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Y CIRUGIA RACIONAL, 
Y E S P A R G I R I C A, 
^ i i * SIN O B R A M A N U A L D E H I E R R O , N I FUEGO, 
^ Í 2 * purificada con el de la Caridad, en el Criíoi de 
^ g ^ , URazon, y Experiencia, para alivio 
de los Enfermos. 
C O N S U A N T I D O T A R I O D E R A T Z E S , 
YervaSjFloreSjScmillaSjFrutos, Maderas,Aguas,Vinos, 
&c. Medicinales, que ufa la Medicina 
Racional, y Efpargirica. 
3 * 
Y L A FARMACOPEA , D O N D E SE E X P L I C A N * f 
el modo, y corapoficion de los Remedios,con el Ufo, 
Doíis, y aplicación de ellos. 
S A C A L A A L U Z k W / P ' ^ 
E L LICENCIADO J U A N D E VIDOS T MIRO, 
Beneficiado de la Infígne Iglejia Prrroquial del feñor 
San Pablo de Zaragoza. 
^ H i ^ * De la Dodrina de fus Maeílros , y de Autores Claíicos 
• Í ^ ' ^ I , de Medicina , y Cirugía. 
Añadidq m efta fexta Imprefsion un Tratado del metho-
^ g g ^ do para curar los Niños , muy útil, 
y provechofo. 
« g j ^ * * * Impreffa en Zaragoza, Ano de l yop . 

C P m r R A D E L T O S P P B C A S A L E t B , 
Cathedratico de Prtma de Medicina dt U fniver/tdad de Z*-
ragoca , > antes de Us Catbcdras Segunda , y f ritmra 
ae Qurjo, ÚoBor en PbUoJopbk > y 
Ciudadano de ella, 
OBediente al mandato del Excclentlfsimo feñorDu-que,y Señor de Hi)ar,Virrey,y Capitán Geaeral del 
Reyno de Aragón , y del iluítre feñor Doaor Don Martin 
Cimiente, del Confejo de fu Mageflad , y fu Regente de la 
Real Cancellería de dicho Reyno , he vifto con particular 
cuidado,y leído con Angular gufto efte Libro,que ha com-
puefto el Licenciado Juan de Vid6s,Beneficiado de la Igle-
íia Parroquial del feñor S.Pablo de la preíente Ciudad, cu-
yo titulo es: Medícma,y Cirugía Racional^ Efpagmc^Jm obra 
manual de fuego ¡ni hierro ¡purificada con el fuego de la caridad en el 
crifolde la razón .y experiencia, para alivio de los pobres enfermos: 
Titu lo , que trae coníigo la recomendación para la licencia 
que fu plica fu kxxlox'.Beatus qui intelligit fuper agenü & paupe* 
remJL&o cumple el Autor con toda propiedad, pues có in -
duftria, y no con poco trabajo ha procurado recoger mu-
chos remedios importantifsimos,para alivio de diverfas en-
fermedades: y aunque el Libro no diera fi folas las Recetas 
por experimétadas,fe 1c podia dar las gracias, y el permiííb 
de que fallera á luz, como lo han íido otros muchos, que fe 
há dado á la Imprenta, como fe vé en el Teforo de Pobres, 
cuyo Autor,fegun opinión de algunos,fue un Sumo Pótifi-
ce.Gregorio López Fabétino,en fu Empírica Barignanajcó 
fus fecretos Fr.Domingo Auda-, y en nueftro Reyno Soria-
no, en fus Experimentos Médicos, &c. Mas no fe contenta 
con efto íu Autor/ ino que no fiédo de fu profeísion/e co-
noce ha puerto el trabajo de eftudiar algunos AutoresCIaíi-
cos de Cirugía, de los quales toma la explicado de la eflen-
cia, diferencias, caiifas,y feñales de las enfermedades, para 
^ 1 que 
que puedan aprovechar los remedios que propone, y efto 
ajuftandolo por fus indicaciones con método racional,bre-
ve,y claro, cumpliendo con lo que dize San G e r ó n i m o , i a 
Procem.lib. 11 .fuorü com.íuper líaias: í ta fiudtndum eft hre~ 
vitat^ut mllumdamnumfiat mtellfgentla.Qnúi\\út:x2L mediana 
inteligencia podrá aprovecharfc de la curación , que es lo 
que preténdela obra,y particularméte para el fin de que fe 
exercite la caridad en los pobres con remedios fáciles de 
executar,y de poco gafto. Utilidad efti nabie para todos, y 
mas para los pobres,que ni pueden traer , ni pagar medica-
métos coftofosry por efto el Medico de los Pobres, impref-
fo en Parisaño 1671. dize en la mar ge de losavifosal Lec-
tor de fu obra: Medicina so tcdsre debet^ ut operofa fumptuofaque 
ne Jií^Ó* debet de ómnibus elígere^quce <eque pauperibus locupletibuf-
que pro fint. Dándonos á entenderjque íi exploramos las vir-
tudes délas plantas, que produce nueftro Pais,no tendría-
mos necefsidad de medicamentos eftrangeros. Y da la ra-
zón el Autor citado:Afo/« ubi hom'me nafci voluit Deus^ apo/uit 
materiam omnium commoderunt¡quam fagad cura ehborabit, Sié-
do, pues, los remedios fáciles, y experimentados, y todos 
ellos aprobados por Autores Claíicos, acompañados con el 
zelo de la caridad, jufto es fe le permita la licencia: y fobre 
todo lo dicho fe juílifica mas el permiílo, por averme ofre-
cido el Autor borrar todo lo que pueda ofender á los que 
leyeren el Libro,en el punto de la repugnada, que algunos 
han tenido á los remedios en el Libro propueíios, Als i lo 
íiento. En Zaragoza á 23. de Mayo de 1686. 
Imprimatur. 
C l i m n t j , Regens, 
Jofeph Cafaleti, 
E l L I C E Ñ C I A D O f t M D E VIDOS X MIRO, 
si Caritativo , y Fio Leflor, 
M Ovido de la Caridad, que la Divina Mageñad man-
j \ 3 L da fe tenga con los enfermos, comencé el año de 
1669.3 exercitar, y pra¿licar diverfas operaciones Medici-
nales en vatios,y diftintos accidétes, afsi en efta Ciudad de 
Zarago^a,como en otras Ciudades,y Lugares defte Reyno, 
y otros, dando los remedios íin interés alguno á quantos le 
pedian; y efto fue deípues de tener bié comprehendidas las 
do¿lrinas,Theorica,y Practica, para ello neceflarias *, y aun 
por razón de mi eftado,y mayor íeguridad de mi concien-
cia,obtuve,y tengo Breve Apoílolico para ufar del Arte de 
la Medicina,y Clmgh:CítramJitmemi& adujiionem gratis & 
amore DeifaUim pauperibus, 
. Fueroníe publicando varias,y diverfas curaciones de ac-
cidentes (muchos de ellos dados por incurables) por los 
mifmos remediados; y de calidad creció el numero dellos, 
que motivó al Dodtiísimo Colegio de Médicos , y Ciruja-
nos de efta Ciudad el prefentarme dos firmas de la Iluftrifl 
trifsima Corte del fe ñor Juñicia de Aragón, inhibiéndome 
el ufar de mis remedios en Zarago^y íus Barnos.Pedl de-
claración de ellas por términos jurídicos ante dicha íluíírif-
í imaCor t ea 17.de Diziembre de i674.PaíTaron los alter-
cados de una,y otra parte,y la dicha liuftrifsima Corte a 4. 
de Junio de 1675. las declaró en favor mió. 
Hecha efta declaración , me prefentó el dicho Colegio 
tercera firma: Ne vertfisam conjtltis^xxz no me valiera de di-
cha declaración. 
Verifiqué todos ios conftitos con veinte y cinco teftigos, 
mayores de excepción, y con Autores Claíicos de Medici-
na'y C}rugíaiy en juizio contradia-orio,aviendo por una,v 
ota parte informado los Abogados de dicha Corte á 28. de 
Mayo de 1676. me concedió firma para ufar de mis reme-
3 dios 
dios en Z a r a g ó ^ y fus Barrios, y en todo el Rey no de Ará-
gonjinhibiendo al dicho Colegio de Medicos,y Cirujanos, 
y al Protomedico de Aragón,no ímpidan,ni v e x e n ^ i r e ^ é , 
ni indireólé en ufar de IBIS remedios en Zaragoza,y fus Bar-
r ios^ en todo el Rey no de Aragón, en cuya poííefsion he 
eftado, y eíloy : Luego aviendo concedido cftos Decretos 
la dicha íluftriísima Corte del iluftriíslmo feñor Jufticia de 
Aragón, que tan juílificadamente los pronuncia, fe conoce 
con evidencia , que comprobaron íer buena la Theorica, 
Practica j y ufo de mis remedios; pues a viíla de contrarios 
tan Dodl xs, que componen dicho Golegio,favorecieron el 
método de curar,y los remedios. 
Mas me ha favorecido la imperial Ciudad de Zaragoza 
con tres reíoludones de Capitulo, y Coníc jo , intimadas al 
dicho Colegio , y la tercera íe intimó con Aíio , teftifícado 
por Vicente Salmas,Notario Real, á 31 .de Mayo de 1684. 
la qual fue del tenor íiguiente: 
Qus Je intime al Colegio de Médicos^ y Cirujanos,que refpetio U 
Firmay que tiene el Colegio^ que no fe prefente a ningún Medico, ni 
Cirujano., que quifiere concurrir con el Licenciado Juan de Fidós, £ 
la curación délos enfermos, que por fu confítelo qu'tfteren llamar al 
Licenciado fuan de l/idos , y que a e/ios no fe ¿es apene porque con-
fulten, y apliquen los remedios con el Licenciado Juan de Vidds , y 
que febagze/ia intima con aáio ; y (i acafo a alguno tuvieren pre~ 
fenfado dicha Firmt. fe aparten de dicha prefentación. 
Confiderando todo lo que haíta aqui queda referido tan 
fumariameate, viendo que íiempre ha eftado, y eitá fervo-
ro f i , y co i f tüue dicha contradicion, de calidad, que íi los 
enfermos piden mis remedios, por no aprobarlos,ni ufar de 
ellos muchos, afsi Médicos , como Cirujanos, dexan a fus 
enfermos, dexando con defconfuelo, afsi á eftos^omo á los 
¡ntereíTados de ellos.Atendiendo únicamente a la Caridad, 
y confuelo de los enfermos, y en particular a los que eftaa 
CQ Lugares cortos de efte Reyno, y otros, y aun en los nu-: 
me-
merofos Exercitos,y Armadas del Rey nueflro Señor (que 
Dios guarde) unos por no tener para conducir Médicos, 
otros por faltarles la pofsibilidad para comprar las medici-
nas coftoías que les recetan,y los Soldados por fer el nume-
ro de los accidentes crecido , no pueden fer afsiftidos con 
la puntualidad que necesitan fus accidentes,padeciédo to-
dos largo tiempo, y muchos pereciendo por falta de reme-
dios, me he vifto obligado de la Caridad a dar á la Eftampa 
efta curación con fu Methodo,Theorica,y Pradica, con fá-
ciles medicamentos^ de poco cofte, tanto, que el mas def-
valido, aunque no tenga Medico,ni Cirujano,los podra te-
ner, y gozar,y avra muchos Artífices,quantos tuvieren efle 
Libro.Porque fin obra manual de fuego,ni hierro,fe enfeha 
practica, fundada con íolidas dodrinas, aprobada por Mé-
dicos Dodos , y por la mayor parte la califican repetidifsi-
mas experiencias,con muy buenos,y faludables efedos,que 
es la razón mayor, que eftimulara , y moverá al animo de 
todos el introducirla por el bien publico, y coníuelo de los 
dolientes, pobres, y no pobres, y de comunicarfe, y publi-
carfe,íe feguira grande alivio,y conveniencia de íodos,por 
la facilidad,)' poco cofte de las medicinas^y íi no fe ha prac-
ticado efta curación , avra íido porque los ingenios no fe 
han aplicado a bufcar las propiedades de las plantas, mine-
rales , &c . 6 que Dios ha querido guardar por interceísion 
de San Franciíco de Paula efta íuave, fácil, y barata cura-
ción para los íiglos que alcan$amos,en que los achaques no 
fe minoran,y la pobrera va fiendo mayor: y con tfte Libro 
podrá tener el pobre el confuelo de no faltarle curación en 
íus accidentes. 
Viéndome impofsibilitado (por lo mucho que he gafta-
do,afsi en defender efte Método de curar, como en dar los 
remedios caritativamente á quantos los han pedido}que ha 
fido, y fon muchos) para poder confeguir la imprefsion de 
dicho L i b r o , di á los Uuftrifsimos feñores Diputados del 
Rey-
Reyno de Aragón un Mcmorial/uplicando ayuda de ceña 
para poder iaiprianrlo, ponderando en él la utilidad gran-
de que fe coníigue en fu impreísion^en la confervació de la 
falud de los habitadores de efte Reyno, y cóvenienciaa del 
miímo Reyno , por deícubrir muchas plantas medicínales 
que en él leerían. Y aviendole ccníultado á Theologos 
Doólíísimos el Fuero, que eftá áfol. 244. en los Fueros, y 
Adtos de Corte, que da facultad á los íeñores Diputados el 
poder gafíar tres mil efeudos en gaftos menudos, aderezos 
de caminos,puétes,y para preciíos,y honeftos gaftos de pu-
blica utilidad, y cinco mil efeudes mas, con confuirá de la 
lluilrífsima Corte del fe ñor juít icíade Aragón , en lo que 
fuere conveniencia del bien publico, y utilidad del Reyno; 
fueron de parecer los feñores Doctores Don Vicente Na-
varrete,Canonigo Magiftral de la Santa Igleíia Cathedral,y 
Metropolitana de la Ciudad de Zaragc^a,Cathedratico de 
Prima de Theologia en eftaUniveríidad,y Examinador Sy-
nodal defte Arcobifpado. El muy R.P.Fr. Andrés de Ma-
ya,Cathedratico de Vifperas en efta Univeríidad,y Exami-
nador Sy nodal en efte Arcobifpado .El muy R.P.M.Fr.Luis 
Pueyo de Abadía , Caihedratico de Efcritura en efta Uni-
veríidad, Calificador del Santo Oficio, Padre de Provincia 
de la Religión de Carmelitas Calcados, y Examinador Sy-
nodal de efte Ar^obifpado.Los muy RR.PP.MM.y D o l o -
res de los Conventos de Santo Domingo,de San lidefonfo, 
Carmelitas Cal^ados,de Jesvs,de San Francifco,de San La-
zaro,de la Vitoria,Capuchinos, Auguftinos Defcai^os,Tn-
nitarios Defcalgos,Colegio de San Diego , y Colegio de la 
Trinidad,q todos hazen el numero de fefenta y fíete Theo-
logos DodVtfsimos, que afirman con doctrinas, y autorida-
des de gravifsimos Autores , que afsi de los tres mil efeu-
QOSJCOÍDO de los cinco mil, que para fines tan juftos fe paro 
la difereta proviciencia de los Fueros de la mafia común pa-
ra dichos gaftos,y lo que conviniere al bien publico,)' con-
ve-
vemenda del Reyno/iendo fobre todas la Talad, eíla tiene 
mas derecho á eííe dinero^y como la Medicina del Licécia-
do Juan de Vidós es tan ícgura,y cficáz,y de tata fuavidad, 
y tan poco cofte, como aífcguran Médicos Dodos, que la 
apruevan,y operaciones,y curaciones que avernos vifto, y 
experimentado en efta Ciudad, y Cóventos en enfermeda-
des graves, y mochas de ellas deftituidas de todo remedio: 
gran quexa tendría la Caridadjíi de eííe dinero feparado de 
la mafia co¡nun,no fe dieííe,para eonfolar con fu imprefsion 
a tantos dolientes,y añigidos,que ay en eíle Rey no^ a cuyo 
alivio deve atender la virtud foberana de los liuftriísimos 
feñores Diputados de eíle Reyno , y la Caridad , y Juüicia 
piden la conveniencia,^/ confervacion de todos los habita-
dores de ella : Porque la falud de todo el Reyno es el bien 
publico de mas monta,y del mifmo parecer fuero los Abo-
gados del Reyno: y afsi por lo dicho, como por lo que re-
prefenté en los Memoriales,refolvieron los Iluftriísiuios fe-
ñores Diputados a 9.de Enero de 1690. el darme cien rea-
les dea ocho, con los quales, y otros ciento que tenia,em-
pezé la imprefsion*, y hallándome impofsibilitado para có-
cluirla, repetí Memoriales á los lluílrifsimos feñores Dipu-
tados del año 169o.favorecido con la Carta Real deíu Ma-
geftad,que es del tenor íiguiente: 
E L R E Y . 
Jputados. E l Licenciado Juan de Vidos ¡Beneficiado de S, Pa-
blo, me ba reprefsntado, que para h imprefsion de fu Libro 
de la Curación, y falud publicare ave ir dado cien reales de d ocho de 
Ayuda de cofia de hs tres mil libras de q podéis difponer en exptfas 
menudas,con las quales,y con otros cien de d ocho que él tenia, empg-
cd la imprefsion, la quil ha parada , por aver faltado dcauid. Su-
plicándome f a férvido ordena* alarguéis el dinero para concluirla 
imprefsion,que taupravecbofa ha defer i k caufapublica,curaciony 
l 
y faíud de mis Vajfalíos: T aviendofe vtjio^ ha parecUo encargaron 
como lo hago, afsijhisal Licenciado Vides con lo que pudrereis para 
concluir ejia imprefsion, que d mas dtl interés de U cauja publica^ 
me daré por muy jervtdo de ello, Datis en Madrid d v. de Agojía 
M . D C X C . 
Y O E L REY. 
"D.Jofephus de Villameva Fernandez de Txar, 
Protonotarius, 
r . D.Felix Marimont, V, Marchh de Tmartt. 
V, Marcbio de Ariza, V.OzcariZyRegens, 
A los Diputados de Aragón, fobre lo que íuplica el Licen-
ciado Vidós. 
A Dos de Abri l de 1691 .hize la ultima inftancia?dando en Coníiftorio la Carta de fu Mageftad á los Huftrif-
íimos feñores Diputados, con un Memorial , fuplicando fe 
tomara refolucion en los Memoriales que tenia dados , y 
dentro de una hora, poco mas)me notifico fu Señoría íluf-
trifsima, por medio de un Andador, no tenia cabimiento la 
fuplica, porque aun faltava dinero para pagar á los Oficia-
les^ algunos otros gaftos hechos. 
Era dia del Gloriofifsimo Patriarca S. Francifco de Pau-
la, que todo es Caridad, y como Charitaspatiens, Ó1 benigna 
eftj& non ambitiofa^ admití guftoílfsimo la dicha refolucion, 
confíderando, que íi por Caridad he dado,y doy los reme-
dios a quantos los plden,era providencia Divina el que pa-
deciera,y pafsaran por mi todos eftos contratiempos, y in-
fundiéndome el Santo Patriarca fu Caridad ardiente, paísé 
a imprimir el Antidotarlo de Raizes, Yervas, Flores, Semi-
HaSjFrutos, Maderas, Aguas, Vinos, &c. Medicinales, y la 
Far-
Farmocopea Racional,y Efparginca, donde fe explican os 
remedios,comporicion,y ufo de ellos, dedicado os al Glo-
riofo San Francifco de Paula,dexá Jo empeñada la Impreí-
fion a la Providencia Divina. Y aunque podía (no obftante 
que me halla tan favorecido) retirarme de efte empeño la 
fentencia de San Aguftin : Qui fcribit muhosfumit ¡udices y f 
mas eficazmente mi infuficiencia,pobre de ingenio,eftudio 
corto, y grofero eftilo^ pero una , ni otra razón ha entibia-
do mis intentos: porque como los enciende el fuego de la 
Caridad : Quapatiens, & benigna efti& non ambítiofa^ la agua 
déla contradicción, que parece la apaga, mas fervorofa-
mente la enciende. 
N o me acobarda la multitud de Cenfuradores, porque 
me anima el Poeta. 
Quis futt, aut quis ertt Venerobtlh Ule Poeta, 
Cujus non rodeat carmina líber erras. 
N I me intimida la baxeza del eftilo, ó cortedad de mi 
ingenio : porque no fe curan los enfermos con terminosjo 
vozes eloquentes, fino con remedios, y eílos los procuro 
explicar con eftilo común , y llano, para facilitar fu inteli-
gencia. 
N i la cortedad de mi ingenio, pues no foy Autor de los 
remedios, y afsi eftos no pueden padecer, ni aventurar íu 
cftimacion, y crédito por mi cortedad ; confieíío , clara, y 
Uanaméte todos los remedios,que refiere el Libro,fer age-
nos, ninguno hijo de mi inventiva ; pero también digo, he 
aplicado todo cuidado, y diligencia , para entrefacarlos de 
las dodrinasde mis Maeftros, de muchos Autores gravifsi-
mos, y de algunos manufcritos, comprobados con felicifsi-
mas experiencias j a mi folo íe me deve el explicar el Me-
thodo,Theorica,y Praaica para ufar de ellos, y la explica-
ción de las caufas,feñales, y pronofticos de los accidentes 
para íu verdadera curación , y conocimiento : Qmamnitk 
Con 
Con efta ingenua, y abierta confefsion, queckfatlsfecha 
la fegunda razón, y deívanecida la calumnia q fe imputa en 
la impreísió de efte Libro(es á íaber) que imprimo por ape-
tito de aplauíb populaijporque nocabe la vanidad en quié 
atribuye á otro la gloria de Autor de los remedios:Solo me 
ha movido la mií'ericordia , y caridad con los dolientes, y 
accidentados,y con eftas no enquadernan la vanagloria , n i 
vanidad:C¿M*7>/íí non inftatur, non efl ambitiofa , ni los humos 
de la vanidad groíera pueden mezclarfe con el puro incen-
dio déla Caridad. 
No dudo avra muchas faltas, y defcuydos en efte Libro, 
pero también entiendo los diísmiulara,y perdonara la grá-
dezadel caritativo,)7 piadoío Lector; y íi alguna vez pare-
ciere prolixo, prevengo al Ledlor, que los Libros no pecan 
por largos jy Ulpianc dixo, que no fe corrompen las Efcri-
turas por lo que en ellas va de íuperfluo*, a mas,que fe pue-
de leerá paufas,y afsile parecerá corto-jy íi le enfadare, lea 
poco,6 buelvala ho)a,como agudamente dixo Marcial: 
SI nlmius videor feraque corónidelongus, 
EJfe liber , leglto pauca lihelus ero. 
Ultímamete,el Libro,Perfona,y Operaciones,fujeto ala 
Corrección de la Santa Madre Igleíia Católica Romana,y a 
la cenfura de los Doclo3,en honra,y gloria de fu Divina 
Mageftad, para utilidad, y alivio de los 




D O N D E SE EXPLICA LA T H E O R I C A, 
y Practica, que fe ha de llevar en la Curación de 
los Accidentes > que fe dizen en efte Libro 
de Medicina Racional, y Efpar-
girica^&c. 
U N Q U E eñe Tratado particularmente pertenece á los Pro-
feílbres de Cirugía , que por caridad quiíieren aplicar los 
remedios que en él fe dizen; como es, al parecer , contra 
la corriente , y común curación que llevan, afsi los Auto-* 
res antiguos, como modernos , y ios Piofeííorcs de Ciru-
gía ( porque fe quita todo genero de obra manual de hier-
ro, y fuego) Ies ha de parecer muy diheultofo dexar fu methodo , acredita-
do de tantos , y tan graves Autores que lo apoyan , y los ProfeíTores de 
Cirugía lo pradican univerfalmente en muchos accidentes , con felizes j y 
faludables fuceííos, no ferá fácil el que fe introduzga la curación que llev o 
en eíle Libro: Quia dtfficile efi confueta repeleré', pero no obílante, que fin 
efcrupulo de conciencia obran,íiguiendo el methodo , que fus Maeftros les 
han enfeñado , y han practicado , les fuplico por caridad ufen de la cura-
cien , que fe dize en erte Tratado , en particular con los pobres, los qualcsr, 
cargados de miferias, y pobreza, no pueden llevar el galio tan grande, que 
fe les ofrece en remedios tan coílofos como ufa la medicina Galénica ; ni 
menos pueden tolerar la obra manual ( porque efta íiempre fe experimen-
fá dolorofa, y horrorofa al mas robuüo, y esforzado Varón, y en particu-
Ur á las mugeres , y criaturas) y los pobres cafi íiempre fon los que pade-
cen farna, tina ^panadizos, diviefos, terevintos , carbuncos, flemones, 
eníipelas, edemias , efquirros , y todo genero de tumores , y apoíkmas-, 
todo genero de ulceras , y otros muchos accidentes, que les moleftatr 
y fatigan. Y á mas de las penas , miferias, y defeonfudos que padecen, no 
tienen el focorro de fu curación , por fu mucha pobreza : y fiendo la cura-
cion que llevo fácil, de poco cofte , y menos trabajo en la aplicación de 
los remedios, por caridad buelvo á fuplicar a los piofeflores de Cirugía 
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laexecuten; pues es clerto}que fu Divina Mageftad,con fu mano poderofaí 
les dará el premio: y íi laexperimeptan^sé, que quedará aprobada; porque 
afsi el methodojcomo la curación, eñán fundadas en razón, y experiencia: 
y íi la razón vale mas que la autoridad, y la experiencia mas que la razón, 
eíle methodo, y curacion,que eftá acompañada con la razon,y experiencia, 
ha de tener cabimiento con ios ProfeíTores de Medicina , y Cirugía; y en 
ellos mifmos fe experimenta contradiciones en las curaciones, y ellas avi-
van los ingenios,para mejorarfe el acierto de ellas;porque fino huviera có-
tradicion,todos figuieran un Thema : Y íi experientia, & ratto ñor opimo 
artem efficit non contrariafeffemur , quia experientia quotidiana , qu<£ 
fuumfínemnondum ajjequia ejl multa veterum errata detigit, & medici-
na perfeBionis terminum nondum ejje quia efi ¡fed multa futura faculis 
manifeJianAa reftant, Y Séneca dixo'.Nihil fc¡re po[pumus,qudd tandiu v i -
xerimusfine ulía inventione.Divm los Profeííores de Medicina,)' Cirugía, 
fon ellos remedios lmplricos,y no ay fundamento para tenerlos por tales, 
porque los Implricos folo curan con la experiencia, y los Methodlcos con 
la razón : pero á los que curan con razón, y experiencia, los llama Galeno 
Médicos Racionales: Dúo funt folum onmls veritatis invefíiganda princi-
p i a i & fententiarum examinandarü ratiOy& experientiajiac, quifequitur 
non facile errat. Todos los remedios de eíle Tratado , y la aplicación de 
ellos, eftán fundados en razón , y experiencia , como confta de fu compoíi-
clon, y efectos de ella: luego eñán aprobados por Galeno : y aunque no lo 
eftén, vale mas la razón , y experiencia, que todas las autoridadeSjaunque 
fean de Galeno. 
Por el empeño en que me hallo de exercitar la caridad con los pobres 
dolientes , y aver traído Breve Apoílolico para ufar de el Arte de Medici-
na^ Cirugia:C/íní inciJionemjS' adtifiionemgratis^" amorem Deifaltim 
pauperibus, y por mi profefsion,me ha parecido fer muy de mi obligación 
el participar los remedios, y experiencias de Medicina, y Cirugía, que ten-
go en las curaciones que he hecho en varios , y diverfos accidentes; que 
unos fon comunicados de perfonas dodas en ambas profefslones , y otros 
adquiridos con el eíludio , y ledura de varios Autores modernos, y anti-
guos, y experimentados por mi en veinte años que ha los ufo,como confín 
por fus capítulos (fi bien no todos faldrán en eíle Libro) participando á los 
ProfeíTores de Cirugía, no folo los remedios, y compoíicion de ellos, fino 
también las caufas, feñales, y pronoílicos de los accidentes, para fu verda-
dera indicación, y curación, y también en la Farmacopea; explicando los 
remedios^l modo de hazerlos, y el ufo dellos ; y todos fon remedios exte-
riores^ algunos interiores,que curan citojuto&jucunde, y á poco g^-fío, 
y los ingredientes caíi todos fe hallan en ellos Reynos,y fáciles de preparar 
para U conveniencu de los pobjres; y con eños remedios fe evitan el que 
fe^q 
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r 1 &c rnraciones v los dolores, que tantos llantos íodtaft, y pro-
^ k c S n de fus accidenteS,por la facilidad, y fuavidad de ella y poco 
cofte de los remedios,que todo es parte de mucho confuelo para ¿ l l o ^ o r -
oue fi uían de los remedios q la Cirugía aplica , no podra íu pobreza levar 
tantos remedios compueftos, como coftofos,ni tolerar la obra manual, que 
muchas vezes fe executa. ' ' . f , , 
A mas de lo dicho,explico,y doy el methodo de curar, y el conocimien-
to de los feñales,para evitar el error en la pradic^y el ufo de los remedios: 
y afsimifmo en fus Capítulos particulares explico con todo cuidado lo 
que me parece puede conducir para la curación , confuelo , y alivio de los 
pacientes, fegun los fuceífos, y experiencias que he tenido. 
No podrá dexar de tener contradicion efíe Tratado de Medicina, y Ci-
rugía , por oponerfe en muchas curaciones á la que corrientemente pra6U-
can los Cirujanos, fegun la opinión de Autores antiguos,y modernos;pero 
la Medicina,y Cirugía haíido tan varÍable(como á todos confta) que no les 
podrá hazer novedad efta;á mas,que el dodiísimo Valies dhe:MédícJna de 
die in diem crefcit,quia dies indicat diemiy aunque eñán eftos remedios, y 
curación fundados en experiencia, y razón, como queda dicho, íi alguna 
vez no íaliere como fe defea,no ferá culpa del remedio, ííno del Artífice, 6 
Pacieutejei uno,por no aplicar el remedio á fu tiempo,y ocafion}ó no ajuf-
tarlo conforme fuere el accidente; y el Paciente, por no querer tolerar la 
dieta en el Viflus ratio,x\\ fufrir el remedio por fu poca paciencia.A mas de 
eño d igo:^ / /^ no eji in potefíate Medid omnes infirmitates curare^j aun-
que no fe conííga la curación de algunos accidénteselo ferá culpa de la Me-
dicina,íí fe curan muchos con ella. 
El primer methodo, y obfervancia,q fe ha de tener en el ufo de eflos re-
medios,y en la aplicación de ellos, es, y ha de íer, amar á los pobres enfer-
mos como á nueftra vida, por la caridad,que fu Divina Mageitad manda fe 
tenga con ellos;confiderando,q la Providencia Divina encarga á los fanos 
y en particular á los Profeífores de Medicina,y Cirugía, la falud de los en-
fermps,teníédo tanto amor,y cariño al pobre , como al rico; dado much is 
gracias á fu amor ínfínito,q eftamos libres de las raiferias, defconfuelos y 
defdíchas,q padecen con íu pobreza, trabajos, y dolores: Y para el acierta 
en íh curaciones neceífario atéder,y obfervar el methodo q proponeo (Cm 
apafsionarfe por futilizar el ingenio á feguir diverlas opiniones contra efta 
curación experimentada)para tener buen fuceífo en las curaciones, y poder 
fer h n m i r T ^ ? ^ 7 ri ^ ^ COn rod0 C Ü Í ^ > precifo ú ler homicida del enfermo;pucs muchas vezes por defeuido fe le quita la v i -
f n ^ f ; . . ^ ! ! 1 ? a^l0sPr0f.CÍr0reS ^ ^ ú o f r y les llevará la conciencia 
wqmeta toda íu vtda: f ^ m A * cpntr^dicion, no ay medicina perfeda. 
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Mas: En refolverfe á fegulr eñe methodo de la caracion, fe deve qmtaf 
todo geneco de temor , y miedo en la aplicación de los remedios ; porque 
teniéndolo, no obrarán los medicamentos, por la poca fatisfacion que tio-
nen de ellos , ni el Artitice confeguirá la curación perfecta , porque la def-
confian9a le hará mudar de intención , aplicando otros , que ferá pofsibie 
fean dañofos.Ni tampoco há de fer ta tcmerario,quela iriatcrledad,y arro-
jo le haga emprender de ligero operaciones mas peligrofas de lo que puede 
entender, porque en tales caíbs , ferán los fuceflfos muy dañoíbs á los po-
bres enfermos, que padecerán la pena; y caíí íiempre las experiencias fe ha-
zená cofta de ellos,contra toda razon,y caridad. Hypocrates,hablando del 
,temor,y la temeridad en los Profeífores de Cirugía , dize : Que el uno, y el 
otro fon hijos de la ignoráncia, y que fon unas malas alhajas para poder 
executar Operación buena,y acertada con eiiosjy afsi para tefter feliz fucefíb 
en cafos dificultofos, no fe haga operación alguna íin confejo de Médicos, 
y Cirujanos dodos (como lo he acoftumbrado íiempre en eftos cafos) pues 
de jufticia,y conciencia los Profeñores de Mediciaa,y Cirugía deven h'azer-
lo,y por caridad dirán fu fentir, y aconfejarán lo que les pareciere mas útil 
para el acierto de la curación: y fi no lo quiíxeren ha¿er,no quedarán fin caf-
tigo de la mano poderofa de tu Divina Mageñad. 
También advierto,y encarecidamente pido, no emprendan los ignoran-
tes las curaciones de elle Libro; porque aunque van con toda claridad ex-
plicadas las caufas,íeñalesT y pronofticos de los accidentes, y los remedios, 
; y modo de hazerlos,y ufo de ellos, aúq fean experimétados, les puede íuce-
der lo q el cuchillo en la mano del niño , y la efpada de bué Artífice en la 
mano del farlofo,como doítaméte lo pondera Daniel Serneto en fus obras. 
Todos los Proreííbres de Medicina,y Cirugía dizen/pondera^y manda, 
fe guarden quatro cofas , y intenciones en todas las curaciones de Cirugía; 
y la fegunda intención que llevan, es, de que íe execute íangria antes de en-
trar en la curación de el menor accidente , aunque no fea fino un panadizo, 
o otro mas leve. Pero ay muchas razones , y motivos para no derramar la 
fangre;porque es cofa cierta, que el anima natural de los vivientes es la fan-
gre,y la íangre,y vida todo es uno:luego fe deve confervar para tener fuer-
zas el paciete para vencer la enfermedad: y fi la fangre,y vida es una mífma 
cofa:porqné fin mucha necefsidad fe ha de facar?^»^^^ efí natur£ thefau-
rtís^quo valenté robufíus fit homo ,eft quoqm vit£ no/ira fedes, & anima 
iar/ús fanguis ejus eftjd eft v i ta ,&f i l lus dileBus natura,& refiúendus efi 
. potius, quam expekndus, Y fi algún daño ay en la íangre , di/.e el dodiísi-
mo Po¡:erio,y otros muchos Autores, que no ferá ratione quantitatis ^fed 
mixt i alicuius¡uperfluí^ ^ hoc a Medico cognofeatur , ut ipfmn removeat 
foras expclens^quia quatitas fanguinis non generat febres, & per confeques 
defmimt.'o ejus no euratfebres&c.y eftoparet ab experietia^omo córta,^ 
conf-
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S^SKISCT Lib™ fin fangrias. A mas que el Texto i a -
" « d o dUe hvmanuwfangúnem & * * * % V * f graao oizt • sfi^ 'J- a j 5/» , j¿ > mandan fanqrar 
fin mucha néceíslciad, quedan comprehendidos en efteI txto. i cicle deve 
advmir y con toda verdad fe puede aíTegurar , que fv la fangna es d-ípuelh 
por Medico ao(ao,que con prudente dirección la manda ex.cutar en íu dc-
vida'indicacion, ferá muy provechofa, y faludable en todas las entermeda-
des; de fuerte, que para executaríe la fangria, ha de fer enkrmedad grave, 
j en fugeto robufto de fuerzas , y que declare mamíieílamente ja neeeísl-
dad de ella, y faber el regimiento de fu vida; la diípoficion,y temptramen-
ro del fugeto ; la fazon , y hora que fe ha de execatat en.fu devida indica-
ción , como me lo ha participado el Do6lor Don Aguftin Gonzalo Bufios 
de Olmediila.Si efto fe conüderaíre,y feexecutaífe con todas eílas adva-té-
cias,y las que fe dirán,no fucederian tantas fataildades^onio ha íiicedido el 
dexar con una fangria ciegos , tullidos, baldados , impotentes j íxeneticos, 
&c. y aun muertos. 
La fangria que fe ha de executar, y cura las enfermedades , caufadas 
por la plenitud de los humores, engendrados en los vaíos grandes,aeve íer 
caíi fiempre acompañada con la medicina purgativa ; porque no ay enfer-
medad alguna, que no pida uno,y otro focorro; porque la purgación no.es 
oirá cofa, que una evacuación por las vias convenientes de r.n humor v i -
ciado, y dañado, por la quaiidad de los humores; y de la fuerte que la fan-
gria evacúa, y faca los humores que eftán en los vafos grandes, afsi la pur-
ga evacúa,y íaca partlcularméte los que eftan en el vientre inferior, y Fuera 
de los vafos grandes,purgando, y dividiendo lo impuro,malo,y íuperílup, 
de lo bueno,y neceíTario para la confervadon de la vida humana; y por eílo. 
la purga , ó minorativa, cura las fiebres , y en particular las intermitentes; 
ella levanta,y qujta las obílmccionesjque fon los principios, y fundamétos 
de bs enfermedades; ella corrige todo genero de dcílemplanga, que proce-
de de malos humores^limpiando^íacindo con la evacuáciou ios hunjores 
viciados.que debilitan las partes afe¿l:as,y dañadas^críicionaadolas, y íor-
Uhcando as con los remedios, que fe dizen en la Farmacopea. . . 
1 amblen fe deve notar, y advertir, que aunque la fangria, para fer iuf-
ajafi^^o la dofis conforme i , edad, y Í\KC<¡P dd entu.no, d ü ^ u i n,io A 
ticmT A i 
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£íempo,y hora que la ha de tomanporquc fi es poca cantldad,puede cbmd-, 
ver,y no purgar:y íi es en mucha cantidad,puede matar; y efle conocimien-
to quiere mas practica , y experiencia, que ciencia; y efto es texto expreflb 
de Galeno, pues dize : Purgantia Medicamsnta experientia funt inventa; 
y en otra parte dize : Me Me Amento, purgantia non quia caUdny nse frígida 
Jtnt purgmt fe d quia per experient'am hujus natura exijiere inventa funt* 
Y quando aconfeja á fus Dicipulos del modo que han de preparar las Pur-
gas á fus enfermos,dize:.Q£¿/^i• igitur quadravit bis medicamentis tantum 
propina, quantum in plurimis mediocriter vacuari, tíim novlfii, tum Jis 
expertus ( non dixit ratione doeuit) con que claramente fe colige, que los 
remedios purgativos fon adquiridos con la experiencia. 
Dirá el pió, caritativosy cutiofo Ledor, que eílo no pertenece á la Q -
rtigla,y que podía efcufarlovy para dar fatisfacIon,digo: que aunque es ver-
dad, que hablando en prodios términos, primari$y<& per fe, no pertenece 
á los Cirujanos , ni á la proíefsion de Cirugía el dar remedios purgativos, 
ni alterativos, ni recetar fangrias, ni remedios interiores , y que folo per-
tenece á los Médicos, y que devo difponer en efte Tratado de Cirugía los 
remedios exterIorcs,que pertenecen á la curación de Timiores,Ulceras,&c, 
pero per accidens les puede pertenecer;porque muchas vexes fucede,afsi en 
Lugares cortos, como en cafas de Campo , y en campaña , en los Exerci-
tos^/oíras partc3,qiie folamentefon afsiítidas los eníermos,y habitadores 
de la afsiftencia de un Cirujano ; o tan pronto puede fer el accidente, que 
no fe pueda dilatar el remedio, afsi por efta razon,y motivos, como por la 
idea que llevo ((i puedo cófeguir lo que defeo ) me ha parecido dezirlo pa-, 
ra confuelo de los pacientesjy procurare dar, y anotar unos methodos ge-
nerales , para impedir el hierro , y daño en lapradiea de Sangría , y Pur-
ga; con advertencía,que en cafos dificultofos,6 dudofos, confulten los Ci-
rujanos , ó los que ufaren de eftos remedios , con los Médicos mas cerca-
nos^ circunvezinos,que por caridad darán fu confejo, por aliviar al enfer-
nio;y porque no pierdan los Cirujanos fus conduta8,ní crédito; y obrando 
de eíb fuerte , en tiempo alguno podrán tener quexa los enfermos de fus 
operaciones; y afsi digo lo primero: El cuerpo bien acomplexionado ha de 
tener ocho partes de fangre, quatro partes de flema, dos de colera, una de 
inelancolia, (íi bien no es fácil el verificar fer efto afsi, pero dlzlenío algu-
nos Aurores ) y en no eftar con efta Igualdad eftos humores, fe introducen 
en la fangre unos humores,© fucos contrarios, y con la mezcla de ellos,fo-
brevieiien calenturas,y otros muchos accidentes. 
Efto fupuefto,fea máxima general,que quando eftáft las venas eñtume-
€klae,íin aver hecho exercIcio,ni ocafion para ello,díze Plenitud,6 Pleélo-
raivá vaíTa: y quando el hombre fe h^llapeíHdo,y torpe,con abundancia de 
féigtcjfe duc P k d w a4 vires. 
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r^cochhria fe dize , quando ay abundancia, y redundancia de humo-
• l ^ ron \ú fanere porque la íangrc no eftá feparada de los humores; S ^ X ^ K S m ¥ Y Fernelio dize^que todos los 
0 ^ 0 humores eftán m.zclados/m fcpararfe unos de otros. Y Pedro M i -
nuel de Herediadize: Que los humores no andan íobrela fangre de las ve-
nas fino que eftan juntos,y mezclados. Y Senerto dize : Que ios humores 
Cacochimos fe hallan en las venas,y fuera dellas;y muchos Autores graves 
fon del mifmo fentir, y la experiencia nos lo enfeña cada diaj pues en todas 
las fansrias fale la fangre mezclada con los humores, y defpues en las efcu-
dillas,al paíío que fe vá enfriándose van feparando los humores,y fe cono-
ce fi es Cacochimia Viliofa, Petuitofa^elancolica , 6 Serofa. Pero dize el, 
dicho DoAorDon Aguftin Olmedilla en fu Apolonia dodamente, que no 
fon humores los que fe ven en las efcudilias feparados de la fangre,íino pu-
trefacciones. 
A y algunos Médicos, que á la Cacochimia Viliofa , la llaman Pledora 
Viliofa,y a la Cacochimia Petultofa,Melancolica, y Serofa dizé Piedoras, 
con que efíos llevarán por opinión , que ay feis Pieí^oras , y ninguna Ca-
cochimia; y con efta inteligencia,todo es íangrar , y mas fangrar, fin aten-
der, que Galeno folo enfeña, y explica dos Pieétoras , una ad VaíTa, y otra 
ad Viresry aunque fobrepuje la fangre,y fea mas la Colera5FIema,&c. no fe 
ilamará,ni fe puede dezir Pienitud,ni Pledora,fmo vicio Cacochimo. 
Ay también algunos Médicos, que aunque vean en la primera fangria^ 
que fale la fangre laudable,buena, y fin vicio, íi ay calcntuta, repiten fan-
grias, dizíendo, que fe deve facar hafta encontrar con la mala, ó vicio de 
ella; fin coníiderar, que continuando con ellas,fe difminuyen las fuerzas, y 
deftruyen los efpiritus del enfermo^y fe vá agravado la enfermedad, y faa-
gran hafta fíete, diez , treze , y mas vezes, con defeo de deponer la calen-
tura; y fin atender , que la fiebre es remedio eficaz el confervarla, para 
cocer, y deftruir el humor que la ocafiona, A mas , que las mas vezes, y 
cafi fiempre , la fiebre quotidiana procede , y eftá el foco , 6 fomes mo rbi 
en el eftomago, y la terciana en el h ígado, y eílo en opinión de graves 
Autores, que han efcrito de Medicina; las continuas, aunque fean acudas; 
las quartanas; las fiebres originadas de Lombrizes , de Ulceras malignas; 
las catarrales, &c. Y últimamente todas las fiebres fintomatlcas , ó acci-
dentales , en eftas, y otras machas fiebres no eftá el toco , ó fomes morbí 
lempre en la fangre i como mas largamente fe explicará en el Tratado de 
i v i e n t ^ K 'rn§u0 w P 0 ' 7 P o f s i b l l i d a d e l l o ) Tiendo afsi^porqnc en 
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Digo aorá -. Todo hunaor viene á perfecta íupuracion , ó refoluclon^ 
mediante las fuerzas de la naturaleza, y remedios apropiados : La fangria 
quita las fuerzas ala naturaleza: Qu^fm^tus efifilius dileBus na tura&c. 
Luego no conviene fangrar en'el principio , ni aumento de las enfermeda-
des, ni menos en los accidentes, que íedizen en efte Libro , aunque íobre-
venga Calentura, cenia atención de quitar la caula antecedente : Lo que 
fe debe hazer-es , aplicar los remedios convenientes para el alivio del ea-
fermotporque entendiendo extinguir las Fiebtés con las Sangrías , impiden 
las cocciones de los humores, y debilitan á la naturaleza, y á la facultad ex-
pultriz. Por lo qual, primero fe debe executar remedio competente para 
corregir el dolor,inflamacion, y quitar la calentura , y dar Minorativos , 6 
otros remedios,que purguen el humor, íea por bomico,cámara, íudor, ori-
na, 6 por infeníible tranípiracion , procurando coníervar las fueras al pa-
ciente para poder vencer la enfermedad, en particular en la curación de los 
accidentes que fe tratan en eñe Libroj y eÜo mejor,y con mas íuavidaci, fa-
cilidad,y brevedad lo hazen los remedios Qaimicos,que los Galénicos, co-
mo confiará por la curación de eñe l^lhxo'.Quia remedia Chimica^nec f r i g i -
da^ nec calida funt aéJtutolmt omnes morbos fecuti fecuris arborem cccdit, 
qUí£ nee frigida^nee calida efi^lufmodi funt remedia faíid Arte Chimica.Y 
por dio dlzen muchos Autores Médicos Galenifias, y ChimicGs,y Senerto 
lo pondera:Medicma,& Chimica nonpojjunt feparari.quia abfque Cbimi-
ea cognitione, ñeque Theoricay ñeque Fraélica Medicina ejfepote/i. Y aun-
que los Galeniñas puros lo confíefien,por no ufar de ella, dizen: Labor'tbus 
manum , & praólica operatione in Cbimica dicitur Medicina , Jed nojiri 
temporil Magni Docioris, qui in Arte Galénica confenuerunt, no'um effe 
dijcipmi) & Tirones in Arte Chimieajfedere, & laborare erubefeunty &c* 
y por eíi'o la contradizen. 
Sea máxima general : En todas las curaciones de: los accidentes , que 
fe dizen en efte Tratado de Cirugia \ fe deben guardar las qnatro cofas , 6 
intenciones, como fe dizen en el Capitulo primero déla curación univer-
fal de los Tumoresjen particular la primera^y fegunda intencioi^de la fuer-
te que en el fe difpone : y la tercera , y quarta íe llevará , como fe dize en 
los Capicules particulares de los Tumores , con o fon Flemones, Erillpe-
laSjEdemas, &c. con advertencia , que íi íobreviniere á efíos Tumores Ca-
lentura, efía cafi fiempre es accidental,y no fe debe por refpecto de ella, por 
ningún cafo, executar Sangría ; porque eña no eftá en la mafia fanguina-
ria , li no que la ocafiona el calor preternatural, que irrita á la parte afec-
tada, y eñe ocaíiona el dolor, y eñe la inflamación , y calentura accidental; 
y quitado, y corregido eñe calor preternatural con los remedios que fe di-
zen en eñe L i b r o , ceñan todos los accidentes, que fobrevienen al Flemón, 
Edíipela,&c .Verbigratiatfongo por exemplo:Ui}Pwdi¿o,Diviefíb,T€re-. 
binto. 
fm operación de fuego y ni hierro. 9 
bln.o, Carbunco, Fkmon, Erifipela , &c. ^ ^ ^ ^ K 
al tercero, ó quarto día, con la curac.on, y r e m e ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ f , ^ . 
Dirulos fmexecutar Sangrías : luego efíe genero de Calentura no es enen 
c l l fino accidental: El antecedente Patet ab experlentta, ^ rattone como 
conüa de tantas curaciones que íe han hecho fin Sangrías La confequea-
cia fe prueba: Si eüa calentura fuera effencial, e f tuv ie ra la mafia fangui-
naría- ^ r f i c eft , que no efiá : luego no es Calentura eííencial; que no elte 
en la íangre, es cierto; porque fi eíiuvíera, fuera impofsible en tres ¡ o qua-
tro días quitarle fin Sangrías con remedios exteriores; con ellos, en quicar-
fc el dolor,y la infiamacion, fe quita la Calentura: luego el dolor, 7 la infla-
mación ocafionan la calentura , y no la fangre. 
Para mayor claridad , digo: Para deílruir un efedo, fe ha de deftruir lo 
que es cauía del tal efe¿to , y no lo que no es caufa de é l , porque el efedo 
depende de la caufa, y no depende de lo que no es fu caufa: la íangre no es 
•caufa de la Calentura accidental, fino el Flemón , Erifipela, Carbunco, &c. 
luego la fangre no fe hade quitar para deílruir á la Calentura accidental; 
cOníirmafe efto, porque fegun doélrina de Galeno, y fus difcipulos , aque» 
lio que quitado, haze que fe cure una enfermedad. Non in merít eius caufa, 
cenfetur-. fedJic ejt, que quitado el dolor , y la inflamación en un Carbun-
cOjHemOjErifipeiaj&c.ceíía la Fiebre: luego porq efta depende del dolor, y 
la inflamación,y no de la fangre:Confirmafe mas efto, porque íl dependiera 
de la íangre, no aviendoíe vaciado la fangre, no ceíTaria laFiebre,plies ma~ 
neme caufa^no fe quitará el efeélo: y vemos, que quedándole la fangre, cef-
fa la Fiebre ; luego porque la fangre no es la cauía ; y de aqui fe colige, que 
fe deben aplicar remedios locales , para templar , y corregir al dolor , y in-
flamación del Flemon,Erifipela,Carbunco,&c.que eftos fon caufa,y ocafio-
nan el eie<ao del dolor,y ínfíamacio, y Calentura accidental, y no la fangre. 
Si con jo dicho no eílán fatisfechos los profefíbres de Medicina , y C i -
rugia,adviertan con todo cuidado, ( y el curiofo advertido lo notará , y co-
nocerá ) que en eílos accidentes , que fobrevienen al cuerpo humano , que 
levantan Calentura accidental; fi fangran al paciente , la primera fangrU 
faldra fangre buena, y laudable; y continuando con las íangrias,irá faliendo 
una peor que otra , y irá empeorando el enfermo ; porque al paflb que fe 
van vaciando las venas, fe vá introduciendo en ellas el humor malo, 6 fuco 
nerboío , que avia de acudir a la parte afeda, y malignando la mafia fan-
guinana de Calentura accidental, fe haze eííencial; y no efundo el fomes 
morbi, ó loco en la íangre ( como queda probado.) porqué fe ha de facar, 
quandola íangre es el único remedio para vencer qualquiera enfermedad? 
<J vttee thefaurus& fiius ditecius, & c . 
Para que confie fer cierto efto, y que íe obíerven las curaciones que fe 
proponen en efte L i b m , digo : Que corrientemente en todo genero de ca-
i?ntuw, lea eífenc^, o accidental, los Profeílores de Medicina, afsi anti-
gttQSg 
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gucs, como modernos , en los flemones, eriíipclas , 8ÍC. y ulcerás malig-
nas^ otros acddentes?que levantan calentura, aunque fea accidental, lue-
go mandan fangrar , para quitar la caufa antecedente. Pongo por exem-
plo : GaicnOjCon todos los que figuen fu doctrina, dizen , que el carbunco 
que viene con calentura continua, crecimiento , letargo, aníias, y bomitos, 
es una de las malignas enfermedades que puede fobrevenir al cuerpo hu-
mano , y luego mandan fangrar ufque ad animi deVquium , y que íe repi-
ta la íangria, fi ay fuerzas , y que fe faje el carbunco , &c. y efto por aten-
ción de la calentura, y los accidentes del dolor, y inflamación : y efte gene-
ro de carbuncos los he curado , y curo con remedios exteriores 3 fin fan-
grias,ni fajas,&c. y en quatro días quedan los pacientes fin dolor ; y al paf-
fo que fe va difminuyendo eñe, fe difminuye la inflamación, y fe difminu-
ye,y quita la calentura:luego evidentemente fe colige,que el dolor ocaíiona 
la inflamación, y la calentura, y no la fangre que eftá en las venas, como 
conftará en el capitulo déla curación de el carbunco; y todos los acci-
dentes fobredichos , que fobrevienen al cuerpo humano, fi levantan calen-
tura,por la mayor parte accidental, y fi en ellos fe executa fangria , fe au-
mentará, y irá empeorando el enfermo; parque la facultad expultriz, vien-
dofe fatigada, y cargada con el humor que le moleña , lo expele, y arroja 
á la parte exterior mas flaca; y como la fangria haze retroceder el humor 
que acude á la parte afeita, y el de la mifma parte al centro , y con la falta 
de la fangre, fe le quitan las fuerzas á la facultad expultriz para poder refif-
tir al humor que fe introduce: y en eñe cafo de calentura accidental, fe ha-
ze calentura eíTeñcial, entrando eñe humor viciado , 6 fuco iierbofo en las 
venas,maligtiando, fermentando, y viciando la mafla fanguinaria ; porque 
como non datur unquAm in rerum natura , y las venas fon como una ef-
ponja,atraen eñe humor maligno, y aísi es preciflb fe inquiete toda la maf-
ia fanguinaria , y para facarlo es neceflario defpues evacuación por fan-
grias, y purgas, hafta deponer el humor, 6 cacochimia que le inquieta; y 
en las erifipelas, ni en carbuncos , aunque eñen en la cara, ni en partes 
principales, jamás he dexado de executar fangrias , y fiempre fe han logran 
do experiencias faludables : y íi acafo fuere neceflario fangrar , en los cafos 
arriba dichos en los capítulos particulares de los accidentes que levantan 
calentura accidental, difpongo íe execute fangria en fu devida execucion: 
E x diHis difeant júniores non ubique purgandum, aut fangninem detra-
hendum jfepe enim^qua in morbis ferina , & indómita cernuntur blandis, 
& minimé difficilibus remediis fuperantur Theorica , & Praéiica ,/cire, 
'&preparare in Medico debent concurrere , quia jucítcium Jine prádiic* 
omn'md ejiJierik, 
Sea también máxima general para todo gen ero de ulceras que levanta 
rencalenturas,queeftasfiempre ion acc'ukntules, y no fedevefangrar 
por 
ffn operación de fuego, tti hierro. fj 
por « f p e a o Je ellas; fino obfeWaf lo que digo en el capitulo k&f<>% 
k curaeiou univ-er&íde Us ulceras, obfervando Us intenciones que fe fe 
« n en ¿U y curación que en los capítulos particulares fe explica, 
fcfffun fueren las ulceras, ó ííftolas. . t 
Sea máxima general: SI en un fugcto fe halla á un mifmo tiempo plec-
tora y cacochlmia, en eñe cafo fe deve purgar, y repetir la purga antes de 
fanerar; porque fi fe fangra primero , fi es cacochimia de humor viiioío, 
como la fangre detiene á efte humor, con la falta de ella fe defentrena, au-
mentando efaccldente, y fe empeora el enfermo , como fucede en las eriíi-
pclas; y fi es cacochimia petultofa, con la fangrla fe haze mas cruda, y fría, 
como en la edemá,&c. y efto aunque tenga calentura maligna , y plenitud 
de fangre,que es Pleflora ad Vafay ni aunque tenga PkBora ad Vires; pe-
ro fi fe reconociere que el indicante de la fangrla eílá de calidad que fe 
puede percibir al tado, fe puede con toda fatisfadon fangrar,aunque reco-
nozca el Medico que abunda de humores cacochimos,como largamente lo 
explica el Dod.D.Aguftin de 01medilla,y el Dod.Jofeph Cafalete. 
Sea máxima general: Si el enfermo tuviere vómitos, ó cámaras, aun-
que fcan ardicntes,y viliofas^o fe execute fangrla, aunque eílé el Indican-
te patente, porque empeorará el enfermo, y aun ferá herida mortal; y pri-
mero deve atajar los bomitos, y cámaras con los remedios que fe dizen en 
fus capítulos, como lo tengo experimentado con la dodrinal del Dodor 
D.Aguftin Gonzalo Buííosde Oimsdilia , y pradlca del Dodor Jofeph 
Cafalete, Cathedratico de Prima en Medicina, y Jubilado en ella en ella 
Univeríidad de Zaragoza. 
Sea máxima general: Siempre que fe reconociere tenfion, 6 dureza en el 
eílomago,y vientre,aunque el enfermo eílé con calentura eíiencial,fea,6 no 
maligna, no fe execute fangria , fin molificar primero el eílomago, y vien-
tre con los remedios que fe dirán en Farmacopea, aunque eílé , y perciba 
el indicante de la langrIa,porque fi fe fangrá el paciente empeorará. 
Sea también máxima general; que fi en los accidentes que fe dizen eti 
eíle Libro, les fobrevinieren á los pacientes calentura eífencial (como pue-
de fuceder) que no fe fangre en el principio, ni aumento de la entermedad; 
porque de la fuerte que las apoílemas no quieren fer abiertas, ni evacua-
das en el principio, ni en el aumento; porque fe reconoce, que fi fe abren 
en eftoselbdos, empeorará el enfermo , y fe multlplicaBan los dolores-
y eneleftado quandoeftá Inedia la total fermentación , ó coedon ( que 
ñaman los Galeniftas) en eíle eílado fi fe abre la apoíkma, mejorará d en-' 
S L t í S ^ 1 * * feparadonrde Ios a c ¿ * n t ^ ( Porque la natura-leza íe entiende mejor, y no evacúa fino en eíle tiempo ) afs de la mlfmi 
íliertefedevecXecutarlafangria,para evacuarla langr , „ 
„ m té a p o ^ a i Y ea eíle eílado e x e c u t ^ l a ^ a ' m e ^ 
ra-
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rafa luego el enfermo , como lo executa con fellzes fuceflbres el Dodor, 
Don Aguftin de Oiraedilla, el qual me ha participado el feñal de la verda-, 
dera indicación de quando fe ha de executar la iangria; y por averíelo par-
ticipado al Dodor Jofcph Cafalece el dicho Olmediila, y averio explicado 
en la materia que dio de Sanguinh mifivm en efta Üniveríidad de Zarago-
za el año Í6%i. no lo explico en eftc Tratado. 
Sea ma*ima general, que fí del flemón , erifipela , o qualquier otro tu-
mor,derpues de iupurados,/ abiertos, quedaren ulceras, fe atienda del ge-
nero que fon,y le ule de la curación , que fe dize en el Tratado de las ulce-
ras, íegun fueren obíervancio la curacion,que en fus capítulos fe lleva. 
Sea máxima general, que fiempre que un nervio eíluviete herido , efte 
cauíará dolor,y el dolor inflamación, y calentura; y en efte cafo fe aplicará 
lacataplafma primera fapurante de la Farmacopea , y efta corregirá el do-
l o r ^ inflamación,y defpues fe aplicará el emplaíl:o,o pegado,quale doy t í - . 
tulo de dlvino.Pero íi efiuviere medio cortado el nervio , le dará al pacié-
te dolor grande,y efte ocaíionará inflamacion,y calentaru; y ferá tan grande 
la inflamación,cjue llegará á mortificar el miembro, y aú ocajíionar la muer-
te al pacientejy acabándolo de cortar el Artífice,ceíTará el dolor, y inflama-
ción,y calenrUrajaplicancio los remedios arriba dichos : jS bien no aconfejo 
que fe corte,porque folo ufo de la Medicina, y Cirugía ciiríi inciJionem^O*, 
aiufiionem^ pero el Artihce podrá executarlo. 
A mas de las máximas generales de la fangaia, y pnrga , que fon los re-
medios grandes , y mas fuertes-, que la Medicina Racional ufa : Advierto 
otra máxima particular , que efpeclalmente mira á la conveniencia ds los 
pobres enfermos,que trabajan en el campo,como fon Labradores , Jorna-
leros, Soldados que eftán en las campañas , Trabajadores que eitán en los 
montes, y otros de efte genero, y los pobres mendigantes ; porque con ef-
tosie ha de coníidtrar la difpoílcion, y fuerzas , por el continuo exercicio, 
y trabajo que tienen, y la calidad de los alimentos , no folo en los acciden-
tes que fe tratan en eñe L i b r o , pero ni en enfermedades graves fe deve 
executar fangria : y cafo que la gravedad de la enfermedad la pidiere , ha de 
fer muy moderada , y no frequentada ; pero la purga deve fer fcequemtada, 
y repetida ; porque la mala calidad de los alimentos les ocaíiona muchas 
obftrucciones, y una cacochimia porfiada, que muchasr vezes por fu porfia, 
y re{iftencIa,por falta de purgativos , les fobreviene una hydropefia por no 
ufar de purgas-, y íi pradican mas las fangrias que las purgas, es uno de los 
errores grandes que fe cometen , en particular en los Lugares cortos, y 
otras partes que no ay Médicos para dlíponer el acierto de las curaciones 
de los pobres enfermos. : 
Sea también máxima general, que las apoftemas por ningún cafo fe 
^braA en el principio , ni aumento ; porque en eñe eftado empeorará el en-
fm operación de fuego, ni hierro. 13 
Fermo y fe le multiplicarán los dolores. La verdadera indicacloii de abrir 
a Tp¿ñemas,es en el eftado quando eftá hecha la total fermentaaon,o coc. 
clon 7 abriendofe en efte eftado ( fea con lanceteo con caufíico ) mejoraia 
el enfermo y defcaníará, por la feparacion de los accidentes; porque en el-
tc tiempo evacúa lo que le moleíb^y fatiga^omo queda dicho. 
Sea también máxima general, para la curación de los divieffos , malos 
éranos , terebintos , carbuncos, flemones, erilipelas, y todo g enero de tu-
mores/engendrados en qualquier parte del cuerpo humano exteriores,' 
que han de obfervar las intenciones en ellos , como fe dize en el capiculo 
primero de los tumores preternaturales en general, y en la curación de 
ellos aplicar los remedios que fe dizen en los capítulos particulares , fegun 
fuere la calidad de ellos, fatisfaciendofe muy bien de la caufa ^ feñales, y 
pronofticos , para que con todo acierto fe apliqeen los remeeios conve-
nisntes. 1 
Mas : Sea advertencia general, que todos los tumores hechos por con-
geñion , y humores frios , en particular fi eftuvieren en articulaciones , y 
fobrehueíTos, no fe han de aguardar á la per fe da fupuracion ( fi no quiíie-
ren refoiverfe con ios remedios refolutivos, porque eftos fe deven aplicar 
primero) porque pueden las materias (íi aguardan á la perfecta fupuracion) 
con facilidad carear el huefíb , ó diñar los nervios , o tendones ; y fe de ve 
llevar la curación , que fe lleva en los capitulos de talparias , fobrehueííos, 
y tumores eferufulentos. 
Mas: Sea máxima general, que los tumores can cero fos, no ulcerados, fe 
ha de guardar la curación, aplicando íiempre remedios refolutivos frios, 
para que no íe ulcere,como fe dize en el capitulo del cáncer *, y íi fe ulcera-
ren, fe ufará la curación que fe dize en el cancro ulcerado. 
Mas: Sea máxima general para todo genero de ulceras, eñen en la cara, 
pecho, bra9os, efpaldas, omoplatos, piernas , 6 en qualquiera parte exter-
na del cuerpo humano : Las ulceras, ni Filiólas , no fe diferencia la cura-
ción de eítas por la razón del puerto de la curación que fe lleva en el capí-
tulofcgundo de la curación univerfal délas ulceras, y de la de los capítulos 
particulares de las ulceras; de fuerre,que con tocio cuidado fe ha de atender 
á las caufas, íefules , indicaciones , y pronoftícos de ellas para fu perfeda 
curación : Verbigratht, ñ ion pútridas, y fordidas, fe curarán con los re-
medios que fe dizen en fus capítulos: íi fon corroíivas, cacohetes , ó con 
hueflo careado, con los remedios que fe dizen en los capitulos, y alsi de las 
demás ulceras; y lo mlfmo fe advierte en todo genero de fiftulas , fean ca-
llólas, o no, cabernofas, o torturofas. 
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todo cuidado comprehender las advertencias que íedizen en las curacio-
nes de los Capítulos partktiures de los accidentes; y al modo de hazer los 
remedios, y al ufo de ellos;pues poniendo un poco cuidado , fe confeguira 
la Theorica,y practica de todas las curaciones que fe dizen en efte Libro : / 
también fe atienda á las advertencias que pongo en el Capitulo ultimo del 
iTratado de las ulceras,para no errar la pradica en fu curación. 
Efcufado es el prevenir , que por ningún cafo fe den remedios aborti-
VoSjque por fu violencia precipken}y hagan abortar la criatura, haziendo-, 
la la fepultura en el vientre de fu madre , contra el orden de la naturaleza 
humana, antes que aya vilto la luz: porque hablando con perfonas Católi-
cas,y ChriftianaSjí'olo el imaginar tal remedio,les ha de caufar horror.por-
que feria una muerte adelantada , y un homicidio declarado , y por otros 
muchos inconvenientes^ delitos que fe cometerian con tales remed.ios:Lo 
que fe deve advertir, y advierto es, que á las preñadas no fe den remedios 
abortivos Fuertes, ni violentos en las enfermedades que tuvieren al princi-
pio,medio,ni fin de fus preñados: porque la violencia del movimiento que 
ocafíonan tales remedios,pueden ocafionar accidentes mortales, y en par-
ticular en las enfermedades agudas, y graves (y íi el tiempo me diere lugar) 
íacaré un Tratado á parte fobre los accidentes que acoñumbran fobreve--
nir en el tiempo del preñado, parto, y defpues de él, 
A y algunos que dizen, que por confervar la vida de la madre, fe puede 
procurar el aborto, y es propoficion ridicubjque los legos, y ignorantes lo 
dizen, y afsi fe deve defechar como contraria á la Ley divina, y natural: Y 
á mas de ello es cÍerto,y evidente , que los remedios abortivos, como vio-
lentos, y fuertes,no pueden precípitar,y arrojar á la criatura de las entrañas 
de la madre, fin dexar en ellas, y fobrs. fu cuerpo una imprefsion , y daño 
grande de fu violencia, caufando por vía de una criminal imprudencia,una 
muerte duplicada,y homicidios voluntarios,matando á la madre, y criatu-
ra; y afsi los accidentes que fobrevienen á las preñadas, procurar con toda 
cautela,y cuidado executar las fangrias en fu devida indicación , atendien-
do á los tiempos,complexion,y fuerzas de las pacientes, aunque íea en en-
fermedades graves,ufando de remedios convenientes para corregir los ac-
cidentes antes de executar las fangrias, ni otros remedios de los fuertes, 
pues la Medicina tiene otros muchos, y buenos. 
Hypocrates, con fer Gentil,aíirma con juramento,que no ha aludido,nI 
ha dado remedio alguno abortivo , y lo deteíh como cofa abominable, y 
en efte particular promete tener perpetuo íilencio, y proteíla llevar una v i -
da pura, y cafta,exercitando el Arte de Medicina con pureza, amor , y cari-
dad,y fin interes,y efto aconfeja á todos los Profeflorcs de Medicina;y me-
nofpreció las dadivas que le ofreció el Rey Artaxergcs fi iba á curar la pef-
te de fu jR,cyao,por no daar á los moradores de fu patria Ciudad de Coo. 
Pues 
ftn operación defuegoy ni hierro. ^ %$ 
Vk** G eñe con fer GeñíILabomina de los remedios abortivos , que póde-
me^ d S el Grcmi0 ^ la Religión Chriftiana? Y con-
^dTretyTtlenda el que tal aconfejare,y executare, que tendrá un caftigo fe-
vero dé la Tufticia rc^a de Dios naeílfo Señor. 
Galeno eferivió largamente de los medicamentos (imples, para alivio de 
los pobres: y no parece fera ra2on,que los ProfeíTores de Cirugía, y Medí-
ciña teniendo el cara to del Bautiímo,y profeíTando la Ley de la verdade-
ra Fe Católica, dexen de afsiftir á los pobres enfermos con los remedios 
que propongo en eñe Libro , quando con la experiencia fe han conocido 
íaludables; pues todos fe hallan fácilmente en efta Ciudad, y en efte Reyno 
de Aragón^ otros,fin valemos de los eftraños,y remocos, y tan ficiles de 
hazer,y preparar,que en cafo de necefsidad,el mlfmo enfermo,ó accidenta-
do fe puede focorrer,y curar;y tengo por cierto,que la caridad hará execu-
tarlos:yámas,queen conciencia deven aplicarlos,y expenmentarlos5á vif-
ta de los felizes fuceíTos, y experiencias que con ellós fe han confeguido en 
tantas, y tan diferentes enfermedades curadas, y muchas de ellas dadas por 
Incurables , y deñituidas de todo remedio: coníiderando , y contemplando 
en el fuceíío del pobre herido de Jericó,que no recibió focorro alguno del 
Sacerdote, ni del LevitajpaíTando por delante de él, y de uno no conocido 
experimentó beneficio : pues á mas de curarle las llagas con el azéy te , que 
llaman el Balfamo de Chriílo,y fus Apoftoles,le dexó dinero para el fu fle-
to neceíTario: y afsi á fu imitacioiijfocorramos al pobre3como al nco;al no 
conocido,como al amigo,afsi lo manda fu Divina Mageftad:y pues Chriílo 
nueftro Bien murió por nofotros, para redimirnos del pecado , obligación 
tenemos de afsiftir á los pobres enfermos , que reprefentan la Perfona de 
Chriflo nueñro Bien, y Señor. 
Dirá alguno,que el eflado de fu profefsion, y la mucha familia de fu ca-
fado dá Jugar á afsiftir á todos los pobres enfermos: Amoneilo, v fuplico, 
que comiencen á executar efta curación tan fácil, con amor , y caridad , la 
qual les dará el merecimiento de fu trabajo, y la Divina Providencia no 
dexarahn premio al Artifice caritativo; y en el mifmo exercicio aleunas 
perfonas caritativas fe moftrarán liberales, por el beneficio de la afsiilencia 
que harán a los pobres enfermos. 
Por efte CapituIo(piadofo, y caritativo Le¿lor)fe vé con evidencia que 
las-vozes que han publicado , y pubacan contra mis tí^K^ 
da 1 la dn^ ^ fino de la voluntad ciega , y apafsiona 
« f e t t ^ I ! S Q '* ^ el mcthodo ¿ h a i r a c i o n 
Theori a ^ r afsi la 
> como di -
en, me he d^t^do en efte Capiculo j y por los Capicules parciculares ex;, 
pUco 
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pilco los remedios fáciles con toda clarkiad , cen fu curacioñ í'acicnal, y; 
eípagirica. Y cftando favorecido con dos Decretos de ia lluftnísima Corte 
del íeñor Juíticia de Aragón, y reíoluciones del Capitulo, y Coníejo de h 
Imperial Ciudad de Zaragoza , entiendo , que fem admitido de codos eíle 
Libro,y íus curaciones caritativas, para alivio de los dolientes. 
Las curaciones que fe han hecho con los remedios de dicho Libro, 
confían por el ProceíTo de la verificación de los Conftitos , y por los Me-
moriales , y Manifieftos *. y también conftahe curado tercianas í'enciilas, 
dobles, y calenturas continuas fin íangrias, y los que eílavan fangrados, fin 
mas íangrias, he curado á muchifsimos; y muchos enfermos eüando fan-
grados diez,doze,treze,ó mas ve¿es,con vexicatorias, ventofas fajadas^ad-
miniftiadoles el Sacramento, de la Extrema-Unción , deílituídos de todo 
remedio , con los remedios de dicho L ib ro , fin mas íangrias los he facado 
de el peligro; y continuando con ellos , han recuperado perfeéiamente fa-
lud, como coaita por los muchos que oy viven , y por los que fe nombran 
en los Memoriales que he dado á la Imperial Ciudad de Zaragoza , y á los 
llullrcs feñores Diputados de eíle Reyno,y vo2,y fama pubHeajy cafi fiem-
pre piden los remedios, y me bufean, quando eílán los enfermos en eíle ef-
tado, por la opoficion de los Médicos: y fi hallo á los enfermos en difpoíí-
cion de poder aplicar los remedios, los aplico fin coníulta de Médicos ( y 
efos quando vén la mejora, admirados , como no faben de donde procede 
la caufa, dudan li profeguirájó no)y íi conozco no han de bazer operación, 
no los aplico; y muchas vezes como confta , pronoftico horas mas, 6 me-
nos , la muerte del enfermo; y fi dudo en la aplicación de los remedios en 
enf.Tmos de eña calidad, y con ella los aplico , tengo feñales particulares íi 
harán efedo,o no; y fi no lo hazen, los mando quitar ; y eíle conocimiento 
io he adquirido con larga experiencia: QuiaJicuti dúo Junt genera Medico-
rum, unum quod miraculofe Janat, alterum naturaliter per medie amentar 
ita cujuflibet morbi dua funt origines , una naturalis^ altera cceleflis, ver-
hum domini fanat ccelefle , riaturale mediis naturalibus rejiituitur. A mas 
defio d}go:¿)»0£¿ ubi efi fubftantig corruptio[ola mors venit^quiaá priva* 
tione adbibitum non datar regrefus', y en eílos cafos no pueden adquirir fa-
lud ios enfermos con los remedios de dicho Libro , ni con medicina natu-, 
ral, ni Galénica, 
Todo lo dicho,y las curaciones,y remedios para ellas, fon tranferitas de 
los manuferitos de mis Maefiros,y de Autores,aísi Médicos,como Ciruja-
nos de grande crédito, y autoridad ; y de ningún remedio , ni compoficion 
ine hago Autor,fi, de averíos diípuefio por íus capítulos, conforme el me-
thodo que llevan el Doéfor Juan Calvo , Fabricio de Aquapendcnt, y de 
otros Autores gravesrii? non a quo,fed quid dicatur nttenaandum t f i d * * ^ 
Medicina ejlgraticí d Peo data, LUJUS jund&mmtum non funt Acadtmíci 
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fundimento, ac exPerienth inttitur vocatur aurum medmn*. Y alsi dexc 
mosfun Ldo pa4nes,y contradicloncs: Quia corporisftmm Deo debe-
tur non Medicisj exercitefe efta curación caritadva,para que por efte me-
dio'recuperen la falud los enfermos , y coníigamos la gracia de íu Divina 
Mageflad, y por premio el Reyno de la Gloria , donde eternamente poda-
mos alabar fu Omnipotencia Divina. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T R A T A D O PRIMERO 
DE MEDICINA , Y CIRUGIA R A C I O N A L , Y / 
Efpagirica, fin obra manual, para alivio de los 
pobres enfermos. 
CAPITULO PRIMERO. 
(DE L O S J U M O L E S ^ ^ E T E ^ N A T U F A L E S 
engeneral,y U curaaion de ellos, 
' N c ñ e capitulo defeo no confundir , til compreliender el 
tumor con las apoílemas j aunque ta mbien íe podían en-
tender los que pueden venir á fupuracion; pero como 
cfto fe dirige para alivio de los enfermos, y el conoci-
miento de los tumores, para el acierro de la curación , y 
no para mover queftiones , y dudas ; pongo una diíi-
nicion clara para el conocimiento de los tumores , y pa-
rece los c^mprchende á todos con dezir. 
El tumor es una diípoficion contra la naturaleza, en la qual ay una ma-
teria,© humor,que fuera de fu lugar natural fe ha juntado, hazieado eleva-
ción, y extenfion tn la parte,y rengóla por clara,y perfeéb, pues coníh de 
genero,)' diferencia,y no ay tumor que no íe comprehenda en ella. 
HncreUcaulas generales délos tumores preternaturales, particular-
mente le deve atender á Jas materiales, y eíicazes, porque la forma interior 
Z ia/.C0Ías no fe conoce,y la forma exterior fi,por íu groíura,elevacion,y , 
exceísiva pienitud de la parte afeéfc, y dañada^ y fi la cíuía final es aquella • 
que influye^ da a los Agentes, fe puede dezir, que los tumores, é inflama-
ciones,íon como efp^as, o renuevos de la planta de una naturaleza cncen-
i 
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dida , y inflamaciones de ana mala difpoíicion interior, aunque muchas ve-
2es fe pueden confiderar por unos tumores cri tkos, que ion unos aparta-
mientos, ó tranfmutaciones de una materia impura de una parte noble, íb-
bre otra menos noble. 
También las caufas materiales de los tumores , fon las partes del cuer-
po, que faliendo de fu lugar natural, ván ocupando otro contra el orden 
de la naturaleza, y ván haziendo tumor; y eño fucede quando el humor 
mueve,y engendra inmediatamente algún tumor, y efte fe haze, 6 por con-
geüion, engendrandofe,y recogiéndole el humor en la mifma parte , ó por 
movlmiento,quando el dicho humor viene de otra parte , y fluye a la parte 
afeda, y flaca. 
La caufa mas principal de los tumores preternaturales viene á fer un 
movimiento de materia, 6 humor de un lugar á otro, y fe deven confiderar 
dos cofas. La una, la parte que embia por expulfion ; y la otra, la parte 
que recibe por atracción , verbí gracia: Quando el humor riióleílándo , y 
caftigando la parte por fu quantidad, la naturaleza robufta obliga á def-
cargar, y arrojar por expulíion á otra parte mas flaca, y fe haze ordinaria-
mente por humores ardientes. 
Por congeñion fe hazen los tumores, por la Importancia, y debilidad 
de la facultad que deve cocer el humor en la parte, ó flaqueza de aquella 
que la deve echar, 6 que el vicio del alimento embiado á dicha parte caufa 
poco á poco, y lentamente elía referva de humor, á lo qual fe figue la def-
tcmplan^a : otras vezes procede de la intemperie , y eña produce la otra: y; 
efto fe haze por la virtud de la facultad expultriz irritada ; aora fea de la 
qualidad, ora de la cantidad de la materia , que fe dize FleBora , ó por el 
vicio de ella, que fe dize Cacochtmla, fiendo la caufa próxima muchas ve-
zes una intemperie, 6 deílemplan^a de alguna parte principal, como efto-
mago, hígado, ba^o, cabera, &c. y ordinariamente en la una , y en la otra 
concurren muchas cofas no naturales; pero es preclííb que la parre que em-
bia eñe robada, y fuerte, porque íí no lo ef!;á,no puede expeler , y echar de 
si lo que le molefta,y fatiga: y irritada de efta moleftia,le rrroja de si, y por 
no poderfe convertir en la fubílancia de la parte, fe va aumentando,y reco-
giendo, y haze tumor. 
En quanto á la atracción, es cierto fe hazé por la parte afecta , y daña-
da , que recibe quando fe halla con mucho calor, eña mezclada con algún 
dolor , que procede de alguna deflemplan^a de las partes principales , ó de 
alguna otra caufi exterior, y la caufa del dolor es, o la intemperie,b la fo-
lucion de continuidad, y también la intemperie puede fer interna, ó exter-
na, fegun la corriente de todos los ProftjDfores de Cirugía. Y eño fucede 
quando los humores contenidos eu el cuerpo, en fu eñado natund , por la 
demasía de abundancia}fe alteran, y producen tanta abundancia de tumores 
preteriuturales como fot¡gan,y mátatan al cuerpo hmn&no. í-^s 
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Las diferencias de los tumores preternaturales proceden de los humores 
que fluyen, y de las parres que los reciben, y de eftas dos fe toman las indi^ 
caciones d¡ la curación de los tumores, y ay quatro diterencias de tumo-
res prerernaturales,propios,y dos impropios:Los impropios fon el ñemon, 
la erifipela, la edemia, y el feirro, ó efquirro ; los impropios, fon el tumor 
ventofo,ó flatuofo,y el tumor aquofo. 
El flemón fe engendra de la fangre buena,y natural, quando por lu ebu-
Iíicíon,y encendimientos íale de fus vafos con exceííb , y fe eíliende fobre 
alguna parte ds el cuerpo, y tiene diferentes nombres, fegun la diverfidad 
de las partes del cuerpo donde fe haze, porque en todas las partes del cuer-
po puede hazerfe. 
La colera natural fuperflua, que es el humor viliofo, engendra la eriíipe-
la,el herpes corroíivo,y el herpes millar. 
La flema, que es el humor pitukofo, engendra el humor edemetofo , y 
fi fe enfeñorea de todo el cuerpo , engendra la hydropeíia dicha anafarcaj 
también de efte humor fe engendra la vitíligo blanca, que es una fealdad 
de la cutis , acompañada de una efeará blanca; y fi eíluviere efte humor 
acompañado con humor falado,y nitrofo, engendra la tina. 
El humor melancólico natural, forma, y engendra el ícirro , b efquirro, 
y tiene también diverfos nombres, fegun la diverfidad de las partes donde 
fe haze,6 engendra ; eneleferoto fedize hernta j en las grandulas , efero-
fulas,&c. 
El humor aquofo, 6 ferofo, fe engendra de lo que bevemos , y haze tu-
mor, y tiene también diverfos nombres , fegún la diverfidad de las partes 
donde fe haze, ó engendra : fí llega á apoderarfe efte tumor del vientre i n -
ferior, produce una efpecie de hydropeíia, que fe díze afeites : íi fe pone en 
el eícroto, fe dize hernia aquofa,&c, 
Elhu mor flatuofo produce los tumores ventofos, los quales tienen di-
verfos nombres, fegun la diverfidad de las partes donde fe hazen: fi llega á 
apoderarfe efte humor de todo el cuerpo , particularmente íi eftá en los h i -
pocóndricos , fe llama timpanites , efpecie de hidropcfia : fi en el eícroto, 
hernia venrofa,&c. 
También ay muchas diferencias de tumores preternaturales , que fe ha-
zen y forman en las partes del cuerpo, como fi el inteftino baxa al eícroto. 
le cli¿e herma mteftinal,&c, 
Ay otros tumores no efquifitos, fino hechos de alguna mezcla , v. e el 
humor colérico fe mezcla con la fangre, fe dize tumor, ó flemón eriJcfcw 
en . n n ^ n r *' c d,Ze ^  flcm0noía : ri co" ^lancolia , ícirro: 0 
m T o í a X ' abundanCÍa de colera, fe haze erifipelafle-. 
Si todos los quatro humores fe mezclan con igualdad, fe forman unos 
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tumorcs,que fon de naturaleza mediocres,/ mixtos;y fi eftos quatro humcís 
res fe mezclan con los humores íerofos , y ventofos , fe engendran otras, 
particulares diFerencias de tumores: que afsl á los unos, como á los otros, 
no les han pueílo nombre. 
Ay otros tumores prcternaturales,que la materia en algún modo parece 
diferente de lo que Forman los dichos tumores ; porque la miliceris tiene 
una materia que parece á la miel; la íleatoma al febo ; la atheoroma á una 
íalfa efpefa, que parece puches. 
También ay otros tumores que fe hallan pelos, carbones , algezones, y 
piedras ; y encontré en uno una piedra tan fuerte , como piedra guija *, y 
otras cofas extraordinarias fe han hallado fegun lo ateílan los Autores. 
Las miliceris, íleatoma, y atheorema, fe forman del humor pctüitofo,y 
mclancolico,y las pequeñas puftulas,que ulceran la cutis, fe forman de hu-
mores mezclados con ferofos, y coléricos ; y los fabañones de humor me-
lancolico,flematIco,y ferofo,todo junto j los callos de los pies de humores 
fícmaticos,y melancolicos,&c. 
Todos los tumores tienen quatro términaciones , dos íaludables, y dos 
dañofasjlas faludables fon la refolucion,ó íupuracion: la refolucion es una 
evaquacion, 6 tranfpiracion infeníible de la materia del humor, futilizada 
por el calor natural, y remedios rcíolutivos. 
La fupuracion es, trocarfe, ó converdrfe la materia, 6 humor de los tu-
mores en putrefacción , 6 pus, por la naturaleza ayudada de los remedios 
fupurativos. 
La refolucion , ha de fer la primera que fe ha de intentar en los tumores 
fi ay buena difpoficion de la naturaleza; porque efta no dexa feñal en la 
parte, ni lefion fobre ella : Si efta curación no fe puede confeguir , fe ha de 
procurar la fupuracion. 
Las otras dos terminaciones de los tumores dañofas: la una es la excica-
cion,ó endurecimiento de los humores opuefto á la refolucion; y la otra la, 
gangrena opueíla ala fupuracion. El endurecimiento, ó exiucion fe haze 
por el defcuydo,ó negligencia del Cirujano, que no abre á fu tiempo el tu-
mor, quando eñá fupurado con caufticos,ó medicamentos apropiados para 
cfte intento , 6 con obra manual, íi eftá muy profunda la materia , ó por 
aplicar remedios demafiado calientes, que han evaporado , y confumido la 
materia,6 humor mas húmedo del tumor. 
La otra terminación dañofa5y fenifta en los tumores es, por el fluxo de 
una materia contenida dentro del tumor , que las mas vezes es viiiofa, y 
mallgna,y fe va mortificando^ fino fe ataja,paíTa á fer eñiomeno, ó estáce-
lo, que es total muerte del miembro donde eüá , y íi no fe corta , 6 ataja, 
corre muy apriefa. El que quifiere tercer noticia mas á \o largo , vea los A u - , 
tores de firugia. 
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Curación general de los tumores, m 
Ntesde entraren ia curación de los tumores , es neccííario adverar, 
« feoun la corriente de todos ios Profefíbres de Medicina, y Cirugía, 
míe fe W é t atender á quatro cofas, ó intenciones. La primera , ordenar la 
vida al enfermo. La fegunda evaquar la materia , o cauía antecedente. La 
tercera,quitar la caufa conjunta, que eftáen la parte afeda. La quarta,cor-
regir los accidentes; y como en efte Tratado , y capitulo de tumores en 
genera],fe ha de declarar la curación de tantos, y tan diverfos tumores que 
lobrevienen al cuerpo humano , es bien explicar la que llevo ; y defpucs eii 
particular en cada uno de ellos, fegun de la calidad que fueren, fe advertir^ 
lo que pareciere conveniente: y aora ea general íe ufará de el methodo fi-t 
guiente. 
La primera intención que fe ha de obfervaf ,y he obfervado es,ordenaar, 
y difponer la vida del enfermo, dándole el regimiento conveniente en la 
comida, y bevida, quietud, y fueño. La comida dañofa para ellos acciden-
tes,© tumores,es todo genero de carnes faladas, y de cerdas, carnes de pe-
lo, y de todo genero de Pefcados de mar , frefeos, ó filados; de Pefcados 
de lagunas , y eftanques , y engullas , aunque fean de ríos ; de caracoles , y 
de legumbres, en particular de habas , lentejas , judias , vifaltps , nabos, 
coles,efpinacas, alberengenas, rábanos, enfalada de monte , hongos, 
fetas, caftañas : todas las cofas acres, y fuertes , como fon ajos , cebollas, 
puerros, moítaza, mañuerzo, hinojo, pepinos; frutas las afperas,como fon 
membrillos, niezpolas , duraznos , manzanos , y peras agrias, y afperas 
(pero aífadas, y con azúcar ion buenas, como las camueífas crudas , y alfa-
das ) cerezas, higos, azeytunas , huevos duros , quefo , quaxada, leche, 
vino puro, y todo genero de efpecies califentes , porque todo efto engendra 
malos humores al íueño , y el exercicio demafiado , la pafsion del alma, 
porque Anima pafsionibus eorpus corrumpitur. De todo lo dicho fe ha de 
privar el paciente. Si es pobre , acomodarle al fuüento de carnero, y hue-
vos frefeos, lechugas, borrajas, eíquerolas cocidas, con azúcar , ó fin ella, 
conforme íu pofsibliidad. El rico ajuftará fu comida con los manjares de 
fu guíio,pues tiene carnero,y carne de pluma, menos las Aves que fe crian 
en el agua,como Anades. No han de comer criadillas de tierra , m de ani-
males, ni menos hígado : El. vino templado 5 fi huvierc humores cacochi-
mos,o fofpecha de humor gálico, fe templará el vino con agua cozida con 
P f f P^V11?» 0 con Pal() ^nto i o con raiz de juncia olorofa: v procurar 
ir bien del vientre, ayudándolo fi fuere neceífario. Ponoo por extenfo c^a 
privación, por cfcuíar el repetirla en todos tumores particulares de eftc 
1 ratado^orque en ellos fe han de governar en la forma dicha. 
La íegunda intención que llevo, y fe ha de llevar en la curación de 
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eftos tumores, es evaquar la caufa antecedente, que es el humor qué acudá 
al tumor, y parte aíe&a; efto fe haze con diverfos remedios , para rebelir, 
derribar, y evaquar: y para efto ufan los ProfeíTores de Medicina de fun-
grias, hazkndo univerfal remedio de ellas para todo genero de dolencias, 
en particular quando ay dolor, inflamación, 6 calentura, y de otros reme-
dios^como largamente lo explican los Autores de Medicina^ Cirugía. La 
que yo Ílevo,y he llevado,es la íiguicnte. 
Si vienen los tumores con dolor, efte ocafíona la inflamación , y efla la 
calentura accidental: fi ay dolor,y inflamación, aplico la cataplafma del v i -
n o ^ harina,como fe dize en la Farmacopea,de fuerte que coja el tumor, y 
la inflamación, y fu circunferencia; y pongo fus defeníivos mas arriba pa-
ra templar el humor j y íi efto no baftáre , ó fobrevinierc calentura, hago 
aplicar á dicha cataplafma en la boca del eftomago , y á las eípaldas, á la 
correfpondencia dél,fria del tiempo; y como el dolor caufa la inflamación, 
y efta la calentura, como queda dicho , la cataplafma quitando el dolor, 
quita la inflamación, y al tercero, 6 quarro dia la calentura: porque corro-
bora el calor natural,y faca el preternatural por infeníible tranfpiracion, y 
eñe es el que ocaíiona los accidentes; y desembarazada la naturaleza de 
ellos, fe curan con mas facilidad los tumores; y por efto dixo un Dodo.: 
Natura plures morbos pellit^qmm Medicus cum fuameaicina. 
Si con eftos remedios no ceflan los accidentes , y fe conoce plenitud ca 
los vafos, y fuerzas en el paciente para difponer la fangria , fe ha de aten-
der á las máximas generales que quedan dichas en el capitulo univerfal, y 
fe llamará Medico,y fe hará en muy poca cantidad de fangre, fi conviniere 
hazerla,álo fumo cinco^ feis on^as de fangre en cada fangria. 
Si no fuere muy grande la inflamación, no fe execure fangria, porque ef-
ta impedirá el movimiento á la naturaleza, y quitará las fuerzas ála facul-
tad expukriz, y durará de curar (el tumor que viene con inflamocion) mu-
chos dias mas; porque la naturaleza es la q cura, como llevo dicho, ayuda-
da de los remedios : y afsi no fe deve executar fangria, íino es en caío que 
conocidaujente fe vea necefsita de efta evaquacion, y en particular íi fe re-
conoce crudeza en el eftomago no fe execute, porque en eíTe cafo feria una 
herida mortal, como tengo dicho en el capitulo univerfal. 
Si fe reconoce ay abundancia de humor cacochimo , no fe deve fan-
grar por ningún cafo , fino minorar , y purgar con purgas que evaquen el 
humor,fegun fuere la indicación de él: y fi fe reconociere ay humor galicoj 
ufar de el agua antimonial, como fe dize en el capitulo del humor gáli-
co ; de la fuerte, 6 de la benigna, fegun la nacefsidad; ú de otros remedios 
apropiados , ü de los que dizen en fus capítulos , y en la Famaco-
pca. 
La tercera iíueíicion es, curar el tumor, aplicando los remedios con-
ve«-
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veniefttes refolutivos,© fupurativos, como fe dizen en ios capítulos partí-
culares de ellos. n ^ m i 
La quarra intención es, corregir los accidentes j efla ya eña compreheft-
dida, r explicada en la fegunda intención. Ejftp ajnftado por máxima gene-
ral en todos los tumores,exceptuádo las advertencias particulares; fi acalo 
fe advierte algo á mas de lo dicho en la curación de cada uno de los tumo-
res, fe atienda á efla advertencia para entrar en la curación de ellos; y por-
que es para todo genero de tumores, no fe repetirá por la brevedad en ca-
da uno de ellos. Para confeguir la general curación de los tumores, fe han 
de obfervar fus movimientos,ó tiempos,que fon quatro,principio,aumea-
tOjeftado^ declinación. 
El principio fe conoce por la crudeza del tumor. El aumento , quando 
el tumor, y los accidentes van creciendo. El eftado , quando , ni crece , ni 
mengua el tumor. La declinación, por la entera reducción de la materia, ó 
movimientos que hrze la naturaleza; y eílo es corriente en todos los Au-
tores. 
Para que con mas facilidad fe pueda comprehender la curación délos 
tumores; folo deíeo fe confideren dos tiempos: á faber es, el principio,y el 
citado , quando eflán íixos los tumores ; deftas dos confideraciones para la 
curación de tumores, fe han de advertir dos indicaciones. La primera, 
fe ha de procurar Impedir, y atajar el humor , para que no fluya á la parte. 
La fegunda,reíolver,y evaquar el humor que ha fluido. 
Para impedir, y eftorvar eílos humores, que eflá ya dentro de el mo-
vimiento , no fe junten , y aumenten, fe deve tener particular cuydado de 
executar dos remedios convenientes: El uno, para divertir, y entretenerla 
abundancia , y ímpetu de los humores que acuden á la parte afeda , que íe 
llama rebulíion, por el qual fe da un curfo, 6 vía á la parte opuefta 5 y d 
otro repercufivo, por el qual buelve á embiar el humor á la parte donde 
falló. El rebulíivo mas poderofo es la fangre ; y afsi dizen es neceflario en 
todos los tumores, que proceden de fluxion,fe execute luego efie remedio: 
porque la fangre del centro llama á la de la circunferencia, obíervando 
con todo cuydado de hazer fiempre la fangría rebulfiva en linea derecha de 
la parte masJexos,y apartada que fe pudiere,fegun dizen, aunque efla no es 
la mas fegura, como advertiré mas adelante ; ni la he uíado,ni ufo, fino lo 
que digo en la fegunda intención arriba dicha. Las ventolas, ataduras, Frit-
gas,y fomentaciones íirvai también á la rebulfion, y eftas no pueden dama-
como las fangrias. 
Los repercuíiyos, y rebulfivos, no fe deven ufar en todo genero de tu-
mores, porque lerán dañofos en todos los tumores íiguientes. Primera-
mente, quando la materia,© humor fluye á los emontorios, ó glándulas, cu 
particular fi eüan detras de las orejas, 6 en el cuello \ porque ellas fe hazen 
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de los efcrementos,6 humores que arroja el celebro; ni en los tutnorés qüg 
íe hazen debaxo de los bracos , porque fon emontorios del coraron; ni en 
los tumores qus fe hazen en las ingles, porque fon emontorios del higado, 
ni quando el humor que fluye es venenofo, como el carbunco peflilente , 6 
bubón p. ñilente , ni aunque fea gálico , ni quando ion tnmores por movi-
miento critico de alguna enfermedad , porque en ninguno d, eftos fe deve 
impedir el movimiento á la naturaleza; antes bien fe deve ufar de medica-
mentos atra¿Hvos para atraer el humor del centro á la circunferencia; ni 
fe deven ufar de repelentes , 6 repercufivos , quando fe halla en un cuerpo 
viciado, y muy lleno; ni quando la parte fobre donde efíá el humor, es fla-
ca^ delicadajporque íi en elle cafo fe ufan de repercuíivos, y rebulíivos, fe 
podria temer, que con facilidad fe perdiera el calor natural de la parte , ni 
tampoco fe ha de ufar de el dicho remedio quando ay grande calor en la 
partejni fe han de ufar de repercufivos, quando el tumor cñá muy cerca de 
alguna parte principal, como quando una eriíipela eñá en la cara, cuello, 
ó cabe9a, porque puede fobrevenir una efquinencia , delirio, ó otro acci-
dente. 
Todo genero de tumores tiene principio de la parte que embia , 6 de la 
parte que recibe:la que embiajnunca embia fluxión fino eftá irritada de hu-
mores fuperfluos en cantidad,y eílo fe llama Pleilora, ó en calidad, ó qua-
lídad, que fe dize Cacochimía, como tengo dicho: Si los tumores los arroja 
la parte que eftá irritada de humores fuperfluos en cantidad , fe deve eva-
quar la plenitud,como tengo dicho en lafegunda, y primera intención. La 
calidad, ó qualidad , que es la cacochimia, fe quita con la preparación , y 
purgas , y evaquaciones, fia fangrias ; y quando la pledora , 6 cacochimia 
proceden de alguna deílemplan^a de las partes principales , como fon hi-
gado , ba^Oj, cabe9a ] eftomago, &c. fe deve corregir primero etía deftcm-
plan^a con remedios apropiados para ello,y deípues con purgativos. 
Si el tumor procede de la miíma parre , por algun golpe, por calor, por 
fuego, ó de algún medicamento contrario que fe ha pueflo, y caufa infla-
mación, fe aplicarán los medicamentos que digo en la fegunda intención, 
que es la caufa antecedente. Si procede de algun calor , fe ha de aplicar los 
remedios que fe dizen en la dicha Intención antecedente. Si íe haze por có-
geftion, por dcftemplan^a, ó debilidad de la pnrte, en efle cafo fe hade cor-
regir la deftemplanea primero,}7 defpues fortificar la parte dañada. 
Quando el humor que haze el tumor , el tumor ha paífado caíi del au-
mento,6 eflá en eleflado ya fixado, fe han de aplicar remedios refolutlvos, 
6 fupurativos, fegun la diípoíicion de la materia,en todos los tumores : de 
fuerte,qnc fi la naturaleza toma la terminación de reíolucion, que es la me-
jor terminación , fe han de poner refolutlvos: y íi toma la terminación de 
iupuracion , fe han d^ ppaec fi ipurativosefto queda á h dirpoíi-. 
clon. 
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Pero fi los tumores fon hechos por congeílion, no fe apliquen por nin-
gún cafo remedios revulfivos, ni repercufivos , fino folamence refolutivos, 
y fupurativos juntos, graduándolos con la igualdad que pareció-e conve-
niente, porque muchas vezes la flaqueza de la parte , y la qualidad , 6 cali^ 
dad fria del humor, tiene por inútiles tales remedios, menofpreciandolosj 
y por eíla razón fe deven aplicar refolutivos,y fupurativos jLitos5para ayu-
dar á la naturaleza,para que tome la terminación mas faludable, y conoci-
da fe puedan aplicar los remedios con mas ciertos fupurativos, ó refoluti-
vos, como tengo dicho , y diré en los capítulos particulares de el flemón, 
eriíipcla, &c. 
C A P I T U L O I I . 
Del Flemón , y fu curación. 
Ara el conocimiento del flemón daré una difínicion , que con faci-
lidad todos puedan conocer por ella la naturaleza de é l , que es la fi-
guíente: 
El flemón es un tumor contra la naturaleza , acompañado de calor, ru-
bor , dolor , teníion , y pulfacion ( aunque no en todos) caufado por la 
abundancia de la fangre natura^que por fu ebolucion fale de íus vafos,y fe 
eíHendefobre la parte afe¿ta , y flaca en donde fe haze el Flemón , por lo 
.qual no me detengo en explicar los feñaleSjpronofíicoSjni diferencias de el, 
pues la mifma difínicion los declara*- rt ' i*$sm 
Las terminaciones que pueden tomar los flemones , fon las mifmas que 
tengo dichas en el capitulo primero de los tumores. 
Laprimera diligencia, fegim la corriente de todos los Profdíbres de 
Medicina,y C¡mgia,para fu curación, es la fangria , porque dizen fatisface 
á todas las Hidicuciones carativaS,menguando con la evaquacion de la fan-
gre la plenitud de los vafos, corrigiendo el humor que eftá fixoen ellos, 
y los accidentes, y hazen la f mgria, fegan el flemon,atendiendo á las fuer-
zas , edad, y temperamento de el paciente, ayudándole con un manteni-
miento que refrefquei y humedezca , difponieado el VUlus ratio ( que es 
la comida,y bevida) al enfermo ; y todo efto lo ufo conforme lo explico en 
el capitulo primero áz los tumores en general: pero fin executar fangrias, 
y üemprc con el feliz fuceífo, executando los remedios que digo en blaiéto 
En el principio del flemón ufo de las hojas de verdolagas, lechugas, 
nojas de violas mqkmt > o pulpa de wvmlk, cocidas con agua rotada, 
te-
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teniendo fiemprecuydado en no dexar lecarlos; y fe han de aplicar fríos 
del tiempo,© ufar de los repelentes que digo en la Farmacopea. 
En el aumento, que evidenttmente íe vé crecer el tumor del flemón, 
y en el eíbdo,quando tiene íu foer^avy vigor,y extenfion,fe deve poner re^ 
íolutivos blandoSjCon los repercuüvos mezclados, como fon el azeyte ro-
fadojhojas de fauco,yelgos,flores de camamila,y corona de Rey,los quales 
fe majarán, 6 picarán,y fe cocerán con vinagre templado, 6 uíar de los re-
percuíivos, que digo en la Farmacopea , no olvidandofe de ajuftarlos con 
los refolutivos: y fi fueren neceííarios refolutivos, y repercufívos mas fuer-
tes , fe puede hazer hervir harina de habas con orines, añadiendo una poca 
de miel,y azeyte de camamila, teniendo particular cuydado de no irritar el 
calor,ó inflamación,con el pcfo,y moleñia de los remedios. 
Si con el ufo de eftos remedios fe va refolviendo el tumor, fe profegui-
rá con ellos, por fer la reíolucion la mejor terminación que puede tomar la 
naturaleza : Pero íi el tumor fe levanta, y crece mas, y el calor , y inflama-
ción fe auraenra,fe deve acudir á los remedios fupurativos, y madurativos, 
para que con fuavidad el humor que eflá embevidoenel tumor fe con-
vierta en materia,6 pus; y en efte cafo fe ufará de la cataplafma fupurante 
primera,que eñá en la Farmacopea , cocida con riñonada de carnero, con-
forme fe dize en ella, o de la que pareciere al Artífice , pues ay muchas en 
dicha Farmacopea, y la quinta cataplafma esfamofa para el intento. Su 
ufo es,á media libra de qualquieras de las cataplafmas fupurantes,echar una 
yema de huevo, y una cucharada de derretido fin fal, y en frió, en una ca-
zuela fe reboherá todo,haíla que fe incorpore,y haga como unguento,y fe 
pondrá al fuego,y fe rebolverá hafta eftár tibia ; y en efte eftado fe aplicará 
en un paño de lino al tumor eíí forma, emplaftica, cargándolo un poco, 
porque también fupura con mas brevedad, tanto por la cantidad , como 
por la qualidad , y fe hará la curación tarde, y mañana; y á la fegunda cura 
no fe ha de calentar toda la cataplafma,fino aquella que fea neceíTario, po-
nerla en un tiftecico á parte,y calentarla , y no en el paño , como acofíum-
bran bazerlo : y quaudo la fupuracion eftá hecha, que fe conocerá quando 
el tumor eftá levantado en punta, y fe muefira blando al taélo con fludua-
cion , eftá el tumor para abrirfe; en efte cafo íe hará una cataplafma para 
facilitar la abertura, con levadura vieja, y caracoles muy bien picados con 
fuscafcas, para aplicar al tumor: y íi fuere rebelde al abrirfe, feuíarádcl 
cauftico del jabón blando (dicho negro) y cal viva, aplicándolo a la parte 
que conviniere, de modo que haga abertura fuficiente para que tengan 
éxito las materias; y fobre dicho cauftico poner la cataplafma fiipurante 
arriba dicha,y al tercero,ó quarto día echará la efeara que hizo el cauftico; 
y fe profeguirá la curación con dicha cataplafmr fupurante, fin poner hi-
las^ni clavo de ellas en la abertura, y e ^ a c ^ r á de fupurar el humor, y 
man-
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müftdlficará,encarnará,y cícatrizará^omo lo tengo experimentado en mu-
chos tumores de eíle genero,y otros. ; . 
Si eftuviere en parte que conviniere no dexar lenal la cicatriz en ellar la 
Ulcera que dexó el tumor la carne Igual con la cutis, fe pondrá un pegado, 
del que le doy nombre de emplaílo blanco cicatrizante , haziendo dos pe-
gadillos , uno para el dia , otro para la noche , aplicándolos fin poner hilas 
debaxo de ellos:y al paflb que fe va cicatrizándole han de ir difmunuyendo 
los pegadillos:y aunque fea la ulcera redonda,fe cicatrizará fin dexar feñal. 
Los dos pegadillos pueden fervir, fin renovarlos cinco , ó feis dias con fus 
noches. 
Si la materia, 6 el humor del tumor fuere tan rebelde, qüe no quifiere 
fupurarfe, ni refolverfe; en eñe eftado para impedir el endurecimiento , fe 
valdrán del mucilago,de raizes de malvabiícos,facado con la decocción de 
flores de camamila,ó de los remedios molificativos, que digo en la Farma-
copea, afsien el tumor dicho , como en qualquier genero de tumor que fe 
endureciere. 
Si viene el flemón con calentura, jamás por refpeto de ella he dexado 
executar fangriajporque eíla calentura no es eíTencial, fino accidental, que 
procede,y es caufada por el accidente; porque fi fe fangra , al paciente haze 
la fangría retroceder el humor,y impide el movimiento á la naturaleza,de-
bilitando las fueras á la facultad expultriz, y por efíb fucede ordinaria-
mente empeorarfe el paciente fi fe executan fangrias; porque en el princi-
pio del flemón no eftá el fomes morbi en la fangre:y fi fe fangra, fe hará ca-
lentura eíTencial, y de peor condición el flemón:y afsi,lo que fe deve execu-
tar en eíle cafo, fi tuviere tenfion en el eftomago,y vientre, molificarlo pr i -
mero con el emplañillo de hojas de malvas, flor de camamila , derretido, y 
azeyte de camamila , como fe dize en la Farmacopea, donde fe explica fu 
compoficion , y ufo; y á las efpaldas, á la correspondencia del eílomago, 
ufar de la cataplafma de harina fin cerner,hecha con el vino tinto, como fe 
dize en la compoficion de ella, y eílo fe executará por la mañana, mientras 
tanto que tuviere tenfion en el vientre,y eftomago:y quitada efta,aunque fe 
juzgue que el paciente tiene calentura eíTencial, íe ufará de la cataplafma 
de harina,y vino, aplicándola á la boca del eftomago, y efpaldas, antes de 
comer, y de cenar, ufándola de la fuerte que fe dize en la Farmacopea en la 
compoficion de ella; efla facará el calor accidental, 6 preternatural, por in-
feníible tranfpiracion, y corroborará el calor natural, y dentro de tres , ó 
quatro días quedará libre de la caufa antecedente , corrigiendo los acciden-
tes,quitandoJa calentura,y con dicha curacion,fin fangrias, he curado infi-
nitos flemones, y tumores aflemonados , y erifipelados , confervandoles la 
langre a los pacientes,que es el teforo de nu:ftra vida,y la que nos fuftenta, 
PWervando fiempre las quatro intencioues que Ikvo dichas en el capitulo 
pri-
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primero de la curación de los tumores en general, y obfervando lo que fe 
dke en el capitulo imiverfal5donde fe explica la Theoríca, y Pradíca. 
A mas de lo dicho : íi el flemón viene con dolor, y grande inflamación, 
para mitigar uno,y corregir otro,he aplicado al miímo tumor la cataplaf-
ma de harina fin cerner, amallada con el vino tinto, no dexandoia fecar,ni 
cargarla mucho,porque el peíb no de moleília,ni Fatigue al paciente ; y efia 
facará el calor accidental, y corroborará la parte aflda , ó caufa conjunta, 
y con brevedad quitará el dolor , y la inflamación ; y al miímo tiempo fe 
aplicará alas efpaldas, y á la boca de el eñomago , aunque no tenga calen-
tura el paciente: y íilatLiviere,mucho mejor,y con eflb también íe corrige, 
y fe focorre la caufa antecedente: y fiempre advierto, que íi huviere teníió, 
ó dureza en la boca del eílomago , fe ufe de la cataplafma de hojas de mal-
vas,flor de camamila,&c. como tengo dicho , teniéndola dos , b tres horas 
no mas. 
Corregido el dolor, e inflamación del flemón, aplico al tumor los reme-
dios que tengo dichos fe apliquen, afsi en el principio , como en el aumen-
ro,y eño fin ufar de fangrias, hierro,ni fuego,como lo tengo probado en el 
ProccíTo de la verificación de los Gonftitos , en juizio contradidorio. A 
mas , que la experiencia que fe tendrá con dicha curación , dará bailantes 
demonñraciones , para que todos guñofos la admitan: y confiderando la 
difpoíicion,y compoficion de los remedios,y el uío de ellos, de preclíío los 
Profeííbres de Medicina,y Cirugía, experimentándolos faludables, han de 
confeífar fon hechos , y compuefíos conforme Arte de Medicina Racional, 
pues todo vá acompañado con razón, y experiencia ; y con eíla curación, 
como fe coníerva la fangre, con brevedad convalecen los enfermos. 
C A P I T U L O I I I . 
JDe la mfipih , y fu curación, 
A erifipela es un tumor , 6 Inflamación contra la naturaleza , ancho, 
i que ocupa antes la piel, que la carne, y muchas vezes vá corriendo 
con calor,rubor,y dolor,caufado por el humor viliofo, y colérico natural, 
que es la fangre fútil, y ferofa. Con eño queda baftantcmente explicada, y 
no me detengo á explicar fus feriales, ni diferencias, pues parece baila para 
el conocimiento de ella. 
Las terminaciones que pueden tomar las erjíípelas, fon las mlfmas que 
tengo dicho en el capitulo primero de los tumores en general. 
Puede engendrarle en todas las partes del cuerpo exteriores. Engendra-
fe cafi fiempre en el Verano, por la mucha cantidad colérica que predomi-
na en eík tiempojy en el Invierno fe engeiidra,por eflár eonílipados,y cer-
ra-
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radps los poros de d cutis; y fucede , quando las pams principales con fd 
robuftéz, viendofe carg idas , expelen el humor colérico a las partes menos 
principales,/ débiles. Los fenales fon manifi£ftos,por el dolor, calor, y co* 
lorroio,&c. como íe explica en la diíinicion. i r , , . 
En el prindpio,y aumento de dicho accidente , han de ler los alimentos 
frios^ humedos:el paciente eílé quieto,/ procure ir bien del vientre,y dor-
mir mas que velar; efeufar pafsioms de alma, porfías, y enojos. La bevida 
ordinaria íea vinagre muy templado, ó fueros de leche, ó agua cocida con 
flor de ababol, y á la tarde tomar un vafo de agua con media dragma de 
fal prunela,ó de flores de faiitre,© de polvos de liebre calcinada; y fi quifie-
re echar en dicha bevida, y refreíco un poco de azúcar, ó julepe violado 
(Saportsgratta) puede hazerlo,y obfervar las quatro condiciones, ó inten-
ciones que fe dizen en el capitulo primero de los tunlores en general, y en 
particular atender á la caufa antecedente, y á la conjunta, como fe dize en 
tfte capitulo. 
Luego que aparece efte tumor , 6 inflamación, ay controverfia entre los 
Autores, y ProfcíTores de Medicina; porque unos dizen fe deve fangrar en 
el principio,aumento,/ eftado,y purgar en la declinación. Otros dizen , no 
fe deve fangrar,íino purgar en el principio, aumento, y eftado,y fangrar en 
la declÍnacIon,y efla es la opinión mas fegura,y cierta.fegun la dodrina de 
mis Maeñros,por las razones que fe dizen en el capiculo univerfal, donde 
fe explica la Theorica, y Pradica que fe ha de llevar en las curaciones de 
efte Libro : minorando al paciente con minorativos, y ferviciales, que pur-
guen el humor viliofo, y melancólico; y ferán á propoíito los minorativos 
que fe dizen abaxo , 6 los que les parecerán á los Médicos que aísiftieren 4 
la curación délas eriíipelas. 
Para aplicar a la eriíipela, no fe han de aplicar remedios repelentes fuer-
tes en el principio,ni aumento; pero fe podrán üíar de los comunes,qu-e re-
frefquen,y humedezcan, molifiquen, y refuelvan los humores que acuden ¿ 
la parte aflcb. Para efto fe tomará vinagre muy templado media libra, zu-
mo de} erva mora doson^as, zumo de plantayna dos otilas , zumo de 
agraz dos on9as,mezcleí'e todo, y fe mojarán irnos paños delgados, y tre-
pados-para aplicarfe á la eriíipela,fríos del tiempo, y no fe han de dexar fe-
car,repitiéndolos en fecar le. 
¡ Hafe de huir * aP1Icar azeytes^orduras, y enjundias, porque ocafiona-
ran mas inflamaciones; m fe han de poner pegados, ni cataplaímas fupu-
rantes,porquc ellos impiden la cr.níí ¡ración , y reíolucion, y empeorará el 
entermo,y fe liara de peor condición la eriíipela. 
Si el dolor es tan grande , que no fe quiere aplacar con los remedios di-
chos le tomentará la parce con leche tibia, 6 con la decocción tibia, hccl^ 
.con nojas de lechuga, fiempreviva, de víoks mofetas , y hojas de apio, 
parí 
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parces Iguales, y efto hafta que aya ILgado al eftado, y mudado de color. 
; Én eüár en el eñado, fe foiwentará la erifipela con agua tibia, ó con una 
cocción de flores de camamila, corona de Rey, y roías finas, hecha con 
agu3,y vino blanco,parces iguales. 
No íblo en la criíipela , pero en todo genero de tumores , y inflamacio-
nes hade fer máxima general, que íi fe hazen fangrias en el principio, au-
mento, y elbdo, la purga fe ha de executar en la declinación. Efto es para 
los que llevan h opinión que íe fangre luego,porque juzgan^y dizen,que es 
plectoraviliof i , como queda dicho en el capítulo univeríal dela Theori-
ca, y Pradica de efte Libro. Pero al contrario los que dizen íe deve purgar 
al principio, aumento,y eñado5y efto es lo mas feguro; porque dizen, qus 
no es pledora viiiofa, lino cacochimia viüoía; y eita es la opinión que fe 
lleva de que fe deve purgar con los minorativos íiguientes,ó con orros,que 
parecerán á los Médicos : y en la declinación executar fangria , para tener 
una dichofa declinación, fi fuere neceíTaria, como lo iifa,y pradica el Doc-
tor Don Aguftin Gonzalo Buílos de Olmedilla, y el Dodor Jofeph Cafa-
kte en fu devida indicación. 
Minorativo primero. Toraanfe feis on^as de Agua de Chicorias , tres 
dragmas de hojas de Sena, limpias de los palillos , y quebrantadas, y dos 
dragmas de Criftal, ó Crémor de Tártaro ( que eíla facará la tintura de la 
Sena, y purgará el humor Tartáreo) pongafe todo en un puchero al fuego, 
y dará un hervor,y fe facará,y fe tendrá muy bien tapado,y cubierto el pu-
chero,y eflaráen infufion feis, 6 ochó horas. Defpues íe bolverá al fuego, 
y fe calentara, para que fe lique el Tár ta ro , y afsi caliente fe colará por un 
paño delgado, haziendo una poca exprefsion , y en eñár frió, en la valija 
donde fe coló,fe deshará con la cuchara el T á r t a r o , que eftá apegado en 
la vaüja , y íe pondrá en una redomilla todo 5 y fobre lo dicho íe echarán 
tres on^as,© quatro(fegun fea el fugeto) de xarave aureo,ó xarave folutivo 
de Roías; y fe tomará á las feis de la mañana, meneando la redomilla, para 
que fe incorporen los polvos del Tártaro. 
Otro minorativo. Tomafe una libra de Suero,y fe pondrá en un puche-
ro,y fe echarán tres dragmas de ojas de Sena quebrantadas,dará un hervor, 
y eílará en infufion cubierta cinco,6 feis horas: defpues fe colará,hazicndo-
fe exprefsíon,y en lo colado fe añadirán tres, ó quatro on^as de xarave áu-
reo,?) xarave folutivo de Rofas,y tomará el paciente la mitad á las cinco, 6 
las feis de la mañana: y en paífando una hora,tomará la otra mitad. La do-
fis de ellos minorativos la difpondrá el Medico,conforme la edad,y fuerzas 
del paciente,ó hazer otros minorativ os,á imitación de los dichos. 
También podrán ufar, afsi en elle accidente , como en los otros que fe 
dizen en efle Libro,de los minorativos que íe dizen en la Farmacopeasó de 
los del Tratado tercero. 
No 
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No fe ha de ufar de remedios aftringentes , narcóticos , ni menos eftu-
pefacientes, aunque fea el dolor muy grande : y como el dolor es el mayor 
tvrano y enemigo de la naturaleza humana , por aliviar al paciente , acoí-
tumbnn algunos Médicos ufar de narcóticos, y eílupefacicntes; y eílos no 
fon remedios, aunque alivian el dolor, porque no curan el accidente, fino 
que entorpecen la parte; y afsi por ningún cafo fe ufe de ellos, porque con 
fu continuación pueden mortificar el miembro: y cafo que huviere dolor 
tan crecido , fe ufará del la cataplafma de el vino, y harina fin cerner,como 
fe dize^baxo,pues efta quitará el dolor, y la inflamación , facando el calor 
preternatural por infenfible tranfpiracion,corroborando al calor natural.Si 
acafo fe endureciere la eriíipela, fe fomentará con agua tibia , 6 decocción 
de flores de camamila, 6 con los molificativos que fe dizen en la Farmaco-
pea: y íi tornare la terminación de fupurarfe, ufar de las cataplafmas fupu-
rantes. 
La curación que he llevado, y llevo en eñe accidente , y íiempre con fe-
liz fuceílb, es de el tenor íigniente : En el principio he aplicado unos paños 
delgados,y-trepados, mojados en el cocimiento hecho con vinagre amera-
do, hojas de violas mofeanas^ y hojas de malvas, partes iguales, y tercera 
parte de hojas de apio, fin dexarlo fecar , aplicados no mas que tibios: y á 
un miímo tiempo he aplicado á la boca del eñomago, y a las efpaldas, á la 
correípondencia del eítomago la cataplafma hecha con harina fin cerner, 
y vino tinto; y los paños arriba dichos en fecandofe bolverlos á mojar en 
dicho cocimiento. Y fi la erifipcla viene con grande ardor, dolor , y infla-
mación, fe dév-e aplicar dicha cataplafma á la mifma erífipela , no cargán-
dola;, porque ñ pefo no le dé moleñia al paciente ; y continuando con d i -
chos remcdios,íin dexarlos fecar , á un mifmo tiempo quitan la caufa ante-
cedente^ conjunta, corroborando el calor natural, y facando el preterna-
tural por infenfible tranfpiracion, como queda dicho; y con eflb fe va dif-
minuyendo el humor vilioíb que ocafiona la eriíipela, y corrige , y templa 
la fangre,y entrañas á un miímo tiempo, y efto fin fangii is; porque la fan-
gre detiene el humor vilioíb que la ocafiona , y con la falta de ella mas fe 
defenfrena, y eftiende: y quanto mas fe fangren, fe hará de peor condición, 
y irá empeorando el enfermo, y efío, aunque tenga calentura; porque efta, 
cafi íiempre en efte accidente,y en los que fe dizen en eíle Libróos acciden-
ta l^ áfsi,lo que fe ha de procuraras, minorar con los minorativos dichos, 
o con ocros apropiados : y también pueden minoraríe las perfonas delica-
das con ^  eftraao de ia féfiá, como fe dize en la Farmacopea \ y repetir los 
minorativOS3para eV4Cuar hafnor viliofo ; porque aunque fea mucho, en 
ningún tiempo te puede dezk p t ó o r a vilioía/ino qúc fiempre fe deve tra-
tar como cacochmiia viliofa, como largamente queda dicho cu las Maxi-
mas generes en el capitulo univeríal , donde fe explica l aThconca ,y 
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Pradicaj&x. y íolo centf os renudios, y los que digo abaxo, he curado 
todas las eníipelas que han ílf gado á mi noucia, que han fido muchas, y de; 
diferentes perlonas,y edadcs,y fin fangrias. 
AdvIerLeíe,Quc G e) pcciaice tuviere tenfion en el vientre, y eftomago, fe 
deve aplicar el cmplatíilio de hojas de malvas, y fíor de camamila, derre t í 
do, y atcyte de camamila,de la fuerte que fe dize en la Farmacopea,íin aña-
dir, ni quitar cofa alguna de fu compoficion, y de efta fuerte la ha ufado, y 
uía el Doíftor Don AgufTin Gonzalo Buílos de Olmcdilla. 
Si al tercer día no le corrige la erifipela, fe deve degollar una galiina, 
y que la fangre dé,y caiga íbbre la eriíipela ; y afsi como va cayendo,íe irá 
eíkadiendo con una pliuna por toda ella, y luego immediatamente polvo-
rizarla con harina bolatil (que es el polvo de ella,que fe levanta al cernerle, 
y eílá apegada á las vacias en lo alto de ellas ) y con efto fe vá refolvíendo 
el humor, que ocaíionaá lacníipcla, y íe modera luego el dolor : y al paííb 
que vá corriendo , y íe efiiende el humor , irlo íiguiendo con dicha íangre, 
y harina bolatil(pues las gallinas que degollarcn,íervirán para hazer caldos 
fubllancioíbs para los pacientes ) y parece que milagrofamente fe vá reíol-
viendo;pues fi corre el humor,en lo que ha corrido, queda refuelto de cali-
dad3qiie no dá pefadumbre, y eilo, aunque el paciente tenga calentura: con 
dicha curación quedará libre con brevedad , y como fe coníerva la fangre, 
muy aprieíTa convalece el enfermo. El Vióius ratio de comida, y bevida ha 
de íer,como queda dicho en el capitulo primero de los tumores. 
Si acafo hiziere afsiento en alguna parte el humor , y fe engendrare tu-
mor (aunque con efta curación no ha fobrevenido tal accidence) fe aplica-
rán los refolutivos, y moliticativos que quedan dichos , 6 de los que fe di-
zen en la Farmacopea: y fi tomare la terminación la naturaleza de lupurar, 
fe ufará de las caraplafma^ fupurantes : y defpues de abierto el tumor,pro-
feguir con ellas, hafta que todo eñe fupurado, y mundificada, y encarnada 
la ulcera: y para cicatrizar , ufar del pegado blando cicatrizante en eílár la 
carne igual con el cutis. 
Con dicha curación de la cataplafma del vino , y harina , fangre de ga-
Uina,y harina bolatil, y cmplaftillo de malvas, y camamila,y minorativos, 
como queda dicho,he curado muchas erifipelas malignas; y entre otras la 
Cguiente,á vifta de Médicos Do6tos,y íin fangrias. 
£1 Padre Fr.Jofeph de Calafanz,Religioío Capuchino,en efteConvéto 
de Zarago^a^l año 162,6.tuvo una eriíipela tan rebelde, y pertináz, que le 
fobrevino de un tumor crecido, que tenia debaxo el bra^o derecho,y cor-
rió por bra^o , y efpalda : y al paífo que fe iva refolviendo con los rebe-
diosdichos,fue corriendo por el cuello,cabc9a,cara,pechos,vientre,y pier-
nas,y corrió hafta las nalgas, fin perdonar parco alguna de fu cuerpo : y al 
palio que corría, íe fue figuíendo , y aplicando dichos remedios, y parecía 
un 
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1 « Hesfieurado, que nadie le conocía, y curó fin fangnas, y 
^tonaruo tan des^^^ caIentlira: y aunque corri5 p0r todo el cuerpo, 
al quarto ' r^ de doior) y oy día eftá muy bueno; y como no fe fan-
l-uefinlapeia onmuchabrevcdad> Ycon efta curacion tanfuavehe 
gr0,í0nrnuchas erifipelas, fin afsiftencia de Médicos, ni Cirujanos, por la 
f.dHdad de la aplicación de los remedios: y el Doctor Don Aguftin Gon^ 
calo Buftos de Oimedilla ha curado, y cura áfus enfermos con dichos re-i 
medios,por malignas que fean las eriíipelas: y ü acafo üicediere necefsitac 
de fangrias, las executa en fu devida indicación, como largamente rae lo 
ha participado. 
Conviene que el paciente vaya bien de vientre,íi no ayudarle con fer-: 
vicíales,© minorativos.Si fucediere (que puede alguna vez íuceder)en di-
chos accidentes fobrevenirle calentura c{Tendal, fe executará la fangria en 
el eílado de la eníipela,6 eftando piefonte el indicante, ó en los ca íosque 
fe dízen en las máximas generales en el capitulo univerfal de la Thcorica, 
y Pra£tica,que fe ha de llevar en los accidentes defte Libro;y aun en efte 
cafo fe deve confiderar,íi fe executará,6 no;porque erifipela en la cabera, 
y cara he curado con dichos remcdios,fin fangrias. 
Ana Salaberte, q vivía en la Placa del Carmen, tuvo una eriíipela en la. 
cabera, y cara, muy rebelde: afsiílieronle Médicos, y Cirujanos Doclos, 
fangrandola muchas vezcs,y aplicándole remedios varios: y aunque curo 
de la eriíipela, hizo acubito á la nariz , teniéndola tan roja , y encendida, 
que la dava mucha pefadumbre: y viendo que con remedio alguno de los 
que fe le aplicavan fe corregía, recurrió pidiéndome la íocorriera con mis 
remedios: y aunque parecía era impoísible el poder quitarle tal defecto, 
por padecerlo mas avia de un a ñ o , por darle el confuelo, y alivio, hize fe 
aplicaran los e¡Tipiados de harina fin cerner , y vino tinto en la boca del 
cftomago, y á lasefpaldas: y como ellava fija la eriíipela en la nariz,y íu 
circunítancia,no quife ufar de la íangre de gailina,y harina bolatil, difpufe 
fe aplicara la untura íiguíente. 
Toma fe quatro on^as de manteca frefea de vaca , y fe lavará con agua 
de malvas tres,ó quatro vezes.y defpues dos mas con agua roíada : hecha 
efta diligencióle echarán tres dragmas de fal de Saturno,que le llama azib 
car de Saturno,incorporefe todojhafta que elle como unguentoiy fi fe ¿n-
dareciere,fe echarán unas gotas de agua rofada, y con dicho ungüento fe 
untara rres,ó quatro vezes al día, poniendo encima la untura unospauos 
clelgados,y rrepados^ojados en el colirio figuiente. 
Tomafe tutia preparada, una dragma: colirio blanco de rafsis í inopio, 
raediadragrna, camphora, un efcrupulo; agua de plantayna, y amiaro-
ada, de cada una tres on^as , mézclele todo, y con eíte colirio íc mou a 
™ pamtos delgados?y fe aplique de dia,y de nüchcün dex^rlos íecar,y ea 
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quinze días curo perfectamente, y el humor que ocafionava el accidente 
dicho,ie fue refolviendo poco á poco.Efte remedio lo trae el Dotor Pedro 
Poterioen fas remedios Químicos. 
También trae vna decocción , hecha con vino t in to . y vinagre, partes 
iguales, hecha con mirra, y oüvano, aplicando vnos paños mojados en d i -
cha decocción eílando tibia, y dize fe corrige luego la eriíipela, y fe cura 
perfectamente. 
Otro remedio. Tomanfe feis on^as de harina de trigo bolatil, de plomo; 
muy bien calcinado^ de bolo armenico, de cada vno dos on^as, almaftica 
plívano,y blanquete crudo,de cada vno vna on^a,todo muy bien polvori-i 
zado,y bien incorporado, polvorizeíe toda la eríipela. 
Otro fácil, y pronto. Tome el paciente de fu propia orina con miel vn 
vafo tres mañas continuas , y con brevedad quedará libre de la eriíipela. 
Ellos dos remedios los trae en fus obíervaciones el Dotor Nicolás Chef» 
nean. 
También los polvos de la liebre calcinada,digo tofiada en el horno,que 
fe pueda picar, tomados con agua de flor de Abavoi, corrige, y templa el 
humor viliofo,que ocoíiona la eriíipeia,y la cura. 
C A P I T U L O I V ; 
De la Edema) o tumor edemetofo, 
A Edema es vn tumor muelle, y blando, caufado por vn humor pitui-
tofo,y flemofo natural,ÍÍn calor,rubor,ni dolor,y cede al tado de los 
dedos,dexando hoyo en él. 
Elle tumor fe puede hazer en todas las partes del cuerpo 5 pero lo ordi-
nario es en las manos,pies, y piernas 5 porque los eftremosjpor falta de ca-
lor, la naturaleza hallandofe oprimida de la mucha abundancia de la flema 
vía de fu virtud expultriz, expeliedo de los vafos mayores á los pequeños, 
y engendra la Edema. Losfeñales baftantemete parece fe puede conocer, 
íi fe atiende á la difinicion del tumor Edemetofo. 
Puede dezitfe, que eíle tumor es mas familiar á los pobrers, que á los rt* 
cos,porque comunmente fe engendra del ayre frió, y húmedo de los ma-
jares crudos, y indigeftos,de los malos mantenimientos , malas veftiduras; 
íasaguas,vientos, y calamidades que padecen en fus cuerpos, y l a d e í k m i 
planea déla cabe9a,eítomago, y higado. 
A y dos géneros de Edemas.El vno es accidente,y es el que queda ordi-
nariamente , por razón de la facultad del higado , y debilidad de todas las 
partes delcuerpo, que producen por acddente,y de eíte po fe trata en efte 
Capitulo. 
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El otro genero de Edema, que es el que aquí fe trata, es enfermedad 
que no fucede,™ reíuíta de otra enfermedad,y eñe es vn tumor, que dura 
mucho tiempo de curar,y no es de tanto peligro,y viene fin dolor, y mu* 
chas vezes fe termina mas por refolucion, que por fupuracion , porque la 
frialdad fe reíifte á la fupuracion, y efta es la que fe ha de procurar huir, 
aplicando refolutivos. 
Para impedir la generacio, y detener el curfo á eñe humor,es neceífaría 
la purga, particularmete en la Edema,que fe haze de humor petuitofo na-
tural: en el principio de él, y en los impuros,y baftardos mucho mejor,poc 
la razón de la cacochimia,que los forma,y entretiene; y por ningún cafo fe 
excute fangria , por que fe hará de peor condición. La purga fe hará con 
vna decocción de hermodatiles, mezclados c5 zumo de ciruelas paífas , ó 
con el elltado de la fena, para formar pildoras para tomarlas por las ma-
ñanas. 
También fe pueden dar diez granos de mercurio duIce,con tres granos 
de fcamonea preparada, aumentando, ó difminuyendo la doísis , íegü la 
edad,y fuerzas del paciente. Tambie fe pueden dar ocho, 6 diez granos de 
criftal del tártaro emerico con pulpa de camueíías aífadas.Tambien la raf. 
fina de xalapa fe puede dár hafta diez granos de ella, porque es poderofo 
remedio para evaquar efte humor. El vfo del eftrado dé l a fena es muy 
buen remedio para quitar la cauía antecedente , los quales diipondrá el 
Medico con la dofsis que fuere neceífario, fegun las fuercas, y edad del pa-
ciere: y en cargo no vfen de eftos remedios fin afsiftencia de Medico; por-* 
que íi fe dán en poca cantidad, pueden conmover,y no purgar,y íi fe dan 
en mucha cantidad,pueden dañar. 
En el principio de efte tumor edemetofo fe ha de aplicar á la parte con-
junta, que es la Edema,remedíos repercufivos aftringentes, mezclados c5 
los refolutivos, tomando vna efponja nueva partida por medio , para que 
efte mas ancha)y tome mas efpacio,Umpiandola de las caracolillas que tie-
ne,ü piedrecillas,y fe remojará en vinagre téplado con gua de Herreros, 
que efte muy bien fogueada^ fe echara en dicha agua vna poca fal;ó fali-
tre,ó aJüri de roca,y en eftar defecho,y mezclado todo,fe pondrá al fuego, 
rebolviendola, y en eftar tibia fe mojará la efponja para ponerla fobre la 
Edema, ajuftandola con vna venda 5 fino ay efponja, fea de paño de algo-
don,ó lana,ó lien^Ojó veda que fe vaya ciñédo con ella. También fe pue-
de vfar del agua compuefta con el vitriolo biaco, y verdete(cuya compo-
"cion Te dizc en la Farmacopea)cn lugar del agua arriba dicha. 
En el aumento,y eftado fe hará el cocimiento figuiente. Tomafe rayzes 
de juncia olorcfa, ojas de agen jos, y de falvia, flores de centaura menor, 
y clecamamiia^partesiguales^uezatodoen agua de Hereros5q efte muy 
t>ierogueada,anadiendole vn poco vinagre,vn poco de alun de roca pica-
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do,regu fea la cantidad del cocimiéto ferá la del alun;el vinagre como qule 
lo echa para amerar el agua,que fe pueda bcberjei alun ávna libra de coci-
mient o^na on^ajy en efte cocimiento caliente fe mojarán paños, ó cipo-
jas,ó vendas, como queda dicho, procurando tenerlas ajuíladas como pu-
dieren,fegun donde eíluviere la edema. El mas poderofo refolutivo para 
eíie accidente es el efpiritu de v ino , bien ratificado , el qual por íu virtud 
ígnea refuelve maravillofamente;tambien el agua de cal,mezclando á dos 
libras de ella,media libra de aguardiente, ó dos on^as de efpiritu de vino, 
es muy poderofo refolutivo. 
En la declinación de efte tumor fe aplicarán las vendas, ó paños moja-i 
dos en legia hecha con ceniza de farmientos,con vino blanco hecha. 
Si efte humor fuere tan rebelde, que no obedeciera á ios remedios din 
chosjfi eftuviere en piernas,© bra^osjfe lavarán,y en la parte do de qu Hie-
ren que fe apliquen fanguijuelas (que eftas eftarán preparadas) defpues de 
eftár las partes bie lavadas co agua,en la parte que quiüere el Artífice que 
ceben las fanguijuelas, mojara el puefto, ó pueltos con una gota de leche, 
que con eflb cebará alliry quando vea^que han facado el humor baílate-" 
raente,quitarán las fanguijuelas: y íi no quiíieren foltar con facilidad,dan-
dolas con el humo de un chinche,6 dos,quemadolos,foltarán luegory he-
cha cfta diligencia, envendarán el puefto c5 una venda mojada en el agua 
de vitriolo bhnco,y verdete: y ü fuere neceíTario repetir con las fangui-
juelas, fe podrá hazer hafta evacuar el dicho humor j y con efte remedio 
con brevedad quedará libre de el, no olvidandofe de minorar de quando 
en quando al paciente,para quitar la caufa antecedente. 
También es poderofo refolutivo el remedio íiguiente,y lo he ufado co 
feliz íuceíTo en muchos pobres.Tomafe boñigas de Buey(fi so del mes de 
Mayo ferán meíores,por aver pacido de varias yervas; y acoílübro hazer 
proviíion de eftas para ufar de ellas entre año) eftas fe cocerán co agua de 
Herreros,echádo vinagre fuerte en ellas,q fepa á vinagre: y fila agua eftá 
fogueada c5 azero,fera mejor:y defpues de bie cocidas,fe aplicará en for-
ma emplaftica á la edema tarde,y mañana,tibia,y refuelve poderoiamete. 
Algunas vezes es tan rebelde efte humor,q no quiere refolverfe, y por 
la mezcla de otros humores,toma la terminacíó de fupurarfe:en efte cafo 
fe aplicará una cataplafma de las fupurantes, que fe dizen en la Farmaco-
pea : y en eftar hecha la íupuracion , que fe conocerá quando ay materia, 
ó pus, no fe ha de aguardar á que fe abra, y en efte cafo fe pondrá para 
hazer abertura competente el cauftico hecho con cal,y jabón blando: y íi 
fuere grande el tumor , fe pondrán dos, tres , ó quatro trocifeosde dicho 
cauftico,ó los que le pareciere al Artifice(íi tuviere fuerzas el paciente)pa-
ra que con mas facilidad tengan éxito las materias; y fobre dichos cauf-
ticos fe pondeá la catap^fina fupurapte, par^ lupurar, y echar la efea-a 
ca 
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ra que hará el cauftico:y profeguir defpues de abierto co la Cataplaíma 
primera de la Farmacopea5cocida co agua de Herreros, en lugar de calr 
do de carnero,y profeguir co ella^orque éfta fuperarajmundificarajeii-
carnará,y cicatrizarájy de efta Cataplaíma fe ha de uíar en todo genero 
de ulceras,arsi las q pueden reíultar de efte tumor,como de ios otros: 35 
fi acudieren humores,regun de la calidad q fueren/e acudirá a los Capí^ 
tulos de las ulceras^ conocidas por las feñales^e feguirá la curación q 
en ellos fe dizensy en todo genero de tumores fe ha de obfervar,y exe-
cutar lo que fe dize en el Capitulo primero de los tumores en general. 
C A P I T U L O V . 
DelScirro, d Bfquirro, 
EL Scirro,© Efquirro,es un tumor durojfin doIor,que no fe mueve,y efta fixo,y no tiene íentido,y procede de un humor glutinofo^craf-
fo,vifcofo,y fno,de humor melancolicojy eftas calidades parece puede 
fer caufa para apartarfe de la curaci5 de éI;pero íi tiene un poco de fcn -^
timiento,parece da indicios que no es exquiíito,y que la naturaleza flu-
ye algo de calor,y efto puede animar para aplicar algún remedio, como 
muchas vezes fucede en el fcirro aflemonado,y en el eriíipeiatofojq ret; 
cibe mezcla de humor fanguineo,ó viliofo en el melancólico. 
El fcirro es en dos maneras,exquifito,y no exquií i to: el exquifito es 
un tumor preternatural,duro,y privado de fentido; el no exquifito tiene 
algo de calor,y fentido.No propongo las caufas,feñales, ni pronofticos, 
por la brevedad;porque todos los Autores que efcriven de él los expli-
can^ porque para la curación que propongo no hazen al cafo, pues lo 
mas eííencial ya fe explica. 
Nacen eftos tumores,y fe engendran en las partes internas,como hi -
gado,ba9o,&c.y también en las partes externas 5 y efto fe conoce, porq 
es un tumor fin dolor,duro al tado,y efta fíxo en la parte fin movimié-
to,y algunas vezes nace pelo fobre él, confervando el miímo color del 
cuerpo.Nacen,y fe engendran unos, que van creciendo p o c o á poco; 
otros fe hazen por los medicametos,y defcuydo del Cirujano en la apli-
cación de ellos: otros fe engendran de los malos mantenimientos de QQ-
«udas,y bevidas grueíras,la retención de los mefcs,de las almorranas, y 
pafsiones del alma. 
El fcirro exquifito,en fentir de todos los ProfeíTores de Midic ina^ tí-
rUm?eSrn^Urable;per0 t0d0S 0^11 Áe 0Pini5J 9 no es enfermedad mor-
tal Dizefe incurable,porq no tiene fentido,ni calor,y efto es, porq la fa-
cultad animal no pqede dar el calor á la parte,por tener fufocadas, y ex-
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t ingül ias ías facultades: y como la naturaleza no puede ayudar al calof 
natural tan neceíTariOjpara q los remedios obren/e dize incurabIe;pero 
muchas vezes,no folo Ars imitatur mtura, defeSiñque ejm fupkt, corrí* 
gityjubaty&promobet&aliqumdofuperat. Por eíTo no fe deven quedar 
los pacientes fin algún coníueloípara lo qual propongo un remediojex-i 
perimentado por perfonas doctas,y por mi executado con feliz fuceííb, 
para atraer el calor natural del centro al erquirro,y á la circunferecia de 
el,y de exquiílto hazerlo no exquiíito, para que puedan aplicarle los re-i 
medios faludables para alivio de los pacientes,como fe dirá abaxo. 
En eftos tumores no es neceíTario el executar fangria,!! no fobreviene 
otros accidentesj pero la abertura de las venas hemorroidales fe puede 
practicar ordinariamente,cn particular en el eíquirro legitimo:el ufo del 
fuero de la leche prepara el humor melancolico,y para purgarlo fe pre-
para,haziendo hervir en una libra de fuero,media onca de polipodio, y 
tres dragmas de hojas de fena,limpias,y quebrátadas, dando un hervor, 
y eftará en infuíion feis,6 ocho horas,bie cubierto el puchero,y defpues 
fe colará el fuero,y fe tomará la mitad de el á las feis de la maaana,y la 
otra mitad paíTada una hora;puede echarfe azúcar para adulzarlo, ó xa-i 
rave aureo,que es mejor,y repetir efte minorativo algunas vczcs. 
También fe puede tomar una dragma de hojas de Sena en po lvo , 6 
feis/) mas granos de eléboro negro preparado, con feis, 6 ocho granos 
de canela, haziendo vn bolo,ó pildoras con cocimiento de ciruelas paf-
fas. La dofsis la ajuftará el Medico conforme fuere el fugeto, ó fuerzas 
de el paciente. 
El criílal del tártaro emético, tomado con un huevo feis granos,diez, 
o doze,fegun fea el paciénteos poderofo remedio para purgar el humor 
que ocaíiona el efquirro.Tambien el ufo de la raíina xalapa es poderofo 
minorativo j y íiempre encargo la dofsis la difponga el Medico Docto 
para no errarlojpues es neceffario tener conocimiento de las fuerzas,y 
edad del paciente, para el feliz íuceíTo de los minorativos; porque fí es 
poca la cantidad, puede conmover, y no purgar, ni confeguir lo que fe 
defea: y íi es mucha la cantidad,puede dañar. 
Deven con todo cuydado atender para la curación de el efquirro de 
lo que procede,y fe ha engendredado: porque fi procede, y fe ha enge-
drado de humor melancólico: fe han de aplicar remedios mas benignos, 
que al que procede,y fe ha engendrado de humor flematico,porque no 
palle á hazerfe tumor cancerólo. 
Tambie fe ha de atender,fi fe ha engendrado por si folo,y ha ido cre^ 
dedo poco á poco; porque los de efte genero fe endurece por frialdad, 
y fe deve aplicar emolieres calieres, como fon bedelio,amoniaco,y gal-
.faiao^pactes isuales,anadiédo azeyte de azucenas, y mucüagos,de raal-s 
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Vabifcos,linora,y alolbas al pefo de las gomas; y fe tendrán higos blan-
cos v meloros,de los Tecos, picados, y paffada la pulpa de ellos por ce-
dazo de cerdas (la cantidad fegun fuere la de las gomas, y muciiagos) y; 
fe mezclará todo para hazer emplafto conforme arte,y fe aplicara al e í -
quirrow antes de aplicarlo, fe fomentará el efquirro con cocimiento ti-j 
bio de raizes de malvabifcos, hojas de malvas, y flor de camamila. Ad-; 
vierto,que íiempre que nombro malvabiícos, fe ha de entender por las 
raizes de ellos. 
También fe puede ufar de los emolientes, que fe dizen en la Farma-í 
copea,componiendolos en forma emplaftica,ó de ungüento, ó linimen-; 
to ,ó cocimiento,conforme le pareciere al Artífice, haziendolos fuertes, 
o benignos,fegun fueren necelíarios, mezclados en ellos remedios refo-
lutivos,para que á un mifmo tiempo fe molifique,y refuelva el efquirro. 
Si el efquirro ha procedido,© refultado de algum flemón, erifipela, 6 
otrotumor,poraver aplicado remedios muy repelctes, y refolutivos, fe 
han de ufar de emolientesjcomo v.g.el remedio fígnienteiTomafe cera 
amarilla de la mas nueva, enjüdia de añade, derretido de lechó, de cada 
uno doson^asjderritafe todo,y cuelefc,y fobre lo colado fe echará azei-
te de azucenas quatro oncas,tuetano de baca dos oncas,incorporeíe to-
d o ^ hagafe unguéto conforme arte,y c5 el fe untará el eíquiiro,y fóbre 
la untura fe pondrá lana negra fucia, y fe executará efta untura tarde, y; 
mañana;y á efta imitado fe podrán hazer otros remedios co los emolle-
tes íimples,que fe dizen en la Farmacopea,fegun parecerá al Artífice. 
También el lignimento, ó ungüento hecho con azeyte de almendras 
amargas (facado íin fuego) con tas dos alteas,y emplafto de meliloto,es 
muy bueno para aplicarlo al afquirro,como queda dicho, y poner enci-
ma la lana fucia. 
Si fe huviere endurecido , por averfe aplicado remedios demaíiado 
defecantes,fe ufará de remedios humedátes,haziedo una cataplaíma de 
hojas de malvas,hojas de violas moícanas cocidas, y deípues fe mezcla-
rá en ellas enjiináia de gallina,6 derretido de lechon , y á efta imitación 
podrá el Artífice ajuftar otros remedios con los fimples, q fe dizen en la 
Farmacopea; y antes de aplicar efte genero de caraplafmas al efquirro, 
fe ha de fomentar con caldo caliente,hecho con riñonada de carnero. 
Si el efquirro fuere reciente,fe ha de ufar de remedios emoliétes fuá-
ves3me2clados con refolutivos,tambien fuaves: y d pareciere que el ef-
quirro fe va reíol viendo, fe profeguirá con ellos, mezclándolos partes 
iguales}y por ningü cafo fe ufe en efte tumor de remedios repercuíivos. 
k amblen fe puede ufar del emplafto, ó pegado diaforético, ó del pe-
gado divino,cuya compoficion de entrambos elUa en la Farmacopea^ 
m tamofos emoUentes,y refolutivos. 
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Todo genero de enjundias de animales, y aves, y tuétanos de ellos^ 
mezclados c5 mudiagos,de cimietesde malvabiícos, linofa, y alolbas, 
haziedo unguéto cóforme arte,so muy buenos emoliétes,y refolutivos. 
La decocción de hojas de malvas,iinora,alolbaSjflor de camamila, y 
raizes de malvabircos,mezclada con azeyte de camamila, ü de linofa, 
fomentándola ai eíquirro con dicho cocimieto tibio,y aplicado defpues 
de los linimentos arriba dichos,y fobre ellos la lana fucia , es muy buen 
remedio para moUficar,y refolver el humor contenido en el efquirro. 
También la boñiga de buey (f ies del mes de Mayo mejor) cocida 
con las propias orinas del paciente , echando un poco vinagre para la 
penetracion,haziendo CatapIarma,apiicandola tibia tarde, y mañana, 
molifica, y refuelve poderofamente. 
Si c5 los dichos remedios fe ablanda el erquirro,y fe conoce fe va re-i 
folviendo,fo profeguirá con ellosjy para acabar de refolverlo,re aplica-
rá el vaho,6 vapor de vinagre faerte,ó vinagre deftilado, echándolo ío -
bre ladrillos,© fobre piedras de muelas,ó marquefitas eftando muy ca-
lientes,y ruíientes,poniendo luego un embalador grande para recibir el 
vaho q íaldrá por el cañon,y dé en el efquirro,ó á lo ultimo,para que de 
el todo fe refuelva,fe aplicará el efpiritu del vino bien ratificado, q por 
fu virtud ignea penetrando los poros^acabará de refolver todo lo efqui-
rrofo:y (i fe mezcla con tres partes de agua de cal viva , deftruirá pode-
rofamente fusdurezas,aplicando una eíponja mojada en dicha mixtura, 
y no es neceífario mas que tibiarlajporque fi íe calienta,fe irá lo bolatil, 
y igneo,afsi del efpiritu del vino,como de la agua de la cal. 
SiacafoeftuvierefiempredurOjfe haráel ungüento íiguiente , para 
atraer el calor natural al efquirro,y fu circüferencia;y de efquirro exqui-
íitOjhazerlo no exquifíto,q es del tenor íiguiente. Tomafe fal de carraf-
ca,dos aragmasímanteca de bacas frefca,tres on^as,mezclafe todo muy 
bien,hafta que fe haga como unguento,y fe untará con él el efquirro, y 
fobre la untura fe pondrá el emplaílo de muci!agos,y efto fe hará tarde, 
y mañana,y con efto arraerá el calor del centro al efquirro, fea exquiíi-
to ,ó no lo feajy he ufado de el dicho linimento con feliz fuceíro,yde 
incurables,fe hazen curubles,obedeciedo á los remedios arriba dichos. 
Si acafo la naturaleza c5 eftos remedios,© otros, tomare la terminado 
de fuperarfe,fe ufará de las Cataplafmas fupurantes,q eftán en la Farma-
eopea,y íe continuará con ellas halla que eílé todo íupurado,y en eílár 
abierro,fe ufará de la Cataplafma primera,cociendo los ingredientes de 
ella có agua de Herreros bien fogueada,que éfta acabará de fupurar el 
humor,y mundificará,y encarnará,y cicatrizará la ulcera: y fi acafo por 
acudir algún humor fe hiziere ulcera corruíiva, pútrida, callofa, ¿¿c. 
fe ufará de los remedios que fe dizen en los Capítulos de las ulceras: 
yfi 
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v fi acafo fucediere tal fatalidaá,quc fe cancerafle la ulcera/e acudirá al 
Capitulo del turaor cancerofo,y ulcera cancerofa:y aunque parece ve^ 
nía bien aqui el tratar defte tumor,re tratará de él mas abaxo,por prole-
euir con el tratado de los tumores : y aviendo tratado de los tumores 
verdaderos,parece fe puede tratar aora de los no verdaderos,que ion el 
tumor flatuofo,y el aquofo. 
C A P I T U L O V I . 
Del tumor ventofo, h flatuofo, 
ESte tumor ventofo,y flatuofo}fe engendra quado la materia flatuo-fa,ó ventofa con exceíTo fe junta en alguna parte del cuerpo,y ha-
ze un tumorjó elevacion,y eíle tumor es duro íin pefo, y transparente: 
las caufas fon,la flema vifcora,con poco calor en la parte: fuele hazerfc 
en muchas partes,afsi internas,como externas.conocefe por los feñales, 
porque es un tumor duro}fin pefo,y tranfparente,como tengo dicho en 
fu difinicion,y no haze hoyo al tadojy íi le dan una palmadilla , fuena 
mas quanto mayor es, y fe detiene en alguna cavidad íenfible,íin efpar-
cirfe donde fe eleva,y algunas vezes no trae dolor, y muchas vezes vá 
errante de un puefto á otros y quando los pacientes íienten algún dolor 
por todo el cuerpo,por la ventoíidad que corre por él, eflá ya la ven-; 
tofidad en las venas mayores. 
Para curar efte tumor ventofo,fe ha de ufar manjares callentes,fecos, 
atenuantes,que tengan virtud de deftruir las ventófidades, como pan 
bien cocido,guifados con cominos, hinojo, anís, carne aírada,&c. agua 
cocida con anis,ó hlnojo.Tambien es bueno ufar de los polvos íiguien-; 
tes,que hazen maravillas en los flatos. 
Tomafe media libra de anis,y fe eftregará en un paño de lieco nuevo, 
para fin de quitar los máguillos,defpues fe limpiará muy bie.q quede el 
grano tan folamente,y fe echará el ánis en una albornia,y co un hifopi-
lio fe rociará con vinagre blanco fuertCjComo quien rozia trigo,y fe po-
drá en una fervilleta,y fe cubrirá para q fe fude: bolveráfe á roziar hatta 
tres vezes,y en eflár en punto,íe roziará quarta vez c5 vino biaco muy 
bueno,y fe pondrá en la fervilláta hafta que fe enjugue^ eflé feco? con 
efto eftará el anis preparado.Si quiíieren hazer co elte anis grageajfe po-
dra entregar á los Artífices para que la labren,y uíar de ella defpues de 
aver comido,ó avcr cenado.Si quifieré hazer polvos del anis, fe añadirá 
a ellos otra tata caridad de azucar^paflada por cedazo efpefo,y fe incor-
porara con el anis,y fe tomará una, ü dos cucharadas de ellos, como fe 
dize de los ^nifes:es remedio experimentado ftempre co tocia felicidad. 
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El tumor ventoíb fe curará por los remedios purgativosjque eftán dn 
chos en el tumor cdemetoío,y deípues fe aplicará ícbre el tumor el co, 
cimiento íiguiente. 
T o m a í e hojas de agenjos3ímiiete de binojo3granos de enebro cafca-
tnajados,anis poleo,cominos}partes iguaÍes}todo lo qual fe ha de hervir 
y cocer c5 vino blaco, y con dicho cocimiéto le fomentará la parte (di-
go todo el tumor) y todos los ingredietes que fe han cocido, fe pódrán 
en un taleguillo de lincte,cn forma de emplaílo , picado todo lo cocido 
antes de ponerlo en el taleguillo, y aplicarlo fobre el tumor cállete, afsi 
efto,como la fometad5,y fe coferá el taleguillo,porq no fe caiga los i n -
grediétcs,y téngale bien ajuítado.Si t i l o no baftáre,fe deshará jabón co 
agua ardiete,á modo de limento,y fe untará con él todo el tumor, apli-
cádolo caliente,y poner un paño delgado fobre él, ó eílopa;y afsi el re-? 
medio de arriba,como eñe,íe hará tres,ó quatro vezes al dia. 
Tambie el efpiritu del vino muy bien purificado,poniedo una eftopa 
mojada en él,fin caletarlo, es un poderofo remedio refolutivo. Si acafo 
da dolor el tumor/e untará co azeite de flores de faucojó de camamila. 
También es poderofo remedio legra hecha co ceniza de farmientos, 
y carfafca,partesigual€s,paírandoeílalegia, defpues de hecha, por una 
manga como la de hipocrás,hafta que íalga clara, bolviédola íi íaie tur-
bia á la perola,para ir hechandoía en la manga co fu mifma ceniza,como 
quien cuela ios paños,hafta que falga clara, y con eflb faie la legra em-
preñada con las fales de las cenizasjy efta agua fe aplicará con efponja, 
o paños mojados en ella: porque las fales penetran, y abren los poros, y; 
refuelven la ventoíidad de los tumores. 
A muchos ha probado muy bien el tomar cinco,ó feis on^as de agua 
caliente con azucar,ó fin ella,para librarfe de los flatos, tomándola lue-
go inmediatamente en acabando de comer,ó cenar,y haze hazer buena 
cocción. El balfamojó azey te de calabaza, es también muy buen reme-
dio (couio fe dize en la Farmacopea) untandofe el tumor. 
C A P I T U L O V I L 
Del tumor aquofo. 
EL tumor aquofo es un tumor luciente bládo,íin dolór,m renitencia al tad:o,y tetuda, y fuena como quien toca un cuero con agua, fe 
haze de una sagre aquofa,y ferofidad natural,por la flaqueza de la facul-
tad concodrix del ellomago, y por la ferofidad q por las venas acude al 
tumor ,ópor muclaa agua,vin0,ó otro licor:porq el humor aqueo es ex-
cremento de bevida,y eftos tumor§$ fino procede del higado, no fon 
pe-
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pellgrofos, pero tienen dificultad de curatle,y es un poco larga la cura-
ción de ellos. .11 . , ^ ^ t i r 1 ^3 
Nacen eftos tumores en el orabligo,en el fcroto}o boira,y en todo el 
ámbito del cuerpo,y en particular en las juntas de los bracos,y piernas, 
por fer eftas partes mas frias,y flacas. 
Eftos tumores no fe evacúan por ningún cafo con repeletes, y lo que 
fe deve executar es la fangna,porquc muchas ve¿es el humor ferofo es 
el efecto de la defteraplan^a caliente del higado,y no de fu flaquezajpe-i 
ro fi es de flaqueza,no fe execute fangria. 
También íe deve pradicar la purga, que ferá una infufion de dos, o 
tres dragmas de hojas de fena , dentro de feis on^as de decocción de 
raizesde lirio cárdeno de los jardines, añadiendo una on^a de ^umo de 
las mifmas hojas,6 raiz de lirio cardeno,con una poca corteza de citrón 
hecha polvos,ó dos on^as de xarave folutivo de rofas,ó áureo. 
También fe puede purgar con íiete,ó ocho granos de zumo de pepi^ 
nos íilveílres,defpues de averíos hecho efpefecer muy bien,fe pondrán 
los dichos granos de ^umo en dos, ó tres paífas, á modo de pildoras, ó 
guindas confitadas:efte.modo de purgas han de fer reguladas porMe-
díco,para que fegun fea el fugeto,y ílier^as de éljaumente,6 dlfminuya 
la dofis,para que con mas acierto fe coníiga el e feüo que fe defea. L o 
mifmo fe puede executar con la rafína de xalapaj pero efta, los granos q 
fe tomaren,fe avrán de incorporar con una, ó dos almendras picadas c5 
la rafina de xalapa.Tambien fe puede dar remedios, que por orina pur-; 
guen.La bevida ordinaria ferá agua cocida c5 la raiz del lirio cárdeno, 
.que fe cria en los jardines,© huertos. La comida fean manjares que de-
fequen.Para purgar por orinajfe hará decocción c5 rakes de efpargos, 
de hinojo,peregil,&c.Sobre el tumor fe aplicará una efponja en agua de 
cal,y legia de íarmientos,iguales partes, un poco caliente. También un 
pan facado del horno,afsi caliente,partido por medio,remojado en vino 
blanco calientejy fi fe remojare en aguardientc,no es neceífatio calen* 
tar]a,y es mayor refolutivo. 
También fe puede aplicar una cataplafma hecha c5 harina de habas, 
hervida con vino blanco,y miel,anadit:ndo á lo ultimo cominos hechos 
polvoreen legia de farmientos/y agua de cal,fe puede hazer tambie.El 
regimiento de vivir,afsi en eftos tumores, como en los ventofos , ha de 
fer defecando/! no ay feñales particulares de deftemplai^a caliente en 
las entrañas,y h!gado,que en efte caío no conviene eftc rceiaiicto-por-
que primero es atajar efta deftemplati^a. 
Si el tumor aquofo cftuvicre en las junturas, y los remedios fobredi-
cnos no obraren,fe untará Ja parte con mícl, y fe polvorizará c5 cal vi^ 
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C A P I T U L O V I I I . 
De otros tumores y y ahfcejfos^ue pueden fobr evenir al cuerpo humano ¿ 
DIgo,que ay otros géneros de tumores,ó abfceíTos-.eft uno fe enge-dra pus,© niateria,q todo es uno;en otros,en los quales no fe ha-
lla matetia,ó pus,fino una mafla como puches,ó íalfa efpefa, que fe dize 
atheromojotros como rebo5que fe dize efteatomajotroscomo miel,qiie 
fe dizen milicerisjen otros fe hallan femejante á pelos,carbones,piedras, 
algezoneSj&c.Toda efta díverfidad en eftos no proviene de el calor na-
tural,íino de la parte de la materia de q fe engendran; y en los capirulos 
particulares diípondré la curación de ellos^para alivio,y confuelo de los 
pacientes,pues como tengo dicho, no defeo mover queftiones, ni difpu-
tasjfino caritativamente efcrivir los remedios,para que todos puedan co 
facilidad emprender la curación que con ellos fe haze. 
C A P I T U L O I V . 
Del Panadizo. 
I^ O r fer efte accidentcque tan ordinariamete acoflumbra fobrevénic á muchas perfonas,lo propongo primerojy no folo fe engendra en 
los dedos de las manos,íino tambié en los dedos de los pies.Hazeíe eftc 
tumor en las extremidades junto á las u ñ a s t e fangre corrompida, que 
acude alli,y algunas vezes de fangre colérica, y entonces íuele fer mas 
dolorofo:trae algunas vezes calores,otras fríos, rigores, y calenturas: el 
es tan conocido,qne qualquiera en viendolojdize lo que es. 
En el principio muchos fe los curan metiendo el dedo en agua cállete 
luego al punto que lo fíentenjy en efte eftado, afsi hombres, como mu-
geres^he vifto hazerlo,y curarfe atajandolos,metiendo en agua hirviedo 
en el miímo hervor la cabera del dedo tres,ó quatro vezesjde modo, q 
apenas entra el dedo,luego lo faca,y con efto fe curan luego;y íi en l u -
gar de agua fueífe vinagre,feria muy eficaz,y firme la cura;pero buelvo 
á advertir ha de fer en el principio, porque íi ay feñal de materia, ya no 
hará el efedo bueno como fe defea , fi bien no lo aconfejo á perfonas 
delicadas,porque es el dolor no pequeño . 
Quando cftá fbrniado,y ha hecho pus,ó materiajque fe ve, todos los 
Autores de Cirugía lo poderan mucho,y aplica varios remedios, y dize 
fe cae la uña,y ay excrecencia de carne, y que alguuas vezes fe llega á 
carear el huefíb^y aun moriife de los accidentes que fuelen fobrevenir. 
Para 
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Para qué no llegue á eftc eftadcni puedan fobrevenir eftos accidentes, 
aunque por defcuf do ayan dexado engendrar la materia , he aplicado * 
a S e n los quatro tiempos que fon ipr inc ip^aumento^ í lado^dec l ina* 
X n hafta eftár cicatrizada la üaga, la cataplaíma primera de la Fármaco-
nea como fe explica en ella: efta rupura,mundifica,encarna, y acatr iza, ím 
hlzer excreciencias, ni perder la una : y íi acaío tuviere carne crecida, » 
podrá dcftrair con polvos de alun quemado, ó tocarlo con la piedra chn. 
rursical, ufando fiempre de la cataplaíma en todos los c íhdos 5 y eíto lo 
tenso experimentado en infinitas perfonas c5 feliz fuceíTo, como la expe-i 
rienda dará defempeño de efta verdad; y quita con mucha brevedad el 
dolor, y inflamacion,y es de ios mejores remedios que la Medicina ha inn 
ventado/y de poco coíte,que también es alivio para ios pobres. 
G A P I T U L O X. 
De los Divkfos, y Folongros, 
TTXlvisfojO folongro,es un tumor pequeño, y duro, en la figura aguda,' 
i J con inflamaci5,y dolor. Puedefe hazer en todas las partes del cuer* 
po^os, 6 muchosi unos íbn íuperficialesj otros profundos, muy arrayga-i 
dos,y ellos dizen los Autores que eferiven de ellos,fon difíciles de curar, 
porque acoftumbran á traer accidentes malos, como dolores, anfias, y ca-
lenturas^ eftos aconfejan fangrias, y otros varios remedios,podrá ufarlos 
d que guftare de elíosj no obííante eftas curacioncs,la que he ufado,ufo,y; 
aconíejo,es del tenor íiguiente: porque fiempre la he experimentado falu-í 
dable en muchos,y en mi propio,fean profundos,mal!gnos,y anaygados, 
no folo en la carne,mas aun en los nervios,y tcndones,aunqiie vengan co 
accidentes divcrfos,y calentura. 
He aplicado en el principio,aumento, eftado, y declinación la cataplaf-, , 
ma de la Farmacopea,1a primera,y al tercero, ó quarto dia quita la calen-
tura,^ los accidentes^ con brevedad fupura,y abre, y faca la raiz,ó nabo 
que dizen,müdificado,y encarnando la ulcerajy en citando la carne igual, 
he pueftoel pegado blanco que digo cicatrizante,haziédo dos pegadillos, 
uno para el dia,y otro para la noche,á fin de poderlos limpiar, y que haea 
t o n mucha brevedad la operado: y efte pegado íe ha de poner fin aplican 
dcshüa alguna debaxo del pegado , íifolo limpiar la llaga ; y efto fin faa-
WAZ Paaernte?P0íq^ fí la íangre es el teforo de nueftra vidijrázo es no 
n a l l ^ i ™ ? ^ Cíír,ema necersidad : QB^Jolum extremi morbi, extre-
TcZTrtT/^' Y l0SuqUe Víenen COn mmátá, los he curado con 
d £ deTH,^8 CON ^ R E V ^ ' y m m m m ú Q efte remedio, f«l, 
&m de ^ duda que pueden tener de U curación dicha. 
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C A P I T U L O XI. 
Del Terebinto. 
EL terebinto es una puftula pequeña , de color negro, y por la raayot parte íe haze en las piernas,aunque también fe puede hazer en otras 
partes: Es femejante al fruto del terebinto, y por eíío fe le da eflé nombre; 
no es dificultoíb de curar,y los he curado con el emplaftillo que digo en el 
capitulo del carbunco,íin fangrias, ni purgas. El que quiíiere ufar de otros 
remedios, ufe de los que dizen ios Auróresele Cirugía , pues todos tratan 
de el,y fon buenos. 
C A P I T U L O XIL 
Del Carbunco, 
CArbunco es una ulcera con efcara,y grande inflamación en la circun-ferencia de ella. A y dos géneros de carbuncos, unos pcftilentes (de 
cftos no fe trata en efte capitulo ) otros que no fon peftilcntes,y eftos ion 
de dos maneras,© géneros: unos que no traen accidentes grandes , y ellos 
fe curan con facilidad; otros traen accidentes gfaves,y cüos Ion ios que íe 
tratan en efte capitulo, y para el conocimiento de ellos fe anotan ios léña-
les íiguientes: 
El primer feñal cs,una ulcera con cortez3,que unas vezes es cenicieata, 
otras negra.El fegundo,la efcarilla,ó corteza ella rodeada de una inflama-
ción grande,libida,ó morada,y tiene el color que ncgrea,y refpládace co-
mo azabache. El tercero,viene con calentura, y letargo. El quarto, viene 
con dolor grande en la parte.El quinto,viene con fueño,y eftremecimiéto 
de todo el cuerpo. El fexto,quando el carbunco eftá para falir, el paciente 
fíente un comecon,y fi fe rafea, levanta ampollas como granos de mijo: y 
rompidas,mueftran la ulcera debaxo con corteza,y también abraía de ca-
lidad la parte donde eftá,que les parece que tienen una afquajy comienza 
por una, dos, ó tres puftulas,y enmedio negra un poco. El leptimo, tiene 
anfias,y defmayos,bomitos,doIor de cabera, inapetencia, y ion tanto mas 
p£ligrofos,quanto mayores fon los accidentes. 
Ellos fe pueden hazer de caufa externa , ó de caufa interna; y como el 
carbunco es una enfermedad,fegun la opinión de Hypocrates, Paracelíb, 
Galeno,y todos los ProfeíTores de Medicina^ Cirugia,de las mas graves,y 
peligroías que puede fobrevenir al cuerpo humano; es neceííario advertir 
los feíules veedadeíosp^w el conocimiento de eUos.y a mas de ios feñai 
les 
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les dichos ay tresne fon certifsimos. El primero es,quando en una parte 
f f í i e n S cal¿r, como fi le quemaflcn en el cuero con una aíqua con 
un comefon grandJ, con diferentes colores por la circunferencia ^eíte es 
muv cierto fenal.El fegüio,quando aparece la puftula muy pequena,y ca 
ooco tiempo crece mucho con ima,ó muchas puftulas,y enmedio aparece 
una pintilla n€gra,es verdaderamente carbunco. El tercer íenal es,quando 
fe vé una inflamación grande, y en ella muchas puftulas, con grande pefo 
en la parte,}^ el paciente tiene anfias,y anguñias,bomitos fin apetito,calen-
tura,letargo,es íeñal que es carbunco muy maligno. El que quifiere fabec 
la caufa de eftos feñales arriba dichos , que los ocafiona,lea los Autores q 
eferiven dcl,que para la curación que ilevo,y el conocimiento de ellosjíb-
lo fon necefíarios explicar los feñales dichos. 
Los pronoüicos fon tres.El primero,quanto mayores fon los accidentes 
que traen, mas peligrofos fon, y dificultofos de curar, porque con mucha 
brevedad muere el paciente.El fegundo es (aunque en todas las partes del 
cuerpo es peligrofo)quanto mas principal es la parte donde eftá,raayor es 
el peligro,porque le falta fuerzas á la facultad expultriz,y no puede echar 
la malignidad á las partes remotas,y menos principales,y los que fe hazen 
en el pecho cafi fiempre fon mortales.El tercero es,quádo el paciente fie-" 
ne defmayos,y todo lo inflamado eflá gágrenado,ó eftiomenadojde fuer-
te, que aunque todos los carbuncos fon peligrofos, los que traen inflama-
ción colorada no tienen tanta malicia , como los que traen el color ceni-
cientojy los que lo traen negro fon los peores}tanto,que matan al pacien-
te al fegundo, ó al tercero dia^no fe acude promptamente con los remen 
dios que aqui propongo. 
Curación del Carbunco, 
TOdos los Autores,y ProfeíTores de Medicina,y Cirugía dizen,que el carbunco es una enfermedad de las mas graves,maiignas,y peligro-* 
fas que puede fobrevenir al cuerpo humano , como queda ponderado en 
los pronofticos dichos;y en fu curación obfervan quatro cofas,ó intencio-
nen La primera,ordenar la vida al enfermo. La fegunda, evacuar la caufa 
antecedente &c. La primera es,dIfponer q el apoíentoeflé claro,y frefeo, 
la comida,y bevida,&c.La fegunda intencion,que es quitar la caufa ante-
m e S ' 5 t 0 íCOr rienteil!ente WWbMMm como es el carbunco enfer. 
^ o l l l ^ ^ t e lu/g0 Í ^ aparece,que fe fangre al en-
Dolare, r l"' f C O n Ia Parre ^ (figuiendo a H y . 
FeTaJa mn?len0,ryra todos^Aucores que eferiven de efla curación) q 
defZe e l L T 3 C f f i r ^ * ^ Por de la falta de la fmgre ib 
c h o T M Í d i r n / T : m m ad anim* de^ uhlm ( ^  ^ verdad que mu-
chob Médicos modcrnos.como Doaos,ajuft^n \ u fangtias conforme á las 
fuer-
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fuer^as,y edad de !os pacientes) repitiv. ndolas tarde,y mañana,y las vezes 
qae convinieren,para evacuar, y rebelir la inflamación, y humor malignr» 
que acude al carbunco:y ello fe executa luego al principio por las razones 
que dánj&c.La tercera intención que obíervan es lo que í e ha de aplicar, 
y executar al miímo carbunco, afsi en el principio, como en el aumento, 
citado,y declinación: y en aviendo diípueilo la primera, y íegunda inten^ 
cion,difponer que íe íaje profundamente có una lanceta la puílula, ó puf-
tulas, lavándolas con fal muertap fal,y vinagre (' buena ayuda de coila es 
efte remedio para alivio del enfermo)y aplican la yema del huevo con fal, 
ó el emplaílillo de la efeabiofar/ guardando los quatro tiempos,van apli-
cando otros remedios;y aunque no he ufado,ufo,ni aconfejo eíla curacio, 
la he propueilo por la ponderación de la gravedad de efta enfermedad, y 
la curación que dizen racional: pues los que quedan curados con ella, def. 
pues de a ver pallado por remedios tan fuertes,y doloroíbs, íi curan,la co-
valeccncia es larga,-/ quedan toda fu vida con feñal,y memoria de fu acci-
dente^ fon infinitos los que mueren, y no me maravillo: porque íi en un 
hombre,con falud robufta,fe executaffen tales remedios,podiia fer que co 
facilidad llegafle á términos fatales,y peligrofos de perder la falud.Perdo^ 
ne el caritativo Lector, íi le pareciere me alargo en la curación que no he 
de llevar; y en difponer la medicina para efte accidente feré un poco pro-
lixo,para que no fe yerre;y porque sé ha de tener contradicion grande, y 
la han de menofpreciar todos los ProfdTores de Medicina,y Cirugía. 
La curación que he llevado,y llevo,y aconfejo como experimetado, es 
la íigüiente:Primeramente he obfervado,y obfervo las quatro inteciones, 
que todos los Profefíores de Medicina,y Cirugía obfervan; pero con dife-
rente methodo,y me parece es mas racional; pues el dicho methodo, con 
obra manual es cruel, y dolorofo, y curación mas larga; y la que llevo es 
fuave,benigria,y apacible,y fu curación es como aconfeja Galeno^ue d i -
# ze,que íe curen las enfermedades cito, tuto , ^ jucunde, que o b í e r v o , y 
guardo la primera, y fegunda intención, como tengo dicho en el capitulo 
primero de la univerfal curacio de lostumores,íi fuere ncceflario,y la ter-
cera intencion,que es curar el carbunco. Para tener feliz íuceflb en íu cu-
racion,íe ha de executar con puntualidad,y cuydado; animando primera-
mente al enfermo,diziendole antes el efecto que hará el remedio,para que 
no fe añija viendo crecer la inflamado, y que tolere el dolor,y calentura, 
llevándolo con paciencia, pues dentro de quatro dias quedará libre de to-
dos fus accidentes;y fucederá af^i como lo digo, aunque les parezca a los 
ProteíTores de Medicina,y Cirugia,es arrojo grandeja experiencia ios def; 
encañará; y fe ha de ufar dicha curación del modo figuiente: 
A i paciente no íe ha de fangrar, ni íajar el carbunco, ni íe ha de dar re-
medio interno, fino diíponer U comida, y be vida, como fe dize en el ca-j 
pi-
fm operación defuego, ni hierro. 
pitulo primero de la curación univerfal de los tumoresjy al carbunco íe le 
^ f e ^ ^ f c ^ ^ ^ y liras,blancas ,y fi. 
nudos v que eftén enceras, y las mas grueífas no han de fer fmo como el 
dedo indice,ó como el pulgarjquitante las cabeeas de ellas,que fon las o * 
ponilks de donde Tale la mata, y las venillas, ó barbas ü tuvieren, y aun-
que iban delgadas las raizes no Ímporta,porquc ferá por fer tiernas, como 
no íean muy delgadas; defpucs fe lavarán muy bien de la tierra,y f i fuere 
recias fe partirán por mediojpero fi no lo fon,es mejor eftén enteras:íi fon 
largas fe cortarán , para que puedan acomodarfe en la olla donde fe ayan 
de cocer: no fe ha de quitar de ellas el coracójporq tiene fuerza de atraer 
el humor con fu virtud atradiva,como una efponja:ultimamepte,para que 
todos lo entiendan fe difponen para cocerlas, como fe aparejan ios nabos 
quando fe echan en la olla : de eftas raizes de malvabifcos fe tomarán tres 
libras de ellas, y cocerán con caldo de carnero , en elta conformidad : En 
una olla muy capaz fe hechará medio real de carnero de iomo,con la gor-
dura,/ fe cocerá muy bien,íin echar fal; y en eílár cocido el carnero^fe fa-
cará,y fe colará el caldo,y en eñe caldo fe cocerán las dichas fres libras de 
raizes de malvabifcos(íi fueren pobres fe podrán cocer con agua de fuen-
te,© rio) y en eftar cocidas, y blandas, fe echará media libra de hojas de 
malvas,y dos on^as de hojas de azederas de huerta ; cuezale todo halta q 
efte bien cocido,y en citándola, fe echarán las raizes, las hojas de malvas, 
y azederas en un mortero de piedra (guardefe el mudlago,quc es el coci-
miento para lo que fe dirá abaxo} y en eñár picado,íe capolará todo muy 
bien,y defpues con unas tixeras grades fe irá cortando muy meiuido,paf-
fandolo,y repaíTandolo muchas vezes con dichas tixeras,haña que efté en 
forma de ungueto,y que no tenga barbas;y en efto fe ha de poner mucho 
cuydado, porque como el coraron de las raizes de malvabifcos es muy 
eftopofo,es neceífario efté muy raenudo,de calidad que parezca eftar paf-
fado por cedazo (tenga paciencia por caridad el que lo haga, que Dios fe 
io pagara)y en cftando defta fuerte,fe buelva al mottero,y fe buelve á pi-
car,a fm de que íe mezclen los ingredientes, y fe incorporen; eílará détro 
de dos horas para ufar dél,como fe dize abaxo.Hecha efta dilirreciade re^ 
cogerá a un lado, ó fe pondrá en una olla, y fe cubrirá con rop?, para que 
e fermente, y con brevedad eftará fermentada , y fe verá aver crecido, y 
luego fe podra ufar de dicha cataplafma en la conformidad figuiente-
v fobre e h f f ^ ® ^ ^ ^ ^ r a , y fe pondrá en una cazoleja, 
L ^ L o m i f ^ " u ^ 7 ^ de hueV0^ una acharada de derretido in 
m t X f ^ t ^ Íecho/rerca:.advierto' q algunas íeñoras echan porq 
v e r ^ h a l n ^ ? ^ %T™ ^ cfta no ^ al Propoliro)y íé í S l -
vera halta que todo íe mcorpore,y haga como ungüento; hecha cita dil i-
P gen-
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gencia/e pondrá al fuego la caíbleja,rebolviendo la cataplafma porque nó 
í"e quemejó feque,y en eílár tibia no mas,pongafe fobre un paño de linceo 
ruan,en fortna emplaílica,un poco reda,que coxa el carbunco, y toda fu 
circunferencia : porque muchas vezes el remedio emplaílico obra tanto 
por la cantidad,como por la calidad, y ha de eílár fiempre que fe aplique 
no mas q tibia,y fe hade curar tarde,y mañanará la fegunda cura íe íacará 
la cataplafma que fuere neceflaria,y en un tieftecillo íe calentará,© tibiará, 
rebolviendoia(elto advierto,porque fi muchas vezes fe calienta toda junta, 
fe feca,y diíipa,y pierde fu virtud jdigo fe caliente al fuego,porque con ef-
fo toda eftá tibia, y los Cirujanos acoítumbran cargar las cataplafmas en 
papel de eltraza, y calientan la cara no mas , y el calor natural ha de em-
plearfe para calentarla toda: y no ay razón para hazerlo afsi, por abreviar 
(tengan padenciajy hagafe bien,pues todos devenios atender al alivio del 
paciente, y no al del Artifice)y fe continuará con efte emplaftilio tarde, y 
mañana, como queda dicho,aplicandolo en el principio, aumento,eí tado, 
y declinación. El efecto que haze , como lo tengo experimentado en mu-
chiCsimos que he curado en Zaragoza,)? fuera delIa,embiando el remedio, 
es del tenor figuiente. 
Luego que fe aplica haze crecer el tumor,ó inflamacion,y en dia,y me-
dio,poco maSjhumedece el carbunco,y atrae del centro á la circunferen-
cia toda la malignidad, y haze unas vexiguillas llenas de humor viliofo, y 
maligno,y al tercer dia,poco mas/e rebientan,y van ce fiando los acciden-
tesjcomo fon el dolor,la iaílamacion,y calentura, difminuyendofe la infla-
m a c i ó n ^ al quarto,ó quinto dia queda limpio de calentura;y aunque en 
ellos tres, ó quatro dias aya inflamación grande,y que fe va aumentando,y 
aunque efté en la cara, cabeca, ó ciiello,no fe aflija; y fclo en eftos caíos 
aplico defenfivos á la garganta, aunque no fean íino de los leves,como es 
vinagre rofado,amerado con agua rolada, ó común , para mitigar, y tem-
plar; pero como digo,con brevedad ce flan los accidentes,de caiidad,que al 
quinto,ó fexto dia pueden dexar la cama,y veftiríerporque en eílos dias ef-
tará fin dolor,ni calenturajíin anfias,ni bomitos;y fe ha de continuar con 
dicho emplailojcomo llevo dicho,y al octavo,ó noveno dia haze un circu-
lo blanco al rededor de la efcara gangrenada,y muerta , y luego íe lepara 
de la carne buena,y dentro de otros ocho dias fe fupura, y fale la efcara 
con la raiz apegada á la cataplafma,y aunque fe mueva,y vea que eílá po-
co firrae,no fe intente facarla con pingas,™ con cofa alguna,ni aplicar mü-
dificativos,porque ella caerá voluntariamente; ni es neceflario exprimir la 
parte,ni.tocarla : ni quando eftá toda la carne defcubierta fe pongan hilas, 
fino la cataplafma fola encima la ulcera,hafta que efté la carne igual con la 
cutis: en efte eftado fe pondrá un pegado del blanco,de el que le doy titu-
lo de cicatrizante en la Fanuacopea;y ha de fer fin poqcr hil^s debaxo,ha-. 
ziai-
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JJ-.U^.,^ MVC* p] Stniáñtí oara la noche:v al 
¡ X t o n A a i Dcoadillos-uno para el dia;otro para la noche:y al paíTo que fe 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ deitdirminuyedo l s P gadiIlos(d,go ha. 
S y quedará tan p c r k a la cicatriz,^ aunque eíle en la carano fe CCN 
nocerá ni dexará fenaUqueda defpuesun poco empanada,y mudada de ccJ 
lor la cutis;pero con el tiempo vienen á recobrar fu color natural: y el que 
quifiere abreviar efta diligencia, lo confeguirá mas apneíTa, íi unta la cica-
triz con ungüento citrino tarde}y mañana,y fi es de la Ciudad de Valencia 
el utigucntOjlo haze mas aprieíía;y todo eílo la experiencia lo maniíielta. 
Con eíle methodo, y remedios he curado en eüa Ciudad Imperial de 
Zaragoza, defde el año de 1669. hafta el dia de oy mas de ciento y cin-
quenta,y en diferentes partes de eí teReyno muchos,que han venido abuf-
car el remedio con las noticias que han tenido. Y quanto mas malignoSjhe 
obrervado,y experimentado, fe curan con mas brevedad;y lo tengo pro-
bado en el procelTo de la prueva de los conílitos con teftigos de toda cié-
cia,y verdad;pues entre otros,es uno el Doctor Jofeph Cabarte y Medra-
no,Cathedratico Jubilado en la Cathedra de Prima en Medicina en ella 
Univeríldad, por aver experimentado efta curación en Juan Cabarte,h!;o 
fuyo, que tuvo un carbunco en la mexillajy queriéndole íajar, lo efcusó,y 
con el remedio arriba dicho, quedó curado íin feña^y oy dia vive,que fe 
puede verificar.Rey mundo la Porta,Cirujano mancebo,depufo avia cura-
do con dicho remedio algunos carbuncos^ y entre otras ocaíiones que lle-
vó dicho remedio, lo di para la muger de Andrés de Vicuna,que vivia en 
la calle Caílellanajy aplicándole dicho remedio,teniendo noticia el Medi-
co,le dixo,que no lo quería aprobar, ni venia bien en el,y que afsi lo faja-
r a ^ llevara la curación racional;y diziendole el dicho Reymunio la Por-
ta, con efte remedio he curado algunos carbuncos, y al tercero , ó qaarto 
dia cefían la calentura,y accidenies,y con brevedad eftará libre nueílra en-
ferma de fu carbunco; y el Medico le dixo : Si no lo quiere fajar, llamare 
Cirujano Colegial para que execute fajas. Adelantófe el Mancebo Ciruja-
n o ^ una hora antes que fueran Medico, y Cirujanos Colesiaiesdo fajó, y 
pufo fu efcabioía, y los dichos Medicho,y Cirujano pruíiguieron la cura-
ción conforme al methodo que Ilevanjpcro fe fue gangrenando la mexilla, 
y fueron cortando la carne gangrenada5y fajando la buena:y aunque el Cí-
con i ! §J3l,COmíí d0¿l0'y exPerime"^o, con todo cuydado acudió 
teWnt-f^^c^61^ c o n v e n í e i ^ s , á l o s q i i i n z e d i a s í e en-
n t r X r n ¥ e í Í a 1? SaD ^bl0-Y nÚ defeo ío10 es * * * r t i * t k caridad, y 
vio Pa a o^n 'h"1^10 •?' teve>f*la^ de poco corte, q todo es a i-
S S / ' 8 PaCrS;y n.0 me dÍJat0'Pues b ^ repreíentar la oPo~ «SSSt^  han temd0,y tlenen los Medicos'y U ^ m m á Lis emedios.y oo me inaraviUo,Porque quitar las fangrias, y fajas en ella en-
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fermedadjy en otros accidentes: Difficile eft confueta repellire, y mas Cicm 
do contra la opinión corriente de tantos,y tan graves Autores,que han ef-
crito la curación de eíle accidente,y que todos ios Profeííbres de Medicó 
na, y Cirugia la obfervan como ley inviolable; pero tengo por cierto,que 
experimentando efta curación que llevo dicha,f]empre faludable^ue fe ha 
de introducir de calidadjque todos ufurán de eliajy nadie replicará á vifta 
de los felizes fuceílbs.A roas>que el buen Phyfico conocerá3que la compo-
íicion del remedio dicho,es hecha conforme methodo de Medicina, y Ci -
rugia racional. 
Tengo dicho,que fe guarde el muciIago,que es el cocimiento de las rain 
zes de malvabifcos,hojas de malvas,y azederas, por fi acafo la cataplafma 
que queda dicha fi fe fecare,6 endureciere,para que con el fe pueda hume-
dccer;y también para ufar de él en los defenfivosjaplicandolo á la inflama-
cion,íi pareciere fer muy crecida,aplicándolo con el vinagre rofado por 
toda la circunferencia del carbunco , y la inflamación. 
Aunque efta la curación conduida,es forcofo el dilatarme,para que to-
dos fatisfechos de ella,entren gaftofos.Maiaviliaráíe el Lcdor^que reme-
dio ten fu ave pueda curar enfermedad tan grave,como queda póderada co 
la autoridad de tantos,y ta graves Autores que efcriven de ella:y farisfago 
con Arnaldo Villanova,que ái7x:Natt¿rapaucis contentan y eliado ella me-
dicina fundada en experiencia,puedo dczir con QioWo:Medicina verb quts 
fundamentóle experientia innititur vocatur aurum Medicina', y afsi t i le re-
mediojcomo todos los que digo tengo experimentados,lcs he aplicado co 
• ciencia adquirida con muchos experimentos de los que fe han curado: E t 
experimentum Jine feientiafalax eji.fed cum fcientiajertumJÓ' ver Jim eft, y 
por tales los he aplicado,y aplicojy fi efío no bafia^á la experiencia me re-
mito; y rodos los Profc-flores de Medicina, y Cirugia, y los entendidos no 
ignoran,que tiene mas cabimiento la razor^que la auioridad3y la experié-
cia,mas que la razón:Luego íi aqui ay razon,y experiencia de precito han 
de fer admitidos eftos remedios,íii; atender á las autoridades de Hypocra-
tes,Galeno,y de todos los Prcfcífores de Medicina,y Cirugia aporque con-
tra la experiencia , y razón, no ay argumento que pueda concluir. 
También es notorio á todos los Profeííbres de Medicina, y Cirugia, 
que aunque han fido muchas las Sedas de Medicina de los Antiguos, las 
han reducido átres,que fonlropirica, Methodica,y Racional: Impirici fi-
la experientia utuntur, Methodici , & Plato f^ola rattone curabant Uypo-
cratesfiallenus, & Abicena>ratione)& experientia curabant: fi los remedios 
que aplico fon fundados en razón , y experienGÍa,de precifo han de fer ra-
cionales,que fe apliquen con razón, Patet, porque fon diítindlos los reme-
dios unos de otros,y aplica fegun las inclinaciones de los accidetes , como 
confía por ios Capitules particulares de eíle jUbro,y fe prueban tábien co 
tan-i 
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tantas V tan diverfas experiencias5y eña curación la apoya, y aprueba Ga. 
^ n o aue l aman el Principe de la Medicina^ues dize: Duofuntfolum om~ 
nu S L t i s inveftigand* principia , & f e n m t i a r u m examtnanáarum ra . 
^ ^ M é m á é c ^ f i ^ nonfacilé erra*. El que íiguiere efta 
CLiradon es,v ferá fiempre íaludablerLuego queda aprobada la curación q 
llevo por Galenos fi la razo,y experiencia haze Medicina Raciona^efta lo 
ha defer de predfojy el Angélico Doctor Santo Thoroas to&Smntta m» 
tem adquiritur in homine, & ab iuteriori principio , ut patet m eo, qut per 
inventionempropriam fcientiam adquirit , & a principio extmori > ut pa-
tet in eo, qui addifcít. Y en otra parte dize: Quod expirientia in operabílis 
non folum caufat fcientiam , fed etiam caufat quemdam babitum propter 
confuetudinem , quifacit- operationem faciliorem. 
Dizen los Prufeílores de Medicina, y Cirugia5no fe deven obfervar ef-
tas curaciones , porque fon extraordinarias, aunque las han viílo experi-
mentadas con feliz fuceílb ; y fatisfago alo extraordinario que dizen fer, 
con Séneca, que á\zc:Nibil/cire ^ojfnmus, quod tamdiu vixerimus fine tilla 
inventione. N o defeo gallar palabras ociólas, ni formar argumentos:^/^ 
non verbis, fed remediis datis cegri convalefctmt. Con la opoíicion que fe 
avivo mas el defeo, y caridad de focorrer á los pobres en fus dolencias, y 
eíla me ha quitado la fatiga,y canfanciojy en la raifma opoíicion he tenido 
recreo , y confuelo: Sine certamine , & pugna non pervenitur ad patienti<e 
viBoriam, coronam , <& fine labore nemo dehet artempofsidere : y tengo 
por cierto,qae con lian do á todos la contradicion del Colegio, como fe vé 
en el Prologo , á villa de tantas curaciones de diferentes acddentes,como 
en erte tratado fe dizen he curado, dando los remedios caritativamente á 
todos , fin reparar en el trabajo de hazerlos, ni el gaílo deilos. Quien avrá 
que no falga á defender efte Tratado de Cirugia,dirigicndolé ai bien uni-
verfai,y particular alivio de los pobres dolientes? Pues totalmente quita la 
obra manual de hierro,y fuego, que efta íiempre fe experimeta doloro(a,y 
horroroía; y mas aviendola practicado defde el año de 1669. fin defcuy-
darme,el ver libros de muchos Autores, afsi de Medicina, como de Círu* 
gia,para el conocimiento de las enfermedades,y el methodo que obíervá; 
y fabicndo, quod vera methodusjolum confifttt in cognitione mórbi, emíque 
curatwne videhcét quaviBus ratione, medicamentijque convenimtibus mor-
borum pellttjanitatemque introducit, & folum hac neceffana í m t , ad 
T y m^fiendo todas curaciones de acciden. 
^ ^ ^ T ^ l ^ ^ > r * t m m ' i t t á h * . Amas de los 
carbuncos que quedan dichos, fe han curado los íiguientes 
d e T ^ o mlBarber? 'mUSCr ,dc Martin C o r r ^ ™ o , á io.de Noviembre dcwSnSnflf^ 0 ^ 3 meXllIa' maliSn0' V con tocios los acci. 
q vuia en la Tone pumera de la Guerba, y k apliqué el dicho remedio 4 
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las íiete de la tarde, y al otro día al primero de Diziembre, fuimos á verla 
el Licenciado Alberto la Serrada, Beneficiado de mi Igleíia Parroquial de 
San Pablo, y entrambos la hallamos que parecía un moní t ruo , por tener 
cara, cuello, y cabera, haíla el pecho, y mucha porción de la erpalda,coa 
una inflamación muy grande, y los ojos cerrados, los labios tan recios co-
mo dos dedos, fin poder cerrar la boca ; con calentura ,bomitos, y andas 
grandes,íin poder tomar íuftento mas que unos tragos de caldo,y parecía 
ahogarfe: no fe íbeornó con cordiales, ni medicina alguna interna, y fulo 
fe aplicó al carbunco el remedio arriba dicho, y los defenfivos ordinarios 
á la garganta, y ádos de dicho mes dixe á Diego Bernad,Cirujano Cole-
gial: V.tn. me haga merce d de ir á vifirar á Ana Maria Barbero , que es 
una pobre muger,que padece un carbunco maligno,y le aplique el reme-
dio que tengo dirpueílo,y no haga ningún otro remedio;que á mas de ha-
zerme merced,ferá hazer ua fervicio grande á Diosjhizolo arsí,y bufean-
dome con mucho cuidado,me dixo: le parezia era temeridad muy grande 
lo que executava co aquella pobre mugerjy que aísi,por deícargo me de-
zia,eílava en grade riefgode morirle, y que con venia fangrarle, y fajarle 
el carbunco; y le refpondi: V.m. proílga en la curación por caridad : y ta-
bien para q conozca,y fe pueda defengañar,ay remedios,que fin fangrias, 
íajas,&c.pueden curar los carbuncos,y eo remedios faciies,y fu aves: bol-
vio á verla co todo cuidado dos vezes al dia,y la hailó al quinto dia fin ca-
Jenturajy al dia feptimo fui con el Licenciado Miguel de S. Clemente,Be-
neficiado de mi Iglefia,á las diez y media de la mañana,y la hallamos afse-
tada en la cama,que eftava comiendo una camueíía cruda,y pan,con muy 
lindo apetitotcontinuó con el dicho remedio,y eíle le facó la efcara,y raiz, 
d ex a ndo un hoyo profando,y la boca de la ulcera tan grade como un real 
de á dos Segobiano; fue creciendo la carne, y defpues en eñár igual, fe le 
aplicó el pegado blanco cicatrizante,y oy dia eftá muy buena. 
Una hija de Pedro Soler,Ganadero,de edad de onze años,adoÍeció á 5-. 
de Agofto del ano 1 (582. de un carbunco á la efpaldacerca del ombro,c5 
inflamación grande,calentura conttnua,letargo,y delirios,el Cirujano^ue-
ria fangrarla,y fijar el carbunco,&c.curacion ordinaria, la madre no con-
fín tió , porque fe le murió un hijo del mifmo accidente , con dicha cura-
ción. Bufcóme en mi Iglefia de San Pablo muy anfíofa, y participándome 
el accidente, fui á ver á la niña , y difpufe íe aplicara el remedio arriba di-
cho,diziendole que llamara al Medico,por íi acafb le fobrevenia algún ac-v 
cidentefuerte,e[ qual viendo aplicado el reraedio,efperó á ver el efccl:o,y 
al tercer dia ceflaron los accidentes, y al quinto dia fe defpidió,y á los do-
ze dias falió la dicha niña á MilTa con fu madre, á dar gracias á la Virgen 
Santifsima del Porti l lo, no obftante que el dicho remedio llevava aplica-
do al dicho carbunco. 
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Para que á todos conde de la fuerte que corre eftaciiradon, y tengan 
noticia de lo que dura,y del efe^o q haze el remedio^igoiPnmeranienH 
te atrae toda la malignidad del centro al carbunco, y a toda fu circunferí 
cia v caufa dolor,y inflamación crecida,y á los dos días queda el carbunco 
humedecido^ aparecen unas ampollas, y bexiguillas llenas de agua, y al 
tercer día fe rebientan,y luego va ceffando, y difminuyendofe la inflama-
c i ó n ^ calentarajde calidad^ al quarto dia eftará fm accidente alguno3y a 
los nueve dias,poco mas,ó menos,fe lepara la carne mala de la buena,y en 
otros ocho,ó nueve dias cae la efcara voluntariamente con la rai¿,ó nabo, 
que dizen,y profiguiendo con la cataplafma,miidiíica la ulcera,y la encar-
na; y en otros o d i o , ó nueve dias crece la carne,hafta igualarfe có la cutis; 
y en eltár en eíle eliado , fe aplica el pegado cicatrizante conforme digo 
en la curación de él,y á los cinco,ó feis dias de la curacion,llevando fiem-
pre la cataplafraa aíll-gurada,podrán acudir á fus negocios,fi los tuvieren, 
guardándole del fcio,ó el calor,que no les fobrevendrá por eflb accidente 
algunojíino hizieren alguna deforden. Heme alegrado en efta cu ración,y 
relaciones,para que, ex dióiis difeunt Júniores non ubique purgandum , aut 
fanguinem detrahendum : Sape enim^qua in morbis f e r i n a ^ indómita cernü* 
tur bíandiis, O* minimé difficilibus remedús fuperantur, 
C A P I T U L O X I I I . 
Del tumor cancerofo, no ulcerado, y el cáncer ulcerado, 
T ^ L cáncer es un tumor duro,redondo, dolorofo, y caliente, y íiempre 
JOJ fucede al efquirro , y quando el humor melancólico natural fe con-
vierte en atriviliario, fe ulcera. Eile tumor fe adelanta, y crece mas que el 
efquirro;y es ta rebelde,que no cede á los remedios fuaves, y de los fuer-
tes fe irrita, y crece. 
El nombre fe toma de los cancros , por la femejanca que tienen con 
dios: puede hazerfe en todas las partes del cuerpo , afsi'exteriores, come 
intenores,corno fean cirnofas, muelles,y floxas: porque eíhs con mucha 
facilidad reciben , y admiten el humor melancólico, y eíle fomentandofe 
con el cafor,fe haze ardiente, y fe engendra el tumor cancerólo , y en ha-
zeríe el humor fuerte,acrio,y atrivi¡iario,íe ulcera, 
h i ^ r ^ r ^ Particularesen cácros,unos fon ulcerados,otrosno;ta-
n a r l . . v l a Pur-r'Z0 Aú d5 Je fe haz¿^omo en la cara,labios, 
T^c^í ^ 0.n de 13 materia^0»no quando fon de h í t á o t 
L ouefl ™™Q *á0* de ™elacolico,y viliofo,y afsi en todos 
Snt^ v ^ .Ufa *oXom*los 9 íe h^cn en los pechos traen dolor Pun-
^ntu,y grande,y también quando fe hazen en las partes verendas. 
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Nacen cómó verrugas á modo de lentejas, de color ceniciento, o apló^ 
mado,derpues van creciendo,y diiatandofe poco á poco,y quando fe ulce-
ran fe hazen como un hongOjCon callofidad al rededor , y fu circunferen-
cia, y los labios revefados,ó bueltos^y echan fangre , ó podre amarillo l i -
quido como agua, y muchas vezes de mal olor: otras vezes van corrien-
d o ^ dilatadofe por toda la pane donde eüán.Otro genero de efpecies ay 
de cancros,q jamás fe ulceran,fmo q fe queda en efquirros duros del color 
natural,y algunas vezes de color apiomado,y poco apoco van creciendo; 
eílos fon los que fe hazen ea el cuello,en las enciasjhigadojbazo,^ in BuU 
ba ,& Matrice Mulieris,y en las otras partes del cuerpo,y íiuo acuden con 
los remedios neceffarios, con el tiempo fe ulcera: fueíen engendrarfe á las 
mujeres, quando les falta el achaque ordinario , y á los hombres,quando 
cefla la purgación de las almorranas, fi es mucha, y cefla prontamente 5 y 
a (si encargo al principio de ellos,que acudan prontamente con los reme-
dios que en efte tratado fe proponen para refolverlos. 
En el principio defte maligno,y rebelde achaquc,antes de iiIcerarfe,co-
viene la fangria,y que fe repita algunas vezes,facando poca fangre,aunque 
el fugeto íea robufto, para difminuir el dolor,y el calor. La purgación ha 
defer muy frequentada, con los minorativos que digo abaxo, 6 con los 
que pareciere al Medico ; porque es el humor tan maligno, que de una,y 
dos vezes no fe puede evaquar, y han de fer los minorativos fuaves, que 
purguen el humor melancolicojy el Medico ajuílará la doíis de clios,con-
forrae el fugeto que padeciere efte achaque, conforme fueren fus fuercas. 
Propongo los minorativos benignos, y apropiados para efte accidente? 
fea el primero:Tonuránfe cinco on^ as de infuíion de roías de Aíexandria, 
de nueve infuíiones,trcs dragmas de hojas de fena,limpia, y quebrantada, 
dos dragmas de crémor de taitaro,echeíe todo en un puchero nuevo,pon-
gafe ai fuego,dé un hervor5íaquefe,y eftando muy bien tapado, efte ocho 
horas en infufionjpara que el tártaro faque bien la tintura de la fenajy pal-
iadas elias ocho horas, fe echará íobre todo lo de el puchero una 0093 de 
azúcar , ó on^a y media ( efto es para dudarla faporis gratia ) buelvafe al 
fuego el puchero, para que fe liquide el tariaro,y en eftar caliente^uelefe 
por un paño delgado,y recogerlo á modo de muñequilla; defpues de a ver 
colado el cocimiento, fe hará exprefsion para que palle la luííancia , y en 
€nfriandofe,fe hallará el tártaro quaxado, y apegado ec la vafíja donde fe 
coló , y con una cuchara fe deshará,halla que fe incorpore con dicho coci-
miento, y fe echará en una redomilla,y fe guardará para tomarla á las feis 
de la mañana,y fi fe toma á las tres ce la tarde,hará mejor efe¿to:porque á 
eíta hora eftá el humor melancólico efparcido por todo el cuerpo.Quando 
íe tome efte minorativo, fe hade rebolver la redoma para que fe incorpo* 
ten los polvos de} tártaro, que eftarán gfoiadosj, no es jngcau al güilo. 
Otro 
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Otro Minorativo , o Purguilla. 
TOmarafe media onca de hojas de Tena efeogida, de la mas Verde que fe hallare, las hojas Tolas, limpiándolas muy bien , y media on^a de aznear candieres dineros de roías finas Tecas 5 un quarto de polipodio de 
roble que fea muy bueno; un dinero de anis, un pedazo de regalicia raa 
lar™ como el dedo, partido de largo á largo en quatro partes , y raido: 
qmnze,o diez y feis granos de criftal mineral,y dragma y media crémor de 
tártaro' ; media lima p e q u e ñ a , 6 dos limones cortados á ruedecillas , y un 
poco de pimpinela todo efto fe echará en puchero nuevo, y íobre el una 
libra de agua comumpongafe al fucgo,y en dar dos hervores fe facará,y fe 
cubrirá,y efté en infufion ocho horas,y defpues pongafe á tibiar,y afsi t i -
bio fe colará por un paño delgado,fin hazer exprefsion, y tomefe á la ma-
ñana la cantidad que pareciere al Medico docto,regalando la dofsisjfegim 
la edad del paciente: purga fuavemente todo el humor melancólico, y es 
minorativo claro,y grato al guftojy el que es amigo de dulce,puede echac 
mas azúcar del blanco. Propongo también los íimples, que purgan el hu-
mor melancólico, y pueden diíponerlosfegun los fugetos, y el efetto que 
guílaren haga. 
El tártaro crudo á pefo de una dragma, y el crémor de tártaro á pefo de 
dos dragmas,qualquiera de eftos dos ingredietes deshechos en caldo,pur-
gan fuavemente el humor melancólico. 
El polipodio de roble , ó encina, media on^a de e l , mezclado con otra 
media on^a de pezones de Lupulos,pueftos en un puchero, haziendo de-
cocción con agua, colando defpues dicho cocimiento,puede tomar el pa-
ciente fiete,ó ocho on^as,ó como le pareciere al Medico,minorando,ó au-
mentando la dofsis, fegun fuere el fugeto. 
La fena es el remedio mas acomodado,el mas familiar,y el mas nniver-
fal para todos los fugetos,para niños,mancebos, varones, y viejos, y para 
mugeres, aunque eftén preñadas, de ninguna manera es dañofa, ni puede 
dañar á períona 3lguna,porque ella no enciende, ni altera los humores, ni 
tampoco corroe los eílentinos, ni enciende las entrañas, ella purga fuave-
mente toda fuerte de humores; purga la melancolía, el humor vilioforfi fe 
pone media on^a de hojas de fena en una libra de leche clara,6 í u e r o ^ a n -
do un hervor,y que efté en infufion fiete,ó ocho horas,tomado defpues de 
colada,aIasíeis de la mañana, feis orinas, y pallada una hora tomar las 
otras rcls on(¿as , y efto fe puede repetir en efte accidente, y en qualquie-
™ ma af la r§a ' qlle Prücecle de obttc^ciones, y embarazos, caufa-
lehrn x S i ' hu?')res- tmhitti el humor pÍtuitofo,y lo laca de ce-
l i r o í ^CC5X0»? d ^ cftomagojy el humor b¡liofQ,y humor melaco-
m i í m ^ h l ^ ^ y b^Q.TambieQ fe puede d^r cq f ^ c i a , por codos 
los 
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los efedós dichos,y purga muy bien, íi fe toma peíb de una drrgma, con 
media dragma de crémor de tártaro , y un poco de corteza de lima íeea, 
hecha todo polvoSjy tomarlo en bevidajó huevo frefco en cafca,© en cal^ 
do ; y también fe puede hazer la dragma de hojas de fena á íolas , hecha 
polvos, haziendo una mafetilla con un poco de xarave folurivo de roías, 
haziendo de ella piidoras,tGmandolas por la mañana;y eílas dofsis el Me--
dico podrá aumentarlas,© difminuirlasjConforme fueren los íugetos. 
El baño de agua tibia,y la leche clara,tambien tibia, fe r vi ra para corre-
gir ladeftemplanca caliente de los tumores cancerofos,fomentandolosc5 
dicha agua, ó leche. 
Los remedios faavemente repercuíivos, fe aplicarán en el principio de 
eíle tumor cancerólo, como la carne de caracoles,ó limacos, haziendolos 
primero cocer, y hazer emplaftillo de ellos, íin caicas; y aplicarlos al ru-
mor.Las ranas harán el mifmo efedo/i fe pican, y en forma emplaftica fe 
aplican al tumor. 
Las lombrizes de tierra picadas en un mortero de pIomo,con la mano, 
b mazillo de plomo , getadas con agua de yerva mora , ó decocción de 
plantayna,y un poco de íal de faturno , que otros llaman azúcar de fatur-
nOjhará un poderofo,y faludable efedo. 
El quefo fi:efco,aplicado fobre el dicho tumor,por lo terreílre,es reper-
cuíivo á propoíico para eíle intento, y refolutivo por íu feroüdad 5 y hará 
operación mejor íi fe mezcla con él polvos de camarones de rios,quemá-» 
dolos, 6 por mejor dezir , rodándolos en el horno hafta que fe puedan p i -
car: y en falta de ellos lombrizes de tierra,toftandolas,como fe dize de los 
camarones: también un pegado de armoniaco, defuelto con vinagre, es 
muy refolutivo. 
Las ortigas machacadas, y puedas en forma emplaftica, fon muy bue-
nas : y fi fe polvorizan con polvos de ranas, ü de caracoles ( digo de ellos 
hechos polvos) hazen prodigiofo efedo. 
La harina bolat i l , amaíTada co ^umo de raizes de ferpentaria, es muy 
excelente refolutivo. 
La comida ha de fer frefca,y humeda,y atenuante,fe ha de huir de ma-
jares de fuftacia grueíra,y indigefta, y de carnes de pelo, y cerdas: de ber-
cas,letejas,habas,y de todo genero de legumbres,y todo genero de eípe-j 
cias calientes.Es bueno todo genero de leche,y la de cabras mejor. Tam-
bic lasyervasfrefcas,y humedas,como malvas^alabazas^hiLorias^fque-
rola,lechugas. De carnes, carnero, pollos,ternera,huevos frefcos,y bevii 
dos: no fe ha de dormir mucho,el exercicio moderado: procurar alegrar-
fe,para divertir el humor melancolico.La bevida agua cocida con cebada 
mudando la primera agua en dar un hervorjvino blaco tenue,y ameradoj 
por las mwQas,y algunas tardes por reffefco? agua de malvas co azúcar* 
otras 
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otras fuero de leche con azúcar , y fi el tumorcillo es pequeño , y puede 
S e ^ e n d o una cuerda fuerte hecha de la fegunda corteza de la nnz 
de matapoIlo,atandolo fuerremente5lo irá faC3ndo,y cortandojy en la 11a-
fe oondrá iaego polvos de cauterio poterícial; o tocarla con ia piedra 
iíifernal, para qu? lo mi te , y confuma, y hecha la efcara;poner lo que et| 
ellos diso para echarla. 
Si ehurnor es grande,no halla la Cirugía otro rcmedio,que la obra ma-, 
nua^y no en todosjy elle modo de curar es muy peligrofo,por muchas ra-
zones: el que quifiere verlas,vea todos los Autores de Cirugia,y en parti-
cular á F a p c i o de Aquapendenic,á folio 77. efto es,en los no ulcerados? 
y en los ulcerados todos los Profdíbres ufan de curación paliativa , porq 
de los remedios fuertes fe irritan,y de los benignos fe burlan : y Fabricio 
de Aquapendente,áfol.78. dize, fe dan dos modos de curar el cancro u l -
cerado,fi bien ninguno de ellos (hablando en puridad) es legitimo: y Cal-
vo,áfol.i32.cap.2 5 .dize: Que ü eftá el cáncer en el b r a ^ p i e r n a j ó pies, 
que fe cure con obra manual; pero en otras partes, como fon boca, cara, 
cuello,ingles,&c. que fe haga la curación paliativa; y efta no.es curación,/ 
antes es impropria. 
Para los cancros no ulcerados fe ha propuefto fu curación, y aora refta 
explicar la de los cancros ulcerados.Si el dicho cancro fe ulcera luego, va 
corroyendo,y profundando,y echa una fanies,ó materia mal cocida,claia, 
como agua amarilla, de mal olor, y da gran dolor en algunas partes, y en 
otras,yá es tolerable: y aunque todos los ProfeíTores lo tienen por incura-
ble fin obra manual, en particular el que tiene raizes, ó venas varicofas, 6 
fibroías,y profundas,como el que fe haze en los pechos de las mugeres, q 
caíi íiempre eftá cáncer fobre cancer}dizen es incurable^ aqui(pio)y cari-
tativo Lec1:or)propongo curado (afsi para eftos,que dizen fon incurables, 
como para todos los otros}expeiimentada por mijy (in obra manna](digo 
fin cortarjni con hierro cauterizar) y para que fe pueda averiguar, nobra-
re fugetos remediados, para que á todos confte : Quod Medicina de die m 
diem crefett, quia dies diem docet, & Medicina terminumperfettionis nondu 
afecuta ejijed multafuturis faculis manifejianda rejiat mntam multa di* 
xerunt Antiqui quin plura adhuc dicenda relinquerunt. 
Lo primero que fe ha de executar con acierto en la curación defle hor-
v.. '7, ?minable ach^L,c'cs la rangria moderada, repitiéndola alouna 
bnftnx r K "9? ' y edad.dd Paciente Pueden ^lerarlo: y aunque fea ro-
tidad. en ^S> deve executar'C0I11Ü re propone, en poca can-
c o m n o E ' 6 ? Í I , d W í N han de fer tovw^ repetidas muchas vezes, 
S en e ^ f ^ 1 ? 0 ^ ^ ^ ^ leche (como las que arriba d l á u 
W en CAucer m u t o a d o j y có todo cuyd^do executarlo,y el vUius 
ra* 
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ratio en comida^ bsvida}como eíla dicho. HabUndojpues,de la curación 
de el dicho cáncer ukerado,todos los ProteííbreSjComo tengo dicho,ulán 
de lacaracion de obra manual,cortando,y cauterizando,habio de loa can-
cros externosjy de aquellos q puede cxecnrarle elta obra, y en otros uían 
de la curación paiiativa,por los muchos accidentes que pueden íbbreveniE 
en la mífina obra,y aun la muerte;y en elfo convienen iodos los Autores, 
ó machos de ellos, que han eferito halla el dia de oy.No hablo de los que 
ufan de Medicina C/^>»/V¿i,porque por ellos puedo dezir con Croiio : Me-
dicina , Chimica non pofunt feparart boc opus hic labor e/i , quia abjque 
Chimica cognitione , ñeque Tbeorica , ñeque Praótica Medicma.ejfepote/i. 
Propongo remedios Chimicos: Quia fícuti venenum redactum per Lbimt-
cam in arcanmn non eji venenum ,fed prajians medicina, ita mmeralia ter-
rs/iria Uberantur d fuá lepra? & mgratifsimi fetores per digejiwnem in fuá* 
vem vsrtuntur odorem ad Jalutem bominum. También propongo yervas 
para cocimientos : Quia Medieusper bertas fanat, berha funt media in quu 
bus medicina e/ i , & herba non e/i medicina, qua invinfibiliter eji d Dea 
abfcondita, fed a nobis ignorata , bonumfine malo cognofei non potejl, 0" cog-
nito bofie vitaripotejl damnum. 
SeájpueSjSl primero,y experimentado con feliz fuceífOjes fácil remedio 
de preparar, y de hallar, y de poca cofta. Tómale hojas de mar rubio bian-
co,que en algunos lugares la gente ordinaria le llaman padraüro; echanfe 
en un puchero para hazer decocción con vino blanco, y una poca Tal de 
compás, ó purificada,y hierba á fuego lento, harta cocerle dichas hojas, y 
que el vino eílé un poco íabroío; y con dicho cocimiento,quanto caliente 
pueda íiifrirlo el paciente, fe fomentará, y fuertemente lo que pudiere fu-
feido/e ellregará la ulcera con una muñequilla mojada en dicho cocimie-
to gran ratOjtres,ó quatro vezes al dia: y aunque falga fangre, no por efíb 
dexe de hazerlo,y defpues ufar del agua íiguiente: 
Tomafe media on^a de foliman ( eíte fe ha picar, y paíTar por cedazo 
efpejo) y fe echará en un puchero nuevo bien al vidriado , y fobre él fe 
echará libra y media de agua común (el agua de plantayna es mucho me-
jor) y en el baño de Maria fe pondrá efte puchero á herbir, haíla que rae-
gue media libra,rebolviendolo í iempreco un palo á una mano; y en aver 
menguado la media libra, faquefe dicha agua por decantación , ó colarla 
por un paño delgado defpues de fria , y ponerla en una redoma muy biea 
rapada,para ufar de ella en las ulceras canceradas. 
üfafe de efta fuerte:Defpues de averfe dado con el cocimiento del ma-
rubio arriba dicho,fé enjugará la ulcera, y defpues de enjuta,te mojará ua 
pañitodelgado^ó unas llanas de hilas en efta agua, y íe aplicarán á la ulce-
ra,^ la coja toda; y efta diligencia fe hará tres vezes al dia , fi lo puede to-( 
ierar ei padecejf; no^ha^erlo dos vczes,UQa por la 0Qaruaa,y otra á la noi 
che, 
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tHe;v poner otro panito mojado encima^ defpues otro e n j u t ó ^ aíTegu. 
rar aycPurafy quando fe quite,íi acafo eftuviere apegada a la u c e r q u e no 
lo eftakmojar el Pamto,ó lianas con el cocimiento del matrubio t b o y 
con eíTo íolrará,y con facilidad faldrá con las pin^as^i eftuviere cargada la 
ulcer¡ con podre,la limpiará con el cocimiento del martubio: y íi huyiere 
hecho caberna,Jeringuearla con dicho cocimiento^ defpues enjugar laui-
cera,y caberna con unas hilas muy fuaves,fin maltratar al paciente : y del--
pues ufar del agua como fe dize. Siempre que fe uíe del cocimiento del 
marrubio ha de fer calientc;pero el ufo del agua de foliman, fe ha de apli-
car fria del tiempo. 
Efta aguaita haziendo una efcara,que cogerá toda laulcera?y en tiendo 
un poco recia, y que no fíente el agua el paciente/e pondrá á la noche UQ 
paño muy bien cargado con ungüento de plomojque coja toda la e fea ra, 
y en cayendo dicha efcara^olver á la curación que fe lleva dicho,hafta q 
todo el tumor efte defvanecido, y todo él hecho una ulcera, y por grande 
que fea no ay que afligirfe. En los pechos en particular ay ralzes, ellas 
defpues de defvanecido , y confumido el tumor caneerofo, y que íe vé la 
carne de buen color, fe verán en ella unas pintillas como aradores, ó ne-
gras,eíras fon las raizesíque para defengañarfe, ficon las pin^aSjCogen de 
las pintillas,y tiran, facarán una raiz como un cabello muy delgado , y fe 
ha de profeguir con dicha agua hafta que no aya raizas, porque con una 
que quede, buel ve á engendrarfe el canceny donde fe ha de tener mucho 
cuydado, ha de fer en particular en los peches, porque como eftos fon ra-
ros,^ cfponjofos, en ellos profundan mas las raizesjde fnerte,que fe ha de 
continuar con efb,hafta que conocidamente fe vea eflá el cáncer muerto, 
y la ulcerajcon carne buenajeon advertencia, que íiempre que huviere ef-
cara, para q falga fin pefadumbrc,ufar del ungüento de plomo, como que-
da, dicho,y quando efté en efte eftado, poner la Cataplafma mundificante, 
fupurantejy encarnante,que digo abaxo; y en eftár igual la carne,poner el 
pegado que digo blanco cicatrizante:!! á efte no cediere,y no quifierecica-
trizarfe con brevedad.ufar del agua que digo en el Tratado de las ulceras, 
que fe compone del vitriolo blanco, y del verdete; y en qualquiera ulcera 
cancerada,aunque no tenga tumor,fe ha de vfar como queda dicho en ef-
ta curación. 
Con eftosremedios,ufadosen la conformidad dicha, fe curaron en el 
Lugar de Barbóles Maria Brun, de edad de algunos veinte y cinco años, 
poco masjo menos,que padecía un tumor canceroíb en el pechofy criava) 
frrLei .tUm^ C01™ e í k v a "Aerado, y pudo acabar de criar fu 
5 n S 7 CUr0 61 an0 de ^y^-embiando á bufear el remedio,y vinien-
cio algunas vezes para que yo la viera. 
Ju íepe Eftevaq íe curó otro tumor canecrofo ulcerado en la ingle, 
tan 
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tan grande como u n puño,el año 1681. y antes fe avia curado tres tumoa 
res en el pecho,y dos ulceras con hueíTo careado,y oy dia eftá mas bue-
rjo,y ágil para jugar á la pelota,y adminiftrar fu hazienda, trabajando en 
el campo,y viven en la Villa de Epilj,fín accidente alguno. 
Juan CaranovajPaftor,padecia una ulcera cancerada,que le corría todo 
el cuelIo,derde el gaznate harta detras de las orejas, y llevé la curación de 
la propia fuerte que digo arriba5folo,que en lugar del agua de foliman,as» 
del agua de piantayna, echando del licor del arcenique blanco, hecho co-
mo fe dize en fu compoficion: hizelo para verificar fi era remedio eficaz, 
porque lo veia todos los dias,y era robuílo, y con fuer^aSjy edad compe-
tente,qae tenia treinta y íiete años:y conociedo hazia el efe¿lo,íin mucha 
mortificación,profegui con dicho remedio,y curó con admiracion,matan-
do el cáncer con harta brevedad,y defpues para cicatrizar la ulcera,usé del 
agua que digo en la Farmacopea,compueíla del verdete,y vitriolo blanco. 
Con efte rnifmo remedio, un pobre Montañés fe curó otra ulcera can-
cerada, que le avia comido el labio inferior,y iva corroyendo por toda la 
barba. 
Una nina de diez años,natural de la Villa de Alago,padecia en fus par-
tes una ulcera canceradajque avia corroydo todo el labio , hafta las partes 
interiores , y avia mas de un año que la padecía , y fe curó con el agua de 
foliman,y á lo ultimo con el agua roja;y el Cirujano de fu partido la apli-
cava guftofo,por ver el efedo que hazia,y curó perfed:araente,y oy vive, 
y fe curó el año de 1675. 
También he ufado de los polvos íiguientes con feliz fuceíTo : Tomanfe 
antimonio crudo,arcenique blanco,y azufre en piedra,partes iguales, todo 
muy bien polvorizado,y fe echan en un vafo de vidno,y á fuego de arena 
fe rebuelven,haftaque feliquan; y en eftár liqUado todo,fe funde en mol-
des,dándoles la forma que quieren,y en la ulcera fe pone un piñon,ü de la 
forma que quieren,ó fuere neceírario,conforme la ulcera; ó fehazen pol -
vos fútiles de la mifma pafta,deípues de derretidos,ó liquados, y fe polvo-
rizará la ulcera con elíos,y haze efeara grande,y á los quinze dias,ó veinte, 
la echa;y íi aun queda cancer,bolver á repetir el remedio,quedando fiem-
pre el p¡ñon,ó trocifeoen la ulcera;y no es el dolor tan grande como el 
que ocafionan los de arriba: y también en eftos polvos fe puede añadir la 
tercera parte de los polvos de la ferpentaria; 
También para abreviar á confumir el cáncer, es de muchifsima utilidad 
tocar toda la carne mala con la piedra infernal, ó por mejor dezir chirur-," 
gical,que digo en el Tratado de los medicamentos, ó Farmacopea. 
Mas,fe hallarán en la Farmacopea otros remedios para las dichas ulce-
ras canceradas, y fe bolverán á repetir eftos, para que con mas facilidad 
puedan ufar de ellos par^ otros achaques,coq todas Us advertencias necef-
farias. t)e" 
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Decocción de Poterio para el cancerantes de entrar en la cura del can. 
cer eftá á fol i Recipe Radiéis Lapati acuti, Polipodt an. m t t a m , p # i 
midiamfol. m*Hf* PempineU ,Borragms ¡Fumari* an. M . j . Bmphitm. 
Sen* anmediam mttam, Anifidragmamunam. De eñe cocimiento tome 
el paciente todas las mañanas,por efpacio de ocho días;la doísis}ícgun lea 
el fugeto,puede adul^urarlo con azúcar. Si fe haze curación paliativa,ten-
drá toda fu vida horrendos dolores,y irá atormentado^ aborrecido,}' fin 
quietud de animo , y al cabo morirá con defconfuelo grande. 
El paño con el ungüento de plomo no fe ha de poner fino quando aya 
efeara crecida, para que la eche. El agua, que ordinariamente he ufado en 
eftas ulceras canceradaSjha fido la que digo al principio,que fe haze con el 
íbliman,y agua de plantayna,ó comun,íiguiendo la curación como en ella 
fe dize,ufando del cocimiento del marrubio para limpiarla,porque he ex-
perimentado,que los otros remedios caufan mayor dolor; y también con 
toda feguridad fe puede ufar del agua roja, 
Defpues de muerto el cáncer , para mundificar la ulcera, y que fe vaya 
encarnandojhe ufado el bañar la ulcera con el agua roja tempíada,y la ca-» 
taplafma primera de la Farmacopea, cocida con agua de herreros : efta la 
fupura,íl ay que fupurar,y müdifica,y haze crecer la carne con brevedad, 
pero advierto, no fe aplique la cataplafma fino quando conocidamente fe 
vea que el cáncer eftá muerto,y la carne es buena:tengafe en eñe genero 
de ulceras mucho cuydado,y paciencia; y el Artífice ajufte los remedios á 
la tolerancia del paciente,pues eftá en mano del el templarlos. 
Si el tumor cancerofo es pequeño,no rebufen el eftiparIo,íi eftá en puef-
to,que con facilidad puede hazerfe,porque defpues de grande,ferá mas di-. 
ficultofo de eftirpar. 
El Dodor Jofeph AlconcheI,Vicario de Acuara,padecia un tumorcillo 
cancerofo, como un garbanzo grueflb,en el labio,y defpues de averfe fan-
grado,y purgado,y averie abierto fuente,y puefto en cura mas de dos me-
les,vino á que le remediara ; y con la piedra infernal lo eftirpe cauterizan-
dolo con ella, y mojando la ulcera, con el agua de mercurio; y defpues de 
muerto el cáncer , con el pegado cicatrizante fe cicatrizó,y oy dia eftá fin 
fenal curado perfedamente: y cancros de efte genero fe han curado hafta 
íeis perfonas mas,cauterizandolos con la piedra infernal;y fi quando fe co-
mienzan a engendrar íe executa efta curacion,con brevedad curarán. 
C A P I T U L O X I V . 
ET , © I B u b o n e s , b Encordios. 
P i n f o 0 ^ fÜ dOS maneras' contagiofo, y no contagiofo, y el conta-
giólo es de, dosgenetos:?! ^no es bubón peftilenccacompañado co 
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¡calentura maligna,y peftilente,y contagiofa: el otro es bubón gálico, po^ 
otro nombre encordio,y también es contagiofo, y las mas vezes viene fia 
calentura,y en efte capitulo íe trata de efte.Su difinicion es la figuiente:Es 
un bubón inflamadojy vermejo^on dolo^y tenfió, que fe reíiíte al ta¿to, 
y algunas vezes puifa^y da fiempre en las glándulas. 
Las glándulas eílán en las ingles, debaxo los bracos, y al rededor de la 
gatgáta,y detras de las orejas:y es notorio, que en eítas partes las ha cria-
do la naturaleza, y las lia hecho fuertes, para recibir los humores íuper-
fluos.Las glándulas del cuello firven para las fuperfluidades de la cabera. 
Las debaxo el bra^para las del coraron.Las de las ingles,para las del h i -
gado:Los feñales ya quedan explicados en la dif inicio^y fegun fea la raa-' 
Iicia,vienen con calentura,y gonorrhea,que es corrimiento. 
Las caufas de ios bubones,fon como las de los flemones,de abundancia 
de fangre,que proviene de comida,y bcvida,demafiado cxercicio,ó de ac-
ceííb,y ajuntamiento con perfona galicada,© que tenga encordio. 
Otras vezes nacen por abundancia de íangre,ó huinores,quando la na-
turaleza por via de expulfion expele lo que abunda, y fatiga en las partes 
internas á las externas. 
Todos ellos tumores, ó bubones, íi vienen con inflamación grande, y 
aflemonaioSjfe han de curar con los remedios que fe dizen en el capitulo 
del flemón:íi eriíipe!atofo,como á tal,y afsi en los deraás,pues en fus trata-
dos fe dize fu earacioa,y como puede fer de efte genero algunas vezes, fe 
remite á fus capítulos. 
Bolviendo al bubón galico,6 encordio, digo, que caíi todos los que ef-
críven de fu curadon,c5forme Arte d« Medicina Racional,dizen los A u -
tores fe atienda mucho á la caufa antecedente,al vióius rathtqac es laco-
mida,&c.y la caufa conjunta,&c.En:os los he curado con feliz íuceflb,ate-
diendo á ía caufa conjunta tan folamente al pnncípio,aumeto, y eílado de 
ellos,con los remedios íiguientes,con feliz fuceflbj aplicando en el princi-
pio una untura coa dos dineros de gripa , dos de altea, y feis dineros de 
azey te de almendras dulces, facada fin fuego,y caliente hazer la untura^ 
fobre ella lana negra fucia , aflcgurandola : privándoles folo la comida de 
ajos,cebollas,carne falada,y de pelo,y vino puro: y en el aumento, que es 
quando eílá rojo,y crecido he aplicado la cataplafma figuiente: 
Tomanfe ralzes de malvabiícos una libra y media , no mas de quitadas 
las coronillas,y pelos,ó barbas fi tuvieren,fin quitar el cora^onjy íi fueren 
ci'ecidas,pattirlas por medio:de hojas de malvas íeis or^asj de cebollas de 
azucenas dos on^as, cuezafe todo muy bien con agua ( fi fuere con caldo 
de carnero de lomo con gordura , ferá raasfuave, y mejor ) piquefe todo 
muy bie en un mortero,defpues fe capolará,y fe cortará dcfpues de capo-
lado c5 unas üxeras grandes?hafta que e í t cmuy menudo,y parezca como 
un-
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c u e n t o I V a media libra de efta cacaplafma, fe echará una cucíiatada de 
derr l r \áo fin faLy una yema de huevo,*/ rebolvera hafta que fe incorpo-
re todo v íe pondrá en una cazoleja al fuego lento,y fe rebolvera,porque 
no fe oulcn^y en eftár tibia/e aplicará en forma emplaíhca en un paño ua 
poco recífOjtardejy mañana al bubón.A la fegunda cura no fe ha de calen-
tar toda/ino facar la que fuere neceffaria para la cura,y ponerla en un tief-
tecillo á calentar, y no en p a ñ o , como lo hazen los Cirujanos,™ en papel 
de eftrazajhagafe como fe advierte en el methodo de curar có eílos reme-
dios. Quando eftá en el eftado/e deshaze con el mucilago,que es el coci-
miento de dicha Cataplafma,una poca levadura como un huevojy defpues 
de hecha la cataplafma, como fe dize arribaje hecha en un mortero, y fo-
bre ella fe echa la leva íurá ( fi efta es de mafa de centeno,ferá mucho me-
jor)y fe buelvc á picar,y macerar con las manos, ó fe rebuelve con una ex-
patula grande,hafta que todo efte incorporado^ fe cubre para que fe fer-
mente 5 y en dos horas eftará la cataplafma fermentada para poder uíar 
de ella, facando media Iibra,y poner la yema,y derretido,como queda di-
cho.Si acafo huviere mucha materia, ó pus, y pareciere tarda abrirle, ufo 
del cauílico del jabón blando, y cal viva: y los que fon mal fufeidos, y no 
pueden tolerar el dolor que caufa el pus, ó materiajles aconfejo llamen al 
Cirujano , y que haga la lanceta lo que haria el cauílico 5 pero aconfejo, 
que no lo executen, que durará mas la curación : y cafo que lo hizieren,no 
confientao mecha,ni lechino en la abertura , fino profeguir con la Cata-
plafma hafta eftár cicatrizada: y fi en la detención de la materia no corre 
nefgo,aguarde á que la cataplafma abra el tumor, porque la materia ayu-
da a hazer perfecta cocción en el humor contenido en el tumor, y fe cura 
con mas brevedad: y profiguiendo con la mifma cataplafma, mundifica, 
epcarna,y cicatriza la ulcera; y aunque quede alguna dureza defpues de 
cicatrizada, no ay que tener peíadumbre^que con el exercicio con mucha 
brevedad fe refolverá; 
Encargo mucho á los que tal padecieren, que tengan enmienda, y que 
por ningun cafo los dexen abrir,que no ellen muy fupurados,ron lanceta 
m cauterio de fuego, con atención de que dizen eftan las materiasprofun' 
dasjporque por averfe executado curaciones de efte genero,han íucedido 
muchas fatalidades,y podiacontar algunas. 
También encargo con fodo cuydado , que en bubonasde efte genero 
gaUcos,en ei principio, aumento , y efíado no fe dexen executar fanerias, 
m o ^ Z l f l ' m ™ ™ r f r o ] > P0íqUe Ies [ u M d íobrevenirle 
mor 1 ^4 rfíolveríeIes los bubones,haziedo retroceíro,y efte hn-
raiS^^'s remed5os m^6* >h w¿ 
r a z o n ^ ^ ^ €ñ* acompañada con la 
azon . porque la evacuación ícnfible { que fe haze por la íupuracion, no 
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folo cara los bubones perfedarnente , pero por la mayor parte cura radi-i 
cálmente todo el humor gálico, porque con efta evaquacion, no folo faca 
la materia contagiofa,queeftáen el bubón, fino también qualquiera otra 
que eílá en el cuerpo:y eílo fe haze por raz5 del vacio,porque los humo-
res van figuiendo á lo que fe evacüajy afsi de ningún modo fe han de ufar 
de remedios re^ercuíivos , ni íangrias , porque eítos remedios impiden el 
movimiento á la naturaleza,defvaneciendo, y reíblviedo la parte mas fú-
t i l de la materia,6 humor contenido en el bubon,facandola infenfibleme-
te,6 retrocediendola,quedandoíe la mas craía, en daño grande de los pa-
cientes. 
Si el bubón,© encordio viene con calentura, fe ha de conílderar mucho 
antes de executar fangria, porque la calentura aqui las mas vezes es acci-
dental,y eílo ningún Medico docto lo ignora ; y afsi en efte cafo también 
encargo lo arriba dicho:y para defegaño defto, con la aplicación de la ca-
taplaíma arriba dicha fe corregirá,y quitará la calentura,ó ufar de las cata-
plafmas de harina fin cernerjhecha con el vino tinto, y con ellas quedarán 
libres de la calentura accidental, que ocaíionan los bubones: y fi defpues 
pareciere al Medico minorarlo, podra hazerlo. 
Si defpues de abierto fe hiziere ulcera rebelde,fe aplicará la cataplafma 
primera de la Farmacopea,q efta es,y ha de fer univerfal para todo genero 
de ulceras,cociendola con agua de Herreros,y profeguir con ella hafta ef--
tár cicatrizada la ulcera. Si pareciere q la abertura del tumor es pequeña , 
fe puede dilatar con cauftico, ó con lanceta, en cafo que pareciere conve-
niente,para que tengan buen éxito las materias,aunque no he ufado della, 
fino de cauftico. 
C A P I T U L O X V . 
Del Bubón,y Carbuncopejlilente,)/ contagio/o, 
"O me atrevo á tratar de la curación de eíle accidente peñifero, por-
que requiere una pluma docta,y ay muchos,y graves Autores, que 
han eferito de fu curación: y aunque mi Maeftro me ofreció embiar defde 
Pads la curación que avia obfervado,y experimétado en dos peftes,ó con-
tagios,que en diferetes tiempos avia afsiftido,muri6, y no pude coíeguir-
Jajfolo me participó, que fuero muchos los que morian al quinto, ó fexto 
dia que entravan en los Hofpi tales, y que curavan algunos que ivan rede 
heridos:y reparó,que todos los que fe íangravan en el principio,morian có 
brevedadjy que en la fegüda pefte que aísiftió,avia curado á muchos,por-
que á lo ultimo de la primera que afsi(lió,no fangrava, porque conoció, q 
facadoles la fangre,aüque mala, les quitava las fuerzas para refiftiral mal; 
y en ella fegunda peíte procuro con codo cuydado fe les diera muy buen 
f m operación de fuego, m hiero 6 j 
^lim^nto v luego Ies dava á bever cocimiéto de raizes de azedera^un vav 
fo de dos Ubras de be vida, y m^s, fegun fueren las fueras del paciente, 
ochava una dragma de fal prunela,muy buena,deshecha en dicha agua,eti 
la declinación ác la calentura,y aun en el eftado,y efta con nieve , y la re-
netia algunas vezes,y la bevida ordinaria el dicho coamienro,hecho con^ 
forme arte y el q bevia vino le permitia5ameraao co dicho cocimiéto, y q 
lo ufara en las coraidas;y á los carbuncos dava una ía ja^ fobre ella poma 
un cauílico del tamaño de la faja5qiie es del tenor figuiente: 
Tomafe foliman corrofivo,y blaquete crudo,partes iguales á pefo,mue-í 
lefe todo junto en loía de Pintor, y defpues con el caldillo de las claras de 
huevo,bien batUas,hazia una mafla,y con una efpatula de box la rebolvia 
muy bien: y en eítár muy bie unida, y un poco dura, fe forman los cauíH-s 
cos,ó piñones redondos,© de la forma que fueren neceírarios,y fe dexá fe-
car á la íbmbra,y fe guardan muy bien tapados en un vafo de vidrio, ó de 
tierra bie alvedriado,para ufar de el los: fu uío es poner eíle cauílico fobre 
la faja del carbunco, y fobre él una llana de hilas, no mas de para cubrir el 
cauílico, y fobre todo la cataplaíma íiguiente de malvabifcos, malvas, y 
azederas,que es la que eílá difpueíla en el capiculo Í 2.de los carbuncos,y; 
fe ha de hazer,y aplicar de la propia fuerte q en él fe dize tarde, y maña-
n a ^ la llanita fe pone para que no falga el cauílico co la cataplafma : pero 
fi eílá ya apegado con la efcara,que hará el cauílico, no fe ha de poner U 
llana de hilas}íino la cataplafma, y profeguir toda la carado co ella, y eíla 
irá feparando la efcara, que no fe ha de tocar con hierro , ni hazer fuerca 
para que cayga,porque ella caerá voluntariamete apegada en la cataplat 
nía,y eíla mifina íupurará,y mundificará la ulcera,y la irá encarnando:y ít 
eíluviere en parte q pueda afearle,para q cicatrice íin dexar fcñal , poner 
el pegado divino,ó del cicatrizáte,que entrambos ellán en la Farmacopea. 
A la boca del eílomago , y á las efpaldas á la correfpondencia del ello-
mago,aplicar el emplaílo,ó cataplafma, que fe dize en la Farmacopea, he-
cha con harina de trigo fio cerner,amaírada,y hecha co vino tinto fin yef-
fo,y muchas vezes apiicava,por no tenerlo,có el ordinano,que fuera bue-
n o ^ generofo: y l l lo hallava del de Efpaña,iifava del. 
• A los bubones hazla echar una,ó dos vetofas,y dava á cada una una fa-
ja no mas,y ponia el cauílico arriba dicho,conforme era el bubón grande 
o pequenojíi bien en eítos eran los cauílicos largos como piñones, co caf^ 
co,o im ellos, coforuie eran neceífarios ( la faja no era traníverfal) y enci-
n e ^ ^ 1 ^ que fe dize en el caPitul0 H - arriba dicho de los bubo, 
S f ^ n CUraClün 1 e pr0pia ÍUerte í como re ^  éh eíla de los 
K S n S T ^ ^ l a b0Ca dCi d tomaS^y * t m * * > 'a cataplafma 
po del come v S Q l Í f ^ 0 , ^ C & ^ te Poner al ú é ¿ 
v w< come^y cenar el eufermo,y luego inmediatamente e o m e ^ ó cenar 
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ha de fer todo uno, y dexario dormir, fi puede Í y á las tíés hofáá y medí^ 
que eftán pueftas,y eüán fecas,aunquc no fea fino en los extremos,quitaCr« 
las^ en la declinación de la cefsion fe puede repetir. 
Si llegava el enfermo con carbunco,y bubon,executavala curación del 
carbunco primero,y ufava dé la cataplafma del vino,y harina al e í tomaga 
y efpaldas;y al babón falo ponia la cataplafma; y paflfadas veinte y quatro 
horas, por no moleftar al enfermo, executava en el bubón la curación q fe 
dize de la ventola, faja, y cauílico, & c . y en verlos ya alga mejorados les 
dava repetidos minorativosjno he podido acordarme, aunque me dixo al-
gunos,eílos los podrá ajuftar el Medico doólo, y regularlos para el inteto: 
y me advirtió no fangrava , por no quitarles las fuerzas, porque aunque 
coníiderava que la fangre era mala, y que eílava dañada , confervava las 
fuerzas mejor,que facandola de las venas. 
Dlxele,que parecía muy fuerte el cauílico,y que fi feria acertado el ufac 
de otro mas benigno; y me refpondi6,que el cauílico arriba dicho ocalio-
nava dolor,y que atraía el calor,y caufa inflamación, y que elle, ayudado 
de los rem-dios,cocia,y fupurava aquel humor maligno,y mortífero, y co 
brevedad quedavan los enfermos fin caletura, en echar las eícaras que ha-
zian los cautVicos; y que á algunos, fi los hallava co fuer^asjtal vez repetía 
los caufticos, y quedavan libres de fus accidentes con mucha brevedad; 
por que la cataplafma del vino,y harina fin cerner,corroborava el calor na-
tural, y faca va el calor preternatural por infenfibíe tranfpiracion; y corrí-
giendoíe la fangre de la malignidad,con @fto iva méguando la calentura,y 
que el cauftico quemava,y cofumia el humor fluido, y al que atraía la ca-
taplafma que fe aplica va; y que folo con eftos remedios,me dixo,que curó 
á infinitos, y que fueron muy pocos los muertos, menos aquellos que lle-
garon al Hofpital muertos,y de tan pocas fuer^aSjque los remedios no pu-
dieron obrar en elIos,por aver venido tan tarde. 
Eílo,movido de la caridad (aunq no fe aprueve) lo digo:fi bien ferá co-, 
fa fadible,que los Médicos doctos harán eftimacion de mi bue zelo, y co-
mo dodos céfurarán con piedad ellas advertencias, pues todas van dirigi-
das al focorro de los pobres enfermos,y difcurrirán fobre eíte methodo de 
curar;pues con la inteligencia,y experiecia, ajuftando los remedios necef-
farios,como fon las purgas, y minorativos, conforme las fuercas de lospa-
cientes,y el tiempo del ufo dellos,fe confeguirá la curación. 
Tabie advierto,q me dixo, q executó en algunos fangrias en la declina-
cio^y q fe admiró de vér,q algunos echavá la langre laudable, y q en ellos 
no repetía fangria:y q en otros fi repetía fangria,y era muy limitada la sa-
gre q fe facava, por no agotarles las fuerzas; y q en las covalecécias ufava 
del caldo del pá,defpues de averíos purgado,halta 15 .ó i(5.dias,de la fuer-
te que fe dize en 1^  F^rm^icopeaidonde c fó el modo de taerlo. 
fin operación de fuego, ni hierro. 
Prmfró é« confideracion de les Médicos dedos lo que dize Daniel Se-
ñero aue noto, v experimento en la peñe , que curaron mas enfermos de 
lo< míe no fe fargraron, y murieron muchos mas de los fangrados 5 y no 
obftante efto,en fu curación lleva^ue fe fangre luego todo apcfhdo, y fe 
repitan las fangriasj efto que puede fer en un hombre tan dodo en Medn 
ciña? 
C A P Í T U L O X V L 
De los Tumores y y Bubones críticos, 
AY otros tumores,6 bubones, hechos por via de crifis,que ía naturale-za con la robuftez de la facultad expultriz de las partes internas los 
expele á las glanduias,y eílo fucede en enfermedades graves:y quando fa-
le efle tumor,ó bubon,y tiene buen fuceflb el enfeimo,y mejora con bre-
vedad,y cefían los accidentes5es perfecta la criíísjy en ellos cafos no fe ha 
de aplicar remedios;pero íi la naturaleza no ha expelido perfcdamente,fe 
le deve ayudar con medicamentos atractivos, para que el humor falga al 
tumor,aplicando una ventofa,ó ventolas, y deípues de ellas aplicar la ca-
taplaíma de raizes de malvabifcos libra y media , de cebollas de azucenas 
media l ibrare hojas de malvas tres on^as: defpues de hecha, coníbniie fe 
dize en la Farmacopea,fe añaden tres on^as de jabón blando, y dos on^as 
de levadura ( fi es de harina de centeno, es mejor ) y ufar de ella,como fe 
di?.e abaxo en el Tratado de las Cataplafmas; folo que en ellos tumores,eI 
derretido que fe pone en ella;qiianto mas rancio fea es mejor, y fe aplica-
rá tarde, y mañana. 
Si toma la terminación de refolverfe,fe conocerá en que lo va difmínu-
yendo, y fale la cataplafma mas húmeda que fe pone: y íi la refolucion es 
con las condiciones buenas,feprofeguirá con dicha cataplafma:y fi fe feca 
humedecerla con los mucilagos della, que es el cocimiento con que fe cor 
cieron los ingredientes,y efta lera una terminación faludable. 
Si toma la terminación de lupurarfe, aplicar la cataplafma fupnrante : fí 
fe endureciere^ pallare á eíquirro^plicar los remedios que fe dizen en el 
capitulo 5. del efquirro. 
matenasty en cílár abierro,ufar de la cataplaíma primera, cocida con 
camo de carnero,o agua común, como fe dize á lo ultimo 
de la compoíicion della. 
( % * ) 
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C A P I T U L O XVII. 
De los Tumores, ó Bubones, que fe hazen debaxo los bracos. 
EStos tumores fe engendran de lo que recibe las glándulas, que ay de-baxo los bracos, quando el coraron arroja á ellas los humores fu-
perfluos que le moleílan : y eftos los he curado de la fuerte q á los encor-
dios,con los mifmos remedios que fe dizen en el capitulo 14. y fi llegan á 
fupurarfe,y la materia es mucha,y el tumor grande, y caufa dolor,acofejO 
fe abra con lanceta efte genero de tumores,por el peligro que corre, q de-
teniéndole las materias no cabernen, y proíigo la curación como tégo di-
cho:y fi viene con inflamación,aplico los remedios que digo en el capitu-
lo 2.del flemón ; y aconfejo , que por ningún cafo fe dexen abrir eftos tu-
mores con lanceta , fino quando eftán fupurados, y la materia,© pus bien 
cocidajy que por ningún cafo fe execute íangna,aunque les acompañe ca-
lentura,íino ufar también de los emplaftos, ó cataplalmas, que digo en el 
capitulo de la curación univerfal de los tumores en la caufa antecedente; 
porque efte genero de calentura es accidental,y en eíla no es neceíTaria la 
fangria,antesbien ferá dañofa,digan lo que quifieren los Médicos, y có las 
caraplafmas dichas ceíTará la calenturaiíi defpues pareciere al Medico pur-
gar,podrá hazer^Si la materia eftuviere profunda,añaduán á ia cataplaf-
ma un poco de jabón blando. 
C A P I T U L O XVIII. 
De los tumores efcrofulentos, que fe engendran en el cuello, detras de las ore-* 
jas ,y otras partes del cuerpo humano, 
LOs tumores efcrofulentos fiempre fe engendran en los emontorios del cuello,y algunas vezes en otras partes ; y eftos tumores-fon du-
r o s ^ caíi fiempre eftán acompañados con dos, 6 tres, y mas, y fon muy 
pertinazes,y íe refiften á la curacion,tanto por caufa de la materia, que es 
de un humor pituitofo corrompido , y de ordinario fe endurece , porque 
muchas vezes tiene fu origen de las partes internas,y por eíío muchas ve-
zes fe curan con remedios internos. 
Todos los tumores efcrofulentos eftán encerrados en una peliculajbolfi-
lla,ó ceftilla:y íi eftas no fe facan,aunque fe fupure el tumor, fe buelven á 
engendrar de nuevo; y eftas eícrofulas fon mas dificnltofas de curar, y ef-
tos tumores efcrofulentos van creciendo poco á poco, por congeftion de 
dicho humor pituicofojcorrompido^y fno,que cae de 1^  caheca. 
Por 
f tn operación de defuego, ni hiero 7 r 
Por la mayor parte íe engendran en los niños, que fon tragones, y co-
medores^ en particular en aquellos que tienen la cabera grueíTa, las üe-
nes anchas, la frente corta,y los carrillos anchos, porque eítos engendran 
muchos humores crudos,y pituitofos grueíros,que con dificultad le puede 
cocer ni refolver, en particular quando fe van multiplicando los tamorci-
llos:yVi falen,y fe engendran en diferentes partes del cuerpo,fon muy di-i 
fícultofos de curar. 
Tengafe por ciertOjque eñe genero de tumores efcrofuIentos,esenfeN 
medad contagiofa,y efpecie de lamparones:y encargo álos padres, q die-
ren fus hijos á criar, pongan particular cuidado en hazer inveftigacion, íi 
los padres de la ama,ó ella,ó fus hijoSjtienen, ó han tenido efte genero de 
enfermedad,íi quieren que fus hijos logren falud perfeda. 
Efté genero de tumores íe conocen con facilidad, porque es tumor en-í 
durecido, fin dolor, y conferva el calor natural.El lugar donde ordinaria-
mente fe engedran, es en las glándulas de el cuello, y detras de las orejas, 
por cftár cerca de la cabe^a,que fluye, y arroja de si el humor pituitofo, y 
como una efponja lo atraen,y recogen, y poco á poco va creciendo. 
Entrando en la curación deftos tumores,dig05qiie muchas vezes fe han 
curado con medicinas internas, dando remedios purgativos, preparados 
con una dragma de polvos de hermodatiles, echados en una taza de vino 
blanco, añadiendo uua poca de corteza de cidra hecha polvosa y también 
fe le puede añadir hafta fds,ó fíete granos de mercurio dulce , hecho por 
fublimaciomy íi el fugeto fuere robu í to / e puede añadir mas granos j eíto 
lo diípondrá el Medico. 
Es tan pertinaz, y rebelde eíle accidente,que fi á efte remedio no cede, 
fe avrá de acudir á las decocciones fudoriferas, que fe dizen en la Farma-
copea. 
Si á eftos fe refifte, fe ufará de la opiata íiguiente, q es muy para el cafo 
prefente,tomando cada mañana tres dragmas de ella,y fobre ella una taza 
de decocción de raizes de detienebuey , que en Latin fe llama anonis, ó 
ononis,y fe ha de tomar por eípacio de un mes.La opiata es como fe fígue 
Tomanfe de hojas de fena,muy buena , una on^aj de azero preparado, 
hermodatiles,y tubit, de cada uno tres dragmas, íal de agenjos una drag-
ma, hagafe todo polvos, y fe mezclarán todos con fuficicnte cantidad de 
miel cocida, y muy bien efpumada ; y defpues íe añadirán tres oncas de 
mercurio dulcen íe rebolverá para que todo fe mezcle,y incorpore muy 
ü!!?7/ra T f ^ r e í a e I v e poderefamente todos ios tumores efctofulen-
ros^ia dolsis ferá una dragma y media por cada vez. 
r.rion"!. I6"/8 mUy neceíraria Ia P^gacioi^para confeguir la perfeda cu-
r a c i ó n ^ cada menguante fe purgarán con la purga íiguiente: 
nazeie decocaon de betónica, o de efcofularia: tomaráfe ia cantidad q 
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fuere necefíaria de dicha decocción , y en ella fe echarán tres dragmas de 
hojas de rena,y eftarán en infuíionjdefpues de aver dado un hervorjcinco, 
ó feis horasjy defpues fe colará,y fe añadirá de xarave folutivo de roías, 6 
xarave áureo : la dofsis la difpondrá el Medido,arsi de la decoccionjComo 
del xarave, conforme fea el fugeto. 
También el remedio figuiente es muy bueno: Tomafe rayzes de efcro-
talaría, pongafe en vino blanco , que fea muy bueno,y eflarán en infufion 
veinte y quatro horas 5 defpues con otro vino blanco fe lavarán muy bien 
dichas raizes,y defpues fe picarán en un mortero de piedra á medio picar, 
y fe echarán en una cazoleja// fe tendrá aparejada miel blanca,y buena^f-
pumada,la que fuere menefl:er,fegun la cantidad de las raizes, y fe echará 
íbbre ellas,y fe cocerán á fuego máío,haita que fe embeva la miel en ellas, 
y que eftén como una conferva^ fe pondrán en un vafo bien tapadas para 
ufar dellasjtomafe media on9a por las mañanas. 
También por la fíufion,ó falivacion de la boca , fe pueden curar por 
refblucion-.efte remedio es muy bueno para los aduitos,y fe haze el reme-, 
dio del modo figuiente. 
Haze fe unas tablillas de azocar para llevarlas en la boca,y en el azúcar, 
defpues que eftá á propoiito para hazer las tablillas, fe echan en él doze,6 
qairize,6 veinte granos de Mercurio dulce,ajulVando la dofsis deiMercurio 
(conforme las fuerzas, y edad del paciente) el Medico de la afsiíkncia del 
enfermo. Eílas fe llevan en la boca, para que poco á poco,afsi como fe va 
deshaziendo la paftilia^vaya haziendo la operación,y eílos refolutivos fon 
tanto para las eicrofulas internas,como para las externas. 
El paciente fe ha de abftener de todo genero de leche,y de todo gene-
ro de legumbres. 
De ninguno de todos los remedios arriba dichos he ufado, porque no 
he dado medicamentos internos: y fi he dado alguno para otros acciden-
tes, ha í ido con confuirá de Médicos 5 participándoles los ingredientes de 
ellos,y afsi í l iendole ai enfermo.Y encargo, que eílos no fe den, ni ios to^ 
men fin confuirá de Medico docto que i o difponga. 
i Para las efe re fu las externaSjhe ufado para refolverlas, que es poderofo 
refolutivOidel cocimiento del aro, que en Latin fe dize Arum, y de la raíz 
de la brionia-.partes iguales,cocida con oximieijhaíla que efíé reducido co-
mo un caldo efpefo,ó muciiago muy travado:y paífando eítas raizes por 
cedaco,añado al muciiago una libra de ellas raizes, ó paita paí lada por el 
ceda^o,y una onca de azufre vivo en polvo;y defpues de muy bié iiícorpo 
rado todOjfe aplicará á la efcrofala,o tumores efcrofuletos:y antes de apli-
car eíte remedio, he ufado del azeyte de huevos hecho con plantayna,co-
mo fe dize en la Farmacopea.Eíte genero de remedio folo lo he aplicado á 
criaturas;y muchas fe han refiielto, y curado 3 pero algunas vezes no han 
ce^  
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cedido á eftos remedios, y les he aplicado los remedios fupurantes , y he 
ufado unas vezes de la cataplafma íigaiente: Simiente de lino -muy bien 
picada, flores de camamila , y de corona de Rey , eftas deshechas}y todo 
puefto en una cazuela con azeyte bueno, dará dos herbores, y del-
pues harina de trigo cernida le iva echando fuera del fuego de la cazuela, 
hafta darle forma de cataplafma, y ufava della tarde, y mañana : otrss ve-
zes ufava de las cataplaímas fupurantes, que eñán en la Farmacopea, y 
defpues de fupurados, y abiertos los tumores, íi reconocía queda va raíz, 
con la piedra infernal la tocava muchas vezes por no intimidar á las cria-
turas. 
Otras vezes en las criaturas muy pequeñas,cora de dos,ó á tres añuscas 
hazia untar con gripia,y altea,azeite de almendras dulccs/acado fin fuego, 
tarde,y mañana caliente,y una lana fncia encim3,y fu venda para aflegu-
rarla,hafl:aque crecian;y en tomar color rojo, hazia poner de las catiplal-
mas íüpuraníes,y profeguia con ellas halla fupararfe, y abrirle voluntada-
mente:y algunas vezes no folo fupurava la elcrofala,íino también la cilris, 
ó película, y con la cataplafma fe mandiheava la llaga,y crecia la carne, y 
con el cicatrizante fe acabava de curar, y cicatrizar. 
Si reconocía quedava raiz,ó película, unas vezes ponía de cauterio po-
tencial en piedra , ó le tocava con la piedra infernal, como queda dicho 
arriba,hafta que falia,y fiempre ufando de la cataplafma ptímera;y en eüác 
igual la carne,el pegado cicatrizante fin hilas,pueílo encima la llaga, halla 
eftár perfedamente cicatrizada. 
Si fon adultos, y los tumores, ó efcrofulas fon grandes, he aplicado un 
vexicatorio pequeño encima el tumor, como un dinero,y en averfe hecho 
llaga,hago poner un cauílico del blanco,ó del rojo,contorme la llagueciila, 
y encima una llana de h9as,no mas de que cubra el cauílico , y íobre todo 
del pegado negro pata que fe tenga , y conferve : aplicóle por la mañana, 
porque el dolor que caufa no le fatigue , ni caufe inquietud quitándole el 
lueño.que es el recreo del hombre;y á los quatro dias fe aplica la cataplaf-
ma fupurante, para que vaya fupurando,y feparando la eícara que hizo el 
cauílico ; eüa caerá voluntariamente,y defpues de caida/i quedare raiz3te 
buelve el mumo cauílico,ó otro,y fe proíigue la curacioi],como queda di-
cho, haíla que eflé perfectamente cicatrizada la llaga. 
Otras vezes, por no dar tanta peíadumbre al paciente, he ufado poner 
el cauterio potencial en píeQra,á e í k le dura mas tiempo en echar la efea-
ra que al rojo3o blancojporque eílos la feparan en ocho dias, y á eñe otro 
e aura diez y (€-15,0 diez y fíete dias, y fe lleva la mifma curación que con 
c o n f e l L ^ curado dhs Qtofulas 
Si es hombre íobuño, y el mal es evegecido, ó la eferofula \ 6 tumores 
ef-
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efcrufulentos fon muy crecidos, fino ay llaga , he aplicado el vexicatorio 
para hazerla,y fí la ay,no es neceílaria eíTa dil igencia, / íobre la llaga pon-
go, y he puerto un pegadillo de la maíktll la que digo en la Farmacopea, 
que fe haze con arcenique blanco,y azufre vivo,y del ordinariojy alli p5-< 
go el ufo de l ; eñe cania dolor , y inflamación , y aunque el dolor es harto 
crecidojco el defeo de curarle puede toleranaplicafe por la mañana:acof. 
tumbra á durar el dolor dos dias;pero en eftos fe va mitigando poco á po-
co: la inflamación no tiene que dar cui dado, porque es efedo del medica-
niento,y para templarla,ufar de algún defenfivo,aunque fea de los ordina-
rios,y á los dos dias todo fe corrige. 
Haze una efeara muy crecida, de calidad, que las mas vezes fale en ella 
la raiz,y película que la encierra;y íife conoce ha falido todajíi co la apli-
cación del digeílivo,que fe aplica en caer la elcara,mLidifica la llaga,fe ve 
la carne biiena,y colorada:y fi acafo queda raiz,he puefto de los caufticos 
arriba dichos, y no repito la maffetilla arriba dicha, porque le daria mas 
pefadumbre que los caufticos , y profeguir la curación con la cataplafma. 
Efta curación he llevado con dos,que los tumores eran muy crecidos, h i -
zieron en entrambos inflamación grande eílos polvos,y el un íugeto eftu-
vo un poco impaciente,y me dixo avia duradole el dolor dos dias; el otro 
hizo relación, que era dolor que fe podia muy bien tolerar, teniendo un 
poco pacienciajpero el efedo fue muy bueno,pues curaron perfectamen-
t e ^ con brevedad. 
También fe puede hazer el emplafto íiguiente, que es muy bueno para 
toda edad de los pacientes. 
Tomanfe tres oncas de pez,tres oncas de cera, media libra de blanque-
te,una libra de azeyte(íi es de yemas de huevos,como fe dize en laFarma-
copea, ferá mejor) media libra de meados de muchachos muy fanos, un 
quarto de pimienta muy bien molida,media libra de cocimiento de raizes 
de malvabifcos,eiliercol de palomaSjlinof^y alolvaj eftos ingredientes fe 
han de cocer muy bien,y defpues el cocimiento que fe dize mucilago, fe 
cuela,y fe haze una poca exprefsion,y para hazerlo fe pone en un cazo el 
azeyte,y blanquete paíTado por cedazo,y fe menea muy bien á una mano 
en frió un buen rato para que fe incorpore,defpnes fe pone al fuego, y en 
eílár caliente fe va echando la cera,defpues la pez,defpues la pimieta,efta 
lambie ha de eftár paflada por cedazo efpefo; y defpues de todo incorpo-
rado,fe tendrán la media libra de meados, y la media del cocimiento arri-
ba dicho, y fe irán echando poco á poco en cinco, ó feis vezes 5 y íi acafo 
creciere el herbor, porque no fe falga del cazo, tener un barreño de agua 
fria para poner el cazo, y amafar el herbor. Efte pegado fe ha de hazer á 
fuego de carbon,no de llama,y fiempre fe ha de rebolver áunamano^af" 
ta que efte hecho conforme arte, que fe conocerá quando defpues de frió 
fe 
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fe defaDesa de un hierro, y quando fe ande con las manos, fi no fe apega, 
eflá va con fu puntojy en ettár en efte eftada,hazerlo magdaleones,y guar^ 
darlo para ufar del en las efcrofulas. Efte no lo he exper!mentado,peío me 
parece es muy á propefito para eftos tumores, y aun para todos los que 
fueren de humor,y fe refiftieren á la reíblucion , ó íupuracion. 
Efte genero de tumores efcofulentos^odos los Autores, 6 los mas que 
efcriven de Cirugía Racional, como fon tan rebeldes, aconftjan con obra 
manual,y aconfejan fe abra la efcrofula,© tumor,y con les dedos, ó unos 
ganchuelos fe coja la rai?,y pelicula,y con una lanceta la vayan defearnan-
do,y á efta curación llaman racional. 
Reínmen de la curación que he llevado en los tumores efcrofulentos de 
los adultos,que ha fido del tenor íiguiente:Pnraeramente,fe eftrega el tu-
mor con vinagre fuerte,y fobre él fe aplica un vexicatotio,como grano de 
pimienta,que allanado ferá como medio garvan^o partido por medio,y fe 
pondrá por la mañana, y al otro dia fe hallará una vexiguela , y fi no cftá 
rebentada,fe cortará,que efta folo ferá hecha de la cutis. Non vera,y fobre 
la llaguilla, fe pondrá un cauftico del roxo, ó del blanco, como queda d i -
c h o ^ hará una efcaracrecida,y quando efte hecha,fe ufará para fepararla 
de la cataplafma para que falgajy fi cayendo no fale la raiz,ciftis>ó pelícu-
la, repetir el cauftico hafta que fa!ga,y faldrá á la fegunda efcara;y en falir 
la raiz, poner la caraplafma primera de la Farmacopea fobre la ulcera , fin 
aplicar hilasjy en eftár igual la carnejponer el pegado blanco cicatrizante. 
Sifón criaturas,ufar del cauterio potencial en forma íolida,que efte no da 
pefadumbrery fiempre he experimentado la dicha curación con feliz fucef* 
fo,y la experiencia dará defengaño, para que guftofos entren los accideta-
dos en dicha curacion,pues efta es mucho mas fuave,que la obra manual. 
C A P Í T U L O XIX. 
De ¡os Tumor estelos, y otros accidentes que les fohrevienen a ¡as muge* 
res enks pechos ¡y de ¡os accidentes que fohrevienen d 
¡as criaturas, 
PRimeramente trataré de las infiamaciones que fobrevienen á los d i -chos pechos , y las caufas dellos fon las miímas que de las de los fle-
mones,afsi externas como internas. Las externas fon por las caidas^olp^s, 
apretarle demaliado los jubones,ó vallenas,&c.Las internas fon la abun-
aancia de fangr^por taltarles el menftruo,ó por acudir algún otro humor. 
l ^ r u ^ u ^ ^ ^ ^ c a u ^ dolor,y inflamacion,y aun calentura , ó 
por a leche detenida^ por la abundancia de la fangre fútil que íube á los 
Fccaos,y no puede conyemrfe en ieche;6 por quaxarfe la leche en ellos,y 
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todo lo dicho puede fobrevenirles;y es fácil de conocer3potque la viftalcj 
regiftra,y el tado lo percibe;y para el acierto de fu curacion,es neceffario 
tener cuidado^or fer los pechos raros, y efponjofos, y qualquier humoc 
que fe introduce en ellos-.con facilidad corrompe la lGche,y algunas vezes 
traen por las caufas dichas accidentes graves,porque \os vapores podridos 
fatigan al celebfo,y ai coracon^ y cauían deímayoSjy delirios. Todos ios 
Autores que tratan de los accidentes que fobrevienen á ios pechos de las 
mugeres,y los que fe ocafionan poreUos.dize^que fe guarden quatro in-
tenciones, que es ordenar el viBus ratio , que es la comida, y bevida, &c . 
como fe dize en el capitulo univerial de los tumores. La íegunda inten-
ción es,evacua?: la caufa antecedente por fangrias : y la tercera intención, 
atender á la caufa conjunta,efta pertenece al Cirujano,&c. Y como en los 
accidentes que pueden fobre venir á los pechos de las mugeres, jamás he 
ufado, ni mando executar fangrias, íi íolo atender al vió'ius ratio , y á la 
caufa fegüda, he executado lo que queda dicho en el capitulo primero de 
los mmores,apilcando fiempre remedios, que á un mifmo tiempo corrijan 
los accidentesjcomo fon dolor,inflamacion,&c.Y íi tiene la paciente caíe-
tura,ufo de los emplaftos de vino,y harina, como digo en dicho cap. para 
corregir la caufa antecedente , porque en cftos accidentes caíi (iempre es 
calentura accidental, y no necefsita de fangrias,porque no ella el daño en 
la fangte: v.g.íi procede de mucha fangre,q acude á los pechos, fe conoce 
por el rubor, y inflamación,grande dolor, y teníion, y calentura; pero fin 
dureza, q indique tumor: En ette cafo he aplicado el azeyte rolado, laba-
do con agua rofada,ó de plantayna, untando los pechos con dicho azeyte 
con una plumilla,poniendo encima unos paños delgados,y trepados, mo-
jados en vinagre rofado muy templado en el principio de la inflamación, 
fin dexados íecar ; y en el aumento hago hazer una fomentación con de-
cocción de hojas de violas mofeanas, plantayna , flores de camamila, y de 
melilorOjCocido todo con agua,añadiendo al cocimiento un poco de vino 
blanco; y fi efto no bailare aplico la cataplafma de harina de trigo fin cer-i 
ner con el vino tinto,como fe dize en la Farmacopca,fin cargarlo mucho, 
y fin dexarlo fecau,y la repito hada que fe arroja el dolor, y la inflamados 
y íi tiene calentura aplico la mifma cataplafma a la boca del eflomago, y á 
las efpaldas,en la conformidad que tengo dicho en el ufo de ella; y efla fa-
ca el calor preternatural por infenfible tranfpiracion,y corrobora el natu-
ral,y dentro de tres,© quatro dias queda limpia de la calentura, por íer ac-
cidental; y fí fe fangra en efte accidente, y en todos los que fobrevienen á 
los pechos,teniendo calentura accidental,con las fangrias fe hará eííencial, 
y íi profiguen con ellas, fe irá empeorando,como cada dia fucede : y íi no 
obítate los remedios dichos,ei humor fluido no fe refuelve,y parece íc ha-
ze tumor, he ufado un lenimenco de manteca de ovejas, tu guento de filií 
. za-
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Sacarías las alteas,y azeyte de almendras dulces,facado fin fuego,todo in^ 
corporado,y tibio,untar todo el pecho tarde, y mañana, poniendo un pa^ 
tío delgados trepado,mojado en cocimiento de hojas de malvas,y viole-
tas mofcanas, echando un rayo de vinagre rofado. Si con eíto no quiíiere 
refolverfe, y parece que quiere tomar la terminación de íupurar íe , que le 
conocerá que crece,y te baelve rojo,he aplicado íiempre con feliz fuceflo 
la cataplafma de raizes de malvabiícos, malvas, yema de huevo, y derre-
tidojhechajy ufada como fe dize en la Farmacopea,que es ia primera^apii-
candóla tarde, y mañana: y efta fupura el tumor,lo abre, lo mundifica, y 
encarna, y cicatriza la llaga, como tengo experimentado en infinitas mu-
geres, afsi en efta Ciudad, como fuera de ella, que de diverfas partes han 
venido á bufcar el remedio á mi caíá,y di con cuidado el año 1682. efcd-
vieado el dia,accidentes,y perfonas que venían por remedios,y di á nove-
cientas y treinta perfonas,y en eíte numero fueron de pechos de mugares 
íetenta y tres, y todas con feliz fuceííb, y á todos por candad los focorri. 
Otras vezes les vienen unos tumores con inflamación, y calentura 5 y al 
principio, y aumento aplico los mifmos remedios que he dicho a t rás , y 
eftos por maravilla refuelven , y aplicando la cataplafma de malvabiícos, 
&c.arriba dicha,fe fupuran,y á los nueve dias poco mas,ó menos/e abren 
fin dolorjporque primero fentirán la humedad, y la frialdad de la materia, 
que la abertura de el tumor;y fe profigue con la dicha cataplafma, fin po-
ner en el orificio mecha^fponja^i hilas para dilatarlo, ni confervarlo; ni 
fe cerrará hafta que efté todo el humor evacuado: íi quedare algún tanto 
duro,no ay que tener cuidado,que con brevedad fe molificará, y refolvei 
ra defpues de cicatrizada la ulcera,íin poner remedio alguno. 
Si quando efta engendrada la materia,ó pus,íi el dolor fiaere de calidad, 
que la muger no tuviere fufrimiento,como fucede á las que fon de condi-
ción colericas,vivas,y mal fufridas,como me ha fucedido con algunas, di -
go, q llamen al Ciru;ano,y les abran el tumor con lanceta, y proíigan con 
la curación que llevo dicha,ó con la que quifiere el Cirujanojy entre otras 
que profíguió con la curación del Cirujano,por no querer aplicar eftos re-
medios, vinieron en diferentes ocafiones una de la Plaza de Santa Marta 
(al cabo de tres mefes que la tuvo el Cirujano ) á hazer la obediencia, pi-
diéndome el remedio para tres ulceras, que cabernavan todo el pecho; y 
otras dos de la propia fuerte,de dos mefes, y mas de afsiftencia de C i r u i ¿ 
ftos,y con la cataplafma fe curaron con mucha brevedad. 
¿ ^ t e f t a miíma cataPIafma he curad0 mugercs, que en los pechos te-
municav ^3"057 ClnC0 " ^ 0 ^ 0 6 eftavan Waa cabernadas,pues fe co-
c S n n ? UnaS CO? 0tras ^ eftas derPues ^  ertava" ^eles en poder de 
S ni ™ X ™ ^ los avian abierto) y dio íin poner clavos de 
m- h m ^  tel l i§s m m gge m m , m el horroc 
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que les caufa la lanceta , por tener experiencia que entrando ella , como 
ponen clavos de hilas,ó elponja, fon largas, y de mucho tiempo las cura-t 
clones de las ulceras dichas. 
Otras vezes le fuelen inflamar los pechos por la mucha abundancia de 
leche,eíto Tuce de quando no quieren criar,© por íbbrevenirles el preñado 
criando, y dexat la criatura , ó por cerrarfeies los poros, ó agujerillos del 
pezon}y no puede falir la leche,de calidad,que no pueden Tacarla con ma-
mantonas, ni inftrumento alguno; y van creciendo los pechos de calidad, 
que caufan mucho doIor,y con el dolor la inflamadon;y aunque eftán du-
ros,íe reconoce no ay tumor,fino plenitudjen efte cafo he aplicado el em-
piaLto íiguiente. 
En un puchero fe echan dos libras de agua ufual, y un arienco de za^ 
fl-aa en pelo,cortado, y fe pone á hc*rvir,y en menguando dos dedos, con 
efte cocimiento tibio fe haze una cataplaíma con harina de trigo fin cer-
ner,y de ella cataplafma íe pone en un paño de lino,ó ruan,eftendida,que 
coxa todo el pecho, bien cargada; porque ha de eflár veinte y quatro ho-
ras^ ha de hazer un agujero en mitad del paño, y por el ha de lalir el pe-
zón de la teta, para que la leche tenga libre la faiida , y fe ha de aplicar t i -
bia,y ha de untar todo el pecho con ungüento filii zacarias,y azeyte de al-
mendras dulces;y quando fe quitejíi eftuviere apegada , humedecerla por 
encima del paño con agua tibia para que fuelte, y profeguir defpues c5 la 
mitma cataplafiiu,mudandola tarde,y mañana; y verá, que al paíTo que fe 
miriga el dolor, fe quita la inflamación, y fe va difminuyendo la leche, y 
quedan libres con brevedad. 
Si acafo íintiere dolor mayor,y que fe han entumecido mas,y que eftán 
muy rojoSjfe aplicará la cataplafma de harina fin cerner, amafiada con v i -
no; efta fe aplica fría del tiempo , y quitarla antes de íecarfe, y profeguir 
defpues co la cataplafma arriba dicha, fi ven que fe ha corregido el dolor, 
y la inflamación ; pero íi reconocieren que ay tumor,y que parece quiere 
tomarla naturaleza terminación de fupurar, ufarán de la cataplafma de 
los malvabifcos que fe dize arriba,y profeguir con ella hafta eftár curadas; 
y efto,afsi el curarfe con el cocimiento del azafran,y la harina,como fupu-
rarfe,me ha íucedido;y afsi como experimentado lo advierto, para que no 
fe aflija la paciente : pues fi no fucede lo uno bien , doy remedo para lo 
otro;porque l l fe fupura,es,que no fe pudo refolver,ni falir la leche que fe 
podreció en los pechos. 
También acoftumbran á fobrevenir á las pobres amas, ó madres que 
crian á fus hijos, el quaxarfeles la leche dentro los pechos , y les caufa do-
lor, y pefadumbre, v entienden fon tumores ; efte accidente lo he curado 
con el cocimiento íiguiente: 
Tomanfe r i^zes de romero, partidas, y cafcamajadasjde raizesde mal-i 
va-
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^ w r r r * nmiente de hinojo^ores de camamila, cuezafe todo muy bie en 
^ d i u n V y ^ cocimiento fe echará un poco vino blanco , que fea 
muvhueno, y con dicho cocimiento tibio fe harán fomentaciones al pe-
cho También con eíle cocimiento,añadiendo un poco de oximiel,fepue-
de hazer cataplafma con harina de habas,y defpues de las fomentaciones, 
aplicarla un poco tibia al pecho, que hará un prodigiofo efecto. 
Para liquar la leche quaxada, tomafe quaxo de cabrito íeis dragmas, el-
toraques líquidos una on^-a, agenjos, dragma y media,cominos , anito, un 
puñadito de cada uno,camamiIa tres puñaditos, harina de ordio dos en-
eas y media,azeyte de agenjos,ó enjundia de añade on^a y media de cada 
uno,hagafe emplaílo,y añadafe defpues zafran. Parafacar la leche de los 
pechos3hagafe cocimiento de habas, culantro,y ruda,hagafe emplaño con 
harina de habas, y apliquefe á los pechos. 
También muchas vezes les falta la leche á las madres, y amas , que les 
firve de mucho defeonfuelo , y en particular á las pobres,que cafi ordina-
riamente les falta, por el poco íuftento que tienen por fu mucha miferia; y 
en efte cafo, tomando leche en cantidad por la mañana, y ufando de ella 
con azucatjó con miel,fea de cabra, ó oveja,fe les aumentará la leche, y es 
un alimento muy bueno:fi es por exceííb de calor,ferá neceíTatio el aplican 
la cataplafma del v i n o ^ hatina5fín cerner, aplicada á la boca del efloma-
go,y á las efpaldas,como fe dize en el ufo de ella;y íi eílo no bailare, ferá 
neceíTatia la fangria,pero muy limitada, como fon quatro, ó cinco on^as. 
Si por exceíTo de frialdad,ó eftár efpefa,ó grueíía la leche,tomará caldo de 
coles,que acá llamamos coles Caílellanas,añadiendo pefo de una dragma 
de íimiente de hinojo hecha polvos en una taza de caldo,ó beveráuna ta-
za de decocción de hojas de hinojo , con una onca de azúcar candi, ó me-
dia dragma de íimiente de ortigas hecha polvos/ 
También la yerva llamada vinea pervinea^omida en enfalada cruda, 6 
cocida,© fu cocimientOjG eftuviere feca,ó verde,aumenta la leche. 
También fe puede hazer una fomentación fobre los pechos tibiamente, 
con unaj decocción de hojas de hinojo^erro^aftuerco^artes iguales,co-
cido todo con vino blanco; y también pueden ufar de dichas yervas, pica-
das defpues de cocidas,en forma emplaftíca aplicadas á los pechos 
También les fuele fobrevenir en los pezones de los pechos un acciden-
te5que fe 1 ama tmuela,que les dá mucha pefadumbr^y aun embaraza na^ 
e S u d o ,cna-turreaa re con facildad con d ¿SXSIS 
te,untando la tiñuela, y poniendo un panito delgado. b 
fe iabad QuUatroCUCharada ^ ^ " ' ^ 0 de Iechon ^ fea frefecefta 
fe f c h a r á S . '? ^ "A0 VeZeS Cí" a8Ua rorada5y derP^s de bien lab ido, 
¿uv bien v X tde f 0 1 ^ ' ^ « t o ™ á \ o real,y fe incorporará todo 
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guentecülojbaxarlo de punto con una poca de agua rofada; primero falta 
ra la tiñuela,y ptoíiguiendo con dicha untura,cura la llaga. Si acafo eftu, 
viere rebelde, poner un pañito mojado con el agua que íe haze con el vi-i 
triólo blanco, y el verdete, y ufar de ella como íe dize en la Farmacopea^ 
hafta eftác cicatrizada. 
Otras vezes íe les esflorea el pezon,de calidad3que parece eftár todo lia» 
gado, y les caufa dolor grande quando mama la criatura ; y para aliviarfc 
defta pefadumbrejtomarán una poca de alquitara,y fe defolverá con agua 
de pezonesjó de plantayna,y fe untarán los pechos.Y íi con eílo no fe cu-. 
raren,y eñuvieren pertinazes, y no quiíieren ceder á efte remedÍQ,ufarán 
de la agua que digo arribajhecha con el vitriolo, y verdete. 
Es remedio experimentado, el poner un caracol macho encima el pe-i 
zon,y él irá confuíniendo,y chapando el humor que ocafionan las ulceri-
lias,ó quebrazas,y de dos á dos horas,ü de tres á tres^mudar los caracoles 
vivos. 
También á las mugetes fuele fobreveniríesjpor la fuprefsion de los me-
fes^almorranas^n ios pechos unos tumores,que poco á poco van crecien-
do,y por la mayor parte,cn fiendo grandes,^ ülceran,y fon eftos tumores 
cancerofos,y antes que lleguen á elle eftad'o, procuren acudir al remedio, 
pues le tienen en efte libro en el cap.i j .donde largamente fe explica fu cu-
ración j y al principio con remedios fuaves fe puede atajar , íino quieren 
experimentar los fuertes,y dolorofos, y mal tan horrible. 
A las amas,y á las madres que crian fus hijos,para que no Ies fobreven* 
gan á las criaturas accidentes, que acrecienten el llanto de entrambas, las 
aconfejo fe abftengan de comer quaxada, requefones,ni quefo , porque es 
muy dañofo para la lechemi fe tomen pefadumbres, ni enojarle, ni acalo-
rarfejy fi fucediere efto, no fe le dé el pecho á la criatura , hafta que eftén 
defahogadas,y quietas de animo, que menos inconveniente es que lloren 
un poco las criaturas,que no el llorar defpues las madrcs,ó amasj y íi fuce^ 
diere efto , aconfejo tomen un vafo de agua con un bolado, ó azúcar, ó lo 
que lesguftare: porque íi hazen lo contrario , con mucha facilidad, fe les 
corromperá la leche á las criaturas en las entrañas, y les fobreviene ahitos, 
lombrizes,calentura,y por la mayor parte mueren por culpa,y defeuido de 
fus madresjy íi acafo fucediere efto,que luego lo conocerá la madre,y am^ 
cuydadofa, aplicará á fu criatura el remedio íiguiente. 
Tomafe del ojo de la ievadiira,de la mas agria que fe hallare,tanta can-
tidad como el bulto de un huevo de gallina,y otro tanto tocino gordo fa-
lado, y quitándole la corteza tan folamcnte,fin labarlo , ni quitarle la fal q 
tiene,fe capolará todo junto muy bien,y fe echará peío de un real de fal de 
compás muy bien picada(y íino hallare defta fal, de la ordinaria que 
buena)y íe polvorizará con eUa,y fe rebolvetájy dcfpu^s de muy bien ca-
po-
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bolado teiorfe pondrá en un mortero^ó atoice^yfe picará muy bien ha ^ 
ía ^ e eftaodo incorporado, y deft^ íe pondrá un paño de lino 
en forma emplaftica, y fe aplicará á la boca del e ü o m a g o , que coja todo 
él v otro pañito poner un emplaftillo en el ombligo de la mifma mixtura, 
V fe le dará de mamar luego,y dexarla dormir,y dentro de diez}ó doze ho^ 
ras 
recobrará la falud,y aunque fe buelva á repetir dicho remedio, no 1c 
hará dañojfi con el ahito tuviere calentura,efta ferá accidental,y para cor-
regirla,y quitarla,fe le aplicará la cataplaíma de harina fin cerner, amafa-
da con vino}en las efpaldas á la correípondencia de la de la levadura,y to-
cino3como fe dize en la Farmacopeajy íblo con efte remedio tuve curio-, 
fidad el ano de 1682. de eferivir las criaturas que fe remediaron de ahitos, 
y muchas con calentura , y fueron fetenta y nueve,)' dos vinieron tan mor-
tales , que murieron en mi cafa antes de poder ponerles el remedio, y tres 
fe murieron dentro de diez,ó doze horas;y efto lo fupe por las mifmas ma-
dres,que encargava me las bolvieran á traer al otro dia , ó iva á verlas > y_ 
afsi encargo por caridad á los Médicos , no menofprecien efte remedio, 
porque la experiencia les hará conocer es remedio racional: porque el to-
cino molifica, y ablandaba fal abre los poros, y la levadura fermenta lo 
que eftá en el eftomago,y fermentando lo arroja al vientre,y en eílado en 
el,ya la criatura eftá íin calentura,y fí no lo puede arrojar del vientrejpara 
efto ay calas,y íerviciales. 
También quando á las criaturas lesfalen los dienteSjColmillos ^ m u e -
las, acoftumbran á fobrevenirles calentura, y ahito, acudir á los remedios 
dichos en los ahitos, y alas encías las untarán con azeyte de almendras 
dulces facado fin fuego, y algunas vezes con la pomada, hecha con la en-
jundia de capónjpara íuavizar,y facilitar la falidade los dientes, colmillos, 
ó muelas, ó con la fangre de la crefta de la gallina, cort andoíela. 
Otras vezes, por corromperíeles la leche á los niños crian lombrizes, y 
les dan algunos accidentes^ aun eaienturajy para matarlas > afsi á las lom-
brizes,como á otros gufaniilos,fe les dará por bevida uíual el íieuiente co-
cimiento. 
Tomanfe dos oncas de azogue, efte fe paíTará por una gamuza de Flan-
des, poniéndolo en un pedacilío de dicha gamuza, á modo de una muñe-
quula, y atándola muy bien porque no íaiga el azogue por los pliegues 
que^aze y defpucs con los dedos apretar íbbre una eícudilla, ó valo a la ^Sfc'l P011°? P T S de Ia Samuza raldrá' caerá el azogue en la ef-
haze 1 0iVera 3 ^  d0S VCzeS ffias^Lle en íüdas ío^ t r « : efto íe 
cheroPnuevornpiarf ^ 1 e J tó0BUej? CÍle a ^ fe pondrá en un DU-
un h rvor ^ T d0S llbaaS de aSlla cünu in 'y íe Pondrá al fuego, y en dar 
í a p o d e r c ^ > y en Cftár d 38ua p o n e r l a en una redo ufa, ó cantad' 
^ p o r ctecantaqon,Porque no caygael azogue^ y con eílc miímo az%ic 
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fe pude hazer hafta cinco decocciones mas,6 dos libras de agua cada de-; 
coccion,y hazer la mifma diligencia que fe hizo la primera vez; de fuerte, 
que en todas las decocciones lerán doze libras de agua , y de efl:a agua 
ulualmente ha de bever.fi fuere grande,y beviere vino,pucde amerarlo co 
la dicha agua;y luego que comiece á bever defta agua,han de untar el om-
bligo con aguardiente que fea muy buenajV polvorizarla con polvos mu y 
fLUi!es(paflados por cedazo efpeíojde mirra,y poner un pañito encima , 6 
ciíopa muy íuave,y folo co efto eñarán libres de las Iombrizes:y efta agua 
no les hará daño,aunque la ufen muchos diaSjComo lo tengo experimen-
tado en muchas criaturas,y grandes,que fe ha curado deíie accidente. Si 
ñieíTen ya las lornbrizes grádes,y no cedieflen á efte remedio, el mercurio 
dulce las mata; pero efto no íe puede dar fin afsiftencia de Medico, para q 
difponga los granos que han de tomar,íegun fea el fugeto. 
También les fobrevienen á ios niños otros accidentes3por darles á bever 
vino,y las amas beverlo rabien con abundáda;pero templado^y amerado, 
á las que eílán acoítumbradas á beverlo,es faludabíerno les conviene á los 
niños la fopa en vino , como muchas amas acoílumbran á darles para que 
dnerman,v ellas defcaníe^y tengan lugar de hazer lo que á ellas les güila. 
Otras vezeSjpor el deícuydo de las amas los dcxá llorar de calidad, que 
fe encolerizan, y con la fuerza que hazen , con facilidad íe hazen quebra-
dos, ó fentidos; en efte cafo fe han de tomar de las pelletas de liebres,y fe 
han de arrancar los pelos dellas , y eftos fe ponen á toftar en el horno de 
cozer el pan, hafta que fe puedan picar,y hazer poIvos,y pallarlos por ce-
dazo , y bolviendo íuavemente con la mano caliente el bulíillo para den-
tro, íe untará la parte con trementina fina, y fe polvorizará con los polvos 
de los pelos, y fe pondrá encima una eftopica fu ave , á modo de pilma, 6 
vizma,y fe envendará,y á los quatro,ó cinco dias fe reconocerá: y íi eftu-
viere defapegada, poner otra pilma; y de quatro á quatro dias hazer ella 
diligencia,haita que eílé curada,y fuerte la parte; y he dado á muchos eñe 
reaiedio,y ha probado muy bien;pero algunos no han curado , juzgo que 
avrá fido por no tener mucho cuy dado en la aplicación del remedio, ó fec 
mucho el daño . 
Otro remedio muy eficaz,expenmentando con feliz fuceífo en niños,y 
en hombres,y mugeres,como no pallen de veinte y cinco años,ó fea la ro-
tura de mucho tiempo;pero aunque fe aplique,no fe pierde cofa alguna^y 
fe va á bolear la falud,que es del tenor íiguiente: 
Tomafe dos partes de bolo armeDÍco,y una de vidrio moHdo,todo paf-
fado por cedazo efpefo, y con agua ras fe han de humedecer dichos pol-
vos,de fuerte,que fe pueda hazer bolIo,ó bollos,y dexarlos fecar á la íbm-
bra;y quando fe ha de ufar dellos,fe mojará un papel de eílraza quatro ve-
zes doblado con clar^ de huevo , y fobje k\ le irá rafpando menudamante 
de 
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'de el bollo de dicha mixturaba neceííaria ,y fe aplicara á modo de p i lm^o 
vi7ma oue coia la parte afcaa5y la circunferencia. 
K S c r ia dicha pilma/e ha de fomentar la parte afeda con C £ 
cir^emo de vino tinto,cocido con falvia (G es de monte, es mejor que de 
huerta) caliente cada día, por efpacio de quarenta días, y aplicar la pilmn 
lia arriba dicha cada dia una vez,y ajuftarla,envendandofe,o con cintero. 
También acoftumbra á fobrevenirles á las criaturas un accidente, que 
arrojan la leche, y parece no la pueden pafl"ar,y les dán grandes andas: en 
efte cato fe deven reconocer: y fi la boca del ello mago la tienen undida, 
que parece eftá pegada á las entrañas, fe untará una efcudilla un poco ca-
liente con azeyte de nuezes, y íe pondrá íobre el ettomago á modo de 
ventofa,paraque lo levante: y también fe puede untar con trementina, y, 
poner la palma de la mano fu madre,hail:a que fe le pegue la trementina, 
y levantarla, que con eflo fe levantará la boca del eftomago, y eíto repe--
tirio tres, ó quatro vezes, que con eíTo mejorará , y defpues uíat del era^  
plaftillo de los ahitos. 
Si á los recien nacidos,antes que guflen la leche de fus madres, 6 amas, 
luego que nacen les dán dos dragmas de ruibarbo co julepe de chicorias, 
quedarán libres de la eriíipela,y aplopegia, que eftas dos enfermedades so 
las que acoftumbran á fobrevenir á las criaturas, fegun lo atefta Nicolás 
Floreniino,ycafi todas mueren ; y Arnaldo Villanova alaba mucho al co-
ral para eftos accidentes; y el Autor que relata eílos remedios, dize,que á 
fus hijos recien nacidos les dava dos eícrupulos de zumo de ruda con 
unos panecillos de oro,deshechos en dicho zumo,á cada uno antes de to-
mar el pecho de fu madrejy que á una hija que nació cafi muerta,que lue-
go que tomó una cucharada de julepe de chicorias con el ruibarbo, que 
revivió, y eftuvo buena. 
También les acoftumbra fobrevernirles unas poftiIlas,que les da mucha 
pefadumbre, y fe eftienden por la cabeca, y cara, que llaman vulgarméte 
ulagrerelte fe cura,como he curado á muchos,tomando una cucharada de 
derretido freíco,y jabado quatro,ó cinco vezes con agua rofada;y deípues 
de kbado y quitada el agua/e echara encima medio real de eíloraques l i -
q u i d ó s e fe rebolvera hatk que todo fe incorpore^ haea Ungüento v c5 
lUUosrbrfai.,aS r0^1135^  Uíagre' y P0ner e n d ^ u n 8 p a ñ o ^ l g a d o ^ 
ffi e Z n ? ' ^ r ? m ™ r 1 ^ 1 1 0 íe laftimen ^ manos^alcan5-
L f m u t r ? - lara ^ mañana-Lo ^ l e s P^de fobrevenir á 
gZ T f en d P a r t ^ y defPlles d d P a ^ i Y «tros acci-dentes, queda para otro Tratado pauicular, que para 
aora erto batía. 
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C A P I T U L O xx. 
De las Tallarlas y y fohrehuejfbs ,y otros tumores, que fe bazen eñ 
el cuerpo humano, 
LOs fobrehueíTosfon unos tumores que eftán Cobre los hueíTos, y ef-tos muchas vezes caufan dolores grandes, y no me detengo en la 
curación que llevan los Autores de Cirugía en ellosjporq es muy larga, y 
diílinta de la que propongo;el que quifiere verla, y ufarla, podrá feguir !á 
opinión de ellos. La curado que he llevado en eftos tumores,es del tenoc 
figaiente: En el principio he aplicado remedios reíblutivos á la parte con-
junta, que es la parte afecta, digo al tumor, fin atender á la caufa antece-
dente, y los que he ufado en ellos, ha íido el primero, del encerado, que 
fe compone de azogue derretido,blanquete,y cera amarilla, como fe dize 
en la Farmacopea;y íi efto no refolviere,aplico el pcgado,y emplafto,que 
le doy titulo de refolutivo; y fi ello no baílare,ufo, y he ufado del pan de 
centeno con el aguardiente; y íi con efte toma la naturaleza la terminado 
de refolverlos, ó con los otros, profigo con ellos hafta la perfeda refolu-
cion ; pero íi toma la terminación de fupurarlos,ó liquidar el humor con-
tenido en ellos, que en la mollee de ellos fe conocerá al taólo , jamás he 
aguardado á la perfecta fupuracion , porque no llegue la materia á cariac 
eí hueíTb: porque las mas vezes fe carea por no acudir con tiepo á reparar 
efte daño que puede fuceder; y para repararlo aplico,qaando eftáen efte 
eftado el tamor,fobre él un vexicatorio , y efte en veinte y qaatro horas 
haze una vexiguilla en la cutis non vera^ rebentada efta,queda llaga,y fo-
bre ella pongo uno de los caii!licos,o del roxo}6 del blanco, y fobre ellos 
un pegado folo para aflcgurar el cauftico^ en hazer la efeara aplico la ca-
taplafma de malvabifcos,que es la que digo en la Farmacopea,la primera, 
y ufo de ella hada que la efeara fe fepara; y proíigo con ella,hafta que ef-
tá mundificada,ó encarnada la llaga,y la carne iguahy en efte eftado apli-
co el pegado cicatrizante^afta que efte cicatrizada. 
Si acafo haviere algún humor que eftuviere coglutinado,y apegado al 
hueíro,de calidad, q parece callo fuerte como hueflo al mifmo hueífo, me 
he valido con feliz fuceíTo del cauterio potencial hecho polvos,y aplicado 
fobre la dureza,ó callo que fe engendró,y una llana de hilas fobre ellos, y 
la cataplafma arriba dicha encima, mudándola tarde, y mañana cada dia, 
fin quitar lospoIvos,y al quinto dia,fi eftán los polvos bien apegados,y fí 
fe ve efcara,no pongo hilas,fino la dicha cataplafma encima, para que va-
ya fupurando,y feparando la efcara,efta no íe ha de tocar para facarla cea 
yiokncia,que eUí* CAec^  yoJuQtanapaeote a ios di§zy feis dias,poco mas,o. 
me-
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ftfeRás Ufo v he ufado de efla curación, por lo que digo arriba, por cítoW 
S S f d ^ ^ ^ de !asexPeriencias,y documentos de 
n ^ M a ftro y fiempre con feliz íuc.íTo. Si ha llegado á carearfe el hueffo, 
h l l h eftá deícubierto5he ufado de los caulücos arriba dichos,y del caute-
l o porencial en piedra^ en eñár defcubierto le toco tarde5y mañana con 
la piedra infernal^ medicinado mas de que fe cubra el huello con la hu-, 
medad, tenida de lo que fe liqua de la dicha piedra , y una piedrecilla del 
cauterio potencial encima,y para aífegurarla una llanita de hilas,y la cata-
plafma encima^y fi el cauterio potencial eftuviere afido en el hueífo^poner 
la cataplafma tarde,y mañana /m llana de hilasJiaíU que falga la efcara,^ 
hueílb dañadojy fin.o íaliere, profeguir con dicha curación hafta ráíumir-
lo.Y también fe puede ufar de digeltivos^ mundificativos á fus tiempos^ 
pareciere fon neceíFariosjpcro califiepre he ufado de la cataplafma, pues 
ella fupura>muudiíica, y encarna, como lo experimentará el que ufe della 
en eftas curaciones,y en eüár para cicatrizar, poner el pegado cicatrízate. 
Si en la aplicación de dios cauterios, ó caufticos fobreviene alguna in-
flamación, valeríe de los defcníivos para corregirla: íi las materias fueren 
con mas abundancia de lo que parece, puede engendrar la ulcera,ó fueren 
de mala qualidad,ó mal cocidas por abundancia del humor que acude á la 
parte afecta,ó fobreviniere calentara,en eíte cafo fe podrá acudir á la cali-
fa antecédete co los remedios q fe dize en la curacio univerfal de las ulce-
ras,y en la Farmacopea^ obfervar có todo cuidado,y limpieza lo q fe dize 
arriba: y íi llegare á hazerfe ulcera podnda,fordida,&c.recuriiral tratado de 
las ii!ceras,y aplicar los remedios q en ellas fe dize, c5 forme fea la ulcera. 
Las talparias le deven curar,y las he curado como fe dize de los íobre-
huelíbsjulando primero de los reíolutivos,y íi á eftos no obedecen,ufar de 
la cataplalma dicha;como fe dize en ella:y en conocer fe va fupurando.po-
ner el cauftico del jabo blando,co la cataplafma encima:y defpues de abier-
to el tumor^rofeguir con la cataplafma,haíla eítár mundificada la talpa-
ria,y igual la carne,y defpues el pegado cicatrizante,ó el ncero, que es cu-
rarlo todo, o el pegado divino. 
Si acaío fe criare carne fongofa>ó erponjofa,ó callofa,poner de cauflico 
e n ^ t ^ S ^ PrPÍCgUir 13 CUrad0n — ^  á^ 
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piífáád mas adelantCjporque era mucha la canes;y hallando eílas dificul-
tades,me embiaron á llamar, y viendo que el caico criado eílava muy fe-, 
co de los cauterios de fuego, y demás remedios, y muy patente á la viíla, 
le hize aplicar la cataplafma dicha,para que fe fuera humedeciendo, y fu-
parando por toda la circunferencia del hueíTo cariado; y fue afsi, pues po-
co á poco fe fue feparando del bueno, convirtiendolo en podre por la cir-
cunferencia, y en dos mefes foltó un caico mayor que un real de á ocho, 
y otro como un real Segoviano, apegados á la cataplafma, que el poro los 
Íepar6,y la llaga,ó poro quedo muy colorado , y bueno ; y fe comento a 
aplicar la cataplafma á 22.de Agoílo de i ^ y j . y á 20.de Oclabre falló to-
do lo careadoiy proíiguiendocon dicho remedio,curQ perfe6iamente, co-
mo conftó de todo en el proceííb de la firma de los Conílitos 5 y de efte 
genero de accidentes, deítituidos de codo remedio , he curado dos mas 
con dichos remedios. 
Los ProfeíTores de Cirugia curan eftos accidentes de hueíTo cariado, 
con defecantes,y cauterios de fuegos dizei^que los fupurantes fon dañó-
los; y ay cafos en que eftos fon los mejores,como lo tengo experimenta-* 
do,qae con mas fddlidad,y fin dolor fe fepara el hueíTo careado del bueno 
por via de feparacion : porque como el hueíTo cariado eílá feco , como fe 
humedece el fano, y el humor fe fupura, eñe fupurado, con mas facilidad 
haze faltar las caries;y aunque en eftos caíos he ufado de cauterios poten-
cialesjha íido acompañados con remedios íupurantes,y digeílivos , como 
queda dicho; y fin efto no fe confeguirá la curación perfeda con la breve-
dad que íe pueda defear para el alivio de los pacientes. 
Otros tumores acoílumbran hazerfe en la cabera, y otras partes del 
cuerpo, que fe llaman higos, porque tienen la forma de ellos con el pezón 
muy delgado , eftos lo he curado con mucha facilidad , y brevedad, fin 
moleftia de los pacientes, atándolos por la raiz con una hebra de feda de 
nácar, mojada en el efpiritu de fal, apretando la atadura todos los dias, y 
mojándola en dicho efpiritu,y fe van fecádo, y cae quando menos lo ima-
gina el paciente,y queda cicatrizado el agujerillo por donde íe aliraenta-
va,y hazla crecer el higo : y fi acafo no quedava cicatrizado, aplicava pe-
gado, y íi quería bolver á formarfe , lo tocava con la piedra infernall para 
cauterizarlo^ íiempre con feliz fuceíTo. 
Un fobrino del Doctor Jofeph Blancas, fe curó uno en la cabeca , que 
era como una nuez, y oy dia es Religiofo de nueftra Señora del Carmen, 
y eftá muy bueno, y fin feñal. 
Un Beneficiado de San Gil tenia otro en las efpaldas, fobre las verte-
bras,como un higo muy grande, y por averfele inflamado, vino á bufcan 
el remedio,y procuré primero corregir la inflamación,)' defpues usé de di-
cho remedio, y en breves dias;uní* noche fe h^Uó Ubre de fu accidente, y 
otros 
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fe han curado.Tambien fe eüra&}y he curado gomas,y pof-
triólo blanco, y verdete. 
C A P I T U L O X X I . 
De los Tumores queje hazen en el lagrimal del ojo, o en fus ángulos, 
y otros accidentes, 
N los parpados fe fuelen hazer unas verruguillas, que fi crecen dan 
mucha peíadumbre; eftas las he curado humedeciéndolas, no mas 
¡ ^ m o j a r l a s , y tocarlas con la piedra infernal, y defpues ponerlas una 
maíTetilla de polvos fútiles de las hojas de fabina, ó con las de la yerva 
fcorpioides, amallados con el <¿umo de la yerva rubia, cípefecido, y apli-
carlo encima. 
También fe hazen unos tumorcillos duros,y redondos, y las mas vezes 
cftán en pelicala,y íi fe defcuydan,ván creciendo; y como eftán en el par-
pado,fi fe hazen grandes,impiden la vifta,€ftos conviene extirparlos lue-
go; y uno que v i á un Religiofo Bernardo5mayor que una avellana, le cu-
reponiéndole un vexicatorio muy p e q u e ñ o , y defpues de hecha la llaga, 
el cauterio potencial,hecho polvos, le eché fobreella, y un pegadito para 
confervalos hafta que hizieroo efcara , y con ella no folo falió la raiz del 
tumor,íino la película donde eftava; y defpues con digettivos, y mundifi-
cativos,y con el cicatrizante fe cicatri¿ó perfedamente. 
Ocro rumorcillo curó Gaudiofo Ximenez, Mancebo Cirujano , con el 
cauterio potencial que le d i , y lo padecía en un parpado feperior el Padre 
Arzola, del Colegio de San Diego de ella Ciudad, y le dava mucha pefa-
dumbre, porque iva creciendo. 
, A un Paftor,Uamado Jayme Cafabona,curé otro con los mifmos reme-
dios,que era tan grande como una nuez,y como eftava á la parte de arri-
ba no podía abrir el ojo,fino quando lo levantava con la manOjy falió una 
materia como puches, y profiguiendo con la curación fobredicha , curó 
perfectamente}fin impedimento alguno; efte padeció un poco de inflama-
cionjpero con defcníivos fe corrigió. 
También fe engendran uuos tumorcillos encima, y entre los pelos de 
fin fftatias' ^ á r m e n t e los llamamos arzuelos , ellos muchas vezes 
v ^ T i íerreradv;etl>aunclue m mucha Pefadumbre, y dolor: otras 
K & ^ ^ P ^ * " ^ palla partida, quitados lóSgmni-
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También en el lagrimal del o jo , ó en el ángulo inferior, arrimado á l^ 
naris fe fuelen hazer otros tumorcillos, y eftos fuelen fer muy dificuitoíbs 
de curar; porque fi fe defcuidan,con facilidadjíi llegan á fupurarfe, careaa 
el hueíTo, y queda fiftula de curación dificultofa, ó por lo menos larga, y 
penofa: y afsi para no llegar á efte cafo, al principio fe han de aplicar re-í 
medios refolutivos, y íi no quifieren refolverfe, fe feguiria la mifma cura-
ción que fe dize en los ibbrehueílos; y defpues de hecha la liaguecilla, no 
íe ha de aplicar el cauterio roxo.ni el blanco, fino una piedrecilla del cau-
terio potencial ( porque los otros caufurán dolor, y inflamación ) poco á, 
poco hará la efcara,poniendo un pegadito encima,para que el cauterio no 
fe cayga;y en ver que quiere fepararfe la efcara, poner encima della la ca-
taplafma dicha en los fobrehuelfosjy íi defpues de caída la efcara, quedare 
alguna callofídad, ó carne mala, repetir el cauterio en piedra, y fe repetirá 
halla que fe conozca es carne buena; y ílendolajaplicar un mundificativo, 
ó digeílivojfi pareciere neceísita de uno,ó otro, hafta q efte la carne igual 
con la cutis,y para cauterizar ufar del pegado blanco cicatrizante. 
Si acafo fe reconociere eftár el hneífb careado , que ferá fácil de cono-
cer á la vifta,ó con la tienta, 0 no eftá defcubierto el hueflb, ufar del cau-
terio haíta defcubrirlo, y en citarlo , tocarlo con la piedra infernal, apli-
cándola conforme queda dicho en el capitulo de los fobrehueOos, fin o l -
vidarle de poner una piedrecira del cauterio potencial fobre el hueíTo , y 
encima la caraplafma halla que cayga la efcara, que podrá fer que en ella 
falga el huelib careado; y profeguir la curación como fe dize en el capi-
tulo 20. de los fobrehuelTbs. 
Qaando los pacientes tienen ya la fiftula hecha, y conocidamente fe ve 
la ulcera con carne fongofa, fin poner tienta , he aplicado el cauterio po-
tencial en forma folida, acomodándolo conforme fuere la fiftula , ó rija, y 
encima la llanira de hilas , y defpues un pegadito para que no fe cayga la 
cura,y tambie por íi acafo fe quifiere quitar (para limpiar la humedad íi la 
huviere ) el pegado, ó para mudar otro para que no falga el cauterio del 
orificio,fe pone la llanita;y íi acafo faliere,fe ha de poner el mifmo, ó otro 
cauterio:Hecha la efcara,en queriendo fepararfe,ufar de la cataplafmahaf-
ta que cayga; y fi no le defcubriere el hueflb,profeguir con el cauterio di-
cho hafta que eñe defcubierto, y en eftarlo,íi fe ve careado el hueflb,ufar 
de la piedra infernal,y demás remedios, como queda dicho; y íiempre he 
tenido cuidado con el parpado que cftuviera levantado,ajuftandolocomo 
íi eftuviera cerrado el o jo , poniendo los lechinos neceflaiios , 6 clavos de 
hilas;y fi fuere neceífario ufar de rnundificativos, ó digeftivos fe ha de ha-
zer lo propio. 
Si eftuviere la caries defcubierta, y el Artifice dieílro quifiere, pos 
abre^ 
fm operación de fuego, ni hierro. 
^ Í P « S ü ufar de Iesras,puede hazerlo: pero en fíete que he curado, no he 
S d e d sTorfue d q las u ^ h a de fer dieftro, y las legras muy apro^ 
p u l s para d cafo Lo mas que he ufado ha íido de polvos e ícamatonos , 
r o m o los aueaieo en la Farmacopea. 
L o míe encarlo con todo encarecimiento, es, que no fe dexe executac 
rauterio de fae^o, que es el remedio ordinario que ufan los Cirujanos,en 
narticular en efte pueílo, porque con el calor del fuego , fiempre penetra 
al parpado inferior,y lo arruga de calidad,que aunque falga la canes^ue-
da con fealdad buelto á la parte de afuera}y fe vé lo roxo,y encarnado del, 
V fin poder cerrar el ojo,y cada dia fe experimenta efto. 
La muger de N . X i m e n e z ^ d Lugar de Ojos Negros,fe curo una fiftu-
la con caries en el ángulo inferior del ojo,arnmada á la nariz, que en ella 
avia cebado también la caries, con los mi irnos remedios, que remití con la 
Eílafeta al Doctor Don Francifco Sánchez Santa Cruz y Torres, Arcedia-
no de la Cathedral de Albarracin. 
Colirio para ¡os ojos, 
TAmbien padecen los ojos algunos corrimientos, que dan mucha pe-fadumbre,y eftos,de qualquier genero que fean,aunque eítén muy 
inflamados, y que no puedan ver la luz, porque les ofende mucho,á qua-
tro dias que ufen dél,cftán libres de fu accidente. Y entiendan,que las fan-
grias en las inflamaciones de ios ojos fon mas dañofas, que provcchofas,y 
es del tener fíguiente: 
Tomafe un clavillo de efpecies de los grueObs, y íi fon pequeños han 
de fer dos,eílos fe picarán muy bien en un almirez muy l i m p i o ^ dcfpues 
fe getarán con un dinero de vino blaeo generoro,y bueno, y fobre efto fe 
echarán tres dineros de tutia preparada,y fe rebolverá muy bie,y fe echa-
rá en una redomilla; y del dicho colirio con una plumilla , 6 con la punta 
del dedo/e echarán dentro del ojo dos,ó tres gotas por la m a ñ a n a ^ antes 
de comer,y cenar, rebolviedo muy bien el colirio para q todo íe incorpo-
re^efcuece un poco^pero luego fe paífa, y cae una aguajy aunque ufe mas 
vezes al día no le hará daño: y en eftar corregido el accidente, proíeguic 
UiSjO hete dias,que no hará daño,ni le picará, ni dará efcozor. Otros mu-
chos colirios ay pero efte con admiración cura prodigiofamente; y mu-
n u r L ? 6 PradeCian mUChos meres' fin-Poder hallar ^Vio con fangrias, 
PO f e n r n t 0 a^y VOS reíne¿iios >los he curado con la brevedad qifc d i -
b re l nnSrg0/ damaS piSdáfKS Io ten§in hecho P^a íocorrer á los po-
Dr^,pues es de tan poca cofta,y trabajo. 1 V 
ael reanio?iCOn^en?irmo colirio , poniendo el vino blanco en un vafo 
sei reguío de mmomo ve^ce y q u ^ o horas \ y m dicho vino, y los 
ta 
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ingredientes dichos,haziendo colirio , he curado infinitas nubes, como no 
lean muy grandes,y antiguas; y eíle colirio es excelente para todo genero 
de mal de ojos, 
C A P I T U L O XXIL 
Del Pólipo^ Sarcoma ¡y Carcinoma» 
POIipo es un tumor preternatural, que fe haze dentro las narizes, femé-jante á un pez,que fe llama Pulpo, y eftá arraygado á ellas, y tal vez 
las tapa de modo,que impide la rerpiracion,y obliga á refpirar con mucha 
dificultad íi lo dexan crecer,y no acude á remediarlosy algunas vezes cre-
ce tanto,que llega hafta la garganta, y fefale también fuera de las natizes, 
y algunas vezes fe hazen muchos, que eftán unos con otros apiñados co-
mo verrugas. 
A y muciias diferecias de polipos,unos fon daros,y muy apegados: otros 
fon bládos,y floxos,y eftos fe dize farcomas, y eftos fe cura có los mifmos 
remedios q el pol¡po:y otros ion cardenosjque fe dize carcinoma,por otro 
nombre cancros,que fe conoce que fon cardenos,y dolorofos:eftos fe cu-
ran como fe dize en el capitulo 13. del cáncer; y la curación deftos, fegun 
Cirugía Racionales muy dolorufa,porque es por obra manuahy como no 
la ufo,no lo relato : el que quifiere ufar della , bufque Cirujanos doctos, y 
experimentados,que todo es neceífario para confeguir la curación. 
La que propongo es faciljbenignajy fin irritar la pafte,que es del tenor 
íiguiente: 
Tomafe la yerva fcorpioides, y el hiliotriopio, q Diofcorides las trae á 
fol . 500. y citas fe dexan fecar á lafombra, cada una de por s i : y defpues 
de fecas,fe aplicará cada una de por si,y fe paífará por cedazo efpefo, y fe 
guardarán para ufar dellas en dos vafos de vidrio muy bien tapados: y íl 
fueren vafos de tierta,eftén muy alvedri#Jos;ufanfc del tenor figuicnte: 
(También pueden ufarfe del <;umo de Jar yervas en el mifmo accidéte: 
y íi con ellas,picadas las yervas cada una de por si, y aplicadas en emplaf-
to,quita las verrugas,y cura las almorranas.) Tomanfe de los polvos de la 
fcorpioides,y fe echarán fobre el tumorcillo dicho polipo,y fe pondrá en 
el caño de la nariz un algodon,porque no fe caygan los polvos, y eíla di-
ligencia fe hará dos vezes al dia tarde,y mañana: y íi quiíieren, defpues de 
aplicados eftos,unos íiete, ó ocho dias,echar de los dos polvos mezclados 
partes iguales,tambien harán efecto faludable, y profeguir con ellos haña 
que eíté coníumido el pól ipo , ó excrecencia de carne,porque también la 
comíume. 
Si pareciere que anda perezofo el efeüo que fe defea, y no molifica, 
pa-
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m A molificarlo.v ulcerarlo,fe tomara enjundia de anade.hojas de malvas, K T S d e malvabilcos, las que baftarenj cuezanfe con d.cha en-
funda ó gordura de añade todo:y en eftár muy b.en coZ1do,pongale todo 
caliente e8n un p a ñ o , y por torcedor,» prenfilla faque fuertemente toda la 
fuftanda, y quedará á modo de ungüento . También fe puede hazer el un, 
cuento fisfuiente: - • i - j 
Tómale manteca de vacas, ó ovejas reciente, y enjundia de capones, . 
azevte que fea muy bueno, y añe jo , por lo menos que tenga mas de un 
aíkvmadafe un poco de cera, y hagafe ungüento conforme ar tcy de uno 
deftosjdel que quifiere, fe tomará media o n ^ y Cobre él fe echará medio 
efcrupulo de Mercurio precipitado,© un efcrupulo de Mercurio vivo, que 
es azogue, y Ce incorporará todo muy bien,y con eíle ungüento fe untará 
unaraiz de genciana, y fe pondrá en el caño de la raíz íbbre el pólipo 
(defta propia fuerte fe ha de curar el farcama)hecha efta diligencia,que ya 
avrá hecho alguna llagueUa,bolver al ufo de los poivos,porque fe deve cu-
rar efte accidente con remedios ruaves,por no irritar la partejporque fi fe 
ufan remedios fuertes,con mucha facilidad paífa á hazerfe llaga canceroía: 
y íi llegare á efte eftado,ferá precifo recurrir á los remedios que tengo di-
cho en el Capitulo 13. de los tumores, y llagas canceradas, y ufar dellos 
como en él fe dize. 
También deípues de ulcerado el polipo/e puede ufar del cauterio po-
tencial en forma folida, digo en piedra,pues fe puede hazer larga, y de la 
fo rma que el Artífice quiíiere,y aplicarla al polipo(y la parte contraria que 
ha de tocar, donde no efte el tumor,puede cubrirfe con una poca de cera, 
para que quede la parte fana libre}efte cauterio hará una efcara poco a po-
co,que dura de hazer algunos dias:y quando fe vea que quiere fepararfe,fe 
pondrá aigun digeftivo fuave,ó con ungüento de plomo,para que la fepa-
re:y defpues de caida,boIver á la aplicación de los polvos arriba dichos:en 
eftár confumido el polipo,ó carne crecida , ufar de remedios mundificati-
vos,y cicatrizantes: fi con eftos no fe coníiguiere el muncificarfe, ni cica-
trizarfe,fe ufara del agua roxa5ajuftandoIa á la paciencia, ó fufrimiento del 
paciente pues eftá en mano del Artífice el hazerla íuave,ó fuerte5como fe 
dize en ^Farmacopea : efta fe aplicará,mojando una mecha,ó lechino, y 
con el mojar la llaga, y dejarlo fobre la llagas y efta diligencia fe hará t l r -
uc,y mañana. 
/ « t ó ^ i ? T ' f T t e m e d ¡ o s f e e u r a n IasvctrugaS,quefe hazen 
aauá oxT v m ^ 0 r d J UnOS raC¡mos dc uba' Y las he curado con el 
c fn zumo de f r f- fabina,muy f^ilcs.haziendo unguentillo con ellos S^ SSSSS^  ^ 1 3 yetba rUbÍa efPeíi;"d°rque tenga cuerpo 
De efle geneto de tumotes,dklios polipos^folo he curado quatrosel uno 
era 
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era del tamaño de un piñón con caico , y los otros como piñón fin cafcói 
y no usé de los polvos de las yervas dichas, porque no tenia noticia de 
ellas,hafta que el año de 1684. me embiaron de París efle remedio, y los 
curé con los unguentillos arriba dichos, y el cauterio potenciah y defpues 
usé hafta eñár cicatrizadas las llagas del agua roja,y curaron con toda per-, 
feccion. 
Siempre he aconfejado, afsi en efte genero de curación, como en todas 
Us que me han parecido necefsitavan de acudir á la caufa antecedente: el 
que en eftár el accidente ya caíi curado, ó curado, que llamen al Medico, 
que fi le parece minorar al paciente, que lo haga , conformándole con las 
fuercas del paciente j pero al principio íiempre he tenido particular cuida-
do en la caufa conjunta,que es la parte afédajün atender á la caufa antece-
dentejefto es,en cafo que no huviere novedad que loocaíionejporque las 
langrias en algunos calos pueden impedir el movimiento á la naturaleza, 
y á efta la devemos confervar,pues la fangre, y vida todo es uno, y con 
ía falta de la fangre fe le quitan al paciente, y á la naturaleza las fuerzas, 
difminuyendolas. 
C A P I T U L O X V I I L 
De las Lupias* 
T A Lupia es un tumor bIando,y redondo,y por la mayor parte fe haze 
I. . i en la cabeza,y partes nerviofas5fin dolor,y fe haze de humores gruef-
í o s , y flematicos,y algunas vezes de algún golpe,que por caufa del acuden 
humores flematicoSjgfueíTbs,y crudos,que fe van recogiendo , y aumen-
tando poco á poco,y fe hazen crecidos; y las perfonas muy comedores, 
tragonas,viciofas en el bever,y ocioías,eñán fujetas á eftos tumores. 
Las feñales deílos tumores fon fáciles de conocer, porque la villa los re-
giüra,y el tacto los petcibe,y cafi las mas vezes eftán dentro de una pelí-
cula, ó bolíilla,que los tiene dentroiy al paíTo que crece el tumor , va cre-
ciendo la bolíilkuy fi efta bolíilla,ó película no íale en la curación,fe bucl-
,ve á engendrar otra lupiajque aunque fon dificultofas de curar , la que fe 
engendra fegunda vez^s mas difícil fu curación. 
Qiiando fe comienca á engendrares fácil de curar,eflregandolas fuerte-
mente todos los dias con faliva en ayunas muchas vezcSjapretando el tu-
morcillo con losdedos,y defta fuerte muchas vezes fe reíuelve:y para ayu-
dar á efta refolucion,poner una planchuela de plomo azogado,ó remojada 
en agua luminofa:y íi con efto no fe refuclve,lo qvw he hecho en muchas, 
he puefto un vexicatorio/egü fea el tuniorcillo,y hecha la llaga,he puefto 
un cauftico del roxo,y un pegadillo encima para tcneiio firme: y hecha la 
cfca-
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h ñ n « un dig.;ftivo para que cayga, y deípues un mundificaf.vo de 
Éfcata pdnat un P ^ v habqUedado taiz, o pd.cula.rep.to el l0S^  t^raue fa sa n n ^ y o i r a , Y defpues el pegado acatmar.te, y cauft,co, hafta que í a ^ a y , y > ^ n m de h 
23SIS¡ÍSMSW*« con ella.quen.ádo la rate* película; otras 
vezes he ufado del cauterio potencial. 
El Licenciado Aguftin Pérez de Alava, Beneficiado de la Santa Iglefia 
de nueítra Señora del Pilar, tenia una encima la ceja,que fena mayor que 
una avellana grande con cafco,y iva creciedo,y un amigo fuyo le pufo un 
grano de folimán ; pero le ocaüonó una inflamación muy grande , que le 
le inflamó la cara de calidad, que no podia abrir el o jo , y l lamándome, 
porque eftava con grande dolor,fe atajó uno,y otro con la cataplafma del 
vino, y harina fin cerner, y defpues con la cataplafma de malvabifcos, y 
inalvasAc.que es la primera cataplafma de la Farmacopea,fe feparó,y ca-
y ó la efcara con la pelicula,ó tuniquillasjy profíguiendo con ella, fe inun-
dificó,y encarnó,y con el pegado cicatrizante fe cicatrizó, y quedó cura-
do,fm feñal, como fe puede ver. 
Si fon lupias grádes,que eftas parece impofsible curarlas, como fe dize 
arriba, he ufado del pan de centeno con levadura, y que efte un poco fa-
lado, y recien facado del horno,lo hago partir por medÍo,y por la miga fe 
moja en aguardiente, y ais i caliente fe aplica á la lupia:dá el fuego un mal 
rato, y defpues fe aíTegura con una venda muy ajuftada, y eílo fe executa 
tarde,y manana:y fi el humor no es mncho,fe va confumiendo, y arruga-
do la lupia}de calídad,que defpues el pellejo,y ella fe va cayendo,y quita-
do á pedazos,harta la película: y quando fe acaba,fe queda la parte afecta 
cicatrizada,y curada,como curó una doncella de la calle de S.Pablo, q te-
nia una lupia muy crecida en la rodilla 5 y con el mifrao remedio otra ma-
yor que una mano,que la padecía una doncellita(q vivia en la calle Nue-
va)en la efpalda,fobre las bertebras,fe le aplicó^y efta,como avia tata abü-
dacia de humor,no pudo refolverlojpero lo liquó de calidad, que apreta-
do el tumor por una parte,com0 era largo3y levantándole conocia,q iva 
hecha co mie^y los polvos de azufie.y arcenique blanco, como fe dize en 
i 6 e l Z n 0 5 e a i í ' Z 0 , y " " f ™ñ- '™á¿ 'y dolor harto crecido, pues le du-
Úna ma ter . P u ° ^ c r e d d a ' y ' » brecha grande, y falió 
h c a U D l a f l r 0 P r t e ' m a S de u,na libra>y fe P ^ f i g u i i la curac 0« con 
curreon tólfdar hab,fC0S; f j ^ ^ T & dize ?n la Farmacopea, y 
Z e m o l a ^ fnn 7 h- CMiio ^ l u m c halk ^ düS '"Pnrando as son empleos fupWatlV0s ? y ^ m j ó f B m m ¿ el ^ 
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contenido en la lupia, ufava de los cauíUcos, y defpues de abierta con los 
mnndificativos,haha Tacar la pelicula;íi bien en algunas no las avia, y fie, 
pre con feliz fuceflbjy en eftár para cicatrizarre,con el cicatrizante,en bre^  
.ves dias eftava curada. 
Muchos Autores efcriven la curación de las lupias, el que quifiere ufar 
de ella,vealos5pero encargo,que no ufen de obra manual cortando , porq 
muchas vezes por la efuíion de la fangre, y accidentes que fobrevienen á 
las curaciones de efte g e n e r ó l e mueren los pacientes; y para eíTo mas va-
le vivir con fu lupia,pues no es enfermedad mortal, que no exponerfe á ef-
ta contingencia;y con la curación robredicha,no fe ponen á eíTe riefgo,fi-. 
no á fufcir,y tolerar el dolor que pueden ocafionar los dichos remedios,y 
con eílb confervan fu dinero,pues á poca coíta fe hazen, y los mifmos pa-
cientes pueden aplicarlos,por la facilidad con que fe haze, afsi el remedio, 
como la aplicación. 
Qaando fe haze el pan de céteno,fe haze el panecillo cerrado, y del ta-
tnañu poco mas de lo ques la lupia,6 tumor; y en la mafia, quando fe ha-
ze,fe ha de echar levadura la que bafte,y fe ha de echar fal,que fea un po-
co fabroío,digo mas falado, que deiaborido, y emplear la mitad luego ca-
liente,y la otra mitad calentarla en el horno,peto no toftarlajel aguardien-
te donde fe ha de mojar el pan por la miga,ponerla en un plato, y que fea 
muy buena,y todos los dias hazer el panecillo para aplicarlo. 
El cortar,y cauterizar la lupia no es ace£tado,pQr los muchos accidetes 
<que pueden íbbrevenir. 
C A P I T U L O X X I V . 
De ¡a Ateroma, Meliceris, y del Steatoma, 
LA Ateroma es un tumor, ó abfceífo, que dentro de una túnica tiene una materia como una faira,un poco efpefa,que fe haze de humores 
mixtos,y tiene mayor cantidad de la flema,y efte tumor es algo largo, pe-
ro las mas vezes redondo, levantado, y fixo, y no fe mueve a un lado, ni 
otro. 
La meliceris es un tumor,ó abfceíro,que también eftá encerrado dentro 
una tunica,ó bolíilla,que tiene una materia trabada como miel,es de figu-
ra redonda,lin dolor,y cede fácilmente al tacto de los dedos; y quitados,fe 
buelve á fu primera forma,íe engendra de la flema,mezclada con la colera 
en mayor cantidad. 
El Steatoma es un tumor,ó abfceíTo, q tiene una efpecie de materia fe-
mejante al febo; es blando al tacto, y va creciendo poco a poco, y con el 
t iempo,ü no fe ataja,crece muchojes redondo,un poco chato: y aüque di-r 
zea 
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r i 1 Í .K^^ t rnmre uno en el cuello aun niño de Pedro 
P e d ^ i ^ u e t T o ' ^ S n ^ ^ o febcla cnadre con un 
S d S o c S e tres palmos,y defpues falló una poca langre: y viedo 
el c a f o ! l d me embió á llamar, y con lo que la dixe , quedo quieta , y 
contada ^efpucs con digettivos, y mundificatívos curo perfcaamente, 
v no tenia película, y ciftis. , ,. , , -r 
Todos eftostumores,óabfceíros los he curado, aplicando los milmos 
remedios que he dicho en la curación del capitulo 2 3. de las lupias; y he 
curado algunos, con brevedad, ufando de los remedios fupurantes , y de 
los cauíticos,no del pan de ceteno,ni de los polvos de arceniquc,y azufre. 
C A P I T U L O X X V . 
De las Verrugas, Callos, que bazen en los pies , y de los Sabañones, 
POt fer cofa tan ordinaria, y fer efpecie de tumorcillos, me ha parecido poner remedios experimentados,por aver curado con ellos, y quita-
doles efta pefadumbre á los pacientes : y aunque ay muchos que han ef-
crito fu curacion,ferá coía factible no ayan hecho mención deftos. 
N o explico de qué fe hazen las verrugas,porque el que las tiene,folo de-
fe a quitarfe la pefadumbre;efl:as las he curado quemándolas con la piedra 
infernal (quefu modo de hazer eftá en la Farmacopea)mojava la verruga 
no mas que para humedecerla,y fobre ella aplicavala piedra infernal5liaíta 
que íe liquava un poco,y el paciente fentiael calor, y fe dexava enjugar, 
ó embever aquella humedad,y fe bolvia negra la verrnga,y repetía el to-
carla con dicha piedra,tres,quatro,ó cinco dias,dos vezes al dia, y defpues 
fecas fe caían ellas,fin dexat feñal: y fi bolvian á nacer, en tocarlas fe aca-
bavan de curar. 
Otras vezes ufava defta mixtura de verdete, y folimán, de cada uno un 
..lon.pero las quita. 
También las qmta,y feca una agua , ó licor , que fale de las carrafas 
fpoco 1 SO'0 raffla Sraeír'1 d d 3xboUy v4 refudand" POW 
d r a T T a ^ i c ^ ^ 7 fe "am,a h d i o t r o P Í o . " f a majada íobre dos pie-
en ' 'oVf e?- f0,,ma emPlaftÍM>las quita, y ella mi ma vcrva anlicnda SSSteS?!6 ,as almoranas'y quita el dolor 
Tamhien lo, polvos fut¡les de lai hujas ^ ^ , ¿ ¿ ¿ ¡ ^ ^ el ^ 
mo 
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mo efperecido de la yerva rubia^ fu raiz las fecajpero el mas íacíl,y deít<í 
remedio es el de la piedra infernal. 
Si eftuvieren muy eípefas^s muy buen remedio el del agua de los tren-» 
eos de la carraíca recien cortada,que refudaipues con ella fe pueden ir mo-i 
jando todas, poniendo un paño mojado íbbre ellas, ó el emplafto, ó cata^ 
plafma del heliotropio. 
A y también otro genero de verrugas,que fon muy crecidas,y delgadas 
por el pezon,eftas fe curan con la hebra de feda de nácar, untada con el eí* 
piritu de fal,atandolas fuertemente,como fe dize de los tumores que fe ha^ 
zen como higos,que fe haze mención en el capitulo de las talparias. 
Las verrugas que fe hazen in v i r i l i memhro , & vulba mulíeris , íi fon 
por el pezón delgadaSjCuranfe con la hebra de feda de nácar, como íe dize 
arribajíl fon chatas,no ay que temer á la piedra infernahíolo que fe advier-
te,que en eftas partes no es neceflario hiimedecerlas,que ya tienen bailan-
te humedadjoi dexar liquar la piedra mucho , fino tan íolamente tocarlas, 
aunque fe repita muchas vezes, 
A y otro genero de verrugas in v i r i l i membr,oi&' in vuíha mulieris , que 
eflán apiñadas unas con otras, como razimo de huva , y íe vienen á hazer 
muy grandes íi íe deícuydameítas fe curan fien do ya crecidas con los pol-
vos de la feorpioides , y de la del heliotropo,aplicandolos á ella , como fe 
dize en el capitulo 22.de polipo;y también fon muy buenos los polvos de 
las hojas de íabina, haziendo unguentillo dellos con el zumo de la yerva 
rubia, y mejor las curan ellos remedios fiendo pequeñas. Otros remei 
dios fe hallarán en la Farmacopea, de que fe podrá uíár dellos. 
Los callos de los pies dan algunas vezes mucha pefadumbre,y eños no 
fe han de curar con remedios caufticos,porque les puede fuceder con faci-
lidad un mal fu ce l io , los he curado, y dicho fe curaííen del modo íiguien-
terLabenfe muy bien los pies,y defpues pongafe del pegado negro,que es 
el curarlo todo,eíle quita el dolor,y lo ablandajhecha elta diligencia, cor-
tefe,y fe vaya facando la raiz con la punta de un cuchillo,y íi acaio facaren 
fangre, poner encima el pegado arriba dicho, y no ay que tener cu y dado, 
que luego fe curará la herida,y íi fe lleva efte pegado,no tédrá doloníi no 
pudiere facar raiz,harán cocimiento con hojas de valadre,que es un arbo^-
lü lo , que por curioíidad le tienen en los jardines, porque fe confervan fus 
hojas íiempre verdes,y con eíle cocimiento caliente , fomentarán el callo 
un rato tarde,y mañana,y pondrán una llana de hilas mojadas en dicho co-
cimiento , y á pocos dias lo pondrán tan íeco, que con facilidad lo podrán 
quitar con la uña,ó con un cuchillito. 
Otros callos fe acoftumbran hazer en las attículaciones de los dedos, 
que ni pegados aprovechan , ni el cuchillo las quita , y caufan tan grande 
doior,que impiden el poder andar con ij,bettad:eftos los he curado^hazien-
do 
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'do unas planchitas de plomo, hazenfe muy delgadas, para quefe puedan^ 
acomodar ün Peradumbre,y fe ponen íbbre el callo, en tfta conformidad: 
Enmediohan deeítár las planchuelas agujeradas , de modo^ que falve 
tan folamente el callo: y al pafíb que va creciendo el ca l ló le añaden plan^ 
chuelas- y aunque apriete el zapato, como el callo eftá libre , no le molel-
ta y con efto va creciendo el callo , y la raíz fale á la cara de la cutis; y; 
deVpues de crecido,con facilidad fe quita la raíz, y no buelve mas: eflo fe 
hade hazer con todo cuidado, y tener paciencia por quirarfe de efta 
pefadumbre tan moleña 5 y efto lo tengo experimentado en cinco perío-
nas,que cafi eftavan impedidasjy para librarle de eftos accidentes, no cal-
car muy ajuílado. También en la Farmacopea ay eraplaftos, que podrán 
ufar de ellos para fu alivio. 
Para los fabañones ay infinitos remedios, y á unos pruevan bien , y a 
otros no,y folo pongo el que he ufado fiempre con feliz fuceflb, y íe han 
curado infinitos,aplicádo á ellos el pegado del emplafto negro,que es cú-
ralo todo.Ponefe íobre una badaniila íuave,© tafcran:eíie,íi no eftá abierw 
to,ó llagadojlo refuelve,y lo quitaifi eftá Uagado/e pone fobrela llaga fía 
hilas,y no fe ha de cargar mucho5efte va mundificando la llaga,la encarna, 
y cicatriza,íin dár moleftia,en breves dias. 
Otros muchos han curado de fus fabañones, y fe han confervado fin 
ellos,haziendo unos efearpines de pellejos de liebres adobados, y puefto 
el pelo que toque la carne:y aunque eften abiertos, los cicatriza, y cura: y 
ü eftán en las manos,atorrar los guantes con el pellejo de las liebres. 
C A P I T U L O X X I V . 
De los tumores que fe dizen higos, 
EStos tumores fe acoftumbran á hazer in ano , & ínvulba mulieris: ^ primero fe hazen como verrugas,y eftas también fe cura con los re-
medios abaxo dichos, y con los q fe dizen en el capitulo de las verrugas. 
El azafrán de los metales, d ichoí -mw metalorum , hecho como fe dize 
en la Farmacopea,deftemplado con agua de hinojo,aplicando unos paños 
mojados a los hlgos,quita el dolor que ocafionan,y los vá confumiendo 
l ambien las conchas que fe hallan en el r i o , calcinándolas, y hechas 
m K S j 9 ^ ^ 4 0 VÍn0íy aPlicanciolas tarde ? y «WH 
d a l r r e n i / 1 de ratones " Ic i^dos ,d igo hechos ceniza, y coci-^ S r S f f l apllCadra fübie los ^ r u ^ l o ; ¿ a 
experimentado el Medico, y Cirujano vario? íemeciios, y fin ^ 
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derfe confeguir la curación de tres higos crecidos)qae tenia una reñora,de 
edad de veinte y feis años, y otra de treinta y ocho, es el que fe í igue:To-
man unaspanollas, ó matasdematapollo, queesuna mata como de ro-
mero,que los Tintoreros lo gaftan para fu tinte, y fe haze cocimiento con 
vino blanco, y con el dicho cocimiento íe fomentarán muy bien tarde, y 
mañana, y fe p^nen unos paños mojados^ y eíle remedio va reiolviendo, 
y fecando los higos de calidad,que fe van cayendo á pcdacilIos;eíciiece un 
poco,pero fe puede toleranp jr curar,y quitarle una pcíadumbre tan gran-
de ; y hize poner cinco dias interpolados un emplaitiilo de las mifrnas ho* 
jas del matapollo cocido,picandolas en un mortero, y con efte remedio fe 
curaron muy bien. 
Una pobre muger(pero honefta)en la calle Careliana , padecía dos hi-
gos tan crecidos, cada uno como el puño , que padeda mucha pefadum-
brej y folicitandome muchas vezes , por el puefto rehulava entrar en efta 
curación , y los llantos,y mifenas que reprefeníava , me obligó el verlos, 
y etiavan tan morados, y mudados de color, que Juzgué eran cancros no 
ulcerados:y como eftavan muy delgados por el pezon,ó nacimiento, hize 
me traxeran matapollo con la raiz,y de la corteza fegunda diípufe íe hizie-
ra una cuerda un poco recia,como un cordoncillo,)- que fu marido atara el 
•un higo por el pezón faercemete,y q todos los dias fuera apretando el cor-
doncilloiy como a los ocho dias fe conoció iva difminuyendofe , y como 
paííandofe, fe hizo la mifma obligación con el otro higo , y en un mes fe 
halló defembarazada defta pefadumbre. El un higo le lo halló en la cama, 
y el otro cayó en fu caía; y dándome noticia del iucelTb,para fatisfacerme 
íi le quedava rau hu ve de verlos,y en unas líagukás que quedaí 5, le di del 
pegado cicatri¿antencon que fe cicatrizaron, y quedo perfe&arnente cura-
da,fegua relación q marido, y muger me hizieron. Y viendo con la facili-
dad que fe curó, y Sn galio, he ufido deíte remedio, haziendome traer el 
matapollo para hazer el cordoncillo de la fegunda corteza del,por ocultar 
el remedio, haíla aora que lo maninefto á todos , expetimentado íiempre 
con feliz fuceílo ; y afsi con toda fatisfacion , en accidentes deíte genero, 
pueden con toda feguridad entrar en fu curación ; porque el matapollo, 
aunque es remedio qúafi cauitico , no altera la parte, ni da mucha pefa-
dumbre. 
Hablado con un italiano defta planta,me participó, que era muy purga-
tiva,y que con ella avia curado machos quartanarios,y también tercianas, 
dondoles conforme las fuerzas de los fugaos, á u n o s p e f o d e media drag-
ma de las hojas de matapollo, hechas polvos fútiles,y tomados en un hue-
vo para bever,y que purgavan el humor que ocaíionava la quartana,y ter-
ciana;/ á otros les dava peío de una dragma, y en particular á los que te-
nían quartana^ íiempre con feliz fuccflo;y aunque me dieron eíla noticia, 
no 
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no los he ufado^i aconfcjado los tomaran: y adviertOjque Cn confejü de 
Medico no los uíen^porque yo no los tengo experimentados. 
Es impofsible el poder numerar tanto genero de tumores,como pueden 
fobrevenir al cuerpo humano; y afsi de las curaciones que propongo en 
los tumores dichos, fe puede diíponer la curación de los que no fe nom-
bran en e í k Tratado3con que doy fin á los tumores que pueden fobreve-
nirnos, íujetando todo lo dicho á la cenfura de los dodos en efía profef-. 
fión,atendiendo,mi defeo folo íe dirige al alivio de los pobres dolientes,y 
que la curación íea el gado de tan coftofos remedios, como ufa la Cirugía 
que oy fe praüica, y ün el horror que caufa la obra manual de cortar, y, 
quemar5qiie efta üempre fe experimenta dolorcfa, y horrorofa. 
Sea máxima general para la curación de los tumores, que fobrevienen 
al cuerpo humano^ftén en el pecho^fpaldaSjbra^oSj&c.en qualquier par-
te del cuerpojhiblo de los externos,fe ha de obfervar la curación confor-
me fe dize en el capitulo primero de los tumores preternaturales en gene-
ral, y la curación de ellos, obfervando las quatro intenciones, íifuere ne-
ceflario , cómo fe dize en dicho capitulo , y en los capítulos particula-
res, aplicando ios remedios, fegun fuere la calidad del humor que los en-
gendra. 
Sea advertencia general, que todos los tnmores,hechos por congeflion 
de humores frios,y pituitofos,no fe han de aguardar á la peifed:a cocción, 
fino que fe han de abrir con caufticos,ó con lanceta5porque no cabernen; 
y en particular fi eflán en junturas,articulaciones,ó fobrehueííos, porque 
con facilidad fe puede carear el huefío,y padecer daño ios nervios,y ten-
dones, y fe deve hazer la curación, conforme fe dize en el capitulo de la 
curación de las talparias,y fobrehueflos. 
Sea rambien advertencia general, que defpues de fupurados,y abiertos 
los tumores,fe obferve la curación de las llagas,ó ulceras,fegun la indica-
ción que dieren los humores; y afsi llevefe la curación de los capítulos de 
las ulceras, fegun fe dize en cada capitulo: y al paíío que mudaren de 
cípecie, fe bufque la ulcera de fu efpccie,y fe aplique la catapiaf-
ma primera de Ja Farmacopea fiempre en todo 
genero de ulceras. 
( * * * ) 
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A llaga es una folucion de continuidad reciente con fangre, 
por caufas externas : ( y en eíle Tratado no pongo la cu-
ración de las llagas, que proceden de heridas de inllru-
mento cortante, ni de iníh-uméto de guerra,que eftas he-
ridas quedan para la obra manual, fegun lean los pueftos, 
y el daño; porque (i es poco^en la Farmacopea ay emplaf-
tos, dichos pegados,que curan íi las heridas no ion peligrólas: y íi en bra-
cos,y piernas ay huellos rotos,y eñillados,que no puede el Arte unirlos,ni 
ajumarlos,v la herida es grande, co no fucede de carabioazosj&c. Kx em-
plean los Cirujanos dodos promptamete la obra manual de cortar,y cau-
terizar con fuego,antesqae el paciete pierda las fue reas: y en eítos cafos,y 
otros íemejátes á eíl:os,es preciíTo el ufar de obra manual de hierro, y flic-
go,y en efte Libro omito las llagas,y heridasjy ha íido ociofa la cotradic-
cion que han hecho á la que llevo en eíle Libro,antes de ver la curación, 
que llevo en él íin hierro,ni fuego.) Pero la ulcera es una folucion de con-
tinuidad en la carne,que procede de caufa internaron podre,ó materia^ 
con otras diípoílciones,que impiden la union,y curación de ella, 
Ay ulceras internas}y externas, y aqui folo fe trata de las externas: las 
difpofi .:iones que impiden la curación de las ulceras,ion muchas.Primera-
mentemos humores que acuden en cantidad,ó mala calidad á ellas, ó algu-
nos accidentes que fobrevienen,como dolor,inflamaci5, caletura, corrup-
ción de h'Kjííb,callofidad,fongoíid3d, guíanos, ó qualquier otro intempe-
rie, &c. Y fe han de procurar quitar los accidentes , para que la facultad 
coneoítrix pueda covertir en buena fubílancia la fangre,q acude á dar ali-
mento á la p^tte wlcetada? y pata efto es necefíario apücat medicamentos^  
pa^ 
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^ 3 rifiek facultad expultriz eche los excrementos, y corrija el calor m í 
lo voreternaturalparaquenofe la dicha íangre en fames, m 
p o ^ e m i coddo^omo mas largamente fe dirá en la curación de las ttfe 
ceras en general^ en particular. , „ „ r t 
Las ulceras fímples, que dizen los Autores, las llamo llagas fímples, yj 
no ulcerasjpero eílaspueden paffar co mucha facilidad á fer ulcerasjy efto 
rucede,quádo muchos pobres no hazen cafo de una herida,ó llaga peque-
ña, ocafionada de golpe leve,ó calda, de rafcadura,© cortadura, &c . Y les 
parece, que poniendo algunas hojas de yervas,unguentos , ó otros reme-
dios ordinarios^ue fe aplican,que han de curar,y con el tiempo acuden aki 
gunos humores,y otras difpoíiciones, que impiden la unión,y curación j y, 
con eflb de Haga,© herida,fe haze ulcera , y en la gente ordinaria en parti-
cular,como en el campo no eftán ociofos, fe dan golpe fobre golpe en ef-
tas llagas,y acudiendo á ellos humores acres,muchas vezes fe hazen ulce-
ras muy dificultofas de curar: y por las muchas que he vifto , y he curado 
en las efpinillas,y pies á pobres trabajadores, me ha parecido poner la cu-
ración de eftas llagas,para que no paffen á ulceras compueí tas , porque no 
pierdan el eftipendio de fu trabajo cotidiano^ no gaften en Medico,ó C i -
rujano fu pobre peculio. 
Sea golpe fin fangre,ni herida,ó con herida.Si ay fangre,Iabefe con vinoi 
blanco tibio,y enjuta la fangre,recoja muy bien el pellejo, ó cutis, íieftu-
viere apartado:y aunque la herida fea grande, como fea en parte carnofa, 
no fe aflija,y pongafe un pegado encima la herida del pegado negro,que le 
doy el titulo de cúralo todo en la Farmacopca,fin poner hilas debaxo, ha-
ziendo dos pegados,uno para el dia,y otro para la noche,por la limpieza;/ 
profíga con ellos,mientras le pareciere tiene fufíancia , y hazer otros nue-
vos5que folo con ellosíe curará,como he curadoinfinitos,íiendo las llagas 
recientes,y aunque fean viejas:y fiel golpe,aunque íea muy grande,no ha 
hecho herida, fino magullado la carnej acude íangre eflravafada , que fe 
buelve morada^fará de eftosmifraos pcgadbs,los quales refolverán el hu-
mor^ fangrc que acude,y por infenfible tranípiracion la facará,y fortifica-
ra la carne magullada.Si acafo criare materia,y fe hiziere tumor,vaIeríe de 
los remedios que digo en lostumores,para fupurarlos. 
Si la llaga fuere crecida, y el que ha recibido el golpe es perfona mal 
acompiexiüI?ada y fe halla con plenitud de humores cacoquimos,coviene 
mal auJf Ja Purg^ion en particular fí es hombre del campo, v 
mal alimentado3Para evaquar el humor,y impedir no acuda á la ilaga,y ef-
ta purgacicn fera neceííario repetirla , y difponer la comida, ' 
y be vida, como fe dize en la curacioq 
de las ulceras. 
(*#*) 
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Jobredichas llagas fimpks , que fe haze del modo 
Jiguiente, 
TOmanfe hojas de tabaco,de betonica,de bulofa, de fanicula, de cada una un punadico,ponganíe en un puchero con feis oncasde azeyte 
comun,que fea muy bueno,y á fuego lento hierva, hafta que íe confuma 
la humedad de las yervasjdefpues cuelefe, y por torcedor faquefe todo lo 
que fe pudierejy fe añadirá á eñe azeyte una onza de refina, dos dragmas 
de polvos de raizes de lirios cardenos,y media on^a de cerajpongaíe todo 
á fuego iento,y hagafe ungüento confoime arte. 
O T R O . 
'~|~;Omanre quatto oncas de trementina fina, y cinco yemas de huevo, 
J rcbuelveíe todo muy bien,y deípues fe echará miel efpumada^' to-
do fe pondrá á fuego de carbón en un cacillo, meneándolo iiempre á una 
mano: y en eftár negro?eílara hecho para ufar dé l ,ponkndolo fobre la Uái 
gajíln hilas, en un paííito. 
P A R A H A Z E R C I C A T R I Z PERFECTA , T FUERTE y T 
impedir la de/igualdad de ella ¿fe hará un linimento 
del modofígu:ente. 
' " i r Omafeuna on<;a de albayalde,^ es blanquete crudo.picado, y paíTa-
X do por cedazo , quatro oncas de azeyte rolado , una onca de ^umo 
de yedra terteftre,una poca de cera, y una dragma deefponja quemada,6 
cuerno de ciervo quemado,ó cal viva,muy bien lavada;hagaíe ungueto á 
modo de linimento , y ufen déi,que con brevedad íe cicatrizará. Eltos re-
medios fon muy al cafo pata la curación de las llagas fobredichas:y el que 
ordinariamente he ufado en Hagas freícas,y viejas, ha íido del pegado ne-
g r o ^ fiempre con feliz fuceílo ; y como ais i deílas llagas, ó heridas, y de 
otras muchas,por defcuydo,6 por no aplicar los remedios cóvenientes,le 
hazen ulceras compueftas,buelvo á introducir el Tratado de las ulceras. 
Las diferencias ce las ulceras íe coman de los accidenresjde las caulas,y 
de la figura. La primera fe toma de los accidentes, como fbi^doloivnfía-
niacion,calcntura,hueíro cariado^alloíidadjCarne fongofa, eíponjofa, gas 
fanüs,&c.La íegunda ele las caulas fe toma de la diferencia de los humores 
corroinpidos,en abundancÍ3,ó mala calidad,que anda por todo el cuerpo, 
y pueden ocafionar ulceras virolenlaSíy corrupíiyas, fordidas, y pútridas, 
herpes corrupíiivos, ulce^s C4accradas;6cc. 
En-; 
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Fníréndranfeeílos malos humores en nueftros cuerpos, por mal regn 
miento en comida,y bevida^ por vicio del ba^o hígado ó por vicio de to . 
H cuerpojy para que haga provecho la coroida3ha de íer la necelíana,/. 
de buena calidad3que la pueda digerir el eílomago , y fi tiene e calor ne. 
ceíTario-y fí el higado,y baco eftán buenos.engendran buen chilo, y el hin 
L d o buenarangre5y fi los manjares fon malos, ó muchos, y el eílomago 
tiene el calor fiaco,y elhigado,y baco deftemplados3arsi el chilo, como la 
fangre ferán malos3y el error de la primera coccionjiio fe enmienda con la 
feganda,m tercera;y efta es la cauía que padecemos tantas, y tan diverfas 
enfermedades. 
La caufa conjunta de las nlceras,es la intemperie,y maios humores5que 
fe introducen en las ulceras,hechos por el vicio, como queda dicho. Coa 
que fe verifica3que las ulceras fe hazen de caufa intern3,y no de externa:ni 
haze fuerza el dezir,que el cauftico haze ulcera3fiendo caufa exíerna;porq 
lo mifmo fe podia dezir de qualquiera llaga3que íe hiziefie de golpe,6 cai-
da3&c.y ninguna deftas fe dize ulcera;pero íi acudieflen á qualquiera llaga 
deítas3humores malos,ó alguna mala difpoíicion, que impida la unión , y 
curación,en eíle cafo yáferá ulcera, hecha por caufa interna, y dexará de 
fer llaga. 
La tercera diferencia de las ulceras fe toma de fer cabernofas, y tormo-
fas3y fiílulas con caries,&c. que fe les da el nombre conforme es ¡a figura, 
y indicación de ellas. 
En las ulceras fe halla alguna vez fanies3en otras hicores^n otras virus, 
en otras fordes3en otras pus,que es lo mifmo que materiajy para el conoci-
miento de e í to / e explica:Que fanies es una fangre mal cocida, que fe halla 
en las ulceras, la qual íi fe cociera bien3feria buena materiasy ella fanies íe 
haze quando comienca á digerirfe la carne contufa,y magullada ; ó la fan-
gre eftrabafada comienza á alterarfe3y cocer:y quando la íaniss es mucha, 
tiene el color cardeno/amarillo, ó negro, de mal olor3que va corroyendo 
Cuero3y carne;y efto es muy malo3y denota gran flaqueza el calor natural 
El vocablo hicorescafi es lo mifmo que fanies, y folo fe dlílingue de 
mas3ó menos3porque hicores es mas tenue,y,masfanguineo. 
El vocablo virus3ó vitulenda3es un excremento futil3acre,y corruíivo;y 
quando íe pone entre cuero3y carne3caufa gran comezon3íe puede engen-,' 
arar de humor ,aquofo3y también de humor colerico,y de flema falada. 
U vocablo fordes,es un excremento Crofo,de la cocción que en la parre 
ulcerada íe haze,y ay un excremento efpefo3y poco igual,y otro que tira 
L r n . T ' ^ 0 ' 0 " 0 de C0l0i: de ceDÍza5y íe conoce eflo3quando en las uU 
f w V igcndran dos exerementos:el uno tenue, que fon los hicores, y 
i L u t ' J ^ r ^ 0 ^ ^ 0 ' q u e fon l « « ^ e s , y eftas fon las que buelven a 
ias ulceras fordidas, y pútridas. 
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El vocablo piis,6 matena,esuna humedad alterada,de color blanco, eri^ 
gcndcada de fangre medio corrompida,ó de carne contufa , ó magulladas 
c i calor natural ha2e,y engendra la materia, 6 pus, como principal agente: 
luego aplicando medicamentos, que ayuden al calor natural para hazer 1^  
perfecta coccio,rerá los mas verdaderos,y aprobados para la perfecta cu^ 
ración de qualquier tumorjContuíionjllaga^ ulcera, las cataplaímas, y de-? 
más remedios, que digo en fus Tratados, y en la Farmacopea; eftos cora-
pueftos,y ajuftados, unos para refolver, otros para íupurar los humores; 
otros para mundificar,encarnar,y cicatrizar las ulceras, ayudando á la na-
turaleza, variando los remedios conforme la terminación que tomare, co-
mo fe dize en la curación partlcular,afsi de tumores, que puede llegar á fer 
ulceras,como de las ulceras: luego han de fer precifamente eftos remedios 
dertos,y faludables;y con mucha mas feguridad fe puede ufar dellos,quan-
do la experiencia,fundada en razon,lo confirma con la curación de tantos 
tumores de diverfas calidades,uiceras de todo genero; y otros muchos ac-
cidentes fe han curado,como fe haze relación en efte breve tratado, q por 
ferlo,no pongo autoridades de Autores antíguos,ni modernos,que enfeña 
la Cirugía; porque la experiencia puede mas que la razón , y la razón mas 
que la autoridad:y fiendo todos ellos remedios fundados en razon,y expe-
riencia de muchos años, y verificados con muchas experiencias,muy bien 
puede pafíar fin las citas de Autores graves. Amás,que efte Libro,y fus re-« 
medios,con la experiencia entiendo han de quedar acreditados:y como mi 
buen zelo,y caridad va dirigido folo al alivio de los pobres do]¡entes,ha de 
fer de todos admitido,y con cariñofo afedo defendido. 
Bolviendo, pues, á la generación de la materia,no ay duda, fino que es 
acción de la naturaleza, y que folo el calor natural,como principal agente, 
la engendra,y cuece,como dómamete lo explica el Doftor Juan Calvo,en 
fu Libro de Cirugia,en el Tratado de las ulceras,diziendo: La generación 
de la materia,es accion,y obra manuahlas obras naturales,folo el calor na-
tural,como principal agente,las haze:luego la materia folo el calor natural 
la engendra;v.g.El calor natural engendra el chilo en el eftomago,y la sa-
gre en el hígado : luego el calor natural es el autor de todas las acciones^ 
tacaltades,que en nueftro cuerpo fe engedranry fí los dos calores, natural, 
y pceternatural,engendran la materia,ó pus, los medicamentos fupurantes 
no podrían fer femejantes al calor natural de la parte, í inoque avian de fer 
femejantes á los dos calores, y ello feria abfurdo grande el concederlo; y 
para fatisfacer á los que dizen fe haze la materia de los dos calores, fe ref> 
ponde:que la materia buena,íólo el calor natural la haze; y la materia mar 
la,fetida,y corrompida, la engendra el calor preternatural. 
A los que dizen , que fe haze la materia del calor natural, y preternatu-; 
gal, y que em^mbqg fg hallan sn la paite ¿gg^?fet^ponde lo que 
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m dicho,y que d calor preternatural antes debilita, y enflaquece la parí 
te&SSp^ ^ buena'ha de fer bIanca,Uviana, igual, y algún 
tanro de mal olony fi es fanguinolenta,verde, ó de otros colores, íiemprc 
es mala porque no eftá aun alterada,y cocida. También , á mas de lo d ^ 
cho fe fuelen hallar en las ulceras otros excrementos, como ion efcamas,/ 
cortezas las quales no fe diftinguen fegun la eíTencia/ino por razo de mas, 
ó menosXas efcamas fon unas fuperfluidades duras como efcama de peí-. 
cado,qué fe crian en los labios de la ulcera,y por fu circunferencia,y fe ha-
zen de malos humores que á ella acuden, y denotan intemperie en la ulce-
ra. Las cortezas que en la ulcera fe engendran , ü fon muy fecas, denotan 
gran color de humores viliofos, que acuden á ella 5 y también en la fordi-
da,y pútrida fe fuelen hallar eftas cortezas. 
Señales de las Ulceras: 
I Os feñales en que fe conocen las ulceras,fon tan conocidos á la v i t o , _ j y tado,que es efcufado el ponerlos,á mas,que en particular fe dirán 
abaxo en el Tratado de cada ulcera. 
Fronojiicos de las Ulceras, 
T Os pronoílicos de las ulceras fon muchos, como quando fe caen los 
V i pelos que eftán en la circunferencia de ella, fe conoce que Ies falta el 
alimentorporque entre cuero,y carne ay humores malos?y corrompidos,6 
porque en la raíz de los pelos fe ponen algunos humores corrupfivos , y 
mordazes, que con fu mala calidad corroen la raíz dellos;y quando fuce-
de efto,fe conoce ay grande abundancia de humores malignos, los quales 
fe han de procurar evaquar,y fi defpues buelven á nacer los peIos,es buen 
feñal,porque acude ya á la parte buena fangre,y curará la ulcera con bre-
vedad. Las ulceras que fe hazen á los hydropicos fon muy dificultofas de 
curar.-porque fus accidentes fon aquofos,y por eftáf el hígado frío engen-
dra fangre ma]a,y aquofa,y cafi en la anafarca folamente fe hazen nlcecas 
aunque también fe pueden hazer en la t impaniíks,y afdtes,y eítas ulceras 
Ion muy dificultofas de curar,íino fe cura primero la hydrop€fía,timpanif-
«es/y aícites,por la mucha humedad que acude á las ulceras. 
fon difi^eniaS UlceraS que re hazen á ios vie íos ' Por Ias razones 
es D k u i t o f / 1 cur?r;Porque como tienen el hígado fl io, la fangre que cria 
p i t u S Ulceras huiaores crudos, y 
Tsmbíen (as ü ^ g s ^ Jos que tienen humor gálico fon muy dificnho-
fe 
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fas de curar,porque impiden la curación dellas los malos humores que 
acuden , por tener la íangre viciada, y mala del humor gálico. 
También las ulceras que pafían de un año, fon difíciles de curar : pors 
que caíi fiempre ay en ellas hueífo cariado, ó por introducirfe alguna inn 
temperie mala, ó algunos humores vircoíbs,que la hazen rordida,y putri-
da,virolenta,y cori-upfiva^ó engendrarfe gufanos. 
También las ulceras redondas fon dinciles de curar , por muchas razo^ 
nes que dan los ProfeíTores de Cirugiaj pero muchas deftas, y aun de las 
que dan por incurables,he curado con los remedios de eíle Tratado, co-. 
ÍUO fe dirá en la curación de ellas. 
C A P I T U L O 11. 
De la curación de ¡as Ulceras en general. 
AViendo en el Tratado^ Capitulo de las ulceras dicho,y explicado el genero dellas, y no dando ulcera fimple, folo diré generalmente en 
eñe Capitulo la curación de las ulceras compueftas,con accidentes que im-
piden la curación de ellas: efto fupuefl:o,y aíTentadOjdigo: Que todos los 
ProfeíTores de Medicina,y Cirugía dizen,fe ha de atender,y obfervar qua-
tro intenciones:La primera,ordenar la vida del enfermo: La íegunda, eva-
quar la caufa antecedente: La tercera, curar la ulcera: La quarta, corregir 
los accidentes. 
La primera,es difponer la comida, y bevida que ha de ufar el enfermó, 
la quietud>fueño,exercicio,8cc. La fegunda, fe haze con fangrias , purgas, 
ventofas/riegasjligaduras^c. fegun las fuer^as,y necefsidad. La tercera, 
aplicar ios remedios convenientes, fegun la indicación de los accidentes. 
La quarta, corregir los accidentes,como largamente lo dizen todos. 
Los Autores de Cirugia,y los ProfeíTores della obfervan con tanta unió 
eftojComo los ProfeíTores de Medicina,que por maravilla entran en la cu-
ración deftas ulceras fin la aísiftencia de unos,y otrosjy como efte Tratado 
fe dirige en particular para el alivio de los pobres, y eftos muchas vezes 
por fu pobreza, y miferiaj por fer los remedios que ufa la Cirugía cofto-
íbs,no llaman á Cirujanosjy también por no tener con que íatisfacer á fus 
propinas,toleran el dolor que les fatiga,y procuran bufear el alivio,y fu cu-
ración con los remedios que unos,y otros les aconfejan, y tal vez co ellos 
aumentan el dano,y fe hazen incurables las ulceras,como tengo experien-
cia dello. Para evitar efte errorx y dar alivio á los pacientes, propongo la 
curación que fe ha de llevar en todo genero de ulceras , que fea fácil, y de 
poco gafto,y que cure con feguridad,brevedad,deícanfo, y al ivio, y que 
los miímos pacientes,en falta deCirujanos3puedan aplicarfe los remedios, 
haziendo^os en fus cafes, y con eífc» gj g^o fet^ mucho menos.. 
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Todos los Profeííbres de Medicina, y Cirugía aconfejan en todo gene^ 
m de accidentes, que fe hade atender áquat ro coías , o intenciones en la SSíSo^o queda dicho.Y c o i o en efte Tratado , y Capítulos 
de Lis ulceras en general fe ha de explicar la curación dellas, y delpues en 
en particular de cada una , fegun de la calidad que fuere. El methodo que 
he ufado3y fe ha de ufar en eíte genero de ulceras, es del modo hguiente: 
Para entrar en la curación de las ulceras, fe han de guardar quarro co-
ras,ó inrenciones, como queda dicho}y las que he llevado, y llevo,fon co-. 
mo fe liguen. 
La primera intención es , ordenar la vida al enfermo, dándole el regn 
miento conveniente en comidajbevida.quietud^ fueño.La comida daño-
fa para los que eftán moleftados con ulcerases todo genero de carnes fala-
das,de cerdas}de pelojComobacas^abras^conejos^c. de todo genero de 
pefcadosde mar}de lagunas,eftanques,de anguilas,aunque fean de rios: de 
pefcados (alados,de caracoles,legumbres,en particular de habas, lentejas, 
judias,biíaltos,garbancos, nabos, coles, eípinacas, alberengenas, rábanos, 
enfalada de monreJaongoSjCaftañas^ todas las cofas acres,y fuertes,como 
fon ajos,cebollas,puerros,moftaza,maftuer^o3hinojo,pepinos,frutas agrias 
y afperas cerezas,peras,higos,ubas,azeytunas,huevos duros,quefo,quaxa-
da,leche,vino puro,y todo genero de efpecies calientes-.porque todo ello 
engendra malos humores,y altera las ulcerasiel fueño,y el exercicio dema-
fíado,!a pafsion de alma,enojos,y enfados,de todo lo dicho fe ha de privac 
el paciente.Si es pobre,acomodarfe al fuftento de caroero,haevos freícos, 
eftrellados;y en tortilla no fon baenos,ni guifados co mucho aze y te.Pue-
de comer lechugas7borrajas,y efcarolas cocidasjy fe ajullará conforme fu 
pofsibilidad. El rico difpondrá la comida con los manjares á fu güilo, pues 
tiene carnero,y carne de pluma ( como no fean de las que crian, y entran 
en agua;ni han de comer criadillas de tierra,ni de animales)el vino templa-
do; y fi huviere humores cocochiraos,ó fofpecha de galico,fe templará el 
vino con agua, cocida con zar^a parrilla, ó con palo fanto , ó con raiz de 
juncia olorofa,y procurará ir bien del vientre. Pongo por cxrenío efta pri-
vación, para efcuíar de repetirla en los capítulos de las ulceras,porque en 
todo genero de ellas fe han de obfervar de la forma dicha,&c. 
La fegunda cofa,ó intencíon,es evaquar la caufa antecedente, que es el 
humor que acude á la ulcera,y á fu cirairerencia,y efto fe haze con diver-
rera?u .0S-paraJre.belÍr'derí'lbar>y evatluar'y P^a eilo ulan los Profcífo-
ro de n i . ! ina c fan8ílaf? haziendo remedio para te do gcnc-
^ I c S ^ ™ Í M ^ n particular qaando ay dolor, inflamación, 
& o S i t ! T S ítmtáxo^ T0 Jar8a,llente íü aplican lo Aurore ue^i rugu alsi antiguos,como modernos. 
^ que U?YO jg i ^ ^ f i vienen de do¡or;inflamacion, 
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P calentura-.fí ay doIor,y inflamación en la ulcera,defpues de aplicados los 
remedios convenientes á !a ulcera,fegun íe dize en íus eapitulosjiagopo-) 
ner la cataplafma del vino, y harina fin cerner fobre los remediosjde cali-i 
dad,que coja toda la inflamacion,y fu circunferencia,y pongo fus defenfí* 
Vos,para templar el humor; y fí eíto no bañare, ó tuviere calentara, hago 
poner tambisn la dicha cataplafma en la boca del eftomago, y alas efpal^ 
das, á la mifma correfpondencia del eftomago, fria del tiempo; y como el 
dolor caufa la inflamadon,y éfta calentura accidental, la cataplafma qui-. 
ta el doIor,y quitado efte,ceíía la inflamacion,y calentura: porque la cata-» 
plafraa corrobora el calor natural, y faca el preternatural por infenfible 
tranfpiracion,y efte es el que ocaíiona eftos accidentes: fi co efte remedio 
no cefsa,y fe reconociere plenitud en los vafos fánguioarios,para difponer 
la fangria fe deve llamar Medico, y la fangria ha de fer en poca cantidad, 
aunque tenga fue reas el paciete:y íi conviniere repetirla, ha de fer ponie-
do el dedo en la cifura tres,© quatro vezes,para que fea mayor la rebulíiS 
no Cacando á lo fumo fino cinco,6 feis on^as de fangre en cada fangria: fi 
pareciere ay abundada de humor cacochimo,no fe ufará fangria,íiao mi-
norativos,y purgas,que purguen el humor,fegun fuere fu indicación. Re-
pruevanfe las fangrias, porque la fangre es el único , y principal remedio 
para confeguir la curación dellas:porque con la falta de la rangre,fe le qui-
tan las fuerzas á la naturaleza,que es la que ha de curar,ayudada de los re-
mediosjy afsi no fe deve executar fangria,fino en fu devida indicación. Si 
íe reconodere eftá el paciente con humores galicos,ufar del agua antimo-
nial de la fuente,ó benigna, como fe dize en el capitulo de la curación del 
humor galico,ó repetir los minorativos,que muchas vezes fe han viílo ulr 
ceras rebeldes,con ellos CLiradas,y con fangrias,muy pocas. 
La tercera intención pertenece al Artifice,que es curar la ulcera,aplicá-i 
do los remedios convenientes, los quales fe dirán en las ulceras particular 
res,en fus capítulos. 
La quarta intención es,corregir los acGÍdentes,efta eftá comprehendid^ 
en la fegunda intención arriba dicha; eílo ajuftado, digo: 
Para entraren la curadon,fe deve atender á los quatro tiempos, ó á los 
dos, como tengo dicho en los tumores. Eftará en el principio la ulcera, 
quando fanies^ hicores,y excrementos della eíián crudos,y fin coccio al-
guna.En el aumento eftará, quando ya comienza á cocerfe el humor de la 
ulcera, y los accidentes fe ván mitigando. En el citado eftará, quando !a 
materia de la ulcera eftá perfectaméte cocida;y para fer perfecta, ha de fec 
como tengo dicho,bláca,liviana, y igual,y un poquito de mal olor, y que 
los labios de la ulcera eften de buen color. En la declinación eftará,quádo 
la ulcera fe váencarnádo,y llenandofe de carne buena,y vá cicitrizadofe. 
La may or parte, ó cafi todos los foofeílores de Cirugía, eo la curación 
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niaras izenique fe deven curar con remedios defecates, benignos, 
5 |S£ totSt ulceras^ los accidentes (atendiendo a la mflama. 
don ü la huliere) para corregirlos; y efto á fin de íacar,v coníumir los hu-
mores oue á ella acu ^en;y dan por inutiles,y contrarios a todos los reme-
dios rapnrantes en todo genero de ulceras, y que en ninguno de los qua-
tro tiempos fe deven ufar dellosry yo no íblo en el principio, pero en ios 
quatro tiempos^n muchas ulceras los he aplicado con feliz [uecffosy coní^. 
tara abaxo en la curación de las ulceras particulares, que he ufado al prin-
c ip io^ aumento de remedios íupurantesjy en el eftado de mundificantes; 
y en la declinación de encarnantes, y cicatrizantes, configuiendo la cura-
ción dellas con feliz íuceíío. 
La razón porque convienen los remedios fupurantes en el principio, y 
aumento es, porque el humor contenido en la ulcera,y el que fluye á ella, 
preciííamete necefsita de fupurarfe,y cocerfe,para que fe engendre mate-
ria,ó podre bueno, y la carne no fe puede engendrar con remedios íriico-
ticos,y defecantes,!! el temperamento que engendra la carne no eítá íano: 
luego primero fe ha de ufar de los remedios fupurantes, para que le cueza 
la materia,y fe expurgue,y mundifique la ulcera; y a i si mientras no fe con-
figa efi:o,no eftará la ulcera hábil para criar buena carné. 
Mas caíi íiempre en las ulceras íale las materias tenues,y fútiles:eftas fe 
deven encraíar , para que con el beneficio de la cocción fe vayan convir-
tiendo en pus,y efte vaya pafíando a íet per£do3y fe vaya diíminuyendo. 
Efto fe conilgüe por medio de los remedios íupurantes : luego en el prin-
cipio,ni aumento no convienen, ni deven aplicar los remedios farcoticos, 
ni defecantes por las razones dichas;y en quolquier ulcera, co infíamacio, 
y dolor,he aplicado la cataplafma íupiirante,y fiempre con feliz íucello:y 
otras vezes,fegun íea la ulcera,aplicando remedios fupuiátcs, he aplicado 
repelcnres en roda la ciicunfcrercia de ella, para que aun mifmotiepo fe 
evaque la materia que fiuye á la ulcera,cociendola primero;y los repelen-
tes fe ponen, para que el humor que fluye á la ulcera de las partes circun-
vezmas/e corrija^ ataje, y refueiva la fluxión en la mifma circunferencia: 
y por lo dicho en el principio, y aumento fon neceífarios en todo genero 
de ulceras,fíno fon putridas.y fetidas^y aun muchas vezes en eflas convie-
nen;de íuerte,que poniedo los repelentes, y defenfivos de la fuerte que fe 
cuze, la calidad fría del medicamento abflnngente haze retirar el calor de 
a parte ulcerada, que tiene la circunferencia delia, y c©n eífo fe corregirá 
» uicera3y fe curara con mas brevedad;y aunque lean las ulceras malignas 
I ^ P r n S ^ ^ fe íuPUr^^s,como tengo dicho;no obítante,que todos 
ínfi ... de Clru85a me han contradicho eíta curacion,aviendo villo 
mnn tas curaciones que fe han confeguido con el ufo delios remedios. 
y • 
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y eftadojhafta que fe vea en la ulcera materia3ó pus bueno}blaco,iguaI,Ie-
ve,y íuave al tacto,y fin olor malo. En eftando en efte eftado,fe procurara 
mundificar la uicera,encarnandola, y mundificándola, como queda dicho, 
ufando de los mundificantes, encarnantes, y cicatrizantes, que digo en la 
curación de las ulceras particulares , ó de los que eftán en la Farmacopea, 
que con toda diílincion fe explican todos, afsi el modo de hazerlos, como 
el uío dellos,con la mayor claridad que fe ha podido,para que los miímos 
pacientes,en falta de Artífices, puedan confeguir el alivio que defean. 
C A P I T U L O III. 
De ¡as Ulceras llanas ,y Cabás, 
As ulceras l!anas,y cabás dizen los Autores, que fon (Imples 5 la llana 
es la que fo la mente ha perdido el cutis. La caba, la que ha perdido 
el cutis,y alguna porción de carne,y á eftas no las HamOjUi tengo poruice-
ras,fino por llagas:porque la ulcera fe dize,quando ay en ella algún impe-
diniento,que impide la un io^y curación della,la ulcera liana, y caba, que 
dizen,no lo tiene:luego no es u!cera,fino llaga, y eftas las he curado co los 
remedios dichos en el Tratado de las ulceras en general, como fe dize en 
el capitulo primero; pero fí á eftas llagas por el deícuydo,acuden algunos 
humores,ó excrementosjque impiden la generación de la carrte, la unión, 
y curación de ellas,yá ferán ulceras compucftasjy no acudiendo malos hu-
mores, ni otro impedimento, de preciífo fe han de curar con los remedios 
que digo en el capitulo primero de las ulceras,al qual me remito. 
C A P I T U L O IV. 
De la Ulcera Virulenta ¡y corrupfíva, 
LA ulcera virulenta fe haze de humores malignos,coIencos, acres,futi-les,y mordazes, y tiene una humedad delgada como hicores, y fa-
niesry efta fe haze de los herpes,y alguna vez de las heridas, que por def-
cuido del Cirujano las irrita con la aplicación de medicamentos fuertes, y 
folo fe diferécia la ulcera virulenta de la corrupílva en mas, ó menos abü-: 
dancia de humores malignos. 
La ulcera virulenta , y corrupfíva es aquella , en la qual fe halla cierta 
;VÍrulenta,y humor corrupfivo, que va corroyendo cuero,y carne. 
Las caufas fon dos,antecedentes,y conjuntas.La cauía antecedente,fon 
los humores acres, requemados, y corrupí lvos , que la facultad expultriz, 
exooerandofe dellos, los arroja á la parte flaca. La caufa conjunta , es la 
mCm, ulcera, y el humor,que de las ve£ias,y otras partes acude a ella. 
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Si fe nueden hazer,ó no de la flema Talada^ de otros h u m o r e s ^ ñ o que-
da para los Profeílbres de Gfiigia,y M^iicina,para futilrzar el ingenio, y 
tener verdadera mdicadon;pcro como en eíle tratado folo propongo la 
curación deftas ulceras,yá hechas,por la brevedad,omico e íhs queíbones, 
V voy á los feñales que nos indican la eflencia de las ulceras. 
Los feñales fon tan fáciles de conocer,que la villa los regutra, y el tacto 
los percibe; y afsi en viendo una ulcera que va corroyendo las partes del 
cuerpo, fe conoce que es corrupfiva,y los excrementos unas vezesíon te-
nues, y delgados, y otras gmeííossunas vezes eftán los labios de la ulcera 
colorados, otras dercolondos,y blanquinoíosjy en efte genero de ulceras 
es neceíTario procurar abreviar la curación, en particular quando eftán en 
partes delicadas, porque no fe vayan malignando: porque con facilidad 
pueden paflar á cancerarfe, erpecialmente fi fe hazen en partes húmedas, 
como fon en la boca, in memhro vmiii<& in vulha yVel útero mulierisy y ea 
las extremidades del cuerpo. 
Curación de las dichas Ulceras, 
TOdos los ProfcíTores de Cirugía procuran guardar las intenciones generales,y la primera,y fegunda tocan al Medico,y eftas con mu-
cho mas cuydado íe obíervan para que aísi Medico,como Cirujano tengan 
fus propinas. La tercera intencion,es la que pertenece al Cirujano, que es 
la caufa conjunta, que es la ulcera. 
Las intenciones que he llevado,y llevo en eíle genero de ulcerasjian í> 
do, y ion las que digo en la curación univerfai de las ulceras, las quales fe 
deven obfervar,en particular la primera,y la fegunda inrencionjla tercera, 
que pertenece á la curación de efta ulcera,es como fe ligue: 
Para corregir los humores que acuden á ellas ulceras, y mundificarlas, 
fe ha de ufar del cocimiento figuiente. Tomanre raizes de juncia oiorofa, 
hojas de plantaynajfruto de berberis,o grano de eípino, rsiz de azederas, 
y nuez de ciprés,yerva en leche de cabras, y hagafe conforme Arte . 
O T R O . 
B ^ Uíad0>ha fi,do del a^a íigutónterTomafe zumo de plantay-
ras de h^ 'vnf t'JpS,alUin de roca'dtí cada un0 ™^ ®** > d¿zc cla-
defpuesrm ' aS le T'T Un püCO COn Un Pal0 ' ó fcc^ía de Dox, y 
unaslUnasm ^ fc s^S^bí ^ í v aiaS que tibia5 y dcita ÍLierte k ula deA 
OTRO. 
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O T R O . 
TAmbien he vfado del agua que fe haze con la piedra artificial j o r q u e no defeo reíervar coíá alguna en el beneficio, y alivio de los pobres 
'dolientes 5 hazefe del tenor figuiente : Tomanfe quatro oncas de vitriolo 
blanco (eñe no fe halla e eíle R.eyno,pero en Bayona,y en y Frácia le ay) 
de alum de roca dragma y media, de bolo armenico vna o^polvor izefe 
todo íutilmenteífe pondrá en vn puehero capaz con agua,y á fuego lento 
hierba,hefta pue toda el agua eñe cofumida, y toda la mixtura e ü é endu-
recida como piedrn,y guardefe para el vfo della, que es del modo í igu ie -
te.Tomafe vna libra de agua del rio,6 lluvia en vn puchero,y fe echará en 
ella vna on^a de dicha piedra polvorizada, y dará dos hervores,y con ella 
agua tibia,agitandola vn poco,fe fomentará la vlcera, y fe mojarán las lla-
nas de hilas para cubrirlas.Si eílo no baftare,valeríe del agua roja,ó de los 
otros remedios que fe dizen en la Farmacopea , pues fe explican en ella ei 
vfo,y modo de hazerlos;y fiempre q fe vfe deftos remedioSjfe ha de apli-
car fobre las llanas la cataplafma primera de la Farmacapea. También es 
muy buena el agua del vitriolo blanco, y verdete, como fe dize en la Far-
macopea. 
Defpues de corregidas las fordes, y humores que impiden la curación, 
ya ha medado de efpecie la vlcera. Si ay que íupurar , aplicar la cataplaí'-. 
ma dicha: Si neceísita de mundificar , vfar délos mundificad vos, y de ios 
encarnativos, y cicatrizátes,á fu tiempo,y ocafionjConforme fuere la ind i -
cación de la vlcera, que por no repetirlos,me remito á la Farmacopea,que 
ay muchos,ybuenos. 
C A P I T U L O V . 
Déla Vlcera fordida, y Pútr ida. 
I A vlcera fordida,y putrida,es en laque fe halla vna materia grueíía, _j pegajofa,podnda, y muchas vezs podrece, y corrompe la carne de 
la circunferencia,y no fe diftingue la vna de la otra en la eífencia , fino en 
mas ó menos,y fe haze de la fangre grucíra,y del humor melancólico, y 
humores corrompidos,y grueílos,y íe halla en eftasvlceras masexcremé-
tos de los q parece puede engendrar la magnitud de la vlcera, y so podrid 
dos, y de mal olor, porque los engedra ei calor preternatuaal, y con eíío 
no fe puede engendrar carne buenajy quanto mayor es el mal oíor,mayor 
putrefacción ay en la carne. 
La vlcera foídida,fe haze de humores grueíros,ó de fangre grueífa,que 
ocafionando alguna inflamación gtaadg ÉQI í i vlcera que procede de los 
fiemo-
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flemones, y carbuncos fe hazen fordidas, y en las ulceras de los gaheados 
humores corrompidos,que d e l a s W 
e l i d e s acuden á la ulcera,y de algunas heridas^ llagas mal curadas, 
oor ^ l l ^ t ^ ^ m z ú ^ ellas, ó tumores fupurados, mal mundn 
fícados,vencarn3dos,y peorcicatnzados,&c. , , . , 
Los ¿na les fon manifieflosrporque en fer la materia gruefla, podrida,^ 
fordida, y que éftá muy pegada á la carne de la ulcera, claramente fe ve q 
es íbrdida,y putrida;y afsi conviene con toda diligencia acudir al remedio 
de eftas ulceras, porque con mucha facilidad puede crecer la putrcüccioa 
de calidad que fe gangüene,y en particular en las partes vergoncoías:por-
que como fon tan húmedas, fon mas aparejadas para gangrenaríe, o elíio-
menarfe,6 canccrarfe:por tanto, fe deve executar la curación prontamen-. 
te,y fm defcuydo. 
Curación de dichas Ulceras, 
T 
Ambien en efta ulcera fe deve atender á las quatro intenciones, co-
mo digo en la curación de las ulceras en general: los ProfeíTorcs de 
Cirugía ufarán de los remedios que han practicado, y traen los Autores 
della;la curación que he ufado,y llevo en eftas ulcerases como fe figue: 
Si los pacientes fon tobuftos,íi pareciere tiene necefsidad de minorarfe, 
fe minoren con los minorativos que fe dizen el capitulo del cáncer , 6 
con los que fe dizen en la Farmacopea:(i la ulcera tiene una carne muelle, 
vifeofa, y hedionda,© de mala calidad, he difpueílo los remedios fi-
guicntes: 
Tomanfe dos orneas de raiz de ariftholochia redonda, ó larga, limpian-: 
dola muy bien,y labádola,y fe cortará á rueaecillas,ó pedacitos,y íe echa-
rá en un puchero con dos libras de vino blanco buenojgenerofojy un pu-
nadito de hojas de marmbio blanco, pongafe á fuego lento, hafta que fe 
coníuma la tercera parte,y á lo ultimo fe echarán quatro oncas de miel cf-
pumada,^azúcar , y en dar dos hervores fe colará, y fe pondrá en un vafo 
bien tapador y fu ufo es fomentar la ulcera con dicho cocimiento tibio , » 
^ k c í r ^ c n c i a ^ y m o j a r las llanas de hilas para cubrirla, y í o b r e 
ellas la catap alma dicha en las ulceras, que es la primera de la Farmaco-
pea^ hazer la curación tarde,y mañana. ^ m i a c o , 
Y fiapTe cof f tá t r J ^ a POr ^ maHS'^ad, he ufado del agua roja, 
'a t o d " ^ 1 ^ utiUeceflária^y provc lhoía ¡ l 
^ Tam- i 
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TaaibienjComo efcrivo para el focorro de los pobres enfefmós^irpóí!^ 
go otra agua fácil de hazer, y preparar , y de poco cofte, que fe compone 
del vitriolo blanco, y verdete , como mas largamente fe explica en la Far-i 
macopea)para que algunas perfonas caritativas la tengan hecha en abun-i 
dancia, para focorre-: á los pobres ulcerados con liberalidad : pues cafi fie-
pre fon eítos los que eftán moleftados con ulceras de muchos géneros , y 
efta agua las cura,y cicatnza,cotno mas largamente fe explica la virtud de 
ella, y fu ufo. 
Defpues de corregidas eftas ulceras, y limpias de la materia grueíTa , y 
pegajofa,carne podrida,y fordida,y demás accidentes que impiden la cu-i 
racionj íi ay que fu parar, la cataplafma arriba dicha, fupurará, y múndífi^ 
cara; y íi fuere neceífario uíárá de los mundificativos, y encarnativosque 
fe dizen en la Farmacopea; y quando eílá la carne igual con la cutis , apli-
car el pegado blanco, que le doy titulo de cicatrizante , fí eílá la ulcera en 
parte que puede afear al paciente,íino la cataplafma lo haze todo. 
C A P I T U L O V I . 
Vela Ulcera con intemperie , y complicada con accidentes, 
T A ulcera con intemperie, y accidentes, no fe puede curar, fí primerd 
I i no fe quita la intemperie, ó ddlemplan^a de las ulceras, íi eftán con 
exceffb de caIor,ó inflamación, frialdad, humedad, ó fequedad: y algunas 
vezes puede eílár compaella de las mifmas dellemplan^as calientes,y hú-
medas; como en la ulcera del flemon,calientes, y fecas; como en la ulcera 
de ia eriíipela,fdas,y hamedas;como en la ulcera de la edema, fria, y íeca 
como en la del cfquirro. Y notefe, que en unas ay fluxión, y en otras no? 
en unas ay calentura, y en otras no la ay. 
Los feríales deíla ulcera,para conocer la deílempían^a cállete, fe cono-
cerá con facilidad, porque los labios de la ulcera eftán mas encendidos de 
lo nec2líario,y al tacl j fe percibe mas calor que el natural;/ quando la in-
temperie es fria,eftán los labios de la ulcera blanquinofos, y el paciere ha-
lla alivio con medicamentos calientes. Si la intemperie es húmeda, los la-
bios de la ulcera,y cabldad della, eftán húmedos, y blandos, y tiene carne 
fongof^ó efponjofa. Si la intemperie es feca, los labios de la ulcera, y fu 
cabidad eftán fecos, callofos,y marchitos. 
Los Pronoftlcos fon,la intemperies, y accidentes que fobrevienen á cf: 
ta ulcera,como fon,calor,dolor,inflamaeion,caleDtura,&c.y todos 
fon malos, porque impiden la curación deUa,y fe han de 
procurar quiwr. 
Curtí 
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CurAdon defta Ulcera, 
To a d o s ProfeíTores de Medidna,y Cirugía obfervan con todo cuyH dado las quauo cofas, ó intenciones , que fe han dicho en las otras «leerás apocando los remedios convenientes para quitar la dettemplanca: 
n o r n ^ ü efta no fe quita , no podrá curarfe, fi la parte afeda no tiene la 
d S c i a n natural que ha de tener; y efta deílemplan^a la curan, y corn-
g e L o n fus contrarios,como la deíkmplanca caliente con remedios, o 
medicamentos fnos,la ftia con calientes; la húmeda con fecos; la feca coa 
húmedos : y traen muchos, y diverfos remedios muy buenos, que podra 
ufar dellos el que quifiere. r r r n-
Los que he ufado en efte genero de ulceras,y íiempre con feliz luceílo, 
fon los remedios í?guientes, y fon fáciles de hazer, y de poco gatta^y ios 
mifmos pacientes pueden aplicarlos: ( que fiempre ferá alivio grande, y 
provecho para los pobres.) Y también he obfervado las quatro coías , co-
mo digo en el capitulo de la curación de las ulceras en general, y he díf-
puefto la curación defta ulcera del modo figuiente: 
Primeramente he difpuefto la primera cofa , ó intención, que es el f3m 
tor^/^y atendiendo á la fegundaintencion:íi es ulcera con dolor , que 
es el mayor tirano,y enemigo de los pacientes:porque efte caufa inflarna-
cion,y efta muchas vezes levanta calentura;!! efta con calentura el pacién-
tenla go aplicar la cataplafma de harina fin cerner,con el vino tinto, como 
íe dize en la Farmacopea,y en forma emplaftica fe aplica á la boca del eílo-
mago,y á las efpaldas,á la correípondencia del eftomago,al tiempo de co-
mcr,y cenaren efta conformidad: Poner la cataplafma, y luego inmedia-
tamente comer,ó cenar,y dexarlo quieto, al paciente, por fi acaío pudiere 
reconciliar el fueño;y fi acafo tuviere bello en el pecho, quitarlo á navaja, 
por fi acafo fe defcuydan en quitar las dichas cataplafmas, porque fi fe íe-
can,no ferán fáciles de quitar;y afsi fe advierte no fe han de dexar fecanef-
tas ürven para quitar la caufa antecedente,porque corroboran el calor na-
tural/y facan el calor preternatural por infeníible tranfpiracion,y efte e^  el 
que ocaíiona h calentura accidental, y con efta cataplafma cefla el dolor 
inflamación y calentura al tercero^ quarto dia;y cftas cataplafma fe repin 
lu'J 1 P"ede aPllcar en eI e^do de qualquier caletura para tener una dk 
ffiedí^^r'^ d e h l i a S c ^ r a la vicer^y fobre ella 
W O ^ t t ^ l 4 ^ ^ COja ] 0 d 0 10 infiamad0' y íu circunferenciat 
rija el dolor eXar £ ^ re ha de rcPetir ^ que íe cor-
tes poroue iftiVr raaCl0n;y ^ á s he ufado ^ ^medios anodinos fue -
es,porque eftos aunque quitan d dolor,no remedian la ulcera, antes puel 
dea 
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den fer dañofos(como todos los ProfeíTores de Medicina,y-Cirugía lo hars 
de confefTarjporque con fa mucha frialdad entorpecen,y no cura,y íi ufaa 
mucho delIos,pueden gangrenar ia partejy ella cataplafma, corroborando 
el calor natural,quita,y feca el calor preternatural,q es lo q ocaílona todos 
ellos accidétes.Quando el dolor,y la inflamado ha ceírádo,he aplicado, y 
aplico la cataplafma primera q digo en la Farmacopea,para q fupure el hu-
m o r ^ carne mala en materia,ó pus^ profigo co ella, halla q la ga con las 
quatro codiciones de buena: porq quitado el calor preternatural, el calor 
natural cocerá,y hará perfecta fupuració co la ayuda de la cataplaíma apli-, 
cadola á la ulcera tarde,y mañana,y müdificada,y encarnada,^ todo lo ha-
rá. En eftár igual la carne con la cutis, he aplicado el pegado cicatrizante 
para eicatrizarlajfi acaío fuere neceíTario de ufar algún digeílivo, mundiíit 
cativo,ó encarnativo,aplicar de los que eftán en la Farmacopea. 
Si la ulcera fuere fria,raojar unas llanas en el agua roja,aplicandolas ala 
ulcera,y la cataplafma fupurante fobre eliaSjhaziendo la cura tarde,y ma-
ñana hafta que eftén los humores fupurados, y profeguir la curación co-
mo queda dicho. 
Si fuere humeda,y tuviere carne fongofa,y blanda5fe echarán del caute-
rio potencial arfenical hecho polvos, en la ulcera, ó ufar de los remedios 
qufi digo en el capitulo de la ulcera fordida, y pútrida, y en quitarfe la i n -
temperie h ú m e d a , profeguir con la curación arriba dicha j y íi bolviere a 
humedecerfejiifar de los remedios dichos para defecarla. 
Si la ulcera fuere feca,ufar luego de la cataplafma primera de la Farma-
copea, como queda dicho; y fi huviere calloíidad, echar fobre ella de los 
polvos del cauterio potecial arfemcal,y eftoshara una efeara crecida,y fo-
bre los polvos una llana de hilas fecas,y la cataplafma encima;y en eftár ios 
polvos pegados á la ulcerado fe ha de poner llana de hilas,íino la cataplaf-
ma fobre la_efcara,y proíeguir co ella hafta caer la efcara,y caída cotinuar 
co ia curado arriba dicha hafta eftár cicatrizada.Si fuere períona delicada, 
ó malfufrida poner el cauterio en piedra,que no dará pefadumbre. 
Sinoobftante eftos remedios ay abundancia de humores malos en el 
cuerpo, y ia facultad expultriz los arroja á las ulceras, íerá neceíTario ufar 
de minorativos, y purgas que evaquen5y Taquen los humores malos con-
forme las indicaciones de ellos, y para efto valerfe de Medico D e d o para 
que lo difponga,ó minorarle con los minorativos5ó purgas que digo en la 
Farmacopea ; peto fangria no fe execute por ningún calo , en particular fi 
fon las ulceras antiguas3ó el paciente es poco robufto , ó tiene pocas fuer-
cas, porque la fangria quita las tuercas á la naturaleza , y impoísibiíita á la 
facultad expultriz para poder arojar lo que le molefta;y no fe deve execu-
tar la fangria fino en una plenitud de vafos grandes,y que conocidamente 
íe vea necefsita della. 
fin operación defite/Oj, m hiero. 
Éfto ha de tener contradicion grande,y les ha de parecer S lós ProfcífcH 
W ^ t f a ^ ^ i a ^ a r á demoftradones con los felizes íuceílos, que S á n S a genero de curaciones: y por parecerme, que aunque de 
ra?cnes v niotivos,no han de fct adtnitidos5Io dexo a la experiencia 5 y fa-
£ T w d o s l o s P r o f e í r o r e s d e M s d i d n a , q u e ay muchos Autores graves 
della que dizen5que la diíminudon de la fangre no quita la calentura, ni la 
abundancia della la ocaíiona , fino los humores que Te introducen en las 
venasw fi eftos fe pueden evaquar,y íacar con pürgas,y minorativos^para 
qué fe ha de Tacar la fangre, que es el teforo de la vida, y conferva las fuer-
cas para poder refiftir á la enfermedad? Amas, que fi en las ulceras íobre-
viene calentura,efta es accidental,y no eftá en la fargre;porque quando en 
ella eftá, es ya eífencialípero íi eftuviere el paciente cacochimo, y les hu-
mores que acuden á la ulcera fon en abundancia, fe ufará de purgas, o mi-
norativos para evaquarlos,y repetirlos fi fueren neceííarios; y en eftos no 
convienen las fangrias, porque ocaíionaián mas daño que provecho. 
APITULO VIL 
De la Ulcera con contufion. 
Engafe por fepetido, lo que en todas las ulceras llevo dicho, fi fuere 
necefíario diíponer el Viñus ratio en comida, y bevida, y acudir á 
la cauía antecedente; porque la conjunta, que es la uícera con contuíion, 
aplico luego la cataplaíma íiipurante,que tengo dicho en las otras ulceras 
antecedentes,porque enefta en particularjcn'el principiOjaumento^ cita-
do conviene,hafta que toda la carne contufa,y m3giillada,íe ccn\ ierta en 
podre,© pusrporque fi efta no íe quita,no podrá engendrar carne buena? y 
fi en ellos eftados fe buelve ulcera fordida,y pútrida, ó de otro genero , fe 
ha de ufar de la curación que fe dize en los capítulos de las u lceras particu-
lareres, y íe irán diíponiendo conforme la mudanca, y fenales que hizicre, 
guardando la curación conforme fe dize en fus capítulos;y corregidos fus 
accidentes^rofeguir con los remedios íupurativos, hafta convertir Ja can-
S S S Í los r n L X t i v o 
fe ha de cicatrizaf e s ^ o tengo dicho en las otras ulceras, y eftó 
o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fin 1 1 ^ 
h üdo el pegado ncgro)que le doy tituio de curdo to-
H 3 do, 
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desque coja toda la circunferencia del golpe,y carne magullada^ todo eí 
cutis que eftuvlere mudado el color , y efte faca por iníenílble rranfpíra-
cion toda la fangre, y el humor que acudió á golpeiy defpues de cotregn 
do lo contufojhe fomentado la parte con e] cocimiento figuiente, ponien-í 
do unas eftopadas fobre ella, y ha de eílár el cocimiento tibio, o un poco 
mas caliente. i 
Tomafe vino tinto gencrofo,y bueno en un puchero capaz, y fobre el 
fe echa flor de camamila, nuezes de ciprés cafcamajadas, rofas balauftras, 
rofas linas fecas, hojas de romero,corona de rey, hojas, ó flor de ftepa, y 
cafeos degranada,hagafe cocimiento conforme Artejefto es fiendo la co-i 
tuíion grande,porque i l es pequeña,el pegado bailará. 
Si eíto no baftare para refolverlo, y parece que haze elevación, y caufa 
dolor la carne maguUada,y conferva lo negro, ó pardo de la fangre eftra^ 
vafada,ferá feñal que necefsita de remediosfupurativos,que ayuden ala 
naturaleza para convertir lo contenido en pus,ó materia 5 y (i efta la carne 
magullada fobre algún hueflb, ó articulaciones , ó en alguna parte princi-
pal,al mifmo inflante que fe reconoce que los remedios fupurativos hazen 
fu efcclo,y que ay materia fupurada,por poca que fea, he aplicado un be^ 
xicatorio pequeño , para que haga llaga : pues eíla la haze de la tarde á la 
mañana, y fobre ella he pueílo un cauftico del rojo,ó del blanco para que 
haga orificio,y fobre él la cataplafma fupurante para echar la efeara; y íi fe 
reconoce eftár la materia profunda,mando abrirla có lanceta, fegun fea el 
tumor de la carne magullada,para que tengan éxito las matenas,y profígo 
defpaes con la cataplafma fuparántej y eílo fe haze,porque fi las materias 
eílán mucho tiempo detenidas,pueden con facilidad podrecer el perioflio, 
y defpues cariar el hueífo , como fucede en los íbbrehueíTos, talparias, y 
en los tumores hechos por congeftion, que (i eílán fobrchueílbs, quando 
han llegado á perfecta fupuracion,yá el hueífo eítá viciado,comp cada día 
con la experiencia lo notamos. 
C A P I T U L O V I I I . 
Déla U'cjra Cacoete, con propiedad oculta, 
LA ulcera cacoete es muy dificultofa de curar, y los Autores de Cim-gia le dan varios n ó m b r e s e n o s dizen ulcera fenna,otros ulcera con 
propiedad oculta,&c.Ulcera ferina le dizen,porque caufa horror, y enco-
gimiento á los Cirujanos al entrar en fu curación 5 porque les fucede, que 
quando entienden tenerla curada,buelve de nuevo á hazerfe de peor cali-
dadj llamanla cacoete, por fer tan maHgna,contumáz , y rebelde, que no 
obedece | ÍQS remedios ? otros Jiam^n difipmlota, porque quando. 
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eftá curadas cicatrizada/ale otra ulcera peor que la primera: otros la Ha* S&que Chiron Medico la curava:otros co propredad ocu^ 
con huelto careado. De lo dicho Tale la difimcion,y declaración de la 
dicha u l c e r a b a que todos la entiendan,y conozcan. > 
Uícc a cacoete, ferina ,con propiedad oculta , chiromca, es una ulcera 
maHgWallofa,cngañora,rebdde,y contumaz^ dificultóla de curar,aun. 
nue fe le apiiquen los remedios convenientes, que la Medicina y Cirugía 
Racional eníeña, y las mas vezes los Cirujanos Dodos , por no perder fu 
crédito, las han dado, y dan por incurables, y todos entran en fu curación 
con poco gufto, por no tener efperan^as ciertas de confeguir la curación 
de ella. »£H3, 
Las caufas de efta ulcera fon las mifmas que tengo dicho en las otras ul-
ceras: fi bien efta tiene mas malignidad, como largamente lo explican los 
Autores que efcriven della. 
Los feñales para conocerla fon faciles,porque fiempre que á una ulcera 
fa aplican los remedios convenientes, con el methodo de Cirugía Racio-
nal,y no curare,ó defpuesde curada,y cicatrizada fe boiviere á ulcerares 
feñal, que es ulcera cacoete,y maligna,y que cria debaxo la cicatriz carne 
mala,fongora,ó efponjofa^ hueflbcariado,© alga iaipedimeto,que impi-
de la curación perfecta, ó por nueva fluxión que acude á la parte flaca, y 
debUitada,por el mal fundamento que tiene:y aunque es verdad que cada 
día fucede efto, y todos los Profeflbres de Cirugía tienen por ciertos ellos 
feñales para fu verdadero conocimiento.Digo que ellos léñales no fon le-
g i t imóse verdaderos para fu conocimiento: (no obflante venero la auto-
ridad de Autores tan graves como han eferito de ellajporque íi fe aplicaf. 
fen á efta ulcera los remedios convenientes , y fe quitaflen todos los acci-
dentes,y lo que impide íu curacion,una vez curada perfectamete, no bol-
verá á uiceracfe, ni debaxo la cicatriz criarla carne fongoía , ni efponjoía, 
ni hade quedar haeffo cariado: porq fi queda algo dcrto,no fe puede con-
feguir la perfeda curación; y tal vez quedando alguna porció de lo dicho 
fe puede cófeguir el cicatrizarfe la ulcera con los cicatrizantes fuertes,que 
fe aphcanjy aunque efté cicatrizada de efta fuerte,fi queda algo de eaUoít-
dad en la circunferencia, no ay que tenerla por perfecta cicatriz, porque 
por poco que fea el daño que queda debaxo della,ó en íu circunfe ecia.íe 
^ t t M ma,gna ^ ^cede en las ule? S^lKíf^!qUe ^ « l ¿ o l c al Cirujano efta limpia de la ca. po coiTen ^  
qu tr^mefes o w ^ * cicatliz jP * "Icera^y pallados dos, tres,6 
cna fltt^x rio es afsi, que lo ocariüna el no aver [ 3 
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fo de la caries,quedando alguna porción de ella, y efta fe vá aumemandu, 
y el alimentOjó fangre que acude á nutrir, y favorecer á la parte fe va ma-
iignando3hazlendo nuevo abfcelTo,y con fu mordacidad podrece la carne, 
y fe buelve á ulcerar por la dcatriz,ó por fu circunferencia, hazíendo otra 
ulcera de peor condición que la primera, y mas feníible para el paciente, 
pues fe vé moleftado de lo que entédió eflár curado.Y por todo lo dicho, 
y por otras razones que dexo,por no moleftar,ni canfar, digo : que los fe-
ríales artiba dichos,para conocer efta ulcera , que dizen los Profclfores de 
Mediciña,y Cirugia los tego por falibles, como confta por la curación que 
llevo en ulceras de eñe genero", y los feñales que tengo por verdaderos, 
fon los figuientes : Para conocer con toda certeza la dicha ulcera,ha de te-
ner las feñales figuientes manifieftamente: L o primero,ha de íér una ulce-
ra con unos agugerillos un poco profundos,grandecitos, ó pequeños; y q 
•dentro de ellos fe puede poner un cañamon,ó garvanco,&c.Y otras vezes 
fon mayores^ acoftumbran á aver,una,dos,y tres,ó mas ulceras deñe ge-
nerojcon eallofidad por toda la circuDfecencia?y la cutis mudada de color, 
y algunas vezes con efeamas como cafcaras de falvado,y mas recias;y fa-
le de eftas ulceras una faniesjó materia mal cocida^ en poca cantidad, fin 
dolor,ni inflamación en la parte afeda,y íi lo ay es muy poco; y ü una u l -
cera fe cicatriza,otra feforma,y raras vezes trae calenturajy en viendo ef-
tos feñales, es cierto q la ulcera es cacoete,y fiempre ay calloíidad en ella, 
carne fongofa , efponjofa, y mala, y aun fegun el puerto que eftuviere, íi 
fare de mucho tiempo , puede fer aya hueflb cariado , y eftos feñales los 
tengo por verdaderos. Y fi cognitio morhi eft ipfa curatio, de precilfo apli-
cando ios medicamentos convenientesjfe ha de curar perfecfomente, aun-
que fea maligna de mucho tiempo, y aunque tenga ca l lo í idadca rne fon-
gofa^eíponjofajni hueíTo cariado: y por ulceras de efte genero muchas ve-
zes fe han cortado miembros , por no acudir al remedio al principio de fu 
curación, y formación, ó por defeuido del Cirujano por no aplicar los re-
medios convenientes á fu tiempo, y ocaíion, afsi en efta ulcera, como en 
los tuinores,que por defeuido de no ufar de los remedios convenientes fe 
gangtenan,ó fuelen engendrarfe eftas ulceras. 
Curación de hfobredicha Ulcera cacoete, con propiedad oculta. 
TOdos los Autores que eferiven de Cirugia,y los Profeflores dellas dí-zen,que para la curación defta ulcera/e han de obfer var , y guardar 
cinco cofas,© intenciones. La primera, ordenar la vida al enfermo. La fe-
gunda,evaquar la caufa antecedente. La tercera , quitarla caufa conjunta. 
La qnar ta^orregir los accidentes.La quinta,llenar de carne la ulcera. Y la 
fexta,ferá cicatrizada;y hazicndoefloperfcáiaincte^de precifohade que-, idar curada^  ftgun \o dicho. 
ftn operación de fuego > ni hierro. i 1 
Siemoce los que padecen ulceras defte generosas mas vezes ^on pobres, e^^ n^ cohv&i^  por defcuydarfe en la curación deftas u lcc 
ras fe Lzen anti.uas^ por defcuydo de los Cirujanos, por no aplicar los 
em i^orconveaientes a fu tiempo 5 y tal vez en los Lagares cortos eftan Sffiwos de Cirujanos, poco prad^icosen curaciones defíe genero: y 
para obdar eítos incorWnientes, propongo la curación que he llevado y 
nevo en ulceras defte genero,que es ruave,y de poco cofte,qae fiempre fe, 
ra alivio para los pobres dolientes. , rt , j 
L o primero que fe ha de executar en la curación defta ulcera^eSjguardar, 
y obfervar las quatro cofas , ó condicioneSjque digo en la curación de las 
ulceras en general 5 particularmente la primera, y fegunda intención , que 
por no repetirlas, me remito á dicho Capitulo fegundo , procurando con-
fervar las fuerzas al paciente,porque es larga, y prolixa la curación de efta 
ulcera,obfetvando la tercera intencion,que es la caüfa conjLinra,y la mifma 
ulcera 5 la curación que he llevado, y llevo, es como fe figue : Siempre he 
aplicado^ fe deve aplicar á efta ulcera el cauterio potecial arfenial, en for-
ma folida,acomodandolo conforme fuere el orificio, ó orificios de la ulce-
r a ^ fobre ellos una llana de hilas fecas^io mas que cubra la piedrecilia, ó 
piedrecillas,y poner un parche del emplaí lOjó pegado negro,que le doy el 
titulo de cúralo todo,que coja toda la circunferencia de la ulcera,ó ulceras, 
y la cal lo í idad de elias,ponefe la llana fobre el cauteriOjpara que quádo íe 
levante el pegado, para limpiar la humedad ,nofalga el cauterio pegado á 
el,porque efte fe ha de coníervar en el orificio,ó orificios de las ulceras,pa-
ra que haga buena efcara,y la humedad fe irá difminuyendo al paífo que 
yaya creciendo la efcara;porque el cauterio con fu virtud cauílica,y ignea, 
irá quemando la carne fongoía,efponjofa, y calloíidad , y fe irá bolviendo 
negra,y quemada toda la circunferéda de la ulcera:y fiempre que fe quite el pegado para limpiar la ulcera,fe ha de bolver á poner otra llana de hilas, 
y poner el pegado:y en viendo q la efeara quiere fepararfeó humedecer-
fe al rededor,fe quitará el pegado,y las hilas,y fobre la eícara,y toda la cir^ 
cunferencia^fe aplicará la cataplaíma primera, que digo en la Farmacopea, 
tarde,y manana,en la conformidad que fe dize en fu ufo, y p ro ími i r con 
efnA J n r w f T l f 1 ^ ^ CaySa la eícara:y fi q^dare carne foneoía, 
efponpf^y mala^olver a repetir lo dicho en la mifma CDofca»dad;y S 
'ficVnf f^ re la ^ g^nde,no fe maravile e^  A -
te íobredicha cataplaíma , que coja toda la 
.Circunferencia dciia. 
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TOmafe vino tinto;generoro,y bueno (fí es fin yefb fera mejor ) y etí él fe pondrá palo tánto,hecho eftillas^y eftará veinte y quatro horas en infuíiójy defpues Te echará alum de rocajhecho polvos, y hierva á fue-
go lento,haziendolo conforme Arte,y apliqueíe como queda dicho. 
También fe puede ufar del agua roja,como fe dize arriba/olo que efta 
no ha de eftár fino quitado el fdo pata ufar della,porque no fe defvanezca 
la virtud del aguardiente: También el efpiritu del tabaco,y el efpiritu del 
eneboro confumen la carne callofa,efponjofa,y fongofa. 
Si acafo la carne q fe defcubre, defpues de echadas las efcaras pareciere 
floxa,y mala, y no etluviere el hueífo defcubierto, fe pondrá la tienta cotí 
fuavidad para tocarlo;y íi fe reconociere cariado,profeguir có el cauterio 
potencial en fjrma folida, ó en polvos que obrarán con mas actividad, 
hafta defcubrirlojy viendo la caries,en efte cafo íé ufará de la piedra infer-
nal,y fe tocará tarde,y mañana con ella: y encubrirfe el bueífo del licor q 
fe deshaze de la piedra, con la humedad de la ulcera,en ettár un poco em-
bevidajponer una piedrecilla del cauterio, una llana de hilas,ó lechinos, y 
fobre ellos le cataplafma dichajtambien en lugar del cauterio fe echará de 
los polvos efeamatorios que digo en la Farmacopea, ó de los del cauterio 
potencial, y con elfo fe hará una efeara muy crecida > y en viendo que fe 
quiere feparar, no fe han de poner encima de ella hilas, ni lechinos,íino la 
cataplafma tarde,y mañana, hafta que la eícara cayga voluntariamente, ni 
fe corte,ni levante con las pin^as,porque ferá fadible, que el poro farcoy-
des haga faltar la caries, y falga con la efeara , como me ha fucedido mu-
chas vezes: y fi fe reconociere no ha íalido la caries, bolver á executar la 
miíma diligencia con la piedra infernal,como queda dicho arriba, figuien-
do el mifmo methodo,y tener paciencia:porque mientras no cayga lo ca-
riado,y quede el htíeflb muy limpio,no fe confeguirá la curación perfeda. 
Notefe, que arriba fe dize,que fe ponga el cauterio potencial en forma 
folida en las ulceras; íi huviere muchas,no fe ha de poner en todas de una 
vez,por no alterar á la parte;de fuerte,que íi huviere ttes,ó quatro ulceras 
íe pongan dos,y de dos en dos dias poner en las otras ulceras. 
En efte genero de uIceras,con hueífo cariado,fucede algunas vezes,que 
fe hazen íordidas,y putridas,y en eífe cafo valetfe de los remedios que di-
go en el capitulo quinto de la ulcera fordida, y pútrida ; y íi mudaren de 
otra efpede,y diferencia de humores,acudir á los capítulos de la curacioa 
de las ulceras,fegun fu indicación. 
Si no huviere caries,ó aviendola fe huviere quitado,y el hueífo eftuvíe-bueuo,ó cibieto con el poro farcoyd^fg UÍÍ^  de la cataplafma arriba 
di-
operación de fuevo, ni hierro. i ^ 3 
^ nn ootieí hilas en la ulcera,para que fupure fi ay que fupuraty ^ S^cSreciere fe humedece demaíiado,con algo de ^ ^fsfSu mal cocida/e fomentará con el agua roja, no mas de 
mS la dcera,y una llana de hilas encimaba cataplafma fobre ell . 
Si necefsitare mundificarfe,ufar de los mundificativos, y deípues de los 
encarnttivos; íi bien con la cataplafma arriba dicha,he curado ulceras de 
todo^enero,pero efta no folo fupura^ero mundifica encarna,y cicatriza; 
y defpues de cicatrizada/omentar la parte que ha padecido, con el coci-
miento de vino tinto.que digo en el capitulo feptirao de la ulcera con co-
tufion,ufando como íe dize en él. 
Bien puede creerfe, que afsi efta curación, como las que llevo en ete 
Tratado,han de tener contradicion, porque las faco á luz,íin fer ProfeíTor de Medicina,ni Cirugia;pero fatisfagocon dezir: Non a quo \fed quid dica-
tur attendendum e j i : y ProfeíTores defte Arce me han dicho no facara efta obra en nueftro vulgar idioma,y me parece fatisfago,diziendo: Omnia 
remedia occultata , ex ordimtione divina debent fieri manifefi ata ^ & J i ve-
ra methodus confiftit in cognitione morbi ejus, quá curatione videlicét v i -
Bus ratione 5 medicamentijque convenient 'tbus morbum pell i t , fanitatemque 
introducit. Hac neceffaria funt ad quemlibet morbum curandum , quam-
vis difficile Jit. Y en efte Tratado no folo difpongo el Vifíus rat io, íino 
los feñales para conocer los accidentes, las caufas dellos , y los remedios 
convenientes para la perfecta curacion;y afsi avemos de eftár á la razón, y 
experienciajy fiendo todas eftas curaciones experimentadas, y acompaña^ 
das con la razón, y los remedios compueftos conforme al methodo de 
Medicina Racional, han de aniquilar las contradiciones de los ProfeíTores 
de Cirugía; y experimentando que eftos remedios curan cito ¿uto,®' jucun-
dé, no felo quedarán defendidos, pero acreditados, y aplaudidos por los 
mifmos dolientes remediados. 
Parece que me he dilatado demafiado en abonar los remediossantes de 
concluir la curación de efta ulcera cacoetccon propiedad oculta^ue es el 
cocón de los ProfeíTores de Cirugia;y afsi concluyendola,digo: ñ auna he 
curado muchas ulceras de efte genero,y han obedecido á los remedios dL 
chosjíi acafo encontraren con ulcera tan rebelde, que fe refifta á ellos de-
ven ufar los pacientes de los fudores, en la conformidad que dieo en la 
Famiacopea,que con ellos harán obedecer á los accidentes 
i n f i S Z f n ZAVun0 * qÚf.a l0S que Padecen efte gener« ¿e ulceras eftán 
inhuonados de humor gálico, es neceflario acudir al reparo de él v Dará 
ct^tlSS^ 
^u; - j , . gallco» uiando de los fuaves, ó fuertes femin fc* \* r - * , ^ 
w rque le 1 ^ m ^ ^m ft^ji^ y fio fatiga del (ioiente. 
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Aunque con los remedios dichos he curado muchas ulceras deífe gérte-; 
t o ^ podía relararlasj pero por no íer moiefto relátate una en apoyo deíta 
curación. 
Bernardo C a l v e t c M a e í h o Zapatero de obra prima, padecía en los dos 
muslos de las piernas, en el uno tres ulceras, y en el otro quatro. Y el año 
de 1676. vino á mi caía,y viendo eran ulceras cacoetes, con mucha callo-
íiáad por la circunferencia de ellas, y todo el cutis morado , y en parte 
negro,le dixe:Elhs ulceras fon muy antiguas,y ferá cofa factible aya hueí-
íb cariados y me hizo relación avia cinco años, y mas que las padecia,coa 
grandifsimo trabajo, y que todos los años procura va recoger docientos y 
cinquenta reales,y otros años trecientos reales, y á las primaveras llamava 
Medico,y Cirujano,y que con los remedios que ufa van, fe mejorava; pero 
que todas las primaveras boivian las mi fin as ulceras á moleftarle, y le tra-
ta van muy mal. (Formalespalabras deípacfente,) Procuré animarle, y en-
tré gultofo en efta curación,para que entendieran los Profeflores de Medi-
c ina^ Cirugia,que fin fangrias,ni purgas,ni inltrumentos de hierro,ni Ríe-, 
go,y fin obra manual,fe curan ulceras defte genero,y otras.íi fe aplican los 
remedios convenientes. Hizofe la curación del modo figulente. 
Pufe en todas las ulcerase! cauterio potencial,en efta conformidad: uno 
en la una pierna,y otro en la otra,y de tres á tres di as fu y aplicando en las 
otras uIceras,por no irritar la parta,íi en todas fe pulieran de una vez(efto 
ya es methodo racional,y no impirico)y fobre los caufticos apiicava la ca-
taplafma dicha fobre las ulceras,y toda la circunferencia dellas, en la con-
formidad que queda dicho en la cu ración; y hizo tan buena operacion,y la 
efcara fue tan crecida , que de cada muslo le hizieron arrojar los remedios 
mas de media libra de carne: proliguiófe con la caraplafma , porque no fe 
encontró con hueííb cariado,y hizo tan buen efcclo,que fue mundificando 
las ulceras, y en breves días fe encarnaron,y con el pegado cicatrizante fe 
cicatrizaron 5 y lo mas que ay que ponderar , que no hizo cama quinze 
dias, y mientras duró la curación pudo trabajar, y cumplir con fu oficio. 
Quilo darme fatisfacion , afsi de los remedios, y ingredientes dellos,como 
de la curacionjy le refpondi:que fi queria le pagana,porque fe avia dexado 
curar con mis remediosjy efto es publico,y notorio'y á vozes lo confíefla 
el paciente,y viviaen la Zedacena,y aora en la Villa de Alagan. 
Defpues de curado, paíTados dos mefes , me participó , que Medico, y 
Cirujano le acoafejavan fe fangrara,y purgara,para hazerfe una fuente:por 
que el humor que arrojava por las ulceras,por avet fido antiguas, no renia 
por donde cvaquarfe,le ocaíionaria una enfermedad muy gt avc,y que cor-
rería riefgo fu vida: Aconfejéle no lo hiziera, pues fe hallava con buena 
falud , y que la fuente para él era una enfermedad habitualjpero que íi a la 
Pdmavera bolviau a ab r i r á las ulceras, que me avilara,y que veríamos lo 
que 
fm operación de fuego, ni hierro. 1^5 
cine fe ckvia íiazer-pero bendito fea Dios, hafta eñe año de i^Sp.no le ha febrevSSSc alguno s y con efto fe confirma , que afsi Ulceras, 
^ T F S S S peSbaamentc caradas, el humor}ó fangre que acu. deTaque W natural la adua , y nutre la carne, como lo 
plico en el capitulo de las Fiftulas del íieííb. 
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De la Ulcera con corrupción de huejfo cariado, 
LA Ulcera con caries,es una corrupción de hueíTo cariado, 6 podrido, mas,ó menos,y procede de dos cauras}una antecedente , y otra con-
junta. La antecedente fon los humores podridos, acres, malignos , y cor-
rupfivos. La caula conjunta fon eftos humores, que eílán en la Ulcera, y 
con fu mordacidad, y malignidad, han ido poco á poco cañando , y cor-
rompiendo el hueíTo ; y también fe pueden cariar de humores grueííbs, y 
frios,hechos por congeílion,qiie va podrecíédoie la carne,y de eíla putre-
facción fe carea,y corrompe el hueítojy cada dia fe experimenta , que los 
tumores hechos por congeíl:ion,como no cauían dolor,fe menofprecian; y 
no fe acude al remedio, y con la diuturnidad del tiempo fe fupuran , y fe 
hazen eftos humores contenidos en el tumor,acreSjy malignos; y quando 
voluntariamente fe abven/i eftán fobre algún hueíTo, no íolo eftá el hueíTo 
canado,pero muchas vezes fe hallan cabernas, por el deícuido de no avec 
aplicado remedios convenientes,conio lo explico en el Capitulo de las tai-
parias^ fobrehueíTosjy afsi encargo,que en rumores que eftán fobrehuef-
íbs,no fe aguarde á la perfecta fupuracion,y fe apliquen primero remedios 
refolutivosjy fi á eftos no ceden, fe haga la curación como tengo dicho en 
el Capitulo de las talparias, y fobrehudTos. 
También fe acoílumbra á cariar el hueíTo por algunas ulceras antiguas, 
que paífan de feis,ó fíete mefes, ó mas: porque la virulencia, y malicia de 
los humores, con el tiempo podrecen , y corroen el perioftio,y defpues el 
huello. También las ulceras cancerofas carean el hueíTo,por fer los humo-
res que á ellas acaden,mordaces,y cor rup í ivos^ por otras muchas caufa^ que las omito 5 porque efte tratado íolo fe reduce al conocimiento de efia 
uicera,y a la curación de ella,y alivio del pacientejy afs¡ para el conocimié-to de erta ulcera, fe ha de atender á los fecales figuientes. 
feñ.ír.acCr0lr0C?r f t c ^ s P f i o h » Y caries del huello en efta ulcera,el primer eftTcarifdo Va el h vifta lo á lo perdbej^oíqüd f i 
el mL cLrto ^ A * G ? r ^ W d o f y de mal color, y eft¿ íeñal es 
K Í V ffeft! !erda,derr0' 0 eí!f c u b i e ^ ^ carne,con la lienta íe toca el uo;y u eitA c^i4do, fe percibe a í p e r o ^ m b i e n quaudo U ulcera íe ha 
acá: 
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cicatrizado , y fe buelve á renovar dentro de poco tiempo , haziendofe 
nuevo abfcelbjes í lnal que ay hueflb cariado. También fe conoce,quando 
en la ulcera ay una carne morada, fongoía, ó efponjofa, los, humores que 
falen de la ulcera fon tenues, y con menos cantidad de los que parece de-j 
vian falir , fegun la proporción de la ulcera, faliendo de mala calidad , y 
como agua amarilia. 
Los pronoÜicos de eña ulcera fe reducen en dezir, que es una ulcera 
maiigna,y dincultofa de curar,y los Cirujanos dodos las mas vezes rebu-
fan de entrar en ella, porque muchas vezes les fucede lo que queda dicho 
en la ulcera cacoete,que quando entienden tenerlas curadas, y con cica-
triz perfed3,á poco tiernpoTuele renovarre,y aun hazerfe de peor calidad, 
que íes obliga á cortar el miembro,y hueflb cariado ( que no fe puede lle-
gar á mayor fatalidad) como muchas vezes ha fucedido. 
Curación de dicha Ulcera. . 
TOdos los ProfeíTores de Mcdicina,y Cirugía, corrientemente en efte genero de Ulceras, y en todas, como queda dicho,obfervan quatro 
cofas, ó intenciones. La primera, ordenar la vida al enfermo. La fegunda,. 
evaquar lacaufa,6 materia antecedente. La tercera , quitar la corrupción 
del hueíTo. La quarta curar la ulcera. Las mifmas quatro cofas , ó inten-
ciones obfervo folo en la fegunda intención, que es la caufa antecedente, 
ufo diftincto methodo,que es como digo en el capitulo fegun do de la cu-
ración univerfal de las ulceras, que efta fegunda intención fe ha de obfer-
var en la curación que ilevOjafsi en efta ulcera,como en las demás. Vamos 
á la tercera intención, que es la caufa conjunta , porque efta ulcera quiere 
remedios particulares para quitar la caries. 
Tratando, pues, de la ulcera con hueííb cariado, aviendo explicado las 
caufas,los feñales,y pronofticos della , y difpueflo el yi&üs ratio que con-
viniere para el paciente,y lo que fuere ncceflario.Entrádo en la tercera in-
tención , que es la conjunta, digo, que aunque efta ulcera es de las ulceras 
mas dificultoías de curar,feré breve, por no canfar con mis mal razonados 
periodos al lector; y porque el methodo que fe ha de llevar en la curación 
defta ulcera, es el mifmo que llevo dicho en el capitulo odavo de la ulcera 
cacoete,hafta defcubrir el hueíro,y defpues de eftár defcubierto,profeguir 
la CLiracion,como fe dize en dicho capitulo,y mientras huviere huello ca-
riado fe ha de ufar de la piedra infernal, y de los polvos del cauterio pote-
cial,y feguir la curación como fe dize en los dichos capítulos, haziendo la 
curación tarde, y mañana. También fe puede ufar de la maíTetilla, hecha 
con el azufre, y arcenique blanco, como fe dize en la Farmacopea,ponien-
dola fobre el hueíTo defcubierto , pero en la cabeza por ningún cafo fe ufe 
cldla, porque puede fobrevenicle otro accidente. 
T03 
fm operación de fuego 3 ni hierro. 
Todos los ProfeíTores de Cirugía d i rán , es contra todo el methodo del ArTe de Medicina Racional el poner remedios fupurantes v porque llcvaa 
?or máxima general,que todas las ulceras, y en f ^ ^ ^ ^ A 
deven curar con defecantes, y lo entiendo afsi, y lo obfervo en la curacio 
oue l!evo,pues ufo de los cauterios potec¡ales,y de la piedra infernal, para 
quemar el hueíío, y defecar la ulcera, y la cataplafma fupurante la apheo, 
para corregir la intemperie, 6 accidentes que pueden ocafionar, o irritar a 
la parte, y fupure ( fi ay que fupurar) los humores, afsi contenidos en la 
parte,como los que acuden á moleftarla,poniendo tambie defenfivos para 
templar el humor;y la cataplafma,á mas de fupurar,mundiñca la ulcera, y 
poco á poco háze engedrar, y crecer el poro farcoydes entre el huello ía-
no,y cariadojfecojy qnemado,y lo haze faltar c5 mas brevedad:y fi co ef-
to no queda fatisfechos,la experiecia les dará la devida fatisfaeio, y cono-
cerán : Quod, Medicina de die in diem crefeit, quia dies indkat diem , como 
dodamente lo dize el Dodor Balles:á mas,que para verificado derta ver-í 
dad,era curacio experimentada ( fe hizo fee en proceflb, que pendió ante 
la Corte del liurtrifsimo feñor Jufticia de Aragon)por compulfa de un pe-
daco de cafeo de la cabeca,que paífava la caries hafta la tercera tabla,y era 
mayor q un real de á ocho, y otro como un real fencillo; y efto procedió 
de una talparia , como queda explicado en el cap. 20. de las talparias. Y; 
bolviendo á la curacion,digo: q fe vio el poro farcoydes muy colorado,6 
bueno,y fe conoció avia paflado la caries las tres tablas del caico, porque 
la pulfacion,ó refpiracio hazia movimiento en el dicho poro; y proíiguie-
do con la cat3plafrna,efta mundificó,y encarnó la ulcera, y con el pegado 
cicatrizante fe cicatrizó}y quedó curada perfedamente,y el paciente gtfó 
tofo,y contento,fin accidente alguno. 
También con el mifmo methodo,y curación,fe curó Roque de Azagra, 
Colegial del Colegio de Torre}on,natUfal de Paniza,una ulcera có hueíío 
cariado en la efpinilla, con mucha callofidad , que padecía cinco aí íos , y 
mas,y le avian aplicado varios,y diverfos remedios, y dadole las unciones 
(como fi eftas curaffen al hueíTo cariado) y jamás halló alivio, ni curación 
de ella; y en breves días con cinco remedios cayó toda la carne callóla de 
la ulcera,y fu circunferencia^ al hueíío cariado,cl poro farcoydes lo fepa-
m ^ tegad0 en Ia eíCar^  y ^ r a n c r e c i ó que fe vieron los dos ncr. 
vios grandes que tenemos a los dos lados de la canilla ; y en el vacio que 
' 7 i a cacaPIaíma ^ ^ n d i í i c o , y encamé 
n o % vJd^  [e ^ r i E 6 , y oy día ertá muy bue-
Vive en OariHera ' ^ > * fé Curó el año de ^ 7 5 • y 
m m & o S m m, %*m* ^  imprime el prefente 
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Libro ,y vivía junto ala Seo, tenia una ulcera en un pie,que le quería cor-
tar el Cirujano los dos dedos pequeños del , y con dichos remedios curo 
en breve tiempo,y eítá íín impedimento alguno al andar. 
Jofeph Efte van, natural de Barbóles, y vezino de la Villa de Epila , fe 
curó con los mifmos remedios tres ulceras con huefíb cariado,en la terce-
ra, y quarta coñilla; y una en el huefíb ternon , que fon las mas dificulto* 
fas, y oy dia vive en la Villa de Epila , fin accidente alguno, y fe curó el 
año de 1677. 
Otro del Lugar de Bardellud,pobre jornalero/e curó una ulcera,que la 
padecía mucho tiempo,ibbre las vertebras del erpinazo,co hueífo cariado. 
Otra ulcera en la articulación del tubi l lo , con huefíb cariado, que avia 
cinco años la padecía una criada del Doctor Don Franciíco Sánchez Santa 
Cruz y Torres, Arcediano de la Igkíia Carhedral de Albarracin, con ib la 
la relación de los Cirujanos de fu aísillencía , embiando los remedios fo* 
bredichos, curó perfectamente, y oy dia eftá fin impedimento alguno, y 
entiendo fue el año de 1977. ó 78. 
Un Religiofo Capuchino en ella Ciudad,defpues de aver eftado mas de 
liste me fes en poder de diferentes Cirujanos, ya deftituldo de todo reme-
d i ó l e curó con los dichos remedios dos ulceras en los dos pulgares de los 
pies,originadas de unos uñeros,entrambas con huefíb cariado, y en breves 
días quedó curado. 
Una Niña de tres años y medio, por un tumor q fe le hizo en la articu-
lación del dedo minique,á la raíz de la mano, quado le abrieron los Ciru-
janos , hallaron el huefíb cariado ; y el Iluftre feñor Doctor Don Martin 
Ciemete,Regete de la Real Audiencia de efte Reyno, me embió á llamar, 
y entré en fu curacio;y aviédo tenido noticia de ello un Medico Colegial, 
dixo á mi fjñora Doña María de Funes: El Licenciado Juan de Vidós en-
tra en ella curacion?Bien podrá v.m.confolarfe,que pues no quiere dexar-
le cortar el dedo,derpues avrán de cortarle la manojeon cuya noticia dixe 
al dicho feñor Regente, mandara fu merced llamar al Medico , y Ciruja-
nos,para tener confulta,para el acierto de la curación; y aunque fe reíiííie-
ron,pufo fu autoridad para confeguirlo; y fe tuvo confulta para efía cura-
cion,afsifíiendo en ella el Doctor Jofeph Cafalete,Cathsdratico de Prima 
en Medicina (y en la ocafion lo era de la de Vifperas)Pedro Borbon,y Pe-
dro Bu i l : Diícurriófe fobre la dicha ulcera, por eftár en la articulación 5 y 
por las razones que dixe en dicha confulta, fe refolvió fe aplicáran mis re-
medios,y el Licenciado Pedro Borbon los apÜcó,y curó perfectamente j y 
elto fucedió el año 16 74. y oy día efíá muy buena. 
Aguítin Berges, de edad de onze años , hijo de Juan Berges, que vive 
en la calle nueva, por un tumor q fe le hizo en la articulación primera de 
la mano derecha,en el dedo índice, defpues de aver eítado quatro años en 
po-
f¡n operación defuego, ni hierro. 1 ~ 9 
Sodér dé Ciruianos Colegiales, le quedó una ulcera con hueflb cariado, 
qu^ 4 x 1 a a caries al hulffo de ¡a mano; y porque entré en efta curacio, TÁTcSZ Colegial, que dixo : que no curaría ü 
do el dedo,y mucha porción de la mano:y que ü no fe executava efto lle^ 
«aria a eftado,que le cortadan la mano:y no ob íkn te lo dichoso aísiíten-
cia de Medico,ni Cirujano, una hermana del dicho niño le aplica va los re-
medios, con aísirtenua mia, tarde, y mañana, y con dichos remedios falto 
toda la C3ties,y en fiete metes, y días curó períedamente, fin impedimen-
to algano,pues puede eícrlvir , y hazer fuerza con é l , como íi no ha viera 
padecido cofa aiguna,y folo fe conoce el hí>yo,y cicatriz; y eíVa curación 
fe hizo fia obra manual,fín molellia,ni peíadumbre del niño, y oy día eílá 
fin averie fobrevenido accidente alguno. 
Un Paftor, llamado Juan Perera, que vivía en Barrio Curto, tenia una 
ulcera con hueííb cariado , que la padecía feis años avía en le efpiniila, 
con mucha carne callofa,defpues de averie adminiílrado varios,y di verlos 
remedios, vino á mi caía el año de 1676. y con los remedios íebrediebos, 
en la primera efeara falió un hueíTo müy crecido, y recio, que fe conoció 
avia llegado la caries á la medula de la canilla, y en fíete raeícs, y veinte y 
feis días curó perfc¿lamente,y oy día efta fm accidente alguno.Y como en 
eíle genero de ulceras,dizen los Profcííores de Citugia,no fe pueden curar 
fin obra ma(Kial,me he alargado tanto , y digo: que ü fe aplican los reme-
dios convenientes,para quitar lo que impídela unión,y curación de las ul-
ceras,todas ferán curables,como ha carado eftas,y otras nutcha$,que dexo 
de relatarlas,por no fer molefto,y can fado. 
C A P I T U L O X . 
Del la ulcera con dolor, 
T A ulcera dolorora,es una fenfibilidad dolorofa.quc prontamente alté-
i s ra a la ulcera el humor acrio,y mordaz, que acude a ella , caliente, ó 
rana v ^ I - í e ^ f " deZ¡r raUV m^ig^.porque el dolor es el mayor t¡-ánur'/n T ' P '12 namrakM bumanai pues el mas cuerdo p.dente fe 
aputa.pierdc la paciencia.y el entendimicntn v I» ñhu™ i u . P-¡i-it-ntc, le 
íoITegar eo pueüo alg.mo ^ * l s « * P * no P"d"dot,nir3m 
W r t f e M lo Iba pora e^ Xr 7 * ™ * * ellos no lüs « W « « ' a p o r q u e tolo entorpece á la patte.peto no la cuta,.: y (i d 
1 do-
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dolor es muy faerte^ recio,aplicá remedios narcoticos,fuertes57 eíloá ño 
fon remedios, antes con el ufo dellos, (i fe contir üa (aunque quitan el do-
lor,por quitar el fentido á la parte)tal vez refuíta dellos mayor daño,por-
que pueden mortificar la parte,gangrenandoIa,y aun eftiomenarla, que es 
total muerte de la parte,que no puede fuceder mayor fatalidad , y el dolor 
fobredicho lo ocaíiona el calor preternatura^que tiene rufocado,y venci-
do el calor naturalipor cuya caula, ni los he ufado, ni uío, ni aconíejo que 
ufen dellos,aunque fe deve venerar la autoridad de tátos,y tan graves Au-* 
tores de Medicina,y Cirugii,que lo aconfe;an,y aplicanípero es para mo-. 
derar el dolor,y no para la ulcera. 
Curación de dicha Ulcera, 
A curación que he llevadora íido,y es,atendiendo á la primera,y fe-i 
! _ j gunda cofa^ intención , que digo en el capitulo fegundo de la cura-
ción de las ulceras en general.En la tercera intención, que es la caufa con-
junta, que es la ulcera,he ufado,y aplicado los mifmos remedios que digo 
en el capitulo fexto de las ulceras co intemperiesj pues el dolor deíla ulce-
ra procede de la intemperie que acude á ella, y fiempre con feliz fuceífo; 
por cuya caufa, por no repetir los remedios^ por la brevedad,y defeo de 
no fer molcfto,me remito á dicho capitulo,y acón fe jo ufen dellos, porque 
los tengo experimentados en muchas perfonas de diferentes edades, en el 
tiempo de veinte años,y mas que ufo dellos:y defpues de corregido el do-
lorjprofeguir con la curación , que llevo dicha en las ulceras particulares, 
fegun la indicación que feñalaren los humores de dicha ulcera. 
C A P I T U L O Xí . 
De ¡a ulcera con carnefuperflua ¡y mala, 
COfa cierta es,que la ulcera que tiene carne efponjofa,fongofa,callofa, y niala,no íe puede curar, íi primero no fe quita , porque impide la 
curacion,y unión en la dicha ulcera,y efto fucede callen todas las ulceras, 
que no fe aplican los remedios convenientes en ellas, y no fe haze la cu-
ración conforme deve executarle:y para quitar efta carne mala, efponjofa, 
fongora,ó callofa, he ufado con feliz fuceífo del cauterio potencial aríeni-
cal, que digo en el capitulo de la ulcera cacoete , y en el capitulo de la ul-
cera con hueífo cariado. 
Otras vezes he ufado,que con brevedad , y fin irritar la parte confume 
toda la carne mala, del remedio figuiente: Tomafe pefo de una dragma de 
cípirim de íal, y dragma y media de miel rofada ? y incorpotefe todo , y 
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r t \ u ¿Lrfie mala unas hilas mojadas en dicha mixtura , que con I t t ^ ^ S ^ Srne mala y mundificara la ulcera y deípucs 
^ f S 4 c S dicha ulcera/egun la indicación, y léñales della ' ^ vKSchas vezes5a(si en Tas hendas,o llagas como en las u ^ 
ceras fe engendra carne f o n g o f a ^ í p o n i o ^ y n.ala^ por deícu.do de los A -
df ice íó pofdeíbrdenes de los padetes^y alsi encargo el cuidado en unos, y otros,paca no llegar á efte citado. 
C A P I T U L O X I I . 
De Ja ulcera con labios duros, defcolondosyy macilentos, 
POr una de dos caufas pueden hazerfe los labios de la ulcera callofos, duros,y defcoloridosjla una por introduciiíe en ellos alguna intempe-
rie feca, que el calor preternatural la ha defecado de calidad, que el caloc 
natural no tiene cabimiento , ni los remedios pueden atraerlo á ia parte 
afecta, ni molificar á los labios duros. La otra puede fuceder , por deícui-
do del Cirujano,por ufar de remedios mas defecantes de lo que convienen: 
y la curación de efta ulcera,dize el Do¿ti(simo Doctor Juan Calvo,figiiie-
do la opinión de otros muchos Auihores,que deípues de aver difpuelto la 
primera, y fegunda intención , que fe corten todos ios labios de la ulcera, 
como á cofa eílraña.con parte,y porción de la carne fana,y buena;y trae la 
curación de efta ulcera en el capitulo 11 .á folio 297. y los Profeílbres de 
Cirugía la obfervan: quifierapreguntarles,!! en fus mifmas perfonas execu-
tarian efta obra manual; porque á mi ver, no puede dexar de fer dolorofa, 
y caufar dolor al paciente. 
La curacio que he llevado,y fe deve llevar con todo cuidado en efta u l -
ceraos la figuiente: Defpues de aver dilpuefto, como tengo dicho, loque 
conviene, íegun fe dize en el capitulo 2. de la curación de las ulceras en 
geoeral,que íe ha de llevar en la primera, y fegunda intencion.En la teree-
ra,que es el curar la ulcera, he difpuefto fe aplique la cataplafma de malva^ 
biícos,y malvas (tantas vezes repetida) tarde, y mañana á la ulcera,y toda 
la c,rcunferencia,untaado anres todos los labios duros,y (¿compara atraer 
el calor a ellos con el linimento Oguiente; Tomafe manteca de baca, y fal 
fefaSIl" ^ 13 ^ m r ™ en el CaPitul0 ^ 1 t u m o / CaéwS? Uíf 0fn ,0á ^ V * * * ^ t o h Y efte con fu aOlvi-
ra fe h Z ^ ^ ^ molificando los labios, y en la ulce-tos remediL . r ? 38 1 anaS de h,JaS, m^adas en el agua ruja ; y con eC 
gun a^ ^ ^ á l o . otros que fe deven p iL ?y t 
indicaron que dieren los humores que fluyen de la ulcera, (c I Z 
*2 cu-
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tan las operaciones del que ha de curarla. Y para que con fóda claridad 
fe puedan executar,diré lo que exeeuté en Ana María Bolea , viviendo en 
el Callizo de Miguel de A r a , y lo que fucedió con ella, que es del tenot 
íiguiente: 
Eíta padecía una ulcera como la palma de la mano, redonda, en la efpi-; 
rilia,con los labios calloros,duros,y deícoloridos(aunque la ulcera no pro-
funda va mucho)por cuya cauía el Medico,y Cirujano , deípues de averie 
aplicado variosjy diverfos reinedios,y dadole las unciones, fe lujetó á de-i 
xarfe corrar los labios de la ulcera, y proíiguiendo la curación de ella coa 
los remedios que á Medico,y Cirujano les parecieron convenientes/e bol-
vio de nuevo á engendrar calloíiiad,y dureza mas fuertes que la prime ra: y 
viendofe tan moleftada,y fitigada,buícó al Licenciado Alberto la Serrada, 
Beneficiado de mi ígleíia,el qual me pidió tuviera gufto el verla,y entram-
bos fuimos á fu caía,y informándome de ios remedios que avian executado 
en fu curación, y certificándome de la calidad de la ulcera, apliqué los fo-
bredichos reraedios,y la naturaleza ayudada de ellos, experimente una co-
fa cxtraordinaria,que por parecermelo, la relato. 
Apliqué el linimento arriba dicho, fobre los labios duros, y callofos, y 
por toda fu circunferencia^ á la ulcera unas llanas,mojadas en el agua ro-
ja > y fobre todo la cataplafma arriba dicha,y al quinto día comenco á falic 
mucha materia mal cocida, haziendo una ulcera harto profunda , y proíi-
guiendo con dicha curación tarde,y mañana,fe corrigieron las materias, fe 
mundificó la ulcera,y fe fue encarnando?y por un lado (al paífo que le iva 
cicarrizando,y creciendo la cutis) fe ivan feparando,y cayendo los labios 
duros callofos,y fecoSjpor donde eftava la carne muelle, de calidad , que 
caian á pedamos ios labios de la ulcera,y fus corroyendo la ulcera á modo 
de un circulo,y al paflb que iva creciendo el circulo por medio, lo iva íl-
guiendo la cicatrizjy el circulo fegundo iva corroyendo, hada que llegó á 
cerrarle en la pantorrilla,y en tres me fes y medio curó perfédamente,y i in 
averie íbbrevenido accidente alguno j y ella curación fe hizo el año de 
1674. 
Andrés Picarte,Labrador, vivía en la calle del Porrillo, padecía una u l -
cera de cfte genero en la efpiniila,mas de íiete mefes:y aunq le hizieró va-
rios remeüios,no fe pudo confeguir la curacioir.y viendo que no obedecía 
á ellos,le dixeron Medico,y Cirujeno,que fe avian de cortar los labios du-
ros^ fecos de la ulcerajy refpondió,que primero fe dexaria morir,conq fe 
dexó la ulcera por incurable.Me habló el P.Fr.Pedro Aldomar, Provincial 
del Orden de los Mínimos defte Reyno de Aragón, fuplicandome viera á 
un pobre Labrador,cí lo paflava miferablemente,por no poder trabajar en 
mucho tiempo.Fui á verlo,y aunque apliqué los remedios arriba dichosjno 
fue pofsibie cjuitag h É Ü S Í S í ¿ ¿ 4afpza 4? Jos Jábaos la tílc^rajy pare^ 
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^^rm^nuelasmater iase ranpocas^mala^feg imla magnitud de U 
digo en efe Pirulo de la ulcera cacoete, y de la ulcera COD hueffo cariado; 
v fon las efearas que hizieron el cauterio potencial,y piedra infernal, falio 
toda la carne calloía,y toda la calloíidad de la circunferencia de la ulcera, y, 
fe manifeflo el huefíb cariado; y profiguiendo con dicha curacicn,en fíete 
mefes,ycincodiascur6con toda perfección, y a los quatro mefes pudo 
^ U n a muger de un Maeftro de hazer Carros de la Villa de Pedrofa , pa-í 
deció un tumor efquirroío exquilito en la pantorrilla, mayor ¿jue un hue-
vo de gallinajel Cirujano de fu afsiftenciíi aplico los remedios que le pace^ 
cieron convenientes, y viendo no podía refolverlo, ni fupurarlo, le aplico 
cauftico, y con el tiempo fe le hizo ana ulcera con labios callofos,y íceos, 
tan duros como una piedra, y defcoloridos, confervando mucha parte deí 
tumor por toda la circunferencia de la ulcera, muy duro, y empedernido: 
Aplique á todo el tumor,y labios della el limroenio,ó ungüento arriba d i -
cho,y en la ulcera el cauterio arícnical en forma folide,y la cataplafiua en-
cima, y hizo una efeara tan ccecida,que á los veinte dias cayeron con elía 
todos los labios de la ulcera,y mucha porción del tumorjy defpues usé del 
agua roja, y la cataplafma,para que á un mifmo tiempo acabara de fupu-
rac el tumor, y fe mundificara la ulcera 5 y curó perfedamente en quatro 
xnefes y veinte y fiete dias.Y tengo expeiienc¡a,que efta agua roja fatisface 
á la curación de todo genero de ulceras,haziendoía benigna,ó fuerte,fegun 
el puerto donde eftuvieren, ó conforme fea el paciente, como mas larga-
mente lo explico en la Farmacopea. Eftas tres ulceras fon las que han lle-
gado á mi noticia,y todas las he vifto curadas. 
C A P I T U L O x i i r . 
De la Ulcera redonda, 
X O , á 0 $ , IO,SPro1feír°resde Ciru8¡a tienen por dificultofala curación de 
1 la ulcera redonda, por muchas razones que alegan ¡ y por muchos 
mconvementes que ay para la unión de clla.y aconfeian que c o n o b r ^ 
nual le h.ga larga, porque de orra fuerre nó (e c o n S r á ^ 0 , ^ ^ 
como la obra manual íiempre es dolorofa v I ™ r h ™ 1 ' " " " O " > / , 
quieren mas p a d e c e r l e entraren d í a v p'or e S efto n.ono T ™ ' 
he llevado.con remedios finohr. 1 F rcvlrar clto. propongo la que 
dad.y fin dolor ' "bramanual.que curan con brevedad, íuavi-
L¿ «ui :ief:dht t¡:ízrfcos'y por eflb no me ^  ««tó 
Q áe COmet >- y fe ^ " o c e r á n p o r l o s humores qus M ñ u . 
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fíuyenjporqueíi efta ulcera es viroléta,y coFEupíiva,rordida,ó putrida,cot\ 
in£emperie,ó fin ella,&c.los mifmos excrementos , y hicores lo manifefta^ 
rán: y para entrar en la curación defta ulcerare ha de obfervar b primera, 
y fegunda intención que digo en el capitulo fegundo de la curación en ge^ -
neral de las ulceras,U fueren neceííadas.La tercera Í!itencion,que pertene-
ce á la caufa conjunra3que es la ulcera,fe ha de procurar tener conocimien-
to de fu calidad, y conocida,acudir á la curación que llevo en ios capitulos 
particulares de las uic3ras,y aplicar los remedios que en ellos fe dizen;pues 
el íer redonda es Per ctccidsns, por los humores corrupí ivos, y malignos 
que acoden á ella;y corregidos elros fin obra manuahfe cicatrizará con fa-
cilidad: v.g.ü ay carne fongola^ponjofa^alloía,© alguna intempene,&c. 
aplicar los remedios de las ulceras particalares,fegan fuere la demofíració 
della, no olvidandofe en poner la cauplaíma , tan repetida , fobre los re-
medios : porque eíla es uawerfal para to i o genero de ulceras, pues todos 
tienen humores que fupürar,ufando á fus dempos de müdificativos,enca!^ 
nativos^ cicatrizantes;y á ella curación han cedido todas las ulceras deíle 
genero que han llegado á mi nodcia,y han lado muchas,afsi en efta Ciudad 
como en otras partes. 
También he curado ulceras que los Cirujauos han corregido los accide* 
tes de ellasjy aunque han aplicado muchos,y diverlos remedios cicatrizan*! 
tes,íiépre confervan la figura redonda,tm obedecer á ellos,perdiedo la pa-, 
ciencia los Cirujanos,por no querer los pacientes tolerar la obra manual,y 
bufeandomis remedios,fi hallava que tftava la ulcera limpia , y con carne 
buena, dava el pegado cicatrizante, que en la Farmacupea le doy titulo de 
pegado blanco cicatrizante , haziendo dos pegados,uno para e! dia, y otro 
para la noche,y aplicarlos fiépre lin hilas debaxo:y al pallo que fe va cica-
t r izándole ha de ir diiminuyedo el pegado3y al quarto,ó quinto dia va ha-
ziendoíe la ulcera larga,cicatrizádole por los lados;y á los diez,ó doze dias 
eftá ya cicatrizada, coma fucedio al Doctor Don Miguel Marton,Canóni-
go de la Iglelia Metropolitana deda Ciudad de Zaragoza, y á Don Martin 
Ezmír,y Caíanate, que entrambos,en diferentes tiempos, padecían ulceras 
redondas en las efpinillas,y avia mas de tres mefes que eftava en poder del 
Cirujano ColegiaUy afsimifmo otros muchos que han padecido dichas ul^ 
ceras, en dichos diez,ó doze dias íe han virto libres de fu pefadumbre.De 
fuerte,que quitando,y corrigiendo el impedimento,que impide la curación 
de dicha ulcera,con los remedios que fe dizen en las ulceras particulares,el 
accidente de fer redonda, con dicho pegado en dichos dias fe quita,y cica-
triza; y defpues de cicatrizada,íi huviere padecido mucho t iempo^ U 
parte eítuviere flaca,fe deve fortificar,v corroborar con el coci-
miento que fe dize en el capitulo feptimo de 
la ulcera con contu^oq. 
C A P l i 
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C A P I T U L O XIV. 
De la Ulcera con gufanos* 
Muchas vezes fe engendran guíanos en las ulceras por defcuydo de UloS noluydando de la limpieza de ellas. Otras vezes fe eneendrandela putrefacción de l l asmi ímas ,y lasmasvezesfucedeeael 
Veranoj y en efte genero de ulceras ay tres géneros de cofas preternatUr 
rales^ue fon^a corrupcion,la intemperie calida,y la ulcera. . 
Los feñales de efta ulcera,fi la ulcera eftá patente, y defcubierta,la vitta 
los regiftra-.otras vezes fi eftán dentro la caberna, 6 embebidos en la car-
ne,ó cubiertos con ella, hazen movimiento á modo de unas olas; también 
caufan dolor,y picazon,y arrojan unoshicores hediondos,y corrompidos. 
En efte genero de ulceras, los ProfeíTores de Ciragia los (acan con las 
pingas,© otros inftrumentos(íi fon pequeños,y muchos, bue entretenimié-
to tendrán) y fi eftán muy pegados,y profundcs,pobie pacientellmpacié-
te por el daño , y dolor que percibe.Con efta operación ufan de varios re-
medios para matarlosjel que quifiere ufar de ellos, vea los Autores de Ci-
rugía,que hallará muchos,y buenos. 
La curación q he iiíado}y ufo en efte genero de ulceras,es la íiguicte:Si 
conviene obfervar la primera,y fegunda intenciona obfervo,como queda 
dicho en la curación univerfal de las ulceras; y á la ulcera (que es la tercera 
intencion)la he fomentado con el agua roja que digo en la Farmacopea, y 
mojado en ella unas llanas de hilas, las aplico á la ulcera, y la cataplafma 
primera de la Farmacopea encima; y c5 eífo en breves dias queda limpia 
de guíanos,y carne mala,y corregida la inteperie caliéte,y humores q flu-
yen á ella.Ufo de la cataplafma dicha tres,ó quatro dias,curandola dos ve-
zes al dia:Si efto no baftáre,y quedare carne mala, y íordéz,p0r la maña-
na aplico el cauterio porencial arfenical en polvos,y una llana de hilas ío -
bre ellos,y la cataplafma fobie todo,^ coja toda la circunferencia de la u i -
cera,mudádo las llanas,y cataplafma dos vezes al dia; y defpues de limpia 
de gufanos,y carne mala,que lo eílará en a viendo echado la efcara que h i -
zieron los poivos,ufo de los remedios que digo en las ulceras,conforme la 
calidad de la indicación que dieren los excrementos de ella:y con eftos re-
medios fe han mLidificado,y curado muchas ulceras defte eenero,guarda-
do la curación de las ulceras^ue fe dizen en fuscapitulos, porque los gu-
íanos Ion accidentes que fobrevienen á las ulceras, 
i £Pr,extraordinaria Pógo la curado figuienterjuan Guallarte^atural de 
ia Ciudad de Pau,Principado de Biarne}Paftor, q fervia á Domingo Tribí-
nOjel año 1676.vino á mi cafa co un tumor en la ingle,como un huevo de 
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gallina, y dixo avia mas de un año que lo padecía,y que poco á poco fe le 
iva aumencando,era un poco duro,y fixo,y confetvava el calor natural de 
la cutís; con que hize juizio era efquirroíbj renta el tumor un agngenllo, 
que apenas fe podia percibir: hizome relacion,que algunas vezes era ma-
yor, y que falia por el un genero de excremento negro,y que fentia ormi-
guear adentro, caufandole efcozor; le di un pegado reíbludvo, y pallados 
cinco dias le vi en el mifmo eftado, y a las preguntas que hize, refpondió: 
que antes de tener el tumor fe quitó tres,ó quitro caparra5;,y que de allí a 
pocos dias reconoció un tumorcLlo pequeño, y que rafcandofe, fe le hizo 
una llagúela,y que el Cirujano le curó con miel rofada, y otros remedios: 
hi¿ele quedar en la Ciudad, y fe aplicó un vesicatorio del tamaño de me-
dio garbanzo, no mas de que hiziera llaga , y al otro diapufe un cauftico 
del rojo, y el pegado negro fobre él; y al tercero dia quite el pegado, hize 
aplicar la cataplafma dicha para feparar la efeara, y al feptimo dia la echó, 
y fe defeubrieron infinitas caparras,unaspequeñas,y otras mas crecidas; y 
usé del agua roja por getingacion,y la cataplafma íiempre fobre el tumor, 
y dentro de ocho dias quedó toda la caberna limpia de las caparras^ co-
m e n t ó á mundificarfe: y en breves dias ufando de dicha agua, y cataplaf-
«ia,íin otros remedios,cncarnó la caberna,y con el pegado blanco fe cica-i 
trizó perfe¿taraente. 
C A P I T U L O X V . 
De la Ulcera cancerofa, 
LA curación defta ulcera cancerofa,largamente eftá explicada en el ca-pitulo 13 .de los tumores cancerofos,no uIcerados,y me remito á él: 
pero para mayor abundancia^me ha parecido poner los remedios figuien-
tes,para que el Artífice pueda ufar de los que guílare;con advertécia, que 
fon de Audores doctos, y experimentados en Medicina. 
Tomafe arcenique blanco,y fal de falitre,que fea pura, y buena,ignales 
partes;piquefe todo,y fe incorpore muy bien,y en un crifol capaz, puerto 
al fuego vayafe echando efta mixtura con una cachara, harta q rodo efté 
derretido, dándole todo el fuego que fuere neceflario para coníeguirlo, 
(apartefe del humo con todo cuidado,y guardefe del mucho,porque haze 
mucho daño) hecho efto fe dexará enfriar, y fi fe hallare el arcenique muy 
blanco, bolverafe á picar, y fe echará tata de la dicha fal como es el arce-
nique, y fe hará la mifma diligencia que la primera vez;y defpues tercera 
vez fe hará lo propio;y hagafe en un día eftas tres operaciones:hecho efto 
pódrafeel arcenique,afsi prcparado,cn una bodega humeda,ó en un caño 
húmedo fobre alguna vtfija pendiéte,que pued^ iíojar en una vacinilia d« 
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víarlo-fioraue todo el arcenique cola ^ m t ^ á ( t c ó v t x ú ú t r i c o t co^ 
en un po^o de vidno,hecho de vidrio viejo, y fe 
^ muv b 6 V re t a r d a r á para el afogara toda la ulcera cácerada,y fe « S á L ^ o d o f g u f é t e : Tomafe agua de piantayna media libra, en 
^ la^e e hará d 1 d ichf licor,y fe mezcla; v para comer fi eftá como deve? 
toca con ella la punta de la íengua,y fi pica mucho,fe ecliara mas agua, 
harta que fe pueda tolerar la fortaleza, con efta agua fe mejorara la ulcera, 
v continuar como fe dize con la otra agua.Yo he acoftumbrado a no gul-
tarla,fino aplicarla^ fi dava mucho dolor al paciente, anadia agua, y U no 
era mordaz anadia del azeyte,ha(h que la podia tolerar,y hazia efeara. 
' También la fai de ollin,facada con vinagre, es excelente remedio para 
las ulceras canccradas,facafe del tenor figuiete:Tomafe ollin nuevo,y ref-
plandeciente,del mejor que fe halle,quemafe muy bíen}hafta que la coniza 
eÜe bien quemada,y bláca,y echafe en una perola,y íobre ella fe echa v i -
nagre fuerte,y hierve de la fuerte que fe haze la legta,fe cuela por una má-
ga^grande (fi es mucha) como las mangas del hipocrás,eftando fiempre la 
pcrola en elfuego,y como quien cuela paños fe buelve á la perola la legia 
que colójhafta que fale clara al colarle por la manga, y toda la ceniza eftá 
en elIa:teniendo ya toda la legia clara,fe pone en una olla grande á hervir, 
y en eftár cafi mediada,fe pondrá en otra olla mas pequeña, y irá hirvien-
do haña que fe conlüraa la humedad,y fe hallará la fal del ollin al rededor 
de la o\U,y á lo hondoj y en eftar feca,fe recogerá, y pondrá en parte hú-
meda,y frcíca,como es un caño,de la fuerte que digo en el arcenique bla-
co,y fe convertirá todo en licor,y ponerlo en un pomo de vidrio muy bie 
tapado;y quando fe quiere ufar del, fe faca un poco, y fe untarán las ulce-
ras canceradas con é^dosjó tres vezes al dia,mas efte hará una efeara de la 
carne mala,la qual caerá dentro de nueve,6 diez dias, y algunas vezes an-
tesjy fi acafo no huviere caldo toda,bolvei á repetir la untura. Tengo ex-
perimentado efte azey te en llagas podridas,v hediondas,y corrofivas,con 
tehz fuceííojpero íu Autor,que es Juan de Áitamano,á fo l .w. lo pondera 
por umeo remedio para el cáncer. A la efeara le pondrá un dieeftivo para 
que cayga con brevedad. o r 
Si el cáncer ulcerado eftá en una parte carnofa \ y que no eftá entre ve-
nas,nervios,ni es parte principal: para curarfe,fe pueden aplicar los polvos 
del ajeemque blanco.y de raiz de ferpentaria partes iguales,con adverten-
c ia^ la raíz de ferpentaria fe ha de fecar a la fombra,y cltos polvos cófu-
miran la carne cancerada,haíh la fana,que efta fera defendida con clara de 
K V aaeyte rcíado ; y ¿FTO LO TEND0 experimentado con feliz lüceíTo, 
cenando eítos polvos^in cortar carne^i utar de obra manual. 
Alaba mucho Artamano los polvos figuientes, y los llama polvos ben-itos: CQHiponenfe r^ z Dtacunculo, por ol io nombre ferpenta-
ñ a . 
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ría de arcenique bIarico,y de ollin,en eíla confortuidadiTomafe e» el mes 
de Novienibre,ó Dizieir-bre, porque parece en efte tiempo eftán las hojas 
fecas, y tiene fu virtud reconcentrada en la raiz del dracunculo mayor, ó 
ferpentaria^que todo es uno3y fe limpia muy bien,y fe fecará á la fombra, 
cprtandola á ruedecillas, ó pedacillos5enebrandolos con un hilo, y colga-
das,que les dé ayre, y eftarán hafta que eftén fecas, y guardenfe en parte 
muy limpiajpara el ufojy compoíicion que fe dirá abaxo. 
Se ha de bufcar arcenique blanco,porque el mas blanco es el mejor,y fe 
tomará el que guftaren preparar, fe ha de polvorizar futilifsimamentc , y 
molerfe en piedra de Pintores, ó lofa fuerte, y fe ha de echar en una vafija 
muy limpiajy fobre los dichos polvos fe ha de echar aguardiete muy bue-
na, la que bailare para cubrirlos, y paífados tres días , fe ha de quitar efte 
aguardiente por decantación,y bolver á echar otro aguardiente, y de tres 
á tres dias fe ha de quitar,y poner otra,hafla quinze diasjde fuerte, que fe 
ha de mudar cinco vezes,y íkmpre ha de eflar eüa en infufíon en parte ca-
liente,como es detrás de la bóveda de un horno, y defpues dexarlos enju-
gar hafta que eftén fecos,y bolver los á picar muy íutiles, y guardarlos en 
un pomo de vidrio para el ufo,y muy bien tapado. 
Mas,fe ha de tomar ollin,que fea muy bueno,y puro,íin mezcla de tier-
ra,el mas nuevo que fe hallare,y que fea fucofo,porque el que es como te-
las de araña,no es bueno:dexefe fecar á la fombra^y polvorizefe,y fe mue«> 
la defpues de feco en lafa de Pintores , y guardefe en vafo de vidrio muy 
bien tapado, para el ufo. La compoíicion fe hará del tenor figuiente , y fe 
podrá tener hecha para el cafo, guardándola muy bien tapada en una re-» 
doma. 
Tomanfe de los polvos del dracunculo, que es la ferpentaria, media I I -
bra,digo feis on^as ; del arcenique blanco preparado tres on^as, del ollin 
nueve oncas,mcorporadofe todos muy bien,y efíén muy futiles,y feguar^ 
den muy bien cubiertoSjy pueílosen parte donde no reciban humedadjy 
no ufen de ellos,que no aya paífado un año,y quanto mas tiempo tengan, 
fon mejores,para ufar de ellos,con efta conformidad:en el cacro ulcerado, 
aunque efté en los pechos de las mugeres,que es el mas dificultofo de cu-, 
rar,limpiafe la ulcera de toda humedad,y virulencia,y materia, y polvori-
zefe toda ella có los dichos poivos,íin poner cofa alguna fobre ellos, por^ 
que una vez apegados, no caerán , fino quando cayga la e ícara , que íerá 
quando aya quemado,y muerto el cancer.Suelefe íecarfe la ulcera,y qua-
do no purga por ella,dá dolor grande de quando en quando,y fe fueíe ha-
zer el tumor grandejy en efte tiempo,íi fe ha de quitar el remedio,ni fe ha' 
de poner cofa alguna fobre é l /o lo fe podrá untar con azey te rofado al re-
dedor de la ulcera,y dexarlo halla que cayga la efcara voluntariamente.Sí 
la ulcera purga,teniendo efte remedio,no es el dolor ta grandejy defpues 
de 
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A c á l d a l a efcaraXi fe conoce quedan raizes, íerá neceíTario repetir 1«$ tífi 
acoftumbra á aver cáncer fobre cancer,con raizes fibrofas, o vancofas, y 
^ m o unas turmas de l i e ^ y hafta que ertas falgan , conviene profeguir 
con losdichos polvos^iaüa que todas fe confuman, defpues fe cure como 
las demás ulcerasj y defpues de cicatrizadas, poner mucho tiempo encima 
un pesado de Amoniaco difueito en vinagre. 
También los polvos figuiétés ion excelentes para curar las ulceras can^ 
cerofas. Tomafe un fapo, el mayor que fe pueda haljar, efte íe pondrá en 
una olla nueva,y fe tapará muy bien,envarrando las junturas, y aífeguran-
do el tapador con un hilo de hierro,para que eftén firmes las junturas,y no 
fe exale coía alguna; y fe pondrá en un horno de cocer pan , hafta que fe 
confuma toda la humedad del fapo,y fe tofl:e,y feque la carne,y hueíros,de 
calidad,que todo fe pueda reducir á polvos fútiles; defpues fe tomarán de 
dichos polvos media on^a,de polvos de verbena,de polvos de hojas de ro-
mero, y de polvos de la raíz de ferpentina, de cada uno de eftos polvos 
on^a,y media,y todo fe incorporará muy bien con los polvos del fapo,y fe 
guardarán con curiofidad en vafo cerrado para ufar de ellos. 
Su ufo es , labar la ulcera cancerada con cocimiento de marrabio blan-
co, y romero, hecho con vino blanco, y defpues polvorizar la ulcera con 
dichos polvos, eftos harán una efeara crecida,y irán cauterizando la carne 
cancerada,y la raiz del cancer;y en querer fepararfe la efcara,fe pondrá fo-
bre ella,y toda la ciicunférencia,un paño muy bien cargado con ungüento 
de plomo, y íi aun quedáre carne cancerada, repetir los polvos;y en efíár 
limpia la carnejy buena profeguir la curación con el pegado de goma ele-
mi . 
C A P I T U L O X V I . 
"De la Ulcera profunda y y cabemofa, 
LA ulcera profunda, ycabernofa, es aquella que tiene el orificio eftre-cho,y la profundidad grande,y ocultaron uno,ó muchos feros, fin 
dure?.a,ni callofidad en los labios,ni dentro de ella. Tiene el orificio eftre-
cho,porque eftas ulceraste hazen,y proceden de algunos tumores mal cu-
rad0S30 que fe dexaníupurar por fi propios, fin hazer cafo dellos los pa^ 
H e ^ n f 0 n 0 110 ^ o c a r i ° n a " dülor íer hechos por congeftion , y en 
negar que llegan a fupurarfe,la materia va profundando,y aun cañando el 
por co^ef t inn . V.eZeSíComo ^ e d a Ákh°> r^ede en los tumores hechos T'J cmÁos^  ™™ «o caufan dolor, no cuydan 
y T m X l " m,U?aS.vezes a l * * P^ im fon los ma's fui 
^ s , y a muchachos,que los difimulan por el temor de fus padres, como 
me 
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roe coníla por la expetiencia. Otras vezes íucede por deícuido de los Cí-i 
rujanos^por no abrir los tumores á fu tiempo con obra manual,ó con cauf-
tico,ó por no a ver aplicado remedios convenientes} y quado ellos fe abre, 
fin aplicación de remedios, ya eíiá hecha la caberna,ó cabernas: y íi el tu-i 
mor eüá lobre hueífo , ya el huefío eftá cariadojy para no llegar á eíto en-i 
cargo,que procuren con brevedad aplicar los remedios convenientes para 
la curación de los tumores de efte genero,pues en el Tratado de los tumor 
res,en fus Capítulos hallarán muchos,y buenos en efte Libro , para evitar 
efte daño . 
Las Céñales de efta ulcera fon fáciles de conocerjpor fer la boca eftrecha, 
y la ulcera hondd,y las cabernas fe conocen poniendo la tienta con mucha 
ruavidad,y con ella fe regiftran,y conocen íi la caberna,ó cabernas van en-
tre cuero, y carne, fi cílán ázia arriba, ó ?zia abaxo 5 íi profundan hafta el 
hueflbjfi fon fenosgrandes,ó pequeñosjíi eftán derechos,ó torcidos; fi es 
una,6 muchas: y para la perfcda curación de efta ulcera, fe ha de certificar 
el Artífice de todo lo dicho,y de los hicores,y humores que falen de ella. 
Las caufas de efta ulcera ya eftán dichas, por no abrir los tumores á fu 
tiempo,6 por poner remedios cicarrizantes antes de tiempo, por poco ex-
pe r to s , ^ . 
También fe ha de tener particular cuidado á fu fubftancia de la materia, 
fi es hicorofa,faniofa,mal cocida,&c. para poder hazer juizio de los reme-
dios que convienen para fu curación} con advertenda,que las ulceras que 
tienen muchos fenos, ó cabernas, fon dificultofas de cucar, y las que eftán 
torcidas fon peores,y afsi deve rener el Artífice cuidado en efte genero de 
ulceras,atendiendo al puefto donde eftán,íi es carnofo, ó nerviofo , fi efta 
en las articulaciones,6 en partes de el arca del cuerpo, y en las que le pa-
reciere pueden correr riefgo en la tardan^deve con todo cuidado acudir 
con los remedios,para atajar el daño que puede originarfe del menor def» 
cuido. 
Curación de dicha Ulcera, 
CUrafe efta uIcera,fupurando,mundificando,encarnando, y cicatrizan-do,para que efto fe pueda confeguir,es neceflario obfervar las qua-
tro cofas,ó intenciones.La primera,ordenar la vida del enfermo.La fegun-
da,evaquar la caufa antecedente. La tercera, curar la ulcera , quitando los 
excrementos de fus fenoSjó cabernas. La quarta,encarnar lascabernas,Ile-
nandolas de carne,y cicatrizar la ulcera.La primeta,y fegunda intención fe 
deve llevar,como tengo dicho en la curación univerfal de las ulceras en el 
Capitulo fegundo.La tercera intención que pertenece al Ariifíce,ó Ciruj'a-
no,ha de fer executar en la curación defta ulcera,defpues de averie fatisfe-
cho de las caufas,y fañales;y aver difpuefto la primera,y íegunda intenció 
amba 
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cioo, propongo primero la curación que iicvau tuuuo 
Cirugía, que es del modo figuiente: n ^ , r:rim:a x 
La mayor parte de los Autores que ercnven,y Profeífores de Cirugía, o 
cafi todos, hazen efta curación con obra manual eo las uíceras cabernoías, 
¿~^~unc h-fnrAAhic tr ii>c nnp ri^nen el ontício a ía parte 
cho daño del paciente puede hazerfe. Mas fi la ulcera tiene el orificio á la 
parte de arriba,y que con dificultad íalen las matenas,ufan el dexarlas ha-
gan rebalfo, ó colección en la parte baxa: y fi tiene cabimiento la contra 
abertura la executan,para que tengan bue éxito las materias, y ufan de va-
rios cocimientos para genngearlas,y con ellos fe coníigue ia perfeda cu-
ración, difponiendo primero la primera intención, y la fegunda con fan-
grias,purgas,y otros remedios para quitar la caufa antecedente, y á la tes-
tera con obra manual:y como efta curación fe executa con hierro, ó con 
cauterio de fuego, fiempre fe experimenta horrorofa, y dolorofa para ios 
pacientes : y íi no fe puede executar obra manual por algunos inconve-
nientes legitimos,uían de remedios líquidos, para que puedan mundificar, 
defecar,y encarnar todos los fenosjy concavidades de la ulcera, ufando de 
la gecing3,ateDdiendo al genero de los hicoi es,ó materias para diíponcr los 
remedios convenientes,fuertes,ó benignos,confoime la indicacion,coníer~ 
vando el orificio con la raíz de genciana,efponja, &c . Como doctamente 
lo enfeñan ios Dodores Juan Calvo;Fabricio Hiidano.Fabricio de Aqua-
pendente,)- otros que eferiven della ulcera. 
La curación que he llevado, y llevo en eftas ulcerasen menofpreciar la 
curación arriba dicha,antes bien ia venerojpero la que he ufado,y ufo coa 
fehz {uccflb,cs del tenor fíguienteiPrimeramente he guardado la primera,^ 
legenda intención, como fe dize en el Capitulo fegundo de la general cu-
ración de las ulceras en general fi fuere neceíTario.La tercera imecion, que 
es atender a la caufa conjunta,que es la u!cera,efle la boca de la dicha ulce-
ra arriba,o abaxo,fea profunda,defecha.ó tortuofa, tenga una, ó muchas 
r n n l T ' ^ aphcad? riemPre ia cataplafma primera que digo en la Farma-
tónS0 ^ ^ m m ayudar á la naturaleza, corroborando al ¿á¿ 
das v fe f ^ ^ f 1 ?Ue ha át<*>™>V Í » P » ^ I^s materias: y fi falen putri^ 
^ i t t f 0 ^medios que digo en el Capitulo de efta ulcera: fi 
las «IceraTil ,y f ? ^ ? ^ l o s ^ o s j y ú ú de los demás Capítulos de 
pre la cataPlafma dicha^ue coja todas las cabanas, y la circunferencia de 
% h qabcrn^ eft^  eqtre Sl c ^ m k m ^ y c| orifico de U ukaa efta a 
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la parte de arnba,y no fe puede expurgar la materia/i por la parte de aba-; 
xo le reconoce con la tienta,que con Facilidad íe puede hazer contra aber-
tura,para que tengan buen éxito las materias, apüco un vexicatorio del ta-
maño que pareciere íbficiente, hecha la llaguecilla(queerta íe hará de un 
día para otro) aplico íobre ella un caullico , como un garbanzo pequeño, 
del rojo,6 del blanco,y un pegadillo de negro,no mas de para que lo ten-
ga fixo, poniendo fobre el caultico una llanita de hilas, no mas de para cu-
brirle,para que no falga apegado en el pegadojy al quarto dia^ue ya avrá 
comentado á hazer efecto el cauftico,quito el pegado,y aplico la fobredi-
cha cataplafmajpara q c5 mas brevedad eche la calcara: y la cataplafma íié-
pre fe ha de poner fobre la ulcera;y todas las cabctnas,fu circüferécia: cal-
da la efcara,íi no ha llegado á profundizar la cabecna, aplico otro cauftico 
halla que llegue,procurando poner dcfeníivos para el alivio del paciente,y 
íiempre que le aplique el caultico , ha de fer por la roañana)para que no le 
quite al paciente la quietud del fueño á la noche>porqae íiempre ocaíiona-
rá un poco de dolor. Hecha cita abettura al tercero dia^ue eftará corregi-
da la inflamacion,aplico una cánula de plomo,para confervar el orificio, y 
la cataplafma encima, y folo con efto he curado muchas ulceras caberno-
fas,tortuofas,y prcfundas.Si á eíte remedio no obedecen, me he valido de 
las geringacionesjde los cocimentos, y aguas que digo en las ulceras arri-
ba dichai.,6 en las que digo en ette Capitulo,para mundificar^y deíecar las 
cabernasjhaziendo la curación tarde,y mañanaiy en el orificio en patticu-
lar/1 eítuviere la caberna en parte carnofa,no fe deve poner raiz de gécia-
r>a,ni eíponja,porqiie no conviene fe detengan las materias, porque con la 
detención, la nitroíidad, y malignidad de ellas, como la carne es muelle,la 
¡ra podrec¡endo,y oonvirtiendo en materia, y hará mayores lascabernas. 
Si la materia fállete mal cocida,y mucha,fe geringará con el cocimiento 
fíguiente.Tomenfe hojas de agenjos,y de matrubio blanco j hagafe coci-
mien to con el agua fegunda de la cal,y á una libra del coclmiento,defpues 
de colado, fe añadirá una on^a de miel rofada de azúcar , y dos on^as de 
aguardiente, y dicho cocimiento ha de eftát t ib io ; mas fi la materia fuete 
futí), y delgada, en lugar del aguardiente, fe añadirán tres on9as de coci-
miento de cevada. 
Si la materia que fale esfordida,y putrida,fe ufará de los remedios que 
fe dizen en el Capitulo de dicha ulcera,y fi no obedecieren á efl;os,valerfe 
del agua roja,que efta la fujetará,y corregirá. Con los fobredichos reme-
dios he curado muchas ulceras de efte genero, y para prueba de efta cura-
ción fe dirán algunas dellas. 
Damián Polope, Comediante, Galán fegundo de la Compañía de Ma-
nuel Vallejo,avia tiépo padecía una ulcera en el lado izquierdo, y del mo-i 
yinjicnto deí Yiage,á pocos dias que llegó á cíU Ciudad le originó un do^ 
lor 
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W rr^rMo eñe causó inflamación levantó calentura^ los fenores Regi-
^ « ^ H o f o k d l u X y General de nueftra Señor de Gcada, embiaron 
t ^ t o W U ^ o Vals,a Juan Gaícon, y al Licenciado Sebaít ta . 
Valles rodos Colegiales,los quales candaron executar fangna,y dixeron a 
fu mucer Dona Andrea Salazar.que la curación duraría mas de dos mefes 
v medio; v aflisida con efta noticia, fe valió del Excelentiísimo Duque,y 
fenor de Hijar/Virre^y Capitán General de efte Rey no de AraSon,y me 
mandó fu Excelencia fuera á verlejy porque Juan Gafcon,Cirujano Colé-. 
mal(á cuyo cargo quedó la curacion)no quifo concurrir Gonmigo,fe Hamo 
á Diego Bernad,Cimjano Colegial, el qual con la tienta reconoció caber-
nava la ulcera defde baxo el braco,liarta la tercera coítilla,y la boca,ó ori-
ficio ertava á la parte de arriba, y en el bra^o tenia una inflamación gran-
de; con que á la ulcera fe le aplicó la fobredicha cataplafma primera de la 
Farmacopea, y á la inflamación la de la harina fin cerner con el vino \ y( 
aviendo difpuefto los dichos Cirujanos, que al otro dia fe cxecutára fan-
gria^o fe executó:Pafsó la noche co quietud, y al otro dia3á las quatro de 
la tarde,quedó limpio de calentura, porque como era accidental, quitado 
el dolor,ceíraron todos los accidentes: y defpues,folo c5 la cataplafma di-i 
cha,curandolo tarde,y mañana,fin aver hecho cótra abertura, por el puef-
to donde eftava, aunque eftava el orificio á la parte de arriba,como queda 
dichojfc fupuraron los excrementos,mundificando,y encarnando la ulcera 
cabernofa>de calidad,que al quinto dia, Domingo á 2 3. de Noviembre de 
léSr.fal ió á o k Miíra,yá 2 5.de dicho mesa las tablas á reprefentar, coa 
admiración de todos,por la brevedad de la curación, y á 3 i.de dicho mes 
fe le pufo pegadojy efluvo,y ella oy dia muy bueno,íin averie fobrevenh 
do accidente alguno;y efto fue publico,y notorio en efta Ciudad. 
Un hijo de Miguel Palacios, Sedero, de edad de feis años, poco mas, ó 
menosjadoleció de un tumor en la rodilla, vifitaronle el Doctor Bartolo-
mé Sanan ja,y Juan Gaícon,entrambos Colegiales, abrieron el tumor co la 
lanceta,y le curaron quatro mefes: y viendo fus padres fe iva empeorado, 
y que eflava flaco,arido,y feco,co una calemra habitual^ quaü heclica, y 
que las cabernas fe hazian crecidas; pues la una baxava de la rodilla abaxo 
mas de medio palmo,y la otra ázia arriba mas de quatro dedos, y con los 
remedios,y geringaciones que ufavan/iempre fe iva empeorando;viendo 
todo efto los dichos fus padres,hablaron á Don Fernando López, Benefi-
á7Zt \ rai.1I8leíIa'Para ^ le v ^ , y les diera algún oonfuelojy deípucs 
rIS n l t ? , d ^ Pait,c,Páran a d i ^ 0 Dodor, y Cirujano, que daiia el 
cTulnoPnrnnTCUraC10r^ ^ y 2ú Medico, como 
B nid Gmilnír'T ^  ' m ^ mis í Humaron á Diego SSSS^T1'^ aP17losrem^iosquefedizen enefleca-
'y Ia ^ ^ l i H H m ^ m ^ m y encarnando las ca. 
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bcrnas;de calidad^que en breves dias fe ie puío pí gado 5 y fe cometicafon 
á aplicar ios remedios á 4.de Diziembrc cié 1680. y á 28. de dicho mes, y 
año, faíió á Mífla con íu madre por fu pie , á dar gracias á rmeítra Señora 
del Pi;ar;y aü "¡ue tenia la ulcera el orificio á la parce de aniba, no fe pudo 
hazer otra abertura-porque avia mucha carne encima la caberna, y eftava 
muy debilitado,y con pocas fuerzas el niño,y oy dia efta muy bueno. 
Don Jofeph Colau,Ciudadano de la Ciudad de Tara^ona , adoleció de 
una crií}pela,que le cogió toda la pierna,y íe recogió el humor, haziendo 
un tumor ccecidojcfte liego á íupurarle,y le dieron tres lancetadas, y con 
la continuación de los medios, y aplicación de ellos íe le hizo una ulcera 
cabernoía, y el Doctor Bartolomé Aperce, Medico de fu afsiftencia, muy, 
conocido por d jet), y por fus muchas prendas,embió relación verdadera 
al Magnifico Señor Don Miguel Matheo, del Coníqo de fu Mag. (que 
Dios guarde muchos añosjpkiiendoie intercediera conmigo para que fue-
ra a alsiftir á la curación del dicho Don Jofeph Colau, y ie re ("pon di: que 
con la relación que tenia , embiaiu los remedios con el ufo de eilos, y que 
curada fin duda alguna: y fue aísi,pae.s có mucha brevedad con los reme-
dios dichos en eíle capitulo, fe mundificaron las cabernas de dicha ulcera, 
fe encarnaron,y cicatrizaron^ y efto fu cedió el mes de Octubre del año de 
1681.y oy dia eitá muy bueno^y efto fin verlo,folo con la relación fe co-
figuió la curación conforme lo pronoftique, 
Un Z irradoi jque vive enfrente del Convento de San Ildefoníb,padecía 
unas ulceras cabernoías , y tortuolas en el muslo del bra^o izquierdo, y 
avia mas de feis noeles eltava en poder de Cirujanos, fin poder trabajar, 
acudió a bufear mis remedios, y en qu aren ta y cinco dias,poco mas,ó me-
nos,curó per fe ¿ta mente. 
Una muger de un Mercader, llamado Pedro la Palleta, en la Pla^ a de 
Santa M.irra,fe curó un pecho que tenia tres ulceras cabernofas, y toituo-
ías,y avia guarro me íes eítava en poder de Cirujino8,y en breves dias, fo-
lo con la cataplafmjjíiD ufar de gerrngaciones,fupuró, y mundifico todos 
los excrementos á las cabernas,encarnandoIas,y con el pegado cicatrizaa-
te cicatrizó las ulceras: yeito ílicedió el año 167^. y con dichos remedios 
íc han curado infinitas ulceras cabernofas,lin poner en las bocas dellas raíz 
de genciana,efponja,ni clavos de hilas;y efto es notorio en efta Ciudad de 
Zaragoza,y en otras muchas partesvafsi en efte Reyno,como en otros. 
Heme dilatado en efte genero de ulceras, para que entiendan todos, q 
lo primero q fe deve execurar en todo genero de ulceras es, el aplicar re-
medios íupurantes,porque conviertan en pus perfecto todos los excreme-
tos,y humores que impiden la curación , y unión de las ulceras, corrobo-
rando el calor natural, y ayudado deftos remedios haie perfecta coccio,y 
fupuracionjy el calor prctetoatural es el qu? Uaze incurable a todo gene-
ro 
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ro de uveras, y aun las llagas: porque íolo el calor natural haze la operan 
cion peLfeaa,y efto íe confirma con la experiencia, y razón. 
C A P I T U L O XVIIÍ 
De la Ulcera fiftulofa, 
EN el capitulo antecedente fe ha tratado de la ulcera profunda, y ca-. bernofajy queda dicho, que es una ulcera que tiene el orificio eítre-
cho,y profundo^on una,dos,ó muchas cabernas,6 fcnos,fin dureza,ni ca-
Ilofidad en la boca,ni dentro las cabernas de ella:y la fiftula es una ulcera, 
que tiene el orificio,ó boca eítrecha con profundidad, con una,dos,o mu-
chas cabernas,ó í"enos,con dureza,© callofidad en la boca, y dentro las ca-
bernas de ella,y ü no ay callofidad,no ferá fiftula.Tiene efta ulcera el ori-
ficio eftrechojporque fe haze^ procede de lo mifmo que la ulcera profun-
da,y cabernofatotras vezes fe haze de abfceGToSjó tumores mal curados,ó 
que tardan mucho tiempo de abrirfe , y la materia haziendofe mordaz, y 
corruptiva,va ccrroyendo,y podreciendo la carne, haze fenos, y cabernas 
callofas:otras vezes fe hazen fiftulas de algunas llagas,© heridas mal cura-
das,y fobrefanadas, por defeuido de los Cirujanos , por no aver facado, y 
mundificado muy bien la materia, y antes de tiempo averpuefio medica-
mentos cicatrizantesjy quedando algo de porción de humor,fe va aumen-
tando,y recogiendo,y haze mucho abíceífo cabernando, y quando rom-
pe la cicatriz,yá es la ulcera fiftulofa,y de peor caIidad,haziendo la caber-
na cailofajy en efte eñado ya es fiftula confirmada. 
Los léñales de ella ulcera fon manifieítos, porque la callofidad del ori-
ficio de ella,la vida la regiílra,y el tado la percíbe,y el conocimiento de la 
callofidad de adentro, poniendo la tienta con mucha fuavidad ; (i con ella 
fe encuentra callofidadjó dureza,y poco fencimiento el paciente, es fiftula 
confirmada 5 y también con la tienta fe reconoce fi ay uno, dos, ó mas fe-
nos,íi fon derechos,ó tortuoíos,&c. También aunque aya callofidad pue-
de tener íendmiento el paciente quando con la tienta fe toca algü nervio, 
tendón, ó venas, y en las materias fe conocen en el color fi (alen de emre 
os nervios,venas,gc.Pero ello no haze al cafo para la curación que llevo; 
0 ' A r°íeírores de Ciru8ia lo difeurrirán para futilízar los ingenios para el 
verdadero conocimiento. r T ™ 
folo o n ? ^ 1 fon i ñ ® ^ ^ tenS0 d¡chas en el capitulo antecedente: 
ne d ^ n a m t f 3 * maS maIicioía > Porcíue P r o v í ^ 
a l^" emedios a'y h haze veb^A "^chas vezes refifte 
remedios,íin querCr ceder á ellos, y por otras caulas que el Ar t i íke , 
K o 
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ó Cirujano podrá vedasen los Autores de Cirugía , y para tener conocí-j 
mieuto deíta ulc€ra,me parece es fuficiente ío que he dicho. 
Curación de dicha j i j lu la , 
TOdos los ProfeíTores de Medicina , y Cirugia llevan ía curación co-mo queda dicho en el capitulo 16. con obra manual, y otros reme-
dios para manifeftar las cabernas, finoay inconveniente que lo eftorve, 
como mas largamente queda dicho en el capitulo antecedentc,al qual me 
remito. 
La curación que he lIevado,y l levo en efte genero de fiílulas.ha íido3y 
eSjobfervarjy guardar lo que digo en el capitulo fegundo,acerca de la pr i -
xnerjjy fegunda cofajó intención íi faere neceíTario^confonne la indicacio 
que diere la fiftula,y los excrementos della. 
La tercera intención es la conjunta^ue es la miíma fiílula, efta pertene-
ce al Artifice que la ha de curan y afsi para el acierto de fu curacion,deve 
coníiderar,y efpecuhr con todo cu y dado muy bien,para íansfacerfc de ía 
calidad deila,del puerto,de las c ib rnaSjV callofidad deilas , atediedo á los 
íeííales, y caulas arriba dichas,del fugero que las padece : porque defto fe 
ha de tomar,y conocer la intención que ha de llevar para la perfecta cura-
ción; y fea la boca de la fiítula eí trecha, ó ancha, eflé arriba, ó abaxo, fea 
profunda,© tortuofa,tenga una,dos,ó mas cabernas; efto folo es íer mas, 6 
menos,y la curación ha de íer con el methodo Gguiente: 
En los tres , ó quatro dias primeros he mandado aplicar la caíaplafma 
primera de la Farmacopea, por las razones que digo en el cap. 16. antece-
dente.PaíTados eílos quatro dias, ufo de la agua roja, templada, echándola 
en la ulcera filiuloía con gennga,para fomticar,y corroborar el calor natu-
ral (pues eñe es el agente de las operaciones buenas) y mundificar, y q u i -
tar la callofidad de la ulcera, caberna, ó cabernas ; y fe ha de procurar dif-
poner de modo,que dicha agua las penetre , y b a ñ e , fe ha de uíar no mas 
que tibia ; porque íi íe calienta m u c h o , fe deívanecerá lo dpirituolo del 
aguardiente , y lo bolati! de la fal de ía ca l , e m p r e ñ a d a con la del íolimán 
corrupíivo,y que fe detenga ella agua un poco en las cabernas, para que 
confuma la calk í idad de ellas, haziendolas feparar poco á poco; d fpucs 
que aya falido la dicha agua de las cabernas, mezclada con los excremen-
tos, y podre de ellas,fe pondrá la dicha cataplafma encima la fifHiIa , que 
coja toda la circunfereda de ella,y las cabernas,y fenos,y hazer la ligadu-
ra para aíTegurarla un poco ajuñada:pero no de modo que d é pefadumbre 
al paciente;y cfta curación fe ha de hazer tarde, y mañana,íin poner clavo 
de hilas,ni erponja,ni raiz de genciana en el orificio de la filtula, que no fe 
cerrará con dichos remedios/aunque no fe ponga lo dicho. 
Si uiviete aichafiüiüa el orificio en parte que fe pudieren expurgar los 
ex-. 
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excrementosa humores cotenidos en la ulcera cabernofa,y cabernas:v.g. 
fftá ei orificio de la fiítula en la parte de abaxo,aqm no es neceíTana la co-
t a abenura,ni rampoco aunque efte á la parte de arriba. Si efta en puefto 
que con facilidad puede expurgarfey falir las materias, como íi efta en el 
braco ó pierna,q íe puede levátar^y en cfto fe deve tener particular cuida-
do v en el orificio de la fiílula, como queda dicho, no fe ha de poner raíz 
de '¿cnciana,ni coía alguna: porq ello folo íirve de dilatar el orificio, y no 
de quirar la callofidad^y lo peor es,que detiene la materia, y humor en las 
cabernas,y co ladetencionjy aumeto de tilos humores detenidos.fe pue-
den hazer acres,mordazes, corruptivos, y malignar la fiílula, y hazer ma-
yores las cabernasjy afsi poniendo la dicha cataplaíma, y agua roja, como 
queda dicho, con fu virtud adiva, al paííb que van corroborando el calor 
natural,ván fupurando,y cociendo los humores,y los faca de las cabernas, 
y quita la callofidad dellas,y ván encarnandolasjy fi el orificio de la fiílula 
eílá cerrado,có la raíz de genciana, ó eíponjaj&c. espreciío que detenida 
la materia,y como cofa eftraña,ha de hazer mala vezindad,y podreciendo 
la carne,y haziendo mayores las cabernas^ retardando mas la curacionjy 
aísi por eílo,como por otras muchas razones que fe podian dezir, fe deve 
executar la curación que llevo, tarde, y mañana , harta que fe reconozca 
averfe quitado la callolidad (y profeguir con ella como fe dize abaxo) y ñ 
a cafo fe refiriere la calloíidad,hazer un poco mas fuerte el agua roja, y irla 
guardando,ajuftandola con la paciencia,y tolerancia del paciente^pues to-
do íerá dilatar la cura unos pocos dias mas. Tábien fe puede ufar del agua 
de vitriolo blanco,y verdete. 
Si la boca de la fiüula fuere muy eftrecha,y muy cal'ofa,para dilatarla,y 
quitar la calloíidad de ella , fe aplicara un cauílico del rojo, ó blanco (que 
digo en la Farmacopea)en el orificio de la fiüula, y la cataplafma encima, 
y le aplicará por la mañana,porque caufará algún dolor; y fi es por ¡a tar^ 
de puede inquietarle, quitándole el fueño (que es el recreo del hombreV 
en echar la efeara que ha hecho el cauílico, que íerá dentro de feis,ó fíete 
dias,uíará del agua roja, y de la cataplafma 5 y en eftár mundificada, v en-
Si la caberna.ó cabernas cñuvieren entre la cutis vera , v la carne v el 
orificio efluviere alto, y que con mucha dificultad falen las materias i É fe 
V (fn d fio H J 3 i ' " ' ^ la CabcrM de la M o l a , con facilidad, 
fac iúlrt r d P'Cient<; 'e pUede hazer contra abcnura. P « a ^ con mas 
ve icator o T? % m3t"'™'y " ^ " « - n t o . h e diípucílo el pon" u, 
bemo& v n r o T ^ fe dUe,en el Capm'.10 ' f8 dc la B t o ^ . v ca-
"nola .yprofegmt con la genngac.on del agua ro;a) como íe dizc 
ata-
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aidba,hafta quitar, y coníbfnir la callofidad; y quitada eílajfe ufara de las 
geringaciones de los cocimientos, y aguas, que fe dizen en dicho cap.i<5. 
y fegu fueren las materias,u(ar de los remedios q fe dizen en otros capitu-
ios de las ulceras particulares,tomando la indicado de las materias, excre-
mentos,y forma efl'encial de la ulcera; atendiendo con todo cuidado a los 
feñales que en ella fe dizen,íin olvidarfe de aplicar la dicha cataplafma. 
Si en la filtula le reconociere no ay hueífo cariado, como muchas vezes 
fucede (íegun el puefto donde eftuviere) íi eíluviere en las articulaciones, 
donde av artejos^endoneSjnervioSjV no huviere hueífo cariado, he ufado 
del etpiritu de enebro de la ma Jera,ó vayas,que fon las manganillas de él, 
que por fu virtud balfamica,fortalece la parte afeda, y digiere, y coníume la calloíidad,y humor malo q acude.Lo mifmo hará el elpiritu de madera 
del palo fanto;y la mifma operación, y mas promptahará el eípiriru de las 
hojas del tabaco: porque efre obra poderofamente por la fal bolatil,y def. 
haze toda la callof dad halla lo hondo de lafirtula, llevando la curación 
como queda dicho,ufando fiempre la aplicación de la cataplafma íbbre el 
onficio,y fu circunferencia,^' que coja rodas las cabernas. 
También fe puede ufar del efpiátu de la fal,tomando pefo de una drag-
ma de éUy pefo de dragma,y media de miel rofada,mezclado todo,y apli-
cado á la fiílula de las articulaciones; eílo es para los ricos,por el coíle: los 
pobres podrán ufar del agua roja, como queda dicho, que también desha-
rán,y defvanecerán las cailoíidadesjy fi eítán en parte donde fe pueda ufar 
de remedios folidos,que coman la carne,como fon los polvos del cauterio 
potencial aríenical,ó de los de arcenique blanco,y raíz de ferpentaria,&c. 
y de otros que fe dizen en la Farmacopea, poniendo dcfenílvos, fe podrá 
muy bien hazerjy para echar la eícara íicmpre fe ha de ufar de la catapiaf-
ma,ó de los digcüivos que fe dizen en la Farmacopea. Y aunque he cura-í 
do algunas fiftulascabernofas,m£ remito(por no alargarme)a lasque que-
dan dichas,v curadas en los capítulos de las ulceras cacoetes,y de las ulce-
ras con hueífo canado,que ce n mucha propriedan íe pueden dezir fiítulas 
callofas;y también porque en la fiftula delinteílino redo, largamente ex-
plico la curación de lasfiüulas, y hago demonílracion delia con las cura-
ciones que relato en el capitulo fíguiente. 
C A P I T U L O X V I I I ; 
De ¡a fijiula , o ulcera fijlulofa del Jlejfo. 
LOs feñales, las caufas, y pronofticos de la fiítula, o ulcera fiftulofa del inteftino r edo ,ó fieífo/on los mifmos que tengo dicho en el cap. i 
de la ulcera profunda, y cabernofa, y en el cap. 17. de la ulcera fittulofa, á ¡os quales me remito,por no hazcí tratas repeticiones. 
fm operación de fuego, ni herró . fcif 
L a fiñula del íleíro3ó intetlino rcdcíhablo de la que eílá cofirmadn p o í 
tal) los mas Profe0ores de Medicina, y Cirugía aconfejan, y figuen la CIH 
ración con obra manual. En efta fiftula, manifcñando, y cortando toda la 
fiftularefto fe haze para poder extirpar, y quitar toda lacailoíidad de la ÉUH 
tula^por muchas razones3y motivos que dan para executarlajy fon de en-
tender no fe puede hazer perfeda curado de otra íuerte;y como no he de 
feguir ella curacion(y entiendo probar c5 demonftracion,es fegura.y mas 
fuave la curación que llevo en efte capituio)no relato los motivos que tie-: 
nen los Piofcfibres de Cirugía para executar la curación co obra manual, 
porque íiempre fe experimenta dolorora,y horrorora,y no la apetecen los 
pacientes; y ello fuele íer caula que toleren las fitiulas^hafta que fe vén ta-
tigados,moleüados,y maltratados de los muchos accidentes que acoñum-
bran íobrevenirles; y en íer viejas eftas fiítulas aconíejan, alsi los Autores 
de Cirugia,como los Profeflbres de Medicina5que fe haga curación palea-
tica, y ella no fe puede llamar curación propia, ni impropia, ni peifcda; y 
mas aconfejan,íe haga curación paleativa en las fiítulas que eftán en parte 
que no fe puede obrar con hierro , ó cauterio de fuego, ó otra operación 
manual,aunque fean fiÜulas recientes,(i eftán en parre nerviofa,venasgrá-
deSjarteriaSjjunturaSjCueÜOjó cara : y dan por ra2or,que por ellas fe eva-
cué la cacochimia , y abundancia de humores que ay en el cuerpo, y por 
otros muchos inconvenientes que reprefentan: y no obftante todo lo que 
dizen,digo,que no folo las fiftulas del inteílino re d o j y las demás que dize 
recientes,íino antiguaste deven curar, y no dexar con un defconíuelo tan 
grande al paciente,por los muchos daños que pueden fobrevenirles con la 
diuturnidad,y antigüedad dellas: porque pueden aumentarfe los humores 
que acuden á ella,haziendo abfceífo de calidad,que fe hagan acres,morda-
ces,y de tan mala calidad,que hagan mayor el daño cabernando, y corro-
yendo, haziendo muchas cabernas,y aun hazerfe ulcera cancerofa; y aun 
gangrenarfe,ó eftiomenarfe la parte,que feria fatalidad grande. 
Venerando, pues, con toda atención las autoridades de perfonas tart 
dí3aas,y graves,que han eferito con tanta crudicion,y que toda la Eícuelíi 
Galénica la ligue,apoya, y ufa de la curación de las fíilulas, íepun la doc-
trina ue tan do¿tos,y graves Autores3no obítante lo dkhoydittó: 'tiudd non. 
tam multa dixerunt, quinplura adhuc dicenda relinquermt, aíiia m d i c i m 
ternnnmn perfeUioms nondum affecutaeji. Sed multa futuris f e c u í í s m M i 
W/L S0^5 á t ^ Á ™ * * ^ S ^ ^ a dize : N M Jarepoffumus , q.ód 
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Toda la dificultad en cur^r las fiftulas cóññt en quitarles el hiicüb carean 
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do á las que lo tuvieren,y á las que nc^el quitarles la callofidad,6 vieio que 
impide la curacion,y unión de ellas; y efté la fiftula en el inteftino re¿lo, 6 
en qualquisra otra parte del cuerpo, toquen en nervios, tendones, venas, 
arterias,huenro careado,todas fon curables, y deefteíentir es Hypocrates 
en el Tratado de fill:ulas,y Cornelio G:\Co en el iib.5.cap.2 8. porque qui-
tando la callofidadjóhueiro careado,quedará la fiftula en ulcera, y de eíla 
con facilidad fe quitarán los inconvenientes, que impiden fu curación , y 
unión,y fe curará^unque efte en el inteftino re¿to,que es la mas dificulto-
fa,por fer parte tan humeda,y excrementicia^ efto auque eften los pacie-
tes cacochimos,porque la naturaleza,como tan provida, y amiga nueftra, 
íiempre embia á la parte fangre buena para nutrirla,y favorecerla^y como 
quando ay callofidad, ó algún impedimento, la parte eftá flaca, y la carne 
callofa,ó efpojofa.co eííb el calor natural no puede adtaar la fangre,ni co-
vertirla en carne,porque el calor preternatural tiene fufocado al calor na-
tural,y convierte la fangre en podre,y faníes, como enemigo de la natura-
leza;pero quitada la callofiiad, y lo que impide la generación de la carne, 
y unión de la fiftula,fe confeguirá la perfecta curación ; y defpues de cica-
trizada,corroborando la parte,el humor, y fangre que acude á ella, fe po-
drá nutrir muy bien con la afsiftencia del calor natural, que es el agente 
de todas las operaciones buenas: Qmá natura plures morbos pell i t , quam 
Medicus cumJua medicina. 
La paridad que traen los Autores de Cirugía có Hypocrates,y Galeno, 
que no fe deven curar las almorranas antiguas ,íin dexar una abierta, no 
tiene cabimiento con las fiftulas , porque por muchas razones , y motivo? 
faludables le puede confervar una almorrana abierta, y aun abrirla , fi to-
das fe cicatrizan,© (bprimenj pero confervar la fiftula, no me parece razo-
nables los motivos,y razones que dan; y entre otros que ponderan,dizen* 
que muchos han vivido veinte y cinco años con fiftulas, y efto medi-
cinandofe todos los años muchas vezes , y eftando íiempre con la peía-
fadumbre de la fiil:ula,portandofe como enfermos hibuales, ó actuales, y 
efto no es vivir. Pongo por exemplo : una fiftula de hueíío careado , ó de 
qualquier genero que fea^oda la fangre que acude á la fiftula,ó parte afec-
ta para focorrerle,y alimentarle,por buena que íea , como el calor preter-
natural efta apoderado de la ulcera, y no puede hazer operado, ni coccio 
buena,la convierte en podre,y fanies, y mientras no fe quite el huefíb ca-
riado, calloíidad,ó cofa eftraña que ay en la fiftula,que impide la curación 
no fe criará materia buena,ni menos la carne; y deípues de quitados todos 
eftos inconvenientes, fe llenará la fiftula de carne, fe cicatrizará , y curará 
perfectamente: porque la fangre que acude , no teniendo impedimento, 
nutrirá,y fortificará la parte,no teniendo abfceftbs, ni accidentes, por eftác 
quiudos los iacoqvenientes que impediíiQ te ci tación de te fiftula i y dio. 
fin óperódon de fuego, n i hierro. % 5 x 
"Patet a ratione & experkntia , como confta de tantas fiñulas como quen 
dan dichas que he curado con hueflb cariado,en el pecho,eípinillas,y artn 
cuIadones,y demás partes del cuerpo humano, dexadas por incurables; y 
fiendo de cinco/eis/iete, y mas anos: luego fi tantas,y diverfas fiílulas íe 
han curado, quitando la calloíidad, hueffo cariado , y impedimentos que 
impiden la union,y curación dellas,como contta en el proceflo de la prue-
va de los Conftitos,y es publico^- notorio en eíla Ciudad, y otras partes, 
íin averies fobrevenido accidente alguno á los pacientes; mucho mejor íe 
curan las ñftulas del inteftino recto , que Tolo el impedimiento de fu cura-í 
cion es la calloíidad que impide la unión. 
También acón fe jan los Profesores de Medicina, y corrientemente dn 
zen,que las fuentes una vez abiertas,fi ha paliado mucho tiempo,que aun-
que el paciente no halle alivio en el accidente, por cuya caula íé abric>, q 
no fe cierré:porque eftá ya encaminado el humor a aquella pajte,y le pue-
de fobrevenir fi íe cierra otro mayor daño del que padece: co que no cu-
rando de fu accidente,tiene que curar dos vezes al dia,mientras viviere,!© 
que fe le ordenó por remedio : bien es verdad, que muchos pacientes ha-
llan con ellas alivio en fus accidentes;y aunque ello no es para mi,ni para 
efle Tratado el dezir bien,ni mal de las fuentes,lo notifico:porque hazien-
do algunas pregunras dellas ( mas por curiofidad, que por quererlas ufar) 
me refpondió mi Maeílro : No fe caníe en preguntarme tanto de las fuen-
tes, porque quando nos hallamos impofsibilitados de poder remediar á 
los pacientes, defpues de aver aplicado, y difpuefto los remedios que nos 
parecen convenientes,recetamos los baños, fuentes,ó unciones, dexando-
los á que obre la naturaleza, dándoles el regimiento de v iv i r ; y eílo paífa 
afs^como lo experimentamos cada dia,y en las Montañas,y gente ordina-
ria por maravilla fe executa ningún remedio deftos tres; y fi ay remedios 
que fin baños,fuentes,ni unciones,curan fiñulas,ulceras, y tantos acciden-
tes como en efte Tratado fe dizen5ferá razón que dexemos á los pacientes 
con defeonfuelo en fus accidentes,por la contradicion? Mucho me dilato, 
pero en la curación feré breve. 
Bolviendo,pues,á lo que importa, que es la curacio de la fiílula del fief-
fo,ó inteftino redorara efcufarles á los pacientes la pefadumbre,y que íin 
temor alguno puedan entrar en la curación della ( fea fiftula antigua, ó re-
ciente)íin el horror,y dolor del hierro,cauterio de fuego, ni obi^ manual, 
m de la hebra de feda, ó fedal, la explico co toda claridad : Primeramente 
toe diípuefto el vtóius rat¿o,como fe dize en la primera coía}ó intención en 
capitulo fegundo de la curación en general de las ulceras, no olvidádo-
^ f r ^ . nVCgU 3 int™do"pbw™e dolor,infl3macion,ó calentura; y la 
•aci0 el mandai: aPtor tres,o quatro dias la cataplafina,tantas vezes re. 
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petida,porque moIifique,rupure,y corrija los humores que acuden a la fi¿ 
tula de el fieíTo^ intelHno reólojy fí el orificio eílá de calidad , que puede 
ufarfe de el agua roja, ufo de ella por geringacion al principio templada, 
como fe dize en el capitulo antecedente de la ulcera fiñulofa,^ cabernofa; 
y fi el orificio es pequeña,le dilato con cauftico, para deltruir la calloíidad 
de él, y profigo con la dicha agua, haíVa que fe quite la calloíidad de la fif-* 
tula;y íi fe puede poner una mecha, ó torcida dentro la fittüla, mojada en 
la dicha agua roja, con mas brevedad fe quitará la calloíidad-, y ello fe ha 
de hazer tarde , y mañana ; y íiempre fe ha de poner la cataplafma arriba 
dicha,que coja la fidula,y toda fu circunferencia: porque con el beneficio 
de ella,li ay que fupufar,fupura,mundifica,encarna, y cicatriza,y efta cor-
r ige^ templa el dolor, y inflamación fi la huvicre; y íi el dolor, y inflama-
ción es tan grande, que no cede á ella cataplafma , he mandado aplicar la 
cataplafma del vino tinto, hecha con harina fin cerner, y eíta corregirá ef* 
tos accidentes en pocas horas,y corregidos, bolver á la aplicado de la ca-
taplafma,arriba dicha;/ fe proíigue la curación de la miíma fuerte,como 
fe dize en el cap. 17. antecedente á efle. 
Fiftulas de q a aero, y cinco mefes en el inteflino redo, y en otras partes 
dificultofas he curado, como fe verá en la relación que hago de tres, para 
Verificar es curación perfecta la que he dicho; v fi (hilas viejas,y del inte ( l i -
no recio huviera curado,como fe han curado flllulas de feis, y flete años,y 
mas anriguas,con hueflu cariado, y caiiofidad grande, como queda dicho 
en el capitulo de la ulcera con hueífo cariado;y quatro pacientes,que ten-
go noticia .padecen fi (lulas en el fieíTo antigúaselo oífan entrar en la cura-
ción de ellas,temerolos de la muerte: porque los Médicos, y Cirujanos íes 
aconfejan , fe conferven abiertas con raíz de genciana , porque llevan la 
opinión que arriba queda dicha, y por contentaríc con e í í b , no entran en 
la curucion. 
En prueva de la curación de ella fiílula, digo, que D . N . de N . hijo pri-
mogénito de un Titulo defte Re y no, que harta armonía hizo en cíla Ciu-
dad,padeció un tumor entre el eferoto, y el íieíTo, afsiflieron á fu curación 
dos Medicos,y dos Cirujanos, y todos Colegiales, aplicando los remedios 
que les parecieron faludables, abriéronle con lanceta,y fuelTe malignando 
de calidad, que cortavan carne con las tixeras; y como el paciente no ha-
llava alivio,y la ulcera fe iva cabernando,me embió á llamar, y queriendo 
que viera,y reconociera la ulcera, por atención de los Médicos, y Ciruja-
nos,le dixe: V.S.les diga á los Medicos,y Cirujanos, que defea q yo ¡e vea 
curar la ulcera, y fí reconozco puedo entrar en ella , les participaré los re-
medios guíloío por dar alivio á V.S. Hizolo afsi,y refponcieron los Ciru-
janos,era efeufada diligencia, porque la ulcera corria bien, y que con todo 
geietto gxecutava la cui^ció de dia?y p i a d o s 3 .mefes?y 2(5,diasJel Exce-. 
lee,-: 
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lentirsimo Duque^ Señor de Hijar, Virrey>y Capitán Genefal defte Rey-
no de Araron, me mandó fuera á ver e í k Cavallero; y uíando de la acen^ 
don cortefana,que fiempre he obíervado, obfervo, y guardo á los Coie^ 
piales de dicho Colegio, efcrivi una carta , que al otro día llevo un Cape-i 
lian de la c a i q u e es del tenor íiguiente: • J T T.. x r. 
Por mandado del Exceietiísimo Duqucy Señor de Hi)ar,Virrey,y Ca-
pitán General de efte Reyno}he vifto ai feñor D . N . de N . el qual me ha 
mandado le aplique algún remedio, para alivio de íu pena, y defconíuelo: 
faltanme las prendas para entrar en la curación , que V.mercedes feñores 
Pedro Bui!,y Miguel Vails aísiftea,períbnas tan doa:as,como experimeta-
das en Cirugía; y también por fer achaque de calidad, q á los mas dieftros 
Cirujanos/aunque curen las ulceras, íucede quedarles fiftulas á los pacien-
tes, por fer partes eitas tan húmedas, y difíciles de curar las ulceras caber-
noras,q aun co mucha propiedad les puedo dezir fiitulolas, pues en la una 
entra la prueva cinco dedos,y en la otra quatro,teniendo comunicación la 
una con la otra,pues la gecingaciS que fe echa por la una,íale por la otra; 
y también con ibfpecha de que paffe al inteltino recto, fegü me han infor-
mado,y por eííb los Cirujanos doctos las mas vezes rehuían curaciones de 
efte genero;y yo que no lo ib y,que puedo dezir,ni executar? Ello aíTenta-
do,digo,que á los dolientes no fe Íes ha de negar el confuelo de curarle co 
quien guítaren.Ex Séneca: Nih i l magís csgregisprodeft^quam ab eo curari i 
quo voluerint, A mas, quod Medicus plures fanat , de quo plures confídunt. 
IY t i Padre Eufebio, dize: La fatisfMion^y confim^a^que tiene el enfermo del 
Medico , importa mucho para la curación de f u enfirmedad ; porque mas cura 
la confianza del enfermo , que todos los Medico:. Y Croiio dize : Muitoties fi-
des^feu perfuafio illa plures fanat,quam illa efficacia, f u virtus medie amen-* 
t i d Medico exhihiti. Y aísi con licencia de V. mercedes, defpues de avec 
Vifto el achaque,G puedo darle algún alivio á fu pena, y dolor, propondré 
remedios aprobados,y experimentados, q con fuavidad íbeorran, y ayu-
den á la naturaleza ; porque muchas vezes, no folo Ars imitatur n.ituram 
defeBumque ejus/upplet, cor'rigit,juvat,&promovet.fed aliquando fuperat', 
y en el eftado prefente neceísitamos defte focorro, aplicando remedios, q 
á un mifmo tiempo íupurenjmundifiquenjencarnen^ corroboren la parte 
lefa, f n olvidarnos de remedios anodinos para templar, y corregir el do-
ior,que es el que inquieta,ó puede inquietar,y ocaüonar infla!nack>n,y aya 
calentura accidental;y por padecer tres meíes,y veinte y tantos dias,no íe 
puede aguardar á que íe verifique el axioma, que dize: Matura plures mor-
bos peUit.quam Midicus cumfua medicina, porque aquí entiendo efta parte 
i o n tanto padecer eftará muy debilitada. 
Por h opoacion de t o t o los l^ofeflotes de Medicioa, y Cirugía, los 
tea-
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tendrán V.mercedes por impiricos, y como rales fe reprobarán, y no lo 
Ion ; porque Impirici curant folo experientía. Plato, & Methodicifola ratio-
ne, y Galeno, y rodos los ProfeíTores de Medicina, á enrrambas curado 
nes las llaman impiricas;pero á los que curan con razon,y experiencia, to-; 
dos los rienen por Médicos Racionales; explicalo Galeno, diziendo: D m 
funtfolum omnis veritatis invefiiganda principia, ^ fententiarum exami* 
mndarum ratio , & experientia, h<£c qui fequitur non facilé errat. Y ram-
bien muchos hombres doctos en efta profefsion , dizen : Experientia fine 
fcientia^falax eft^fed eum fcientia certa, & vera eft, <& medicina, qua vero 
fundamento hac experientia inititur , vocatur aurum medicina. Y el Ageli-
co Do£tor Santo Thomas dize: Experientia in operabilibus, non folum cau» 
fa t fcientiam, fed etiam caufat quendam habitumpropter confuetudinem, qui 
facit operationem faciliorem ••> y todos ios remedios que puedo aplicar, en 
teniendo conocimiento de la enfermedad, fon fundados en razón, y expe-
riencia de doze años : A mas, que eftán experimentados, y compuertos 
por perfona doda en Medicina, y Cirugía: y fi experientia , & ratio, non 
opinio, artem efficit non contraria feóiemur. 
El achaque defte Cavallero lo padece mucho riempo, y refiftiendofe 
tanto á las curaciones,© medicamentos que fe le han apIicado,parece fe le 
deve dar el confuelo que yo le vea;y ferá cofa factible necefsite de reme-
dios Químicos para fu curación: Quia remedia Chimica, necfrigida, nec ca~ 
lida funt aSiu, tollunt omnes morbos , fituti fecuris arborem cadit j qua nec 
frigida , nec calida eft , hujufmodi funt remedia confeBa arte Chimica. Y mi 
Maeftro repite muchas vezes en fus manuferiptos: Medicina , <& Chimica 
nonpojfunt feparari, hoc opus, hic labor, quia ahfque Chimica cognitione^ nec 
Tbeorica, ñeque FraBica medicina ejfe poteft : y íi á lo dicho fe conrradize, 
refpondo: Que en aver contradicion en los medicamentos,no puede avec 
medicina perfecta. 
También sé con evidenciare reprobará la cataplafma(fi acafo me pare-* 
ciere fe deve aplicar,y eílo antes de explicar la compoíicion de ella) y mi 
Maeftro dize,que en muchas enfermedades Medicus per herbasfanat, her~ 
ba funt media in quibus medicina eft, herba non eft medicina,qua invifibiiiter 
a Deo e/i abfcondita,fed a nobis ignorata,&c. 
Señores, V.mercedes faben, quod medicina terminumperfeBionis, non* 
dum ajfequuta efl,fed multa futuris faculis mauifeftanda reftant, ex auBori~ 
tate multorum quis enim medicina finem perfcrutari potens e f t tY t\ Doítif-
fimo Valles dize : Quotidie producuntuv ingenia nova, & experimentorum 
obfervatio in dies excrefcit, Ó" medicina de die in diem perficitur , quia dies 
indicat diem, Y afsi fuplico no fe menofprecie lo que propongo, pues Sé-
neca dize: 
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NihH fcire polfumíis^qudd tandiu vixerimus fine ulla inventione, 
A V mercedes aiplico,no les firva de enfado el poner efta en fus manos: 
Ouia non a quojed quid dicatur attendendum eft. Dirán V. mercedes: Non 
zÜrbis íed remediis datis «¡gris convalefcunt, Confidero la emprefa no es 
fácil de coníegaulajpero con la aísiftenda de V.raercedes}fe iograra,y co-
feguirá la perfecta curación íin obra manual, como fe ha curado lanítula, 
que padecía el Licenciado Raymundo Ruiz, Beneficiado de la Parroquial 
de S.Fdipe,y Rector de Montañana; Qmnia fmtpofsibilia credenti, & vo~ 
lentí: &omn'm impofsibilia incrédulo, & nolenti, y por elfo alego al Rector 
de Montañana. CeíTo, por no canfar á V.mercedes, Agofto 20. de 1681. 
De V.mercedes fervidor. El Licenciado Juan de Vidós. 
Lie varo efta carta un Capellán de cafa,y un Medico,de parte del dicho 
Cavallero^ los dichos Pedro Buil, y Miguel Valls, Cirujanos Colegiales, 
que afsitlian á la dicha curación. La refpuefta que dieron á ella, fue dezir: 
No aplicaremos remedios del Licenciado Vidas, ni iremos á verlo, y aísi 
digan á fu Señoria,que buíque quien aplique fus remediosíy efto,dádoles 
quatro reales á cada uno al día. Efte mifmo dia , oyendo la refolucion tan 
poco atenta, fe llamó á Diego Bernad , Cirujano Colegial, el qual en pre-
fencia mía fe reconoció avia una ulcera fiíhilofa crecida , con tres fenos, 6 
cabernas. Aplicófe la carap!afma,que fe dize en la curación deftas ulceras, 
para corregir la deítemplan^a,y con ella fe cor rigió j y defpues con la tien-
ta fe reconocieron quatro cabernas callofas,las dos paífava de la una nalga 
á la otra por el ofpubes , y en eftas entrava la tienta mas de quatro dedos, 
y por la buelta que davá,no podía entrar mas; pero fe reconoció la comu-
nicación con la geringacion , pues geringando por la boca de la fiftula, 
falia por la orra;y eftas bocas eran muy eftrechas,y cailofas,con callofidad 
dentro de eilas,y eítas me pulieron en grande cuidado, por el puefto,y te-
mor de que no ulceraflen el peritoneo. Profiguiofe con la curación arriba 
dicha,y en veinte y fíete dias fe quitó la calloíidad de eftas dos fiitulas, fe 
mundiíicaron,encarnaron,y cicatrizaron perfectamente. 
Vamos á las otras dos cabernas, la que profundava fe fue fupurando el 
humor que eftava en ella,mundificando, y encarnando, y fe cicatrizó coa 
brevedad.La quarta fiftula quedó con un orificio harto limitado,y callofa, 
que fe encaminava al inteíhno redo, y como era la caberna callofa, y tor-
tuofa, no fe pudo lograr con la tienta el verdadero conocimiento fíj perfo-
rava el inteftino redojpero fe profiguió con la curación, aunque fe refiítia 
a ella,y le fobrevema dolor, y inflamación , y e íh íe íocorria con la cata-
plaíma del vino. A pocos dias fe deícubrió el enemigo , no por la tienta, 
1 por el mufculo esfinter,pües fallan por la dicha filtula los excrementos^ 
f^CrJ"§a?0B qae f¿ hazia Por el fieíiro'V ,a ventofidad: y aunque con los 
r e m ó o s fe recoqocu q u i l f e ¡a c^Hoíidad.á todos nos dava mucho cuy^ 
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dado, afsi por fu rebeldía , como por las muchas humedades, y los excre-s 
memos que enrravan en eiia,que impedían la unio,y curación. Aplicófeá 
la boca de la fiñula exterior el cauterio potenciaren forma folida, para d i -
latarla,y fiempre la cataplaímajComo queda dicho:y aunque fe reconoció 
fe iva cicatrizando,como hazia tiempo eílava en la carnaje pufo tan eftiti-, 
co,que neceísitava de dos á dos dias de fervicial, y con él, y la fuerza que 
hazia, bolviaá renovarfe la fiitula. En eñe tiempo , el padre delpacien* 
te erabió relación de la curación,en el eftado que eítava,á Madrid,porque 
la pidió , y fu Señoria la confultó con los Médicos, y Cirujanos de fu Ma-, 
geftad ( que Dios nos le guarde, y conferve con profpera íalnd muchos 
años ) los quales refolvieron, que l i no fe manifeítava, y cortava con obra 
manualjó la feda (curación ordinaría,que ufa la Cirugía Racional) y que 0 
cfto no fe executava, i iempre le quedar ía fiilula,y que no fe coníeguiria la 
per fe da curación conforme fe llevava, y davan las razones, que todos ios 
ProfeíTores de Medicina , y Cirugía dan acerca de la curación de la filíala 
de elinteílino rc£to.R.eplique,que ella era curación impropia,y que la que 
llevava era la perfecta,y que fe curaría fia obra manual,dando las razones, 
por las quales fe devia executar afsi; y con ellas dí!aciones,en las réplicas, 
y triplicas,el paciente con defeo de lograr perfeda falud,afsi á Diego Ber-
nad. Cirujano Colegial, como á Gaudiofo Ximenez, Mancebo Cirujano, 
inteligente, y practico en Cirugía, les dixo aplicaran los remedios que les 
parecieran convenientes. Aplicaron una cataplafma recetada en la Botica, 
y el dicho Gaudiofo difpufo una mixtura con,ungüento de tutia,ó plomo, 
y antimonio crudo en polvo,mezclado con dicho unguento,y otros reme-
dios:y por darle eííe con fue lo á fu Señoria,lo toleré cinco días; y viendo el 
poco efedo que hazian,viéndome empeñado en elle genero de curacio,le 
dixe con toda refolucion: Si V.S. no fe aplica lo que difpongOjno tengo á 
que venir,ni veDdié}y eftuve cinco dias fm verle,y hizieron inftancias para 
que bo!viera,diziendome fe Cxecntaria lo que diípufiera; y co eíTo fe pro-
íiguió la curación con los remedios dichos en eñe capitulo,y con el pega-
do cicatrizante fe cicatrizó pertedamente , fin impedimento que le impi-i 
da el ir á cavallo,ni á quantas acciones naturales quiera executar; y oy día 
eftá muy bueno,íin averie fobrevenído accidente alguno : y fe comeado 
efta cura á 21 .de Agofto de 1681, Y aunque en el tiempo que fe curava le 
fobrevinieron otros accidentes á la mífma parte lefa^omo ion dolor,infla-
macion, y alguna vez calentura, en el tiempo que duró la curación, todos 
fe cor rigieron con lo que queda dicho en la fegunda intención que fe ha 
de obfervar en la curación , como queda dicho eu el capitulo fegundo de 
las ulceras. 
También en efte capitulo puede entrar la curación de la fifkila íiguíen-i 
te,qu<3 no es de menor calidad. £1 Lic^náado jR,ay mundo JR,mz, Rector de 
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Montañana^eneñc iado de la Parroquial de San Felipcpadecio un tumor 
d ano 1680. entre el efcroto,y el fieíro,y le afsiftieron el Doaor Vicente 
Ferriol v el Licenciado SebaíHan Vallés,Cirujano, entrambos Colegiales, 
corrieron en Ib curados , reprobando la mía 5 y defpnes de mas de ocho 
mefes que le a(sÍLHan,vino el dicho Rector Montañana á mi cala , dizien-
dome, que avia falido mi pronoftico verdadero , pues hazia quatro mefes 
echava la orina por una filhila, que le avia quedado entre el e íc ro to , y el 
íieíTojy que por Dios me pedia le focorriera, dándole alivio,y confuelo en 
una pena,y pefadumbre tan mo!eíla,y peíada,porque el Medico, y Ciruja-
no le avian dicho no tenia rt medio,ni curación fu accidente. Y como mi 
defeo es dar confuelo^ exercitar la caridad con los pobres dolientes,íatif-< 
faciéndome primero muy bien de la fiílula,y fu calioridad,y de un tumor-
cilio que la rodsava,apliqué remedio para fupurar el tumor,y quitar la ca-
lloíidad con ios remedios arriba dichos, y quitado lo que impedia la cura-
ción de la fiítula,con el pegado negro fe cicatrizó perfedamente,ün averie 
fobrevenido accidente alguno á la fiftula. 
El año de i688.íalió un Soldado del Hofpkal General de nueftra Seño-
ra de Gracia,con una fillula entre el eícroto,y íieíro,dada por incurable;/ 
efíando en la Cafa de Miíericordia, vino á mi caía,y con los mifmos reme-
dios que íe curó el Rector de Montañana, coníiguió perfecta falud , y fe 
fue al Caítillo de Pamplona,en donde tenia fu Compañia. 
Pro corónide FiJiuUrum. Luifa Navarro, muger de Mathias la Forcada, 
vezinos del Lugar de Utebo, padecía una fiitula en el vientre mucho tie-
po, de calidad , que por ella echava parte, y porción de los excrementos, 
aunque no en mucha cantidad ; pero la que baíiava para conocer que le 
paííava la filtula á penetratjy fiftular el inteüino:y como avia mucho tiem-i 
po eítava en poder de Cirujano, mi ftnora Doña Dionifia Arañó y Pertu-
fa, laftimada de verla padecer tato tiempo,me embió á pedir la cataplafma 
para una ulcera, y que el Cirujano la pediardila fin verla, pareciendome q 
aplicádola el Artiíice no podía errarlo:y paliados quinze,o diez y íeis días 
me hizo relación el dicho Cirujano de la filtula dicha, y que fe avia yáen -
carnado,y que no fallan ya los excrementosiy reípódi,que me parecía im-
pofs ible el que pudiera eftár curada fiiluia de cíTe genero, y que af»! coa 
todo cuidado atendiera á ella. Del pues de aver pallado algunos uias bol vio 
á ulcerarfe,y arrojava los excre mentos por ella;v ha a lome en dicho L u -
gar,quife verla^ reconocí avia calíoridad en la fi tuia, aÍM en el orificio de 
clla,como en la caserna: l i bien reconocí, que aunque dkccha , eftava el 
mteftino fiQulado , por arrojar los excrementos por él: hize aplicar los re-
medios dichos en eítecapiiulo,y lacataplaíma encima,v corrió el Ciruja-
no con la curación que dexé di ípueíla, la qual qisito la calloiidad , y fe en-
cacao,y v m m perfectamente con %\ pegó lo cicairizante. Y hazíendole 
re-. 
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relación de efla curación al Licenciado Pedro Borbon,Cirujano Colegial, 
tan dodo como á todos conílajdiziendole: que aunque la veia cnradajme 
parecía impofsible el que el inteílino eñuviera cicatrizado; porque todos 
los ProfeíTores de Cirugia dizen,que una vez fifl:ulado,no fe puede unir:y 
í iedo del mifmo parecer5ine dixo defearia ver á la muger.Hizela venir del 
Lugar de Utebo,y viéndola entrarobos,nos hizo reIacion,como queda dí-
cho:y viendo la fiílula cicatrizada,y fm accidente alguno á la paciente,hH 
zimos dircurfo, q el inteílino devio unirfe á la mifma carne ; y defpues de 
cicatrizada la fiftuia,correrian los excrementos por fu vélenlo , fin i m p e d í 
mentó alguno,y de (pues vivió mas de ocho años fin accidete,y murió de 
unas fiebres ardienreSjCon afsiftencia de Medico , fin averie fobrevenido 
cofa alguna en el puefto donde tuvo la fiftulajy otras muchas fifluías fe ha 
curado con dicha curación : y para crédi to , y abono deilaíe relatan eílas 
quatro,por fer de las mas dincuitofas de curar, y para que conozcan , que 
no a y accidente incurable fi aplican los remedios convenientes,fino en ca-
fo que fea decreto, y difpoficion Divina. 
C A P I T U L O X I X . 
Del Herpes /imple ^  del millar y y áelcorrofívo, dicho fórmica. 
T 7 L Herpes fin pie es una hinchazón,ó tumor impuro,que va caminan-
X Z i do con comezón, y un color que tira á naranjado, caufado por una 
ferofidad viliofa, y Talada. 
La íegunda eípecie de herpes,es como granos de mijo,de los quales fa-
le una ferofidad amarilla,y pegajofa, y halla la falida con facilidad, rafean-
dofe,y rebentandofe fe haze toda ella ana poíliI!a,ó corteza como efeara, 
ó poílula,y debaxo della muchas vezes ay materia,ó pus, que apretándola 
con el dedo fale,y eílas dos efpecjes de herpes fon cutáneas. 
La tercera efpecie de herpes,fe produce, y engendra por un humor v i -
liofo,corrupfivo,efpefo,heruginofo,y requemado,que roe,y va corroyen-
do lentamente haíla la carne,por una materia pefada,que detiene eíle hu-
mor,y lofixa en la parte afe¿ta,y le llaman también fórmica. 
A l principio deílos herpes,fi el paciente eílá pic tór ico, digo con abun-
dancia de fangre en ios vafos, conviene executar la fangria con modera-
cion,fegunlas fuerzas del paciente,y defpues minorarlo con minorativos, 
que purguen el humor que ocafionan los herpes. 
Si eíluviere cacoquimo, aunque abunde de fangre, no fe deve executar 
fangria; pero las purgas, y minorativos fe deven repetir todas las vezes 
que fuere neceflarios.La comida,y bevida ha de fer para humedecer,y re-
ftefcarjraas fe deve templar el paciente có fueros de leche,y los minorati-
vos 
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Vos fe pueden hazer co ellos/infundienJo hojas de fena,ó con leche5ccnio 
fe dize abaxo.Tambien pueden,y deven ufar muchos dias el caldo de pan, 
como fe dize en la Farmacopea , para corregir la inflamación de e lk hu-. 
morque ocafiona los herpes. , ^ . , o , 
En el principio del herpes,de la primera,y fegunda eípecie,haíta elena-
do/e aplicará á la parte el unguentillo figuiente.Tomafe una clara de hue-
vo^ y fe agitará con una piedra de al un crudo en una eícudilla , halla que 
tenga coníiílencia de pomada. 
El licor del qual fe faca la fal de faturno ( 6 azúcar que dizen ) agitado 
con azeyce rofado, ó con azeyte de nuezes Tacado fm fuego, es muy buen 
remedio. 
Algunos fe firven del agua, ó efpuma, que fale por el cabo de los far-
mientosquando fe queman. 
Si á eftos remedios no ceden ellos dos herpes, he aplicado con feliz fu-
ce ílb el unguentillo figuience: Tomafe una cucharada de derretido de le-
chen fin Tal,y medio real de ello raques líquidos, incorporándolo todo co-
mo fe dize en la Farmacopea,y untarlos con dicho ungüen to , y poner un 
pañito encima de la untura. 
En la declinación de los dichos herpes,de la primera,y fegüda efpecie, 
fe fomentará la parte dañada con decocción de raiz de brionia, y hojas de 
falviajóde ariíloloquia,hecha con vino tinto,y agua,partes iguales:y íief-i 
ta en pueílo que puede aplicarfe una planchuela de plomo muy delgada, 
que aya eílado mucho tiempo á remojo dentro de agua de alun, fe aplica-
rá al herpes. 
Si fuere rebelde^/ no cede á eílos remedios, ferá neceííario el minorar 
al paciente con tres dragnaas de hojas de fena , dentro de una libra de le-
che: ella ha de dar un hervor, y eiiar en infuíion cubierta íeis, ó ocho ho-
ras/y defpues colarIa,y tomar á las feis de la mañana,ó antes la mitad, y la 
otra mirad paflada una hora , y añadir un poco de azúcar para que fea mas 
apacible: y fi en lugar de azúcar fe echaxarave áureo, ó xarave refoludvo 
de fofas,purgará mejor. 
Si fuere tan rebelde,que á los remedios dichos reíííliere,aplicarán unos 
pañuos delgadosjmojados en el agua que fe dize en la Farmacopea.Se ha-
2 e , y compone con el vitriolo blanco , y el verdete, aplicándolos co-
mo fe dize en el ufo della, ó ufar de la agua roja , que fe dize en la Farma-
copea. ^ / i 
También es muy para el cafo el ungüento figuiente-.Tomafe azeyte de 
ma dTh7 aZCy^ e rüíado'y vinagre roíado3pai tes iguales, y echafe una ye-
nes m i U ™ ' 7 haSaíe un8aenro > batiéndolo muy bien , y unten el her-
cima y Paia Cílvaaai: Cün dkho llngweiuo, y un pauito delgado en-
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Tabien íl en el agua de la cal viva fe difuelve en ella alun dulce, o azu¿ 
car de íacurno , aplicándola caliente con unos pañitos delgados, cura los 
herpes de las dos eípecies. 
El herpes de la tercera efpecic,1Iamado por otro nombre formica,no fo-i 
lo corroe la cutis non vera,íino también la vera,y penetra la carne,por fec 
el humor vilioío,corrupíivo,maligno,y requemado, como queda dicho:y 
fi fe defcuidanjíe haze una ulcera,ó ulceras dificultofas de curar,y eíla ne-
cefsita de remedios mas fuertes; y herpes defte genero he curado fin fan-
grias,ni purgas,aplicando el agua roja un poco fuerte,moJádo en ellas unas 
llanas de hilas,y la cataplafma primera de la Farmacopea íobre ellas,curá-
do tarde , y mañana : y fi con eíla agua no fe mundificavan las ulceras del 
herpes para matarlo^ confumir con mas brevedad la carne mala, y mun-
dificarlas,he uíado del unguenco íiguiente: 
Toman fe flores de azufre» y íoiiman, de cada uno una dragma, hechos 
polvos fútiles, y fe incorporarán con una yemr de huevo duro, digo muy 
cocido,y o n ^ y media de manteca de vacas frefca, ó lavada con agua ro^ 
fada,íi fuere rancia , y fe incorporará todo muy bien en c5(iílencia de un-
güento, y fe aplicará en unas llanas de hilas, y la cataplafma arriba dicha 
fobre ellas,y fe curará tarde,y mañana, haíia eftár müdificadas las ulceras: 
íi pareciere muy fuerte,y caufare dolor,fe podra minorar enperfonas deli-
cadas el foliman corroí ivo , defpues de mundificadas ufar del agua roja, 
ajuílandola á la tolerancia del paciente, y la cataplafma fola íin hilas apli-
carla tarde,y mañana,profiguiédo efla curación hafta que eftén curadas, y 
cicatrizadas: y íi fe accidentaren,y mudaren las ulceras de efpccie,fe acudi-
rá á los capítulos de las ulceras, fegan la demonliracion que hizieren los 
feñalesry defpues de müdificadas,y encarnadas las ulceras, para cicatrizat-: 
las ufar del pegado cicatrizante blanco,que digo en la Farmacopea. 
Algunas vezes es tan rebeld j,que no cede á los remedios,y en efte cafo 
fe ufará para fujetarlo del remedio figuicnte:Tomaíe una on^a de foliman 
corroíivo,y otra de azogiie,y íe echará en un a}mirez,y todo jüío fe pica-
rá,hafta que todo eíléincorporado,y hecho polvos futiles:y para mortifi-
car el mercurio(digo el azogue)íe echará una on^a de manteca de vacas,y 
fe picará,y rebolvecá^alla q el azogue cité mortificado, ó muertoj y def-
pues fe añadirá tres on^as de dicha manteca de vacas,y dos on^as de blan-
quete crudo, paífado pur cedazo efpefo, y fe incorporará muy bien todo 
junto,y fe uíará defia miuxtura,apl;cando!a en unas ¡lanas de hilas,y la ca-
taplafma dicha encima, fe curará tarde.y manana:íi fe endureciere lamix-
tura,fe podrá echar una poca agua de cal,ó un poquiro de aguardiente. 
También para quedar curados con toda peifeccion, y que no buelva el 
herpes á engendrarfe,aconfejo tomen los fudores en el cubo ícco,como fe 
dize en la Farmacopea^ bailaran para eíle accidente cincojófcisíudores 
para eítac limpios delle accidente tocia fi* vida. El 
fin operación defuego, ni hierro. ^16 i 
El que quiíicre ufar de los remedios que traen los Autores de Cirugía, 
podrá hazerlo^ue hallará en ellos muchos,y buenos5podra variar, y eíco-
eer los que le parecieren íaludables;pero para los pobres,los dichos ion ta-
ciles de executar,y de poco coiíe,pues con ellos íe efcuíau de la afsiftencia 
de Cirujanos, pues los intereíTados pueden executar la curación, y hazerfe 
|os remedios. 
C A P I T U L O X X . ; 
i 
De las advertencias generales para la curación de las ulceras, 
PRimeramente el Cirujano , 6 Artífice que curare con los remedios defte tratado , ha de atender con todo cuydado á la calidad de ia u l -
cera,para que con toda feguridad pueda conocer las caufas della,atendien-. 
do á los feíáales,y á lo que fe dize en ia curación general de las ulceras:poc 
que muchas vezes una ulcera puede mudar de efpecie mientras dura la cu-
ración della^cudiendo alguna intemperie,haziendore de virulenta, y corr 
rupíiva,fordida,y putridajde rordida,y putrida,con carne fongofa,y fuper-
flua,^fíe í ^ í ^ m / o b r e v i n i e n d o l e s á los pacientes accidentes diverfosjy 
al paflb que tienen eftas mudan9as,valerfe de los remedios que íe dizen en 
los capítulos de las ulceras,fegun fea fu efpecie. 
También fe ha de atender con todo cuydado á la edad de los pacientes, 
y íi eltán pletoricos,© cacoquimos, atendiendo á las fuerzas, y tolerancia 
de los remedios.-procurando en la aplicación dellos darles todo el alivio q 
permitiere el accidentejtrarandolos con cariño,y amor ; coníblandolos, y 
animándolos en fus trabajos,y dolores? afsiftiendo con tanta puntualidad aí 
pobre,como al ricojexercitando todas las operaciones con caridad,y defeo 
de acertar la curacion,obrando fin temor; y íi tuviere alguna duda,conful-
tatla con Medicos,y Cirujanos Doctos para el buen acierto , y guardar, y 
obfervar lo que fe dize en el capitulo fegundo de la curación de las ulceras 
en generaren la primera,y fegunda intención que ha de llevar en la cura-
ción de las ulceras particulares para mayor feguridad. 
También advierto, que el agua roja^haziendola fuave,ó fuerte,como fe 
dize en la Farmacopea,fatisface á la curació de todo genero de ulceras,poc 
íu virtud defecativa,y cauftica}fin mordiíicacion,ni inflamado algunajy c £ 
ta mundifica^ encarna,confumiendo la carne fbngofa,y efponjofajy pues 
es tan fácil de hazer,y de tan poco coae,como íe vé en la Farmacopea,fu-
puco a las damas piadofas^ caritativas la manden hazer en fus cafas, para 
aeitribuirla a los pobiTs llagados, y lo miímo pueden hazer de los otros 
Í S l e ^ W a Una.s reñoras hazic^o unos,y otras haziendo otros, con 20. 
que gaite cada una,puede focorrer toda una úudadjy creai^q íi cari-
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tativamente diíldbuyen eftos remedios en focorro de los pobrés,recibIi:an 
ei premio de la mano poderofa de Dios Nueílro Señor. 
También advierto,y pondero,que afsi como el agua roja fatisface á to-
do genero de uleeras,de la propia fuerte la piedra que dizé inferna!, ó por 
mejor dezir chirurgical,y angelical,y el cauterio arfenical, íatisface á todo 
genero de obra manual,hecha con hierro.o fuego,como fe dize en la Far-
iuacopea,y en los capítulos particulares de las ulceras, y con poco dinero 
fe puede focorrer á los pobres, y afsi eftos remedios, y los que explico en 
efte libro,muchos de ellos los han tenidos ocultos, como á teforo grande, 
por fus conveniencias, v muchos de ellos fe me participaron , con condi-
don,que en diez años no los publicara , y como eftán cumplidos defde el 
año 1630.I0S publico,y notifico univerfalmente á todos con toda caridad, 
íin gaüar retorica,ni mifterios^para que afsi el Cirujano,como el que no lo 
es,pueda comprehenderlos;pues la compoíiciS de ellos, y el modo de ha* 
zer!os,y el ufo de ellos un mediano entendimiento puede ccmprehendcr-
Io,y la curación también, fi atienden del modo q eftá diípuefía, afsi en las 
advertencias generales, como en los capítulos particulares de los accíden-
tes:y con toda feguridad pueden ufar del!os,porque eftán compucftos por 
perfonas do das en la profefsion de Medicina,y Cirngia,y cafi todos expe-i 
rimentados:y crean,q la caridad, y cotradícion que he tenido, me ha mo-
tivado el reducirlos al methodo,q van dilpueftos por fus capítulos, para e l 
alivio,y focorro de los pobres pacientes: y como ha mas de veinte años q 
los he pracbcado,y los he experimetado laludabies, he procurado ver A u -
tores de Cirugía,para ajuítarlos al methodo que van diípueÜos. 
También advieno,que muchas vezes refultan de los tumores mal cura-
dos ulceras de diferentes efpecies:y en íiendo ulccras,fe ha de atender á la 
curación dellas,atendicndo á caufas, y feñales que tuvieren, para que con 
todo acierto fe apliquen los remedios convenientes. 
También fea máxima general, que la cataplafma primera de la Farma-
copea,ha de íer univeríal para todo genero de ulceras,como fe dize en los 
capítulos particulares,por las razones que en efte Tratado quedan dichas; 
y fe ha de ufar, y obfervar lo que fe dize en fu compoficion , aunque fea 
contra el díctame de los Profeííbres de Medicina,y Cirugía; porque como 
tengo dícho,mas vale la razon,que la autoridad; y la experiencia mas que 
la razomy donde tiene cabimiento la razón, y experiencia, no pueden em-
baracar las autoridades de tantos, y tan graves Autores como han eferito 
de Cirugia,porque eftas las venero,y no es vituperarlas el proponer cura-
ciones diverfas,íi fe experimentan faludables: Quia Medicina terminüper* 
fiBionis nondum ajfecuta e/t,fed multa futuris foculis manifejianda reftant, 
quis enim Medicince fimm praferutari potens eji, me tam multa dixerüt Atiri 
v§ t i Jminp lura adbuc dtcemh rslíngusrmt)^ como qued^ dicho. 
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También en la Farmacopea fe hallaran remedios para diferentes acci-
dentes v para los dichos,que por no repetirlos dexo de ponerlos en los ca-
pítulos de los tumores,y ulceras,como fon cataplafmas,emplartos, mundi-
íicativosjdigeltivosj&c. v. . 
También advierto, que los remedios que queda dichos de los tumores, 
v de las ulceraste deven ufar en qualquier parte q cltuviere en el cuerpo 
humano/iendo exteriores, y con la pradica dellos tendrá el conocimiento 
de quan faludables fon,y la experiencia dará íatisfacion deíh verdad. 
También digo no fe repare,(i encuentran algunas palabras, ó remedios 
muchas vezes repetidos: QUÍJ- fuperflua non noient, porque folo íe repitefi 
para la claridad, y explicar la corradicio de los Profcllores de Medicina, y, 
Cirugía, para que el que ufe de elta curación , atienda con todo cuidado á 
las advertencias, para lograr la curación con felizidad ; porque entiendo 
íiempre ha de aver contradicíon: Quia áifficiíe efi confueta repeliere. 
Doy muchas gracias á mi Dios, y S e ñ o r , pues de fu Divina Mageftad 
procede todo el bien,y me ha dado paciencia para tolerar rata cóí radiuo, 
y faiud para poder facar á luz efte tratado,para alivio,y focorro de los po-
bres dolientes;y para que los Cirujanos de algunos Lugares,que folo eílá 
afsiíHdoscon ellos,(in Medicos,puedan con facilidad en las curaciones de 
los accidentes,que pertenecen á fu faculrad,entrar en ellas; y no les parez-
ca es error el feguir efta curación , porque faben todos los Profeífores de 
Medicina,que Hypocrates dixo: To alabaría al Medico qm yerra poco apor-
que la perfe¿ia,jegura,y acabada Medícina^no fe alcana. Y Galeno dixo: Que 
no ha podido alcanzar con todo f u ejludio , y trabajo razón evidente que muef-
tre, por qué viene la muerteX concluyó con Hypocrates: AuxilimnJ& non 
ornatum quaro , quia agrotus non quaris Medicum eloquentem, fed curare 
f 7ientem,quia morbi non eloquentia,fed remediis curantur. 
Siempre que fe dize hagan dos pegados3uno para el dia,otro para la no-
che,no es dezir fean nuevos: porque no fe han de renovar, fino quando 
huvieren perdido fu virtudjy parece puede fervir para feis dias,ó ocho,íin 
mudar otros nuevos;y íiempre fe han de aplicar en las ilagas,y u}ceras,íin 
hilas debaxo dellos,quando conviniere aplicarlos. 
. También el agua que digo en la Farmacopea , que fe compone con el 
vitriolo blanco,y verdete,es excelente remedio para curar las ulceras-r^ 
tnpcena.qudw m vulba muliem, y las uicerillas, que fe hazen en la boca y 
^ n n t a 6 l0S ?eíh0S de las rflügeresque cnan,y el agua roja corre pare-
jas con efla5y afsi la una, como la orra íe puede hazer fuerte, aumentando 
¿os ingcedientes;y templarla difminuyendolos, ó aumentando el 
agua ; y íe puede ir templando á la tolerancia 
del paciente. 
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T R A T A D O TERCERO, 
DE LOS A C C I D E N T E S , 
QUE SOBREVIENEN , O PUEDEN SOBRE-
venir al cuerpo humano. 
C A P I T U L O L 
D B L A A P L O P E G I A . 
[ h Aplopegiaes un accidente muy grave, y peligrofo 5 por-
que quando fobreviene al cuerpo humano , le quita to-
do el movimiento, y fentido al paciente, con dificultad 
en la refpiracion , por la obftroccion introducida en los 
nervios , por cuya caufa fe impide el traníito al efpitita 
animal: y efte genero de accidentes es en dos maneras, el uno fuer-
t e , y el otro leve ; y afsi el uno , como el o t ro , es dificultoíb de curar, 
y viene fin calentura, y parece que fe eftá muriendo el paciente confer-
vado tan folamente la facultad vital,y fe muere diíminuyendofele los pul-
fos; y Hypocrates dize en el Aphor. 42. fef. 2, Apoplexiamfortemfolvere 
eft impofsibils j debilem vero difficile. Y Galeno dize : Extremí morbi ¡ex-, 
trema remedia pofeunt. Y con la opinión deftos dos Principes de la Me-
dicina, cafi todos los Profeflbres de ella, en la curación de dicho acciden-
te mandan executar ferviciales, y calas irritantes/angrias, ü executar ven-
tofas fajadas,fciegas fuertes, bomitivos, garrotes en ios bracos, y muslos, 
¿kc.como es notorio á todos; y todos eftos remedios fe executan aprifa, 
que quando unos ufan, fe preparan otros. (En una ocafion v i recetar una 
farrea de hierro,hecha afquas, para aplicarla fobre la cabera á una dama 
delicada, aunque los intereífados no vinieron bien á el lo.) Y dcfpuesde 
aver executado los remedios arriba dichos,muere el paciente.Si á uno que 
eftuviera en fu acuerdo executáran eílos remedios, pregunto, ü feria me?; 
jorarlo, ó empeorarlo? 
Mas no ignoran los Médicos dodos, que en efte accidete ay grandiísi-
fnaconttoyecfia de 4 W S § 49ítiísiínos CQ dg Medicina, 
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ren b no las fansvias; porque unos dizen , que las fangriás adelantan á U 
mue,rte5orros/auS dan la vida en efte accidente: pero fe puede creer que a 
las fancrias fe ejecutan con prudente acuerdo^ dirección, atendiedo a las 
fueteas y edad del paciente,!! eÜá pleaonco, íerán acertadas:y íi fe execu: 
tan le deve atender á la íubíhucia de la fangre quando fale^^ra diíponer U 
fe ha de facar mucha,ó poca cantidad,tomando el pulfo del paciete el M e -
dico al tiempo que va faliendo la fangre:y fi executada la primera fangria^ 
dentro de tres horas, no antes fe levantan los pulios, y con mas facilidad 
refpira: en efte cafojCon toda fatisfacion fe puede repetir la fangria:pero ü 
fe reconociere, que fe diíminuyen los puIfos,y no mejora dentro de dicho 
tiempo,no fe repira fegunda íangria: y fi reconociere eftár el paciente ca-
cochimojpoc ningún calo fe execute íangria;y fea e í la obfervacion en efte 
accidente máxima general, como en todos los accidentes fomniferos, le-r 
targos,&c. 
Antes de entrar en la curación de efte accidenté is neceífuio explicarlo 
con toda claridad, amas de lo dicho, fogun la inteligencia de mi Mae (ir o, 
digo: Que primeramente iafubftancia del celebro recibe el daño, y lefionj 
y fegundariamente reciben el daño las entrañas, y vientre : y quanto mas 
fria,y crafla es la materia que levanta eftos vapores, mas grave es el daño, 
y mas dificultóla la curación 5 y afsi en la aplopexia, no folo el celebro cfta 
dañado^ino las entrañas, como queda dicho 5 y efta fubftancia, materia, ó 
humor frio,y c ra f lo ja fubiendo a) celebro,y embota,encrafla,y entorpece 
las potencias con la violencia de fu malignidad,© por mejor dezir,coagula, 
y hiela los efpiritus animales en el celebro;y baxando á las entrañas,y á to-
do el cuerpo , eftos humores malignos ponen al paciente de calidad , que 
aunque no fe puede dezir que efta muerto,parece en quanto al movimien-
to , y fentido, lo efta; menos la refpiracion,y pulios, que indican eílár coa 
vida.Si efto procede de congelacion,ó coagulación del celebro,ó intempe-
rie grande primeramente,© de una prompta refigeracionde la gran copia 
de humores, ó abundancia de fangre caliente, y húmeda , ó por fer muy 
gruefla,&c. M o queda á la difputa , y inteligencia de los Médicos dodos, 
porque aqui no fe proponen propofidones, ni argumentos, para contrade-
zir á la inteligencia del methodo de curar , que fe lleva con la opinión de 
Hypocrates, y Galeno, ü n o folo la que pertenece á la curación^ alivio de 
los pacienres. J 
o cierto es,que la aplopexia procede , y fe origina de alguna cormpri 
^ a ^ w c a o ^ ^ d í » ^ que coagula, coaxa, ó entorpece los eípiritus 
ruTinn 'i!tC S ,as Pa"es la ' ú ^ ™ > y vivifican: y fegun fea eíla cor-
d ^ n d e 7aC1G^&C'Sf13 faerte)Ó leye la aPl0P^ia;y lo mas que fe p u c 
todas i4s acciones, y operaciones animales, quedándole k refpiracion, 
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y eílát: fin calentura,y eílo caura,y deve caufar admiración á todos: y para 
falir de ella parece5qae afsi Medicos,como Cirujanos d t ó ó s ( y aun por cu^ 
riofidadjcon defeo de aliviar á los pacientes,y averiguar la caufa principal 
de un accidente tan grave , como peligrofo , podian aver hecho algunas 
anothomias, ó hazerlas en los que mueren de eftc accidente, para tener el 
conocimiento cierto en donde eíU efte fomes morbi, pues es cierto: Quod 
cognitio morbiy eft ipfa curatm y con la incertidumbre no ay que maravi-
llarfe de la controverria,qae ay entre Autores graves de Medicina,robre íi 
fe deven execurar fangrias en efte accidente,ó no;pues unos dizen,que ma-
tan al enfermo con ellasiy otros,que le dan la vida (como queda dicho:) y 
Holerio dize,que ay un genero de aplopexia, que la fangria le dá íalud ; y. 
Zacuto dizelo rnifmo(como lo avrán vifto los Médicos do£bos en fus ob-« 
fervaciones)fi bien,afí>i lo que uno,y otro dizen , no es propiamente aplo-^  
pexia, fi atienden con todo cuidado á fus hií lorias, y difcurren fobre ellas 
los Midicos dodos. 
Todos los Profcífores de Medicina executan luego fangria, como que-
da dicho,aya,ó no plenitud de fangre, y fea , ó no el accidente de humor 
frio,&c. Porque dizen, que facando la íangre,fe conmueven todos los hu-, 
mores,y que con eífo fe exitan los efpiritus, y por otras razones, y moti-
vos: y cafo que fe execute la fangria, afsi por lo dicho, como por otras ra-
zones,que tendrán equivalentes para el lo , parece que antes de execu tar la 
fangria, fe deve atender con todo cuidado á las fuerzas del paciente , á la 
cdadjá la turgencia de las venas, y todo lo que conviene ; atendiendo á la 
fubftancia de ia fangre, y de las advertencias arriba dichas. 
La curación que lleva mi Maeílro en efte accidéntela qual me ha pattn 
cipado,es del tenor íiguiente: 
En viendo al paciente que tiene todo el movimiento perdido, y las po-
tencias, y fentidos, fe deve atender á los pulfos, y refpiracion: y por leves 
que fean,fe le darán al paciente unos garrotes en los muslos de los brazos, 
y piernas,algo fuertes,con cañamo,ó lino en cerro, haziendo de él á modo 
de una cuerda recia como el dedo pulgar,porque cfta aprieta,y no efcorea, 
ó defuelia,como el cordon,ó cintajy hazerle unas friegas fuertes por todo 
el cuerpo,comen^ando por las vertebras, defde la nuca abaxo : hecha e í h 
diligencia , fe le aplicará lo íiguiente en la boca del eftomago, y ombligo, 
affegurandolo con un tohallon. 
Tomafe nn pedazo de tocino gordo del tempano, (I es falado es mejor, 
y fe quitará la corteza,y fe tomará el fuficiente,con otra tanta levadura del 
ojo della,la mas agria que fe hallare,y fe capolará todo junto , y fobre lo 
capolado fe echará fal de compás bien polvorizada,y fe picará todo junto 
en un mortero , hafta que fe haga como ungüento trabado. La íal ha de 
fer á proporción^ y.g.al bulto de un huevo de gaUina,de todno,y otra tan-í 
tí* 
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talevadura,fe echa ráunadragmac le fa l ;ydee f t a cataplafma fe tomará, 
v fe podrá en un paño en forma eraplaaica,y fe aplicara en la boca del ef* 
tomaeo,y otra al ombligo,que coja toda la circunferencia de ehy ai mifmo 
tiempo fe aplicará á las efpaldas, á la correfpondencia de la boca del cftflb 
maeo, otra cataplafma hecha con harina de trigo fin cerner, amañada con 
dos partes de vino tinto,y una de zumo de agraz; efta fe aplica tria del tie-
p o A f d e los rinones por las vertebras arriba, en un paño de hnojde ancho 
un palmo,y de largo un palmo,y cinco,6 feis dedos.La del tocino, y ieva^ 
dura, no mas que perdido el ffio (y con eftas cataplafmas he curado, y fe 
curan todos ios aycados con feliz fuceíro,afsi los pequeños^omo los gran-
desjaífegurando dichas cataplafmas con un tohallon5porque eften feguras, 
y no fe caygan,y fe repitirán;y luego inmediatamente fe le echarán al pa-
ciente dos ventofas fajadas 5 las fajas un poco profundas á la efpalda, arri-
mándolas todo lo pofsible á la cabeza, que folo medien las vertebras,para 
llamar,divertir,templar,evaquar,y rebelir el humor,quc ocaüonaelte acci-
dente^ mientras fe executan eftos remedíosle prepara el fet viciai,ó calas 
irritantes,y los remedios que fe dizen abaxo. 
Echadas las ventoías,fe agitarán los garrotes,y fe le adminiftrará el fer-
vicial, ó cala irritante: y fi fe reconoce eften mejorados los pulfos, y refpi-
racion,defpues de dos horas que fe echaron las ventofas, con toda feguri-
dad fe puede executar fangria de la vena zefalica: y íi con ella fe mejora cí 
paciente,íe repetirá fegunda fangria á íü tiempo,atendiendo con todo cui-
dado á lo que fe dize arriba , que es tener el Medico el pulfo del enfermo, 
para ver íi fe difminuyen , ó aumentan los pulfos al tiempo que fale la fán-, 
gre,y procurar dar tiempo al tiempo,para que puedan obrar los remedios, 
lin fatigar con ellos al paciente,ni á los circuafl:antes,y intereífados.Pero íi 
con las ventofas arriba dichas no fe ha reconocido en dos , 6 tres horas, 
mejora en los pulfos, ni refpiracion , por ningún cafo fe execute fangria, 
porque feria adelanrarle la muerte al paciente, y fe le quitarán las fuerzas 
para reílrtir á los otros remedios. 
Executadas las friega^cataplafmasjgarrotes^ ventofas fajadas , como 
queda dicho,luego inmediatamente fe le ha de echar el fervicial íiguiente, 
que eftará prevenido mientras fe executan los remedios arriba dichos. 
Tomaníe hojas de centaura menor,mercurial, orégano, poleo, agenjos,' 
Mlopo , de cada uno un puñado; flor de camamila, y de meliloto, de cada 
uno dos puñados; de anis pefo de una dragma , hagafe de todo decocción, 
y ddpuesde colada, fe tomará inficiente, y íe añadirá de miel efpumada 
dos on^as^zeytede ruda, y de camamila,de cada una una onca ; de íalee-
ma un dcrupulo;de vino emético quarro on^as (el modo de hazer elle v i -
f T J f n t Z ' / K Farmac?P^)fi^ & Pediere hazer efte vino eme tico próp-
famente, le hata coaouento con una dragma de crocus metaiorum hecho 
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polvoSjCón calcé on^as de vino blanco}hafta que mengue una ónca;y def-, 
pues fe filtrará, que escolarfe por papel de eíiraza doblado , porque no 
pafFen los polvos^y fe echarán dichas quatfo on^as de vino fobre el coci-
miento de arriba dicho, y fe adminiílrará ei fervicial. Si el fervicial arriba 
dicho no hiziere fu operación, fe hará una cala con mie l , fa l , y polvos de 
eléboro, baziendola conforme arte. 
Si el paciente es robu í lo , fin aguardar á que el fervicial haga el efecto, 
fe le pueden dar con toda fatisfaccion tres on^as de vino blanco, prepara-
do con el vidrio de antimoniojy con effo por bomito,y per fe ceíium arro-i 
jará el humor que ocafiona efte accidente. 
£1 vino blanco fe prepara con el vidrio de antimonio del modo figuien-
te: Tomanfe quatro granos de vidrio de antimonio, eñe fe hará polvos, y 
fe pondrán en una efcudilla , y fobre ellos fe echarán quatro onceas de vino 
blanco}que fea muy bueno,y eftará en infuíion veinte y quatro horas,def-
pues fe colará, y filtrará por un papel de ertraza doblado , porque no paf-
len los polvos,y fe darán dos on^as y media, y á los mas tres on^as de di-
cho vino ; y fi necefsitare de efte remedio con mas promptitud, fe cocerán 
las quatro on^as de vino blanco, hafta que mengue una onca, y defpues fe 
filtrará, como queda dicho, y fe uíará de el. 
M i Maeftto me participo, que foio con quatro on^as de efte vino emé-
tico que dio al Rey Chtiftianifsimo, lo libró de un accidente como efte, q 
io padecía. 
Advier to , que íi el paciente eftá muy debilitado de fuerzas, efcufen to-
do lo que fe pueda las fangnas , en particular íi eftá cacochirao, porque la 
mayor parte de efte accidente procede de humores fdos, craííbs, y malig-
nos, y necefsita confcrvarfe la íangre,porque ef ta :£^ thefaurus vi ta , <& fi~ 
lius dtleóius natura , <& refíciendus efi potius, quam expekndus. 
Don Miguel de Villanueva^Beneficiado de mi Igleíia de San PabIo,ado-
leció de una aplopexia de las fuertes, como fe verificó por los remedios 
que promptamente fe executaron fegun la doctrina de Hipócrates , y Ga-
k n o , ü n poder hallar alivio con ellosjpues folo fe reconocía la refpuacion, 
y tenia todos los eftremosfrios:y viéndolo yá defauciado de los Médicos, 
con el cariño de hermano,y amigo, á las diez de la noche hize aplicar las 
cataplafmas en la conformidad, que queda dicho; y abriéndole con fuetea 
la boca, tomó dos on9as y media del vino blanco preparado con el vidrio 
de antimonio, y dentro de dos horas y media, por bomito, y per fe ceííum 
arrojó tanta cantidad de humor,que parecía impofslble cupiera en cuerpo 
hamano,y vino á recuperar el movim¡ento,y oidOjy á las quatro de la ma-
ñana bolvió en fu acuerdo5de calidad, que pudo recibir el SS. Sacramento 
de la Enchaaília por Viaticojy difpoqgi por fu ^ma,haziendo fu teftamé-
. Ji. to 
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^ tm ?6dó fu acuerda; y bolvió á repetirle el accidente,de calidad, que ^ 
t nochfen re ró fu aima7^ Criador ,eon que conocidamente fe veníico, 
r e e r f a X S de.loS T r que era ap op.xia u verdader0 acuerdo;y quife repitieran los mif-
S m e d ^ l0S arsiftenteS 
deUnCLabrador en la calle del Portil lo, por una comida de caracoles af-
fados, y buena porción de vino,le dio una aplopegia de las fuertes , y exa*. 
curaron en él fnegas3garrotes,vomitivos,ventofas fajadas, íerviciales i r r i -
tantes,y fangrias,no obftante que participaron al Medico la comida de ca-
racoles. Aviláronme del acddente,y con ios remedios arriba dichos, apli-
cados^ executadosjcorao queda dicho, y el vino preparado coñ el vidrio 
de antimonio, por vomito arrojó en una vacia de madera gran camid id 
de comida,y bevida,y humores malignos dentro de tres horas, de calidad, 
que parecia impofsible que pudiera aver tanta cantidad en un cuerpo hu-
mano ; y eílo confió en el proceífo de la verificación de los Coftkos, por 
depoficion de telligos eo el año 1675. y oy dia vive. 
Mas: aviendome llamado el lluftre feñor Don Manuel de Contamina, 
del Coníejo de fu Mageftad, hallé á una hija de fu merced, dama delicada 
de diez y feis años , coa dicho accidente,y en menos de cinco horas avian 
executado fus Médicos garrotes,fangrias,veniofas fajadas,ferviciales, y ca-
las irritantesjhafta eftregarle las plantas de los pies con fal grueífa , y vina-
gre,y una pluma por la garganta,no sé con que untada, para provocarle á 
bomito , fin perder tiempo ; y todos ellos remedios fe executaron en pre-
fencia de dos Médicos doctos de fu afsiílencia 5 y al uno , que era Medico 
de mi carmo,le dixe aparte los remedios que llevava para eíle accidente, y 
dixo no los tenia por temefarios;y fin fabiduria del otro Medico, fe aplicó 
la cataplarma,que la difpufe,y hize en una cafa de enfrente,en la Parroquia 
de Santa Cruz , y fe apl icó, y fe le dio el vino preparado con el vidrio de 
antimonio,y á la mañana m e j o r ó l e calidad, que folo fentia las fajas, gar-
rotes^ que todas las partes de fu cuerpo tenia dolondas,y oy dia eíiá muy 
buena. Y podía relatar quatro aplopegias de las fuertes,que con dichos re-
medios curaron los pacientes,y oy dia viven tres. 
Eílo folo es proponer la curacion,para que los Médicos dodos, fi la ex-
perimentan faludable,la execurempues nadie avrá que diga es temeraria, v 
líf'0ría, P f S efta^ndada en razón, y experiencia, que por no alargarme 
r.men^ r0Ka ^11? /*? ^ e 1ob;an los dichos femediosj porque maniíief-
fierra n S p Ü r ^ ^ ^ a í u i ^ confonne la edad, 
d W S o ^ S t e ? 7 . 0Caíl0n' y hüra ^ k han de executar Ios ^ m e -
^ i^mtk mmm ¡ £8s m. e§ que fe 
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puede Cfef rar en la curación de e l , fin afsiíkncia de Medico doclo,y cscpe-
rimentado; y en falta de Medico, podrán los Cirujanos que eflén en algu-
nos Lugares,por hallarfe Tolos fin afsiftencia de Medico doífco, prompta-: 
mente ufar de las cataplafiinas,friegas,garrotes , con toda feguridad, y del 
vino preparadOjComo fe dize,procurando llamar al Medico mas circunve-í 
zino que fe hallare á fu Lugar, para que con mas acierto fe pueda profe-
guie la curación; porque como efte accidente es tan peligrolo,fe necefsita 
de aplicar remedios pcomptamente. 
CAPITULO II. 
Be la Perlefia. 
LA perlefia es un accidente,quando eítá una, ó muchas partes del cuer-po inmobles, y fin fentido , perdiendo ora el fentido, ora el movi-
miento,© ora uno,6 otro,fi bien raras vezes fe pierde el fentido, que no fe 
pierda el movimiento;y otras vezes fe pierde el movimiento , y no el fen-
tido : La ocafion de diverfidad procede de la variedad de los nervios, que 
unos quitan el fentido,y otros el moviroienrojy de eflo fiTcede,que algunas 
yezes íé recupera el fentido,y no el movimiento,^ é contra. 
Puede el uno,y el otro accidente originarfe de una miíma cauf3,porque 
no es impofsible ocafionar dos efedos diverfos^ la cauíá la reuma, ó ca-
tarro grucíro,vifcofo,y frio,que opilando los nervios, impide el traníito al 
efpiriru animal para vivificarlos; y por eífo ay diferencia de la aplopegia á 
la perlefia; porque la aplopegia ocupa todo el cuerpo, y la perlefia ocupa 
una parte,ó mas partes del cuerpo,y cafi fiempre la perlefia ligue á la apío-
pegiajy quando toda la parte pofterior de la cabeza, que es la nuca(que es 
de donde tienen origen todos los nervios) eftá ofendida del humor, fe en-
gendra la perlefia cafi univerfa^exceptuandojque fi va una parte,ó porción 
de la nuca á la cara, la parte que correfponde al cuerpo, toda ferá parleti-
cada; y fi la obftruccion eftá internamente en el celebro, entonces la cara 
tendrá molificada, y fucederá torcerfele la boca. 
He dicho, que la ocafion de entrambos accidentes fe origina de la reu-» 
ma fria , y grueíTa, advierto empero, que el catarro , ó reuma puede eftár 
acompañado con la fangre, ó tal vez con el humor vilioío,ó tal vez con el 
humor melancólico, por cuya caula puede en tal calo proceder la perlefia, 
por ergendrarfe apoftema en la cabeza.Conoceráfefi fe engendra la apofi 
tema,ó fiemon en la cabtza,quando el pacienre tiene fiebre,y dolor gran-í 
de en la cabeza ( afsi conviene acudir con remedios para la íupuracion) y 
eftos dos accidentes moleftan con gran violencia al paciente, y en abrirfe 
la apoftema, ceflará de todo punto, en particular,fipuede expugnarla ma-s 
tena purulenta. 
Sí 
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J~fu\rnCo efta mezclado con la fangrcla cara, y ojos del pa-Si el humor oit itoíb ftá l   i  IÜU5ÍW,1« W,.», 3 ^ , — ---, 
f e S roios,encendidos,y inflamados,las venas llenas, el p í f e t e 
fangre con el humor yiiiofo,cl paciente tendrá íed, cíente no. Si eftá mezclada 
hnaimenre aci uumwi. ^ i ^ ^ ^ , ^«..v.,^ . . . > -
da,d pulíb débil, el miembro parleticado,frio,y blando. 
Por todo lo dicho, afsi el un mal,como el otro, fon dificultoíos, y cari 
impofsibles de curan pero todavía no fe deve abandona? el enfermo,y alsi 
fe deven intentar remedios para aliviatlo ; y fin perder tiempo fe le admi-. 
niftrará un fervicial comun,y defpues minorar la materia, ó humor con el 
Uniente fíguiente: Que ferá la miel rolada folutiva con el eleduario leniti-
vo^efpues fe fangrará del brazo fano,y fe preparará el humor con el jule-
pe capital,arriba dicho, y hecha efta preparación, fe purgará con el medn 
camento fíguiente; Que ferá la miel rofada folutiva co el julepe de polipo-
dio compuefto, y aunque no ceda efte accidente á eftos remedios , no ay 
que defmayar, fino continuar con otros julepes capitales, ó con el ufo de 
las figuicntes pildoras. 
Tomafe efpecie de hiera cinco on^as^uibarbaro efcogido,turbi blanco, 
de cada uno dragma y raedia,agarico trociícado una dragma, trocifeos de 
alcandali cinco dragmas,diagridio una dragma, iba artética, flecados, flor 
de brionia,y de calendula,de cada una una dragma,fal gema,gengibre, fpi-
canardi, de cada uno cinco dragmas, todos fe reducirán polvos íutiles, y 
con jnlepe de ftaquedos fe hará maíTa, y con ella pildoras 5 y tomará el pa-
ciente de ellas un efcrupulo cada vez,y fe han de tomar á la noche,defpues 
de aver cenado. 
Purgado univerfalmente el cuerpo, en particular la cabeza, fe le dará al 
paciente el figuiéte julepe,que fe haze con el caldo de pichon,y polla: To^ 
mafe de betonica,falvia}iorongina,chieoria,efcarola,la borraja, agrimonia, 
de cada una un manogito, vifeo^uercino, lentifco, box, de cada uno una 
on^aj íe harán las maderas eñillas pequeñas, y fe infundirán en agua fufi-
ciente,y eftaran en infufion doze hora^defpues fe pondrá un pkhon,y met 
día polla^hierva todo en olla cubierta,hafta que eftén cocidos el pichón, v 
pollajy defpues fe echarán las yervas dichas, y fe hará todo hervir halla q 
a mX0^ yerVf,y re C0lará^ fe dará de dich0 caIdo,ó cocimiento 
eñe c S r . ^ r " ^ de ™™™ d^Z o n ^ y antes que íe de 
t ^ n t l Z ^ las m ™ *™ o^adelaf i-
daírdt o S « ^ t bet0nica>de romero,de falvia,de caléndula, de ca-
en quando fé ,y t0?aca una on^  cada mañatía>ó m^ > Y de quando 
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Tomafe hojas de fena una on^a,aganco,acibaf epatico,de Cada uno cíiir 
co on^as, pulpa de coloquintida dos dragmas, tubit dos dragmas y me-
dia, paíTas, dátiles, mirabolanos, cetrinos, de cada uno una on^a, canela, 
fquinantOjde cada uno cinco on^as, agua de betónica tres libras, miel eG. 
pumada una libra y media : todos los ingredientes arriba dichos fe calcan,' 
majarán,y picarán grofleramente,y fe infundirán en dicha agua por veinte 
y quatro horas, y defpues fe colará, y fe hará exprefsion fuerte; y con la 
miel efpumada fe hará julepe conforme Arte. La dofsis ferá una on^a con 
feis onceas del fo '^d icho cocimiento , y fe tomará tres dias por las mana-» 
nas,cinco horas antes de comer. 
Advierto,que todos los remedios arriba dichos, fon muy convenientes 
para las enfermedades de la cabeza, que proceden de humor frió, ó caufa 
fría;y porque algunas vezes acoítumbra á fobrevenir eñe accidente á algu-
nas partes del cuerpo,fe ufará de los dichos remedios; y íi viniere á la len-
gua, fe tendrá en la boca agua de mayorana,ó de o r é g a n o , ó de falvia, 6 
de romero,ó otras femejantes a eftas;y íi fobreviene á otra parte del cuer-; 
po,fe ufará del azeyte de ladrillos,y de azeyte de yemas de huevos, del de 
caftorio,de caraamila,de lombrizes, partes iguales, y fe harán friegas con 
las manos calientes defde la nuca,por toda la efpalda, y parte parieticada; 
y defpues fe untará con la mixtura de dichos azey tes, bien calientes, para 
que pueda penetrar. 
Si el paciente eftuviere agenado, o tuviere perdido el conocimiento, y 
no quiíiere tomar los remedios dichos,en eíte cafo fe le echará el fíguiente 
fervicial:Tomafe pulpa de coloquintidas, agárico , de cada uno dos drag-
mas;centaura menor,ílecados,faIviajromero, mayorana , de cada uno me-
dio puñado,ortig.is,acelgas,de cada uno dos puñados , raíz de ariftoloquia 
redonda una onca,íe harán hervir lasyervas en agua común un buen rato, 
y fe colarán>y en lo colado fe echará la ariftoloquia hecho polvos, y fe in-
corporará en dicho cocimiento la coloquintida , y el agárico fe pondrán 
en un paño muy delgado,y eílará en infuíion veinte y quatro horas:y def-
pues íe hará exprefsion fuerte , y fe echarán quatro oncas de miel rofada 
folutivajazeyte de ruda,ó de agenjos, la que baflare para hazer el fervicial 
cotsforrae arte, la cantidad que fuere neceífaria-.y fe advierte,que antes d© 
echar efte fervicial,íe deve echar otro común. 
Defpues de aver echado efte fervicial, fe le dará al paciente dos on^as 
del julepe arriba dicho , para purgar bien el cuerpo, y defpues profeguir 
con los otros remedios. 
Devefe obfervar,y advertir en efte accidente al peligto de la recaida,en 
particular eftando la parte ofendida debilitada, y la memoria del paciente 
defminuida. 
El que padeciera efte accidente principalmeote, y en todos los accidenn 
tes 
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tes eme otoceden de la cabera , deve tener gran regla en el vivi^emendo 
^ X a a f i n e l c o m e r y bever y el vino fe prohibe abíolutamentcj y f i e 
^ X á ^ o d c r a d o , y templado^ quiere vivir fin que le rePl, 
ta E ^ f t ^ S e n t e , fi el paciente eftá p ledor ico^ robufto,puede execu^ 
tarfe fan^cia^pero fi eftá cacochimo, por ningún cafo fe execute, íino uíar 
de los remedios dichos, y algunos vómi tos ; porque como efle accidente 
procede de deftemplanca fria,no fe deve executar fangna; porque efta ret-
fria mas, y feria dañofa. r ^ r 
Los vómitos ion excelentes para efte accidente , y fe podra uíar muy 
bien del vino emerico, ó del vino preparado con el vidrio de antimonio, 
como queda dicho en la curación de la aplopegia,afsi en bevida, como en 
íervicialesjy fi fe haze en lugar de vino blanco con vino de malvafia,obra-
rá con mas fuavidadjó ufar de otros vómitos benignos. 
Si la perlefia fuere tan rebelde , que no cediere á dichos remedios, lera 
neceflario ufar de los fudores tatde,y manana,por efpacio de diez diasiy fi 
por nofatigarfe los tomare una vez al dia, ferá neceíTario tomarlos diez y, 
feis,ó veinte dias, fegun fea la neceísidad,6 el efedo que hizieren, y fe de-
ven dar,6 toraar,como fe dize,y explica en la Farmacopea Racional, y Ef-
pargirica defte libro,y por rebelde que fea efte accidente, íe cura perfeda-a 
mente;y fe han curado parleticados de dos,tres,y fiete a ñ o s , que lo pade-
cían, fin aver podido confeguir en efte tiempo la falud con quantos reme-
dios fe avian executado, y con dichos remedios,y fudores, quedaron per-s 
feclamente curados,íin bolverles á repetir dicho accidente. 
Si fuere tan pertinaz, y rebelde, que raenofpreciare los remedios fobre-a 
dichos,ferá neceííário ufar de los fuertes, que es el remedio de la agua ro-
ja, aplicándola como fe dize en dicha Farmacopea, cuya compoíicion eftá 
con fu ufo en ella, y con la aplicación de dicha agua fe han curado perfec-
taraentecomo conftó,y confta en el proceífo de los Conftitos, por la de-, 
poílciou de los mifmos remediados. 
. , Doña Terefa Mezquita, Religiofa del Convento de Santa Lucia,parle-
ticada de mas de tres años de todo un Iado,aviendo paffado por los reme-
dios que difpufieron los Médicos, y embiandola á los baños de Tiermas, 
en los quales fe alivió un poco, y bolvió á parleticarfe como antes, á los 
qumze días que vino:y viendofe deftituida de remedio,aviéndome llama-
do^como la halle con las evaquaciones generales, fe aplicó la dicha agua 
roja a la muñeca del braco, y tubillo del pie de la parte parleticada el ano 
™ ^ 5 , y qr 0 tan PerM;amente curada,que oy dia,año de 1689. eftá 
v a v c r l c ^ P « ^ o dicho accidente: y efto es pubiico,y noto-
no,y coníto en proceífo. 
l ^ C » í « % ^ e a ¿ C e r í a g e r o , que oy vive m n en U A^arderia, en 
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t \ mes de Agoño de 1682.fe parleticó de todo el cuerpo,íin poderfe valer 
del movimiento de las piernas, ni pies, bracos, ni manos, ni poder mover 
los dcdos,eftava en la cama fin movimiento alguno, y fin calentura j viíita-
ronlo Medico,y Cirujano,annbos Colegiales, y Dedos, un mes, y veinte 
dias,y á mas de los muchos remedios que executarGn,Ie dierÓ diez y nue-
ve fiidores,y viéndole el paciere fin alivio alguno,y pobre.por aver gafta-
do en los remedios, y Cirujano lo poco que tenia, el Medico con íu acof-
tübrada caridad,que íiempre ufa con los pobres, le afsiftió todo efte tiem-
po (in interés alguno; y le aconfejó Fuera al Holpital Real de nueftra Se-
ñora de Gracia, que en fu quadra con todo cuidado le afsiíHria ( que es el 
D o d o r Gregorio Vidal)no obítate íu pobrera rehusó el ir al Hofpital por 
no dexar la eompaí íu de fu muger,y quietud de íu cala.Buicaronme,y me 
íignificaron el deíconfuelo del paciente,y fü pobreza,c5 muger, y una hi-
ja; vifitéle,y dixe diera noticia al Medico, y Cirujano, que íi quedan a (sig-
nar hora, que les participaría los remedios, y los daria caritativamente íi 
quer ían aplicarlos; pero no admitieron la propueí la , antesbien lo dexaron 
con el deíconfuelo que puede imaginarle , por no concurrir conmigo , ni 
aplicar los remedios: y villa la relolucion,deíeando el acierto, hize llamar 
al Dodor Don Miguel Palacio , y á Diego Bernad, Cirujano, entrambos 
Colegiales, y con aprobación fuya fe le aplicó el agua roja en las dos mu-
ñecas, y los tobillos en el mes de Noviembre de dicho año; y á los diez y 
nueve dias de la aplicación de la dicha agua, pudo andar por fu pie al arri-
mo de un palo,y dentro de pocos dias falió de cafa; y como era el tiempo 
fuerte,ceíraron los remedios, contentandofe el paciente con el alivio que 
hallava de poder andar libremente , y no tener impedimento en las accio-
nes naturales,/ iva cobrando fuer^asjpero no las bañantes para poder tra-
bajar;pero el mes de Junio de i65 j . l e hize tomar los fudoreSjComo fe d i -
ze en la Farmacopea, y con treze fudores que tomó, y el cocimiento de 
box, que usó mas de quarenta dias por bevida ufual, curó con tanta per-
fecdon,que pudo, y puede forjar en la fragua todas las operaciones de fu 
oficio,y oy dia eílá muy bueno/in averie repetido efte accidente;y paríe-
ticados de dos,tres,cinco, y íiete años fe han curado folo con los fudores, 
y dicha agua roja,como ha conftado , y coníla publicamente en eíta Ciu-
dad^ otras partes deíte Reyno donde fe han curado. 
Antes de entrar á medicinar al paciente en efte accidéntele le ha de dif-
poner el v iBusra t io^ ha de tener una dieta,y mantenimiento perfe¿to;el 
pan hadefer bien cocido,y bizcochado; los mantenimientos defecarivosj 
la bevida ordinaria ha de fer agua cocida con madera de box, añadiendo á 
lo ultimo una corteza de cidra,ü de naranja feca. 
Propongo otros remedios particulares, que fe pueden ufar en eíle acci-
dente. El primero es,el valor del eípirita del vi^o, que como tan penetrati-. 
vo,coriobora los nervios. Tam-
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También el ufo del efpiritu de flor de romero , dicha vulgarmente el 
aeua de la Reyna de Ungna,es excelente remedio,ufando de ellajComo fe 
dize en la Farmacopea la compoficion,y el ufo de ella. 
También propongo por Medicina maravillofa para la perlelia^temblor, 
pafmo, epiíepfia, y accientes femejantes á eftos, el figuiente remedio que 
me ha participado mi Maeftro,por averio experimentado con feliz íuceílo, 
y el Autor de él lo tuvo mucho tiempo oculto,haíla que fe vio en una enn 
fermedad grave, que le aconfejaron que en conciencia tenia obligación de 
manifeftarlo, y aunque no lo tengo experimentado, es del tenor üguiente: 
Tomafe goma de galvano una libra, goma de yedra,tres on^as, íe han 
de deshazer muy menudas,y fe han de incorporar,y mezclar,y fe pondrán 
en una olla muy bien vidriada con fu capa de vidno,y fe deílilará por ba-
ño de Maria,y defpues lo delVilado fe mezclará con una onca de azeyte de 
laurel,y una libra de trementina,y todo junto fe pondrá en una retorta , y 
fe bolverá á deftilar en baño de Maria,halla que (alga toda la flema(efto fe 
haze para íeparar toda el agua , y humedad,y que folo queda el azeyte)1/ 
en falir la flema,fe pondrá el recipiente bien cerrado,con el cuello de la re-
torta,que entre detro del recipiente cinco,ó feis dedos,y fe facará el azey-
te por el baño de Maria,como queda dicho;y en no faliendo cofa alguna, 
fe quitará el recipiente,y en una redomilía doble fe pondrá el azeyte,y ef-
tara muy bien tapada en parte frcfca,ó tempiada,para ufar della. 
El ufo es:Eftando el paciente boca arriba echado en la cama, fe le echa-
rá del dicho azeyte en el oyó del ombligo un poco caliente , y hazs una 
operación maravilíoía, que parece mas milagrofa, que natural, y conforta 
mucho al parleticado,y á los que padecen los accidentes dichos. Tambicn 
aprovecha mucho á los que han padecido aplopegia, ó cólicas, para con-
fortarlos. Y encargo con todo encarecimiento á los feñores del govierno 
de las Ciadades,Viiias,y Lugares,manden tengan hecho cite azeyte en las 
Boticasjcorno balfarao preciofo,pues es fácil de hazer,y de poco coñejy íi 
fe tiene cuidado que eüé bien tapada la redomtila,no pierde fu virtud,aun-i 
que eílé mucho tiempo. 
Si la lengua eftuviere embara9ada de efte accidente, fe hará lo íisuiete-
1 omafe de mithridates tres on^as, de raiz de acoro muy bien picada una 
onc^de gengibre,y nuez nofcada,de cada una dos dragmas, de fal común 
una dragoia^piqueíe todo muy bien en un mortero de piedra,y picándolo 
deo'rado'i P0 P0C03 P?c^hafta una o n ^ d e 9 ^ 0 defalvia,quc efte bic 
todP¿ eftro-H ^ 0 , ^ ' 501 >y-re echará íniel erPuniada'ha^ ^ i * haga 
Styf^ SS l df ??9fk*'0 r ñ i re tomará la ca"ridad de 
t ^ v i i S * a len8a^y lo ^  fe vaya deshaZ,iendo,y efte. ^ por U lengua;poco a poco m íragaudo. 
El 
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El azeyte de madera dei tremo lacada por decenfum, untaodo la parte 
parleticada, deíde la nuca, por todas las vertebras abaxo, haze un efe¿tQ 
prodigiolo en ios parleticados. 
Gargarifmo para relolvet, y quitar las humedades viciólas de la gar-
ganta^ de la lengua pdrlcticada-.Tomaie raiz de pelitre,gengibre,pimienH 
ca larg ijde cada uoa media dragma^agafe cocimiento coa media libra de 
vino blanco,o agua de faivia,y añádale media on^a de miel rolada colada, 
y gargaricefe el paciente con dicho cocimiento. En el abecedario de dife-
remes accidentes que íobrevienen al cuerpo humano/e hallarán otros re-
medios particulares para elle accidente,de vatios Autores de Medicina,ea 
la íegunda parte. 
C A P I T U L O III. 
De la Angina, dicha Bfquinencia» 
ESte peligrofifsimojy perniciofo mal,fe engendra vezino á la garganta, y tragaderojes de dos eípeciesjlegitimo, y efpureo. La angina, ó ef-
quinencia exquifita,y legitimaos originada del humor v i l io lb , con íeque-
dad grande en la parte,y con calor excefsivo, que puede privar al paciente 
de la vida en pocas horas;y viene con fiebre aguda,y dolor grande,y coa 
dificultad de refpirar: los ojos tendrá encendidos, y dificultad grande al 
paliar la comUa,y mayor al paflTar la faliva. 
Se curará la angina, 6 efquinencia exquiíi ta, y legitima , de la fuerte fi* 
guiente:fe le echará al paciente un buen fervicial refrefcativo,con dos oti-
las de cafia^ quatro on^as de azeyte violado } defpuesfe fangraradela 
vena comüjy íe le dará el liniete figuiete:Tomafe cafía recienteméte faca-
da,diez dragmas, pulpa de tamarindos quatro dragmas, agua de cevada la 
que bailare para hazer bevida: porque la caíia corrige la infiamacion,par-. 
ticularmente quando pafia por la garganta humedeciéndola^ refrefeando 
la parte afectaj y como eíle accidente promptamente,y con brevedad pafr 
fa ai eftado por cfta eaufa, fin aguardar á la evaquacion que harán los re-
medios , fe deve executar fegunda fangria del otro bra^o , y acudir á las 
vcntoíásj iaziendo friegas fuertes con uaa toballa , ó paño frió: y ultima-
mente fangrario debaxo la lengua,de la vena correípondiente á las fauces, 
aplicándole la cafia con el mucilago de pepitas de membrillo, facando la 
fangre conforme las fuer^as,y edad del paciente. 
Aplicaráfe exteriormenteunacataplafma de harina de cevada, claras 
de huevo,y agua de cevada; y la que tengo experimentada, es la liguicote 
cataplafma,que fe haze con harina de cevada,una parte de ^umo de agraz 
y dos partes de viqo tinto generofo,fin yeflb/y fe aplicará frió del tiempo, 
que 
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a s á Mía to'do el cuella,y no dexarla fecan y cncomen^ndofe a fecar^po-
Ser otra5y cambien la cataplafma de harina fin cerner,y el vmo unto en la 
boca del eílomago, y efpaldas. . r a 
Conviene tener cuydado en los garganfmoSjporque puede fer pueílo en 
ufo del paciente todos los que eílán dichos atrás en caufa caliente^ á mas 
de los dichos/erá muy al cafo el que fe haze con agua de cevada, y zumo 
de moras de zarca crudas.La bevida ferá agua de cevada un poco grueíla,-
y mucilaginoía /hecha con leche de pepitas de melón , la qual bevida nu-. 
tnrá ,y por fu propiedad mucilaginofa , al paflfar por la garganta humede-i 
cera la fequedad,y templará el calor viciofo, y viiiofo. 
Si la angina,© efquinencia efpurea5nacejy fe origina del humor mixtos 
como el humor viüofo con la fangre,ó con la pituira:fi fe haze del humoc 
viiiofo con la fangre, aparecerá grande inflamación en la garganta , íobre 
la triarcheria,y ferá acompañada con fiebre grande:fi eftuviere hecha poc 
caufa del humor pituitofo,no fe verá tan encendida,ni rubor en la boca, ni 
garganta,™ tendrá fiebre grande, y efta efpecie de angina, ó efquinencia 
no es tan pelígrofa, como la legitima,y exquiíita:porqiie la pituita templa 
el humor viiiofo: no obitante,que las mas vezes fe convierte en apoftema, 
con peligro de fufocaríe el paciente;pero íi no fe haze apoftema,facilmeE!-
te fe curará dando el minorativo déla caíia,los gargariímos,la evaquacion 
de la fangre con las fangrias, como de las ventolas,y cataplafmas refrefea-
tivas,y bevidas arriba dichas en la angina,ó efquinecia legirima,yexquifíta. 
Si la angina, ó efquinencia toma la terminación de hazerfe apoílema 
(digo fumor)en efte cafo como no puede tomar mantenimiento por la bo-
ca , porque no puede paífar abaxo, íe ufará de ferviciales taide,y mañana, 
hafta que defte modo,Io mejor que fe pueda,íe divierta el humor,y con los 
remedios locales fe pueda ir fupurando , para que fe rebiente , y abra el 
tumor 5 y en eftár la materia bien fupurada, fi tardare á abrirícufará de la 
candela, ó elhdaI,poniendola con deíbeza para reventarlo , ufando fiem-
pre por la parte exterior cataplafmas pata fupurarlo.La ceniza de los tron-
chos de col,ó ver9a,con miel,haziendo linimento un poco trabado,es muy 
á propofito. La harina de linofa, y alolbas partes iguales hecha cataplaí-
ma con miel fuficienre , es también muy buena. La cataplaíma hecha con 
nido de golondrinas con todojiarán buen tfcclo. El eíticrcoi humano}que 
cüe mucho tiempo íeco,que aya perdido el mal olor, hecho con mie l , es 
poderoío fupurativo. También es poderofo remedio el excremento blan-
co del perro, que eÜe muy íeco,haziendoIo polvos muy fútiles , ponién-
dolos en un canutillo abierto por las dos partes,foplando para que íe pon-
^ : \ ^ ™ ^ ^ para abreviar la íupura-
LlluT* ñ™*} .tUm0r- Los excreme"tos del perro,para que h ¿ 
ganeUfcclo lobredicho, no ha ha de comer el perro fino huellos de 
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cabritOjó ternera, 6 otros hueíTos tiernos 5 y ha de eftár encerrado, y l im-
piar, y quitar los excrementos que echare el primero , y fegundo dia, y al 
tercerojó quarto ya ferá blanco el excremento, y fin dolorjcomo mas lar-
gamente fe explica en el abedecario de los accidentes^ue puede fobreve-
nir al cuerpo humano,y fus remedios,y también fe puede ufar de las cara-
plafmas fupurantes que fe dizen en la Farmacopea racional,y eípargirica, 
C A P I T U L O IV. 
Del dolor de los ríñones* 
TRas del dolor de vientre, parece que por la femejan^a de el un doloc al o t ro , fe deve tratar del dolor de los r iñones , porque muchas ve-
zes fe juzga el uno por el otrojíi bien todavía el dolor de los ríñones fe di-
ferencia,porque efte no fe muda de un lugar á otro, y conturba el eftoma-
go de modo,que provoca á bomito, y moviendofe la piedra, ó arenas, fe 
comunica el dolor á la punta del miembro , haziendo un eícozor ,y dolor 
al tiempo de orinar,y en el dolor de viente no fucede efto. 
Diverfos fon los dolores de los ríñones, porque fon conforme la mate-
ria , ó intemperie que los ocallona. La intemperie fría , con materia fria, 
ocaüonará flaqueza, y debiidad grande en los ríñones. La intemperie ca-
liente, con materia caliente, excitará dolor grande con inflamación en la 
orina, y de la parte ofendidaj y el tal calor fe fuele engendrar,y ocaíionar 
de la vena caba,porque defta fale un ramo grueíro,que inflama la fangre,y 
ei humor,y afsimifmo á los riñones,como fe obferva en las fiebres ardien-
tes. 
Otras vezes acude á los ríñones un humor grueíro,y petuitofo con otra 
fuerte de humor, de los quales fe engendran las arenas, los fabulos , y las 
piedras de diverfo genero, baxandoíe á la bexiga, y por el mifmo camino 
van á los ríñones, como atamos las mifmas materias ; y con mas facilidad, 
por el ufo continuOjV extraordinario de la comida, y bevida de vinos gc-
nerofos; y tábien fuele acudir algunas vezes gran copia de fangre á los rí-
ñones , por cuya caufa fe engendra apoflema; fi bien las mas vezes por los 
vafos de las uréteras vienen á los ríñones,y bexiga, eflando ofendida de la 
reuma,y humor grueíTo^y íi fe afsienta,y junta con la roña,fe engendra la 
piedra de qualquier fuerte, que es el humor de que fe haze:de que fucede, 
que íi fe forma,o pone efta materia excrementicia dentro,ó en el extremo, 
o en la concabidad de los riñones,en particular fi va acompañada efta ma-
teria excrementarla con mucho calor, fe haze piedra muy condenfa,y (era 
cierto feñal, que la naturaleza no podrá arrojar la piedra con el uío de re-
0iedios;en efte c^ fo fobjreveiídtai calentura^ moríta el paciente. 
Otra,? 
f m operación de fuego, ni hierro. l yp 
Otras vezes fe han vifto piedras grandes que fe han deshecho en are-; 
ñas otras en íabulos, unas vezes rojas, orras blanquecinas, y eftas fon de 
n-or naturaleza: porque algunas vezes íalen como cañamones, otras mas 
erueffas como hueíTosde azeytunas, duras, y afperas, y fon de mala cali-J 
dad • porque como la facultad expukriz procura arrojarlas, como han de 
paíTar las utereras que es vaíb angotio, quando paíTan , dan, y ocaíionan 
un dolor atroz,y agudo,que parece le hieren con una lanceta; y fi caen eti 
la bexiga,y no (ale della, fe va engendrado poco á poco de materia petui-j 
tofa ^randé,con gravifsimo peligro del paciente. Si fe engendra la piedra 
en la'bexiga de la materia en eha contenida,ó (i cayó de los riñones, fe va, 
haziendo grande en efta parte,por la agregado de diverfos huraores.To-
do lo dicho no pertenece á mi profefsionjpero por curioridad,porque han 
publicado^ publican,que no puedo tener conocimiento de los accidentes 
que puede (obrevenir al cuerpo humano,!^ explicado,aísi en efte capitu-
lo, como en todos los demás, las advertendas,para tener el verdadero co-
nocimiento de ellos; y por efcuíar di{putas,paíro adelante,y digo : que he 
vifto piedras como nuezes, y mayores, y en el Convento del Seráfico San 
Franciíco,coníerva oy la Enfermería una piedra tan grande como un hue-
vo de gallina,que facaron á un Religiofo de la bexig3,defpues de muerto; 
y todas eftas piedras fon blanquednas,y fin nada de rubor,y fuelen íer to-
das redondas,y con facilidad los Artífices con la tienta, ó fus inftrumentos 
lo conocenjy eftas no acoftumbran á dar gran dolor,pero tiene,}7 recoao-
cen tener en lo hondo de la bexiga grande pefojy efte á las vezes va dela-
ccrando la bexiga,y quando llega á efte eítado,fe introduce calentura;y f i -
nalmente muere el paciente atormétado de los remedios de obra manual 
fin provecho:íi bien he oído dezir á los Artífices, que abriéndolos han fa-
cado algunas piedras grandes,confervando la vida al padente;y pues eftas 
fon mas fáciles de romper,que las de los rinonesjpues ay remedios que las 
deshazen,y convierten en arenas,procurefe ufar dellos,antes de llegar á la 
obra manualjpues cafi todos mueren en ella. 
Otras ay rábien,y fe engendra en la bexiga,algo grueíras,y de color ro-
Jo,y afperas,y llenas de putas agudas, las quales cotinuamente eftán dela-
cerado la hexiga^aufando un dolor intolerable, y por fu dureza reíiften á 
todos los remedios, y eftas no pueden deshazerfe, ni facaríe íino co obra 
d o?-" Y d0 r Paci6te'derP^s de aver recibido los Sacramer.tos, poK 
Snn ^ - r d80 qUe Cürre de Perder la vida en ,a r " ^ a operación. 
ficu^r"!1 n a,iameníe atül:mentad(>s los que padecen efte mal,y co d i -
^ r é c 4 S U ? d remedl0 aPr?Pt-iado Para ^ > Y en efte Tratado procu-
lo a ccMe n i COt;OC;!1]lemo d d Señero que pueden fer las piedras, fegii 
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Si la piedra efíá fíxa en los riñones,eI dolor fera muy grande, y cruel, y 
•eíhrá acompañado con calenturajla orina la echará negra, y de mal olor, 
por la mezcla de los humores, porque íiempre la piedra eftá maltraiádo á 
los riñones.El modo,y methodo de curar del todo eíle dolor, y piedra,es 
en valde,y no ay otro methodo,(ino ufar de remedios benignos,como fon 
el jalepe rofado folutivo;la caíia con el polvo de la raiz de regalicia: El ju-
lepe refrigerativojcomo fe dirá abaxo en el capitulo del que orina fangre, 
ó algún caldo alterativo con la raiz de gramen,de perÍcon,que en eftos ac-
cidentes fuelen aliviar el dolor.Tarabien fe deve limpiar,y purgar el efto-
mago con algún medicamento leniente, como el julepe rofado folutivo,ó 
otro femejante,beviendo defpues un buen vafo de fuero depurado,y def-
pues paliar á los remedios rigurofos, pero ciertamente es mejor comentar 
por los remedios fuaves,como queda dicho,por no entrar de golpe co los 
fuertes, y dolorofos; porque eftos pueden hazer de peor condición la cu-
r a c i ó n ^ masdificultofa. 
Quando la naturaleza arroja la piedra de los r íñones , la piedra grueíTa 
excitará,y dará dolor en los iiñones,y como ha de pafíár per el vafo uréti-
c o ^ eñe es angofto,y de exquiílto fentímiento,inrnediataméte por el có -
íiguiente fe conturba el eñomago, excita ardor grande en la püta del mié-
bro, orinará gota á gota; el dolor fe comunicará al peritoneo : y fí alguna 
^vez ceífa el dolor, antes que la piedra caiga en la bexiga,ferá porque tiene 
las uréteras cierta buelta;y en ella fe detiene la piedra antes que caiga en la 
bexiga,y quado quiere moverfe la piedra de nuevo caufa doIot;afsi como 
fucede en algunos pacientes que tienen mas angoftos eltos vaíos : otros 
padecen un dolor mas agudo que otro 5 porque íiempre que fe mueve la 
piedra,por fer eftrecho el vafo,ocafíona dolor fobre dolor , y fe deve con 
todo cuidado acudir á remediar, y aüviar al paciente de efte dolor: y afsi 
antes de executar remedio alguno , fe le deve adminiftrar un fervicial co-
irmn, defpues ufar las unturas exteriores emolientes, con azey tes no muy 
calientes,como fon el azeyte de almédras dulces,facado fin fuego,cl azey-
te de azucenaSjel azeyte violado,ó femejatcs á eftos;y fe comencaiá á un-
tar defde los riñonesjhafta el per¡toneo,aplicando un paño de lino calien-
te moderadamente, por no ocafionar alguna inflamación. Deípues fe to-
mará paretaria,ó cebollas de azucenas,y rábano picado,y con eftos ingre-
dientes,partes iguales,ócada uno de por fi,todo con los fobredichos azey-
tes,fe freirán,y fe aplicarán á la parte tibios,con advertencia de no recalen-
tar la parte, y mientras fe executan eftos remedios, fe deve rep-tir el fe-rvi-
cial comun3y fino cede el doIor,ferá acertado darle el figuiente minorati-
vo al paciente. 
Tomafe julepe rofado folutivo quatroon^as, miel rofada folutivados 
on^S; íyerp depqrado ej que b f^ere paja h^er \% bevida? y Í»cgP fcbre. 
efe 
fm opfradon de fuego , ni hierro. iS i 
ella bevera el paciente del dicho fuero depurado dos libras, o lo que ptfc 
dierejy dcfpues de eftos remedios^on toda fegutidad fe podrán executar^ 
y ufar los remedios diuréticos internos figuientes. ; 
Tomafe trementina preparada una on(;a,raizes de peregil, y de hinojo^ 
y fe tomaran garbanzos rojos^ fe pondrán á remojar en agua común por 
ia mañana,y a la mañana figuiente íe pondrán las raizes , y hierva todo 
junto, hafta que confuma la mitad del agua: de las raizes fe han de quitac 
ios corazonesjy folo fe han de poner las cortezasjy hecha la decocdon,fe 
colará,y fe tomará la que fuere neceífario para hazer la bevida , y fe aña-
dirá á ella leche de pepitas de melón, y un poquito de zumo de l imón , 
azúcar ($aporkgratia)^MZ que fea grata la bevida, que ferá un buen va-: 
fo deilaj y antes de tomar eíta bevida, ha de tomar una on^a de trementiJ 
iia,para que pueda ir penetrando á la pane ofepdida,y dolorofa: y fe deve 
continuar efte remedio por quatro,6 cinco mañanas. La preparación de la 
trementina fe dize mas abaxo. 
Como la piedra es un poco grueíTajyclvafo por donde ha de paliar es 
angofto,por eíTo fe ha de continuar con dichos remedios,quinze, ó veinte 
d ías , y en el efpacio de dicho tiempo fe ufará un fervicial común de qua-
tro á quatro dias,y tomará la figuiente bevida:Tomafe flor de cafia recien-
te, diez dragmas,de raiz de regalicia polvorizada, una dragma y media, 
ínezclefe,y fe dará con azeyte do almendras dulccs,facada íin fuego,y con 
zumo de limón, ó fe dará de dicho azeyte de almendras dulces quatro on-
^as, ü de azeyte de almendras amargas, lacada fin fuego, con zumo de l i -
món , de cada una dos on^as, azúcar una enea, mezclefe todo. 
Otro. Tomafe cebollas de azucenas quatro, fe harán hervir en agua fu* 
ficientc,en una olla vidriada,hafta que el agua venga á tener una poca íuf-
tancia de las cebollas, y á la mañana tomará el paciente una libra de dicha 
(decocción. 
Otro. Tomafe fimiente de flor de ababol dos dragmas , fe hará hervir 
en un puchero,y íe colará,y por las mañanas fe tomará. El fruro de los ar-
chichenges de fíete á ocho, infundidos en vino blanco generofo, fe colará 
hazíendo fuerte exprefsion,y fe tomará por la mañana.El zumo de limón, 
el de rábano, el de cebolla, tomado qualquiera de eftos zumos con abun-
dancia de azúcar j o r q u e no dañe al eftomago, fon útiles. 
Defpues, pata arrojar los flatos, y mover la orina, y arrojar la pie-
dra aprovechará lo figuiente : Tomafe agrimonia paretaria , malvas, 
PX;^ere811' rí1Z d? cirParragos >de cac|a una un p u ñ a d o , raiz de re-
f i ^ r l n^0?D^ha8afe decocciün conforme Arte,y de ella tomará el 
S K S ^ ! 8 fcis on9as ? 6 mas dela • cor dos ^ de ^ 
^ 3 Otro. 
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Otro. Tomafe madera de Enebro,y fe quemará , y hará ceniza blanca, 
queefte muy limpia , hafta tres Iibras,y media, y fobre ellas echarán dos 
libras de vino blanco generoro,y fiece,ó ocho dias fe rebolverá todos los 
dias el vino,y ceniza,y defpues fe colará por una manga de liento efpefo, 
como quien cuela el hipocrás,echando la ceniza, y vino en ellajbolviendo 
lo que coló otra vez,y otras en la manga fobre la ceniza , hafta que falga 
claro el vino,y fe dará de dicho vino feis on^as , con dos on^as de julepe 
de Enebro. 
Para hazer caminar á la piedra , refrefcar los r íñones , y bexiga, y tem-
plar el ardor de la orina,y fu acrimonia,es excelente el agua íiguiente : La 
agua de flor de faucojla de la ce va da dellilada en ycrvajla de las habas con 
la planta enterajla de efparragos,la de malvas, la de melones con pepitas, 
y todo:todas eftas aguas han de fer deñiladas.La de pepinela^la de cebollas 
de azucenas, la de raizes de peregil, la de hinojo, cada agua de las dichas 
es á propofiro para el dicho accidente; pero las ultimas fon mas calientes,, 
que las primeras; con qnalquiera de las dichas aguas fe puede dár la tre-
mentina preparada.hafta dos on^as;pero fi quieren tomarla todos los dias, 
bailara tomar dos dragmas,fola,ó acompañada có los polvos de regalicia. 
La trementina fe prepara del modo íiguienteiTomafe trementina clara, 
y baena,la que fe quiíiere preparar, íe hará hervir un poco de tiempo con 
algunas de las aguas diuréticas rerrefeativas; defpues labarla con un agua 
fola de las dichas,hafl:a que efté blanca,y bella,y defta fuerte fe le quita la 
mordaddad,y queda preparada para poderle tomar. 
Todos los fobredichos remedios tienen lugar en los dichos accidentes; 
pero han de fer adminíílrados con toda erudicion,y prudencia, proporcio-
nándolos, fegun la complexión de el paciente, edad, y gravedad del acci-
dente^ el tiempo,y ocaíion. 
En las piedras,quando fon muchas, pequeñas , lifas, y blancas,el mejor 
remedio para echarlas de la bt xiga , es el cocimiento de las cebollas de 
azucenas atrás dicho,tomando cantidad del, procurando el paciente dete-
ner la orina todo el tiempo que pudiere, para que faliendo la orina con 
abundancia, puedan íalir las piedrecillas pequeñas; y el que acoüumbrare 
alguna veza echar alguna, ufe de dicho cocimento para que falgan todas, 
íi acafo las huviere en la bexiga. 
Si las piedras que eftán en la bexiga fon grueíras,y de mala calidad, co-
mo queda arriba dicho, que eftas harán fudar al que quiíiere aplicar reme-
dios á ellas,y al tiempo:porque eftando llenas,y puntiagudas, llegando al 
cuel'o de la bexigajCaufan dolor gravifsimo al paciente,Ldilacerando, y ul -
cerando el cuello de la bexiga , y viendofe tan laftimado , voluntariamen-
te fe expone á que lo abran,y al peligro de perder la vida,por librarfe de tan. 
grave toímento^es ngccílMo que eü Arüfice tenga conocimiento del gene-
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ro de la piec!ra;conoceráfe que la piedra es grande.y con puntás, poniéda 
S candela hafta enconttarl^y faldráfenalada de las puntas, y aíperaza de 
la oiedra á mas, que fe le aumentará el dolor en la Luna nueva , y en las 
mudancasdella, que le caufara dolor intolerable, y conocida con certeza 
la calidad de la piedra, no fe deve defcuydar en aplicar remedios, y hazec 
todo lo nofsible antes de entrar en la obra manual, para Tacar la piedra 
abriendo al paciente, por fer remedio peligroíifsimo; y en tal cafo fe ufará 
de remedios poderoíbs: Quia extremí morht,exirema remediapo/Jtint. 
Primeramente , fe deve purgar una , y otra vez el paciente con purga,' 
conforme el fLigeto,y fangrias en particular,!! quiere dexarfe abric;y quan-
do fe ufe de los remedios diureticos5fe le dará un minorativo: agua magif-
tral diurética para ejlecafo, 
Tomafe raiz de íaxifragia, de azanoria hortenfe, y felvatica; de eringio 
marino,de amor de hortelano mayor,de refta bobis,de peregil,de hinojo, 
de efparragos de rufco,de falz de gramen, de alcaparras,de rábanos. 
De yervas,de pempinela, íaxifragia, virga aurea5eufragaria3de culantro, 
de faxifragia hirzina,de boruga marina,de relia bobis,de agrimoniajde pa-
retaria,de efparragos,de apio,de habera con toda la planta. 
De fimientes,de bardana mayor,de boruga menor, de peregil, de hino-
jo,de azanoria,de rábanos, de hortigas,de melón, de pepino, de culantro, 
flor de alchinchengesjvino blancogeoerofo,^umo de limón á proporción, 
conforme el agua que quifieren hazer. El tiempo propio para preparar la 
dicha agua, ferá quando las yervas eflán frefcas, de las quales fe íácará el 
9umo,y de las raizes de la propia fuerte : las íimientes fe picarán grofera-
msnte,y fe pondrán en infufion con el vino, y ^umo de limones, por qua^ 
tro,ó cinco dias,y defpues fe colará,hazicndo fuerte exprefsion;y a loco-
lado fe juntarán los ^umos, y todo fe deftilará con induílria , para que fá-
cilmente falga el agua , porque no fea demafiado accida , que fucederá fi 
mucho tiempo eftuvierc en el alambique, y guardarla muy bien tapada: 
defpues fe dexarán fecar las yervas,las raizes, y fimientes, de las quales fe 
facó el curaojy las fimientes,y el caput mortum, que fon las hazes q que-
daron en la depilación , defpues de fecas fe quemarán hafta hazer ceniza 
blanca , y fe facará la fal de todos eftos ingredientes, como fe dize en la 
Farmacopea: hecha efta agua,y fal, el paciente tomará el agua, y fal de la 
fuerte figuiente: J 
lad^hlV1íañanat0mará unalibrade dicha agua, con media dragmade 
ooco . r i í ,y eiUatr^0 CmC0 §otas de erPiritu de faI'Para hazer al agua un 
DreoaSt >tomando an^s de tomar el agua una dragma de trementina 
S o n ' ^ n draSTa de los Polvos fig^ítóS : Tomafe fangre de 
y ^ ^ i S f e ^ 0 ^ nS UltÍmüS de M ^ 0 > ^ e avra ^ ? ( i C las yervas medicmaks)preparada.Preparafe echándola en uQa valija con agua 
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comun,y fe pone á hervir un poco,y defpues fe faca, y fe corta á cortadas, 
e í h n d o medio coGÍda,como fe dizejy afsi cortada fe buelve á la vafija^ fe 
baelve á dar un herbor?y luego fe faca,y fe pone á fecar á la sobra en pac-
te muy limpia,y defpues de feca fe polvoriza^ mietras fe pica fe rocía un 
poco co efpiritu de fal,hafta que eñe bien empreñada de dicho efpiritu, y 
defpues de bien picada,y paflada por cedazo, fe podrán los dichos polvos 
en vafo vidriado muy cubiertos para ufar deilos,como queda dicho;y aun 
ellos á folaSjtomados con vino blanco,© con alguna agua diuretica,desha-
ze las piedras,y limpia la bexiga de fabulosa de la roña,que los ocaíiona,y 
lo tengo experimentado, tomando media dragma, quatro, ó cinco maña-
nas,y hazer un poco exercicio. Otros polvos: Tomafe raiz de efparragos, 
corteza de cafía,piedra judaica preparada,raiz de regalicia, íimiente de gi -
neña,de cada una una on^a,fe harán polvos fútiles; y defpues fe incorpo-
raránjy fe tomarán como queda dicho. 
También los polvos de la Liebre, cogida en el mes de M a y o , y pnefta 
viva en una olla,tapandola muy bien con el barro fapientia^porque no fe 
exale cofa alguna,fe pondrá en un horno de cocer pantalla que toda ella, 
pelos,hueiro3,y carne eften tan toílados,que fe puedan picar}tomados co-
mo fe dize arriba,hazen arrojar las picdras,y fabulos. 
Otro : También los caracoles machos,cogidos en el mes de Mayo, por 
las yervas que pacen,fe lavarán muy bien,y fe llevarán al horno á cocer,y 
eílarán en él hafta que la cafcajy carne fe pueda picar, y hazer polvos,paf-
fados por cedadlos quales fe guardarán con mucha curiofidadífu ufo de 
ellos eSjechar en una cuchara de plata un poco de azeyte de nuezes,y pol-
vorizar co dichos polvos,y tomarlos quatro,© cinco mañanas/iepre q ef-
tuviere co íbfpecha de tener a'gunas piedrecillas}q las arrojará^ lo mifmo 
hará de lasarenas;y los tégo experimetados en muchas,y diferetes perfo-
nas,c5 feliz fuceífo.Si quiere q el agua diuretica^aniba dicha,no fea ingra-
ta al gu í lo^ i haga mal eftomago,fe puede hazer julepe con azúcar cofor-
me Arte,y efte purificará á los ríñones, y á la bexiga, y ropera las piedras, 
afsi de los riñones,como de la bexiga,y las reducirá en polvo, tomado tá-
bien de los íobredichos polvos,como queda dicho:y fi co paciencia,y per-
feveráeia fe executa los dichos remedios ,dizen los Autores dellos, q con 
toda verdad, aunq fea grande la piedra, la deshará en arenas,y no dexará 
introducir en la bexiga, ni ríñones materia que las engroíTe , y templará el 
humor ardiente;y para q á la circunferencia de ella no fe iníiame,ferá acer-
tado algunos dias reciba el paciente uno de los fíguientes fcrviciales: T o -
mate malvas,madre de violas,parteria, cevada fin corteza, partes iguales, 
fe hará decoccion,conforme Arte, y con azeyte violado, y un huevo freff 
CO,íe hará el fervicial,echando alguna vez una on^a de cafia. 
P u o fcism\: T m & E^íc^í i^ de m\nh te mi&. de violas, hojas: 
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He azanodas^artes igualeS,y con el ^amo d^ftas ^ ^ 1 ^ 
lago de la zaracotana, y con azeyte rofado,y un huevo tcefeo . l e hará el 
ferviciaij y en ninguno de eftos dos fervidales fe ha de echar í a l , porque 
no eaimule á la facultad expultriz la operación violenta. _ 
A roas de lo dicho, muchas vezes fe introduce en los ríñones flaqueza, 
por ocafion de materias petuitofas alli mal cocidas, y con el uío de dicha 
agua bolverán á recobrarle con toda perfección. 
Si fe engendrare muchos flatos^ue acoÜumbran á dar dolor muy gra-
dejen eíle cafo^omefe cebolla buígar, y fe afluirá un poco, y picándola fe 
pondrá fobre un ladrillo caliente, y fe ruciará con vino blanco generofo,y 
aísi caliente fe pondrá fobre el peritoneo,y tiene virtud de arrojar los fta-
tos,y hazer caminar la piedra,el qual ufo ayuda, íi deípues fe aplica la ca-
dela feca con flor de camamila,y ümiente de hinojo hecho polvos,apega-
dosen dicha candela, guardando no toque en los vafos enrédeos, por las 
razones arriba dichas.Otros remedios para dichos accidetes fe hallarán en 
el Abecedario de varios, y diferentes remedios para los accidentes q pue-
den fobrevenir al cuerpo humano. Todos los que eftán con fofpechade 
piedras,fe deven privar de todo genero de leches de animales, porque es 
dañoüfsima para efte accidente,y el quefo por lo coníiguiente. 
Los gufanosde milepedss, para las piedras de los r íñones , y bexiga, fe 
preparan del modo ñguiente : tomanfe la cantidad dellosjaique quiüeren 
iabenfe có diligencia con vino blanco generofo,y bueno; pSgafe dcfpues 
en una olla nueva,cj efté bien vidriada,y fe tapará bien con una cobertera 
ajuftada, y fe embarrarán las junturas, para que no fe exale cofa alguna; y 
defpues de enjuto el barro,fe pondrán en el horno de cocer pan,halla q fe 
fequen,y tueften,de caiidad,que puedan hazerfe polvos futiles;defpues fe 
echará fobre ellos vino blanco generofo,el q pueda embeverfe en ellos no 
mas,y fe bolverán á fecar,y en eílár fecós,íe bo l vera á embevetjy hume-
decer co el vino blancOjComo la primera vez,y fe bolverán á dexar fecar; 
y tercera vez fe bolverá á hazer la mifma diligencia;y defpues de fecos, y 
bie polvorizados quarta vez,fe ruciarán,hiimedecerán con agua de fraga-
ria dcílilada, y con un efcrupulo de efpiritu de vi t r iolo , fe mezclará todo 
muy bien, y fe dexarán fecar a la fombra, y en eftár fecos fe harán polvos 
muy fútiles,y fe guardarán en un vafo de vidrio,ó de plata,ó oro por tefo-
ro preciofo,y eftarán muy bien cubiertos,y fe tomarán conbdculo apTo^ j 
piadojde la fuerte que fe dize abaxo. 
El Doaifsimo Horacio Augenio experimento el fobredicho remedio en 
niuchifsimos, fegUn dize en íus cartas, y que íin inciíion curó á todos las 
podras de labexiga^eshaziendolas, y haziendolas atrojar como arenas; y 
ie experimentó el íobredicho remedio , y fe íupo fa efeao del modo 
^ a t e ^ U ^ el div:ho Hor^qp ¡o cenia oculto. 
JSÓ Medicina^ y Cirugía Racional, 
Padecía una piedra grade en la bexiga un Ciudadano de Roma llamado 
TipographOjy defpues de aver tomado varios remedios, fin coníeguir ali-
v io con ellos/e convino en el precio con Nurfino Artifice,y un Sacerdote 
le dixo,que antes que fe hiziera la obra manual, recibiera los Sacramentos 
de la Iglefia:íue á confeíTarfe con un Religioíb de la Compañía de Jesus,y 
defpues de averio confeíTado, le aconfejó no entrara en eíTa curación, y le 
participó los dichos polvos,diziendole:que él los avia experimentado con 
feliz ruceíro,diziendoie los accidentes que le avia íbbrevenido en el tiépo 
que los tomó,que fon los que fedizé abaxo:y el dicho Ciudadano^adole 
el crédito que merecía por fu autoridad,y perfona^uifo experimérarlos,y 
con grande admirado de todos los que afsiftieron al tiempo de tomarlos, 
curo perfcctamentcj corrió la curación del modo figuiente. T o m ó de los 
dichos polvos preparados,como fe dize airiba,una dragma,y (alo fumo fe 
puede tomar quatro efcrupulos,fegun fean los fugetos) romanfe c5 media 
on^a de aguardiete,que fea muy buena,y nuevejó diez oncas de caldo de 
garbanzos roxos caliente , cinco horas antes de comer eftando ayuno : el 
efecto que hizo eíle remedio fue, que dentro de dos horas el cuerpo fe iva 
calentando, tenia anguillas el enfermo, tenia fed grande, y no podia eflár 
quieto en un lugar,algunas vezes padecía dolor por fus partes:pafladas las 
cinco horas deípues de averíos tomado, comentó á arrojar la orina crafa, 
pero no mucha:al fegundo dia que los tomó le fucedió lo mifmo; pero las 
orinas mas copiofas,y grueífas-.al tercer dia arrojó muchos fabalos,y al fe-
timo dia caíi todo era íabalos lo que arrojava ; tanto que parecía la orina 
toda de fabaloSjComo fi fe huviera deshecho con agua, y fiempre iba me-
jorando, de calidad,que al noveno día quedó libre de los accidentes que le 
fobrevenIan,y limpio de las piedras, y defta fuerte lo relata el Ai i tor ,y fe 
libró de la obra manual tan dolorofa,como peligrofa,pues cafi todos mue-
ren en ella.Efta es la verdadera preparacio,y no la que trae el libro de Me-
dicina domeílica, neceífaria á los pobres, y familiar á los ricos, á fol. i j o . 
pues en h\ dize el Autofjtiene obfervado, que el polvo de Qeoparra es el 
remedio excelentifsimo, que por equivocación dize fer los guíanos de las 
polillas,y no fon fino los gufanos fobredichos ; y el Autor del dicho libro 
facó la compoficion de dichos polvos de la copia del Licenciado Viernes, 
q quando la traduxo de Francés en nueftro idioma,la voz CIeoportes,que 
íignifica los gufauos de Milepedes, ó Cochinillas, la explicó por los gufaT 
nos de la pol i l la 
C A P I T U L O V. 
Del dolor de Vientre. 
EL dolor de vientre procede de diverfas caufas Í pero tres fon las mas pnncipales.La priiiiera3la intempeíie ftia^con humor filo. La fegüda 
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con intemperie caliente,y humor caliente.La tercera, por la induración de 
las eces.El dolor ocafionado del humor caliénteos masagudo,y pungitivo, 
que el de caufa fria;porq el de humor vifcoíb es el dolor fuerte, y pungid-
VO,la petuita como fria no da tanta pefadumbre. 
Aun ay otro dolor,producido de un humor pítuitoíb^gruefíbjy viciofo, 
el qual baxando del cftomago/e apega á los inteftinos,acompanado de fla-
tos,que no pueden co facilidad íepararfé,y excitan un dolor atroz, y pene-
trando al inteftino,acoílumbran á poner al hombre en peligro de la vida;y 
otras vezes fuelen eftár mezclados con humor colérico, ó flatos , y la cura 
deíie fuele fer muy dificukofajpor la mezcla de dichos humores,y flatos. 
Mas fi la caufa es por humor caliente,mas adelante, ó luego tendrá fie-
bre,y la fed íerá grande,amarga la boca, y en efte cafo no convienen los 
remedios calientes. 
Si el dolor de viecre es producido de qualquier caufa que fea, deve pre-
ceder á fu curación un fervicial comúnjy íi predomina el humor frió,fe po-
drá algún remedio caliente fobre el vientre, para procurar arrojar la ven-
tofídad;y no ceífandoel dolor,fe difpondrá el fervicial carminativo,que fe 
dize abaxo,ó con orines,/ azeyte común que eíié todo bien cocido:el fer-
vicial carminativo ferá el íiguienteitomafe centaura menor, flor de aníto, 
flor de camamila,de cada uno medio puñadito^imiente de hinojojcominos 
rufticos,vayas de lai.irél,de cada uno una onca}pulpa de coloquintida , de-
cocción común la que baltare,hierva con todos los ingredientes arriba di-
chos,y fe colará,y hará exprcfsion , y á lo colado fe añadirá azeyte de 
ruda, y miel rofada,conforme arte,y fe le adminiítrará al paciente. 
Otro: Toma fe vino blanco generólo, aguardiente, de cada uno quatro 
on^aSjazeyte de ruda,de camamila,de cada uno dos oncas;azeyte de agen-
jos,y de nuez mofcada,de cada una dos dragmas^ fe hará ferviciahy defta 
fuerte puedenfe difponer también los fcrvicialesjque quedan dichos en el 
Capitulo del eítomago, que padece por caufa fria. 
Amas de losferviciales,fe ufará de remedios exterioreSjComo fon untu-
ras,empIaftos,&c.v.g. tomafe azeyte muy anfiguo,enjundiade cierbo, de 
cada uno una libra:vayas de laurel,raedia l¡bra,mirra, almaíHca , refina de 
pino,de cada una una oncaj vino blanco generofo, una libra, fe pondrá á 
hervir el azeyte,y fe irá echando las vayas de laurel,y fe caletará de nuevo, 
y caliente fe colará,y fe hará fuerte exprefsion,y defpues fe juntará el azei-
te colado con el vino blanco,y la enjiindia,ó febo de cierbo,y fe hará her-
vir un rato;defpues fe pondrá la mirra,almaftica, y reíina, y en eftando to-
ao junto^iierva á fuego lento, agitándolo con la eípatula de madera,hafta 
S n L ^ " 8 ^ 1 ^ ^ 0 de ung«0nto: la mirra, y la almattica han de eftár bien 
polvorizadas. 
M4s: Tomtfe p 3 r e t a ^ muy bupna dos libras, 
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azeyte delinora,vmo generoío,de cada uno media libra/e hará todo her-
vir,machacando primero groferamente la paretaria,y poniéndola en el vU 
no,por tiempo,en vafo cubierto, defpues fe echará la mie l , y el azeyte, y, 
íervirá de cataplafo^a para poner fobre el vientre,derpues de la untura he-
cha con el ungaento arriba dicha;y afsi efta unturajComo el emplaüo fe ha 
de ufar caliente á la tolerancia del paciente. 
Adviertafe, que íi el dolor producido pot el humor, eftuviere tan altó, 
que los fervicialcs no puedan llegar á é l , ferá neceífario minorar la materia 
con medicamento purgame,y para efte cafo es bueno el elecluarío <áe dia-
finicon, y para alcerar íerá buena la fimiente de la cidra picada , y hervida 
en el caldo,con quatro,ó cinco gotas de azeyte de aDÍs,6 con triaca, ó coa 
agua de camamilajó elegir virae, & fimilia. 
Amas de eftos remedios,fe aplicará fobre el v¡entre,ruda capraria,yerva 
buena,mentcaftro,berbena,raatricaria. La calaminta picada groferamente, 
y frita con azeyte,es remedio muy bueno,y efperimentado.Si el dolor fue-
re ocafionado por caufa de humor caliente, fe curará con los remedios dn 
chos en el capitulo de los accidentes del higado por caufa caliente.Tabien 
ha fucedido quitarfe el dolor beviendo el paciente un buen vafo de agua 
muy friaiotras vezes fe han mitigado los dolores,aplicando á todo el vien-
tre una fervilleta doblada,mojada en agua fria,efto es en accidentes de hu-
mor caliente. 
Finalmente íi el dolor del vietre procede por eftár las ezes fecas,es muy 
apropoíi to el fervicial íiguiente: Tomefe azeyte,y manteca recient€}y ha-
gafe fervicial; pero es neceífario antes de echarlo untar el vientre c5 azey-
te caliente,y poner un paño mojado en azeyte caliente fobre el vientre. 
Otro: Tomanfe raizes de malbavifco, ojas de malvas, femóla , que es 
azemite,paíras,qüitados los granillos, todo á proporción, hervirá en agua, 
b caldo futil,y fe colará haziédo exprefsion,y en lo colado fe añadirá azey-
te de azucena,y de violas lo que baftare para el fervicial emolienre. 
Otro:Tomafe vino emético feis on^as,y dos oncasde azeyte vioIado}y 
de camamila,fe hará fcrvicial.Tambié los pellegillos de las nuezes frefcas, 
que cubren los gallos de ellas/ecoSíy hechos polvos, dando pefo de dos 
dragmas en caldo, ó vino blanco , quitan prodigiofamente el dolor de 
vientfe. 
E 
C A P I T U L O VI. 
De la curación del Morbo Gallko, dicho búas; 
L remedió univerfal que fe praQica pata la curación deñc accidente; 
es el de las uncioDes,y eftá tan introdu.cido,que el modo de executar, 
y 
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V ufo ¿ellas es notono;y con todo acierto, y feliz fuccíTo fe executa en ef-< 
te fanto Hofpiral Real,y General de Nueftra Señora de Gracia,y otros fan-
tos Hofpitales que fuera oziofo ponerlo en erte Tratado, 
Pondré otros remedios para curar el fobredicho accidente, que no ettan 
lan en ufo como el de las unciones, que fon muy buenos, y fe han experi-
mentado con feliz fuceífo. 
Sea el primero el del humo del cinabrio,que Cüra no folo d humor gall-
eo de la primera, y fegüda efpecié,fino también á la tercera efpecíejy mu-
chos que no han curado con las unciones,con ei dicho humo han confegui-
doperfedafalud. 
Tomanfe dos oncas de cinabrio,que es el vermellon,y medio moiido,un 
poco grueñojincienío en grano,tainbien medio molido media onc3,eitora-
ques líquidos una on^a,)' dos oncas pe azogue paflado por una gamuza de 
Fládes,para limpiarlo de la porqueriajecharáíe en una cazoleja ei azogue, 
y los eftoraques liquidos,y fe rebolverán hafta que el azogue eílé muerto, 
y incorporado con los eftoraques liqmdos,y deípues fe irá echando el c i -
nabrio,^' el incienfo,hafta que rodo cfté incorporado, y muy bien mezcla-. 
do;y defta mafla^ó miítura fe harán nueve paítillas iguales,y fe dexarán íe-
car á la íbmbrajpcnefe el azogue para que obre el remedio mejor, y mas 
prontamente;y fe ufarán las paftillas del modo íiguiente. 
Tienefe aparejada una tumbilla co unos arcos de cedazos,uno al pecho, 
otro al medio cuerpo^tro á los pies,para que no le fatigue la ropa.En ella 
conformidad ei paciente eftará en la cama en cueros,y fe pondrá la tumbi-
lla encima ei cuerpo,y fobre ella la íabana,y mantas muy bien ajuítadasal 
cuello,y orobros,y cara;q no falga cofa alguna del humo; porque íi le die-
re por la boca,ó narizes,le hará mucho daño,y fe ha de tener el roítro deí^ 
cubierto,y la cabeza ha de tener ceñida con una tohallajó paño de lino,da-
do dos doblezes;y íobre efte paño;ó toballa doblada, fe hade poner una 
bayeta de lana fina encima del paño,6 toballa, para que d!é bien abrigada 
la cabeza-.eftado en eíla poftura/e podra una olla de dos añas con un poco 
de refcoldo,y fe pondrá de lado,de modo que la boca delia eflé decantada, 
y mire ázia el cuerpo ciel paciente,y fe aílegurarácon unos ladrillosjó otro 
artificio para que fe ruer9a5y ha de efiár apartada de los pies un poco mas 
de medio palmo,y fe echará íbbre el reícoldo una de las nueve paítillas, y 
citara el paciente recibiendo efte humo.como queda dicho,una hora, ó ¿i 
tiempo que pudiere tolerar el fudorjy en fatigarfe el paciéntete quitará la 
wa,? la tumbilla,y eftará quieto con la ropa encima coníerv ádo el íudor. 
verlo en fIurudor de Ia cara'y P3^4-10 d lc r i^or ,6 en fatiganfe,embol-
el fudnr H 01 caliete,y mudarlo á otra cama caliere; y en paííandofe 
t ae f t a r^ í Caa'^ calieme>y P01ierl0 en ^ ^ m a donde ha de cftá^y cf-
- mm\t fi toma ¡QS humos po^ g l i g ^ ^ ^ ^ fe quietarái 
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y íi los toma por la tarde hará Tu cena, que ferá ave cocida, 6 aflada; fu 
principio , y poftre ferán peras añadas , ó camuefías con azúcar ; puede 
echar en la comida un poco de agraz , ó agrio de l ima: la bevida ha de fer 
agua cozida con zar^a, y cevada : ü tuviere mal en la boca, Heve fiempre 
un grano de almaítica en ella, y íi pudiere vayalo fiempre mafticando: fl 
tuviere mucho calor en la boca , ó d a ñ o , fe enjuagará con agua de ceva-
da azucarada , echando unas gotas de vinagre rolado , y también hará 
gárgaras. 
Tomanfe eftos humos cinco dias,íiete,ónueve,regun fea la necefsidad, 
echando cada dia no masque una paftilla,como queda dicho,haziendo lo 
que fe dize en el primer dia; y con eítos humos, no folo fe curan los ga-
licados de la primera, y fegunda efpecie,fino los de la tercera erpede,aun-
que eüé muy arraigado el morbo gaiieo ; y los que no han curado con las 
unciones,!! Josroman,quedarán con perfecta falud:porque ios humos con-
fumen todo el vicio de los humores que eílán en los nervios,tendones, y 
partes íolidas,y haze purgar por falibacion,fudor, y por el vientre todo el 
humor gálico, y maligno. 
A las mugeres en particular las cura con mas brevedad , porque por la 
mayor parte, las partes inferiores eftán dañadas,y fe focorren mas pronta-
méte ,y mucho mejor que con qualquier otro remedio;y íi eños humos no 
los puede tolerar una hora el paciente, los tomará el tiempo que quifiere; 
porque á los enfermos fe les ha de dar el alivio,y cofuelo que fe pudiere,y 
no traen los accidentes tan fuertes,como el remedio de las unciones , ni es 
tan fuerte como lo ponderan los Profeííbres de Medicina , y Cirugia , íi lo 
toman en la forma dichajy he viílo dos galicados, que las unciones no los 
curaron,y deípues con los dichos humos quedaron perfeciamete curados; 
y fi fe íienre el paciente la boca dañada , ó tiene muchas cámaras , ceíTe en 
tomar los humos. 
Antes de entrar en efte remedio, fe han de executar las evaquaciones 
generales ; pero las fangrias han de fer íacando poca fangre;y antes de en-
trar en la cama á tomar los humos, ha de tomar una hora antes un vafo de 
cocimiento tibio del tiempo,que ferán feis on9as,ó íiete,ó ocho,íegun íean 
los fugetos,y puede echar un poco de zzucai:,/aportsgrafía. 
El cocimiento es del tenor íiguiente : tomanfe tres oncas de madera de 
box,becho eíHUas, y una on^a de china, y fobre efto fe echarán veinte y 
fíete on^as de agua, yerva hafta que mengüen nueve on^as, que quedarán 
en diez y ocho. 
Otro remedio mas fácil de executar,que purga el humor galico,por bo-
mito,y por cámara. En_un vafo del regulo de antimonio fe echarán quatro 
on^as de vino blanco,q fea muy bueno, y eftará en él veinte y quatro ho-
ras , y ala mañana fe tomara ei vino blanco , y palladas dos horas tomará 
el 
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el paciente unos tragos de caldo; advierto, que efte remedio le dará anfias 
de trocar,y le provocará á bomito,y procure bomitantambien le dará do-
lor de vÍentre,porque por botnitOjy cámara purgará el humor galico:y en 
lugar del vino blaco fe echa en el vaío vino de malvafia, no le dará bomi-: 
to ,y por cámara purgará todo el humor gálico. 
Antes de tomar eíte vino medicinal, que eftá empreñado de la virtud 
purgativa del dicho regulo , ha de tomar jara ves, y fe ha de purgar; y la 
purga,ó tifana puede fer la que fe dize en el agua antimonial, ó la que pa^ 
reciere ai Medico. 
Efte remedio lo podrán ufar los hombres robuftos trabajadores, y fea 
deconfejo de M e d i c ó l e ha experimentado en pobres trabajadores có fe-
liz fuceíTo, porque el regulo no lo muda de color, ni le quita,ni dá gufto 
alguno, y fe ha experimentado faludable. 
Toraafe tres^inco,© íiete mananas/egun la necefsidad del paciente;y íi 
fe fatiga,y cania, puede tomarlos interpoladamente un dia de por medio: 
efto fe executará fegun la necefsidad,como queda dicho. 
La cantidad de las quatro on^as fe ha de regular conforme á los fuge« 
tos;peroen llegando á los veinte años,puede darfe,y fe portará como en-
fermo; y palladas feis horas hará fu comida: la be vida agua de zanja coci-
da conforme la pudiere llevar, y para templarla puede echar un poco chi-
najV í ibeve vino templarlo con dicha agua. 
Ocro remedio grato ai gufto,y fácil de tomar, que fe ha efperimentado 
íiempre faludable,que es el agua de antimonio.Tomafe una libra y media 
de antimonio,qae fea muy bueno,y efte fe picará muy bien; y otra libra y 
media de fa}itre,que fea muy bueno,fe picará muy bien,y defpues íe mez-
clará con libra y media de fal,hafta que efte todo muy bien incorporado^ 
unido ; y fe tendrá un criíbl grande deftos que gaftan los Buydadores, y 
eíle eliará muy bié embarrado por la parte de faera,y feco el barro, fe po-
drá en un hornillo,y en eftár muy bien cal iéntele irá echado poco á p o c o 
la miftura del antimonio,faIitre,y íal en el criíbl,co una cuchara,ó cuchará 
en eftár unida, y derretida la dicha miftura, fe echará otra cucharada, y fe 
hará detta fuertejhafta c¡ efte toda la miftura en el crifol derretida ; y no fe 
hade echar la fegCida cucharadajhafta q efte derretida la primera; y la ter-
cera no fe ha de echar hafta q efte derretido; y afsi fe irá echado hafta la ul-
tima;y fe ha de tener cuidado no dé el humo en las narizes, ni boca,porq 
es aanofo, y hará mal ; y fe dexará enfriar en el miímo hornillo , quiran-
tr0 n^05^Llee^e^a^e^er^ec3^00JYENQ^f"0>^equ^3el ia^" 
e,y lasque elhrá encima del antimonio , y fe bolverá á picar el anrimo-
ha0'^ A .^0^Vera z echar otro tanto falitre,y fal como pefe el antimonio q 
^^quedado, y (e m^ acj^ l tod0 junto como la primera vez,y irlo echan-
como |a priinera vez,dc \% mifma fuerte xfo otro crifol nuevo, q eftará 
apa-
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aparejado ¿ómo el primero: y fi elíaütre no fuere bueno, fe Ha de hazéc 
tercera \ ez efta diligencia^y auuque fea bueno,no porque fe haga tercera 
vez ferá peor;y con eílo eílará el antimonio muy bien calcinado:^ líber d 
fualeyra,& maligna qualitate , y fe queda con la virtud medicinal: hecha 
eíta diligencia, fe ha de lacar todo el antimonio, falitre , y fal junto, y fe 
picará muy bien menudo, y fe pondrá en un plato grande; ó barreno que 
eílé muy l i m p i o ^ fe echará fobre la miüura agua algo caiiente,y fe dexará 
quatro,ó cinco horas,y defpuesfé derramará efía agua.poniendo un paño 
delgado para que vaya faliédo,y felrrado el agua,y fe irá echado agua haf. 
ta que falga todo el falin e, y lo Talado de é l , y quede el antimonio dulce, 
digo íin gufto de fal,ni falitre,y los polvos del antimorio fin acrimonia, ni 
porqueria:y íe recogerá efte antimonio muy Iimpio,y fe pondrá en pape^ 
les de eftraza á enjugar, y fecar á la íbmbra en parte muy limpiajqiie no 
aya polvo,y con efto eftará legitimamente preparado para ufar de l , como 
fe dize abaxo,y fe guardará en vaío de vidrio,© vidriado, muy bien tapa* 
do con toda curiolidad. 
Tornafe defte antimonio preparado una o n ^ y fe pondrá en un faquil'o 
de liento bien cofido,y cerrado,y con un hilo atado en la a fía de la olla, fe 
pondrá dentro della de modo que eílé pendiente, y no llegue con quatro 
dedos al fuelo de e l ^ y fe echará una on^a de zarca(íi es de las enduras fe-
rá mejor) y efta fe partirá por medio , y fe hará pedacillos, y una onca de 
cafeos de nuez muy limpios quitando los gajoSjó carne de la nuez:y las te-
lillas della,q eílán por dentro,y fuera muy limpios^y íi fuere ardiere de hi-
gado,fe echará una on<;a y media de piedra pómez , por otro nombre pie-
dra efponja,y fabre todo efto le echará en la olla ocho libras de agua clara 
de fiiente,ó rio,y fe pondrá á fuego de carbón á hervir, hafta que mengue 
feis libras,y que queden dos libras poco mas del dicho cocimientojy defta 
fuerte fe váhaziendo de dos á dos dias el dicho cocimiento tomado por la 
mañana feison^asde cl,purga con mucha fuavidad,fin dar anfías/at igasni 
congojas,y de alli á cinco,ó feis horas podrá eomerrSi le diere la purgado 
mucho enfado , y le pareciere obra mucho , tomará unos tragos de caldo 
fubftanciofo,que luego ceíaráíy fi el tiempo fuere templado,podrá faiir de 
cafa á folicitar lo que le importare, ó á pairear,porque defpues de a ver co-
mido no le inquietará la evaquacion.A la noche,rres horas antes de cenar, 
tomará otro vafo de dicha agiia,haÜa íeis on^as, y cenará. Efta agua no le 
darápefadumbre,ni moverá el vientrejpero preparará el humor, y al otro 
dia por la mañana á las cinco,ó íeis tomará otras feis on^as de dicho coci-
mien to^ guardará la orden que fe dize en el primer dia ; y á la noche to-
mará otras feis on^as del dicho cocimiento antes de cenar, como queda dí-
cho5y efto lo repetirá cinco,fiete,ó nueve dias,dicz,ó treze, fegun fuere la 
necefsidad,y operación que hizierc. 
La 
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La cantidad de la bevida íe regulará conforme fuere el íiigeto , y ias 
faercas que tüviere; lo ordinario es^ai que llega á los veinte años,y al ro-
buílo, y medio robuíto íeis onzas de bevida cada vez , no es ingrata al 
güito'; pero quieren fepa á agua de canela, poniecdo á lo ultimo unas 
raxitas de canela; ó íi quieren íepa á linnonada,echar iiim^y deípues adul-
cerarla con azúcar, íe podrá hazer; íe puede tornar tibia , ó fría del tierna 
po;ha de bever unos quantos días agua cocida con zarca , conforme lo 
permitiere el hígado; y íi beve vino, templario con dicha agua;!! huviere 
calor puede bever frío del caño; ó del tiempo; morfifiqueíe en no bevet 
enfriando la bevida con nieve, que primero es recuperar la íaiud5que íc-i 
guir el güilo, puesdeípues podrá uíar de la nieve, y portar íe como enfer-i 
010, por lo menos unos trcinra3 ó quarenta días. 
Antes de tomar la dicha agua no es neceííario el fangrarfe , fino en 
cafo que íe reconociere plenitud de íangre en los vaíos; pero íi eíluviere 
cachochimo, y lleno de malos humores, no fe intente por ningún cafo 
la fangria ; pero la purga en qualquiera de ellos fe debe executar, to-, 
mando tres, 6 cinco jaraves, ó miel rofada, y deípues la purguiila íi-. 
guiente. 
Toma fe media onza de hojas de fena , la mas verde , y frefea que fe 
hallare, limpiándola muy bien de los palillos, polipodio de roble que: 
elle verde por de dentro, un quarto de azúcar candi picado, media onza 
de roías finas íecas, tres dineros, que íerán un puñadi to , de anis un diñe* 
ro, una raiz de regalicia tan larga como el dedo, raída , y partida qoatro 
quarcospor medio á lo largo; doze, ó catorze granos de criítai mineral, 
media lima corrada á ruedccillas, ó un poco del agrio de lima,y una poca 
de pempinela,todo ello fe pondrá en un puchero bien vidriado,y íe ccha^ 
ra una libra de agua clara,y fe pondrá á fuego de carbón; y en dar un her-
vor, fe facará,y íe cubrirá, y eílará en infulíon unas veinte horas, y def-s 
puesíe pondrá al fuego no mas de que elíé'tibio , y íe colará por paño 
delgado, y á la mañana tomará el paciente feis,Í3ete, ó ocho onza5,fegun 
fueren fus fuerzas, purga Íuavemente, y prepara ios humores para tomar 
ia dicha agua antimonial, y eíle remedio no haze daño, por delicado que 
fea el íügctó ; y pueden tomar eíie remedio j íi tuvieren necefsidad , ün 
melindre ias damas, por delicadas que ícan , fi neceísitan del para mino^ 
ratfe; 
Advierto.que la purguiila dicha, es un excelente minorativo para ufar 
en las tercianas, y calenturas intermitentes; y en las continuas en ia de-
c nación p^r i d e a d o que íca ei íugcto,reguiando la doísis conforme las 
mercas del paciente. 
Ocros Médicos en Fiandes , y aun en eíla Cuidad . ufan de! antimonio 
uao,poniéndolo en utualeguiho , como (e di^e araba , én al..unos 
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cocimientos que hazen para purgar los pacientesjy encargo con todo en 
carecinniento , que íi quieren tener feliz íuceflb , no ufen del antimonio 
crudo 5 antesbien encargo, que íi del calcinado (obrare , y eñuviere def-
pues de calcinado dos rae íes , ó mas fin ufar de l , que no lo ufen fin bol-
verlo á calcinar: porque tolo del ayre ambiente íe buelve á empreñar co 
facilidad de fu mordacidad ; y preparado, como queda dicho , fin ne ígo 
alguno puede ufarfe, porque (blo le qu .da la virtud medicinal purgativa 
fu a ve; y be vifto á tres que han tomado deíle antimonio preparado , haf-
ta veinte, y veinte y cinco granos, para purgarfe , y íiempre con feliz fu^ 
(Ceffb: 6 bien deda fuerte aconfejo no fe tome , fino que fea eílando bien 
preparados los fugetos, y de coníejo de Me Jico dodo. 
Eíla agua antimonial la han tenido y tienen losque ufan darla en gra-
de precio, y eftimacion, y la han ocultado, y ocultan fu compoficion , y 
modo de uíarla,como fi fuera un teíoro grande, como de verdadlo es. 
C A P I T U L O V I I . 
De la curación de la gonorrhea, 
T A (limado de los males, y fatales fuceífos que tienen , afsi hombfes, 
J_™i como mugeres, por entregarfe al deleyte venéreo, con poco temor 
de Dios Nueftro Señor , que nos redimió con fu preciofiísima Sangre, 
Muerte, y Paísion, propongo el remedio para curar la gonorrhea,que es 
corrimiento, y al principio fe puede curar con fdizidad con el colirio 
que fe dirá abaxo : pues por no curarlo como fe deve,ó por defeuido del 
paciente, ó por ta malignidad que ad .juirió en el a¿k) venéreo.fe vén car-
gados de dolores, tumores, dichos encordios, talparias, fobrehueííos, ul-
cerars, ó carnofidades en la vía ; y para acudir al reparo, y alivio de los 
pacientes, hallarán los remedios para ios dolores en lo que tengo dicho, 
y para los encordios, talparias, y fobrehueííos, en íus capituios íe ha^ 
liará la curación. 
Colirio para la gonorrhea, o corrimiento» 
Uchos colinos, y curaciones para efte accidente traen los Auto ^ 
res de Medicina, y Cirugia, que el que lo padeciere podrá eíco^ 
ger el que guttare ; pero efte es fácil de fuzer , y executar, y paralas 
p^rfonas honeftasfe necefsita el explicarlo con toda claridad 5 porque 
quasndo caen en alguna flaqueza , y íe vén afligidos defte contagio, mu-
chis vezes por fu punto , vergueóla , y eí thmcion , lo difsimubn , ó 
k^hazen fangtar, y purgar para remediarle: y lo mifmo fucede, fi por 
la 
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la culpa de aver cometido el pecado talen con íumores en las ingles , y 
Ies parece que con las fangrias, y purga quedarán curados, y exteutando 
eñe remedio para reíolver losaccidctes,á poco tiempo fe vén cargados,y 
fatigados con dolores en las articulaciones, que ellos á vezes les hazeo 
confeífar fu culpajy para librarle de todo eí lo^coníejo uíen de ios reine--
dios dichos, y en efte accidente del colirio figuienre. 
Tomafe ocho onzas de agua de plantayna , y quatro onzas de agua 
rorada,y en un almirez íe echará verdete muy bien mojido,el que fe pu-
diere coger con medio dinerillo, no mas, ni menos, y íebre él íe echará 
una onza de las dichas aguas, y con la mano del almirez fe rtbolverá,co^ 
m o quien geta una faifa , y en eftar teñida, fe de xa ra afíolar el verdete, y 
por decantación fe facará el agua teñida, y fe boiverá aechar otra orza 
de agUa,y fe hará la miíma diiigenciaj y fe repitirá eíla diligencia haíla q 
aya lalidotoda la untura del verdete , y íe tendrá en una eícudilla, ó va-
ío, y fe quitará toda la tierra, ó efeoria del verdete que quedó en el almi-? 
réz, y íe limpiará muy bien, y deípues fe echarán dos onzas de b'anque-; 
te, ó onza y media, crudo, y fe picará muy bien, y deípues de picado, íe 
echará de las aguas dichas,y fe getará muy bien,como quien geta una fal-
faj y fe irá facando el agua, y ir echando de ella, hafta que todo el blan-
quete efte deshecho, y todo lo que fe ha quitado de el almirez, fe echará 
en una redoma, y deípues fe echará toda la tintura que íe facó del verde-
te, y un dinero de vino blanco, que ferán qoarro onzas, y quarto y me-
dio, ó media onza de miel rofada de azúcar,y íe reboiverá para qu^ todo 
íe incorpore. 
m El blanquete, fi no quieren getarlocon dichas aguas, fe picará feco, y 
fe paliará por cedazo efpejo, y íe echará en la redoma con losingredien*; 
tes arriba dichos, y fe meneará un rato, y con eíío fe deshará , y incorpo-
rará muy bien,y quando íe aya de ufar del para g'3ringuearíe,fe meneará 
la redoma hafta q todo fe incorpore, que eílará como leche,y íacarán un 
poco del dicho colirio en una eícudilla para tomarlo con la geringuilla,la 
quai íe pondrá en la via orinaria,y con los dos dedos fe comprimirá para 
que no falga el colirio; y deípues de echado con ía geringuillaje quitará 
efta;y ferendra cerrado el orifício,comprimido con los dos dedos, y por 
abaxo, entre el eferoto^ el íieflb, con la otra mano procurar apre tar un 
poco,y afloxar pira que corra por toda la via el colirio,y deípues dexar-
io iahr, y bolver á cargar la g€nnguilla,y geringuearfe como la primera 
yez,y en eílar dentro la via el colirio , dexarlo íin locarlo , haita que el 
.anquete fe aíluele , y quede pegado en las ulcerillas, ó cícoriadon oue 
dedos ^0rnpnhea > o corrimiento con fu modacidad , y fe íoltaran los 
Vezes LMÍ3 1 d C0lin0 Como ^ u a cJ;,ra ; V diligencia íe haiá dos 
m , una por la mañana, y otra pe i la tarde } y íi diuc ¡n lamuu-
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b r e , puede h a z e r í e t a m b i é n antes de coraer, y quando fe va á dorrair,-
que íc rán quatro vezes ai dia 5 y dentro de dos , ó tres dias c o n o c e r á el 
efecí :o ,porque quando eche la orina,no t e n d r á dolor .y es nece í í a r io con-i 
tinuar algunos dias, hafta que eftén libres í e g u r a m e n t e de efte accidente, 
y. tengan particular cuidado , porque íi no io executan afsi con facilidad 
íe les cr iarán carnofidades en ia via, en particular á los hombres , porque 
d e í p u e s de engendradas íe v é n muy afligidos, y laftimados de la fupre í -
fion de orina; y para qu i t a^y confumir las carnofidadeSjpaíTan penalidad 
qrande antes de poderlas confumir. En acabandofe el colir io,hazer otra 
vez o t ro tanto, y p r o í e g u i r con é l , como queda d i cho . 
Si executando efto no ceflare , fe t o m a r á un e í c r u p u l o de canfora, de 
c r é m o r , de t á r t a ro feis dragmas, de íal prunela tres dragmas, de t remen -
tina fina, lavada con agua de malvas t r e s , ó quatro vezes, y dos , ó tres 
d e í p u e s con agua rolada, dos onzas, y media ; h a g a í e eí ta mixtura m u y 
bien,polvorizando lo que fe puede polvorizar , y íe i nco rpo ra rá todo cora 
la trementina,y de efta maífa ha rán feis p3rtes,y de cada parte ha r án p i k 
doras, y fe e m b o l v e r á n con azúcar menudo , bien polvorizado 5 y fe XOM 
marán tres, ó quatro horas antes de comer cofa alguna , y paí íadas tres 
horas p o d r á comer; y al o t ro día t o m a r á la otra parte, como fe dize en ia 
primera parte, hafta tomar las feis partes, y porciones que l levo dicho; íi 
no pudieren tomarlas en íeis dias cont inuos , p o d r á n tomarlas interpon 
lando un dia de por medio,y ilempre ufar del co l i r io ,como queda d icho . 
T a m b i é n por las tardes puede tomar halla feis,ó fíete onzas de cocimien-
to de hojas de malvas frió con nieve,y echar azúca r para aduiee ta r io /^ : 
poris gratia. 
Si la materia que arrojare fuere pu ru l en t a .ó verdejy no cediere á e ñ o s 
remedios, y diere mucha peía da m o r e , ferá neceífar io tomar el mercurio 
du'ze con la efeamonea (minorando primero con minorativos fuaves al 
padente,y fin executar íangr ias , porque l i eílas fe executan, fe l lenará de 
doN'>res) y fe t e m a r á el d icho mercur io , y efeamonea, con advertencia, 
que en tf te accidente no fe txecuten íangr ias , como queda dkho,aunque 
fe reconozca ay plenitud de íangie en ios va íos de las venas, la dcfsis ia 
diíi>orjdrá el Medico. 
Si ia fluxión purüicüta con íu mordacidad e f e o r i a r c ó hiziere l lagúelas 
en el p r e p u c i o , ó ai rededor del glans,y eítas no fueren corrof ivas jmordn 
.cantes,!^! profundas, con hiias í e c a s , teniendo cuidado de mudarlas ttes 
vezes, ó quatro al dia,l impiando las ulccriilas íe curan : íi fueren un poco 
mordican tcSj íe moja rán las hilas con la íolada que q u e d a r á en la eícudil la 
d o n d e í e vac ió el co l i r io ,que q u e d a r á el blanquete a í ío lado á m o d o d e 
urjguento,y fe apl icarán á las ulcerillas: fi fueren corrofivas, mordicantes, 
y hondas^ tuyieren podre,fe m o j i r á q unas hilas en el agua r o j a , ó en el 
agua 
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agua de vitriolo blanco, y verdete ( que le dize en la Farmacopea ) tertH 
piandola á la tolerancia del padenie3y fe aplicarán tarde, y mañana: y ios 
que han caído en efta flaqueza, ufen ¿c eños remedios que caruativamé-
te aconíc jcjy por ningún caío ufen de íos polvos de Juanes deVigo.porr 
que eftos, aunque vayan mixturados con polvos de rolas, ó otros ingre-
dientesjharán fiftiilasj porque efios polvos,no folo comen la carne mala, 
fino también la buena: y íi íe hszen fíftulas, como eíbs partes ion tan hu-
medas,caíi todas ion incurables j ni uíen de remedios fuertes , como es el 
íblim2n,agua de Píatcros,8¿c. porque con facilidad pueden canceraríe , ó 
mortificarle 5 y fi llegaren á eíla fualidad, ufarán de los remedios que fe 
dizen en el capitulo de la ulcera canceroía 5 y para no llegar á eílos deí-
confuelos, tengan cuidado de ufar de los remedios dichos con tiempos 
pues fon íuaveSj no quieran por defeuido llegar á experimentar los reme* 
dios fuertes; y con todo encarecimiento encargo el temor de Dios nueí-
t ro Señor; y todos ios accidentes ion contagiólos, y íi huyen, y apartan 
de efte contagio, efiarán libres de ellos, 
T R A T A D O Q U A R T O . 
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y medicinales 5 y la virtud, cemperamenco^ y 
qualidad de ellos. 
C A P I T U L O 1. 
T A cafia es humeda en primer grado, inclinandofe un poco al grado 
J—1 caliente. Es medicamento leniente moderadamente, evaqua el 
vientre, clarifica la fangre, templa el humor viliofo,y con toda feguridad 
te puede dar en todo genero de fiebres ardientes: en el principio, aumenn 
to> eltado, y declinación conviene á todos los que tienen la complexión 
araieníe, y á los cftíticos; y no folamente evaqua la materia , antesbicn 
fe o -$ÍCUltaJ l.enÍ£nte tten**! cuerpo libre con moderada evaquacionj 
la c ía^tf0^^ ini:ne<:iiatarnente deípues de aver cenado: es muy útil eil 
dos -v^ T0^  etl ^  flaxocolei:ico > tomándola con polvos de tainarin-
gaücu3 t0S ^ 0 ^ 6 los riaones , tomándola con polvos de raíz de re-
• tomada con el maná aprovecha mucho para el dolor de 
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collado, y para qualquiera inflamación interna :puede darfe con toda fc-j 
guridad en ia fiebre heóVica, y tifica; fe cor re al cítomago déb i l , y fno) y 
porque es un poco ventofajfe corrige mezclada con íimiente de cidra ,6 
canela. 
Los tamarindos Ton fríos, y íecos en fegundo grado , fon lenientcs , y 
purgan la colera, y el humor requemado, fon buenos para todos los acci-
dentes cutáneos, producidos del humor aduílo, y requemado : dados con 
la pulpa de cafla/áprovechan á la deíinteria,y al humor colérico có juie-, 
pe de lúpulos, y de fumaria; templan la fangre ardiente con los tamarin-
dos, y agua de eevada , fe haze una bevida grata al guíto,que templa las 
entrañas en caufa caliente. 
El maná es de igual temperamento, inclinandofe un poco a! grado ca-i 
líente, evaqua el humor íerofo, y fútil con benignidad ; es útil para el pe-
cho, en paiticular álos viejos,y para el catarro: hazefe un minorativo 
grato (mas que todos los otros minorativos) con miel rofada íolut iva, y 
crémor de tártaro. 
Lafena es caliente en primer grado, purga la colera , y el humor 
melancólico del celebro, del h:gado, y del bazo, es muy buen purgativo 
para las fiebres largas, y para los accidentes cutáneos; cor forta la vifta, y 
el oido; es á propofito para todas las obüruccior.es de las entrañas; pe; o 
dada afolas, conturba, ¿inquieta al e ñ o m a g o , y al vientre; y por t í ío íe 
da con algo que la corrija, íe puede mezclar un poco de canela, ó clav'a 
líos, ó jengibre,© hinojo,del modo que íe acoftumbra á dar en infufion en 
vino blanco generofo: ponefe también en las decocciones,en los minora-
tivos.ó pildoras fe haze vinagre folutivo por iendola en polvo con cañe ¡a 
y crémor de tártaro, para echarlo íobre la eníalada, 6 manjares,para ir l i -
bre de vientre, fe pueden hazer pildoras con el crémor de tártaro, ó con 
maná. 
El acíbar es caliente,y feco en el fegundo grado5purga la coIera,eI hu-
mor pctuitofOjCorrobora el eñomago,y el celebro, alivia el mal del higa-
do, y la tiricia; del acíbar fe haze ia eípecie de hiera,tan amiga del ven-
trículo, fe pueden hazer pi'doras ufuales, abre las venas hcrmcraidales, y 
el que las padece, deve abíknerfe del acíbar; para uíar del,le dtve labar, 
y preparar con infuíion de rofas de nueve iDfufiones. 
El agárico es caliente en primero,y feco en fegundo grado: tiene facul-
tad exceísiva^bre lasobfímccionesde lasentrañas$purga la petuita gruef 
fa, y vifeofa, y la viliofa, y melancólica, facando eüos humores de la ca-
be^a,pecho,y pu!mones,y de todas las partes del cuerpo; y de eíla droga 
fehazen trócheos con el oximiel,para purgar3y limpiar el eñe mago : fi fe 
mezcla con el ruibarbaro, partes iguales,con agua de endíbia , íe da con 
utilidad en las fiebres cotidianas,!! bien conturba el eftomagojy para cor-s 
re-
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regirlo fe puede mezclar una poca de canela, ó gengibre, haziendo t ro-
ciícc^» 
Hetmodatiles fon calientes, y fecos en fegundo grado: purgan la flemg, 
eriiefía, y viícoía de todas las articulaciones, con citos fe haztn unos pol-J 
vos mapillralef, que los llaman hermodatilatos, que firven para los dolo-i 
res articulares^ tienen en si cierta ventofidad.que conturba el eítomagOjy 
íe corrigen con gengibre, ó con clavillos,© con anis, ó aitnaftica, niezcla-j 
da en ellos. 
Tubites fon calientes, y Tecos en el principio del tercer grado: purgan 
Ja petuita grueíTa, y viícoía del pecho, del eíiomago, y de las articulacio-
nes; introducen, y levantan en el eftomago ventoí idad, y mueven bomi-i 
to, y fe corrigen íi íe mezclan con hermodatiíes. 
La eícamonea es caliente, y feca en el tercer grado: adelgaza , limpia, 
reíuelve,y atraejpurga el humor vilioío de todas las partes del cuerpo ; es 
muy poco amigo del cíiomagOjy de los inteílinos, conturba las entrañas, 
haze obrar irritando; fe corrige con el zumo de membrillo, ó con el cré-
mor de tattaro;íe prepara có el humo de zufrejó con el efpiritudel vino. 
- - E l cártamo es caliente en el prímero,y íeco en el fegundo grado; l im-
pia, y purga la petuita grucfla, y el humor íeroío ; aprovecha para ei do-
lor del cuerpo, procedido por catarro grueí ío ; conturba el e í íomago, y 
íe corrige con ¡a almaílica, ó con fai gema. 
La coioquintida es caliente, y feca en el tercer grado ; purga el humor 
gruefíb, y viícofo de ¡a cabera, del pecho, y de las partes del cuerpo; cu-
ra ei dolor antiguo de la cabrea , íe ufa en los íerviciales, porque tiene 
fuerza de atraer de la parte alta; es enemiga del e ü o m a g o , del coracon, 
y del higado; fe corrige con la almaílica, con el draganto,con el bedelio: 
de la pulpa íe hazen paílillas,llamadas trociícos de alchaldai. 
CAPITULO II. 
Tie las raizes purgantes, y virtudes della. 
EL ruíbarbaro es caliente, y íeco en el fegundo grado: ella raizno haze daño alguno que fe conozca , por cuya cauía íe llama medici-
na bendita, íe puede dar en toda edad, y íe puede poner en quaiquier 
compoücion de purgas^ minorativos; p-üfrgá la colera,y el catarre;nuin-
dinca el pecho corrobora el eftomago , abre todas las obítrucciones de 
c^l^S entranaS \aIÍVÍa d lrabaí0 de las fiebres > Y t ^ d o í« ^ en las cámaras contumaces. 
ba fo^ ienT100^?0 e!mirmotemPeramento, y virtud que d ruíbar . 
í üaen c ^ o , 0 vino blanco generoío en la^ vciuolia.acs del 
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ventricuIo,y de los inteftinosj abre las obíhucciones de las entrañas^y de 
los ríñones, y haze el miímo efedo qae el ruibarbaro. 
La raiz demechoacan es caliente en primer grado,y Teca en fegundo: 
purga univerfa¡mente todos los humores ( pero en paiticular el petuito-
íokie todas las parres del cuerpo, conturba el eí lomago, y provoca á bo-j 
miío,y fe corrige efte dtfeélo dando á bever un poco de maívaGa^ó vino 
blancOjgenerolo, y bueno.) 
La raíz de la xalapa .es caliente en el primero,y feca en el fegundo gra< 
do: igualmente purga todos los humores, mas en particular el fútil, y le-
rofo; fe da en polvos en el caldo , ó vino blanco gewerofo , ó con azúcar 
rofadoj poniéndolo por la tarde en iníuíion para que obre mejor, fe pue^ 
de dar con feguridad en todo tiempo, y edad: facaíe de la xalapa, la refina 
de ella con elefpiritudel vino. 
La brionia,digc) fu raiz, escaliente,y feca en primer grado , es incefsH 
va,aíkrriva,y mueve la flema gruefla.y podada ; el zumo de fu raiz atrae 
del cerebro,de los nervios,y aprovecha para todas las enfermedades de la 
cabera, ocaüonadas de materia grueíTa, y fría 5 abre las obrtrucciones de 
las entrañase vale, y aprovecha á los afeáros del pecho , fe haze un lame-i 
dor con micU hecho emplafto, con fu zumo,y higos íecos,ablanda la d m 
reza del bazo: con fu zumo, con la fcamonea , y el acibar fuca ídno, fe 
prepara, y haze una maíTa para hazer pildoras, que univeríalmente purga 
los humoreSjConturba el eftomago, y provoca á bomito , y obra con VÍOH 
lenciaj y para corregir eftos afedos, fe corrige con la efpecie akfangina, 
ó con miel,mezclada con almaílica, 6 con efpica de nardo. 
La raiz de ariítolochia, a y tres efpecies de ella, redonda, larga , y clon 
maltite: de la redonda fe tratará a q u í , porque efta es la medicinal, y de 
virtud grande, y efta masen ufo, la qual es caliente en tercer grado, y fe-.; 
ca en el fegundo; purga el pechoños pulmones, el aíma,Ía tos 5 preíerva la 
cabera , y cura lo que ocafiona el catarro grueí ío , y vifeofo j aprovecha 
para las ulceras fordidas, haziendo decocción con ellas con vino blanco, 
lavándolas con dicho cocimiento; y también aprovecha dicho cocimien-
to para las encías defearnadas; puede alguna vez hazer el daño que que-
da dicho en la raiz de la brionia , y fe corrige de la mifma fuerte ; y mu-
chas plantas fon muy aplaudidas en la medicina, que no tienen tanta vir-^ 
tu d como eña, que haña las plantas fon unas mas dichofas que otras; y ef-
ta en particular llene la mifma virtud que la zarca parrilla , palo fánto, y 
china,v haze el mifmo efedo fu cocimiento íolo,que el de las tres juntaí". 
En la Vilía de Almudcbar ay cantidad della, íi la faben bufear, y aun en 
Ies campos déla Guerba en Zaragoca; pero la que fe trae de Inglaterra es 
tnuy buena, y la mejor. 
L a raiz del polipodio quercjno, es caliente, y feca en el fegundo gras 
do. 
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'do: pim^a la colera negra, y la petuita , y la viüoía mixta , y la ceroíidad 
cetrina ds la cabeqa, pecho,y de qualquier parte del cuerpo;abre las cbf-
trucciones de las entrañas^xdta flatos en el vientre, y pe?íurba,e inquie^ 
ta ai ello mago, por la grande ventofidad que abunda, corrigeíe con el h i -
ñólo, ó anis. 
La raiz del eléboro negro es caiente, y feca en tercer grado, ablterge, 
refueive, mundifica,y porga la una, y otra vile, purifica la fangre, mundi-
fica el celebro , es ai propoíito para el dolor antiguo de la cabera , alivia 
la enfermedad que procede de humor melancólico , iníundida dicha raiz 
en vino blanco generofo, no teniendo calentura, y teniendola/e infundi-
rá en fuero de leche de cabra. Si íe pone en un vafo para que fe cueza 
fobre las cenizas calientes , quitándola defpues, íe podrá comer con feliz 
íucdíbj de la miíma fuerte fe puede hazer el extracto della, y con mayor 
íeguridad hará fu efeéto. 
La raiz del eléboro blanco obra alteradamente, y con furia, fi no fe 
corrige con el fuero, ó con pulpa de carne de membrillo , ó extrajo con 
agua de canela, ó zumo de limón deftiladoj fe deve obíervar , que antes 
de ufar de eñe remedio , ha de íer á lo menos dos años defpues de aver-
ie cabado, y facado de la tierra; la raiz de efte eléboro blanco tiene v i r -
tud admirable para purgar la cabeca, reduciendo en polvo, mezclándolo 
con la mayorana, tomándolo por la nariz como tabaco,pcro no ha de fer 
con abundancia. 
La raiz del aííaro, ó alvacara, es caliente, y feca en tercer grado, pur-i 
ga todos los humores melancólico, y petuitofo , y viliofo cutáneos. T p -
roafe con medicinas fuá ves, 6 aguas cordiales en la quartana \ prepara los 
humores maraviliofamente j y fino íe toma della fuerte, purga con vio-, 
lencia, y íi fe da en bí;vida, puede darfe en caldo gordo, fe puede incor-
porar con miel roíada íolmiva > la mayor doísis que fe puede dar es hafta 
tresdragmas. 
La raiz del ciclamo, 6 pamporcino es caliente y feca en el tercer gra^ 
do, deshazé, limpia, refueive, y purga la petuita giu* fíj,y vifeofa; puriliá 
ca la cutis de toda inmundicia 5 quita,y abre tedas cpiidciones de las en-
trañas 5 alivia el dolor del cuerpo, producido de caufa fría. El zumo to-j 
«nado por la nariz, purga , dekarga , y alivia á la cabeca : el zumo coa 
igual pefo con oximiel tomado en la itericia , excira íudor : machacada 
eíla raiz, y puefta fobre los tum' rts duios, ios fupura : el agua deftilada 
della, ó el zumo aplicado á la nanz por adentro, atanca la fangre : y be-^  
Vida quatro onzas della , con tres on as de azúcar, ataja el bomiro de 
fangre 3 también efta agua, ó zumo purga: ei agua de ios hidrópicos taOH 
bien mueve ei cuerpo, tomada con oximiel, y con efpecic alefangina. 
L a 
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La efcila es csliente, y feca en tercero grado, ulcera, y quema,y de fu 
cebolla íe haze vinagre eícilitico para componer el oximiel elcil;t:co,y es 
medicamento generólo para acortar la materia grueíía y vi (cofa , que íe 
pone; y pega en el pecho,y eftomago, y en qualquier otra parte del cuer-
po;y porque el vinagre es enemigo de los nervios,para que haga fu efec-f 
to fin eñe rieígo , es mejor el ufo del vino eícilitico, que hará el miímo 
efeé^o, fin ocalionar daño alguno. 
La raiz del pepino rilveO:re,es caliente, y feca en tercer gradoriimpia, 
deíeca,y abre ; purga la petuita grueíía, el humor vilioío,y el agua de to-
das las paites, y en particular la de la hidropdia : pero íe deve preparar 
para corregir la deíenñenada operación con que obra. 
C A P I T U L O I I I . 
"De la raizes que nopufgm , y f u v i r tud medicinal. 
LA raiz déla angélica oloroía es caliente , y feca en el principio del tercer grado, es aperitiva, reíolutiva, y deíecativa: cortada á peda-. 
cilios , y mafcada en ayunas, quita el catarro de la cabeca, limpia el pe-j 
cho,corrobora el eftomago, haze buen aliento, aumenta ei 3petito,apro-
vecha al dolor de dientes, f¡ es de caufa fria, tiene particular prerrogativa 
contra el veneno, íocorre a las paísiones del coracon, producidas del hu-
mor melancólico. 
La raíz de la imperatoria es caliente en tercer grado : quita la ventofíj 
dad del eftomago, y del vientre: cura el dolor deltas paríes,fi procede de 
humor fcio: atrae de la cabeca el hu ñor petuitofo, y es muy conveniente 
á las enfermedades del celebro, fi proceden de humor frío. 
La raiz de la genciana es caliente en tercer grado , y feca en fegnndo: 
tiene facultad de limpiar, y de deíopiiar, provoca la orina, mata los guía-
nos, y lombrices, y cura la enfermedad del celebro, íi procede de caufa 
fria. 
La raiz del aro es caliente, y feca en fegundo grado: defta raíz fe haze 
con miel el eleduario para ei mal de pecho, íi procede de catarro gruef-
fo, y fcio. 
La raiz de lirios es caliente, y feca en primer grado , purga el humor 
feroío, y el agua de los hidrópicos provoca la orina; mezclada con la pul-
pa de las manganillas, ó amiente del apio, y mie l , fe haze eleduario para 
curar el catarro grueííb dad pecho , polvorizada , y mezclada con ac bar, 
y con my rra, partes iguales, cuta las ulceraslordidas, es muy buena con-i 
tra el veneno. 
L a 
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La raíz de la Fnalvaviíca e$ caliente, y htnneda en el primer grado,y es 
dei pecho, y del pulmón, preparada en ei modo que. quiiie-muy amiga 
ren v hazefe julepe, y hecha polvos con miel eípumada , fe haze ele ¿tu a-• hazcíe tan bien azúcar con el cocimiento de malvavii'cos, y coníer-
va con la pulpa de ellos; y todo es para ablandar, mundificar, y limpiar el 
pecho,y aprovecha mucho para ei catarro:hazeie con Tus raizes caraplaf-
oba para íupurar los tumores, y para el dolor de los r iñones , y bexiga \ y 
también para hazer baños con el cocimiento dellas, para ios meies cuta-; 
neos. • _ . .ÍTAQ y 
La raiz de la emula es- caliente en fegundo grado, y húmeda en ei pr i -
mero; tiene particular virtud para limpjar el pecho en el catarro grueíTo, 
y vifcoío; y por eííb es muy buena para la aima, y tos antigua , y le haze 
eleítuario con eíta raiz, y la del lirio, y la de regalicia, con miel eípuma-
da: Tan bien con dicha raiz, y las de tuíllago , pulmonaria , y de hiíopo, 
partes iguales , haziendo cocimiento, y con azúcar ; y dicho cocimiento 
íe haze julepe conforme arte , el qual es muy bueno para la aíroa, y tos 
antigua. ^&ia&^Jórbiluo ' Ésss f io i rHa i 
La raiz de la azucena, que es la cebolla, es caliente, y húmeda en prír 
mer grado con miel.y azúcar á peí o igual, íe haze eleéíuario eípt dora l i -
te valeroío : con dicha raiz, y agua común , íe haze decocción diurética 
milagrofa ; íi quieren echar azúcar en ella (faporisgratia) pueden : final-
mente fe pone en las cataplaímas íupurart ts , porque lupuran con íu adi-
vidad; de la flor, que fon las azucenas, íe haze azeyte,que tiene la mifma 
virtud. 
La raiz de la confolida, fe haze zerote para la herniajcl zumo della con 
enjundia de puerco fe aplica á las contuiiones, y con fu flor, fe haze con-
íer va para las contuíiones internas,y tiene otras muchas virtudes. 
La raiz de anonide, ó reda vobis, es caliente , y íeca en tercer grado? 
coníérva , y aprovecha mucho para los ríñones, y bexiga 5 el agu í della 
dc ftüada, 6 hecha cocimiento, tomado, y fomentando les r íñones , y be-
xiga, haze caminar la piedra movida, y provoca á la orina. 
La raiz del rufeo, y la de eíparrag€S tienen Ja miíma virtud?y limpian, 
y purifican los r iñones, y bexiga déla materia petuitoia , y provocan la 
orina; ion calientes, y fecas en el primer grado. 
La raiz de la regalicia es caliente, y húmeda contemplarla ; limpia el 
pecho, y íocerre la apretuta de él, ayiKia á la ronquera5y á la tos,ocaíio-
nada de materia catarral; conferva los ríñones, y bexiga de la acnmonia,y 
mordacidad; y íi la ay,la templa,y la corrige. 
La raiz del hinojo es caliente, y feca en el primer gíadO: vale para pro-
Y0car la orina, refolver los flatos, deíopila ei h í g a d o , el baco,y los rn 
noñcs. 
L a 
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La raíz del peregi! tiene la mifma virtud,y es cálicote, y feca en el príw 
roer grado: con un manojo de peregií en hojas, picado,y getado con me-» 
dio real de vino blanco, y paflandolo defpues por un p a ñ o , y haziendo 
expreísion, tomando quatro onzas del dicho vino quatro mañanas, cura-
rá ál que tuviere íuprefsion de orina. 
L a raíz del rábano tiene la miíma virtud,y es caliente en tercer grado: 
provoca la orina, y haze arrojar ias piedras cortándola ároedecillas, poi-
vorizandolas con azúcar candi, tomando aquel licor, que íe recoge en 
Veinte y quatro horas. 
La cebolla domellica, fe faca el zumo del la,y efte valerofamente pro-, 
voca la orina, y las arenas; íi bien es enemigo del eí lomago, como el zu-
mo del rábano, y afsi el uno como el otro fe corrige con buena porción 
de azúcar; comida cruda, cura la tiricia; cocida debaxo las cenizas , y co-j 
mida con miel, alivia la eftrechura del pecho. 
L a raiz de las alcaparras es caliente, y feca en fegundo grado: aprove-
cha para todas las obftrucciones de las entrañas , y provoca la orina: lo 
miímo haze fu fruto,dicho taparas. 
La raiz del eringio marino, de la azanahoria íilveftre , y de la ortenfe^ 
alivian á los ríñones, provocan á la orina, y limpian la bexiga de inmun-i 
dicia. 
La raiz del pentaphilo es en tercer grado feca , fin íer caliente , y fin 
mordacidad alguna; es provechoía al coraron, y al pecho, reíiftc al hu-
mor maligno, y podrido; abre ias obíiruccioaes de ias entrañas,corrige la 
deíinteria, y fluxo hepá t ico : la decocción de ella fana , y cura las ulceras 
de la boca, ocaíionadas de humor íalado, y mordaz. 
La raiz de la tormentilla, es caliente en primer grado , y feca en el fe-J 
gundo : es excelente para las fiebres malignas, refute á la putrefacción; 
con ella fe haze agua cordial, como de la biftorta, y cícorzonera , corri-
ge , y cura el bomito contumaz, mezclada con el zumo de coníoiida 
mayor, cura la deíinteria. 
C A P I T U L O I V . 
De algunasyervas, fus virtudes medicinales ,y complexiones, 
A boiraja, y la bugloía fon calientes, y húmedas en el primer gradoy 
purifican la fangre, y refiften al humor melancólico. 
La bsrbena es caliente,y feca en fegundo grado : es buena para la 
fiebre maligna, y refiíte á !a putrefacción; (u zumo tomado , mata la lom-
brizes,mitiga el dolor de la cabcca de caufa fria; la decocción delia en v i -
no biaoco, l i íe haze íervicial coa ella, mitiga el dolor fciatico. 
La 
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La bnbena picada, y mezclada con claras de huevo o^piicada fobre 
ei bazo" ó hígado en forma emplaftica, fria del nempo,y puefta en un pa-
ñ o íelgado á modo de taleguillo,encinia del bazo5o dei hígado, corrige, 
y quita'ias obrtruccionesde ellos. r n v , 
La ruda capraria es caliente, y íeca en legundo grado , reíiíte a la pu^ 
trefaccion de ía fiebre maligna, íe aplica en el dolor de vientre, produci-
do de cania fria, machacada groííerameare,v aplicadarla íimiente de ella 
btvida con agua , mata los guíanos , y lombrizes, fu zumo defiende po-
deroíamente al herido de la víbora. 
La aíclipiade, ó vencitoíico es calientc,y feca en primer grado, reOde 
con íu qualidad eí'pecifica al veneno, y conviene al mal peitiiente : fe dá 
en polvo á la paísio'n del coraron, ü es ocafionada del humor melanco-; 
lico; fu polvo al pefo de dos dragmas fe dá, con quarro onzas de agua de 
cardo bendito, cura la quartana : picada, ó machacada, y puefta íobre la 
mordedura de perro rabiofo, la cura : fe dá con vino blanco generoío al 
hidrópico: cura la tiricia, l i íe dá con agua aperitiva, y con agua diurética 
provoca la orina. 
La efcavioía es caliente, y feca en fegundo grado, fe ufa de ella en la 
fiebre maligna, y peftilentc, en males cu táneos , procedidos de la fangre 
iníicionada,ai peíb de dosdragmas,.eon ocho onzas de íuerojtomado mu* 
chos días: la decocción de ella hecha con c a Id o de pollo , cura el mal de 
pecho, y también el eiechíario de ella hecha con miel eípumada , cuta la 
apret ura del pecho, originada del catarro grueíTo,y vifcoio. 
La verdolaga es fria en tercer grado,y hanieda en el í e g u n d o ^ no tie-
ne mordacidad alguna j y por e^b fe paede tomar en quaiquiera ocafíon 
qu.e ruvieren intención de refrefcar,y humedecer,)' también conviene en 
la inflamación de la garganra,y de la boea,n-iafticandola,ó con el agua de 
ella hazer garganínios: También conviene en la inflamación de los rino-
ríf^y bexiga -^ en el excefsivo calor del higado,y en la fluxión eolctje^y 
vnioía. La lechuga es fria,y húmeda en el legtindo-gradojrcfreíca, y ha-
niedece,y reconcilia e}iuepo,machacad?s.y mezclada con azúcar fe pue-
de aplicar á la eriíipeJa en forma empíaítka con feliz fuceflo : íu íimiente 
tornada diiminuye el fíuxo íeminai involunrarioj y finaimentc renueva la 
debilidad de la vifta, 
, La íumaria es caliente, y feca en primer grado, y en cnanto la íupetfi-
GIC5 pero mieriOimeníe es fria: purifica, la fangre del humor adLiao,y re-
quemados reluelve la colera, cura los males cutáneos, como fon ta lama, 
a b f t ^ e n r 1 ^ eS ? ^ d o ^ ^ ™ ^ U o ^ t facultad 
aoitriogente, conforta, y abre Us obiirucciones del h i ¿ d ü , y bazojpurga 
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la fangre de la fiecna, y dei humor vii ioio, provoca la orina, lirrpia los t u 
ñonesj y bexiga de ias arenas, g 
£1 epitome es caliente, y íeco en el fegundo gradojpurga la melancq-i 
lia, y el humor requemado, quitándolo de todas ias partes dei cuerpo, es 
muy bueno para las fiebres fincopales, y temblor del coraron , para ia 
epilepfia, para ei afó¿ío hipocóndrico, con ci cocimiento del dicho. 
El eílecado es caliente ¡ y Teco en tercer grado,tiene virtud de focorrer 
á la cabera, purgando ia melancolía, y la petuita que íe engendra en el 
celebro, mundiñcandolo (y también á los netvios)de dichos humoies. 
La mayorana es caliente y feea en tercer grado; cura ios afl&os de la 
cabera, que proceden de humor frió ; el zumo tomado por ias narizes,cr 
reducido en polvos,mezclando dicho polvo con el eléboro blanco, cura 
la cabera del humor petuitoío, haziendo decocción con ella, y con ore-i 
gano, cura la lengua padetieada. 
El romero es caliente,y feco en tercer grado,cura el mal de la cabeca, 
por caufa fría, el etlupor,el vertigosa perieíia, el mal caduco ; corrobora 
mafavillofamente el eftomago , infundido en el vino ; y haziendo coci-
miento con vino, gargarizandofe,purifica ias encias,y haze buen aliento, 
facafe del azeyte, y el efpintu, que tiene muchas virtudes; y también de 
fu flor fe faca el el'piritu, tintura,y eftrado, cuyas virtudes, y cfedos íe d i -
rán aparte en fu tratado particular. 
Ei hinojo es caliente, y feco en tercer grado; el agua deftilada es muy 
buena para ios accidentes délos ojos, lavándolos con ella exteriormente; 
fu fírmente tolla da, y comida,haze arrojar losflitos,y ventoíidades. 
La falvia es caliente, y íeca en fegundo grado ; es muy buena para el 
dolor de cab^a, y íus accidentes,fi fon cauíados por humor frío , y tam-
bién fu agua es muy bueaa para ios afeaos de los ojos, y tiene otras mu-
chas virtudes. 
La enfraila es caliente,y feca en el fegundo grado,conviene á todos los 
afedos de los ojos; fu agua deftilada, echada dentro los ojos, y exterior-
mente lavándolos, los corrige , fe pueds hazer eleduario con vino para 
ufar del en los mifmos afeaos. 
La\celidonia es caliente, y feca en el fegundo grado; ayuda grande-
mente a curar los accidentes de los ojos , y en particular, fi procíden de 
humores grueíTos, el zumo de elia mezclado con leche de muger,!impia, 
y purifica los ojos; con la raiz defta yervu fe haze un azeyte admirable 
para las almorranas ciegas. 
La hoja del tabaco ¿ c a l i e n t e , y feca en fegundo grado; es muy buena 
para curar la cabera, ei pecho, los pulmones de la materia catarral eícre-
menricia, íe acoQumbra a tomar el humo en pipa^' íe toma también por 
lasnariziás CD polvo Í de íus hojas íedctlila Uña agua para curar el ca^ 
tarro 
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tarro del pecho, y íe puede tomar del peío de una onza por cada vez , 5 
rolmas,yesfuerteprov^:ativad€bomito. , 1^ , • 




robora, y reíuelve ios flatos. 
El ferpiilo es ca!icme,y fcco en fegundo grado, provoca la orina,hazc 
echar la ventofidad, cura el dolor del cuerpo de cauía fria , haze arrojar 
las piedras íi íe da acompañado con agua diurética, exteriormente fe ha-
ze candelas para poneríe por el peritoneo, para reíolver ios flatos5y pro-! 
vocar la orina. 
La íaxifragía es caliente en fegundo grado, y feca en el primero,tiece 
facultad aíkrí iva,aperinva,y mundificaiiva,provoca la orina, haze echar 
Jas piedras, y arenas, y materia grueífa de los r i ñ o n e s ^ bexiga. 
Miletblium es caliente,y feco en el fegundo grado/e da fu zumo ut i l -
mente una onza del con unadragma de voló armentco en el bomito de 
fangre; también el dicho zumo íe da quando íe orina íangre , y eft el bOff 
mito contumaz fe da con lambrufca polvorizada,que es la vid íiivefire. 
L i baleriana provoca la orina, y con la raiz de efta,regalicia, y pailas, 
fe haze el eleftaaria para la apretura del pecho, y para la tos antigua. 
La agrimonia es caliente en primer grado,y íeca en fegundo , abre las 
obftrucciones de todas las entrañas, de los riñones, y bexiga, y provoca 
la orina. 
La capil veneris es templada , abre lasobñrucciones , y fu cocimiento 
cura el afma, y es tan ufada en las Boticas,que todos (aben fus virtudes. 
La peonía es de temperamento igual,la raiz,y fímiente curan el mal de 
cabeza, y en particular ei mal caducoj y cura los afeaos del hígado. 
La ragaria es fria en primer grado, y feca en el fegundo : es apropiada 
para la enfermedad de los riñones, y bexiga \ y limpia , y los purga de la 
inmundicia, provocando la orina, y la templa, y la rtfrefca 5 cicatriza jas 
heridas, y teñaña la fangre , y corrobora las encías , y templa el catarro 
falado, y fntil. 
La planrayna es fria , y feca en fegundo grado: fe ufa de ella en todos 
los afeaos que neceísitan de refrefearj la decoccló de ella fe ufa para okK 
gañímos en inflamación de gargar ta^el zumo de eila.mezclado con az'ey-
te roíado,fe aplica exteriormente en la frente en el dolor de c^beca por 
cau.a caliente: y mezclado con el zumo de milcfoiium^ura á los que ori-
nan íangre: el agua deftilada della, mezclada con agua rolada , y l i t a r a 
mitiga el prurito, ó comezón contumaz. 8 ^ ^ 
n íoiatro orteníe es frío , y feco en fegundo grado {refrigera con un 
poco 
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poco de vinagre aplicado á la treme , mitiga ei dolor de cabera, la inflan 
moción de los linones, y dé la bexiga. 
El alquinquenge tiene la miíma facultad que el^folatro , y tiene pede^ 
rafa facultad de provocar la orina, porque mandiñca los ríñones, y bexi-
ga, infundiéndolos en vino blanco. 
£i granaen es fHosy húmedo en el primer grado: la raíz es muy utíl pa-
ra los ríñones, v bexiga,cu ra la detención de orina,y limpia los íabaíos de 
la bexiga^e haze decocción con la fragaria,y gramen para refreícanher-
vido el gramen con agua de chicorias, mitiga el dolor de las entrañas , y 
vientre, íi procede de caufa caíienceí mata los guíanos, y ioiDbrizes, ha-í 
ziendo decocción con fu raiz, y con betónica,y hyoericon , partes igua-. 
les cura las uiceras de la bexiga, aquellas que el arte DO puede aicancac-j 
las, ni curarlas. 
La üximachia tiene virtud coníki¿Hv3,cura el fluxo epatico en polvo,' 
ó en decocción, y ataja el bomiro contumaz. 
La bralica, vulgarmente llamada verza, es afteríiva, y defecativa : re-, 
fuelve lasapoftemas,digo los tumores duros, aplicada en forma emplafti-. 
ca; fu zumo fe aplica á los males cutaneosj mal codda,ablanda el vientre^ 
y muy cocida lo haze eílítico. 
La col cocida debaxo de las cenizas calientes, incorporada con miel,y 
exteriormente aplica ia en el dolor de collado,a ivia el dolonel zumo de 
ella purificado, y con azúcar hecho julepe conforme arte , mitiga la tos, 
quita el catarro,y limpia el pechojel eieduario hecho de ia verza,es muy 
bueno para la ronquera,y el catarro. 
La penipela,la decocción de la raiz de ella,y fus hojas,quita,y cura tQ-¡ 
'das las obíirucciones del hígado. 
La fanguinaria, fe cogerá ella yerva en el mes de Mayo, y fe guardará 
colgada todo el ana para ufar de ella del modo figaientc : Primeramente 
lavándola muy bien, íe tomará un puñado de ella, y le cocerá con tres l i -
bras de agi}a,haíla que quede ea una libra y media,y le tomará media Iw 
bra de dicho cocimiento, y fobre él fe echarán dos onzas de azúcar,y fe 
pondrá al fereno , y por la mañana íe tomará ; y las otras dos medias ii*; 
brasfe tornarán eri dos mañanas coníinuis,y tomándolas eftas tres maña-
nas, fe templará la fangre maravillofamenrc. Poniendo de dicha yerva 
en las plantas de los pies, corrige las cámaras: p u e ñ a e n u n a bolGlla de 
cambray, arrimada á la carne donde íale la íangre, corrige , y eítanca ei 
fíuxo de elíaj puetta en un tocador, y e'íle p u c í l o íobre la cabera, quita,y 
alivia el dolor de ella , corrige la fluxión de la íangre de las almorranas: 
es muy buena el agua deítilada de ella para los accidentes de los ojos: 
también para las calenturas, tomando del cocimiento de dicha yerva,co-
mo queda dichojy i l es en tiempo de víranosle puede refüar con meveí 
y 
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t&ki* hcficbres,y íc puede ular de tila en lugar de otras bebi-
y f * W t ^ s W * m enfermos. Mas abaxo k explicarán alga-
t i p K f e d i c ^ grados de c a l i e m c ^ i o ^ í c c o s ^ humeaos. 
C A P I T U L O V. 
De algum flores medicinales,)/ las virtudes de ellas. 
LA rofa es aperitiva, refolutiva.y mundificativa-.purga la colera,1a te-riela la cuia,y ia opilación del eftoffiago, y del hígado, conforta al coraconj fe íiía en las fiebres tercianas, íe haze infufion della, y íchaze el 
jule pe íolmivo, y es medina bendita, porque íe puede dar en todo tiem-
po?y a toda complexión: de las roías de Alexandria fe haze el azúcar ro-
fado, y el ekauario para íocorrer al coracon , la cabera, y al hígado en 
eauía caliente 5 haze fe agua roíada de las rofas finas, que es muy buena 
pan todo accidente que procede de humor caliente, y maligno : íe faca 
la tinrura con el efpiritu de viíriolo,&c.que por fer tan ufada en la medí-. 
ciña, no me dilato mas. 
La moíqueta, fus roías tienen facultad folutiva , y con ellas fe haze un 
julepe purgativo muy bueno: reducida en polvos es muy buena para moi 
vcr:cl vientre, tomándolos con caldo,ó vino? y fon un poco ventüíos,pe-j 
ro fe corrigen echando un poco de canela. 
La viola mofean a purga, y refrefea: purga con fuavidad el humor V H 
Iioío,extinguiendo fu ardor, limpia el pecho, reconcilia el fueño , mitiga 
el dolor de cabeca por caufa caliente: quita el calor exceísivo del hígado, 
y ríñones: haze íe con dichas violas de julepe violado folutivo el azúcar 
violado.óconfervaj facafe la tintura de ellas con el efpiritu vitrioÍo,para 
ufar como guftáren para los accidentes dichos. 
La flor de la caléndula tiene propriedad eípecifica para los accidentes 
del coracon, y de la cabe^a,por la virtud balíamica que en fi tiene. 
La flor del clavo de girofe, en particular ia roxa, tiene facultad princH 
pala lo animal, y vital. 
La flor del romero cura la cabera, fi procede el dolor de caufa fría j y 
otras muchas virtudes tiene, y el efpiritu de ella, y fu coníerva, cura to-
dos ios accidentes que proceden de humor frío ; y por no dilatarme en ía 
explicación del efpiritu de la flor del romero, tintura, y extrado, llamado 
ei agua de la Reyna de Ungria : no explico las curaciones que con ella fe 
zer r o n i r 5 exPllcar^todas ^s operaciones que fe pv^den han 
zer con el romero, y la virtud,y propiedades del. 
tnu A^nfn Jlv? tlfne ,a miíina virrud ^ l a ^ r del romero, y es muy buena para todos los accidentes de los ojos. ' 7 
ojos d e c L í ^ c a i r e l WaCcidcntes aelos 
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La flor de laeidra es muy buena para !a cabera, y coracon. 
La flor de la malva, mundifica, y ablanda, y es diutetica , y limpia los 
ríñones, y bexiga; y ds todas las íobredichas flotes,íe puede hazer agua, 
cocimienroSjConfervas, y cxrraélosjpara ufar de todos en ios accidectes, 
que fe dkcn tieqen propriedad para remediarlo?. 
C A P I T U L O XI . 
De algunos frutos medicinales, y la vir tud de ellos* 
LOs mirabolanos de fu naturaleza ion fríos m prisner grado, y íecos en el fegundo; la facultad que tienen es de focorrer ai coraron en 
fus pafsiones ,cauradas de malos humores , y en particular de el humor 
melancólico; parifican la íangre, purgan con benignidad al cuerpo, con-
fortando al eíiomago, y al hígado. Los cetrinos iba muy buenos para ios 
que tienen la complexión ardiente, y purgan al humor'Vilioíb, Los otros 
purgan el humor petuitoío,y melancólico. Son todos ios mirabolanos al-
g© conftridivos,y opilativos 5 preparaní'e para quitarles efla propriedad, 
friendoloscon azeyte de almendras dulcés, fácada fin fuego, ó acompa-
ñándolos con algún medicamento detergente. Los cetrinos ü fe mezclan 
con cafia, ó con tamarindos, curan el fiuxo colérico. 
Las ciruelas fon de temperamento igual , inclinandofe algo al grado 
fegundo, frío, y húmedo; Ion refrigerantes, leniertcs, y folimvos del hu-
mor colérico; y porque hazen la operación con mucha debilidad, fe dan 
acompañadas con otro medicamento para que obren , como es con vino 
blanco, echando buen recado de azúcar, el que tuviere muchas obñruc-
ciones en las entrañar le deve abüener, afsi de e íbs , como de las pafíaSjy 
mirabolanos. 
La febaften tiene virtud leniente3purga la colera amarilla, aprovecha 
al dolor de losriñones,de la bexiga, y ardor de la garganta. 
Los ginjoles ion amigos del pecho,aunque fon enemigos del eftoroago, 
por íer dificultoíos de digerir,y con ello fe haze el cocimiento peAora'. 
Las granadas fon de tres gereros,dulces, agria5,y agridulces. Las dul-
ces fon calientes templadamente.LVÍS agrias ion frias,y fecas. Las agridul-
ces tienen la propria virtud de las unas^y otras. El zumo de las agrias tie-
ne virtud de tep'ar las fiebres que proceden de humor colérico, y fe echa 
en los cordiales para templar el humor vilioío en las tercianas, y también 
para remplar el ardor de la gargar-ta,del higado,de losriñones,y de la be-
xig?; íi bien no conviene al cüomago frió. De la flor de eñe fruto fe ha^ 
ze eonferva, que aprovecha mucho a la fluxión viiioía^de las cortecas fe 
haze baño abftringeme. 
De l 
•nA ^ r h r r / ó r ibS fe haze vino; ó zmo, que nene la imfma virmd 
cue e de arriba v ie hazeconferva para extinguir la fed de lasficbres. 
El mea bniio es .bftrmgcute, detiene ia fiuxion del cltcmago, y de la 
d c í i m e m , corrobora el vcntneu!c,y hazc detener )a convida í y ei agua 
I-cada del ir.cn briilo deítilado, 6 íu zuoio, haze ios propios ck¿tos 5 ha-
zdc del conícrva para los ffiiímos afeaos. 
Las maromas du'ce.scoaio ion caonsefas.&c. ion tr.uy bueraspara el 
pecho y coracon,y con ellas íe haze elcauario,y con íú zumo fe haze ju-
kne de carnudas,para los miífnos afedos. 
La niezpola cruda es muy buena para d teo colér ico , y para el bor 
mito. 
Las moras negras de zarca crudas,y la fíorde ellas ioe muy buenas pa-
ra la fluxión colérica , y con ellas fe haze gargariímo para la inflamación 
de garg'ua: las hojas tiernas de laspuntas^iervidascon hojas deo]ivo,ca-
ra las encías inflamadas fu cocimiento: El cocimiento dé la raiz es muy 
bueno para las enfermedades de los r íñones , y bexiga $ íe haze del zumo 
de las moras el diamaron, que firvc para gargariímos. 
El arrayan es frió en primer grado,y íecoen clíegundojfu decocio ctw 
ra al que orina fangrCjia inflamación de tiñones>eícrot03y bexiga: íus va-í 
yas aplicadas y picadas en forma emplaftica^ura los panadicos, 
L i cala^a^a esfria,y húmeda en íegundo grado, y refreíca,y bumede-í 
ce?ru zumo mezclado con azeyte rofado cura ia inflamación de las orejas, 
y de los rinones: el agua deftíiada de elia.quita la fluxión colérica, y el ar-
dor de las entrañas, S icando mucha pane,y porción de la carne, ó pulpa 
de ella, y echando en lo vacio de ella azúcar cándi , y puefta en el horn» 
de cocer pan^ubriendo^apando el agujero por donde íe facó la carne , ó 
pulpa de ella con lo que íe quitópara Cacarla^ aíTegurandola para que no 
íe derrame el licor que íe haze, que viene á eftar como juicpe , tomandíi 
del por las mañanas trcs,ó quatro on^as}cura las fiebres htaicas,y tilicas: 
también fe haze el azey te ,ó balíamo de calabaca^omo digo en Ltarma. 
copea, a la qual me remito. 
Los pepinos tienen la mifma propriedad, y grados de fr ió, y húmedo-
irven para el ardor del eOomago^mones,y bexigaj íu íimiente provoca" 
laonna,ymstigaelardoidedla. 
muy b a ^ ? S í0? ÍÚT ^ gUndo Sr3do > V bumedos en tercero: fon 
K ^ ^ ' f ard0r d€ l0S ^ n ^ ^ b e x i g a ^ orina,íu hmiéte es muy XTrl W T ^ f ™ * q U e deíean feáh r ^ ^ ^ a t , vos, en p a ¿ 
e n t ^ f t ^ o ' T ^ ' ?rdV1;:rl0, ^ Con mUcha facilidad le corrompen 
% ^ é ^ ^ f 0 f m ^ urodc ^ engendran fiebres lar. 
U úLn?' f ^ } ^ ^ cómanle con templancl 
cortea de cidra es caiiéce,y íeca en tercer grado: de eíla íe h 
O z 
^iouw. tu i i ie mze el 
azey ^ 
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azeyte de cidra, que es un noble cordial para los que eílán fatigados , y 
con aníias al coracon, ocaíionandolo alguna malignidad de humores, en 
particularjíi proceden de humor melancólico: con el agua de eüa certeza 
fe haze qualqukr extrajo que quiueren hazer para algún julepe, que fe 
llama julepe de corteza de cidra,que es prodigioío para corroborar el ef-
tomago, y íocorrer al coraron. El zumo de la cidra es frió, y íeco en fe-i 
gundo grado, y con él fe haze el cordial freícoj y fe haze de eíle confer-
va.que reíille valeroíamente á la putrefacción, y por cíío fe da con sguas 
cordiales: el zumo de cidra (imple tomado con azeyte de almendras dul-
ces, facada Gn fuego, tiene virtud de hazer echar las piedras de los riño-i 
nesj y el julepe hecho zumo , tomándolo con agua freíca, mitiga el calor 
de la fiebre ardiente, y la íed que le acompaña. De las cidras enteras,di-
go cortándolas, fe deftila una agua , que es cordial exqui ímísimo, y de 
grande virtud: finalmente,la fimiente de ella cocida con caldOjCorrobora 
el eftomago, haze arrojar los flatos, y firve el dicho caldo de cordial en 
las fiebres malignas. 
Los piñones tienen facultad nutritiva, Unitiva, madurativa 3 y refoluti-i 
Va: fon propicios para el pecho,puímones, ríñones, y bexiga ; y por eífo 
curan la apretura del pecho , la tos, ía dcítilacion de la orina, fortificando 
la virtud retentiva de la parte diurética : con los piñones, y pailas, quita-
dos los granillos, y miel, fe haze un e-eftuario maraviiloío para todos los 
accidentes arriba dichos, en particular para el pecho. 
Las almendras dulzes , fe faca de ellas la emuifion con agua de lecha-
gas, para reconciliar el lueñoj de ellas fe faca también azeyte con fuego, 
ó fin éljy es remedio noble,que fe ufa mucho en la medicina; pero es me-
jor el que fe faca fin fuegojes muy buena para la apretura del pecho,para 
la tos, para la pafsion,y aníias del eftomago,ocaíionada por el humor co-
lérico; fe da para el dolor de cabera, dolor de ríñones; haze la cutis de la 
€ara,y manos íuave, y reíplandeciente: tomada en mucha cantidad, proi 
voca á bomitc; y fi a y fofpeeha de aver comido, ó bevido veneno,lo ha-j 
ze arrojar. 
Las almendras amargas corroboran el eftomago, refuelven ía ventofi-
dad,y matan los guíanos,y lombrices del cuerpo; y el que comiere antes 
de comer, ó cenar íeisde 11 as, fe librará de la embriaguez, aunque beva 
mas vino de lo ordinario. 
La nuez mofeada, rallando un poco de ella , bevida con vino, ataja las 
cámaras crudas, y también fe deve hazer la miíma diligencia antes de co-
mer en unos tragos de caldo, rallando un poco de el!a,hafta que haga una 
natilla encima; fi con fu azeyte fe unta el e íp inazo , ó vertebras, deíde ia 
puca,hafta la rodilla, quítala conftipacion milagroíamente. 
CA-; 
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C A P I T U L O VII. 
ia quedad, y vir tud medicinal de algmos arboks. 
<J ti,' 
I~* L enebro es valerofo para calentar , abrir , refolver, y eorrcborarj % deíia ipadera fe haze baño muy bueno para tocio humor frió, y tatrbien cocimierto para íudar : de íus vayas íc h & é decocción , y con 
e l l ^ v azúcar, íc haze julepe,que firve para provocar la orinatcon íu ce-
níes, y vino blanco }íe haze iegia, y ella íe clarifica pallándola,y colana 
doia por una manga como de hipocrás , repitiendo la dicha legia en co-
larla, y bolverla á calentar ,h3tta que efté claro e) vino, ó legia, be viendo 
del provoca la orina, limpia los riñones.y bexigade las arenas: con d co-
cimiento de las vayas de enebro, y las de mirto, y nuez de ciprés, partes 
iguales, hecho con vino blanco,quita el dolor dedicntes,y mue]as,u pro-
cede de humor frió. Con la goma del enebro,azey te rofado, y de linola, 
partes iguales, fe haze linimento , que quita el dolor de las almorranas, 
y las qutbraciilas, 6 cifluras que íe hazen en el íieflo , id eft imno. Tam^ 
bien fe haze cocimiento con dicha m3dera,con la de box,y de la de lau^ 
rcl,para provocar íudorj y afsi de la madera,como de las vayas, fe faca el 
eípiri'ru, y azey te pata muchos accidentes, como fe dize en la Farmaco-i 
pea Racional, y Eípargitica. 
El laurel es caliente , y feco en tercer grado : fus vayas fon muy bue^ 
ñas para echar !a ventofidad, y por eíTo la decocción de ellas, fe echa ea 
losfervicialespara el dolor del cuerpo , producido de Batos, ó humores 
fríos, con dichas vayas,y miel,á proporción, íe compone ekAuario.quc 
íirve para limpiar el pecho, y pulmones de la materia catarral, y grueíía. 
También fe haze con ellas el azsyte llamado laurino, que es muy bueno 
para todo accidente frio;con la corteza de íu raiz fe haze decoccion,que 
tomada valeroíamente haze orinar. 
Ei íaíz es feco en tercer grado tiene facultad de defecar fin peligro al-
guno, introduce cierta calidad, y mordacidad , que la dexa freíca; pueíla 
en la^heridasfrefcasjascurasí la flor,ias hojas,y la corteja hazen elmif-
mo efecto íin inflamadoni el 2umo ,ó el agua que fale de la madera quan-
do íe corta, cura los ojos leganoíos, inflamados, y el cocimiento de fus 
hoias reconcilia el fueíío. 
^uco es f r ió , y feco en primer grado, de fu flor fe haze agua muy 
r - - —• ^«w»*»»!*!». uc m curreza vera 
^ u a , qaw prüVOCa ci beni to ^ mueve el vientre. De la raíz 
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de los yelgos, que fon efpscie de íahuco, fe haze también un agua , que 
purga con grande abundancia la íeroGdad de ia hipocondriajy el agua de 
los hidroplcos.Las puntas tiernas de los yelgos hervidas en vino bianco, 
tiene valcroío poder de purgarjyen lugar de e ñ a s / e puede ufar fus hojas 
tiernas, las qúales puntas, ó hojas, comidas como eníalada, hazen el mif-
mo efedo. También íu íimiente, ó vayas infandidas en vino blanco, ó 
enfaldo , purgan ei humor fútil (que eftá embevido en las articulación 
nes) por cámara con el zumo negro de fus vayas, mancanilias, ó Iimien-
te (como quifieren llamarlo) y con zumo de raíz de l i r i o , y jalapa, y 
m a n á , íe compone ekftuario para purgar. También fe haze ungüento 
para las quemaduras, como íe dize en el libro de Medicina Racional, y 
Efpargirica. 
Frefno,la fegunda corteza del frerno,que es verde tiene virtud de abrir 
las obítrucciones del higado,del b a ^ y las entraiias.y íu íimiente provo-
ca )a orina. 
La tamariz es íingular para quitar las obíirucciones de !as en t rañasen 
particular las del ba^o, y con i'u corteca íe haze cocimiento con vino pa-
ra lo mifmo: el aguajó cocimiento della, limpia los rinones, y bexiga : de 
fu raiz íe hazen vaíos para bever,eftando algún rato la bevida en ellos pa^  
ra las obftruciones del ba^o. 
Lentiíco es caliente, y feco en íegundo grado , fírve para fortificar el 
cftomago,!as entrañas, y lasarticulaciones,y qualquier parte rt laxada,íin 
introducir calor vicioío: del lentiíco fe faca el agua del modo figuiente;íe 
toma diez libras de agua de fuente fria,y quatro oncas de lenti íco, fe ha-
ze infuíionpor un dia n3tural,y deípuesíecoIará,y íe pondrá en unapar^ 
te frefea,porque no fe ga!te,y fe ufará della para los accidentes dichos. 
El olmo es caliente, y húmedo en legando grado, tiene virtud de ab'a-
dar,y mo!ificar,y corroborarj el agua íacada de ia íegunda corteza,ablan-
daj y purifica la cutis de las puítulas, y feñales que ha dexado la íarna, vi-! 
ruelas, ó de otra infección de la aduition del humor malodas cortejas in-
fandidas en agua,purga el humor petuitofo; y picadas, y pueíhs fobre !as 
heridas recientes, las cura: la corteja de fu raiz,haziendo cocimiento con 
ella, refuelve las durezas de las partes del cuerpo. 
Ei ciprés esabür!ngente5y deíecativojlas nueces hechas con cocimien-
to de vino tinto,í]rve dicho cocimiento para gargariímos,corroboran ios 
dientes, y encias,fon buenas para rotura inteüinai, y tiene vittud abftnnr 
gente 
Elvifco quercino es muy bueno para el dolor de cabeqa'cura íaperle-
Ha, epiiepfia,vértigo, y íemejantes accidentes, y íe uía en muchas medi-i 
ciñas compueñas. 
Los fandalos, ay tresefpecies de ellos, blancos, rojos, y cetrinos, todos 
ion 
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fon fríos V Tecos en ei íegundo gradojticnen virtud cordíaí^refiften al hu-
ni0r melancolico^üirigan el ardor dei eüomago;y del coracon,reprmien 
el humor colér ico^freícan á los rmor es,y ú higadcjy íe haze linimento 
para untare! coraron en las fiebres malignas5 íe haze rambicn empbao 
para la boca de ei ertomago,para templar el ardor; íe haze ungüento ían-
daimo para el hígado, y r íñones, y para qualquier parte que ie neceísira 
rcfreí'carj y deítos (ándalos el primer lugar tiene el cetrino \ fi bien eí\c 
pocas vezss íe halla; el íegundo lugar ocupa el blanco; el tercero el rojo, 
y íe uíadel iosen muchas medicinas conipueftas para varios remedios. 
Ei guajico, ó paio faato es va ero jo ceínedio para defecar, y corrobo-
rar; daíe lu cocimiento en abundancia en el catarro húmedo, y Crio , y en 
el morbo gaiico;y con él íe haze un vino medicinal para iosmiímos ofic-
ios; íe faca también el exrrado para ios que no pueden bevet mucho co-
cimiento. Ei box tiene la miíma virtud; y de Francia lo vienen á buícar á 
e í k Reyno,y le llaman el guajaco de Efpaña; y ufan dél,con efta diferea-
cia.que íi del guajaco es ncceííaría una onza para aigun remedio, del box 
íe han de tomar dos onzas, Ó^fa de cteteris; y como íacavan á c ñ t Reyno 
tinta cantidad de dicha madera para Francia,en las Cortes generales que 
celebraron en efta Ciudad de Zaragoza en los años de 1677. Y ' ^ 7 ^ . ^ 
prohibió, y privó por fuero la faca del box, y le tenemos en eñe Reyno, 
y íe buíca el guajaco de Reynos eílraños. 
La zar^a parrilla es medicamento que conviene en la fluxión catarraíj 
á las arriculaciones cura los males cutáneos ; y caíi fíempre fe acompaña 
con el guajaco, ó box en fus cocimientos. 
La china, íu raíz es madera muy noble, es muy buena para el catarro, 
curándolo con benignidadi corrobora el eftomagoja cabeza, y todas ias 
partes principales de! cuerpo; eícuíado es advertir ,que las medicinas que 
fe ufan de ellas maderas,lon los cocimientos,aguas,ó cxtraAos para íacac 
las virtudes de ellas; y también íe pueden íacar las t í íencias, y Tales de 
ellas para diferentes accidentes; porque íusuíos fon notorios á ios profef-
fores de Medicina. 
C A P I T U L O V I H . 
De algunos granos , de f u vir tud medicinal $ qualidad de ellos, 
T ^ h e s f r i a e n P r i í n e r ^ a d o ' y f e C 3 e n f e g u n d o : c o n la harina de 
^ v e b 1 c m ? h [ m Para llagas; íe hazen hervir las babas con 
efe I^Veñales 'd ' i00 '1 ? ™ V b ' } c ™ ^ l < ™ l * cara roxa, y encendida 
do cura la l ' í f p U ^ 38 de ,as ^ruelas;¡ncorporada con azeytc roía. 
ao,cura la lepra: de toda la planta delia, quando eíla verde, fe íaca a^ua 
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deftiiada, y es diurética , y refceíca los ríñones , y la bexiga maravillofa^ 
mente; haze caminar la piedra que eítá movida,efté en los riñones,ó ben 
xiga; putiñca eífas partes de las arenas, y íabulos. 
Los garbanzos fon frios, y fecos en primer grado: la decocción dellos 
con zumo de iimon, cóvienepara purgar los riñenes^y refceícarlosrmez-
clada dicha decocción con leche de pepitas de me lón , haze arrojar las 
piedras: con la harina de ellos,y zumo de chicorias , fe haze cataplaíma 
para -litigar el ardor del hígado, y del eftomago. 
La lenteja es fria en primer grado, y feca en íegundo; tiene la mifma 
Virtud, y facultad que la haba. 
El mijo es caliente en primer grado,y feco en el íegundo: íe haze COH 
cimiento para calentar: de íu harina fe haze también cataplaíma para ÍIH 
purar los tumores. 
La linoía es caliente al fin del primer grado, y feca en el principio del 
primer grado; y en losmifmosgradoseÜá^lasalolvas; íe aplican polvo-, 
rizadas en las catapiafmas, íe faca deítas íemillas muciiago , que reíueí-
ven las durezas del ba^o; y íe uía del dicho muciiago con azeyre de lino-
ía en los ferviciales para ablandar las heces íecas, y duras, aprovecha el 
s^eyte de linoía á losnerv iospa ímados /y íu dureza; mezclado con cera 
t i rgen , y canfora , haziendo ungüento ,cura las ei íuras ,y quebrácelas 
que íe engendran dentro del ano en la entrada del imefimo redo ^ ó 
lieílb. 
La cebada es fria,y húmeda en primer grado; tiene virtud de limpiar, 
humedecer,y refrefcarjdc la harina de ella íe haze la cataplaíma para los 
tumores ardientes; el zumo, ó leche que íe dize de cevada , es comidajó 
bevida proporcionada para todo mal caliente; el agua hervida con ceva-
ea, es muy buena para inflamación de garganta, haziendo gargariímo; y 
Cambien í'e echa en los íerviciales para templar, y quitar el dolor de los 
inteftinos;íi procede de humor caliente:u¡tirnamenre,el rcfria,humedece, 
y nutre , pero es enemigo del eüomago frió , y relaxado. Advier to, que 
quundo íe hsze cocimiento con é l , la primera agua en dando un hervor 
íe ha de quitar, porque eíia le quita lo ventoío, y íe echará otra agua ca-
liente para h izcr cocí niento: y con cevada íe hazen diferentes cocimic-
tos para diüinfos accidentes, añadiendo otros ingredientes. El agua mas 
medicinal deia cebada para corregir los accidentes, es la que íe íaca de 
la cevada en yerva, por deñilacion. 
El centeno es fno,y íeco en íegundo gradó la harina del íe aplica con 
feliz íuccíío á laseri ípelas, untándolas primero con íangre de gallina , y 
polvorizándolas con dicha harina, paÜancola por cedazo muy eípeío, y 
las reíuelve, y cura; taaobien íe haze con ellas, y con agua muchas vezes 
azerada cataplaíma pata iasdure^as,ó ñudos de las articulaciones. 
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Atorruees fon calientes en primer grado, y feces en el tercero; tiene 
virtud a S v a , y aperitiva íu harina, con abundancia de ^ e l , tomada 
p^Sorcur le^cho , y pulmones dei catarro grueíTo, y vilco o5ia 
Sichaharinacon m i d a pro p o r o , n , cura ios tumores aures, en pamcu-
lar las durecas dei ba^o, haziendo cocimiento con eiios , y con cebada, 
haba iupiua, partes iguales, es muy bueno para iabar las ulceras íordidas, 
y cancerofas. 
C A P I T U L O I X . 
De algunas gomas, y fus virtudes medicinales» 
LA goma del terebinto es,muy buena para los males de las articula-cionesjcomo ion gota,íc:iatica, y ícmejantes á eílos dolores: el mal 
de ríñones lo cura de ta materia petuitofa, de las arenas,y piedras, pro-
vocando la orina: también conviene para el catarro gruefíb , que eftá ea 
el pecho, y el pulmón; abre las obíirucciones de las entrañas. 
La trementina fina tiene las mifmas virtudes que la de arriba 5ímo que 
es un poco mas remiía de calor, y con facilidad pafla del eftomago,Jy por 
eííb es excelente medicina, y los Médicos la ufan en muchos accidentes. 
Se prepara de diver ios modos, conforme fuere la parte ofendida; porque 
tiene cierta qualidad mordicante, que ofende al eftomago, y para quitar-
ícia conviene lavarla muy bien con agua apropiada para el accidente 
que íe defea curar, para que no haga daño al pecho; v.g. Si fe quiere lo-
correr al pecho,© á los pulmones, fe lavará con agua pe¿torai, y íe incor-
porará con azúcar. Si íe receta para los males délas articulaciones^e iai 
vara con agua de camepiteos,que es iba artética , y íe da con los polvos 
de dicha yerva. Si para mal de ríñones, con agua de habas, ó con aiguna 
otra agua diurética : fe da también con polvos aiumicos, COBIO de rrga-
acia, con polvos de liebre , y femejantes á eftos: también, fe da en ja go-
purui 
La aloiaaiga en lagrima es amiga del eílomaizo j de la cabf ca, del hU 
gado y de todas las entrañas; deicarga la cabeca con bcnignidacLacom^ 
p;¿nadi' " 
m las humedades dei eítomago, ha^i^uen aliento, y ac recicta 
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La goma, de arrr.ODÍaco abre las obifruccior.es de las entrarías, molifica 
las durezas dei ba^o, y de quaiquier otra partej y por eíío le haze cerote 
della. ; . .>.^>.¿.>..v>íBki%v eOibaq ^ eioo .loburTfii'•raq 
El incienfc tiere propriedad de eftancar la íangre,acompañadocon vo-
ló armenico, íangre de drago , y azibar, mezclado iodo con enjundia de 
puerco: cura ios íabañones, y !Q efcoriado: cura los panadizos, mezclado 
con miel. Tomándolo á pcfo de una dragma con agua de i ir. fe a , cura la 
gonorrhea: mezclado con mirra,y clara de huevo,apiicado exteriotmente 
á la cabera,cura la emicranea;con agua roíadajy leche de muger,rs"u:zcla-
do, cura la inflamación de los ojos. Tomado con medican;cnto cordial, 
focorre la paísioo del coraron,ocafionada de humor me!aricoiico;y el in-
cienío macho, polvorizado, y tomado con beiculo aprcpriado, lupura, y 
ábrela apoftema de el pecho, y ru nor dé^. 
La mirra puefta debaxo la lengua, quila lo ronquera, y la apretura del 
pecho, y la tos pertinaz} y mezclada coa remedio proporcionado, toma-
d a t u r a ía deíinteria. 
La goma dragante aprovecha á la ronquera por caula caliente, y para 
la inílamacion de garganta. 
C A P I T U L O X . 
De hsgorduras, ó enjundias de animales, fus propriedades^y virtu* 
des medicinales, 
4ÉÍÍ31,3I o^i B.^.v >íq k aisbeii^doa rnif) > 
A gordura, 6 enjundia, por fu naturaleza es caliente , y húmeda, una 
lera mas que otra á proporción, íegun íea el animal qu; la engen-
dra. La gordura ó enjundia de puerco esiiumeda templadamente , y mas 
ufada en ia medicina,que las enjundias de otros animales; uíafe en lasca-
taplaf-nas para molificar, íupurar, y madurar} hazeíe con eiia el ungüento 
rofado, ia pomada &c. 
La gordura, ó enjundia de .gallina esduena para madurar, y íupurar, y 
para quitar el comedón d«l vientre. 
La gordura, ó enjundia,© íebo de cabra,y del carnero caftrado,es muy 
buena para el dolor corroiivo de los intt (tir es, en particular del inteÜino 
redo, quaudo eftá accidentado de humor mordaz, y íalado, y e í e fcdo ¡o 
haze porque íe pega, y con ello el humor acrio, y mordaz pafía (in ofen-
der lo^ por eíTo f: ufa en los ferviciales para eftos accidentes. LJS enjun-
dias del Oilxvdei León, del conejo, del rap^fq, del ciervo, y de otros ani-
males, cali todos tienen propiedad nc moliticar, 6¿c.que por trarar dcllos 
los Autores, y por la brevedad jOjmito la propriedad dellos. 
Los tuétanos de ios üüeilbs de ios animales, ion buenos para ablandar 
las 
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y b mejor medula, ó metano es la dei ciervo, y dUputsia mí Rrntro>0 
teLarenjun^a del tnjuoo molifica ¡a dur^a de los nervios . y la ciurcea 
del^s tumores La enjundia del ofío e^rnuy buena para. iosiumoresñios 
de las articulaciones, y otras partes. La enjundia i e l cavallo e^  muy. bue^ 
na oara los doloresde lasarnculadoues. La enjundia del hombre es mny 
buena paralosnervios cncogidos. y dolor delios, y para hazer crecer ia 
carne, y Henar el vacio de ias cicatrices. 
C A P I T U L O X I . 
DÍ' algunas aguas medicinales ,y hh virtudes de ellas. 
AGua que purga con grande benignidad. Toniafe polipodio quecci-no quatro on^as, íena. dos or^as.^cii;.amonn©ty;hirojo^decada uno 
una on^a, y. de maná.íek oucas, crémor de tarrarb on^^anedjajagya,co^ 
mun doze libras, el polipodio íe quebrantara,digo íe picará,y íe hará her-
vir una hora; facaráíe de el fuego, y fe iofundifáia íáoa con el corritivo, 
que es el cinamomo, y cítara en infuíion diez,ó doze horas, y deípues íe 
colaca por un paño, y fe hará expreísion;, y en lo colado íe e« hará je|ff!|p-
ná5y el crémor de cartarojy deípaes hervirá echanda uRa clara de hSjcv|, 
por medio quarto de hora, poco menos, y deípues íe bolverá á cobr., y 
fe hará exprefsion en el paño donde íe coló i y fino eflá clara; y brila, 
bolverá á hervir, echando otra clara de huevo, y media or^a decremof 
de tártaro: Advierto,que íiempre que í e c o i á r e ^ a de íer efiando caliente, 
s.i> i^octuvunu», que lurrcucungus uc w^jar puruas, o oi-ías'.rrieoicinas 
purgativas ; y quando no eftán con la fit-bre, ptícdcrv añadir una poca de 
agua de caneía. La doíMs de dicha agua íerá 'ocho , ó diez oncas, poco 
mas, ó menos/fegun la complexión del enfermo: puede tcmaríe frefea ó 
del tiemno. 1 
i colera amarina iigeramerite, y fi íe acópaña 
gativo.purga vit>prQfamentesy poreí ío íe da con algún medicamento purgativo.purga vigor 
Juego inmediatamente en averio tomado un ünmnfeipurque con h ri»rtm 
alos quc fon de compkx.on « d i e q t e , y i ios que tienen fama, ó otro» 
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accidentes, que proceden de humores caíientes, v Talados; purifica íafari^ 
gre melancólica, reduciéndola á fu eílado naturaJ,acon3pañado panicular-; 
mente con el zumo de la fumaria, ú ce chicorias, ó con los tupos, ó otras 
coías íemei intes; hirviendo en dicho íuero hojas de agenjos , es muy útil 
para los acdilutes del higado. Tomado el íuero luego que íe acaba de 
hazee el qU'^OjCuaxadayó requeronjaísi^ruí flo^ turbio, tomando en cá-! 
tidadja'ivia á ios que padecen fiebres ardient€S,y levantan ala cabera vm* 
pores fcios,y húmedos ; y por eflTo conviene á los que etlán fuera de si, 
porque el íuero templa la exaíacioa calieníe,y feca. 
El fuero deítilado,quand^ (e depila el agua, ó fuero denurado, íe fepá-í 
ra lo paro de lo imparo, quedandoíe en el alambique la parte terreftre , y 
nitrofa, y con cfl'o es frió, y húmedo, mudándole ¡a compiexton,y virtud, 
y todo Ce arroja por la orina, refreícando los rinoues: remite, y templa la 
raordacidad,y lo Talado de !a orina ; purifica,y provoca la orina, en partid 
cular (i Te deftila con las Hojas de malvas, ó corteja de cidrardeftiíado coa 
agenjos,(ocorre al hígado: dafe con mucha utilidad en las fiebres ardien-
tes,con tres, quatro , ó cinco gotas de eTpiritu vitriolo, 6 con algún julepe 
cordial. 
. J g n a í diuréticas fon las Jtguimtes, 
ííl 2'iuqbb \ .Í»:VIO.CÍ ssoL O.S.-Í b bótlíítpú'oo £."»iíb y «ofíj'í.-íTíerip b ?.*) ^tJp 
DE los melones frefeos , y Tu íimíente fe deílila una agua pararefreín car los rifiones, y bexiga. También el agua de reíta vobis quando 
florece. El agua de la paretaria; el agua que íe Taca de la habera con toda 
la planta quando eílá en flor:la agua de los efparragos, de la de virga aun 
r€a,y otras íemejantes á efta8,purifican,refreíean,y humedecen á los riño^ 
nas,y a la bexiga, y Ton diuréticas. 
También íe prepara una agua magiftral diurética muy excelente, efta 
ferá muy buena para los que tienen conveniencias, hazeíe del modo íi-
guiente:Tomafe raiz dcgfamcnjde eTparragos.de rueíco,de pentafiio,de 
€efta vobiSjlampa^o,© lapa mayor,de cada uno dos manogülos: de pepi-
tas de melon,de badea,deíimiente de berdolagas^de cada una Teis onzas, 
zumode haberas, de maftuer^o TilveTtre, que íecria en loscaxerosde las 
cequias (dicho maítuer^o borde) de paretaria,de peregil,de chicorias, de 
Iimon,de cada uno de ellos zumos quatro librasjvino blanco media libra, 
fe deftilatá todo conforme arte,y de eita agua íe dará con julepe de zumo 
de limón echando tresjó quatro gotas de eípiritu de vitriolo para los ac-5 
cidentes arriba dicho*. La doísis la d i ípondrá el Medico, Tegua 
fuere ia compk-xion del d o ü c R t e , confonuaadoíe 
con ella, y tas fuerzas dei^ 
IpiJo ó jfcuiél íí^n3Ü 3«p 2üi'¿ \ tí>J03Íblu floiXdicmbo 3b; noujJ'; ¿o! s'aft 
Áruá* 
j n operación de fuego, hierro. » * 1 
Aguas cordiales, 
A fina cordial excelente para los ricos/e haze^ prepara del modo f i . 
A euiente- Tooiafe zumo de afclcpiade, de ro ías^e borrajas, de bu . 
I c d e í a s ^ e ninfea, de pentafilo, de caléndula, de bsrbena, de limones, de 
cada uno de eftos fimples^na libra de zumo ; de raíz de eícorconera, de 
pentafilo,de tormendl!,a5de biílorta,de pempinela , de cada una un mam-
puloj de todas las flores cordiales, de íimiente de azederas, de efcavioía, 
de berdolagas,de ciira,de pepino,una onza de cada una;de todos los (án-
dalos de cuerno de ciervo preparado, de cada uno cinco on^as. Se defti-
latán los zumos, y raizes machacadas por el baño de María, y en el agua 
deítilada le infundirán las ümientes,fiores , y los otros ingredientes por 
dos dí as en el baño de circulación, ó vaporólo ; y fe deftilará defpues fe-
gunda vez, y íe guardará para ufar de ella: la dofsis ferá dos on^as. Es de 
los mejores cordiales que ha podido componerse inventar la Medicina; y 
el Autor de ella la llam3,agua real cordial. 
Son también aguas cordiales, el agua deftilada de las azederas, la de la 
efcorconera, la de ruda capraria,la de elcavioía, la de borrajas, la de bur 
glofa, la de caléndula, todas eftas tienen propriedad de focorrer al cora-i 
9011, y obran en la fiebre maligna maraviüoíamente, con oculta, ó tnaní-
fiefta quaiidad 5 y fi fe echa la Tal de ellas, hazen mas prontamente el 
efedo. 
La agua de chicorias,y de endibia tienen facultad de refrefcar las en-
tranas^' fe ufa en losmales,y calenturas agudasjy fi fe echa la M de ellas, 
como queda dicho}hazen mejor,y mas prontamente el efe&OjCon menos 
cantidad.Otra agua de guindas, que es muy cordial, y faiudabie, h.jzeíe 
del modo figulente'. Tomaíe la cantidad de guindas íccas, las que quifie-
ren}y fe quitarán los mangos de el]as,y fe echará agua común , ó de aze-; 
aerado de qualquiera agua cordial de las arriba dichas, con adveitencia 
que fe han de picar las guindas con los hueílos, y todo, íegun la cantidad 
dei agua que quifieren hazerjy fe echará fobre ellas un poco de zumo de 
lima, o en fu lugar zumo de agráz,y azucar, á proporción, k m n ¡a canti-
dad que qmfieren bazer, y eílará todo en infuíion veinte v quatro horas 
L r S n U C?lará PoraL1 r p a ñ 0 e íPe fo5y>ld^ *™ agua como vino du l ' 
. n r n n i 1 la , Y el enfermo, fin hazerle daño alguno 1 
aunque h tome teniendo la fiebre, puede ufar della. S ' 
o c h o / ó S n c l ae aií or tabab0,,y íc cocerá muy bien»amando , o a.ez on^as de dicho cocimiento, con media dragma, 6 dos cft 
cru-' 
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crupulos de fal prunela,muy bien picadajccho^ nueve dia? confecutivos 
por la n : aña ra ;ópor la tardecen nieve,c fría dei tien^pOjfi es Invicrnojó 
de ta c«cv3,q Cí-rio,íi es Verano, verá eí que la terpáre , que arroja per fe 
cej¡um,\xn humor viiioío cemo íangresy fe ha experimentado en muchos, 
aviendoíe viiío cf¿dos prodigioíos. 
Agua magifírsil, qm limpia el pecho , y aprovecha para todos los acccidentei 
que fobrevienen d la cabeca, coraron, y pulmones. 
DE la grande cbfervancia de los males,yde la diferencia,y áe la com-s plcxion de los pacientes.y dei uío de los diveríos remedios, y me-
thodo de aplicarlos, y de la verdadera forma que fe ha de tener en medí-
cinar,cn particular los accidentes del pectio.como tengo dicho,ó diré eti 
la fluxión catarral del pechojíalada,© iníipida,futil,ó grueífa; porque eüá 
cayendo de la cabera al pecho, alii detenida, íe introduce la tos erfado-
fa,Ia ronquera,ia afma^a fiebre h é t i c a , y la l i í i ca^ otros accidentessy af-
íi para limpiar los humores, ó materias que pueden ocaíionar dichos ac-
cidentes, ms ha parecido para atajarlos íer conveniente el ufar de los ;qN 
lepes íiguientesiáíaber esjd^I julepe de farfrra,dei de regalicia y íemejt-í 
tes á eftos,por mucho tiempo continuado: en particular quando el enfeD» 
mo tiene calentura continuados grande,fed ardiente^mapttencia, con e í , 
tcnuacion,y flaqueza en losnervios,y en particular en los fintomas de la 
fiebre,con cuya continuación de los julepes dichos, teniendo el enfermo 
ñau feas, y por la enfermedad van aumentándole de calidad , que toral-
mente fe deítruye, y arruina j de fuerte, que eí enfermo no puede refiíHr 
al accidente,ni puede come^y poco á poco íe confume,y muere mifera-
blemente > y para eftos accidentes conviene, como queda dicho, uíar de 
los dichos juiepes,para que no paííeh á t ú eftremojy para aiiviar,y curar 
á los que los padecen, y eftáa con ios males arriba dichos, íe preparará la 
íiguiente agua. 
Tomaníe raizes de regalicia, de inaivas,de malvavifcos,de enula cam-> 
p tna , l i r i o scá rdenos l e pertafilOjtormentília, de viftorta, de cada una de 
dichas falzes una libra; de íimientes de peonia,de malvas,de malvabifeos, 
de cada una media libratde yervas de artemiía,de caléndula, y de betoni-
ca.de todasjyervajy 9or,de cada una feis manípulos, fuero de leche de ca-
bras deparado,agua de cevada (fi esdellilada citando en yerva,es mejoc 
que fu cocimiénto)de agua de chicorias,de borrajas.de violas,dc endibia) 
de fárfara(que estufiiago) de pulmorania, de cada una deOas aguas ocho 
libras; pkaránfe groíeramente las r3Ízes,y f]mienres,y yervas,y íe infun-
dirán todo en el fuero, y aguas dichas, y por baño de María fe dcílilará, 
hada que no fe deiUie caía alguna, y íe guardatá pata uíar de ella. Eír 
ta 
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ta átaia es muy buena para los accidentes del c-ra^on , de la cabeca , del 
pecho y pai^none^acompañada ai peío de ocho oncas..con dos on^as del 
julepe Viniente, v hará prodigiofos e t ó o s ea dichos accidentes. 
Hazefó el julepe del modo liguiente : Tomanfe raizes de malvabifcos, 
una libra;'de raiz de iinos,cinco librasj de ia dicha agua, arriba dichajdo-
ze íibrasífc picarán las raizes groíTerameote^iigOjfe machacaiá.y íe echa-
rán en dicha agua , y íe pondrán á hervir, haíta que ia decocción eñe un 
poco mucilagínoía, y fe colará por un paño de lirio,ó rúan , y fe hará una 
poca de exprefsion; y con dic^ia decocción, y azúcar íe hará julepe con-
forme arre : la doísisíerá dos oncas,como queda dicho 5 y íe puede dar 
muchos dias, aunque el paciente no tenga nauliasj íi tuviere gran fed, fe 
puede aumentar la do[sis,quando tuviere neceísidad. 
También con dicha agua fe haze una decocción del modo figuiente: 
Tomefe raiz de china, de viíco querciao, madera de lentiíco, y íandalos, 
de cada una una 0*1935 de la íobredicha agua feis libras, fe infundirá todo 
en una olla bien alvedriada, y eñará en infuíion veinte y quatro horas, y 
defpues fe pondrá media polla, y íe cocerá todo á fuego manfo,efpuman-
dola muy bien á fu tiempo, y ha de eílar cubierta la ol la , menos quando 
fe eípuma, y en cüar el caldo perfedo, fecolará?y íirve para nutrir raara-
villoíaraeete. 
También con dicha agua fe puede hazer la orchata.hirviendo primero 
en ella media polla.También con dicha agua fe puede amerar el vinoml-
timamente, con la dicha agua,difpueíU como queda dicho, fe curarán los 
accidentes dichos.Si acaío no fe haUámi todos ios ingredientes dicftos/e 
pondrán los quehavierc,y otros que tuvieren la calidad medicinal de ios 
que fajaren. 
Otra agua para limpiar, y quitar del pecho el Catarro grueíTo: tomafe 
agua deñilada de las hojas de el tabaco dosübras , de flores de centaura 
mayor una on^tjde julepe roíado folurivo.ó de maná cinco oncasjde cré-
mor de tártaro cinco on^asie infundirá en las dos libras del agua de taba-
co la onca de flor de centaura, y citará en infuíion veinte y quatro horas, 
y defpues fe pondrá á hervir,y en dar diez,© doze hervoresje colará por 
un pano5y íeharáfoerte expreísionjy en io colado fe pondrá el julepe ron 
ladofolmivo, ó el maná,y crémor de tártaro, y con clara de huevo íe cla-
rihcara5haziendola hcrvir,y eípismaDdüia;y deípuesde clarificada,íe co-
lara por pano,cíbndo calientejpara que mo fe quaxe ei tártaro, v íe éüar^ 
^rapara urar del.ia; la doísisíerá dos c n ^ c . " ^ 
La agua de lechugas,y de violas mofeanas^rve para reconciliar el fue-
nw, y engroíar el caiarro,ó reuma fútil, y falada. 
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La sgua que fe faca da la cevada en yerva(qae efta (e puede dezir vét^ 
daderamente agua de cevada) aprovecha nnudio para todos los accidern 
tes calienteSjinrernoSjy externos; fe puede dar en las fiebres ardientes , y 
en las inflamaciones de g á r g a r a ^ ' no he vifto ufar de ella en la medicina, 
fiendo mucho mejor, y mas íaludabkjque la que fe cuece con cevada \ y 
advierto^que qaando fe uíe de e í lecocimiento /e deve quitar de la ceva-
da la asna en dar un hervor,porque con eüo íe quita lo ventofo de la ce-
vada, y dsípues poner luego otra agua calléate para hazer la d e c o c c i ó n ; 
y de efb fuerte hecha, fe puede ufar como queda dicho en la decocción 
de ella. 
La agua que fe deílila de la calabaca tierna, fe da en las fluxiones colej 
ricas, y para el ardor de los riñones,y bexiga. 
La agua de las malvas limpia el pecho,los pulmones, ríñones, y bexiga. 
La agua de la artemifa abre las obftrucciones de las entrañas. La d é l a 
yerva buena haze lo miímo,y á mas de efto provoca la orina,haze arrojar 
los flatoSjCorrobora el eitomago,y alivia el dolor de cabcca,ü es por caur 
ía fria. 
La agua de baíiiico mata las lombrices, y gufanos, íocorre el mal que 
procede del humor melancólico de la cabeca, y del coracon. 
La agua de la betónica es muy buena para la cabera , ay u^a á fupurat 
el catarro, ó reuma grueífa,y feia, que cae al pecho, y pulmones; abre las 
opilaciones de las entrañas, y provoca á la orina. 
El agua de la hiruiinaria cura los males de los ojos, las almorranas^ el 
d o l o f de los dientes de caufa fria. El agua de cardo Tanto es muy buena 
para aliviar á las fiebres largas,ocaíionadas de humor grueííbitambien es 
muy buena para las fiebres peftilentesjpara el dolor del cuerpo,fi procede 
de humor frió; provoca e l íudor ,mata los guranos,y lombriceSjCura á los 
ojos lagañofos. 
El agua de centaura menor quita las nauíias, y congojas clel eftomago,' 
que proceden de caufa fría, mata los guranos,y lombrices., fana las ulceras 
pútridas. El agua de la genciana alivia a los aímaíicos,y corrobora el eftor 
mago,provoca á la orina,limpia á los riñoncs,y bexiga, refifte al veneno. 
E l aguí de hifopo aprovecha á la perleíia, y á la tos antigua, y al catarro 
grueííb; es muy buena para el peclu^y pulmones;cotrobora al cito mago, 
y deshaze los flatos. 
' El agua de orégano es muy buena para las enfermedades de la cabera 
por caufa fria; cura la perleíia de la lengua, y quita el catarro t ; tueííb, y 
vifcolb. El agua de U flor de romero, y de la falvia fon maraviUoías para 
el mal de cabera, purgan el humor de el¡a,y aumentan la viíia,foconicn--
do al efpiritu vital,y ammal,fordfic4n el eítqmagOíhazcn arrojar á la ven^ 
toUdad, y h^zen buen aliento. 
El 
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El ae«a de plar.tayna íirve para todos los males que necefsltan de re-
frercarfe,y de rccaríc,y es abftringence. Ei agua de berdolagas, de folatro 
de huerta}y de las hojas de íalz, ion apropiadas para toda eofenncdad de 
hurror caliente. i /• 
El sena íacada de las hojas de olivo firven para limpiar Jas ulceras íor-* 
didns, y fon muy buenas para todo mal cuianeo3piocedido de humor ea^ 
lienre.Él agua que íe faca de las hojas tiernas de la can afea cura la fluxión 
hepática, y todo lo que Tale del cuerpo deímoderadamente,íi esprocedi-j 
do de cania caliente* íocerre ios afeólos del higado,y ríñones, (i ion pro-á 
cedidos de humor caliente. 
El agua Tacada de la ortiga muerta, tomada, y atraída por la nariz,pur-¡ 
ga al celebro de la materia efcr-ementicia,y bevida ocho on^as de ella por 
la mañana, con dos oreas de azotar , purga el humor gruefio, viícoío, y, 
melancólico. El agua Tacada de la rofa, Tocorre admirablemente al cora-. 
^on,al celebro,y á todos los accidentes que proceden de humores calien-
tes. Todas las dichas aguas, y las que Te dirán abaxo, fi íe toman con las 
Tales Tacadas de cada una de ellas, con mucha menor cantidad de agua 
hazen con mas eficacia fus operaciones; y ei pobre que no tuviere poísi-! 
bilidad de ufar de las dichas aguas deñiladas,-podrá uíar de fus cocimien-
tos, cociéndolas muy bien, para que Taiga de ellas la virtud, y proprieda4 
medicinal. 
El agua de la eTcor^onera , y la virtud medicinal, aTsi del agua, como 
de la raiz, y Tus hojas, Té deícubrió en Cataluña en el Condado de Urge!, 
en el Lugar de Momblanc, que Te criavan en efla tierra ciertos animale-
jos venenoTos, que Te líamavan, eícuercos,con tanta abundancia, que los 
tenian por plaga, y trabajo irremediable, porque no podían Tus morado-
res andar por los campos, y viñas para trabajar, fin Ter heridos j y fon tan 
VenenoTos, que en mordiendo luego Te hincha el paciente, y caula dolo* 
res muy grandes, con accidentes intolerables, y fube la hinchazón al co-
raron, y Ti no focorren á ios pacientes,mueren con mucha brevedad; y ni 
la triaca, ni oíros remedios eran bailantes para remediar á ios heridos de 
ellos. En efte tiempo que avia eíta plaga, llevaron á dicho Lugar un 
Moro Africano cautivo, el qual dixo,cutarÍ3 á todos los mordidos de d k 
chos animales 5 y con deTeo de Ter curados admitieron el remedio gutto-
Tos; el qual Ies dava á comer una raíz, y les hazia bevet el zumo de una 
yerva que el conocía, cou cuyo remedio curava la mordedura, y del ve*? 
neno con mucha brevedad; por lo qual acudió tanta gente, que pudo 11-
Dtrta íe; y hazerfe neo; y aunque le inílaron dec!arára,y explicara el re-
medio, no quiío el Moro hazerio, aunque le hazian grandes iníbncias, y 
l á á f r ? p'eciofas:Prom^aS.DeítituidosloSdcl Lugar de la eTperana de 
poaercon íegmr del Moro ei remedio, coníideranao lo mucho que les 
? im-
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importava fu noticia , procuraron dos ,6 tres hombres azecharle, y fin 
que él pudiera tener noticia , vieron donde cogia la yerva, y facava las 
raizes: ido el Moro del puedo , fueron los dichos hombres, y cogieron 
gran cantidad de la yerva, y raiz, llevándola á la Villaj entraron con ella 
en caía del Moro, y le hallaron eftava Tacando la que cogió de una tale-
ga 5 y comprobada la una con la otra, hallaron , que era una miírna , coa 
que el Moro no pudo negarlo, y quedó el lecreto manifeftado para to-
dos, con que puiieroo re n i : día ríe de allí adelame del dicho accidente:^  
como el animal venenoíb fe llama va eícorzu, llaman á la yerva efcorzo-
neraj porque cura,y remedia las mordeduras de ellos animalesjdichos ef-
corzu eo lengua Catalana;y tiene tal virtud la eícorzonera5que l i al dicho 
animal íe le echa encima el zumo de ella, fe entorpece; y íi le echan en 
la boca, y lo traga, fe mucre; y el mordido de él, íi come la rsiz, y beve 
fu zumo, luego fana; y auuque efté hinchado, luego fe deshincha, y fe le 
quitan los dolores, y de fm a y os; y íi fe toma luego que muerde,no le vie-
nen los accidcntcs,ni fe hincha la mordedura, ni la circunferencia de ellas 
tanto, que huvo algunos que fe hazian morder en el bra^o, ó pierna, y 
eftavan comiendo la raiz de dicha eícorzonera, y no fentian daño, ni ac-
cidente alguno,íolo el feñal de los dientes de dicho anirnali!lo;y para cod 
gerlos íe untan las manos con el zumo de ella, y fe entorpecían, y queda-: 
van como muertos, fin poder morder, ni moverle, 
Comefe cruda , ó aflada , ó en coníerva, y aísimifmo fu zumo hecho 
de las hojas para ío mifmo, be vi Jo por íi,ó mezclado con otra cofa cor-
dial ; y también aprovecha contra veneno , y también contra las morde-
duras de las víboras, y alacranes, y animales venenoíbs. Sacada el agua 
por deftilacion, alivia, y cura las fiebres peílilentes , y lo miímo haze en 
las fiebres malignas; y dada en el tiempo que la enfermedad haze crifis, 
y intenta íudor, lo provoca maravilloíamente , tanto , que dexa muchas 
vezes al enfermo fano: íu raiz íe haze en coníerva,y es de muv buen güi-
to: dada ío agua deüilada de las hojas, es muy buena para ¡as fiwbres,para 
defmayos y triftezas del coraron, y melancolías; y fi íe le añade la íal de 
dicha yerva , haze mas buena, y perfeda operación : ufa fe de ella en las 
epicti nas cordiales: íe puede tomar la coníerva, y agua por muchos días 
para curar las opilaciones del higado, y baco, y parres interiores, y para 
las muge res, que no les viene bien el mcníiruo, y para las aflicciones del 
coracon es muy íaludable. En eík Rey no a y mucha abundancia de ella, 
y es tan conocida,que no rae detengo en explicar íu forma para el cono-
cimiento de ella. 
Cogefe en el mes de Mayo , ó Junio, ames que fe e íp igue , y en el 
Otoño íe coge íu íimiente,y íe le caen las hojas: íu complexión es calien-
te, y húmeda en íegundo grado: el zumo de las hojas, quando fe tome, 
íe-
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fera acertado que íea clarificadoXi diere lugar d accidente}y que fe coma 
la raiz también, que es la que tiene mas virtud : es muy buena para ¡os 
que tienen gota coral, y para ias muge res que tienen vapores uterino^ o 
mal de madre que dizen^omando de fu cor te«^y beviendo el zurao cla-
rificado, ó fu agua deíliladaj á los que tienen vaidos de cabera aprovecha 
mucho comiendo la raiz 5 ufando de dicha agua muchas vczes, ale: gra el 
coraron, y quita las rriftezas de é!. El zmuo lacado d é l a s hojas, y cíarifi-
candoio,y pueíto al Sol por algunos dias, tomando i© claro del, y puefto 
en los ojos,dariíka la villa,y quita las nubes de e l ios ,ü íe mezcla con una 
poca mieljque íea muy buena. Los que tienen temor de que íe Ies ba da-
do veneno*remandóla coníerva de íu raiz, y el agua por ia mañana ,no 
les ofenderá aquel día el veneno. Ultimamente , es elta yerva de las roas 
preciólas que ha criado la naturaleza para curar muchas cnfcrmedadcSjy 
para preíervarnos de ellas i y con aver tanta abui;dancia,folo íe ufa en el 
Atte de Medicina fu agua deñilada5ó algún cocimiento con ella/rn acor-
darle del zumo clarificado , ó de íu coníerva, ni de la fal que íe íaca de 
ella,y a y tañía abundancia,que fe vende á baxo precio? y la eüiman tanto 
en Francia,que procuran íembrarla, pues de París me han embiado á pe-
dir íioaiente de ella, y en tres ocafiones he embiado quatro libras de fu 
íe milla: encargo, que mientras fuere tierna íe ufe de ella cocida, ócrudaj 
y procuren todos tener de fu agua , y raizes para ufar de ellas, porque es 
todo muy íaludable, y aun confervar fu zumo claiíficado,con mucha cu^ 
riofidad pata el locorro de los accidentes arriba dichos, como íe guarda 
el zumo del agraz, y otros zumos: 
Hazeíe otra agua íaludabie del modo íTguierte: Tomanfe diez libras 
de agua cocida con cevada (ü es deftilada de'la cevada verde ferá mejor) 
y una libra de miel muy buena,fe hará hervir haíta que mengue la terce-
ra parte,y íiepre íe ha de ir efpumando,haftaque eñe bien limpia la miel, 
y al fin de la ebullición fe echará un manojo de hojas de falvia, para quin 
tar lo ventólo de la aguayy de la miehes grata al guílo,y íe ufa en todo ca-
t a r rog rud io^ viícoíoj limpia elpecho,y los pulmones, y rtfrelca mara-
villoíamente la garganta. 
A g u a p c d o i a l í e haze del modo figuiente : Tcmanfe ciruelas pailas, 
icbalk«,regalicia, pailas, quitados ios granillos.de cada uno una libra , y 
higos tecos; hy íopo , violasmoicanas, pulmonana , tufilago 5dc cada uno 
tres puñados, agua de cevada la íuficiente, póngafe todo en una olla, v fe 
ponara a! tuego, y en dar dos hervores íe (acara, y íe dexará en i n M ó n 
l ouo una hora, y deípues de nuevo íe bolverá al tuego,y cítara en el haf-
w que ue diez hervores, y fe facará, y íe colará, haziendo fume expief-
^ u , y aeipaesíe deíhlara la dicha decocción por baño de Mii iá , es 
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exceientifsima agua petf-oral para todos los accidentes del pecho. 
Otra agua para dolores , aunque procedan del mal Francés : Tomafe 
una oíia Dueva, que coja doze libras de agua, póngale ai fuego, y en le-
vantando un hervor, fe pondrán en ella tres on<;as de zar^a parrilla, 
partida por medio á lo largo, y tres on^as de pailas, quitados ios gra^ 
nillos , un quarto de fandalos colorados, molidos muy bien , y hervirán 
con eño tres Credos á fuego muy lento; hecha efta diligencia fe quita-
rá la olla de el fuego , y en fuego de cenizas fe pondrá veinte y quatro 
horas/oio que no pierda el calor, confervando efte calor en dicho fuego 
de cenizas, ó arena calientej ha de eftar la olla muy bien tapada veinte y 
quatro horas, y paliadas eibs, fe pondrá al fuego á hervir hada que mern 
gue tres libras: y en eftar en efte eftado , fe pondrá tres on^as de fena , y 
media oñea de canela machacada ; fe ha de tener particular cuidado en 
poner la feria y canela, que efte muy bien tapada la olla , porque no fe 
exale, y hervirá por tres Credos j y deípucs facar la olla del fuego, y te-
nerla tapada, hafta que íe enfrie ; y deípucs de fria fe colará : y fe ha de 
bever de dicha agua á comer, y cenar, íin bcver otra agua, ni vino , n i 
Comer cofa con vimgre; fi quieren poner azúcar al cocerla, ó quando fe 
refria, íe puede echar un poco de azúcar; le puede bever,enfrianriola un 
poco con nieve, ü de el caño, como guftáren i fi para entre dia quüie-
len bcver, podran echar en el rcíiduo el cocimiento que quedó , y po-? 
drán echar (obre él nueve libras de agua , y que hierva hafta que men-
güen tres libras, y deípues colarla para ufar de ella entre dia j purga con 
benignidad los humores que ocaiionan ios dolores, y fe ha experimen-
tado muy faludable ; y fi no curaren con perfección de ia primera vez, 
pueden repetirla. Para ufar defte remedio,no es neceííatio fangraríe/mp 
prepararíe con algunos xaraves apropiadas para el efedo. 
C A P I T U L O XII. 
'€or,7pq/ícion de algunos vinos que ufa la Medicina, para curar 
varios accidentes. 
Ara hazer fudar es muy bueno el figuiente : Tomafe madera de gua-> 
jaco rafpado, y corteja de la mifma madera, de cada uno una libra 
( l i e n lugar del uían de box , que en Frarcia llaman gnajaco de Eípaúa, 
hará el miímo efeAo) corteja verde de fabuco, y de cardo fanto,de cada 
ano dos manípulos, zar^a parrilla dos on^as , vino blanco generoío 
do-
f m operación de fuegoh ie r ro . a a <? 
rdoze libras; hazefe infuuon por tres dias, y íe tendrá en parte calknte, y 
deípues íe hará hervir en una olla vidriada^ue eíle bien cubierta , á k n -
tc fuego dos horas A í p u e s ^ colará. La doísis del dicho vino íerá ocho, 
o d^ez oncas^ó menos, fegun fea el íngeto/y íe tomará íeis horas ar tes de 
correr: advierto que antes de tomar cite vino, es necesario que preceda 
una purea univcríál, pero no es necefíano íargrar; y eflará en la cama 
muy cubierto para excitar el íudoríy efio fe ha de executai^ó uíar del en 
ja Primavera, ó en el O t o ñ o , que es tiempo oportuno. Es muy buen re»» 
medio para curar ios dolores de las articulaciones,la ciát ica,la gota,y do^ 
lores íemejantes; y eñe vino fe haze purgativo , fi íe añade una on^ a de 
hojas de íena , media de polipodio queremo , y otra media de tubit , al 
tiempo que íe haze la decocción. 
Otro vino ícilitico sque cura las crudezas, y comida corrompida de 
el eltomago, y quita la abundancia del humor petuitofo, prohibe el bo-
mito de la comida, es muy bueno para la retención de orina, para el do-
lor de cabrea, para la hydrcpeíia : en fin, es uno de los mejores remedios 
que fe pueden uíar en la medicina; peco fe ha de uíar algunos dias.La dof-
íis del es una on^a, tomándola quatro horas antes de comer; íe prepara,y 
haze del modo íiguier te : Tomanfe los caicos de la cebolla ídlitica , y 
fe paífará un hilo en ellos, y fe colgarán en parte freíca, que le dé el ayrc 
qu a renta dias, para que íe le quite la malignidad de ella , y fe tomará de 
dichos caicos dos oncas, y fe echarán en una redoma de vidrio , y íbbre 
ella fe echarán íeis libras de maivafia, ú de vino blanco , y fe confervará 
en una redoma en parte freíca, y que la dé el ayre otros quarenta dias 
antes de uíar del. 
Otro vino medicinal que fortifica al eílomago, haze echar los flatos, 
abre las obíirucciones, haze buen aliento, y íe haze del modo íiguierte: 
Tomafe íaíafras, fútilmente cortada áefüllitas, una on^a: vino blanco ge-
neroío tres libras, fe pone en i r fufon, y efiá en ella cinco, ó feis dias,y fe 
puede ufar del por las mañanas e) per las tardes; deípues de hecha la coc-
cion, puede tcmaríe des, tres, ó quatro oncas d e l , íeeun fueren los ÍUs 
getos. D 
Otro vino medicinal,que coitobora a leüomago,a l h ígado ,a l baco 
y e n t r a ñ a s ^ u e fe haze del modo figuiente : Se pondrá un manoeito ó 
punaao oe agenjos en tres libras de vino blanco generofo, y bueno y ef-
tara en infuiion por veinte y quatro horas; y derpues por la mañana íe ton 
roara tres, o quatro on^as de dicho vino, fegun fean los íugeto-. 
c\nn^VAn0 T¿áK\nü{ * que cura las m ^ 5 íi tienen alguna obfttuCH 
Pul n ^ T el h,Sado'como d d b^ > 9 ^üinter io , hazcíe del modo (1. 
b ^ n t e . iomaíecor teca de tamaiiz, á proporción de la cantidad del 
P j v i . 
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vino que quifieren preparar, y fe pondrá en un vafo con un poco de fa-
fafras en infafion, diez , ó doze dias 5 y pafíados eílos días fe ufará de éi 
parabever. 
Otro vino magiftral para los afmaticos: Tomafe ra íz de enu¡a,de lirios 
cardenos5de regalida,de cada uno tres on^as: pulrnonaria^ufiiago^e ca-j 
da uno dos manogitos, vino blancOjUn poco dulze,diez libraste infundid 
ra en un vafo, y íe guardará para ufar del. Si en el vino blanco fe infunde 
la fen3,con un poco de canela,moverá el cuerpo con benignidad^evaquad 
do todos ios humores, y en particular el m e l a n c ó l i c o . 
Otro vino medidoal,que purga el humor m e l a n c ó l i c o , Tacándolos de 
la cabera igualmente con los humores grueíTos, y difíciles de íacar,como 
fon los que caufan la mama , y otros males de la cabera , y fe prepara del 
modo figuiente : Tomafe eléboro negro preparado ( ó por lo menos que 
fea de dos años facado de la tierra) una OB^aj fena orientaUy corteja de 
cidra, ds cada una dos on^as; canela, y hinojo, de cada uno media on^a? 
v ino blanco gcnerofo feis }ibras,pongafe rodo en vafo de circulación por 
tres dias,defpues fe facará,y íe colará, fe hará fuerte expreísionjy defpues 
fe filtrará por papel de eftra^a doblado, y fe echará azúcar el que bañare 
para quitarle el amargor del eléboro, y íe guardará bien tapado para ufar 
del. La dofsis es de dos á tres onzas,fcgun fea el íugeto,que el Medico la 
9iípondrá,aumentandola, ó diíminnyendola. . 
Otro víno,que purga el agua de los hidrópicos, y el humor de las artH 
colaciones, y el humor futil,que caufa dolor artético ; hazefe del modo 
figuiente: Tomanfe dos dragfnas de fimiente de yelgos, y fobre ella fe 
echará media libra de vino blanco por la noche,y eílará en infufion,y á la 
mañana, quaíro horas antes de comer, fe beverá fin hazer exp re í s ion . 
Otro vino, que mata5y haze arrojar las lombrizes, y gufanos del efío-i 
mago, y vientre, y arroja ¡os flatos, y haze digerir á los humores del cí-í 
tomagojcomponefe del modo figuiente: Tomafe flor, y hojas de malaca-
ton,digo los botonciilosjy las puntas tiernas de la yerva kipericon,y raíz 
de gramen , de cada una un puñado 5 pongafe todo en un vafo, y fobre 
ellos echarán quatro libras de vino blanco, y eftarán en irfufion feis, ó 
ocho dias, defpues fe colará , y íe guardará para ufar dé ' . La doísis leía 
cinco mqzu fcgun fea el fugeto, que el Medico la regulará/egun fean las 
fuerqas, y edad de los pacientes. 
Otro vino para provocar la orina valerofamente, y con abundancia: 
Toroanie de las vayas de enebro, por los uhimos de OíHibre, ú del mes 
de Noviembre, de las mas maduras, una onca ; de los frutos de arquin^ 
quenges, que fon como guindas, ocho, fe machacarán un poco, y fe pon^ 
drán en infufjon ues, ó quatro libras de vino blanco por U tarde, y á la 
ma^  
pn operación de fuego, n i hierro, ag í 
^ r , ^ miir-A v ic cuardauá para uiarde!. También es muy bueno 
^ o ^ ^ S ^ ^ u l o ^ La d e s c o m o lasdelosdc. 
f o l r o v t e ó que tiene la mifma virtud. Tomafe dos oncas de raiz de 
Pencicina y macharán un poco , y fe pondrá en infaíion en una libra 
devino blanco por veinte y quatro horas, y deípues cuélele para uíar 
dé ' y también mueve el cuerpo con íuavidad. 
Otro vino, que mueve la orina, y limpia los ríñones, y bexiga: Toma-
fe de u na florecilia que haze eieíparto un puñado de ella , y de canela 
dos dragmas , y de vino blanco cinco libras , cité todo en infufion vein-
te y quatro horas, cuélele para uíar del , como queda dicho de los otros 
.Vinos. : K ^ I y ikc iu im t i n^io T¿3>Í;.1 m $ y ¡¿ww* 
También el vino de membrillo corrobora el eftomago^ excita ei ape* 
tito, y el vino de las granadas, y el de ribes ion buenos 5 y fe pueden ufar 
¿d ios en todos los males ocaüonados de humores ardientes. 
Otro vino de muchifsimas virtudes para infinitos accidentes, que í s 
haze del modo íigutente: Tómale de las puntas del romero tiernas, de íus 
hojas, y fe pondrán en un vafo las que quiíieren , y (obre ellas fe echará 
aguardiente á proporción , y eftarán en infufion veinte y quatro horas 
en vafo bien cabierto, y deípues fe colará, y íe hará expreísion , y defte 
aguardiente fe echará media libra en un cántaro de vino para ufar délj y 
íi nojquieren echarlo en aguardiente,le puede echar el romero en el vino¿ 
y efte preferva ai cuerpo de infinitos accidentes, y cura muchas enferme-. 
dades, ayudando á la naturaleza,corre borando el calor naturalj y porque 
explico aparte las enfermedades que cura fu efpiritu, ó azeyte , y agua, 
no me di lato en efte antidotarlo mas en las virtudes, y operaciones viga 
dicinaies que íe hazen con él. 
Modo de hdzer los extraBos. 
JAzenfe todo genero de extraaos de las medicinas fimples, ó com-i 
_ 1 pueftas, del modo figuiente: Ponefe en un vafo de vidrio los íim-
pi-s, y (obre ellos íe echa roció del mes ds Mayo, ó Junio, deftilado por 
el baño de Mar i a,que cubra los ingredientes quatro dedos;y cafo que no 
tuvieren del dicho roc ió , fe tomara de agua de iíuvia dosvezes deftilán 
da? y afsi, con la una, ó con la otra, fe echará íobre los ingredientes, que 
los cubra quatro dedos, y fe pondrá el dicho vafo en f .Kgo de cenizas ca-
lientes, y en eftar tenida eí agua,íe íacará por decantadon,y íe bolverá á 
echar otra tanta cantidad de agua íobre los ingredientes, y íe hará la mif-
ma diligencia , y fe repitirá eíta operación haíh que no íalaa tenida de 
la tintura de ios ingredientes: hecha cita diligencia íe íiitiará toda 11 tu^. 
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tura, y fe echará en una retorta con fa recipiente , y íe deftilará toda el 
agua, y á lo hondo de la retorta quedará el extrajo de. los ingredientes,y 
delta iuerte fe hazen todos los extravíos, y con ellos pueden hazer pil-
doras, 6 darlos con caldo, ó con aguas apropiadas; y haze mayor efiyfto 
un efcrupulo del extracto, que dosdragmas de i í io ip ie ,ó íuíipks riiedici-
nales; hechos eiectuarios, ó purgas, y íe toman ios extractos con mas ftft 
cilidad. 
Advierto, que los extraaos Oguientes fe hazen diñindamentc que los 
otros,como fon: ei primero es el extrado del ruibarbarojporque elíe deí-
pues de hecho polvos íe pone en un vaío de vidrio con agua de chicorias 
deftilada, ó de endibia, y íe haze de la propia fuerte , echando de una de 
dichas aguas; y para facar bien la tintura,íienDpre que fe repita ei echar el 
aguaje han de echar algunas gotas de elpiritu de vi t r io lo , ó de tártaro: 
porque íi no íe echan, no íaldrá toda la tintura del ruibarbaro ; y de efta 
fuerte íe coníeguirá lo que íe defea: y deípues fe deftiiaráei agua, como 
queda dicho , y en lo hondo de la retorta quedará el extrajo. La dofsis 
íerá de un efcrupulo, hafta dos. 
El extrajo de la íena fe faca de la propria fuerte, foío que para Tacar la 
tintura, ha de fer con agua de canela , y no íe facará con otro licor tan 
bien como con dicha agua : La doísis es uno/j dos eferupuios. 
Ei e x t r a í a del mechoacan fe faca del modo íiguienterPicaíe futilmen-
te,y fe infunde en vinagre deíüiado,íaquefe la tintura^y ei extraí^OjComo 
queda dicho en los otros. 
De la propria fuerte fe faca el extrado de la xalapa con vinagre deflila-
do. La doísis del uno,6 del otro,es un eícrupulo5ó dos, fegun íean los fu-! 
geros,y las fuerzas de ellos, y la neceísidad de fus accidentes. 
£1 extra&o del eléboro negro preparado fe picará muy bien,y co agua 
de meliía, ó mayorana, fe íacará la tintura, como queda d icho^ íe echa-
rán algunas gotas de efpiritu de v i t r io lo , ó de t á r t a r o para Tacar bien la 
tintura, y fe facará ei extrafto > como queda dicho. La dofsis es medio 
efcrupulo. 
El extrajo de agenjos fe faca de la propia fuerte : Tomanfe agen jos 
quando eüán en flor, los que quifieren, y íe dexarán íecar, y íe harán pol-
vos fútiles , y íe facará la tintura dellos con agua de centaura menor , y 
íe echarás unas qu antas gotas de eípiritu de vitriolo , ha fía que eñe un 
poco agria , y íe íacará ei extrajo como los otros; es un remedio admira ^  
ble cor.tra la pefíe.y contra ei veneno la íal de agenjes/acada con azufre, 
como íe dize abaxo; tomada ai peío de media dragma, con tres on^as de 
agua de agenjos, purga por bomito prodigiofamente. 
El extrajo de enebro fe haze del modo íiguiente : Tomanfe vayas de 
€4iebrc, que eften maduras^as que quifieren (las que fe crian por tierra,y 
mon-
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. Da-oca y fu Comunidad fon excele! tes) picanfe groíTeramc-
f0w " harán hervir en una olla muy bien vidriada, con íüficknre canti-
dad devino bianccqae fea muy bueno y podrá hervir un qaarro de ho -
defoocs aísi calienta íc p o a d r á tado en un calegmllo de l i en to de 
r n ^ m o v i colará,y fe hita expre í s ion fuerte por prenUiia, ó torecdorj 
v d - W J c o d o ío colado fe p o n d r á en una retorta con iu rccipiente^uy 
bien cerrádas las bjcas, y por baño de María fe deíiilará todo el vino , y 
en el h jndü de ia retorta e íbra el extraélo delicado y de grande virtud. 
El aaüa qó2 deítila es muy buena para arrojar ios Üatos^y reibiveríosjqut-
ra efdolor del cuerpo, y haze crecer los cabellos peynandofe con el pey-
ne mojado en eiia, ó mojando un poco la raíz del pelo, conforta la caber 
<¿a, y fortifica el pelo para que no fe cayga. 
El extrajo es admirable para el mal de e í l o m a g o ^ haze digerir la co-
mida, y coníu me las flemas? quita, y haze arrojar ios flatos, cura los dolo-
res cólicos, haze orinar, aumenta ia memoria , clarifica la vifta j es contra 
veneno,y remedio preíetvativo contra la pefte: y dize el Auíor}que todo 
efto lo tiene experimentado. La dofsis de dicho extrado,es eícrupuio, y 
medio, á lo fumo dos eícrupulos. 
En Francia ordinariamente fe ufa, en particular á las perfonas de fupo-
ficion, el purgar con extnados, y íiempre con feliz íuceffo; y los pacientes 
los toman con mas güito , y facilidad , porque con ellos fe pueden hazer 
pildoras, ó tomarlos con caldo, con chocolate, ó con aguas apiopriadas 
al accidente. 
El extrado del eléboro negro es remedio eficacifsimo para las enfer-
medades antiguas, que no han podido curaríe con quantos remedios han 
executado Médicos dodos, en particular los que han procedido, y pro-, 
ceden de humores melancólicos, detenciones de meíes, por humores cra-
fos;y en todas las obílrucciODCS,y en los epilcdicos, y en quaiquier efec-! 
to antiguo. 
Hjzeíe el extrado del modo figuiente : Tomanfe raizes de eléboro 
negro , y fe limpiarán muy bien / y en un mortero de piedra fe picarán 
groíícramente, no roas que cafcamajarlas, y íe pondrán en vino blanco en 
inümon enuna olla bien alvidriada 5 y deípues íe pondrá al fuego, y 
efl T ' /a a laS raizes efí¿n b*ien cocidasí y bandas 5 eñando en eñe 
^ ^ o, íe coiará el cocimiento por un paño, echando en él las raizes,y fe 
olí eíPJ S10n fueite 5 V t i p i l e s eí\e cocimiento íolo íc pondrá en una 
extrad ^ 3 lCnt0' ^ 9 l 0 & 0 íc vapore, y conluma,y quede el 
el qaal f ^ ^ Í C? e^c^0>y lavado; y con efto e íhrá hecho el extrado, 
ams co 2 • con un Poco de canela^ anis,bien polvorizado,aísi eí 
eferunní)0/3 cane^ a; y toinará el paciente, fi es de veinte años arriba , un 
P i »11 es£1ienor , tomaráci iutrogranos, íe is ,óocho,haziendo con 
azu-
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azúcar pildora? pequeñas. Dize ei Anror.que lo tiene expenmenfado en 
todos los accidentes arriba dichos, con feliz íiiceíío; y que para perfonas 
delicadaSjfeñoreSjV íeñoras, íacava el e í t rado folo con el cocimiento que 
colava; y á lo fumo hazia una expreísion muy íuave con jas raize?. 
Cornelio Celfo pondera mucho el cocimiento de agenios, diziendo, 
que be viendo en ayunas por las mañanas de el dicho cocimiento quatro, 
o cinco orc3s,qiie quita,y reíuelve las durezas,y cfquirros de ei hígado, 
y baco, y toda^ las obürucciones de ellos j y ios pacientes han de bever 
apuaVual, que eíie bien fogueada con barras de azero; y fí beven vino; 
amerarlo con dicha agua. Y un Cavallero de Florencia ha ponderado, y 
dicho, que padecía un cíquirro muy grande en ei ba^o , y que no pudo 
curar de él con quantos remedios le difpuíieron ios Médicos 5 y deípoes 
folo con bever agua muy bien fogueada con azero, y ei uío de taparas 
que comía todos los días , ais i folas, como en guifados 5 ufándolo mucho 
t iempOjíc le fue refolviendo, y curó perfedamente de fu efquirro. 
Pildoras univerfaies, que -purgan el cuerpo,y en particular a la cabera, 
TOmafe amomo, cardamomo, anis,ceodana, zafran, clavillos, mazis, tubir,aga rico,rena,de todos los miraboianos.de cada uno un eferu-» 
pulo; rulbaibaro íeisdragmas, azúcar fucotrino dos oncas, y con julepe 
violado fe hará mafia, y de ella fe harán pildoras conforme arte. La dof-! 
íis de ella íerán dos dragmas. 
Otras pildoras para las convalecencias de las enfermedades, muy pro-i 
vecaofas:To nafe de pildoras mañiquinas una dragma, de maná cinco eí-
crupulos ,y fobre tocio fe echará dos gotas de azeyre de almendras dul-i 
ces,íacada íinfuego;y fe formarán tres pildoras; la una fe tomará á la no-
che antes de cenar, y la íegunda (6 las dos,ii huviere neceísidad) deípues 
de aver cenado: hazen operación al otro día, purgando con tanta benign 
nidad, como fi no huviera tomado cola alguna. 
Otras pildoras para lo miímo , que fe pueden ufar, aunque eftén muy 
buenos, íi tienen necefsidad de alguna evaquacion: Tomaíe acibarjlava-
do con zumo de roías purificado, una on^a; de maná efeogida una drag-
ma, de zafran un efcrupulo: de íandalos cetrinos dos dragmas,de almafti-
ga cinco dragmas, roías finas una dragma : fe hará todo polvos fuíiies j y 
con julepe de chicorias fe hará m a í í a ^ de eila pildoras conforme arte , y 
íe tomará de ellas una dragma, ó quatro eícrupuios. 
Otras pildoras de acíbar lavado : Toraafe agua deftilada de cevada en 
yervafeis libras, y de todos los fandalos, y de roías finas, de cada una tres 
on^as; íe infundirá todo en dicha agua , y fe pondrá en baño de circuía-
cion,ó baño vaporoíb7y íe echaíán algunas gotas de eípintu vitriolo país 
ra 
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ra Tacar la tintura, con quatro libras de agua de cevada y fe Tacará por 
decantación , y defpues íe pondrán las dos libras de dicha agua íobre lo 
nne ouedó v íe pondrá en baño vaporólo para íacar oten la tintura, y íe 
tomará acíbarfucotrino polvorizado >una libra ,embevidoen zumo de 
f v íe pondrá al Sol con la dicha tintura,y cítara haíta que íe puedan 
firmar pildoras del pericamente. Su uío es quando el higado eftá ar-i 
diente, y lo templa prodigioíamente. La dofsis es dos efcrupulos, ó una 
dragma. ' 
Otras DÍldoras mejores que las de tribus; Tomate una onca de acíbar 
lavado, y preparado con agua de chicorias filveíires, ó infuíion de roías, 
niyrra/zafran, almaílica, y roías finas, de cada uno un quarto, todo muy; 
bien polvorizado, y paliado por cedazo, y con xarave áureo , ó íolutivo, 
íe harán pildoras conforme arte.La doísis es una dragma, ó dragma,y .me-
dia; purgan fuertemente, coníortan el eftomagcscorroboran las entrañas, 
defcargan la cabera, y el humor vilioío, y petuitoío. 
Otras pildoras preíervativas de todos ios humores eñraños á nucftra 
naturaleza: valen para dolores de cabera,xaquecajfíatos, y para todo ge-
nero de crudezas del ertomago: hazeníe del tenor íiguiente:Tomaíe aci-i 
bar lavado con infuíion de roías finas de nueve infuíiones, una onca de 
mirra, de pildoras fetidas,de fumaria,y de cochiasfde cada uno media on* 
ca: hagafe de todo malTa, y de ella piidoras,confjrme arte; de íuerte,que 
de dos dragmas íe hagan íiete pildoras, y aísi de la demás maíía r e í peá i -
Vejy íe han de tomar ia primera mañana tres pildoras,y de tres á tres días 
una; es remedio preíervativo, es excelente para coníervar ia íalud^y para 
librarfe de muchos accidentes, alargando ia vida, coníervando el humor 
radical. • 
Pildoras para la angina: Tomanfc trocifcos de a lean d a l , y ac íbar , de 
cada uno un efcrupulo, diagridio medio eícrupulo: haganíe pildoras con 
jUiepe de regalicia, y íeaa muy pequeñas , para que las puedan pailar; y 
uege tornará el paciente quatro on^as de caldo de garbanzos, y fin rno^' 
iekia naze evaquar ei humor que ocaíiona la a^igina, y con brevedad fe 
ie quitara el dolor.y e! tumor,y podrá reípirar.y comer.Y Galeno uso de 
eaas pildoras para la lengua endurecida, y las dexó eícritas en el i ib . 14. 
Mcrhodimedendi,foi.2 2 5. ^ 
Dsfpuesde a ver tomado qualquier remedio purgativo, fea purga , 6 
puaoras5li e! paciente toma imn^diaramente un vaío de agua fria , no 
V eftá r ^ ' b o a i i r 0 j 111 dolor el vientre , y purgará con fuavidad; 
nnr-nc ?^riI11CñUvio cn uiuchifsimos que acoílumbravan á boiver las pureas. 
de^nk T.0 PLreciofü de hecho con a¿ey te de anís: Tomafe azcyíc 
* necíio con arte química, ícis oncas, flores de zutre dos vezes í m 
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blimada, una onza: ponga fe rodo á digerir en va íode circulación, y efí^ 
en él halla que el azeyre aya íacacola rií tura de las flores de zufre per-
fe ¿ t a m e r t e ; en c üando en efte eftado, íe facará por decantación el dicho 
azeyte.que ferá t o jo^ / íe fiirrará,y íe guardará para ufar del . Esbalíatr o 
peifcélilsiniOjCaiientajy feca,y ccnfeiva el cuerpo de put re facc ión: cura 
el catarro, limpia el pecho, quita ia tos, cura ¡a aírna, la tiíis , el dolor de 
coílado,la coüca, y es remedio utii para las fiebres peÜilentes, para epi-
lepfia, para el mai galico,y para todas ¡as a p o ñ e m a s . y putrefacciones del 
cuerpo, y para otras muchas enfermedades. La doísis cél es tres, quatro, 
hafta íeis gotas,íegun fean los pacientes,y fueteas desdadas con beieulos 
apropiados eípecitkos para los accidentes. 
Servicialun'werfalpara cualquiera accidente que 7iecefsitare eva^ 
quarfe por ferviciales. 
TOmafe cebada,hojas de malvas,de violas,de azelgas, de borra;as,dc cada una un puñado: piqueíé todo,y fe añadirá una dragma de ho-
jas de fena; y todo bien picado , y hecho una paila,le pondrá en una olia 
vidriada , y fe echará íobre ello diez y ocho onzas de agua , eÜando la 
olla cubierta,fe pondrá á cocer áfuego lento por una hora ,deípu=s fe 
colará, y íe hará ex prefsion de todos los ingredientes, y del dicho coci-s 
miento fe tomará el íuficiente para el fetvicial. 
^ s ^ ^ ^ ^ s s * * ^ ^ ^ s ^ ^ s ^ ^ í ^ & t ^ %sm 
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D E L A S F I E B R E S 
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tercianas fencilias, y dobles. 
C A P I T U L O I. 
D E LAS DICHAS FIEBRES. 
Fiebre heética no fignifica otra cofa, que la voz, y es una fiebre fíxa,y clavada en nueftro cuerpo, y principalmente en el coracon, que ja-
luás fe inquieta, ó altera, fino por algún accidente extriníeco, como es, 
por comcV; y bevet demaüudo, tener ira, ó caulas femejantes, paísicn de 
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I ob-xr fobre los libros eftudiando^ difeurri : ndo defpuesde aver co-
a.ma, enar ^ ¿aú^s no folo recibe al teración, pero de 
VI dexan io la comideracion del nooabre, dirc asgo de la eílencia de 
II ^or quinto hs oído á Médicos dodos varios diícurfos, y también ha 
fev doPalgiinos Aurores de Medicina fobre efta fiebre 5 y afsi digo, que ay 
t es cfpfcics ác fiebre heéVica. La primera eípecie esdiíicultoía de cono-
cer y ¿ci í de curar, que viene á íer como una calenturilla habitual, la 
quaí fe curará con los remedios que diré abaxo. La íegunda eípecie es, 
quando deícuidandofe de !a primera efpeciejpor qualquier caufa, por le-
ve qUe fea, crece el calor fJorii de modo, que mezclandofe con la fangre 
alimenta!, poco á poco fe comunica á la parte efpermatica, arterias, ve^ 
ñas, membranas.&c.y efta es la eauía que fe conoce con mas facilidad qu« 
la primera eípecie, y eíta con mas dificultad íe cura. 
La otra eípecie deila fiebre he&íca (e llama marafmo , que es quando 
fe confume la fuftancia del pellejo de todas las parres del cuerpo,y en He-. 
gar á eíle eftado íe tiene por incurable, y fin remedio alguno. 
Las eaufas defte genero de fiebres fon diverfas, porque algunas vezes 
nace, y fe origina de la fiebre pútrida larga, la qual difminuyendoíe poco 
á poco lasfucr^is^y ternperamento,no pueden refiflir al calor fcbril,y eí-i 
te introduce los humores en la íuftancia : Otras vezes es ocafionada por 
la grande vigilia,ó largo cftudio , ü del demaíiado aborrecimiento de la 
comida; ü de la demafiada comida, y bevida , ú de la mifma complexión 
del paciente, como ñ es colérico, vüiofo.requemado, &c. y finalmente fe 
puede originar por defeenáenda, que fe llama morbo hereditario. 
Conócele dicha ík'bre,porque no ay paralifmo,ni crccimiero,alguno,fi-
no que obíetva uvi calor continuado,que coníume,ó va confumiendo el 
húmedo radical .introduciédo en él la qualidad viciofa;y eñe calor al priu 
cipio ferá poco,y le aumentará continuando un hazer remedio alguno.Se 
conocerá 
el caiorpor todo el cuerpo, y en particular las mcxillas íe buelven rojas} 
larnlina Cn ia íuPeríicie eftá como azeytola; los eñiemos íe buelven 
E 
C A P I T U L O 11. 
De la fiebre tifiea, 
'ta voz tífica fe puede tomar de dos fígnificaciones j á fabef es, por 
^ n u a a o n de todo el cuerpo, ocaí ioi^da de ulcejta cn ips pulmón 
Sta 
«es, 
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neSj ó por la miíma t ñ t nuacion,producida por qualquiera otra canfa^u^ 
es la abundancia del catarro,ó defli acion catarral,ó reuma catarral,ó por 
efuíion grande de íangrejvenenOjó apretura dei pecho,&c.por cuya cau-
íajdanandó á los pulmones , íé introduce eíta fkbre tilica ; y íca de qual-
quiera deftos oodosjfíesipre acoriopaña á efta fitbrc la fie bre hedicartm-
pero con efta diferenciajque^a fiebre tifica procede de las ulceras de los 
pulmones,y íc tiene por incarab.e ; pero la que procede por ía abundan-
cia del catarro,ó rcuma,ó de. lo que fe dize arriba,puede curarle. 
Comunmente la fiebre iaedica , y la t i ika , efte? üan, y enflaquecen al 
cuerpo , pero íe diferencia entre í l por la caufa ,de la qual fon produci-
das como por los accidentes diverfos que las acompañan. 
Con el enfermo heético (e puede converfar fin lo 1 pe cha de enfermar, 
pero con el tífico no; porque de la boca de (te íale un ayre^ó aliento íuti-
¡iísimo, y dañofo,cauíado de las ulceras de el pulíioor^que es baiíante pa^ 
ra hazer enfermar ai que mucho tiempo convcrfa,y habita con eby lam-
bien con facilidad íe imprime efta mala qualidad á los VÍ ñ idos , y á la ef-
tancia.ó al apofento donde ha efta i o ^ e f t á mucho tiempo el t i l ico; y la 
fitbre hcética puede eftar fin la tilica, pero la tilica litmpre ella acompa-
ñada con la fiebre heftica. * 
He dicho, que las caufas de la fiebre tilica fon varias, mas la prircipal 
de todas es,eí eftar ulcerados ios pulmones,y ofendidos con la deLiilacica 
del catarro,ó reuma que cae de la cabeca fobre lospulmones;de la qual íe 
ligue la dificultad de refpirar, en particular,!! la reuma es gruclTa,viícofa, 
y tenáz;porquedeteniendoíe,produce y levanta vapores al c a r b ó n , y fe 
engendra, y origina la fiebre tiílca; y íi la deííiiacion,catarro,ó reuma es 
fútil, y íalada,con fu acrimonia,y mordacidad, puede con facilidad ulce-
rar á los pulmones; y efte catarro fe engendra del ayre ambiente muy ca-
lientc,5Ó muy frio5ü de aver padecido mucho tiempo fiebre pútrida^h vá-
íando íede ella un humor pútrido á la cabera,ó por averie abierto,ó roto 
alguna vena en el pecho,fe inirod«ce,y engendra eíla fiebre tilica.Tam-
bién puede otiginarfe de alguna contufion giande,porla qual íe haze 
apoítema. 
La fiebre tífica fe conoce por la fiebre continua, que le acompaña con 
tos perpetua; por la dificultad de refpirar , por la moieftia de el pecho , y 
ronquera, por la facilidad dei daño que recibe del ayre muy caliente , ó 
muy frió; por la cara defeolorida,y macilenta; por el a í p e d o purulemo^ó 
fangaineo corrompido , y de mal olor, fi fe echa en algunas afquas; pur 
la flaqueza de todo el cuerpo; y finalmente por la caída de los 
pelos? y quando fe caen eí\á ya cerca de la 
muerte. 
CA-
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de ejliis tres fiebres , habitud, heciica, 
y tifie a. 
& ' X\Vn, ifn^iil^^b G'ii ó^k- • - ' • . •• • •. •• A 
L principal remedio para eftastres fiebtc$,es el viElus ratlo , que es 
la regla de el v iv i r ; de. modo,, que no exceda en ía .cantidad, ni en la-, 
qualidad de la cor»ida,ni bevida; porque claramente fe v é , que la natura-i 
k z a de eítas tres fi.bres con la í e q u e d a d de e l i as^ calor v i c i a d o ^ n par-
ticular la hedicajy t i í i ca , con íumen continuamente el h ú m e d o rad ica l , y. 
íe va introduciendo el m a r a í m o j p o r lo qual la in t enc ión mas principal ha 
de fec ei hurnedecer todo el cuerpo, engordarlo,y refrefcarlojy íerá muy , 
conveniente para ello la orch.ita3ó leche de cevada,^cada có caldo bue-
no, y í u i h n c i o í b i i n íai,con muy buen recado de a z ú c a r , la carne cocida, 
el vino blanco, poco>vkjo,y algo dulce. 
La Medicina ha de íer con iinientes,como el julepe violado con m a n á , 
Ja calía reciente con t«ana ,y otros í eme jan t e s :Los ferviciaies benignos co 
ca ído ,y azucar ,ó julepe violadojy ab ío lu tamctc . fe han de privar de teme-
dios que provoquen bomito:Se uíara de confervas para limpiar el pecho, 
y echar la materia podiida,y purulenta ; la con í e rva de malvas, la de v i o -
lasja de capelveneris,y otras femejantes, y ufar del fíguiente e ieduar io . 
T o m a í e pulpa de las manganillas de apio. íeis on^ss , dragante, goma. 
arabiga}dc cada una dosdragmas,.agua de cevada en yerva d e á i l a d a , la q 
bailare, azúcar libra y mediare c o c e r á n las manganillas del apio en dicha 
agua de cevadajy fe facara la pulpa dellas,y fe getaran con dicha agua, y, 
oeípues fe jumará con ei azucar,y las gomas hechas polvosjy íe h a r á eiecn 
tuaTio conforme arte para ufar dé i . 
, ¿ Q ' T o m a n í e almendras de Xixona,alocigQS.pepitas de mtelon m o n -
aaas}de cada una dos on^a£ , came de gallina una l ibra, fe c o c e r á la carne 
con agua de t u í i l a g o , haziendo que quede el caldo que fuere fuficicnte 
para hazer e leé tuar io ; fe p icarán las ahnendras^ lodgos^ pepitas con leis 
de a z ú c a r ^ íe ha rá e leé tuar io conforme arte, y t o m a r á el paciente 
ele¿no,.0cieI oí!:0 un tbnena cucharada, tarde,y m a ñ a n a j y e l u í o d e f t o s 
fi q j j l ^ H Y confervas íe ufará mucho t i empo , í i n enfadar íe el enfermo, 
com Cürar^:)orque fon de mucho provecho afsi para la fiebre hed ica , 
^ ^ « a la tífica. 
^iQ^Tom^051^16 ^ aV u,cera en e l p u l m o n , t o m a r á el í i gu ien te reme^ 
m o a T ^ ^ m^e^0^um blanca y roxa, de betonica^de hipericon^ 
ordica^e cada uaa onza y medias de azúca r l ibra y media ,y con 
agua 
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agua de mllefo'ium, Tacada por el baño de María, ó con el zumo della^el 
que baítáre, íe hará eleéluario corforiDe arte. 
Si el pulmón cfíá ofendido por cauía de cararrOjó reuma grueífa^y víf^ 
cofa, fe h a r á el íiguiente remedio : Tcmaíe pulpa cte raíz de malvabifcos 
media libra, raíz de enula una onca, flores de azufre dos ve es íoblimadas 
dos dcagraas. miel muy bien efpumada dos 'ibras^igua de tufi!ago,la que 
badáre para hazer ele^uario donforme arte. 
Decocción excelente para eüa fiebre tifica:Tomaferaiz,y hojas de tor-
nicnti!la,de pentafí'o.de pempinela,de botonica, flor de tuilefojium bian-
ca, y rox3,de cada una quatro punadosj un pecho de gallina, coníerva de 
roías finas una libra, de voioarmenico una on^a ,agua de r ío diez libras: 
fe machacaran las raizes,hojas,y gallina,y fe corrará todo,y íe harán her-
vir en una olla,que eíte muy bien vidriada,y eile bien cubierta; y á fuego 
manió hervirá por lo menos feis horas , y á lo ultimo de la ebullición íe 
echarán las fiores,y eftará todo en infuíion veinte y quatro horas;deí"pncs 
fe colará,y fe haráexprefsion fuerte, y en io colado fe echará la coníerva 
de roías,y el voló arme nico bié po!vorizado,y íc dexará por veinte y qua 
tro horas,y defpues hervirá un horajy á lo i r t mo íe bolverá á colar muy 
bien,y fe guardará en vaío de vidrio bien cubierto,y fe echará un poco de 
azeyte de almendras dulces para coniervarlo: y defta decocción tomara 
el paciente feis on^as,c5 una on^a de vno de ios íobredichos eieétuariosj 
y es muy útil para mundificar,y curar las ulceras de los pulmones. 
Orro: Tomafe goma arábiga, almidón, de cada una on^a y media, go-
ma dragante una dragma, cebada mondada de la cor te^media libra,r.iiz 
de regalicia tres on^as,agua de tufilago doslibrasjfe infundirán las gomas 
en el agua,y eftarán veinte y quatro horas.y defpues fe decantará el agua, 
y con la goma,y almidón fe incorporará la reg ;iida,y todo íe picará muy 
bien,y defpues íe pondrá dentro de una poila,con la ceb3da,con íuficiéte 
ag,ua,y fe. hará hervir en una olla bien envidriada,y bien ctab!£rta,á fuego 
lento^afta que la polla efté bien cocida,y al fin de la ebullición íe echará 
el agua que eftuvo fobre las gomas, y íe colará todo muy bien. La doísis 
que ha de tomar el paciente de dicho cocimiento , íerá feis or^as por la 
inañana,y ícrvirá de remedio,y de nutrimento. 
Otro. Tomaíe raiz de china dos dragmas,vifco quercino tres dragmas, 
pulmoraria dos puñadi tos , raiz de regalicia una ót ica, caldo de polla , el 
que fuere neceíTario: fe infundirá todo en é^y fe hará hervir,y fe daráefr 
te c a ü o por las mañanas en cuenta de xaraw. 
Ocro:Tcmafe pulmonaria, y malvas, de cada uno medio manogülo , y 
raíz de regalicia una onza , hojas de yei va regina dos dragmas, caldo d i 
polla d que fea neceííario.y íe hará con julepe conforme arte. 
Ufará el paciente de las íiguientes pildoras > ü no pu4iere dormir f m 
qua-í 
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, íenen Virtud para curar el catarro, ó reuma catarral, que deícien-
de de ia cabeca al pecho, y purgan, y limpian al pecho poco á poco, fin 
Mfti del paciente,tomando de ellas quatro noches m efcropulo,ó ef-
^ruoulo v medio cada noche;que fon del tenor í iguiente: Tomaíeacibac 
1 ido con zumo de rofas, ó de chicorias una oó^a , de raíz de regalicia 
hecha polvos dos dragmas, pildoras de cinagloía, media drcgma, julepe 
violado el que bailare para hazer pildoras conforme arte. 
También es excelente remedio para ufar el paciente la íiguiente orcha* 
ta: Tomaíe cevada de monte la que quifieren, íe cocerá can caldo bueno 
de pollo fin falj y quando yerva, fe echará un puñado de raizes de tüfiia-
go; y en efíar bien cocida la cevada, íe íacará el (uco, y M a n d a de ella, 
y íe mezclará con leche de almendras,íacada con caldo de pollojy toma-
rá el paciente una buena eícudiila por cena,fin tomar otra cofa : eícuíado 
es dezír,íe tome efta orchata caliente,ó tibia; pero lo advierto,por fi acar 
ío íe pudiere dudar: En la Primavera, conviene en eña fiebre la leche de 
burra,con abusadancia de azucarjy la burra fe ha de íuílentar con cevada, 
y hojas de íauco: y á los que padecen eftas fiebres, no fe deven abando-
nar,fino ufar de los remedios dichos,ercogiendo de ellos los que parecie-
re al Medico mas al propofito, ú de los que el paciente hallare mas gufto, 
ó variar en el ufo de ellos; porque muchas vezes la naturaleza haze pro-
digios, ayudada de los remedios: Quia naturaphres morbos pellít, quam 
Me di cus cum fuá medicina. 
Advierto que algunas vezes los remedios que fe dan para ablandar, y 
ümpiar el efíomago, excitan bomito; otras aborrece la comida el pacien-
te5ó por la deñilacion,catarro, ó reuma, y fed btolerable,ferá bueno ufar 
del agua magiíUal,que fe dize en el antidotario;y con efta agua fe puedea 
nazer los ordiates, y orchatas en lugar de caldo del pollo. 
También la dicha agua fe púede tomar con julepe de raizes de malva-
blícos para limpiar el pecho. Y también pueden ufar de dicha agua para 
temp.ar el vino en las bevidas, fi be ve vino 5 y es muy á propofito la di-i 
cha agua para la apretura del pecho,yparalaionqucra. 
raíz ^ Pue^e u^r "^"cho tiempo la decocción figuienteiTomafe 
tral ^ C . 5^' ^ e vi^:o quercino, de cada vno una on^a, del agua magif-
^ y 5 C o " ^ r á s v P ó ñ g a f é en infufion veinte y quatro horas, defpues fe 
pUmarj u"aP0l!a, y fe hará hervir á fuego íuave; y deípuesde averio ek 
Cocida f ^ ^ 1 ^ a^ olIa Par3 ^ ue no íe evaPore Jo ^utl1 > Y en €^ar ^ e n 
toma'-á ec?l,lr^ ^ f t t c z l ' , y fe coníervará en una redoma doble,y fe 
Pondrá elM-5 ma"anas ea ay uuas mucho tiempo, tibia. La doísis la dif-s 
Tamb' f conf0i"me fueren las fuerzas del íugeto. 
tcí es mu^K6 V n^o ^ "^1 e^  Pac^cnte) compacfto del modo figuien-
- y bueno • Tomafe raiz de china, de lirios, de regalicia, de viíco 
Q quer-
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quercmo, de cada uno media libra, pulmonaria dos puñados: hervirá to^ 
do en agua de ítience, y cftará todo veinte y quatro horas en infafion, y 
fe colaiá dicha agua, y el vino fe hará del modo figuiente : A una parte 
de dicha agua, ó cocimiento, fe echarán dos partes de vino blanco, que 
fea muy bueno, y amoroíbj y es muy buena bevida para el pecho, parti-
cularmente fi tiene flatos, ó frialdad en el pecho. Mireíe á folio 2 5 8 . el 
agua maglílral. 
También íerá muy útil á los que padecen eftas dos fiebres, hedica, y 
tiíica, untarles el pecho, y efpaldas con azeyte de almendras dulces,faca^ 
daíin fuego5ó azeyte de azucenas, ó con manteca frefca. 
Todos los dichos remedios, y curación, es conforme la ufan Médicos 
dodos, conque parece no pueden contradezir á ellos, ni al modo de dif-
poner la curación, 
C A P I T U L O I V . 
De la curMion de la fiebre habitual, 
LA curación que he llevado,y llevo en la fiebre habitual, para que no paífe á fcr hedlca, es del tenor íiguiente : Primeramente > fi el pa-i 
ciente tiene tenfion , ó dureza en el eftomago , o vientre , he mandado 
aplicar la cataplaíma de hojas de malvas, y camamila , con derretido de 
lechon,y azeyte de camamila.hecha coi forme íe dize en laFarmaccpea, 
en la compoíicion de ella, y luego inmediatamer te que tome el caldo de 
pan, ó panetela, hecho cóforme íe dize en la Farniacopea?y pafladasues 
horas, que íe quite la cataplaíma 5 y fi tuviere apetito, podrá tomar un 
defayuno ligero, y efto íe podrá execmar á las feis de la mañana, y á la 
hora-del comer, que íerá á lasonzc, ó á ías doze: antes de comer fe pon--
drá la cataplaíma hecha con harina de trigo fin cerner con el vino cora--
puefío, aplicada conforme fe dize en la compoíicion de ella en la Farma-
copea;^- también al tien do del cenar íe ha de aplicar la dicha cataplaíma 
de harina^ vino, y luego inmediatameme ciarle la cena; y luego deípiics 
de a ver cenado, quietarle.y recogerle para reconciliar el íueño ; y paíía-j 
das quatro horas quitarla , afsi ¡a que íepufo antes de comer, como la de 
antes de cenar: con advertencia, que íi fuere hombre, y tuviere pelos en 
el pecho/e haga rapar ptimero; porque íi fe deícuida,y fe feca, fe hallará 
en confuíion para quitaría.Efta cataplaíma de vino,y harina íe ha de apli-
car á la boca del eitomago, y á las efpaldas,á la correípondencia del eílo-
mago, fria del tiempo, faca el calor preternatural por iníeníible iranfpn 
ración, y corrobora el calor natural,que es el agente principal, que ayu-
daj y corrobora á ia naturaleza; el caldo de pan^, y el emplaftillo de mal-
vas, 
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»*. v camanüla fe deve ufar por algunos dias, aunque no huvíere ten-
r ' di reza ; pero fi fuere bien del vientre | no reudra neceísidad de 
(ion, ni u^^^ e'j ¿ j ^ o eo^píafiiilojpero del caldo del pan,ó penetelajpo-
contmuar^^ 1 ^ ^ catapiaíma del vino,y harina ufará hafta tener confír-
^"^a Talud 5 y de quando en quando para prefervaife , ufar del caldo 
¡f3 2 ^ue á mas de fer guíloío, alimenta el cuerpo, y hará el eíeéto que 
dkocD lacotnpoí idon del en la Farmacopeaj y he corado con íolos 
tos remedios muchas calenturas habituales: y fi pareciere tomar algunas 
orchatas de las dichas, para humedecer, y engrofar, podrán uíar delías,íi 
á los Médicos dodos Ies pareciere necefsiían dcllas : y encargo mucho á 
los pacientes,que antes de entrar en dichos remedios5aunqae fon ínaves, 
los comuniquen primero con el Medico, ó Médicos de fu aísiíkncia,para 
que con mas acierto,y fegun íean los fugetosjpuedan difponer la doísis,y; 
horas de la aplicación de dichos remedios. 
La fiebre heAica,he curado infinitas con el ufo del caldo de pan,y /as 
orchatas arriba dichas, y la cataplaíma de harina amaíada con el vino, y 
aplicada como fe dize en la Farmacopeajy ais i efia calentura hedica,co-
mo la habitual las he curado con dichos remedios,á todos los que los han 
pedido. 
La fiebre tífica, confirmada con efputo purulento, y fanguineo; y tifí-
eos que fe kan dado por incurables, con dichos remedios, y con los pol-, 
vos de azufre, que digo en la Farmacopea el modo de hazerios, y ufo de 
ellos, que les doy el titulo de polvos prodigio íos , y milagroíos , por el 
efedo que hazen; pues dcfpues de aver paílado por todos los remedios 
que Médicos do&os han executado en dicha fiebre, fe han curado t i f i j 
coc> V a ("míticos ea efta Ciudad tres, y en diferentes partes defte Re y no, 
y en Salamanca feisj y una Dama que fe curó en Salamanca, Religioía de 
grande íupoficion,arsi en io temporal,coino en lo efpiritual,aviendo em-
biado los dichos polvos, por orden de mandato fu pe rio r , eñando ya un 
ano deftituida de todo remedio,tom6 los dichos polvos , conforme digo 
en Ja Farmacopea, y curó perfedamente. 
Si acaío á los Médicos de la afsiftencia de los que padecen fiebres ha^ 
DUuaies}o hedicas diípufieren baños de agua dulze/i quieren que hagan 
tacos d ^3' íe deven echar dos cantaros te vin0 blanco en doze can-
corr^h a8Ua'paraqUsá UnmÍímotieillPohumGciezcanel cuerP0 5 Y lo 
con eU : 7 fl el cubo fuere g^nde , afsi refpedive fe pondrá el vino 
áua; y haziendoíe el baño afsi, hará con mas eficacia la opera-s 
a 'y noesneceinriomudar el baño todos los dias,pues 
del mifino cubo fe puede bolver á calentar 
para banarfe. 
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De la fiehre terciana, efquifita, 
LA fiebre terciana efquifíta fe llama afsi, porque es hecha de Tolo el humor vi l iofo, y el paroíimo defta fiebre , por maravilla no paffa, 
íino á lo fumo de íkte,y no dura cada uiao,iino doze horas; y fi pafía de 
doze horas, no ferá fiebre terciana efquifita. Viene efta fiebre efquifíta 
con Ímpetu grande: el pulfo^l principio es pequeño, aceleracb, deOgual, 
y fin ordenj defpues poco á poco fe vá dilatando, haziendofe frequente,y 
grande: la orina las mas vezes acoflumbra á fer rojaj y al principio defta 
fiebre dará fenal de cocción , y los eftremos del cuerpo eftarán calientes: 
en quitandofe el frio,y en entrando el calorjtcndrá anfías en el eñomago , 
originada del humor viliofo, que cftendicndofe, mordica,y fatiga con fu 
acrimonia, y mordacidad al nervio de la boca del eí tomago j y pcor fu ef-, 
quifito fentimiento caufa dolor grande, que parece peligrólo, que fe lía-! 
roo afedo cardialgicoj y fobrevienen á efta fiebre algunas vezes bomitos 
coléricos, y trabajofos, particularmente en el quarto parofifmo: defpues 
del dicho, poco á poco fe vá mitigando,y difminuyendo,y fe quita al fep-
timo paroíifme: y efta fiebre cafi fiempre fuele febrevenir en el Eflio , 6 
canicu!ares,y á los de complexión coléricas y fi uían de los remedios que 
digo abaxo, fe van difminuyendo, afsi accidentes, como fiebre , que no 
llegarán al fexto parofifmo. 
El método que he llevado en efta fiebre terciana efquifita, y fiempre 
con feliz fucefíb, como mas largamente fe explicará en la íegunda parte, 
explicando las perfonas que fe han curado con el método figuiente; y c i -
to fin executar fangrias. 
Primeramente,en darle el frío,y en entrar la fiebre, en eftar todo el ca-i 
Jor eftédido por todo el cuerpo,íe aplicará á la boca del eftomago la ca-
taplafma figu'iente : Tomafe hojas de malvas, y flor de camamila , parres 
iguales, y fe picarán en un mortero,y fe capolarán : hecha efta diligencia, 
íe pondrá en una cazoleja con derretido fin f3l,y azeyte de camami!a,y fe 
pondrá al fuego,rfebolviendola,porque no fe queroejy fe cocerá tedo co-
mo quien reahoga unas yervasry cal¡ente5como pueda tolerarlo, fe apli-
cará á la boca del eftornagojy luego inmediatamente fe le dará al pacien-
te feis oncas deagua,un poco mas q tibia, que aya hervido, íe echará un 
poco de azúcar (faporis gratia) y paífadas cinco horas^ue entró el calor 
de la fíebre,que parece eftará ya en el eftado. Para tener una buena de-
clinación, fe le dará al paciente un vafo de feis, ó ocho on^as de agua 
fria con nieve,y up bolado} y fi es cocida el agua con raíz de azederas,y 
ef-
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r na fera mucho mejor, y fe ic podra quitar la dicha cataplaíma 
¿ h ~c de malvas, y flor de caaiamila, dentro de tres horas y media, ó 
de ho)as ja {UVjere. y fudáre, eftaríe quieto fin ventilar fe i y en eftar 
^^ltr^eqla ficbtc podra cooisr, ó cenar 5 y antes de comer, y cenar fe le 
.^re á {2 catap¡afma de harina íin cernerjhecha con el vino t into^omo 
f^disce en la Farmacopeajy luego inniediatamente conier,ó cenar,y reco-j 
ger(e,'para ver íi puede reconciliar el íueño. v> 
Al otro dia que cítara libre de la fiebre,íe aplicara, el emplafíillo de ho-¡ 
jas de malvas,y flor de camaa3Í!a5&c.y hará lo que íe dize en íu compoü-i 
cÍ0D,y ufo: y tí tuviere £enrion,y dureza en el eílomago,y vientreja ten^i 
drá halla la hora del comer, y íe aplicará !a cataplaíma del vino,y harina 
fin cerner,como queda dichos y al ©tro dia que repitirá la cakntura^azer 
la mifma diligencia que íe hizo la primera vez. 
El dia libre podrá tomar un deíayuno , paíTadas tres horas deípues de 
aver tomado el agua caliente,y puefto el emplalhilo de hojas de malvas, 
y flor de camamila, &e. ó eomerj y á la tarde, deípues de aver hecho la 
cocción de la comida, que ferá palla Jas feis horas, tomará un buen vaío 
deaguafna,ü ieí agua arcibi dicha coa un bolado. 
Efto íe exccatará todos los días de la inerte que queda dicho,afei en el 
dia de la fiebre, como en el dia libre, y con d io fe le irá diíminuyendo la 
fiebre terciana, y los accidentes que íueien íebrevenir con ella, y no lier 
gara á la leptima: y íi no fuere bien de vientre, ufará de íervicial, aunque 
fea común: y íi pareciere al Medico minorar al fugeto en los dias libres, 
podrá hazerlo;y folo con la dicha curación fe han curado infinitos tercia-
narios.íin fangtias; porque efta fiebre terciana cxquiüta no eirá en la mafa 
íang!jinari^,ni procede de ella,fino del hígado: y fi íe íangra el paciente, 
de íendila paffará á íer doble; y de dable, continuando en las íangrias ic 
irá empeorando el paciente , y aun fe hará continua. Efta es la curación 
que he llevado,y llevo íiempre con feliz íuctíTojy en las tercianas dobles 
llevo la mifma curación; y fi los encuentro fangrados,aísi en las íenciüas, 
como en lasdobles.con dichos remedios,ün execuíar mas íangrias,íe haa 
curado. 
Para curar efta fiebre terciana exquifita,que es producida de humor vi-i 
iolo,ca!iente,y íeco, ufan los Médicos ordinariamente de medicamentos 
nos^y huméelos, como la caíia, ia pulpa de tamarindos , y julepe de roías 
•utivo, oei eleftaario lenitivo con la caísia &c. 
Peto ce 
.on aaiu cordialjpara quitar el accidente que fobreviene 
^ e ^ t a terciana i implc^eíqui l i eíq ta no vieae acompañada con accidente 
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malo de eleftomago, fe minorará con la cafia^ con el julepe folutivo de 
rolas, ó con el eleAu.-irio lenitivo. Si no obftante efto psrfevera la fiebre, 
íe le dará el julepe alterante de chiconas,y fe íangrará, Tacando una poca 
fangre, y fe hará efto con diligencia , porque no íe haga terciana doble. 
Aqui , pió y caritativo Ledtor, pongo los dos methodos de curar efta fie-
bre terciana cxquifitajcon advertencia, que fí íe profigue con íangrias/e 
hará doble, y defpues continua, como cada dia lo experimentamos ,por 
los muchos enfermos que tenemos noticia les fucede lo dichojy afsi cafo 
que fe fangráre,{crá de i pues de aver minorado al padente;y la fangria no 
fe execute halla que paíTe el quarto paroGfíiio,que es la quarta terciana. 
Con la curación que llevo dicho al principio, he curado á muchos efta 
fiebre terciana exquiiita,liamandome antes que al Medicojy tercianas do-
bles he curado infinitas, llamándome defpues de eftar quatro,cinco,y feis 
vezes íangrados, con el methodo primero, que llevo dichojy porque las 
dobles le parecerá dificultólo al pió Lector de creer,propongo los íiguie-
tes, aunque ion muchos ios remediados. 
Sea el primero Felipe Cuello , criado de Miguel M o r c ó n , el qual me 
hizo relación avia veinte y qaatto dias padecía unas tercianas dobles,que 
al principio eran íencillasí y que el Medico le avia dado dos purgas cor-
dialesjeis vezes fargrado, y feptiwa fangria recetada. Difpuíe íe ex^c'tt-
táran los remedios al principio dichos, y que no fe í angrámy que fi que* 
ria dezir al Medieo,que fi aísigtíava hora, diría la razón, porq no fe debía 
executar ía fangria, y no atreviéndole á dezirfelo, le dieron á entender fe 
lo avia lie yació á fu tierra un hermano íuyo : fe executaron los rennedios 
arriba dichos, y con ellos el frió , y la fiebre fe fueron diímir nyendo, de 
calidad, que aviendofe aplicado á diez y flete de Abri l de JóS j . á veinte 
yquatro de Abr i l quedó libre de rüsterdanas}y Miércoles á veinte y fie-
te de dicho mes me d,efpeci,dexandole el vidus rallo que avia de ik var, 
y que ufara del caldo de pan unos fietejó ocho dias;y á prirr ero de Mayo 
falló á oir Miííi, por fer dia de fu Santo, y o y dia efta muy bueno. 
Lo imfmo fucedio á Te reía B diido, muger de Franciíco Eícovar, Ta-
fetanerojque-vive en.la Placa de San Diego, efta va veirte y cinco dias en 
la cama con tercianas dobles, fíete vezes fangrada, osó de dichos reme-
dios, fueronfe diímir u^endo frió, y calentura, y ai fexto dia quedó libre 
de la una terciana, y la otra al feptimo dia no le vinoj y con brevedad c5-
valeció^tomandoel caldo de pan por las mañarjas,porque cftava muy de-
bilitada. 
Tercianas fenci!las,l!amandome eftardo dcs,ó tres vezes íangrados los 
pacientesjfin mas Éangriavíe han curado infinitas. 
. Dígalo Juan Bíu^cn,qne vive en la caüe de Santa Té. padecía unas ter-
cianas íenciilaf, dos vezes fargrado; y como íe iva aumentando el frío, y 
la 
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, mu^ei. con el deíeo de que fu rnarido tuviera falud, me bufeo; 
Ja fiebre: u {í)Uy fatigado, y aníks ai eí iomago, calentura crecida, 
tuy a ver J¿^ul0S ceoñcdiosjy dixe:Manana recetará eí Medico íangtia,T 
1° d -en executarjy fue aísijy la n uger anduvo tan advertida,que por 
110 d- fl'azonar al Medico,y ocu'rar mis remedíosle áixo:Advierto a vuef-
Vf emd que mi m&riá® ha fudado tres camif&S) fin averias fudadojy con 
efta cautela, (icmpre que recetava íangr ia dezia lo propio : y con dichos 
remedios/in mas íargnas, íe diíminuy eron frío, y calentura , y á la fexta 
te-rciatia quedo l impio dellai tüo íticedio en A g o ü o . 
Un Reiigíoío padecía unas terciánasjeñava dos vezes fangradojllamó-
me, y di ípuíe ios mií'mos remcdios.dizierdole, no fe dexára (angrar^y pa-
reciendole al Reiigioío}que BO lo llevada bien el.Medico,al fíguiente dia 
por la mañana,ant£s que llegara á viGtarlOjtomó orina,y dixo a un cópa-í 
ñero íuyo,que eftava muy buenOjque derramara la mitadjy íe orir ara í o -
bre la luya: enfeñófe a! Medico^ viendo!a,d)XO:Venia con intención de 
íangrarlojpero veo tan corregida la or¡na,que no heceísíta de ella;y pro-
figuiéndo con dichos rcmedios,mc joró con brevedad, y oy diaeftá muy 
bueno.La contradicción á mis remedies que tienen los Médicos.obliga á 
Jos Cí fermos el ufar de dichas cautelas,por no deíazonar á los Mcdicos,y 
cfto ha íucedido infinitas vezes. He propuefto entran bas curaciones,pa-
ta que cada uno elija la que le parecitre? .y para que entiendan los Medi -
cos,que muchas tercianas, aísi dobles, como fencillas, fe han curado con 
dichos remedios, entendiendo, que con los fuyos fe avian remediado. 
Las fkbres pútridas malignas,taibadil'os^&c.íaldrán en la fegunda par^ 
te de las curaciones dellas,con los remedios para íocorrer los accidentes 
que íobrevienen muy graves á ellas, y con las obiervaciones de muchos 
que íe han curado,eibndo diez,doze,y treze vezes íangrados , vexicato-
iios,ventoías íajacias,adminii\radofclcsci Sacrameeto de la Extrema Ua-
eion; yádeftituidos de todo remedio, que fe han curado infinitos, como 
confiará por dichas cbfervaciones, nombrando los íuge tos , que muchos 
dellos oy viven, y eíián con perada íalud. 
Todos los remedíos,y curaciones dichas en eñe libro para el acierto de 
" aplicación de ios remedios,a(si externoSjComo internos, conviene eílar 
advertido muy bien el que ufe de ellos, en las advertencias generales, y 
con MU^reS' ^ en P;3rtK:u'ar l^s internos nadie los tome fin coníuirarlos 
tiem ^-ra difponga la dofsis de ellos,fegun la edad/uer^as, y 
^J^y oc^ion; porque íi fe dan los internos en poca citidad.no obran 
l l j y uen rnucha,paeden dañar; y los externos fean á la tolerancia 
^ los pacientes. Siempre que fe nombra libra, íe ha 
de euteuder de doze oncas. 
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Vinagre folutivo para los ejliücos. 
TOmafe una libra de vinagre,y fe infandirá ea el una onca de feia^de polipodio dos drag¡Tias, de maná media 0091, de canela dosdrag^ 
roas, eítará todo en infjíiosj veinte y quatro horas en p^rte ealiente,coriio 
en fuego de cenizas calientes; defpues fe colará por un paño claro , y fe 
hará una posa expreísion , y fe guardará para ufar de é!. La doísis es 
rocdia on^a ea la enfilada cruda , ó cocida , purga coa íuavidad : fi lo 
quieren mas purgativo, pueden añadir roías de Alexandria, mudándolas 
nueve vezes, como íe haze la infulion de nueve iafuíiones, y defta fuer-
te purga mas, y en particular haze arrojar la ventoíidad , y ia dcfvanecfi 
y es experimentado. 
Vómitos excelentes. 
^IpOmafe la raíz deí afaro una dragma, preparada con la decocción de 
X paflas, quitadas los granillos, y un poce á i canela, y fe añadirá ua 
poco de julepe colado, es vomito benigno, y también purga el ventricu-
lo de los humores crafos. También cura la quarta, y otros muchos afee-5 
tos, con fdiz fucefTo, fegun lo relata Fernelio. 
El agua deftilada de las hojas de tabaco por el b ino de Mar ía , tornan^ 
ido una on^a della , es vemito excelente, fu a ve, y íeguro : y íi dos horas 
antes de tomarla, toma el paciente doson^as de oximiel, obrará mejor, y 
con mas facilidad moverá el vomito. 
L o mifmo hará el julepe del zumo de las hojas del tabaco,y por vomi-
to valeroíamente evacuará todo el humor petuitofo. El zumo deve puri-
ficarle primero, defpues hazer el julepe conforme arte. La doísis es una 
p n ^ ó la regalará el Medico conforme la edad}y fuerzas del pacieote. 
Virtudes de la Férula de la brionia. 
T A férula de la brionia es fingular remedio para mundificar la matriz, 
J__j y cura las hiftoricas paísiones con admiración, como fe ha verifi-
cado con la experiencia 5 hazefe del modo ílguiente: Toma íe ratees de 
brionia, fe cortarán, y picarán, y fe íacará el zumo, ó íuco de ellas por 
prenfa; ó torcedor} iuego eftará turbio,-fe g u u d a r á en un vafo muy Ikni 
pío , y vidriado,para que fe afluele,y íe tendrá en parte frefea unosochoí 
ó nueve dias y en eñar c'aro por decantación, fe íacará, y las hezes,que 
quedarán blancas como almidón , fe poixirán en diferentes vafos de vi-i 
drio, ó tierra bien alvidriada á la fombra, para que fe quaxen j y comq 
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cftara en á^ . /en tes vaíbs, le Tacará con breved d en forma de almidón; 
ft% h-zes fe dizen,y llaman ferula de bnoma; haranfe de ella pildoras 
con diez' o doze granos de dicha férula , y íe añadirá con poco de cafto-
ó ai'fv tida \ y íe tomarán contra los afedos arriba dichos ; dizelo 
to^etaVo.Mlzaido, y otros Autores. / 
fambicn la caiz de dicha bnoma , inmndida en vino blanco, cura la 
h^ftericapafsio de las mugares, íi quando fe van á la cama á dormir torna 
la'oHigsr qae padece efte accidente, ó pafsion, una onzavo on^a y media 
de dicho vioo blanco, infuadido en dicha raiz , y lo ha de tornar por lo 
menos ana vez cada íemana, y íe hallará libre de efta pafsion enfadóla, y 
no tendrá (ufocacion del uttro;es remedio que lo uíava Marioio/iempre 
con feliz íuceíío. 
El agua de Hilada de las cerezas, dizen muchos Autores, que curan la 
épileppá: 
Burla para los golofos, que íe combidas fin llamarlos. Toma fe fangre 
de liebre , ó cordero, y clefpaes de quaxada , íe dexará í c e a r , y fe p i -
cará haziendofe polvos fútiles, y fobrelas carnes cocidas íe poivori-s 
zarán con dichos polvos, y luego íe deshazen , y fe ponen las carses 
tan Languinolentas^ue parecen crudas; y el que no lo fabe, no ioló no 
-compra de ellas pero le dará haüio; y ios que tienen noticíalas comeraq 
fin haíVio, con íatisfaecioB. 
VARA L A QUARTANA, 
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ALgunos Médicos recetan, con fdiz fucedb , á los qnartanarios las pildoras figuientej, antes de la acceísion. Tomaíe agárico,gentiá-i 
na, caáoreo, mirra, ruda,de cada uno dos dragmasj pimienta larga , cala-j 
fRo aromático , nafran , de cada uno quatro efcrupulos ; triaca antigua 
tres dragmas, hazeíe piléoras de todo conforme arte , con julepe de 
granadas dulces. La dofsis la éifpQndrá el Medico, conforme los íugetos, 
afsi de fus piidora^coma de los demás remedios, aumentaadola, ó dif-
ifiinuycndob. 
, 0tro- ^omafe decocion de yervabuena síiedia libra>y en dicha decon 
t ion fe echará del deípojo de culebra hecho p®1vos paffados por ceda -
20, peío de dos dragmas, y fe tomará calk nte ufia feora antes de ia accefn 
non. 0£ros dan cocimiento de la raiz deUfaro en tiempo de la ceísion,y 
procurar el bomito, y tendrán fdiz íucetíb-
a^aric05'11^" ordinariamente el a los «juartatíarios una dragma de 
Eftos f0 Un e^rllPu!o ^ tnirra,diíÍQejto todo en cocimiéto de poleo; 
con fe ' í f r í " e m ^ í o s uItimos (on ác Alpin0,Medieo de Egypto,y los uíava 
lClU ilí¿elio5 y efto ÜQ íangrias. 
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F A R M A C O P E A R A C I O N A L . 
Y E S P A G I R I C A , 
En donde fe explican codos los remedios, afsi Quí-
micos > como Racionales; con las o b í e r v a c i o n c s ^ y 
a d v c r c e n c i a S j y compoíicion de cmplaftos, caraplaí-
mas^caufticos^y otros remedios; con fu ufo, y 
modo de hazerlos, para curar los acci-




Ratando, y explicando en dicha Farmacopea la Mediei-s 
na Galénica, dicha Racional, y la Qoirmca, ó Eipagiri-
ca , que en ellos tiempos eílan yá la una , y !a otra tan 
hermanadas, que nadie me parece, puede vituperar ia 
una, por alabar, y enlajar á ¡a otra , como conüa por 
muchos Autores,que dizen: Medicina, & Chimica non 
pojjunt feparari, quia ahfque Chimica cognitione, ñeque 
Theorica^neque Praéíica Medicina pote/i effe. H Se( ierto,Gendo Galemlia, 
es del milmo parecer. Y Crolio en iuBaliiica Quimica,dize;Lí3[^ri^/i mA-
numj& PraSiica operatione in Chimica dicitur Medicina, fed nojiri ternpo* 
ris magni DoBoris , qui in Arte Galénica confueverunt, nollunt ejje Difci-
p u l i & Tirones j n Arte Chimica fadere, & laborare erubefeunt, &C. Digo 
ioprimero ,que la Medicina Ricionaí ,y Química , parala verdadera , y 
perfecta curación no íe pueden leparar, digan lo que quiíieren los Ga-
lcnillas,que aborrecen,y vituperan remedios Quimicosrporque en la rea^ 
lidad de verdad,la Química es llave maeftra dorada,porque ella no íe co-
tenta coa la íupenieie de ios cuerpos/mo que deí'cubre bufea, y faca del 
centro la Medicina, que es un efpiritu interno, que cita encerrado como 
invihble dentro los cuerpos viíibles, que propiamerte es la vida , y alma 
con que ik fulkntan, y apartan por efte medio á lo puro, de io impuro, y 
faca ia virtud maraviaofa íeminal de ios cuerpos, para remediar todos los 
.accidentes, y enfermedades que fobrevienen ai cuerpo humano.EíbMe-
diciua Qjiaiicajni H y p o c u t e s ^ a l e ü O j u i Abicena ia predicaron,ni aUá-
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carón ni ufiron de ella; y fi ^ Difdpulos conocen , que !a Qaimica con-
Ffte en o-eparar los vejerales, y minerales, &c. con ciencia; y eítando bs 
r-miio^Qu'rni^os fundados,y comprobados con razona experienciasfan 
ludablesy con aacorídades de tantosAutores gravcs^omo han efcrito de 
c l i s "porqué no han de correr parejas con ios remedios, y medicina de 
los ándenos Autores,qae llaman Principes de ia Medicina ? Y con mucha 
mas razón , pues fe experimentan, que los remedios Quimitos curan cito 
tuto, & íucund£,Qomú Íes confta par los muchos remedios químicos que 
fe han ido introduciendo,afsi en efta Ciudad,y Reyno de Aragón , como 
en otros muchos Reynos.y Provincias,para muchas eriermedades,qiie la 
Medicina Galénica las da par incurables en muchos accidentes; y tengo 
por cierto, que fi íe ufm eftos remedios químicos, que eftán en efta Far-
macopea, con aísiíkncia de Medico dodo,para di (poner la dofsis, y ufo 
de ciíoSjeíhmdo diípaeíto por artífice practico en la operación, y doAo, 
y experimentado en la manipolacion,purificación,y ratiíicacíon,que iofí-i 
nitos accidentes que fe dan por incurables,fe curarán, como confta en el 
libro dicho,de ias muchas curaciones que fe han coníeguido con los re-
medios 5 luiíTMCOs.acompañados con ios Galénicos, en accidentes que fe 
han dexado en. ella Ciodad, ó tenido por incurables. 
No me dilataré en operaciones, ni díípucas Químicas, porque ay mu-
chos Autores gravvís,que han eícrito de eilas,que el curioíoQuimico avrá 
vido.ó podrá verjpero me parece,tengo obligación de explicar ios reme-
dios Quimicos?que íe han de síar en las curaciones que íe explican en ef-
te libro, para que no tensan neceísidad de balearlos en otros. La medi-
cina necefiaria para la curación perfeda de los accidentes ^ec aqui íe tra-
taojexplicandoios con tanta clatidadjque no puedan erraríe, con advera 
tencia, que fi hadaren en algún Autor QLFJBÍCO mas peífeda curaciota, 
ufen de eiíaj y todos los íugeto á la ccníura de los do¿ios} porque mi de-
leo íolo es buícer el acicífo}para el alivio de ios pobres dolientes, y no el 
ap'aulo P0pu]ar,CGmu dizen 5 ni menos acreditaíme con autoridades de 
muchos Aurores que he v i t o , que por la brevedad,y pocas coveniencias 
que rego,no cito fus autoridadesjpues todos ios ceoiedios, como vánfua-s 
«ados en razón, y experiencia,me parece no neccfsitan de mas apoyo. 
Verdadero azafrán de los metales, dicho trocus metalortim. 
p Lcrocus metalorum,dicho azafrán de los metales,que fe haze del atv* 
bo Ga í ic0^? calciliado' Y P ^ P a r ^ 0 » c o m o fe dize en el cap.ó.del roow 
do el í d r J 5 ^ 249x1 qual or^ipariamente entr^ ios Químicos es llaman 
v diverc^0 • ^los' Por las operaciones que hazen con fe) para muchos, 
crios accidentes. 
Ha-
1 M e á i c m a , y C i r u g í a TU a c i ó n al> 
Hazefe con el vino emético , como íc dirá en el modo de hazerloj 
también fe haze el criftaí de tártaro emético. 
También fe haze con dicho antimonio calcinado, dicho croeus metan 
lorum, la paña íiguiente: 
P A S T A P U R G A T I V A , M O D O D E H A Z E R L A 
f u ufo y y dofsis, 
A Todos losProfeífores de Medicina confia, y faben , que Galeno,-hablando de los remedios purgativos, y cosnpoficion de purgas, 
áxzc:Purgantía medicamenta folum experientia funt inventa. Y en otra 
parte dize : MsdtGamentapurgantia., non quía calid i , vel frígida Jint ¿fed 
qula per experkntiam huius n.xtura exiftsre^ & c . Y quando acont<gja á íus 
diícipuios et método de purear á íus enfermos dize : Quibus igitur qua~ 
drahit bis medicamentam tantum propina^ quantum tnplurimis mediocriter 
vaqmri , tum novi/Uy tumJis expertus non dexit ratione docuit. Luego en 
opinión de Galeno, ios remedios purgativos, con ia experiencia tan ío-j 
lamente fe han alcanzad*): Luego íi fe hallare medicamento experimen-i 
tado, que en qua!quiera accidente, ó enfermedad purga con facilidad, y 
con felicidad, podrá uíar del : y íiendo fácil de preparar, y de poco coite 
para los pacientes, mucho mejor ha de tener cabimiento,* porque ios po-i 
bres apenas tienen para el fuftento neceííario en fus enfermedades,y fimi* 
lia; y uno d ; los principales purgativosjes la palta medicina!, que ha efía-í 
do, y eftá mucho tiempo ocu:ta, por no quererla manifeftar los invento-^ 
res de ella, por tenerla por un teforo grande,por los afeaos prodigiofos, 
y faludabies, que cada dia experimentavan en varias, y diferentes enfer-
medades. Y para que á todos cont t i , y tengan noticia de efte1 remedio, 
caü univerfal,para alivio en particular de los pobres, lo publico con toda 
claridad, para que nadie yerre la co npoíicion de la dicha paña , con fu 
ufü,y dofsis: y íuplico á las Damas piaaoías,tengan hecha pata el íocotio 
de los pobres, y fe haze del modo iiguie^te: 
Tómale tierra grafa, como es la tierra que fe hazen las ollas,© la Tala-
vera, una on^a y media , y media on^a del crocus metaíorum , que es el 
aníimonio preparado , y calcinado , como fe dize en el capitulo 5.mor-
bo ga'ico, áfo!.2 ^2. y afsila tierra, como el antimonio , hechos polvos 
futiies, fe amalarán (incorporándolos todos muy bien)con vino blanco}y 
fe hará una maífa, ó pafta, y de ella fe formará una bola , ó fe le dará la 
forma qae quiíieren , y fe dexará fícar al So!, y fe guardará con curioíi-
da i para u'ar de ella;y de ella fuerte fe pueden hazer tres , ó las que qui-
fieren,teniendo cada una ia compoíkion dicha de una on^a y media de la 
úctu, y media on^a áú ctocus mccaloruai; y en erando í'ecas,fe guardan 
rao 
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darán para el focorro de los pobres enfermos. E l u í o d e í l a paña es dei 
m0EftafiboMaWiIIa>ilcie Iaforma ^ eftuviere/c embolverá en un lien^ 
co Iv-cho á m o d o de una muñequülajó boifa cerrada, y bien arada , y fe 
pondrá dentro unpucbero nuevo^ fe echarán ocho oncasde vino b ían . 
co ó rinto.que fea muy bueno; y eftará en infufion para remoprfe veinte 
y quatro horas,y fe íacará el vino}y la bolajó pafta fe pondrá al Sol, para 
que fe enjugue, y feque Í y fe dará de dicho vino quatro on^as, ó cinco, 
íegun fueren las fuer(;as,y edad que tuviere el paciente: v. g. A los niños 
haüa dos años /e les dará una cucharada: de tres, haíla cinco á feis, dos 
cucharadas; y h a í b fíete años, dos y media; de fíete años, quatro cucha-
radas, y irlas proporcionando, hafta quinze años ; fíete cucharadas hafta 
los veinte años; y á los que paífan de veinte y cinco años, ó fon robuftos, 
/e les darán diez cucharadas, que ferán quatro on^as de vino poco mas,6 
menos. 
AdvWefe, que á los enfermos de quinze anos, y á todos los que pafn 
fen defta edad, y á los robuftos,paírada una hora y media defpues de aver 
toma do el vino dicho, fe les ha de dar unos tragos de caldo, y en el prw 
mer trago fe íes ha de echar dos cucharadas del dicho vino. A los otros 
que no han llegado á la edad de los quinze años.tambien fe les ha de dac 
unos tragos de caldo, pero fin echarles del dicho vino en ellos: A los m * 
ños, y perfonas delicadas, que no beven v ino , fe les echará un peco de 
azúcar para diísimular el güi lo, y lo tomen con mas fuavidad. 
Efte vino tiene la mifma virtud que el vino emét ico , porque también 
obra por vomito,y cámara, y fe le infunde la dicka paila en vino blanco, 
que llaman malva(ia,íblo purga por cámara, y con fuavidad. 
Se puede dar al enfermo con toda feguridad dos horas antes de la cel-
fion, en las fiebres cotidianas , tercianas íencilias, y dobles, y aun en las 
quarranas, que ion el oprobio de los Médicos dodos; pero en las fiebres 
cotidianas, fi importáre , y conviniere minorar al enfermo, no íe de eílc 
vino en el principio, aumento, ni eílado de la ceísion, fino en la declina-
ción, ó diminución; y en particular en íkb res continuas. Para tener feliz 
fuceífo, eflé fangrado el enfermo,para difminuir el calor antes de ufar de 
eñe remedio. 
Afsumímo en todas fiebres cotidianas, tercianas fencillas, y dobles, 
quamnas.v fiebres continuas, fe deve tener particular cuidado de que 
tenp el erfermo el vientre l ibre, con caldos de yervas apropiadas, ó ícr-i 
vicíales; antes de ufar defte remedio del vino. 
A mas de las fobredichas erfermedades,efíe vino es muy mil para cu-? 
rar los dolores de cabe^a,turbaciones de vifta, combulíiones, aplopexias, 
ctargos,mal caduco; y particularmente cuia todas las enfermedades que 
tiC-! 
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tienen fu afsientOj y origen en el vientre inferior, como cólica pituitofa,-
y ventora,&c. Cura la tiriciajopilaciones del bazo,y del higado; mata ios 
guíanos, y lombrices que eÜán en los inteftinos, y eíiomago , y los ha e 
arrojar: excita el mes a las mugeres,como también las purgaciones que 
deven feguir ai parto. 
Puede eftar eÜa paila en la infuüon en la cantidad de las ocho onzas 
del vino todo el tiempo que quiíieren, y no lo dexará bolver agrio, y no 
tomará el vino mas de lo necellario para purgar,pues en las veinte y qua-
tro horas toma todo lo que ha menelter para hazer el efe¿lo accelTario. 
Puede íervir efta pafta un año para purgar , aunque lean mas de tres mil 
enfermos, y el cofte tan limitado, como eonlta de íu compoucion : (aca-
ran la pafta las vezes que quiíieren del vino , á fin de lecarla , y fe ha de 
íecar fiempre que huviere eftado infundida en el vino , y tenerla guar-
dada paraquando fuere neceflario ufar de ella , en puedo que eftc muy; 
jjpnfcrvada. 
MODO D E HAZER E L VINO E M E T I C O . 
P .\ra hazer cfte vino emético, fe tomará una onza de crocus metalo^ rum,y fe pondrá en una redoma,y fobre el fe echarán treinta y dos 
onzas de vino blanco muy bueno, y fe pondrá en parte caliente,como en 
la bóveda de un horno,y eAará veinte y quatro horasjy defpues colará, 
Tacándolo por decantacion,y íe colará por dos paños delgados ó íe filtra-
rá por papel de eítraza,porque no paífe el polvo.La doísis de dicho vino, 
es dos, tres, ó quatro onziS3fe*un fuere el fugcto,y las fuereis del ; y con 
toda feguridad fe puede tomar con la infuüon de dos dragmas de hojas 
de fena, infundidas en quatro onzas de agua de efeor^onera, ó chicorias 
íilveftres, que purga por bomito.y per fe ceílum. 
Si la neceísidad fuere prompta , que necefsitáre de cfte remedio , fe 
pueden hazer remojar en una taza de vino blanco hafta dicz,ó doze gra^ 
nos del dicho azafrán de los metales, poniéndolo en cenizas calientes, y 
defpues paíTarlos por dichos panos, y papel de eftraza para que íe fieltre 
bien, para ufarlo en los accidentes que fe dizen en efte libro, tomándolo 
por la boca , ó fervicialcs, porque efte remedio es prodigioío para las 
aplopexias,epiiepfias, y para todos los accidentes fomniferos: parado^ 
lores de cabera , en particular quando fon ocallonados de los vapores 
que levantan las partes inferiores 5 él cura las fiebres intermitentes, q (oa 
porfiadas, y largis, que no quieren obedecer á remedio alguno, que los 
Médicos han exeGutado,y execuun: cura las calenturas continuas, qua.i-
do fon largas,y rebeldes a 1 )s remedios ordinarios: él levanta, y q'a ^ ^s 
eblli^cdoacs dei entrefijo.y 4e to^o el VÍ^tí$iníexior;ciiC4 la melanco-í 
f t n o p e r a c i ó n de f u e g o , n i h i e r r o . i j y 
Ha hioocondria, haze prodigios en la hidropefi H fin anfías, ni vómitos, 
Doraue ornea las mas vezes per inferiora tan íolamente , en los otros ac^ 
ddemesPp%pervon)itu5n)&inkrio^ 
A i v H t o que en accidentes de pecho, no íe ule defte crocus métalos 
fino que lea en el que padece aíma antigua^ envejecida5que procer 
de de una materia petuitoía, efpeía,y gIutinoía,que en eíle cafo fe puede 
ufar con toda fatisfaccion. ; , , 
También fe puede ufar de eíte vino emético en los ferviciales, como 
queda dicho, y íe dize en el libro en algunos accidentes, con las decoc-s 
clones convenientes, en particular en las ei fermedades lomniferas, que 
ocaíionan letargo, y en las enfermedades rebeldes : dando, como queda 
dicho, hafta quatro onzas defte vino emeticoj haze prodigios. 
MODO D E H A Z E R E L CRISTAL D E L TARTARO E M E T I C O ¿ 
con fu. ufo i y áofsis. 
TOmafe del crémor del tártaro purificado, y Iimpio,y del crocus me-: talorum preparado, como queda dicho5partesiguales j picaráíe to-í 
do muy bien, y íe mezclará hafta que fe incorpore, y fe pondrá á hervir 
con agua común, como quien haze legia > y eftando afsi caliente el agua, 
fe colará) y filtrará por papel de eftraza , y un paño , y deípues lo que fe 
coló, íe evaporará lentamente á fuego manió, hafta que fe confuma toda 
el agua; y con efío en la vaíija fe hallará el verdadero criftal del tártaro 
emético, que purga íuavemente, fin violencia algunaj y es con tanta afa-a 
bilidad, que fe puede dar á toda edad, fin peligro,ni rieígc alguno, 
Daíe en fuítancia, en vino blanco, ó en caldo , de quatro granos hafta 
ocho: á los niños fe les puede dar dos,tres,y aun quatro granos, íegun la 
edad, y fuerzas. Efta doísis, regulada por Mcaico dodo", f a á con todo 
acuerdo diípuefta. 
Purga las obftrucionesdel hígado, y bazo , y cura las calenturas que 
proceden de eilcs;y esimpofs;bie fe halle purga mas íuave que cite tarta-a 
ro emético. Es dei Medico de ios pobres. 
MODO D E HAZER E L XARAVE EMETICO FEFRIFUGO, 
con f u ufo y y áofsis, 
^Qmaofe dos onzas de carne de membrillo crudo, cortado á tajadas1 
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ni^as calientes una on^a de vidrio de antimonio íutümente polvorizado; 
el o^al ha de e í b r dentro un ñudo de lienco,y íobre el ñudo fe ha de po, 
ner un papel que lo cubra? y aísi el ñudo del liento, como el papel,ha de 
cftar atado; y pifiadas las veinte y quatro horas íe quitará el paño , y v i , 
drio de la i i fuiion, y íe añadirá libra y media de azúcar , y cocerá hafta 
que eñe en confiftencia de julepe,haziendolo conforme arte,y guardarlo 
para el ufo, como Te guardan otros julepes. 
Parecerá,que por íer hecho con el vidrio de antimonio ha de fer fuer-
te remedio, y no lo es 5 porque como eftá encerrado dentro el ñudo del 
l iento, y defpues elle eítá cubierto con el papel, foio comunica el vidrio 
fu virtud medicinal, de tal íuerte,que íu agrura, y malignidad, y aclivi-
dad eftá corregida por la diligencia de ios ñudos del liento, y papel par r 
dillo. 
Efte xarave fe da a los niños, de dos dragmas hafta quatro,y á los adul-
tos de una on^a hafta on^a y media, y á los robuftos,y de edad, hafta dos 
on^as, conformando la doísis conforme las fueteas; cura con experiencia 
la fiebre quartana, quando íe dá con infufion de hojas de fena, dentro de 
una decocción conveniente,cinco horas antes del crecimiento ; y tambie 
íe puede dar dentro de la intermisión de las fiebres cotidianas,y tercianas 
de mucho tiempo, que no ceden á los remedios ordinarios de la medicina 
de Hipocrates,Galeno,ni Avicena. 
Purga, y mata las lombrices de los niños, y de los hombres,y mugeres; 
cura todos los dolores, y combulí iones, ó pafmos, que ocafionan, ó íe 
originan de alguna otra materia , ó humor podrido; y todas eftas opera-
ciones las haze con mucha íuavidadjíin moieftia de los pacientesiy aun-
que otras muchas preparaciones fe hazen con el dicho vidrio de antimo^ 
c ió , efta bafta por aora. 
POLFOS PURGATIVOS, PARA USAR D E E L L O S , ASSI 
los pobres, como los ricos» 
TOmafc una onca de xalapa , que fea muy buena, y media on^a de guta gamba , piquefe todo muy bien , y íe paffe por cedazo , y fe 
mezclará todo muy bien,.y íe guardarán con toda curiofidad en vafo bien 
cerrado. 
Pueden ufaríe con toda feguridad, haziendo una infufion de quatro 
arriendos de hojas de fena en agua de chicorias j y defpues de colada i Ct 
difoiverán dichos polvos, la cantidad que fuere neceííaria,tn efta confor-
midad: á los niños de quatro hafta fíete años, íe les dará peío de íeis gra-
nos, ó üete : hafta quinze a ñ ^ , peío de diez hafta doze granos ; deíde 
quinze hafta veinte y cinco años, pefo de veiate granos; deíde veinte f 
cin-
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ein€6 años en adelante, y á los robuítos, treinta granos, regulando dicha 
cantidad de granos conforme las fuerzas, y edad de los pacientes : firven 
los dichos polvos para purgar, y curar las enfermedades dichas. Ea los 
otros remedios purgativos, y en particular,fon efpecificos para Jos cuer-
pos hinchados, fe pueden dar ( fino quieren tomarlos con la infuíion de 
hojas de íena) con un poco de vino blanco, ó con pulpa de mangana coá 
eida, ó aífada. 
Se han de abílener del ufo dedos polvos,coaio también del vino fobre-i 
üicho, todos ios que padecieren enfermedades del pecho , como fon ef-j 
tpSjpleurifia, fluxiones calidas, y en todas las enfermedades que ay inflan 
macion. Las mugeres preñadas no han de ufar de los dichos remedios 
purgativos, fino que fea con grandifsimo cuidado, y grandifsima necefjn 
dad^ y auo en ettos cafos ha de fer con afsiftencia de Medico dodo, y ex-á 
perimeotadoj y en las deíintcrias no íe ufe de ellos. 
POLVOS QUE R E C O N C I L I A N E L SUEHO. 
TOmanfc tres granos de raiz de Juncia oloroía hechos polvos fútiles,1 y un grano de opio, ó láudano, fe mezclarán muy bien, y fe darán 
al paciente quando tiene cámaras inmoderadas, en la defintcria, en ios 
de(velos,y v ig i l i a^ en la tos^orqu^ qu'tan el catarro,y el dolor, y exen 
tan el íueña fuavemente: í ino baftaie un grano de op io , íe puedeg 
echar dos íin rieígo, 
POLVOS D E L A R A I Z A N G E L I C A , 
LOs polvos de la raiz Angélica,fe hazen de la raiz fecada á la fooribra; y defpues picarla muy bien, y paliarlos por cedazo : danfe de ocho 
haíía diez granos en una cucharada de vino, íe pueden dar á lo ultimo de 
las fiebres intermitentes pata excitar el fudor, como también al principio 
de la cefsion para moderar el frió, corregir la intemperie fria del celebío, 
y del eüomago, quita la ventoíidad, y fortifican las partes debilitadas. 
E) vino de ageiijos tiene la mifma facultad , infundiendo las hojas del 
en vino blanco, poniéndolo íobre las cenizas calientes. 
VIRTUDES D E L A SAL D E AGENJOS, Y SU USO, 
T ^ N tiempo de pefte,ó teniendo fiebre maligna.fi el enfermo toma una 
dragma de dicha íal con vino , y íe recoge para fudar, coníeguirá 
S^ndc aavio, y con brevedad fi centn ú i curará. 
os ^ue padecen raoibo galicojíi en iosremedios que tema para dicha 
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cnégmedad , echan una dragma de dicha f a l , harán maravilloío ef-Ao» 
La dicha Tal tomada con agua de agenjos, mundifica, y corrige la íangre 
ardiente, inflamada, y corrompida, ó gaftaia. 
Tomando tres, p quatro granos de la dicha fal con zumo de agenjos^ 
©agua de eüosjcontinuando muchos dias,cura la hidropcí ia ,y la iteiicia. 
El que ha tomado veneno, íi toma una drag na de dicha íal con vina-
gre, lo arroja por bomito, íudor , ó cámara. Tomando la dicha fal de la 
fuerte dicha en las tercianas, y quartanas, tres horas antes que venga eí 
frió dellas, antes de la íexta vez quedara libre. El que tuviere el hígado, 
pulmón, ó bazo gaftado, ó con alguna obftruccion,íi ufa defta íal, con acU 
miración quedará curado,y libre de los accidentes deítas partes tan pr im 
cipales. 
La cólica la corrige tomado de dicha fal con vino, como queda dicho; 
Tomando de dicha fal la muger que eftá eaparto, lo facilita, y quit^ 
ios dolores hipocóndricos. 
P I E D R A I N F E R N A L , O POR MEJOR D E Z I R 
Cbirurgical» 
H \ n IIamado,y llaman unos á efta piedra,por \i grande a&ividad cotí que (\ntm\Jnfernah otros la llaman Cele$ial,pot caufa de la exce-
lencia de fusqualidades, y virtudes? p ;ro el mas proprio nombre por las 
operaciones que con ella fe hazen, y para diílincion de otras piedras,con 
mucha razón merece la HameaiosCliirurgical,porque todas fus operacio-
nes fe dirigen á la Cirugía , pues fatisface á todas las indicaciones, y inien* 
dones que puede dcíear el Cirujanojporqae l i fe examina bien .y fe expc^ 
r i iienta,el!a divide las partes que fe unen ; ella junta las que eftán dividi-í 
das,ella confume la carne f )ngofa,erponiol'aty calloía;quema5y coníame 
el hueffo cariado, y edo fin inflamar á la parte dañada; y con la experiea-
cia quedarán defcngañadoSjy conocerán que efta piedra tocando con ella 
Jas úlceras fordidas, y pútridas,las cura; y quema las berrugas y toda car-» 
fie crccida,y maia:y fi la gangrena no es honda,la cura.Tambien aparra la 
carne muerta de la viva en c! eftiomeno,ó sficeío; y con mas íeguridad,y 
prontitud cura todos eftos accidentes,y los que fe dirán abaxo, que no co 
losrejHedios ordinarios que ufa la Cirugía Raciona!. 
La experiencia ha hecho conocer, que las landrecilias, y las efcrofalas 
llagadasjtocandoías con e í h piedra,las curas, quemando haüa la película, 
ó ciíhs: y las ulceras can:eradas,tocadas con efta piedra fe puran,ayudan-
do á eüa operación coa los remedios que fe dizen en el Capitulo de ia cu-
ración del cáncer ulcerado: l i (as ulceras ettancon los labios ca'lofos^ue 
ímpideD^ union^ü '^ndolos con efta piedia, fe quitará ia caüofidad me^ 
jos 
[tn operación de fuego, ni hierro. % 
for que con la lanceta^ nava;a, y por euc medio íe adcjantará la u n i o n ^ 
ClSir0run?or)ó excrecencias, que ñecefsitan cortarfe al rededor, fegan 
la o p c i ó n de la Cirugía, tocándolas con eLía piedra, íerán apañadas, ¿ 
^ L c f q u e mas puede eaufar noTedad,eSjque introduciendo eíla piedra a 
lo hondo de las ñltuias calloías,con fu contado aíido coníumirá la callo-
íidadj y tanibiéri en tocando con dicha piedra eí huc ílb cariado,y corco-i 
mido, que fe ha refiítido a ios botones, y cauterios de fuego , han cedido 
a efta piedra, dexando una porción deiia algunos días íobre ci hucílb ca-j 
riado, y corcomido. 
Inútilmente feria el aver explicado las virtudes, y propriedades deüa 
piedra , fino dicífc el modo de hazerla , y ufo deiia j y aunque todos han 
procurado ocuitatlojlo explicaré de caiidad}y con tanta claridad, que no 
puedan errar el modo de hazerla,que es del tenor í iguierre: 
Tomate una onza de plata acendrada , hecha copela, que es rebatida, 
tan delgada como una hoja de papel blanco, y e íh plata íc blanqueará;y 
fecortará a pelloncitos, tan menudos como cortan el oro para moltr lo , 
qLiando quieren dorar los Plateros; y aparejada la plata delta fuerte , íc 
w hará 'k un marraz,que es como una redoma, que tenga el aísiento lla-
no, y el cuello largo; y íobrc ella onza de plata íe echatán dos onzas de 
agua fuerte , y íe pondrá eíte marraz en fuego de arena , y íe diíblverá la 
plata en licor.y eftará en ei fuego de arena hafla que aya mermado la mi-
tad del agua fuerte: fe Tacará del fuego de la arena , y fe dexará enfriar el 
marraz por eípacio de algunas horas, y fe hallará la plata en lo hondo a 
modo de fal, la quaí íe pondrá con el agua fuerte en un criíol de Alema-» 
iiia,qae fon unos crifoies fuertes, morenos, ó pardos, y fe pondrá encima 
un poco fu ígo, halh que las ebulliciones fe paííen , y fe convertirá todo 
en efpama,y eftará en ei fuego haíta que fe hunda,y baxe toda la materia 
a lo hondo del criíolj y fe aumentará un poco el fuego, íoplando las bra-
ías hafla que la materia parezca iiquida como azeyte en lo hondo del cri-i 
íol: facaraíe del fuego, y en eftat un poco mas que tibia , le fundirá en ios 
nioldes,que eftaran prevenidos con bsformas,y modelos que quifieren;y 
efto íe hará con mucha curioíidad; y deípues de fria la dicha plata3ó pie-í 
ora, fe faca ra del molde,y íe pondiá con toda curioíidad cmbuelta eo ua 
papel,guardándola de la humedad,porque con ella íe deshará5y coverrirá 
cnmaíarvfiempre qucíe ufedella.fe Jimpiaiá y pondrá en una caxilla pa--
ra guardarla con algodón floxo. 
Concuna onza defta piedra que tenga el Artífice , fi ufa della^ en lo que 
llegare a íu noticia para curar, puede t/ner la fuficicnte para un año , y le 
ouata U oiiza de la plata acendrada hueve reales, y con el uío celia íerá 
K i bien 
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b k n admitido de los pacientes, pues eita no les caufará horror, dolor, ni 
iüíiaTvacion, y aua los inifmos pacientes fe ia aplicarán guftoíb?. Advier-i 
to ,qu¿ qaando ufen della no tengan los dedos mojados, porque les que-í 
Biaran la cutis, y fe bolverá negra j ufen della con toda curioíidad, guaw 
idandola de la hamedadjComo queda dicho, Q quieren coníervaria. 
CAUTERIO POTENCIAL ARSENICAL , D E L QUAL USO E N 
muchas ocajwnes en las curaciones de las ulceras* 
TOonafe antimonio crudo , azufre vivo , y arcenique blafico, partes iguales, y todo polvorizado polvos íutiles, íe nQezc!arán,y í e p o m 
drán en un criíol á fuego muy íuave,hafta que fe liquide toda la mixtura,y, 
con una eípatula de madera íc rebol verá; y defpues en moldes, que efta-. 
rán prevenidos, fe le dará ia forma que quiGere el artífice , y fe guardará 
para ufar descomo fe dize en las ulceras: el reliduo del cauterio potencial 
íc recocerá y guardará p ira ufar del en polvo?. 
Ufando ds dicho cauterio en forma fol i ia , no da pefadumbre, y qus-i 
ma coda la carne calloía ,fongoía, y e ípoBjo ia , hazieudo unaeícara m u ¿ 
crecida. 
Si fe ufa en polvos, caufa mayor dolor, y alguna vez inflamación, por-
que obra coa mas brevedad. También fe puede ufar de eftos polvos 
amafados co n una poca de miel, harta hazer una parta, ó mafa dura,y en 
forma de pegido5ap.icado (obre la u!ccia,quu tiene carne ton gofa, eípón 
jofa,y calloía,que con brevedad hará una efeara crccida,que deípuescotí 
digeftivos caerá toda On violencia, ni dolor: y pueden también uíaríe en 
las ulceras canceradas,y en las eícrofulas ulceradas, y en los cafos que H 
potan en ios capítulos de las cfcrofulas, y en ios de las ulceras. 
P I E D R A M E D I C I N A L . 
TOmafe de vitriolo ocho onzas, de k\ de fariíre,de blanqitcfe,de aíff^  de voló arraenico, de cada uno dos onzas ,de fal armóniaco una 
onza: el vitriolo,la fal de falitre, el alun5la íai armoniaco, todo ha de eftal 
fútilmente polvorizadojel blanquc:te,y el voló armenico,moiido con pie-
dra de lofíde Pintores, y fe mezclará todo, y k pondrá en una olla muy 
bien alvidriada, que fea grande, poique íe entumece mucho, y fe echara 
íobre todo vinagre muy fu€rie,que íobrepujt á los polvos trés dedos,y Í€ 
pondrá al faego,para que lentamente fe cueza^afta que el vinagre íe co-
(uma,y la materia fe cueza,dandole fuego fuerte derpues,hafta que no íal^ 
ga humo de ia olla, y eíle muy caicir^da toda ia mixtura, que eftara 
iOfa $;pmo p i f jc t ! 
fín opr ación de fuego,n¡ hierro, * q | 
Tottiafe üna onza deila piedra, ó palU^piqaefe, y en^;Gcho onzas de 
Heíou-s pon^afe ai fuego, y enavec hervido, le fiUrará el agua por 
a o - l d'e diraza, y deípues le dexará íecar, y enjugar el popd j y los 
polvos'qus eftaráa en e l , fe guardarán para ufar ddios , como ei agua 
ta!lUíafc'en llagas, y ulceras viejas, y recientes, mojando unos pañitos, 6 
llanas de hilas en dicha aguaban caliente como la p e d a tolerar ú p¿ci&i 
te, y ponerlas encima las llamas , ó ulceras. También pueden uíar de \m 
dichos poivos,mezclandolos con ungüentos apropriados para las ulceras; 
Cura también efta agua la íarna, las manchas del cuerpojy cura ei vetiia--
p0. y ios perinés los curajy ta ni bien las puñulaSjy todos los afe<£-os,y hu-
mor que efta entre cuero,y carne , lavandoíe tres vezes al día con dich» 
agua;corrige,y quita toda la carne íuperiiua,y mala5que fe cria en las esl-
e í a s ^ boca",lavandoíe con dicha agua; pero advierto,no la trague. Todos 
los accidentes del cuerpo exteriores loscura^omo ion ulceras con guía-í 
nos; el calor preternatural de las piernas lo corrige, y faca los humeres 
fuperfluos por infeníible trárpitacion,y deípues corrobora el calor natu-
ral. Aprovecha para los pechos de las mugeres ,quc los tienen inflama-? 
dos,y ulcerados cura todo genero de ulceras humedas,y quedeflilan hu-i 
mor, y los emplaftos, ni los otros remedios no las han podido curar,apÍH 
cando tres vezes al día lienzos mojados,lo mas caliente que puedan tole-i 
rarlos: también mortifica el cáncer: todos los accidentes de ios ojos curas 
fechando una, ó dos gotas en dios tar de, y mañana. 
POLVOS CAUSTICOS PARA LO QUE S E D I Z E ABAXO. 
TOímafe media onza de arecnique blanco, dos dragmas de azufre VH ' uaa.^raS!1:ía de azufre coman de cañutillo, fe hará todo poU 
vos íutiles,y fe incorporarán, y mezclarán muy bien,y fe guardarán para 
uíar de eiios, como fe dize abaxo. 
Orando cs^neceffario, y conviene abrir algún tumor crudo, como fon 
los que eíran íobre hueíío, ó articulaciones, aquellos que fon hechos por 
congeition de humores fríos, y crudos, y no íe puede aguardar á la per^ 
re¿td !upuracion,porel ricígo que ay de cariarfe el huc í io ,6 íon tumores 
cicrotuíentos; en eñe genero de tumores, fe eftregaráun poco con vina-
gretuerte^y fe pondrá un bsxicatorio , como medio garbanzo partido, 
por la mañana ; y al otrodia yá avrá hecho llaga, 6 una bexiguilla , que 
na le podra cortar, y hecha la llaga, íe hará con dichos polvos una rna~ 
ma muy bien trabada, qu- efté un poco dura, con un poco de mkl, y 
^taunp-gadicode tafean con dicha malíá , no íea mayor de loque 
1\ j di ¿tí 
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dize la llaga, y fe aplicará á ei!a por ia mañana , cauíará dolor, y e íh in j 
fiaoiacion harto crecida, acoílumbra á durar el dolor treinta, ó treinta y 
feis horas, poco mas, ó menos, y deípues cefía el dolor, y inflamación, y 
íe pondrán defeníivos al rededor , para aliviar al paciente , que por curar 
todo lo puede tolerar. Penetra tanto efte cauílico , que fi es tumor de los 
que fe engendran con película, ó caísis,quando echa la eícara faca la pe-
lícula, ó caísis en ella : y íi es íobrehut í ío , faca también harta deícubri el 
hueíTo i y en querer íc para ríe la eícara , fe pondrá encima un digeÜivo, 6 
la caraplaíma primera , que es la que he uíado í iempre , por averia expe-
rimentado con feliz íuceífo, y no íacaría con violencia, porque volunta-! 
riamente caerá: fi huviere ulcera, yá en el tumor eícrofuiento, 6 en qual-
quier otro,con carne efponjofa, fongofa, ó callofa, fe aplicará un pegado 
de dicha maíetil!a,proporcionado á la ulcera,y íu defeníivo. En la cabeca 
no fe ha de ufar de eftos polvos: Si fuere ulcera cachoete, ó con hueíTo 
careado, ó ulcera canceróla, fe pondrá fobre la ulcera un pegado, hecho 
con dicha maíetilla>y hará una eícara crecida 5 y al tercero, ó quarto día 
fe pondrá fobre el dicho pegado, y toda la circunferencia la caraplaíma 
primera, ufando de ella \ como fe dize en fu compoíkion , ó podrán ufar 
de el digeñivo que quiíieren,y dexar que cayga la eícara voluntariamen-
te, que con ella caerá toda ia carne mala,erponjofa,fongoía,calloía,y aun 
la cancerada, y alguna vez el hueíTo cariado 5 y de f pues de defcubier-
to el daño, proíeguir la curación, como íe dize en los capítulos de las MU 
ceras, ícgun fuere, porque en ellos particularmente íe trata la curación 
de ellas. 
AGUA ROXA H E C H A CON E L S O L I M A N CORROSIVO^ 
de ¡a qual fe baza mención en ¡a curación de-las 
ulceras , y perleji'a, 
TOmanfe feis libras de cal viva,en pedamos, ó piedra, que no aya par-ticipado de humedad alguna,y que eñe bien calcinada, y fe pondrá 
dicha cal en un barreño, y íebre ella fe echarán veinte y íeis, 6 veinte y 
ocho libras de agua de fuente, ó rio : y en acabando de hervir el agua c5 
la fortaleza de la cal, fe rebol verá con una efpatula de madera, ó palo: y 
quando el agua diará bien rebueita , íe dexará por eípacio de veinte y 
quatro horas; y en eíle tiempo eftará ya el agua bien cargada , y empre-
ñada de la íal de la cal: y palladas dichas veinte y quairo horas, ó veinte 
y íeis, íeíacará, y colará fin enturbiarlajá lo ultimo, fi efíuviere turbia, 6 
rebueita, íe íacará por decantación , y íe pondrá eia una vafijá ; y en eüa t 
clara, íe pondrá con la que te íacó clara j y efta agua clara fe guardará en 
redomas de vidrio, paia ufar de efla, como íe dize abaxo, 
QUÍH 
ftñ operación de fvego, ni hierro, 1 6 y 
Onítada eña primera agua^ echara iobre la ca!,fegunda agua, la can-, 
t U ^ f áe veinte v quatro libras y paliadas veinte y quacro horas,(e lacara 
PítrrePunda a-ua/coaio íe dize de la primera , y íe g u a r d a r á clara,y üe ( . 
í Thará^íobre la aiiíOia cal, la cantidad de veinte libras de agua , y 
P^5 tacara toda la clara, deípues fe e c h a r á toda ia cal, y la agua que 
tuviere turbia, en una como manga de hipocrás, para que fe í t t r e , y cue-
le- y todas ellas tres aguas íe han de guardar a par te , cada una de por fí, 
con todo cuidado, y diíhucion para conocerlas,para uíar dellas, como fe 
dize abaxo. , r r-
Pondrá íe t i la cal á fecar, deípues de averie nkrado.para hazer trocif-
cos, y eüa es la que íe llama en las Boticas, cal preparada, y tiene virtud 
para defecar dulzemente}fin mordicaciones mu bue^a para la curación, 
de las ulceras malignas,!! principalmente proceden del humor gálico , y 
las cicatriza. También es muy útil para curar las quemaduras, poniendo-
la en los len imentoSjUnguemoSjó emplaí ios ,digo pegados, y en todos ios 
polvos epuloticoSjQue íe emplean para la curación de las ulceras,que fon 
difícultofasde uniríe. 
La primera, la fegunda, y la tercera agua de cal, arriba dichas, que fe 
han r e í e r v a d o cada una de por fi, pueden í c r v i r í e de ellas, fin adición al-
guna , para lavar las ulceras pú t r idas , í c rd idas , y corrofivas, í egun el juU 
zio, y experiencia que tsndra el ar t í f ice, íe íervirá de la primera, de la íe-i 
gunda, ó de la tercera agua, Tegua la malignidad de la ulcera, por los fe^ 
nales que en ella verá. 
He ufado de la primera agua de cal, para el agua que llamo roxa en el 
Tratado de las ulceras, en cita conformidad: En quatro libras y media de 
agua primera, he di í íuel to dos onzas de mercurio fublimado corroí ivo, 
que es el íbiimán: efte fe pica pr imero ,y fe paí íará por cedazo efpefo,y fe 
echará en un mortero de piedra,y íobre él fe irá echando de ia dicha pri-
mera agua de cal, y íe gc ta rá jy r e b o l v e r á con la mano del mortero,y iue^ 
go fe^buelve roxa el agua,que parece fangre : (y fi fe buelve amarilla , fe-) 
ra fcñal5 que no es buena el a g u a . ó fol imán,ef ta iá falfifícado) y fe pondrá 
dicha agua roxa en una redoma de vidrio doble, y en aclarecerfe la de ia 
redomaje echa rá en el mortero, y fe ge ta rá con el íoliman,que quedó en 
el mortero a í l b i a d o , haíla que íalga toda la tintura del fo l imán, y íe r e p H 
tira efto, haÜa que fe conozca ha dado toda la v i r tud , que ferá , quando 
ío.o q u e d a r á n unos polvos aííbíados blancos, que eftos no hazen al c a í o , 
V no íe han de echar en la redemaj y d e í p u e s fobre eña agua,que eftá en 
ia redoma , fe e c h a r á n íeis , ó ocho onzas de aguardiente, que íca muy 
buena, y guardarla para ufar deella^muy bien tapada. 
El uío de ella es;poner unos paños delgados, ó llanas de hilas 5 ó lechi-
nos mojados en dicha agua, fobre las ulceras: v ti fueren profundus, 6 ca-
R 4 bcr-
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birnofas, geringueaclas con dicha agua: y íl eíluviecen caüofas, fe deve 
ufar della mucho mejor, como fe dize en los capítulos de las ulceras, 
obfervando lo que digo de dichos capítulos. Y en el Capitulo 20 . de las 
advertencias que digo , hablando de el agua roxa ? y efta fe irá templan-
do con el agua feganda, ó tercera de el agua de la caí, añadiendo de eílas 
aguas, coufbrmandofc con la paciencia, y tolerancia del paciente: y fiem-. 
pre que íe ufe de ella,fe ha de rebol ver la redoma haíla que efté roxa.y fe 
incorpore lo que fe aííuela, y fe Cacará la que fuere aécelíana para mojar 
ios paños, y llanas de hilas,ó lechinos: para hazer la curación puede ca-
ienrarfe, no mas de perder el írio,porque íi fe calienta mucho, fe podrá ir 
lo bo!atil,y erpirituofQdeliajy efto íe deve conrervar,y caü fíempre lahe 
ufado fin calentar. 
También he ufado de dicha agua pri»nera,fin templarla, en los parle-» 
tlcados, en efta conformidad: Si elluvicre un lado parleticado, fe aplica 
un paáo de lÍ!io,óruá,a modo de un br3^3lete,de ancho de quatro dedos, 
y cfte fe moja en dicha agua roja, y ajaítado fe pone en la muñeca á la 
mañana , ó antes de comer, y á la noche antes de cenar, y ella agua va 
haziendo unas vexigas, y cftas con la mifma agua fe rebientan, y por allí 
atrae, llama, faca, y confume el humor pitniroío, y glutinofo , que eftá 
embebido en los nervios, y tendones, y va fortificando, y vivificando al 
calor natural,y del humor que la le, fe haze una corteza,6efcara,y la mif-f 
ma agua la faca, y cura lasul :eras,0 llagas que haze.y la haze caer como> 
tafeara de falvado, y dexa cicatrizadas las llaga?. ^ 
La mifma curación fe ha de llevar en el tobillo del lado parleticadoj 
ajuftando en la garganta del pie otro paño , á modo del brazalete , de an-
cho de quatro dedos, y que de él cayga un paño , corno medio e(carpin, 
que cayga fobre el pie haíta las puntas de los dedos del pie, también mo-i 
jados en dicha agua tres vezes, como queda dicho 5 y fi efoiviere parleta 
cado de los dos lados, fe ha de hazer lo mi uno en el otro lado. 
Si acafo purgare por faíivacion, y fe hizieren algunas ulcerillas,ó fuere 
la evacuación por cámara mucha , ceñar de poner los paños mojados en 
dicha agua:y fí llegare á hazerfe ulcerülas en la boca, en efíe cafo valerfe 
del gargariímo , que digo en el capitulo del morbo gálico , y deípues fe 
puede continuar con la dicha agua, templándola con el agua fegunda, 6 
tercera del agua de cal. 
Si la perlefia no fuere inveterada, ó fuerte, bagarán los fudoresque fe 
dizen en el capitulo de la perlefia. 
En todas las ulceras que ay carne fongofa, efpon jofa, y callofa, he ufa-t 
do de dicha agua para coníumir la carne mala, templándola, como digo, 
á la tolerancia^y íufrimiento de los pacientes: y fi la pueden fufeir fin iemJ 
piar,con mas brevedad fe cofigue el efe^o que fe deíeajy en las ulcerillas 
que 
fm op era don de fuego y n' hierro. <i6<> 
b ' v u l f e ^ i ^ t é r ^ i-nulieris, Amas,que fi fueren los pacientes delicados, 
' • al íufridos/e podrá templar como queda dicho:y fi toda la boca eftiir 
viere ulcerada,eícotiad3, ó infUmada/e puede enjuagar con dicha agua, 
fíü rfefgo al guoojcomo no pafle gota alguna por la gárgara al cñomago: 
y fi en ¡a garganta tuviere ulceras, todas las que pudieren tocaríe con d i -
cha aguace curaran3y las que no pudiere alcancar á veríe,cl remedio del 
humo las curará. 
El Dodor Juan Baptifta Cariñena5Medico Colegialjpadecia en los la-? 
biosun accidente,quc eítavan cubiertos con carne fongoía:y deípues que 
avia mas de dos mefes eftava en poder de Cirujanos Colegiales , viendo 
que los remedios eran iniuiIes,vino á pedirme remedio,y-con dicha agua 
en pr>cos dias íe halló curado perfedamente: y con el agua que le íobró , 
y con la que me embió á pedir, curó un herpes millar, que avia mucho 
tiempo que lo padecía el Padre Maeílro Fray Pedro Lauíin , Redor deí 
Colegio de la Sandísima Trinidad , por cuyo accidente avia executado 
para íu curación de M-dicos, y Cirujanos en diferentes ocafiones varios 
remedios,y fangradole diez y íiete vezeSjy diez y ocho purgas.y con d i -
cha agua, en menos de diez y feisdias quedo curado, y Ubre de íu acci-! 
dente,para poder predicar fu Quarefma. 
Don Francifco López de A n í o , Juñicia, y Juez Ordinario de la Vil la 
¡de Tauíte, tenia la lengua, paladares, y boca todo ulcera :io,y deípues de 
varios remedios, y a ver gaíiado muchos ducados, íe eujuagó con dicha 
aguaj y eu diez, y feis dias cuto perfedameme. 
'AGVA PARA CURAR L A GANGRENA , T TODOS LOS A C C I j 
dentes que la acompañan, ó puedenfohrevenir. 
CO* la experiencia conocerán , que efta agua es uno de los mejores remedios que tiene, y puede tener la Cirugía para curar la gangre-
na > y rodos los accidentes que la pueden acompanar,y fobrevenir, y co-
mo totalmente elle remedio es can neceííario para el bien publico,aíivio, 
y coníudo de los pacientes , me ha parecido tengo obligación de mani-
teftarlo^para que todos tengan noticia de él,aunque no agradará mucho á 
los que ¡o han tenido , y tienen por grande íecreto: y como efte remedio 
IOÍO fea conocido por la Ouimica,es nzon el ponerlo entre los remedios 
Químicos, para que todos los Cirujanos , aunque no ayan ufado de 
^medios Qiútmcos > pusdau ufar de e í lo s , que kan con tanta claridad, 
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que podrán con mucha facilidad hazerius, y con toda iatisfacion ufar de 
ellos con caridad con los pebres doiieaes, por íer el coÜe muy poco , y 
haliaríe tan abundantomentc en eí'tos Reyrosjy por tarto le deve ear di-
cho remedio iiberaUiicnte á los pcbres.que ntceísi t tn cié!. 
Todo el íecreto connlte, en mezclar con tfta agua mucho, ó poco del 
mercurio fubÜmado cor ro í ivo , en cualquiera de las tres sguas de cal d i -
chas , íegun la quiíieren hazer, íqave, fuerte, ó violenta : y aísi ia doísis 
del f iDiirnado, lera á juizio del Art i fke , ó como tengo dicho en el agua 
roxa, y fe dirá abixo con la claridad que íe pudiere en la compoí idoo de 
dichas aguas; y el CirujanOjó Artífice ufará conforme hiciere juizio del 
accidente, para prevenir el que puede íobrevenir á la grangeria , ó para 
detenerla , 6 iupcdir el crecidiiento de eiia , quando eltá ya mortificada 
alguna porción de alguna parte, porque lose íp i rkus , y ei fuego efeondi-
do que eílan dentro de eíla agua fortifican ei calor natural, bolviendo á 
llamar los eípiritusrctiradospor el principio de ia mortificación, y íepara 
por fu futilidad, y penetración pronta , lo muerto de lo mortificado: y en 
efte caío fe deve mezclar en efta agua eípiriru de v ino , que efté muy 
bien ratificado, y privado de toda la flema , porque efto conviene, y i m -
porta para dos fines muy confiderables: El primero, es á fin de hazerfe 
efta agua mas penetrativa ; y activa, quando la necefsidad es urgente, y 
que el peligro es eminente. El í egundo , es á fin que el efpiritu del vino 
fe una con las Cales, y efpiritus de la cal viva, y el íublimado cortofivo , y 
los temple,y mort i f iqúese tal íuerte,que ellos no puedan dañar las partes 
nerviofas, membranofas, ni articulaciones. Y folo los que experimentan 
efte tíiStOy que hazen los efpiritus, y falts unidos,puedtn dar la razón de 
los efeílos que haze efte remedio admirable; pues efta agua afsi cópuef-
ta, no folo es buena para lo dicho , pero es muy útil para todas las heri-
das de fuego, donde ay fratura de hueftbs, y donde ay grande ardor , y 
dolor, coa tal, que al principio fe le añada el fuco de una dozena de ca 
marones de rio picados vivos, mezclando en ellos una poca de la flema 
del alun. 
Hazeíe ia dicha agua para la gangrena, del modo figuicnte : En un 
barreno grande , ó valija , íe pondrán cinco libras de cal viva en piedra, 
que no tenga humedad alguna , y fobre la dicha cal íe echarán veinte y 
quatro libras de agüa.de rio, ó fuente, ó lluvia, y en apagaríe, y acabar de 
hervir , fe echarán dos onzas de arcenique blanco en polvo, y una onza 
de almaftiga, que fea muy buena, y efcogida , también en polvo, y íe agi-
tará todo con unaefpatula de madura , ópa lo , á fin que todo fe mezcle 
con perfección, y dcfpuesdexarlo atíolar, y que cité veinte y quitro ho . 
ras todo en infufion, y cftará el agua muy clara,fe íacará toda el agua por 
decantación, fm enturbiarla, y deípues la que quedare íe filtrará,y en c i -
tar 
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tar clara, y afíolada, fe junrará con la otra agu >, y ponerla en una redo-
L ó banal doble, para guardarla para ofar de!la. Su ufo es, en anco l i -
bras deíta a^ua fe echaran dos onzas de mercurio fobumádefeque es el fo-
r i t¿ t ré f é tóas de efpiátn de vino, bien ratificado, y dos dragraas de 
bueT efpiritu de vitriolo 5 el íolimán íe picará en mortero de piedra, y fe 
incorporará, y getará con la dicha agua, de la fuerte que fe dize en el 
aeua roxa, y íe pondrá en una redoma de vidrio doble ; y íiempre que fe 
aya de ufar delia, fe ha de rebolver, y facar la que fuere neceíTaria para 
curar la gangrena , mojando unos paños en dicha agua, y aplicarlos á la 
gangrena, tres vezes al dia, por la mañana , y á medio día antes comer, 
y ala noche antes de cewar.Eíia agua es tan prodigiofa, q á la carne roor-
tiíicada la vivifica j y fi ay porción della eftiornenada , que eseÜar muer-« 
ta> la fepára de la viva , como lo tengo experimentado» 
Efta agua la han tenido , y tienen ios que ufan de ella con grande fe-: 
cr:to, fin quererla comunicar: y por íer tan excelentey averia experi-
mentado faludable, la participo,para que con ella en un accidente tan pe-
ligro fo puedan (©correr á ios pobres enfermos, que padecieren eíle acci-
dente. 
Algunas vezes, qusndo llaman al Medico, ó Cirujano , no folo eftá la 
parte gangrenad3,pero ya eftá eftiornenada, que es eftar totalnicte muer-
ta, no por eíTo dexen de aplicar dicha agua, porque con mucha brevedad 
foiítificará el miembro, y detendrá el eluomeno, para que no corra^y fe--
parará la carne mala de la buena, y la mala la irá podreciendo, y confu-i 
miendoj y para abreviar á que la a n o je, y lepare, fe fajará la carne muer--
ta, y fe echará en las fajas viinolo calcinado , poniendo unos paños mo-
jados en dicha agua er .cima , y en toda la circunferencia : y dcípues de 
caída la carne amertaj fe apiiesrá en la llaga al agua roxa , con unas llanas 
de hilas mojadas en ella, y la cataplafma primera de la Farmacopea enci-
nia> y fe executará efta curación, hafta que la llaga, ó ulcera efté curada, 
y experimentará el artifice,que íi el eftiomeno dio en la extremidades de 
los pies, ó manos (que es á donde ordinariamente f:>brcviene efte acci-
dente) deípuesde cal Ja la carne muerta ha penetrado, y eftiomenado el 
hueftb, nervios,tendones, venas,y arterias: efta agua roxa , acompañada 
déla dicha cataplafma , feparará lo niuerto d é l o vivo , fin neceísirar el 
cortar, ni el cauterizar con fuego aíl:ua!. Y por fet curación ran íuave, 
que fin horror dd paciente íe coníigue , y fer el remedio tan único para 
efte accidente (qnela Cirugía Racional íu :go corra f i e r r a , y cauteriza 
con caurcriodc facgo,que no puede fer mas f itaí)fuplico encarecidamen* 
re a los Señ i resepe goviernan las Ciudades , Vil!as,y Lugares, manden, 
2? ?nJas ^üt:cas , 6 Cafas particulares , por !o que pueda íucede r , ten-
fe n deíta aguamara íocorra de ios pobres, pues ettos,poi la mayor parte 
íon 
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fon acolados de elle accidente, por íu mucha pobreza, defnudez , y 
bajo que padecenjy en falta dei e í p m m de vino^y deide v i t r io lo ,^ puede 
ular con doblada cantidad de aguardiente. Ella agua íe puede guardar 
mucho tiempo ; con que íe puede tener eí agua de cal en un barra! muy 
bien tapadojy con eiia hazer la dicha agua en un quarto de hora}y en me-, 
DOS tiempo. 
A mas dcílojcura efta agúalas ulceras viejas, putridas,fetidas} viru'en-i 
tas, y íoedidas, corrofivas, Húmedas, malignas, y cancerólas : corrige to-
do calor accidental, ó preternatural, y dolorofo. Cura,y corrige todas las 
inflamaciones externas , como ion flemones, eriíipelas, &c.CuráJas que-, 
madurasjy aísimiímo corrige,y quita todos los dolores aitctieos,quc pro-
ceden de humores calientes, y quita la inflamación,y dolor de lasuic&ras: 
Quia Jícut frigus atirahtt frigus, ita calor attrahit calorem. 
Si le pareciere al paciente, que le cauta dolor, por eítar muy fuerte el 
agua, la templará por una mayor cantidad de aguardiente, © de la íegun-
da, ó tercera agua de ca l : y ordinariamente íe aplica ella agua en paños 
deigados,mojados en ella,6en llanas de hilasjy afleguro con toda verdad, 
que todos los que ufen de efta agua, tendrán buen fuceflb en todos los 
accidentes arriba dichos, y la experiencia lo manifeltara, y acreditará eí-s 
ta verdad. Ellas aguas roxas muchos Autores las traen. 
AQUA O P T H A L M I C A PARA LOS A C C I D E N T E S 
de los ojos, 
TOmaíe una parte de la primera agua de la caí v iva , dos partes de íi fegunda,y tres partes de la tercera agua de cal,mezclanre todas tres 
aguas,y Te difolverá en ellas fal armoniacOjen efta confor[nidad:para cada 
•libra de agua difolverá una dragma de fal 3rmoniaco,y en eítar difüelta la 
fal,fa echará todo en una valija de cobre,ó de arambre,y íe dexará en elía 
por efpacio de quinze,ó diez y feis horas}ó haíta tanto que el agua efté te-» 
ñida de color de zafir Oriental, y en eítando defte color, fe filtrará muyy 
bien, fe guardará dentro de una redoma tapada paía ufar delia. 
Efta agua es el único remedio para todas las enfermedades que pueJ 
de fobrevenir á los ojos, como la experiecia lo ha manifeftado,y la razón 
lo confiima; porque la fa! de la cal teñida ,con la fal volátil de la urina, 
que comunica la virtud de la íai armoniaeo, facan un vitriolo íutil de co-. 
bre,6 arambre, que fe hallan unidos infeparabiemente dentro defta agua, 
comunicándole una virtud refrigerante,rrundificaf te,y defecante. Y aun 
mas pondera el Autor de ella:dizCjque ellas tres íaies umdas,tieF!e virtud 
de moríific.ir,y defteuir toda ia maiignidaa de las íales acres corrcíivas, y 
inocdaccs^ue cítán ínczclados dentro de ia íctoiidad de la íángte,q ven 
dan 
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ocaOonan, no íoloel dolor, la inflamación, 3 
bi-n los comecones,y eícoraciones, y ulcera 
v fonn.n en las partes exteriores de! cuerpo humano : \ ^ nuioio CÍ 
bueoa para las enfermedades de los ojos, lino para ios compones, pruri-
to QIOUÜI io humor ralado,y u!ceras,como queda cacho. Si pareciere al 
« c i e ^ e s t n q y f u e r t e , p o r e f t a r d e m a f i a d a ^ ñ ^ preñada de las íales, 
reip ^ que unas Penü!]as íon mas ¿eiicadas qU£ otras, ó por fer las 
parres donde fe apiiean mas delicadas que otras, fe podrá templar có agua 
de eufraíia,de hinojo,dc rcías:dc plartayna, ó ctra apropriada. 
Su ufo es,echando üoa,ó dos gotas dentro del ojo^ardey mananajy á 
las ulceras, y a ios ottos accidentes íe aplican paños mojados , é 
llanas de hilas. 
OTRA AGUA PRODIGIOSA PARA CURAR L A T l ñ A , GOMAS, 
ópoftillas )y otros accidentes cutamos, ulceras, 
y mal de ojos, 
TAmblen puede entrar efta agua en el numero de los remsdios efein micos,la qual íirve para io que fe dirá abaxo; fu compofícioí^y mo-
4iO de hazer, es el íigniente. 
Tomaíe dos dragmasde vitrio'o b'anco (efte fe hallará en Francia,que 
en Efpaña no lo ay, entiendo es artifi ial,y de la Ciudad de Bayona lo he 
hecho traer) y una dragma de verdctc,polvorÍ2aníc el vitriolo, y verde-
te, y fe pondrá todo en una olla bien al vid riada , y encima de los polvos 
íe echarán feis libras de agua hirv iendo, y fe irá rebolviendo con una cf-
patula de madera a una mano, hada que efté fria el agua, y en citándolo, 
guardarla para ufar de!ía,como íe dize abaxo. 
Primeramente, fiempre que íe ufe de ella.fe ha de rebolver haüa que 
todo eílé incorporado,porque fe afíueia la mixtura. 
Sirve para ei mal de ojos, lavándolos por la parte de afuera con dicha 
agua, teniéndolos cerrados 5 y dtipues íe echará con la puna del dedo 
dentro del ojo una gota, teniendo la cabera levantada á un lado: fi el ma! 
es violento, fe puede hazer cito á qua'quiera hora del d'a. Eña agua cír 
cuece al primer ímpetu, pero cefiá ti dolor en un inflante, y la txperienH 
da ha hecho conocer que eíjte remedio es prodigioso. 
La farna reciente \ lavandoíe con dicha agua por la mañana, a medió 
día, y a h noche, y fregándole con eila las manoSj y miiñccas,ia cura coi? 
brevedad. 
A los pttines^nfípelas^ulccras cataneas.y «-ceras vie;as,como no fraa 
cachoetes, ni con hueflb cariado, aplican-efe íobre las partes af t^as u | 
P^no blanco delgado^nojado <¿tha agua, y popicBiüo íobre cftí p; ñ o 
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otro de quatro dobies,taasbieu mojado en dicha aguajCLiran con breve-
dad) íi ei paíío delgado eftuviere pegado , mojarán d de encima, haí}3 
que fe humedezca el da 3baxo,y con efíb fe deípcgara con facilidad,y no 
eícoriaráia cutis, fe pueden mudar fiemprc que eüuvieren enjutos los pa, 
ñas , y bolverlos a mojar, y aplicar : las quemaduras jas cura dicha agua, 
aplicándola como íe dize arriba. 
Aplicando los paños bien mojados(como fe dizc) a las viruelas, qaaaj 
do cftan fupuradas , y maduras, las cura, fin dexar íeñai 5 pero k han de 
mudar los panos a menudo, fin dexarlos íecar. 
La tina la cura de raiz pecteífearoente, tapando primero la cabera, defw 
pues de aver quitado las poftillas, poniendo un paño delgado, a mudo de 
cofia, 6 como íe pudiere acomodar, mojado en dicha agua, y encima de 
cfte paño íe ha de poner otro paño con tres, ó quatro dobles, también 
mojado en dicha agua, ífn dexarlos íecan y fi acaío por deícuido íe ícca-
ren, fe mojará el paño recio doblado, y poniéndolo íbbr« eí delgado, c i -
tando húmedo foltará fin daño del paciente;y con elle remedio fe curará 
la tiña en dos mefes poco mas, íin dolor, ni peíadumbre de los pacientes; 
y con ios remedios oriinarios,compueítos con pez negra, y pez de coca, 
6 con pez negra íoia, eícorean,y Hagan la cabera, y cauían dolores formi-
dables al quitar los caíquetes, y fu curación de ordinario dura ttes,y qaa^ 
tro ase fes, y muchas rezes mas, y algunas vezes fuei • retoñecer. 
Cura la lepra reciente, y vieja, fregándola,digo^eftregandola primero 
Con un paño, halla cícoriarla,y llsgarla,y dcípues íe limpiará con un pa-* 
ñ o delgado, y íe lavará con dicha agua, y íe aplicaran los panos mojados, 
como íe dize en la tiña. 
Todos los males dichos, no Tiendo inveterados , excepto la tina , y la 
fepra,íc pueden curar fin purgarle; pero fi fe purgan iospacientes.fanaián 
con brevedad, y fia temor de bolver a renacer. 
Para la ti na, lepra, y ulceras de mucho tiempo, fe hará el agua mas fuer-
te, en efta conformidad : feis dragmas de vitriolo blanco , y tres dragmas 
del verdete,íe echarán en la olla f y fobce ellas fe echarán - .eho libras de 
agua, y íe hará lo que íe dize en eí modo de hazerla ; y fe puede aumen-
tar, y diíminuir la cantidad del v i t r i o l o ^ verdete, conformandofe con la 
robuftczjy fuerzas del paciente, cito queda a arbitrio del artífice. 
SUDORES PARA CURAR L A P E R L E S I A , CIATICA , R E U M J i 
tifmo, gota, y para todos los dolores de nervios, 
y articulaciones. 
Os pobres, en particular que andan por el campo , y campaña , eí-
_j tan muy fujetos a ellos accidentes, y para curarlos, aísi a eitos, co-
mo 
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1 -L. los oadcciere, fe harán fa ar ¿d moio Of^Dicnte. 
" p ^ e n S . ' e l paciente fe purgará el <lia f a..ccS i y par, 1. P „ r « 
ec-Oario el cxecutar f a r i ñ a s , ímo en caío que fecon©dere cíla 
^nTdentepietorico, digo, q«c aya plenitud de (a«gft eo losvafosj y fi 
ia oüa nueva, con treinta onzas de agui, y e ih rá una noche en in f j -
Cio^ en fae^o de cenizas, y deípues fe pondiá á hewir.hafta que mengue 
en diez onzas de dicha agua, yquando íc vea parezca falta poco para 
acabar de menguar las diez onzas del agua, fe echará un quarto de corte-
za de cidra Teca , y unas cinco , ü teis hojas de cetifolio; y de efte coci-
BMento tomará el paciente , fegun fea la edad, y fuerzas: al rcbuOo íe le 
dan ocho onzas , y eftará recogido en la cama una hora, ó hafta que co* 
mience a humedecerfe, y pai ida efta k pondrá en un cubo en cueros, 
que eftará aparejado , con aísiento para aUcntaríe , y tendrá dentro de é í 
una cfcudilla, ó cazuela , y en una redomilla tendrá una libra de aguar-
diente, que fea muy buena, y echará de ciia «n la cazoleja tres onzas, y 
con un eftadal,que fe ha de tener encendido, encenderá un papel, y con 
él a! aguardiente ,que eftá en la cazuela, y con un palo lo ha de ir rebol-, 
viendo, para que no fe apague, y en apagandoíe echar la flema , y poner 
otras tres onzas de aguardiente^ darle fuego como la primera vez, pro-, 
feguir, hafta acabar ¡a libra del aguardiente ; y antes de encenderla la p rn 
enera vez,luego que entre en el cubo,fe ha de cubrir con uba marta, para 
que fe conferve el calor; y fi el cubo no fuere muy alto, íe pondrán unos 
arquillos, para que no íe dé la manta en la cabt ^a, ni le fatigue,y luego fe 
cubrirá de fudor; ha de eftar en él una hora, fi pudiere tolerarlo, íi no, lo 
que pudiere; y para íaíir del cubo fe ha de tener una íabana caliente, y fe 
ha de embolver en ella,y echar fe en una camilla caliente^ en paila ríe el 
rudor,darIe camifa calicnte,y mudarfe á la cama caliente, y en pafíar me-
dia hora , tomar unos tragos de caldo íubíbncioío , ó comer, fi toma los 
fudores por la mañana; 6 cenar, íi los toma por la tarde» Tomaníe los fcj 
dores, fegun fean los accidentes, de fuerte que fe tomam nueve,hafta tre-i 
zc, ó qnínze vezes; y fi importare, y fuere muy inveterado el accidente^ 
pueden toma ríe mas: y eítos fudores no caaían, ni fatigan tanto,como los 
que1 fe dan con tumbilla, y fuego a los pies. 
El cocimiento fe ha de hazer de dos a dos dias;y ft en lugar de bs tres 
0nzas de madera de box, quiGeren echar una onza de la de'box,oua oa-j 
2a de la de enebro, y ot ra de madera de laurel, pueden hazetio. 
Dizefe, que fe c-jbra el cuba con manta porque conviene que fude la 
cabeca, porque dclla procede, y íc origlúan iü¿dichos accidentes. 
Si 
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Si fnefé tan rebelde el accidente de ia peí ieíia, que no cediere a eftoi 
remedios, fe avrá de uíar del agua roxa , como fe dize en la curación de 
la perleíia. 
También eítos fudóres curan todas las fiebres, que vienen con frió ,y 
temblorjentrando en el cubo una hora antes que venga el frio,y temblori 
y efte remedio es cxperimeí.tado con feliz lucellb. 
Si toman ellos fudores por el dolor de ciática, ó por la gota a r t é t i ca^ 
quedare algún dolor, íe aplicará a la parte un pegado del emplafto divino, 
que el lo acibara de quitar, refolviendo el humor que lo ocafiona Í y es 
remedio experimentado con feliz íuceíTo. 
Aivierteíe,qu3 quando le eche el aguardiente la fegunda vez en la ca^  
zole a, íe eche primero de la redoma en una efcudilla , porque íi fe defn 
cuidan, y la echan con ía redomi,fi ei aguardiente de la cazoleja eftá QQÁ 
icendida/c encenderá la que eftá en la redoma al echarla. 
MODO D E SACAR L A QUINTA ESSENCTA D E L A FLOR 
del romero, dicha vulgarmente agua de la 
Reyna de Ungria, 
TO Tianfe veinte onzas de flor de romero, que con toda curiofidad fea cogida de las mifmas matas , fin que cayga hoja de romero , y 
íe ha de cog:r deípues de media hora íalido el Sol,y eíla flor íe pondrá en 
una redoma doble , y Cobre las dichas veinte onzas de flor, fe echarán 
treinta onzas de cfpiritu de vino, que efté bien ratificado, fin nada de fle^ 
roa; hecha efta diligencia, fe tapará muy bien la redoma con un tapador 
de corcho, y (obre el íe pondrá de la mafetiüa de levadura en un paño, 
bien cargada , y fe atará con un hilo, el paño fea de rúan ; ó íi tienen por 
mas (eguddad , hizer ía paita figaientc , con cal,.y tofea . parces iguales, 
amaífaia con claras de huevo,qu£ fea un poco trabada, y defta fe pondrá 
como fe dize arriba^ en edar enjuta fe pondrá la dicha redoma á digerir 
a l f i e g i del baho de Mafia vaporoíb , por eípacio de tres dias con íus 
Boches; deípues d^ paíTados eftos, fe Jexari eof iar la redoma, y deípues 
defria íe quitará con toda curioíidad el tapador del corcho , y el pan , y 
fe íacará della la tjnrura,y flores de romero, y íe pondrá en una ferviilcta 
nueva de algodón, y lino, que ede muy limpia, y fe echará íbbrc ella pa^  
ra colarla, y fe hará expreísion por torcedor fuertemente, haita íacar to-í 
da la íüb'dancia de las ñores, y eípiritu del vino. 
Se guardará una parte , y porción de dicha tintura baiíamica , á fin Jfi 
poderle fervir delía interior, y exteriormente , poique tiene mas virtud 
que el agua que fale della, aunque no es tan grata al gallo, ni u n fútil co^ 
rot» ia quinta wííenca que fe laca de la otea porción. 
Para 
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Para facar d b quinta cíTencia.que f í l e da el titulo de agua de la Rey-
na de U-cria/e ncndrá eR yna reíorta,y Te acomodara en ei baño deMa* 
ria-v antes de dar fuego al baño,fe acomodará el recipiente^ la retorru, 
de modo, que entre el cuello de la retorta en el recipiente mas de cinco 
dedos. 
de huevo, 
en efte tt 
de modo, que de gota á gota, quando íe dcíVí!a,íe pueda cortar uco,dcs, 
tres^coníervandole eñe calor,y no mas^haík que clArtiñce cor ozca.que 
la tintura efta á modo de eí i rado.Hecha efts diligencia,íe quitara el fue-
go,y íe dexará enfriar el agua del bsoo^ó echar agua fría en cljy defpues 
de fría la retorta,c5 mucha curioudad le quitará ei }ienco5que íe pufo en 
las bocas del recipiente,}? reíorta,y fe íacará el agua.ó quinta efíeeda del 
recipientejque es lo que deftiló; y eíta es el agua, que dizen de la Rey na 
deUngr!d5y íe pondrá en redomilias dobles,muy bien tapadas, con la có~ 
poíicion que digo arribí ,perqué es extraordinariamente fútil,y íe exalará 
con mucha facilidad, y le ha de guardar en put í lo templado, que no elle 
frió, ni caliente. 
Defpues íe íseo ra de la retorta el eñraé to , y fe guardará en vafo muy 
bien eerrado:y íi acafo íe endureciere, íc podrá kumedecer con el agua, 
ó tintura que íe reíervó , y eíta tintura también ha de eñar en redoma 
muy bien ce irada. 
Todas efías advertencias no las previene Fabre, porque habla con 
Qtnmicosj per© como experimentado las prevengo , para que no íe yer-j 
re> porque ¡i no íe haze con efte cuidado, le evaporará lo luti i , y bolatil, 
y íerá perder todo el trabajo, y la obra. 
Si tengo ocafion, diré también las operaciones que íe hazen con el ef-
pintu del romero,y las virtudes del, q ion cafi innumerables, porque efíá 
ei romero lleno de íaí,y de azufre boiatil (como lo demueítra íu íabor) q 
fon los dos principales agertes de la natuialtza ; pero particularmente, 
quando íu virtud eirá empreñada , ó animada de ¡a futileza del eípiritu 
del vino, penetra en un inflante del centro del eílomage á la cireu^feren-
cia de todo el cuerpo ,¿ardo fuerza,y vigor á los eípiritus vitales. 
Ei efpiritu de la flor del romero , dicho agua de la Rtyna de Utígria, 
apenas íc puede eícnvir,y explicar todas íus virtudes,y ^cultadcs, aísi de 
la tintura balíamica que íe reíervó.como de ei cgua que le deüi!ó,y el cf-n 
trado que quedo; y efto fe confirma fer afsi, pues dize el Autor, que la 
t^eyna deUngna^or medio de e í h aguazando con cota patletkada y 
tan enkrma^ no tema movimiento alguno librcjy íobre ellos accidentes 
nan?r!tUnta y *?\ con d l,íü dcLÍa a S ^ , í e recobro de calidad fe 
^turaleza,qUe fe hallo hbre de todos íus acci¿entes,y tan agi!,y eoutan. 
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tas fuerzas coaio íi tuviera veinte y cinco añosj de calidad que el Rey de 
Polonia la pidió por rougcrpor verla tan hermofa^ brioí'a. 
Mas relata la ha experiaiencado en curas exteriores , para ver fi tenia 
virtud paraelloj y dize, que en fu caía fucedic^que una criada fe avia he-
cho una contuíion en la frente, ocaíionada de una caldajque dio ccntia un 
cerrojo de una puerta, y con el golpe hizo ai i r fiante una repercuíion, y 
tumor.que avia levantado, y fe le aplicó una compreuía mojada en dicha 
agua.encima de la quai pufo un real de á ocho,rr uy bien ajufíado,y apre-
tado con una vendajy lo que hizo efte remedio íu€}que no fe coriocia por 
afuera el tumor; pero los accidentes que le fcbrevinieroD,hizieroD cono-
cer, que avia íangre eftrabaíada, y vertida debaxo el pericraneo, porque 
fe hizo torpe,y pcrada,con íuüño,dcívar ios ,y baybents.que íe traíterna* 
va,como fi eftuviera embriagada,y Tolo habláva como t i . t r e í o ñ s R d o , fin 
fentir dolor violento; y que no fe c o n o d d í e cofa alguna por la parte de 
fuera; y efto fue caufa, que le hizo poner un pan© quatro doblado^oja^ 
do en dicha agua,(obre la paite donde avia fido la c o n t u í i o n , y le hizo to* 
mar una buena cucharada de dicha gua.y durmió por eípacio de una ho 
ra; y quando dcfpertó,dixo que eftava buena,y íana ,y anduvo luego con 
fírmela,y habló con acierto; y lo que hizo el.remedio fue,que la hente,y 
nariz, y la circunferencia de los ojos íe pulieron de un color,como un p o -
co morado, ó amulatado : feñsl evidente de íu verdadera curación ; pues 
íacava,y reíolvia la í ang re que e í lava debaxo el perici'aLeo,que ocafiont-
Va todos los accidentes ai riba dichos;con que diíblviendo,y digiriendo la 
dicha íangre con fu virtud íutil, y penetrante de la dicha agua, quedó lie-
bre, fin nece/sitar mas que aplicarla íegunda vez el paño quatro doblado 
mojado en c¡la,con que acabó de curar pes fe cía mente , fin neceísitar de 
otro remedio. 
Mas dize , tiene otras muchas mas cbíervacioncs de los maravillofos 
efedros que haze dicha agua; pero baila que fe diga en general las virtu-
dcs;€antídad que íe ha de temar de la tintura, de la agua, y del extrajo; 
porque ion verdaderamente los remedios eipecificos,y f-ípecialmente de-
dicados para el celebro , para todos los accidentes de !a madre , para la 
aplopexia,para laperleíia ,para la tp i ief ia , para las vcrtigines,y otras enr 
fermedades de efte genero;fortifica la vifta,corrige el mal oler del alien-
tOjConforta el eftomago,quita las obftrucciones del hígado, del bazo, del 
miíinterio; y de la madre de las mugeres: cura la tiricia, y amariliez: cura 
las flores blancas, dicho meníhuo bíanco : alegra el coraron, renueva la 
memoria debilitada, y coníerva con fucrcas,y vigor rodos ios íentidos ifo 
teriores,y exteriores. Si fe aplica por la parte de afuera,y por adentro to-d 
mandola: renueva la juventud. 
1*1 dofsis de la t intura^ del agua,es de ua efcrupulo, haíla tres, ó qua-i 
tro 
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tro con vinob'anco,o en caldo,© el licor que íca apropriado para el acci-
dente- pero es neceííario advertir,que fi íe toma bn caido33ntcs de echar 
dicha a^ua en e i , ha de eüar no mas que tibio, ó un poco masj porque ü 
eíia muy caliéntele perdería , y exalaria ia virtud de dicha agua, por la 
futilidad boiatil de ella. 
La doísis del cxtraáro es de medio efcrupulojhaüa una dragma joman-
áoio folojócon alguna coníe_rva,ó diíueito en vino,ó en alguna sgua def-
tüada.Eíla agua es muy bucna,y muy necefíaria tenerla hecha en las Bo-
ticas.por caula de los acddenies,que íuceden á todas horas en las Ciuda-
des, Villas,y Lugares, aísi para ios accidentes arriba dichcs,como el que-
marfe,acatarrarLe,conílipar(e; pues cafi ri¿mpre,por no hazercafo de ac-
cidentes de poca monta,vienen5y íobrevienen ei fermedades graves? por 
lo qual conviene,que los que goviernan dichas Ciudades,Viilas,y Luga-
res, manden fe tenga hecha en las Boticas, para alivio, y coníuelo de los 
enfermos. Y en Francia, y en otras Provincias, caíi en todas las caías de 
los Señores, tienen dicha agua, tintura, y exrraáo , para íocorreríe en fus 
necesidades Queda explicada con toda claridad,y advertido todo lo que 
es neceffario para coníeguir con perfección la operación,para que no fe 
yerre, 
Ei Licenciado Felipe Borbon^dize en fu l ib ro , que el Medico de los 
Pobres haze efta agua con aguardiente 5 pero recibe equivocación, por-
que con el cfpiritu del vino la haze, de la prrpia fuerte que Fabre,fi bie, 
ni explica la doísis del agua, tintura, ni extrajo ; y el que fe haze Autor, 
dt ve explicar los remedies de modo, que no dexe duda parahazerlos, 
ni para ufar de ellos. 
AGVA A R T E R I A L , MODO D E H A Z E R L A , T E L USO D E 
ella para atancar , y rejiañar la fangre : de D.Juan Bayarte, 
TOmanfe de agua de plantayna dos oncas, de agua rofada media on-^a, alun quemado una drsgraa y media , azúcar candi una dragma, 
vitriolo verde una dragma y Hiediajurma de hombre íano media on^a,eí-
piritu de vitriolo quatro gotásjmczclafe todo efto, y todo lo que íe pue-
de polvorizarle polvorize,y eílé en un vaío,hafta que todo fe incorpore, 
y dcípues fe paííarájy colará por un papel pardi]lo,el mas delgado que fe 
nalie:y deípues de colada el íigua,ó licor que coló,fe guardará en un vafo 
de vidrio,o barro3con o eílé muy bié alvidriado,y eíiará muy bien tapa-
00,7 fe coníervará para el uíojy en qualquiera ctra psrte que fe p5ga5no 
le coníervará.Reftaña e í k licor la cfuíion de íangre,aísi de las venas^o-
mode arterias, ocafionada de heridas de inftrumcntos agudos, valazos ü 
ae qualquier otra íue r te , mojando unos pañitos doblados, ó hilas com-
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pueñas, de modo que fe puedan aplicar igualmente á les orificios de !as 
partes heridas, cubriendo las hilas, y heriaa con un pañito de dos, ó tres 
dobles^mojados con el nñfmo licor, que cojan la herida,y toda la circun-
ferencia de ella» apretando la rotura de la herida blandamente: y defpucs 
de hecha efta diügeucia/e pondrá la mano encima de los paños^para fo^ 
mentar la herida, y fe re íbnará la íangre con brevedad,y fe hallará la he* 
rida al deícubriríe en muy buena diípoficion. 
El miímo método fe ha de llevar, y obíervar en las íecciones;ó corta-a 
duras de mieajbros y íe ha experimentado eíla eficacia con feliz fuceífoj 
ais i en los Hofpiuies de Londíes^como en las Armadas Reales de fu Mai 
gef¿ad (que Dios guarde.) 
Rcftaña,y atanca la íangre de lasnsrizes, aplicando unos pañitos mo-j 
jados en el dicho licor á las ventanas, ó ventana de la nariz por donde ía-i 
le la fangre. 
También re íhna la demafíada íangre de efpaldas, ó almorranas, a pin 
casídola como ^ueda dicho. Sirve tainbien para reltañar losfluxosdema*3 
fiados 6 inmoderados,que padecen las mugeres, aplicándola de la miíma 
Hianera en la boca del útero. 
Adviertefejque aunque la íangre eñe reñaííada del todoxonvieoe que 
alguna fea aplicada por efpacio de treiota, 6 quarer.ta horas, y mas tiém* 
po, fi fuere neceífario. 
Tiene efta agua también virtud extraordinaria para reOanar.y atajar la 
far.gre, que fluye interiormente de la rotura^ folucion ,ó que íe traíoda 
de los vaíos de las venas', de los pulmones, ó otras partes irteriores del 
cuerpo, tomando media oc^a de dicho licor,6 agua, ó una cucharada de 
el!a,dos vezesa! áia,con un trago de agua de cebada, de agua clara, ó ei 
agua,ó licor, que ei Medico ordenare , que fea apropiado veiculo para 
el accidente: me la participo Don Juan de Ayarte, por aver viíto üíar de 
ella en dichos Lugares, y íiempre con feliz íucefíb. 
OTRO PARA ATANCAR L A SANGRE E N LAS HERIDAS. 
EN claras de huevo fe infunden dos partes de acibar,y una de incieEH ib, muy bien polvorizado todo, y fe aplica á la herida; fi la fluxión 
fuere grande,por efiar vena rot2?pondrá el dedo gran rato íobre la rotu-
r a ^ fe aplicarán los polvos de azivar,y i n cié n ío, f o los, fecos ,y encima los 
polvos de pelos de liebre, calcinados con clara de huevo, y circo , ó íeis 
lechinos de hilas, y hazer la ligadura neceífaria apretada, fin que cauíe 
dolor, y la fegunda cura íé hará con tiento. Es de Arredondo. 
También el vitriolo calcinado cu polvos íceos, ó amalíados con clara 
de huevo, ion buenos. 
OTRO 
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OTRO M U T BUENO , T E X P E R I M E N T A D O . 
T TN e m p a l í ü o hecho con telas de aranas,limpías de polvo,y porque-
\ j natritas con vinagre fuerte,y calieníe,pueito en el crcpeyne, y en 
los linones, y defpues los ríñones untarlos con ungüento de ia Condefa, 
a rasca el desafiado fluxo de íaagre que viene á las tmigeresj y íi ia fluxio 
de íangre es de las earizes, íe aplica el enipiaiiillo ala frente. 
AGUA A R T E R I A L E S T E T I C A , MUCHO MEJOR QUE L A 
disha : hazefe del modo /¡guíente, 
'T^Omanfe tres on^as de vitriolo blanco , y onca y medía de alan de 
JL rocajíe reducirá todo en polvos íutiks,y fe han de picar en t o r r e -
ro de madera, con el macüio de madera; íi puede íer uno,y otro de box, 
ferá mejor, por íer madera fuerte. Los polvos fe bao de pefar á parte,hc-
chos polvosjy íe mezclaran muy bier),hafta que eíten bien íncorpoiado?, 
y íe echarán en tina olla bien alviir iada, y íobra ellos fe echarán tr. i a ta 
oncas de agua de fuente5con unaefpatula de madera fe rebolverán á una 
mano por efpaeio de una hora en frío,y defpues la dicha agua con los d i -
chos polvos incorporados en ella íe fi trará, y colará el agua por quatro 
hojas de papel de eílraza^para que no pallen los polvos; y lo que colará, 
ha de caer en un vafo de vidrio , 6 barreño de Talavcra, ó en otro vaío 
muy limpio, acomodando los papeles de eftrazaen el colador, para que 
con toda cu ioíidad fe haga, y defpues fe guardará la dicha agua en una 
redoma de vidrio doble , y (obre dicha agua fe echarán ocho gotas de 
efpiritu de vitriolo, y fe tapará muy bien la redom a, para quando fea lie-, 
ceííado ufar de ella: puede teneríe hecha para algún cafo piompto ; p a o 
íi el accidente diere lugar, es mejor hazerla, porque recién hecha hará el 
efedo mas pror to. 
I a dicha agua reñi iñe , y atanca la fangre (y cura las heridas) aunque 
fea la arteria , ó vena cortada , ó rota, aplicándola con un pañito de lino 
viejo , que e ü e traído ( para que fea mas dócil) doblado quatro dobles, 
mojado en dicha agua, la qaai haze el efedo en un quarto de hora,poco 
ir as; porque tiene paiticular virtud de coagular, y quaxar la íangre en las 
extremidades d« las venaSjü arterias cortadas,ó rotas, y las cicatriza: y ü 
ufan de dicha agaa. quando cortan algún brazo, ó otro miembro, laoícrá 
neceííario el ufar del cauterio. 
Si la kerida fuere profunda, que no fe puede eíhncar la fangre, ni al-
cancar a ver la vena rota, ó cortada , íerá neceifario dilatar la herida de 
«iancra,qne pueda llegar el a^ua á tocar la venajó arteria cesnada. 
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Para el fluxo de fangre de las almorranas, fe pondrá (obre ellas un paj 
ñ l to delgado, mojado ea dicha agua, y otro de dos doblesjtambien mo-
ja do fobre el prioiero. 
Si tuviere vena rota en el pecho, fe tomará por la boca dos cucharadas 
de dicha agua: y aunque arroje mucha íangre,coa brevedad ceflará.Pro-
voca á bomito, y hará arrojar la faogre, que huvicre caldo en el efíoma-
go par bomitcj y lo tengo experimentado en un criado del Excelentiísi-
11 ¡o Duque,y Señor de tejar, íiendo Virrey, y Capean General de eñe 
Rey no de Aragón, que le provocó bomito,y echó fangre quaxada ; y lo 
miímo fucedió á una pobre muger,y entraojbos curaron perfedameme, 
y avia muclios días que arrojavan fangre por la boca: 
Si fuere fluxo de fangre por abaxo, íe pondrá la muger por la boca del 
útero, ó natura una mecha, á modo de cala, hecha de paño de lino . un 
poco recia, mojada en dicha agua, y ceflará el fluxo: y h fuere mucho el 
fiuxo de fangre, tomará también al miímo fien po dos cucharadas de di-
cha agua, y ia repetirá tres, ó quatro mañ¿aa5,que con efio quedará libre 
de fu accidente j y lo tengo experimentado en una pobre, que íálió del 
Hofpital dcNuertra Señora de Gracia,que viendo con quantos remedios 
executaron como doftos ios Médicos de fu aÍMÍlcncia,no curó, vino á mi 
cafa, y eraran pobre, que fe recogía en cafa de un sguadorjy en diferen-
tes dias, á mas de darle ia dicha agua, le di ocho reales para fu fuftento, 
mientras tomava el agua 3 y ai fexto día vino á mi Igieíia de San Pablo^ á 
darme noticia «¿el efeAo del remediojy que avia íucedido como fe lo no* 
tifique, pues luego que tomo el agua le provocó á bomito, y que el pri-
mer dia arrojó la flagre por abaxo, como ttros dias 5 y que la cala le p i -
ca va un poco, pero que podía tolerarlo 5 y que el íegundo , y tercer dia 
avia arrojado como labadizos de carnes y que al fexto dia quedó de todo 
punto limpia de fangre, y libre á% fu accidente, y á ios doze dias fe pufo 
áfervin y efto fucedió en-el mes de Marco de 1 6 8 7 . 
L o miímo fucedió a una feñora^ue padecia mucho tiempo el mifmo 
accidente, que eftava muy polirada, y con deíconfuelo, por no aver pon 
dido reroediarfe de dicho accidente con quantos remedies avian receta-
do ¿os Médicos de fu afsiftcncia : y aunque hizo melindres al executar el 
remedio,conform€ lo diípufe,la neceísidad le obligó á executarlo,y curó 
perfedamente , pues aviendola tomado el mes de [unió i ^ o . hafta oy 
el ultimo de Enero de n5p r. no le ha íobrevenido el dicho accidente. 
Si orinare fangre,y fuere cantidad confiderablc,tomará el paciente dos 
cucharadas de dicha agua,írcs,ó quatro mañanas, que curará , como CUH 
r ó un Rcligiofo, que padecia dicho accidente, y curó en el mes de Agote 
tode IÍ>PO. y también hizefe spiicára al mifmo tiempo que tomava dfc 
í h o remedio «n emplaíUilo, ó vizma, hecha de telas de a raña , muy IMÍN 
pias 
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A? oolvo, v pajuelas, fritas con vinagre fuerte , y en forma emplaiti-
ca ponerlo tibio tebre el empeyne^ que fe untará ios ríñones con el un. 
eu-nto que dizen Cometifia-. 
La compoíkion de dicha agua, y receta de clla/ue comprada en pri-
mer luear del Rey de Inglaterra,por gran cantidad de doblones, que la 
vendieron tres Armeniosj y dcípues fue vendida al Rey de Franci^avie-
dola experimentado prioncro en los heridos de ios exercitos ) por eantU 
dad de doblones: y oy (e ufa en las Armadas, y Exercuos , con feliz 
fu ce fío. 
La compoficion de dicha agua, y el ufo de ella fe me embió de París 
el año de 1661 .con la ecmpolkion de los polvos para la curación de los 
aímaticos, y tilicos. 
También la dicha agua (digo la receta de ella) me la remitió un amigo 
Pveligiofo Dominico, Conventual en Madrid , y por fer tan útil la publi-
co, para que todos participen de remedio tan único , y experimentado, 
con feliz íuceífo. 
Afosque padecen ereurifoia, acón fe) o apliquen á ella remedios fríos, 
para endurecer la cutis vera,& non vera:y por íi acaío,tergan dicha agua: 
íi vieren que fe adelgazare la cmtSjfera de calidad, que elle en peligro de 
roooperíe, para que promptamentc puedan acudir al uío de dicha agua,y 
tener tiempo de hazer otra nueva,pues fe puede hazer(íi tienen los ingre^ 
dientes) en breve tiempo. 
Juan Harmano, en fu Pradica Química , trae para la eneurifma el fí-s 
guíente emplafto: Tómale ceniza de higuera media o r ^ c e r a una or^a, 
trementina dos dragmas; hagaí¿ emplaíto confornae arte, y efliendale en 
una badanilla , y apliqueíe Hauchasvezcs, y añadafe algunas vezes balfa-
mo de zufre , y otras vezeí fe añada tierra de vitriolo purificada. No lo 
tengo experimentado, y por t i lo cito al Autor. 
POLVOS D E ZUFRE PRODIGIOSOS, T CASI MILAGROSOS 
para a irar a los afmáticos, y tifíeos, 
'""pOmanfe doslibras, ó qua t ro (ó lasque quifieren preparar) de zufre 
X " vivo; piquefe muy bien, y le pallará por cedazo elpdo,y ellos pol-
vos fe echarán partes iguales en dos ollas bien alvidriadasj delpuesfe lle-
narán las dos ollas con roció deftilado,y en falta de él ,con agua de fuente 
deíhlada,y le pondrán las dos ollas con fus tapadores en el baño de Ma-
ría? y en conaen^ando á hervr ; fe rebolverán con una efpatula de madera 
de box de quando en quíndo? y en aver hervido cofa de un quarto^íe Ta-
caran ¡as ollas, y fe pondrá un paño de rúan lino en la boca de ellas 
para que cuele el agua,y no íalgan los polvos del zufre con ella. 
& 4 He-
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Hecha efta diligencia, fe bolverá aponer de nuevo otra agua , y efíaa 
rao los dichos polvos en infufion veinte y quatro horas, y fe bclverán a 
poner las ollas en el baño de Maria,rebolviendo los polvos con dicha efe 
patulajcomo la primera vez;y deípues de aver hervidc^afsi cal iéntele fal-
cará el agua de lasollas^como la primera vez,y íc repetirá efía operación 
nueve vezes,echando cada vez de nuevo de dicha agua deftilada.Hecha 
efta diü^enciaXe (ararán ios polvos, y fe pondrán en papeles eílendidos á 
la rombra,en parre limpia, para que fe enjuguen , y en eílar Tecos, fe pon-
drán en unos papeles blancos, poniendo debaxo otros de eftraza, eíienn 
diendo dichos polvos,y fe pondrán al íereno en los mefes de Mayo.óju-j 
nio.pira que íe empreñen5y humedezcan con el roció de la noche, y fea 
en los menguantes de la Luna > y eílo fe hará nueve noches, quitándolos 
f ú t la mañana, antes que les dé el Sol: y íi eñuviere nublado, con íofpe-
cha de que puede llover, no fe pongan; porque fí fe mojanjno ferán bue-
BOSJ y toáos los días, quando los quiten por las mañanas, han de eílar en-
tendidos en los miímos papeles en pa-rte limpÍ3,quer.o pueda caer íobre 
ellos polvo, ni tierra. 
Hechas eftas operaciones/e dexarán fecar á la fombrajy en cftar Tecos; 
fe guardarán en vafos de v idr io , ó en va los de tierra , bien alvidriados, y 
muy bien cubiertos, para ufar de ellos, que es del modo íiguienre: 
Torsaíe peío de una dragnia de dichos polvos por la mañana ea ay»-* 
Bas ten una cuchara,mezclados con julepe de capelverieris.ó otro veicu-
lo apropiado, y ios paííará con brevedad; y eño no obliga á hazer cama, 
íi el accidente diere lugar, y no eñuviere poílrado el fugeto \ y paliadas 
tres horas, podrá tomar algún de íayuno .ó algún remedio de los que í'e 
dizen en la curación de la fiebre tilica, áfolio 228. 
Hanfe de tomar eftos polvos quiiize , 6 veinte mañanas confecutivas; 
pero ha de fer en tiempo templado,como es en la Prímaverajó en tiOco-
n o , porque no fe han de tomar en tiempo calurofo, ni frió , íino que fea 
templado;peroJinecefsitasurget^ no íe deve atender al tiempo , pues el 
arte puede rup!ir,abrigando la eilancia del enfermo.fi es Invierno:y TÍ ay 
calor templarla. 
Si los dichos polvos purgaren demafiado por el erputo?y debilitaren al 
enfermo,podrá tomarlos jnterpoladamente,un dia l^otro no;con que los 
que los han tomado, no les ha íucedido el debilitarle, y han curado per-j 
íectamente. 
Si le pareciere al Le<a:or,qne foy proiixo en la explicación de efle,y de 
otros remedios, tenga paciencia, qula, fuperfíua non nocet-, pues para que 
lo entiendan con claridad los que no ion tan do6tos,como los Prcfcííbres 
dsCiri igía,y Medicina, fe explican con toda liíura,y llaneza. 
Pueden con toda íátisfacion tomarlos, kaíla tener coiifirmada Talud, 
que 
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Míe daño no le harán , y Te han experimentado 'elizes íuceíTos j fi fe ia-, 
^-an con el agua qne coló de los dichos polvos todo el cuerpo , curarán 
de la fama. 
MODO D E DESTILAR E L ROCIO, T COGERLO 
con facilidad. 
PAra preparar los dichos polvos, como es neceííario mucho rocío , fe cogerá con facilidad en las orejas de las cardenchas, en las faolías 
qus hazen las hojas que (alen del nudo de ellas j y eñe recio fe deílilará 
luego;porque íi so, fe corrompe con facilidad; y con efte r o c k deílilado 
por alaa^bique/e preparan petfefta mente los dichos polvos: y efte roció 
deftilado , dado con algunos de los remedios dichos en la fiebre tífica, 
mundifica los livianos, y las ulceras á los tíficos; y á los afina ticos el ptsy 
cho, y firve para veieulo de los remedios de los tmcos,y aímaricos. 
Si el roclo de varias yervas, y flores, aísi de huerta, como de monte, 
aunque entre el romero, y el tomil]o,ít pudiere recoger, y fe deftile por 
retorta por el baño de María, fi de dicho roclo deftilado fe tomare coa 
aguardiente, templa maravilloíamente, y purifica,y purga la fangrejteají 
pía el hígado, y corrobora las entrañas, y aumenta las fuer^asr 
A G U A D E M E R C U R I O P A R A U L C E R A S ; 
de Arihamano. 
Í^ N u^ puchero fe echará media on^a de Mercurio fublimado, qüfí _ j es el íbl ímáncorroí ivo muy bien picado, y pjí íado por cedazo 
efpeíojy (obre él íe echará libra y media de agua de plantayna , y hier-
va en el baño de María , ha fia que mengsae la oiedia l ibra, y fe ha de ir 
rebolviendo con un palo á una mano , halla que aya menguado la dicha 
raedia libra : deípues de fría fe colará por un paño delgado, y (e guar-j 
dará muy bien en una redoma bien tapada para el uío dciía. b 
Sirve para ulceras malignas, pút r idas , y fét idas , y para todo genero 
de uleras, templándola á la tolerancia del paciente , con agua de plan-
tayna; pero en las ulceras canceradas rao fe deve templar, fino ufarle CCH 
pao íe dize en la curación dellas: íe ha de ufar en parte que eñe caliente i 
y fe deven guardar los pacientes del ayre frío. Otras aguas , y \ 
licores fe dizen en el capitulo de la curación de^ 
la ulcera canceróla. 
'AGUA 
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AGUA PARA CURAR E L HERPES CORROSIVO, DICHO 
fórmica , y la ulcera cancerada, 
'"T^Omafe agua de píantayna, y agua rofada, de cada ura una l ibra, de 
X foliman cürrolivo , y de a km de roca , de cada uno media onca, de 
verdete un quarto , piqueíe todo muy bien, y fe echarán en un puchero 
(los dichos polvos) bien aividriado , y (obre ellos íe echaran las dichas 
d©s libras de agua, y fe pondrá al fuego, rebolviendo á una mano con un 
palo, ó efpatuía de madera 5 ha de hervir un quarto de hora , y fe faca ra 
del fuego; y en cftar affolados los polvos,y fria el agua, fe colará por un 
paño,echándola por decantación, y fe guardará para ufar dclla. 
Póngale en una redoma doble, porque fi fe pone en un puchero, es ta 
penetrativa la dicha agua, que fe reíudará, y penetrará al puchtto,de ca-
lidad, que no quedará para guardarte. 
Su ufo es mojar la ulcera con dicha agua,y poner unos pañiíos delga-
dos (mojados en ella) íobre la ulcera, ó unas lianas de hilas muy claras; y 
defpues poner un paño delgado, y fu ligadura, para que no fe cayga :es 
paderofo caulíico pira matar al herpes, y cáncer. 
Si el paciente no pudiere tolerarla, puede hazerfe benigna,aumeEtan-í 
do las aguas dichas, ó difminuyendó los ingredientes dichos. 
También el cauterio potendalhecho polvos íutiíes , polvorizando las 
dichas ulceras con ellos,es poderofiísimo cauftico5ó cauterio (por mejor 
dezií) para matar el cáncer, y á la for.nica , ufando para echar la eícara 
qae hizicren de la citaplaíma pri'nera,cocida con agua deHerteros,muy 
bien fogueada, ó con el agtaa íeganda, ó tercera de c a l 
AGUA P A R k SACIAR L A SED LOS C A M I N A N T E S E N 
tiempo de calor ¡ylos enfermos en las calenturas, y los 
hidrópicos: de Arthamano. 
T TAzenfe los polvos figuientcs: Tomafe pimienta,y anis,de cada uno 
X A un eícrupulo, de regalicia una orea, de raiz de lirio una d ra groa, 
de azúcar una libra: ha fe de hazer todo polvos fútiles, todo lo que fuere 
pofsibie, incorporefe todo muy bien, y fe guarden en una caxa con toda 
eurioíidad. El ufo es: 
Poncíe en un vaío una libra de agua clara de fuente,© rio, y fobre ella 
fe echarán de dichos polvos lo que íe puede coger con la punta de un cu-
chillo tres vez.es, y la dicha agua fe echará en otro vafo , y de un vaío á 
otro fe mu lará feis, ó fíete vezes , y eftará con roda perfección para bc-
veríe. Es b : v i Ja fuaviísuaa, apaga la fed, y corrobora las entrañas: y p*^ 
ra 
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ra los que tienen fiebres ardentifsimas, y á losq e tienen íed camna co-
n'o ordinariamente íe dize: fi anacen un poco de íal prunela/e cícularan 
^ t3n'o^ cordialfs coínpiuftos,y coftofos, que ordinariamente dnponen 
\o% Médicos con los enfermos, y los hidrópicos, con poca cantidad que^ 
darán fadídus de ia íed que íiempre padecen. 
OTRA AGUA i QUE T A M B I E N T E M P L A ¡ Y REFRESCA 
¡as entrañas i el hígado, y la fangre de las venas purifíea, 
LA íal prunela , deshecha la doísis neceííiuia (íegun fea el íugeto) en agua de fuente, ó rio , re fie ka , y tenpla maravilloíamcMe á Jos 
que tienen fiebres ardientes: y íi la ufan por las tardes, una vez ai dia', en 
nucve3ó diez dias,verán que por cámara purga el humor vilio(b>y la fan-
gre, y fe deve ufar en particular en ios que padecen dichas fiebres, que 
tienen la lengua afpera,y negra,y fed muy grande.Dizelo Pedro Poterio, 
á folio j 7.El mifmo efeeto haze echando en un vaío de agua fría quatro, 
ó cinco gotas de efpiritu vitriolo. 
A los hidrópicos les quita la fed, ü en un vafe de agua fria}eehan qtu-á 
tro, ó cinco gotas de eípiritu de fal. 
AGUA USUAL PARA LOS QUE T I E N E N FIEBRES. 
I T Agafe decocción con raizes de azederas, y efeorconera, conforme JL arre, con agua de fuente,ó río, con raizes de azederas, y de eícor-» 
ponera,íépia, y mitiga la íedjy ü íe añade pulpa de tamarindos, es mejor. 
AZETTE D E A Z U C A R , MODO D E HAZERLO , SU USO, 
y dofsis : de Artamano. 
Omafe azúcar candi,niuy bien polvorizado, y fe pone en una efem 
diílajó ca^uela,y íobre éi fe echa aguardiente purificada^ rebuel^ 
vafe, hafta que le incorpore, y cfté en infaíion d iez ,ódoze horas,y def-
pues fe le dé fuego ai aguardiente^ azucar,y íe rebolverá hafta que todo 
ette hecho licor. 
Su uío es, para la tos, aunque fea antigua; limpia el pecho, y la afpera 
arteria, y los livianos los corrobora, tomándolo como lamedor ¡ y quan-
do le ha peraido, ó enflaquecido el calor del caomago , tome dos horas 
Tver ^ 0 ^ / 0 5 , 0 ^ * te dicho licor, ó ícis cucharadas: y defpues de horL ?nM0 c U Í o t ' t o m a r algunos dias álas miímas 
C o r X ^ o n S ^ ^ W d i ^ .zeyte/para allcguraríe en U 
C A L , 
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CALDO D E E L P A N , MODO D E H A Z E R L O . T S U USO. 
"7 N un puchero nuevo fe echarán tres oreas de p a z c ó n corteza,que 
_ 2 J eñe bien vizcochado (digo bien cocido ) y fea de dos, ó tres dias 
cocido,y íobre el fe echarán dos libras de agua de fuente,© rio,y fe pon-
drá al fuego á hervir lentamente con un puchsrito encima para cubrirlo, 
que efté ajuí\ado,y le cocerá,hal\a que mengue las tres partes,que venga 
á quedar feis oncas de caldo poco mas j y en eftando caliente, fe colará 
por un paño d e l g a d o f e hará una poca expreísion, y fe pondrá ai fuego 
en un puchero, y íe echará en él una yema de huevo, como dizen en le-
che, y una on^a de azúcar faporisgratia, y fe tomará caliente por las ma-
ñanasjíi por mejor comodidad fe haze por las noches: defpues de colado, 
y puefto en el puchero donde fe ha de calentar, íe hallarán á la mañana 
quaxado,y en ponerlo á fuego de carbón, íe liquará,y íe echará la yema, 
y azúcar, y íe tomará como íe dize arriba : es grato al g u ü o , y no íabe á 
Botica, como tengo dicho en muchas partes de eñe Libro . 
Continuando en tomarlo algunas dias, folo con efte caldo curarán de 
accidentes antiguos^porque vivifica los eípiritus vitales,corrobora las en-
t r a ñ a s ^ al calor naturalj y purifica la fangre,y templa el hígado, corrige 
las deftílaciones,y quita la inapetencia, abriendo el apetito. 
A ios enfermos de tercianas fencUlas,y dobles, y calenturas continuas, 
los he dado, y íiempre con feliz íuceflb; y los convalecientes, quando los 
Médicos les recetan ios ordiates, ó caldos, en lugar de edos, infinitos en-
fermos en efta Ciudad han tomado el dicho caldo de pan ,f in íaberlo los 
Médicos de fu afsiftcncia, por la opoíicion á mis remedios,y fiempre con 
feliz fucelíoj y digo efto, para que lo tengan entendido los Médicos, que 
fin fu fabiduria los han tomado íus cníermos.Si ios que eílán íin er.ft rme-
dad, conocen flaqueza en el eftomago, pueden echar á medio cocer una 
raxita de canela, ó un clavillo de efpecias. No es eflencia de pan,pero fe 
puede dezir cafi eílencia. 
PARA DOLOR D E JUNTURAS, T C A N I L L A S D E LAS 
piernas, y bracos. 
'"T"'Ornan fe quatro on^as de derretido íin fal , que fea muy bueno; de 
X blanquete crudo, paílado por cedazo e ípe ío , quatro oreas? azogue 
dos on^as, y dos onps de cera: pongaíe la cera á dern:ür,y del dicho de-
rretido fe echarán dos oncas y media, y en eftar rodo incorporado, íe vÁ 
echando el blanquete poto á poco, rebolviendolo auna mano.hafía que 
efté en fjrma de cmplafuvlibido un poco de punto^y en eftar en efte ef-
tado, fe facara del Fuego, y en fuego de eenuas, en eítat tioio no ma?»-s 
ira 
" 1 
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ira echando el azogue, q«e eftará preparado, dHa forma figuknte. 
P , imirez íe echarán lasdosor^as de azogue , y ía on^a y media 
H 0 do v fe a l t a r á con la raapo del almirez, haña que el azogue 
de d m e t i , T , ^ ^ ^ ^ ^ coü ej c|eiTCtjc|0: y ea e íbndo en eüa coisfor-i 
á - d ' ^ i r á echando era el cazillo.y icio meneando5pai a que todo fe in-i 
m \ ¡e Advférteie>q^ que en el caziilo, eílé KO roas que tibio; 
norque fí efiá calienrc,fe ira por evaporación el azogue;y d ize íe^ue efte 
jo de ir-as fubido un poco de punto,por lo que fe baxará có la mixtura del 
derretido^ azogue:y en eíiar con el punto neccfíario,aísi,ó un peco mas 
que tibio^ mojaran ios paños de ruan^anis,© lier^d para hazer encerado, 
y fe hará conforme arte , y le aplicará á la parte donde duele, poniendo 
encima del encerado un papeijó panojara coníervar la parte del enceran 
Asx X7 ^r, ^prAf-r h virtud de una carte.niudar déla otra. Esexnerimpnfa-í 
CALDO DESTILADO PER DESCENSUM D E CARNERO; 
0 otras carnes, que es quinta ejfencia: modo de ha&erh, 
y f u ufo, 
TOrna fe un vafo de vidrio capaz, que coja dentro defte otro vafo de vídrio)y elíe ha de tener en lo hondo de él agujeros; y en eñe fe ha 
de poner el carnero de pulpa, fin gordura , enjugándolo de la humedad 
con un paño de imo muy limpio, y íe hará pedacillos la pulpa,y fe podrá 
en dicho vaib(u quieren echar un poco de zumo de granadas,ó de agraz 
fi^orisgratíay pueden) hecha e í h diligencia , íe pondrá dentro del otro 
va ío^ el tapador íobre ios dos vaíos, y íe cerrarán las junturas de los va-i 
fos, y tapador con levadura ,pucfta en un p a ñ o , para que no íe evapore 
cofa alguna de la íuíhncia del carnero, ó carnes que quifieren deftilar; y 
fe pondrá dicho vafo dentro de una olla llena de agua,ó peroliila^íIegiH 
rando los vafos.de modo que eíién feguros, y que no llegue el agua alas 
junturasdel tapador, y fe pondrá la o l l ^ ó perolilia al fuego á hervir,y có 
elte calor,que íe dize baño de Maria/e irá deílilando el caído, ó eíílíneia, 
(por mejor dezir) en el otro vaío,y dentro de quaíío horas avrá ya deíti^ 
lado toda la íubftancia, 
Advierteíe,que fi el agua de fa olla,© perolilia mencuare,que íe tenga 
prevenida agua caliente, para ir rehinchen do la^  
en e ñ l Á y ^ toto á« fc* ^omo cftan delineados, y eftampados 
- n § u r ^ Xapa« 
I 
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t apa r k s dos. Oúas^ 
Wm^hios de las a o s O l ^ 
i ' m m parafacavia q^nr 
"Adonde fcU de 
Su 
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r en dos ó tres oncas de caido íubfía oío, fe echara una on-
Sa «to es, 1 deftilado: es de muchifsimo alimento, y con faciii-
c i y {pedia foriáar.vivifica, y corrobora el calor naíural,y los eípi-
mi v auffleata las fber^s al paciente,por debilitado que efte, y corro-
f ' f rtj£| .a ai húmedo radical, y íe puede dar al eutcmio^unque ef-
\ ^ J z l * i o > y es de grandifslma íuf tanda. ; 
To naíe caliente, no fe ha de echar al carnero , o carnes, quando fe 
ponen á deftilar, ni defpues al deftiia i o ; y eíle es muchiísimo mejor que 
el caldo íeco que dizen, ni el de losf.idgados,ni llegan con mucho á efte 
deftiUdo, y fale eftetan claro, que parece agua. 
De la propia fuerte fe íaca la eííencia de ios corazones, higado, bazo, 
libianos de los carneros,y terneros. Ufaranfe deftos deftilados para los 
afeaos que fobrevienen á dichas partesjy en particular ios livianos de los 
terneros,fon expecifico remedio para los tíficos; y eftas efíenciasfe han 
de dar con veiculos apropiados para quitar las obltrucciones dellos, y en 
el mifmo vafo fe purifica la dicha eíTencia, y queda fin flema. 
VARA DOLORES D E JUNTURAS , O ARTICULACIONES. 
TOmanfe enjundias de oíío,y de ofla, enjundia de hombre, enjundia de conejo, enjundia de rapefo , enjundia de capón, y enjundia de 
culebra, y azeyte de olivas,de la quai fe eícurre antes de entrar las olivas 
en la prenfa, que fe llama azeyte virgen, de todo partes iguales, y echar 
unos cogollos de ruda verdesjpongafe todo á hervir,haíla que cité todo 
derretido, y caliente, unte fe todo lo dolorido, y ponga un paño encima, 
que hallará grandiísimo alivio, y curará. 
A Z E Y T E , O BALSAMO D E CALABAZA. 
TOmafe calabaza de las largas, y fe corta á pedaqoSjfin quitar la cor-* teza, ni coraron de ella,la cantidad que quiíieren,y fe echa en una 
ON^y fobre ella fe echa azeyte de olivás4qa<? fea muy bueuo,en efta c ó -
jottmdad: A. cada libra de calabaza,fe echa uiia libra de azeyte,y fe pone 
ía olla al fuego de carbon,y ha de hervir harta que fe confuma toda la hu-
o^edad de la calabaza, q fe conocerá mojando una pluma en dicho azey-
f echándola defpues en el fue^ojy íi nochifpca el azeyte jerá fnlal que 
olla C0? . lda la ^wmedadí Eftando en efte eíiado , fe faca del fuego la 
D:an7 1 í1S?e Una bari:a de azero ' encendiáo como unas afquas, y l i t n -
ma n V erCara qUe haZe' re apa^d dentro la olla' Ylf,vanta una ^ febndTe|leenCieí1Í€ el azeyte>y en apagarle la llama voluntariamete, 
iYe uwzgo la barca de azero á rufcntar,y fe buelve á pegar en el 
azey* 
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azeyieé como la primera vez, iievando ia barra de azeio al rededor de I3 
olla,rcbolviendo la calabíicajy fe repite efta operaciofijhatta que la liatna, 
que haze el azeyte quando íe enciendCjes poca}ó íe apaga luego,© no íe 
enciendej con eíío eíta ya muy bien perficionacia,y tiene la virtud peiifc, 
trativa. 
Siempre que he hecho eñas operaciones, he hecho llevar la olla á ca« 
fa de un Herrero , y acomodándola , y afleguranciola en la miíma fragua 
aun lado, hazia caler tar la barra del azeio, y con mas promftitud íe 
confeguia con facilidad la operación 5 y con el calor del azero,bu£lve á 
hervir el azeyte: y deípues de aver ejecutado todas las operaciones 
arriba dichas, en ei f iarle ia ol la , por decantación fe faca el aze} te , y 
íe pone en redomas muy bien tapadas, para uíar de ella, como íe dize; 
abaxo. 
Uíafe della en dolor de coftado, fea legitimo, ó baftardo , ó inrercof-
tal, y en todo dolor ocafíonado de vectoiidad, y por t i lo es muy buero 
para los tumores ventólo?. Se han de untar con dicho azeyte caliente,lo 
que puedan íufrir,y fe ha de e íhegar fuertemente un rato,y deípues mo-
jar en dicho azeyte caliente un paño delgado,y -aplicarlo al puedo donde 
duele. Si el dolor íe mudare, irlo figuiendo con dicha un tura,como que-
da dkho,hafta que encuentre veiculo por donde íaiir el humor:ó vier to, 
que acafiona el dolor, y á todo genero de dolor, que procede de humor 
ardiente lo mitiga , y quita, y por grande fecreto me lo participó Don 
Ceíar Coloma , quando vino á efta Ciudad con el Excelentiísimo Señor 
Condeñvble Coloma ; y aora le participo á todos, para que puedan ío-
correrfe í n los accidentes íobredichos , y con toda íamfacion pueden 
ufar de efte remedio, porque en muchos lo he experimentado íaludable, 
y yo me focorri con éi en una cólica ventofa, feca, acompañada con do-
lor intercoltaU y aunque entiendo, que ít no huvicra prouiptamente acu-
do á efte remedio, antes que viniera el Medico á vifitarme, buviera paf-
fado á fer dolor de coftado legitimo 5 y el Medico quando vino aprobó 
el remedio, diziendo continuara con é l ; y nu&ve horas eñuve con dolor 
tan crccido,y íobrealiento ran grande,que no haliava íolsiego en la cama 
de ninguna poftura del cuerpo, y tuve calentura continua con crecimie-
to íeis dias,y al íeptimo, que neceísitava de fargria, por arrojar la urina 
como íangre ,no fe executó, porque amanecí limpio de calentura , y la 
urina con cocción perfeéla. Tome los jaravtSjla purga fu@ la que partidw 
pe al Medico, y con fu ap»rofeá€ion la tomé. 
Solo con efte remedio í t han curado dolores de coftado con una fan-
gna, ó dos á lo fumo , executada a! quinto, ó íeptimo dia, y algunos fin 
ella. Y p j r eíío dixo P.-:dro Poterio áfoi . j i . D ^ r a n t Tuntores non,ubj£lue 
purgandum, autfmgulmm deirahmdum 9fapi mint, qtq in morbis fir& 
na. 
fm operación de fuego, ni hierro, 2 85? 
•fr infomita cernmtur blandís, & minlme difficilihus remedíis fupe-
90 9f ' £ño es bueno para la ponderación que haze el Dodtiísimo Fe-
^ y ^ ó ú d de Heredia en ios eícri tos, diziendo: que fi entendieífe que 
Ü 
E    i í s i P
suelde 
funo^eha de fobrevenir dolor de collado, que dos, ó tres dias antes le 
mandaria íangrar. 
Remedio para dolor de coftado, 
"N Religiofo carava en Iíalia,y Francia el dolor de cortado con fa-í 
ciiidad , y á grandes isílancias que le hizicron algunas perfonas 
de importancia, declaró lo que tanto tiempo tenia ocultado, que es del 
tenor íigukote-.Ea una caxuela llevava conligo hojas,y íimiente de ador-
mideras de! campo, que las hazia íecar á la íombra,y hazia íangrar a! pa* 
cíente del bra^o de la parte donde tenia el dolor j y luego en una decoc-
ción de caldo de polio colado echa va una dragma, ó dragona y media de 
las dichas hojas, y deípües hazia decocción con ellas: y deípues de cola-; 
da, aña iia una dragona de la íimiente , y hazia tomar ai paciente e^lc co-
cimiento por las mañanas en ayunas, tibio, y á la parte afeda, y do oroía 
ap-icava una ep í t ima , ó vizma, hecha con hojas de romerOjía^y harina, 
y en firma empíaílica la aplicava fobre el dolor, y toda fu circunferen-
cia ,y con brevedad , fin mas í 'angnas, fe quita va el do lor , y á la tercera 
vizma,6 cataplaima fe rompía la apoftsma^y quedava bueno el paciente, 
con admiración de todos. 
N > tengo por temerario el remedio, ni lo he experimentado, porque 
no he tenido ocaüon s y en íemejante accidente fe puede con toda fatijó 
facion aplicar, porque el Autor que lo ttae,dize ha curado á muchos coq 
dicho remedio con gran telizidad. 
Azeyte para purgar el vientre. 
1 • 'Omafe usa libra de azibar epatico, y cinco oreas de mirra efcogH 
X da , y fe picará todo á medio picar, y fe pondrá en alambique,ó rev 
torta, y a fuego lento íe deftilará, y el azeyte que falga fe guardará para 
ufar de e l : fi fe faca por retorta, fea por el baño de María. 
Su ufo es, para purgar el vientre, untándolo con dicho azeyte calien-3 
te »y poner un paño de lino caliente encima , purga con fuavidad, y íiq 
peligro alguno, y es digno deque todos lo lepan, y es expe-
rimentado , y íe deve en gran precio 
eftimar. 
Tara 
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Para cámaras crudas, 
TOmafe una yema de huevo freícOjy fe polvoriza con media nuez de eípecias: y en eftar todo bien incorporado , fe echará aguardiente 
ratificada, y íe rebolvera dkba mixtura, harta que el aguardiente eíle in 
corporado, y trabada la mixtura, y íe tomará con una cuchara. 
Cataplafmas , de las quales fe ufan en los acidentes, 
que fe di en en el Libro. 
CAtaplafma primera, de la quai fe haze mencioa,particuIarmente en la curación de las ulceras de todo genero, Tomaníc raizes de mal-
vabifcos, quitadas las coronillas, y barbas, fío quitarles el coraron : fi ion 
recias, fe parten por medio, y lo recio que han de tener, ha de íer como 
el pulgar de la mano, poco mas, y aunque fean mas delgadas, ne por elío 
fon malas.Tomarán tres libras de ellas, y fe pondrán á cocer con agua de 
Herreros, que eñe bien fogueada , y clara , ó con la (egunda , ó tercera 
agua de cal, fegun fean las materias: y íi fuere neceífirio corroborar las 
ulceras, fe puede echar un poco de aguardiente en la cataplaíma qnando 
fe aplica, y en eftar medio cocidas,fe echarán feis oncas de hojas de mal-í 
vas, íe cocerá todo, hafta que las raizes eftén bien blandas: defpues fe fa^ 
carán de la perola, ó olla donde fe cocieron, y fe picará todo en un mor-
tero de piedra 5 y defpues de bien picado , fe facará , y íe capolará muy 
bien ; y defpues de capolado , fe cortará toda la paña con unas tixeras 
grandes, paííandola , y repaffandola muchas vezes , haÜa que eñe tan 
menuda, y fuave , que parezca eílá paila da por cedaco , que fe cono-
cerá tomando una poca con una cuchara : y íi no íe ven barbas , ó hilos, 
eftará bien cortada : y eftando de efta fuerte, íe bolverá al mortero, y fe 
picará, para que todo fe incorpore , y íe recogerá apiñada , y fe cubrirá 
coa un paño,para que fe incorpore todo; y fe fermcnte,y dentro de hora 
y media, ó dos horas, eftará para ufar dtlla. Advierto, que no fe quite el 
coracon de las raizes de malvabifcos en ninguna cataplaíma de las que 
aquí íe dizen, porque los Ap^tecarios entiendo los quitan : y para atraer 
éi huTior, y rcíolverlo, fon neccíiarios los corazones, y fe conferva la ca-
tap'afma mas atra(5tiva. 
Su ufo es, tomar media libra della en una cajuela, y fobre ella echaf 
una yema de huevo y una cucharadita de dei retido de lechon fin íál,y reí 
bolverlo todo en frió,hada que fe incorpore.Hecha efta diligenciare po-
drá á calentar,rebolviédoia porque no íe queme: y en eftar t ibia^o mas, 
íe pondrá en un paño de lino, ó rúan la cataplafma^ fuere neceííatia que 
to . 
ftn operación de fuego, ni hierro. i p i 
í ulcera y fu circuBferenctajCargandola un poco;porque los remen 
tome a ' V tarjt0 obran por la cantidad, como por la qualidad. 
dios, de carapiaii»*"»'!1 ». ^ > i /- i i~ r 
L curación íe ha de hazer tarde,y m a ñ a n a , y a la fegunda cura fe ían 
' la catapiaíma, que pareciere es neceílaria , y íe calentará en tieíte^ 
Cario á parre: y eneftar tibiare aplicará como queda dicho, y fiempre fe 
ha de apocar en un paño,y no en papel de eftraza, como acoílumbran a 
hazerlo los Cirujanos j puis con dos, ó tres panos, teniendo cuidado de 
limpiarios/on íuficientes, aunque la curación fea larga; y no íe ha de ca* 
lentar puerta en el paño, fino como queda dicho. Tengan paciencia los 
artífices, porque lo que fe h i z i bien, fe hize preilo. 
Si pareciere que (ale mucho po dre de U ulcera, íe podrá difminuir el 
derretido, y proíeguir con la curación que llevo dicho en los capítulos 
de las ulceras, íegun la indicación dellas, fin olvidarfe en poner íiempre 
la dicha cataplafau. El mucilago, que es el ca!do,íe guardará para hume-
decer la cataplafai3,por fi acaío fe endureciere. Si ios ingredientes delta 
cataplafíiia íe cocieren con caldo de carnero del lomo, 6 agua común, 
ferá cataplaíma buena, y famofa para todos los tumores que quiOereníUs 
purarlos. 
Cataplafma fegunda? para €arbuncloss terebintos?y malos 
granos» 
TOmanfe raizes de malbaviícos tres libras, eftas han de fer largasj blancas, fin ñudos, y enteras, y las mas grueíTas no han de íer íino 
como el dedo Índice, ó á lo fumo como el pulgar, y fe prepararán como 
digo en el capitulo del carbunclo^ íe cocerán con caldo de carnero del 
lomo, y gordura de él: fi fueren pobres,fe podrán cocer con agua de r io, 
o fuente,y á medio coccr,(e echaran íeis on^as de hojas de malvas,y dos 
onzas de azederas de huerta, quitados ios manguillos dellasjen eftár todo 
rnuy bien cocido, fe echará en un mortero de piedra, y ddpues fe capo^ 
ara, y cortar3,como queda dicho en la cataplalma primera, y íe uíará de 
eua, como fe dize en dicho capitulo doze del carbunclo. 
Catapjjfma tercera, para flemones con tumor, 
X ^ ? 0 ^ ceb0^as comunes, y de azucenas, partes iguales, cuszanfe 
bien- ^ A*** ^C cen^zas cslient€s; y en eftár bien cocidaSjíe picarán muy 
de ha- lpues íie Picadas» ccharaíe derrt tido de lechon,fin ía l , y yemas 
rá unaWVO5Íne^aCOn^0i:m^^ad:^ íriC^ia lll3ra ^ dicha cataplaíma,íe ccha-
conform-"13^'Una cucharada de derretido,y íe aplicará tarde,/ mañana, 
e art£jCOino queda dicho en la primera cataplafma. 
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Q J J A R T A C A T A P L A S M A 
para lo mifmo. 
Aizes, y hojas de malvabifcos, Iinora,y alolbas, cuezafe todo muy 
bien, y picado, capolado, y cortado, cerno queda dicho en la pr i-
Hiera cataplaíma, fe ufará de ella, tarde, y mañana, poniendo la yema dq 
huevo, y derretido, como queda dicho. 
Q J J I N T A C A T A l P L A S M A 
para lo mifmo. 
T J Aizes de malvabifcos una libra, de hojas de malvas dos oncas, uns 
X X , dozena de caracoles,cueza todo muy bienj fe picará, capolará, y fe 
cortará, y íe diípondrá, y prepara, como digo en la primera cataplaíma, 
añadiendo la yema de huevo, y derretido á media libra. Los caracoles, 
deípues de cocidos, íe íacarála carne de ellos,y fe quitarán las csícaras 
para picarlos : y 11 fe añade levadura de centeno , fe ra muy buena para 
adelantar la íupuracion: la levadura fe deshará con un poco de mucila-
go, y fe echará (obre la caplafma en el mortero, para que fe fermente, y 
íe incorpore la virtud de los ingredientes j y en todas ias cataplaímas fe 
puede echar la levadura, menos en la de las ulceras. 
S E X T A C A T A P L A S M A . 
•TpOmanfe cebollas ordinarias,que fean grandes^reSjO quatros eflas fe 
JL cocerán debaxo las cenizas calientes, deípues íe picarán muy bien 
con caracoles crudos con fus calcas, que eílén muy bien picadas, y bien 
incorporadas, y íe añadirá un poco de azeyte de camamila-, y yemas de 
huevo, y en forma emplaftica fe aplicará tarde, y mañana tibia á les tu-
mor: s ñ ios, y edemetoíbs, que íe re í i íkn á ia íupuracion, y no han que-; 
rido obedecer á los remedios reíolütlvos. 
S E P T I M A CATAPLASMA , PARA ABRIR LOS TUMORES 
fupuraáos, 
Agafe cataplafma con levadura ( í i es de centeno ferá mejor) y ca-i 
. racoles con fus cafcas muy bien picados,y incorporados^ñadien-; 
áo uu poco derretido rancio, y con brevedad fe abrirá; y defpues de 
abiertojufar de ia primera cataplafma/in poner 
clavo, m hilas. 
OCTAi 
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n c t A V A CATAPLASMA PARA TUMORES FRIOS, T 
rebeldes d la/upuramn}y refolucion. 
TO anfe raizes de malvabiícos (como fe dize en la primera cataplaf-2) tres libras, y media libra de cebollas de azucenas, y dos oreas boüas de zafran:én eftar á medio cocer,fe echarán dos or^as de ho-
de madre de violas m o fea u as, y feis oreas de hojas de malvas, y dos 
oncas de azederas de huerta, y quatro or^as de hojas de feneció 5 y def-
pues de todo cocido, fe picará muy bien,íe capolará,y cortará, y fe hará 
la dicha cataplaíma 5 como queda dicho en la primera eataplaímaj y íc 
ufará de la proptia fuerte, y como fe dize en ella y fe añadirá la levadura 
(fi fuere de centeno, ferá mejor) la cantidad como el bulto de un huevo, 
efta fe deshará con el mucilago, y íe echará fobre la cataplaíma defpues 
de picada, capolada, y muy bien cortada, y eftará en el mortero hora y 
media, ó dos horas, cubierta con un paño de lana, para que íe fermente, 
y deípues facar media libra, y echar en ella el dcrretido,y yema de huea 
yo, y ufar como fe dize,tarde,y mañana, aplicándola íiempre tibia. 
CATAPLASMA NONA PARA LOS TUMORES, QUE SE 
engendran, y /alen por vía de crifís, que haze la enfermedad. 
EN eíle cafo fe hará lo que fe dize en el capitulo diez y feis de los tu< mores criticos,y fe aplicará la cataplaíma figuientc, fi fuere necef-i 
fario: Tornanfe libra y media de raizes de malvabiícos, y media libra de 
cebollas de azucenas, de hojas de malvas tres or ^as: haráfe como digo 
en la cataplaíma primera; y deípues de picado todo , capolado , y corta-
do, fe bolverá al mortero , y íe echarán íobre todo tres, ó quatro on^as 
de jabón blando, y dos on^as de levadura, deshecha efta con un poco del 
muciiago,que es el cocimiento de la miíma cataplafma,y fe echará fobre 
la catapiafma, y íe picará, y rebolverá muy bien, para que todo fe incor-
porej y fe ufará como íe dize ea las otras eataplaímas, echando en media 
libra de catapiafma la yema de huevo, y el derretido ha de fer del mas 
rancio que íe hallare. 
También pueden aplicarfe los remedios que fe dizen en el dicho canU 
tulo diez y íeis. 
CATAPLASMA D I E Z , PARA LOS AICOS D E LOS NIñOS 
de pecho,y para los crecidost 
Trid8? ^ 0,0 de la levaclur:1> ^ la mas 3gria qlle ^ halle^tanta can^ 
* aa COm? «0 huevo de galiina de el bulto de el, y otro ta^to to^, 
T 1 ciño 
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ciño gordo Talado,quitándole la corteza tan ío l amen te^n iavarlOjni qu i j 
taric ¡a fal que tiene; y fe capolará todo junto muy bien, y le echará pefo 
de un real de íal de c o m p á s muy bien polvorizada , ó fal de agenjos: y fl 
no tuvieren de eftas Tales , Terá de la Tal ordinaria , que íea muy buena : y 
deípues de muy bien capolada. Te p o n d r á en un mortero , ó almirez , y (g 
picará muy bien, hada que efté muy bien incorporado j y de efta mixtura 
le pondrá en un paño de lino, en forma emplaftica 5 y Te aplicará en la bo-
ca del eliotuago , y en otro paño poner un emplaftillo de dicha mixtura 
en el ombligo, y fe le dará de mamar ( Ti quifiere tomar el pecho) luego, 
y dexatlo dormir, Ti puede, y tenerlo en la cuna, ó cama, bien abrigado, 
y dentro de diez horas, poco mas; ó menos, comercará á arrojar el aico, 
y fe puede bolver á repetir el eropiaüillo dicho,haña que efté libre de cfte 
accideBte,y ayudarle con algunas caliilas,para que lo arroje con mas bre-
vedad del vientre. Si tuviere calentura , cfta ícrá accidental, y íe hará lo 
que tengo dicho en el capitulo diez y nueve de los tumores del pecho de 
las mugeres, en cuyo capitulo Te trata del aico. 
C A T A P L A S M A O N Z E A T R A C T I F A , 
y fupurants, 
"Agafc cocer debaxo las cenizas calientes una cebolla ordinaria gran^ 
_ de, que efté bien aflada , y piquéis muy bien , y añadiránfe tres 
dragonas de triaca muy buena, y apliqueTe al tumor,ó bubón, aunque fea 
peítilente. 
CATAPLASMA DOZB SUPURANTE. 
TOmaTe un buen puñado de azederas, quitados los manguillos, y Te embolverán en un papel, y Te pondrán debaxo de cenizas calientes, 
para que Te cuezan,y deípues de cocidas Te picarán con caracoles con caT-
ca, muy bien picadas, y Te echarán dos yemas de huevo, fegun Tea la can-
tidad, y echarán íal para íalario, y echará harina de cenreno, y fe rebol-
verá todo, haña que íe incorpore, y íe aplicará tarde,y mañana,conforme 
arte, tibio. 
CATAPLASMA TREZE PARA SUPURAR, 
TOmanfe raizes de malvabifccs; y Te harán hervir, y á medio cocidas, Te echarán hojas de malvas,como íe dize en la primera catap'aíma: 
y deípues de picadas, capoladas,y cortadas , íe picarán en el mortero Teis 
onzas de cebollas de azuceaas,aíradas debaxo las cenizas calientes,y todo 
junto 
Jtn operación defuegosni hierro. i p f 
* t fe bolverá á picar, para que todo (e incorpore, y ckípaes ponerlo 
,U J 0 ó r n e l a con mié!, echando un poco del muciiago,y ponería 
todo en una cesvuw» f i v , , . / ^ ^ 
l í a g® V hazerio hervir todo un quarto de ñora, y a io ultimo íe ana-
a UCn poco de levadura,y fai,y rebolverlo haÜa que todo le incorpore; 
un¿!ar ¿c eliajíe íacará media libra, y íe echara una yema de huevo, 
^ fe^apiieará tarde, y mañana , como fe dize en las otras cataplafmas. Es 
^ uv buena para tiempo de peñe. En todos los tumores,deípues de abier-
tos fí ai tercer dia no tuviere abertura bañante , íe puede dilatar con la 
lancera, ó cauftico, y proíeguir con la cataplaíma , fin poner clavo de h i -
las, ni hilas. Otras infinitas cataplafmas ay, que el Artífice podrá ufar de 
ellas > y eftas, y las que íe dizen en los Capítulos dichos, me parece feráo 
bailantes para ios tumores, ó abíceübs que quedan dichos, y á efta imita-! 
cion hazer otras, 
M U N D l F I C A T i r o S D I F E R E N T E S P A R A 
las ulcerasf y llagas. 
SEa advertencia general.Para conocer fi el mundificativo es bueno, fe ha de obfervar lo figuienteiSi con la aplicación de elja ukera ,ó ¡la-
ga efta limpia,y fin mordicación, y crece la carne peifeda.y buena, fe ha 
encontrado con el mundificativo bueno: pero fi la ulcera, ó llaga cftá fu-
cia, y el paciente fíente mordicación , ó dolor, y no crece la carne, antes 
la ulcera íe haze mayor, y los labios fe inflaman, no es bueno el mundifi-
cativo,y conviene ajuftar otro, que por eíTo fe ponen muchos, para efeo-j 
ger de ellos. 
Para ulceras fordidas, y pútridas. Tomanfe tres on^as de trementina 
lavada,dos on^as de cera blanca , deshagafe al fuego todo , y en eflár i n -
corporado íc echará media dragma de íoliman , de fal común muy bien 
toftada,y de cardenillo calcinado,de cada uno una on^a, rebolviendolo 
a una mano todo, hafta que fe incorpore muy bien , y fe uíará como un-, 
guento en llanas de hilas, y al rededor de la ulcera el defenfivo de agua^ 
vinagre cou bolo armenico,el foliman, fal,y cardenillo,polvos fútiles. 
O r i ^ O M U N D I F I C A T I V O . 
T^Omafezumo de agenjos quatro on^as, mirra una on<;a , miel tres 
X oncas, harina de cebada dos or^as , la mirra polvos fútiles, y todo 
h e l a r á muy bien, y tibio íe ulara de él. 
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O r i ^ O M U N D I F I C A T I V O . 
"h yf leirofadados on^as^harina de cebada la bailante para darle cuer^ 
I V l po. 
Otro. Trementina dos dragmas, de miel rofada media onca,zumo de 
apio on^a y media, harina de cebada la íufícicnte para darle cuerpo. 
Otro. Miel quatro on^as^olvos de ariftoloquia redonda, de lirio car-i 
deno,de fu raíz, y azibar, de cada uno una dragaia,incorporcre todo pa^ í 
ra ufar de él. 
Otro. Vino fio yefo íeison^aSjde miel dos orinas, calicntefe haña que 
íe incorpore todo , y tibio fe mojarán lechinos, ó llanas, para ufar de h\ 
conforme arte. 
Otro. Una yema de huevo cocida muy dura^y unaon^a de mieI,ponj 
ga íecn unaca9oleja,y á fuego leí o fe deshará la y e a ^ y fe reboiverácó 
una efpatuia de maderajiafta que fe incorpore, y fe ufará de él. Y íi hu-
viere carne podrida, cfpo^jcía, fongoía , ó calíofa , fe añadirá al dicho 
mundificativo media dragma de íoiiman, hecho polvos fútiles, y fe re-i 
bolverá haíla que fe incorpore muy bien,fea c5 efpatuia de madera;por-} 
que íi es de hierro , fe bolverá negro , y fe ufará de dicho mundificativo 
conforme arte; y es muy bueno para las fiílulas, porque quita la calloÍH 
dad de ellas, y fe vfará á la tolerancia del paciente. 
Otro. Ungüento Egy pdaco,y Apoftoicrum, de cada uno media onqa; 
y ungüento de minio una on^a, incorporcíc todo, mundifica, y haze cre-i 
cer la carne fin mordificacion. 
Otro. Ungüento blanco una on^a, polvos de Juanes media dragma; 
incorporefe todo para ufar de él, mundifica prodigiofamente. 
Otro. Ungüento de ifis una on^a, ungüento roíado quatro oreas, 
incorporefe , mundifica fuavemente, y fin dolor , aplicándolo confor--
me arte. 
Otro. Precipitado blanco delcc , alun de roca quemado, m i n i o , miel 
tofada folutiva, agua de piatayna,partes iguales, pongafe á hervir todo; 
y qliando fe faque del fuego, echefe una yema de huevo,y harina de or-s 
dio, laque bailare, y fe ufará conforme arte. , 
Otro. Aunque fea tiempo de pefte , tomafe zumo de apio, y fe incor« 
potará con miel, hafia tener forma de u n g ü e n t o , y fe ufará de él ,porque 
es muy buen mundificativo. 
Otro. Tomafe azey te, y vino tinto, partes iguales, hierva haíla conftH 
rairfe, y evaporarfe el vino, y ea el azeyte íe echará cera nueva,la bafíli' 
te para hazer ungüento, y fe ufará del conforme arte. 
Prro njundificativo. Tomanf^  hoj^s 4? col dulce,la cantidad que qui": 
f i n ope rac ión de f u e g o , n i h i e r r o . apy 
fíeren niquenie muy bien}y íaquefe el zumo bien delias3y con d zunao.y nra tarta cantidad de azeyte, que fea muy bueno, íe pondrá todo en un 
michero á cocer al fues^hafta que fe aya cofumido,y evaporado todo el 
zumo v humedad 5 y defpues en cite azeyte fe añadirá una enea de tren 
* cntÍH3 y una yema de huevo, para hazer ungüento conforme arte: y £ 
ouiñeren hazer mas cantidad , fe podrán añadir de los ingredientes di-s 
chos equisportiomkm,<ts mundificativo excelente para tiempo de pefte. 
O 'TRO M U N D I F I C A T I F O . 
Zeyte rofado.una yema de huevo, y unaon^a de trementiná/inco^i 
porefe todo, y ufe fe conforme arte. 
O T R O M U N D I F I C A T I F O . 
A 
leí colada tres oncas, trementina lavada , harina de cebada, la fufí-i 
cíente para hazer ungüento blando, mundifica qualquier parte 
nerviofa, y también mundifica las heridas, y ulceras de cabera. 
O T R O M U N D I F I C A T I V O . 
Umo de apio dos os^as, de miel colada on^a y media, harina de ce-" 
bada la inficiente ; dará todo un hervor al fuego, y ha de quedar 
blando, mundifica qualquiera Haga, y ulcera. 
En el Tratado de las ulceras ay otro mundificativo, y el Artífice ufará,1 
de los que guflarc, y hizieren mejor operación. 
D I G E S T I V O S P A R A H A Z E R CAER L A S E S C A R A S ^ 
I ] Na yema de huevo, azeyte rofádo, y íaí, incorporefe todo,y fe ufe 
\ J conforme arte. 
Otro. Una yema de huevo, derretido fin fa l , y azeyte rofado , haeafe 
conforme aite, y ufeíe de el. * 
A o r p . 0 D I G E S T I V O . 
j \ yíe de almaftiga una onca, trementina lavada feis dragmas,y una 
Otro de hu.evo> incorporefe todo para ufar de él conforme Arte, 
onca cV h remeritina' enjundia de galíina,y de añade, de cada una media 
d r a U / US3 Ge 'á}olvaS) de linoía »y de altram"ces, de cada una tres 
Qr ^ nanna de cebada media or^a, incorporefe rodo. 
iguales0 e r i : e t i í i o r i o ^ , u n a yeftJa dc huevo> Y trementina, partes 
F4 
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£1 digeftivcque ordinariamente he uiado,y íjempre con feliz fucefíb, 
ha üdo , aplicado carde , y mañana la catapiaíma primera , cociéndolos 
ingredier tes con caído de carnero,porque efta^io íoiamente digiercfino 
que iupura, mundifi :a,y haze caer la eícara á un QÜÍOIOtiempo, y io ten-
go por ei mejor digtí t ivo de todos. 
M E D I C A M E N T O S RESOLUTIVOS, Q U E H E U S A D Q, 
d mas de los que fe dízen en el Tratado de los tumores , y los que fe 
dizen abaxo, en particular en los tumores de las articulacio-
nes y hechos por congejiion. 
TOnanfe raizes de malvabifcos.y de yelgos,quebrantandolos un po^ cOjflar de camamila, linofa, alo bis, y romero, parres iguales: cue-
zale todo en agua de Herreros, quee í lé bien fogueada, y reciba el vaho, 
ó vapor ca!iente,en citar cocidos: y fe fomentará la parte con dicho coci-
mientoj y defpues fe echará tal, hafta que etté fabrofo : y en dos libras 
y media de dicho cocimiento, fe echará media libra de aguardiente, que 
fea bueno, y fe mojará un paño de lana ,0 una eíponja, eftando tibio el 
cocimiento, y fe aplicará al tumor dos, ó tres vezes al dia. 
Otro reíblutivo para dichos tumores.Tomaíe harina de ordio, y pare-
tayna: cuezafe todo con vinagre, y agua de Herreros. También la boñ i -
ga de buey, cogida á los últimos de M i y o , guardándola feca, y cocién-
dola con vinagre, y agua de Herreros; haziendo catapiaíma ddla,reíuel-i 
ve los tumores, y la edema prodigiofamente. 
Otro. Tomanfe hojas de maivabiícos, y hojas de violas mofcanas;cue-
zaníe con vinagre , y agua de Herreros: piquenfe defpues de coddas,y 
añadafe harina de cebada, y de alolvas, y hagaíe catapiaíma, y en forma 
CtnpíaPcica íe aplique tarde , y mañana, couforme arte; y á eíta imitación 
fe pueden hazet otras muchas, con los ingredientes que digo abaxo, ora 
(can de ios reíolutivos, ó de los emolientes, ó rep?rcuíivos5&c,Es reíblu-
t ivo poderofo el agua de cal , con eleípiritu de v ino , ó con aguardiente 
paralas ademas, y rumores aquefos. 
Aviendo tratado de los medicamentos fupurativos, mundifkativos, 
digeítivos, y rdbiutivos.&c. y la compoficion dellos tan largamente,tra-
taré con brevedad de los medicamentos í iguientes, diziendo !a facultad 
de ios limpies , y el Artífice losajuüatá ^ i m p o n i é n d o l o s en forma ero-
plaftica con ellos, ó fus decocciones, como ie pareciere , íegun fuere t\ 
accidente. . 
Los repcrcuíivos calientes fon, canela, el azibar, el z^fran, !a mirra,los 
agenjos, los dos marrubios , la falvia , la certaura, la raiz de juncia oloro-
la, ei zumaque, las rolas baiauflrias, las azederas , c íbo lo armeDico ,la 
tu-
fin operación de fuego, ni hkrro, zpp 
tatiabien lavada, y preparada, ei azcyte rofado crfacino , y otros femé-, 
jantes. ufivos frios fon, la lechuga, y el zumo della,Ia fiempreviva; 
• L,os rep bsrdolagasJas hoias de adormideras, el cocimiento de 
e.'ciroia el de calabaza, el agaa fna;y otros femejantesaeftos. 
Los rcpércufivos largos ion, el vinagre templado, y bien amerado, las 
• i c rnVririas.v ÍÜ cocimiento, el azeyte rorado,recicn hecho , la clara 
de huevo, el agua rofaia, y otros femejantes a eftos. 
Los Ecfolutivbs íuaves ion , la camamila, la coronilla de Rey , las alol-í 
vas la linoía, harina de trigo fin cerner, harina de altramuces, el agua ca-> 
lieÉte, las cortezas de raizes de nialvabiícos,el azeyte hecho de los ingre-; 
dientes dicQOS,de los que fe pueden hazer con ellos hojas de malvas, y de 
violas mofean as, cocidas con agua de Herreros , picadas, y hechas cata-
plafrnas, con harina de cebada , y azeyte rofado , de tres, ó quatro me fes 
hecho, es muy buen refolut'vo. 
Si el humor que fe defea reiolver eftá profundo , fe deve ufar de refo-
lutivos mas fuertes, como ion ios marrubios, agenjos , poleo, cei taura, 
genciana, enjundias de gallina, de capón , aníaron, rancias, y manteca 
rancia. 
Los refolutivos calientes, y fecos, fon la ruda la moñaza, ra iz de brío-í 
nía, el maíluerzo, la pez negra , y la de coca, la goma de galbano, el ar-j 
moniaco , la fimiente de ortigas, la fimiente de íabina, y fus hojas , eí 
azeyte de laurel, el de ruda, el aguardiente, el agua de cal , el e(pirita de 
vino, mezclado con el bailamo cíe zufee , y otros íemejantes á ellos > y 
fe podrán hazer emplaftos con eilos,ó catapiaímas con fus cocimimientos, 
con harina de cebada , ó con boñiga de buty , ó con harina de trigo , fin 
cerner, ó con la caícara de íalvado: y al pafíb que La harina de trigo cerni-
da es íupurativa en forma empiafiiea, aplicada fin cerner, eftando con el 
falvado, y menudillo, es reíolutiva , como lo tengo experimentado mu-; 
chifsimas vezes. 
Los medicamentos emolientes, fon la camamila, la manteca frefea, el 
meliloto. la enjundia de gallina , la de anfíron , el ungüento fili zacarias, 
t 'a trenient"lna de abete, enjundia de ciervo, tuétano de las canillas 
e .os bueyes, enjundia deoíTo, enjundia de eallo, manteca de ovejas, y 
otros femejantesá eftos. 
ca1-03! nicilicamentos encarnativos, y cicatrizantes, ya eíian dichos en los 
pitu los ae las ulceras los neceíTariosj á mas, que en el tratado de losetni 
P aitos,o pegados, que fe dizen abaxo, fe traen muchos. 
En. 
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Encarnativo excelente, fe compone con azeyte de almaftigá, y ázeyte 
común, de cada uno on^a y media j polvos de mirra , de azibar, y Tarca-
cola, de cada uno una dragma, polvos de almaüiga, y ineienío , de cada 
uno dragma y media,trementina muy buena,y lavada muy bien con vino 
blanco,una onza 5 mezcleíe todo, y hagaíe unguento^onforme artera-; 
ra ufar de él, quando fuere necefíario encarnar. 
Los medicamencos anodinos para mitigar el dolor ,ron la camamila^ 
las hojas,y cortezas de raíz de malvabiícos, las enjundias de gailina,y los 
ingredientes que digo en los remedios emolientes: per© el remedio uni-
veríal anodino,que he ufado con fdiz íuceííbjha fido el de la cataplafma 
de harina fm cerner, hecha con el vino tinto,y la cataplafma de las hojas 
de malvas, y camamila, hecho con azeyte de camamila,y derretido, CO-Í 
en o fe dize la compoficion dcllas. 
De los medicamentos narcóticos, y eftupefacientes , jamás he i/ado 
'de ellos,ni aconfejo ufen, porque ellos no fon remedios, ni quitan el 
accidente , fino que entorpecen el fentimiento de la parte kíTa 5 y íi fe 
defeuidan, y continúan con ellos , 6 no ufan con mucha cautela > ó con 
mucha facilidad, puede gangrenarfe la parte, y aun paffar á eftiomenaH 
fe, que no puede íer mayor fitaiidad: y aconfejo, que aunque fea el do-j 
lor muy grande, fi procede de humor frío, ufen del azeyte,que fe com-
pone de llores de a^ucenaSjde gabardera,de romero, y de eftepa: íi pro-í 
cede de humor ardiente,ufen de la cataplafma de la harina de trigo,ama-
fadacon vino tinto: y también pueden ufar del balfamo,ó azeyte de ca-; 
laba^a, como fe dize en dichos remedios: y eftos con mucha razón fe 
pueden dezir remedios, porque curarán, y aliviarán á los pacientes de fu 
dolor, por grande que íea / i continúan con ellos, como lo diípongo ca la 
gompoíicion de ellos. 
A Z E T T E D E TEMAS D E HUEVOS, 
TAmbien el azeyte de huevos es un remedio muy anodino, y refo-lutivo, fi fe haze del modo fíguiente , que entiendo es diftinto de 
como le hazen en las Boticas. 
Tomanfe yemas de huevos, dos, ó tres dozenas de ellas, limpias de las 
claras, y fe echarán en un cazo,© cazuela,y fe echarán dos hojas de plan-
tayna, hechas pedazi ios con la mano , por cada dozena de yernas, y fe 
pondrá la cazuela, ó cazo al fuego de carbón , y fe irán rebolviendo con 
una efpatula de madera de box, hafta que eftén roñadas, y quemadaSjde 
calidad,que eftarán negras como caibon, y parecerán que eftán fecas,y 
en ette eftado fe le dará fuego , y fe rebolverá toda la parta con la dicha 
efpatula^ irá faliendo el azeyte negro,y lo irán echando por decantació 
en 
Jtn ope rac i ón d e f u e g o , n i h i e r r o . ^ o j 
en una vaGia , y el refíduo fe irá rebolviendo mientras eñuviere , de cali^ 
dad que Taiga azeyte: y fi quifieren defpues, quando no fale Voluntarias 
mente,poner toda la pa íb , y por torcedor Tacar el reíiduo de éíjy eíle es 
el p e r i c o azeyte,y el modo de hazerlo, para ufar de él en los remedios 
folutivos, y anodinos: reíuelve los lamparones, las efcrofalas, y tumores 
duros, que ningún remedio reíolutivo ios ha podido reíoiver. 
'Tiafarmaco blanco de Galeno* 
rx^Omafe dos partes de agua común, y una parte de azeyte de olivas? 
I v aos dineros de zafran cortado,y fe echa en un puchero,y fe pone. 
aUueso, y en hervir fe echa harina de trigo muy bien cernida, y paflada 
por cedazo eípeíOjy fe va reboIviendo,hail:a que fe haga una maíetilla ef^  
pefa^ara uíar delia en formaemplaftica^ara íupDrar tumores: y aunque 
es muy buena ía liguisníe, es mas aAiva^ rupurativajy he ufado della en 
pcríbnas dclicadas,y criaturas, y fiempre con feliz fucefso. Hazefe de ia 
propria fuerte como la íobredicha: con ella diferencia, que .en lugar de 
agua fe echa dos partes del cocimiento hecho con raizes de mal va bi icos, 
un puñadito, otro de alolbas, y otro de linofa, y una parte de azeyte, y 
con la harina cernida : y deípues de hecha la maíctilla ,fe añade las ye-j 
mas de huevo, derretido fin í a l , 6 enjundia de gallina, y un poco de za-3 
fcan, y el mucilago, ó cocimiento arriba dicho, lo haze mas fupurativo^ 
y fupura mas apritíía, ufando de él tarde, y mañana , aplicándolo tibio,1 
cu forma empiaíhca. 
Cataplafma univerfal para todo genero de inflamación con dolor ^ y par4 
calenturas, fiebres malignas, y tabardillos, de la qual he ufadoy 
y ufo en los fobredichos accidentes. 
P r imeramen te , fe deve hazer el vino tinto en la forma íiguienfe:ToJ 
maule en tic cupo de vendimias ubas negras muy bien fazonadas, de 
vinas de monte, que eftén bien trabajadas,^ fe pifarán, y fe gaiTafparárj,y 
je cchayá la bríf. , y oiolto en una cuba,de la propria (uerté que fe echan 
las d más ubas, íoio que en ellas no íe ha de echar yefo,y fe ha de hazer 
con toda puíi iéz, y Umpicca : y en eftar el vino hecho , fe íacará. en cía-» 
ro todo loque íe pudiere / y fe tendrán la vafija , ó valijas donde fe ha 
e echar el aicho vino aparejadas, y aderezadas de la fuerte íiguiente. 
-jípaes de muy bien limpias, y enjutas df la humedad las pipillas, ó to-
Delili0 / le dá una " P * P0r ei leguado,y témpanos de las pipiilas, ó to-
H-ch S ^ ^ r0 io que íe pueda ^c 'Ár ' ^ ) con Pu!Pa de camueiías aífadas-
' eita agencia, fe pone una cazoleja con unas br^ígs con reícoldo 
den< 
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dentro la pipilla, ó tonel,ó fobre las braias fe echa zufre,para que fe que-: 
me, y fe tapa la boca del pipillo muy bien, para que no faiga el hunco del 
zufre, y las flores del fe empapan^ apegan á la pulpa de lacamuefa. He-
cha efta diljgenciajfe quita la cazoieja,y íe echa el vino que íaíió en claro 
en la va fija, y ai quarto, ó quinto día que eftará sífoiado el vinOjen lugar 
de yefo, en diez y ocho días confecutivos fe echarán las Gales figuientes, 
que fon la íal de agraz , y fal de agenjos.en efta conformidad : El primer 
día fe echaran de dichas fales, el íegundo dia no, el tercero f i , el quarto 
oo,^fie de Cíeterísj de fuerte, que en nueve días íe echan ias íalesjy íe re-
hinche el pipillo, ó toneiülo con el vino que fobró , ó con otro vino que 
fea muy bueno,aunqae tenga ye ío ; porque parum pro nibHo reputatur^ y 
fe le echa un poco de azeyte encima, parque no fe esbrave , é evapore? 
y fe cubre la boca del pipillo con un corcho,que cÜé muy bien ajuítado, 
y en msdio qusda un agujero redondo , y íe pone también tapador de 
corcho para ir rehinchendolo(al pafíb que íe va íacando) con vino tinto, 
que fea muy bueno, para que puedan focorrer á los pobres enfermos j y 
fíempre íe ha de procurar,que efté muy bien tapado.Puede uíarí'e de eñe 
vino^paOfado un mes deípues de averie puefto en la pipilla. 
Para que con toda perfección íe pueda executar el modo de hazer ci-
te vino, y nadie lo pueda errar, pongo por exemplo: En un pipillo de do-
ze cantaros de cabidad ( que ios dos que tengo ion de elle numero cada 
uno) fe echa en cada pipillo de las fales arriba dichas, íeis oncas de cada 
una, que á doze cantaros les cabe una onza por cántaro: ellas íales íe pi-
can muy bien, y fe incorporan todas, y cada dia fe echa en el pipo una 
ún9a,y un quarto de ellas en los diez y ocho dias, como íe dize,un dia íi, 
y otro no; y en ei ukimo dia fe echa todo lo que fobró , que lerán tres 
quartos, y á efte refpedo íe puede hazer mayor, ó menor cantidad del 
dicho vino. 
El zufre, que fe hecha para quemar, es la cantidad de media libra, fí el 
pipo es de doze cantaros; y ü es de mayor cantidad, íe echa masjde fuer-
te, qu2 toca á media o iqa de zufre por cántaro: con eíto me parece , que 
el modo de hazer,y preparar efte vino,efíá con tanta claridad explicado, 
que no fe puede errar, que eílo es lo que deíco. Dirá alguno, que gafto 
palabras (uperfluas; á que fatisfago, diziendo : Superfina non nocent. He-
cho, y preparado el vino, como queda dicho , íe hazc la caíaplaíma del 
modo íiguiente. 
Tómale harina de trigo, fin cerner , y con el dicho vino fe haze cata^ 
plafma trabadajdigo, como unas mafetas, y en forma etnplaftica fe pone 
en un paño de lino , ó rúan , del tamaño que es ncceííario , y fobre el fe 
pone la dicha catapiafma, y íe aplica fria del tiempo,fobre la parte aft^f-
íi es fi£taon3fobre ei ílciTion,y tuda fu circunferencia: y íi es e r i l i p i l ^ í o , 
f m ope rac ión de f u e g o > n i h i e r r o . 303 
r 1 í Xnne de iapropnafuer te ,ün cargaba mucho.porquecipe-
ó enupela, ie POH . v fin dexarla fecar mudarl3,que íerá en comerá 
ío no fatigue al pación ^ _ w q s , y eüo fe execurará hafta quÍ!.aríe ei doH 
cando á ^ á c ^ $ aplicar los remedios, que fe di en en los Capí-
lor, y el y de ia eiiíipela: y ü vinieren con calentura , fe aplicará 
turtIos ddo ,^a 'én la boca del eftonruigo.y en las eípaldas,á la corrtfpon-
e ñ a c a t a p . a í ^ ^ ^ conformidad: Si fuere h o m b r e ó muger^erá 
dient-o de un palmo de largo,y ancho en quadro:el del eñomago,y el de 
f fefoaldas,de largo, palmo , y quatro dedos; y efte^pondrá el un cabo 
f hre los ríñones, y el otro íobre las vertebras del eípina^o arriba,carga-í 
dos con dicha cataplaíma. Si tuviere calentura , como queda dicho,fe 
anlicarán á la declinacion,ó al tiempo de comer, ó cenar, en eüa confort 
roldad Poner las dichas cataplafmas, y luego inmediatamente comer, ó 
cenar y dexar recogido al enfermo, para reconciliar el í u e ñ o , ha de fec 
todo uno, y pafíadas'tres horas, y media, reconocer fi fe han íecado: y íi 
eñnviereo fecas,quitaclas: y íi quifieren repetirlas,pueden hazerlo. Dize* 
fe fe apliquen antes de comer, y cenar, porque fe íupone, que el Medico 
difpone la comida, y cena en la declinación de la calentura,ó fiebre, para 
que no íe pueda errar. 
En los tabardillos, fe aplicarán antes de comer,y antes de C€nar,como 
queda dicho, y en fecarfe en los extremos.quitariasry fi quifieren repetir 
otras, podrán hazerlo. Pero en el principio, ni aumento de qualquierca-j 
lentura, no fe deven aplicar; pero en el elUdo para tener una dichofa de-i 
dinacion, con toda íatisfacion fe pueden aplicar: y en las calenturas, 
que íiempre eñán en un eftado^íe pueden aplicar en rodas al comer, & 
cenar. 
También en qualquier infiamació externa, fon muy del cafo para qun 
tar el dolor, y la ififlamacion, 
En las inflamaciones internas, en el principio de ellas, fe pueden muy 
bien aplicar en la boca del eftomago , y cípaldas, y en la parte de donde 
fíente el paciente el dolor, para quitar, y corregir el dolor: y fi las cata-i 
plafmas dentro de quatro horas íe íecáren, y el paciente reconociere ali^ 
vio, y íe mitiga el dolor, ferá fcñal que haze el efedo filudable; y fe re-
conocerá que fe va reíolviendo la inflamación; pero fi en dichas horas fe 
reconoce,que las cataplafmas eílán tan húmedas como fe pufieron,y que 
el paciente fiet te mayor do}or,ó no halla alivio alguno.es feñal.quc paf-i 
so del principio al aumento, ó eílado. y que el calor accidental, ó preter-
natural, tiene íufocado al calor natural; y en cfte e ihdo , no acó t fe jo fe 
repitan las dichas < ataplafmas /porque no harán la operación que fe de-
fea, y no quiero que pierda el crédito que tiene adquirido,en tantos que 
le han remediado coa dicha cataplauna. 
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Aconfeio, que los que tuvieren bello en el pecho, íe hagan f apar prn 
i r e ro ,pe rqué íi fe deícuidan,y fe feca ía caraplaíma,fe hallarán burlados, 
como un Medico Colegial,que viéndole ya caí! moribunclo,y con la Ex^ 
trema Unción en íu quarto, fe le aplicó dicha c t a p l a í m a , pidÍ€n :o;a de 
fu motivo, con ia qual íe remedió, y alivió de la calentura ardiente,ó ta-
bardillo, y con la inadvertencia de rapario}fae neceííario, por averio de-, 
xado fecatíq el Cirujano á punta de tixera fuera poco á poco cortando el 
pelo, para quitar dicha cataplaíma 5 y la pidió , porque en Parroquianos 
fuyos avia viíío, y experimentado la dicha catapiaíma con fehzidad. 
También he uíado de dicha catapiaíma en todo genero de inflaoiadoj 
nes,y dolores de humor ardiente con feliz fuceííbjy es el mejor remedio 
anodino, que tiene la Medicina, pues al paíío que va quitando ei dolor, 
corrobora la parte afecta , y quita la inflamación, corrigiendo todos los 
accidentes: y por el conliguiente, es dcfeníivo excelente para templar, y 
corregir el humor que acude á las heridas, y á las ulceras, y á las muelasj 
y eftas eataplafmas corroboran el calor natural,y íacan el calor preterna-
tural, ó accidental por iníenfible tranfpiracion, de calidad, que dentro de 
poco rato,íi ponen la mano fobre el paño que eliá la catap!aíma,eita que 
parece que quema : y íi ponen la mano en el pecho del enfermo, d^baxo 
la cataplafma, le hallarán freíco: y fi efta catapiaíma repruevan^omo to-
dos los Médicos univerfaimente aplican en las fiebres arriba dichas á fus 
enfermos en la boca del eñomago paños mojados en vino, y agraz, que 
eños luego fe fecan, y no pueden hazer la operación con tanta acbviuad 
como la cataplafma dicha. 
En muchos Lugares fe hallarán, y fe hallan filtos de eñe vino copuef-
to: y á mi me ha fucedido alguna vez aeabarfe, y he uíado de vino tinto 
fin yefo,haziendo la catapiaíma en ella cóformidad: Echando á una libra 
de vino treson^as áe zumo de agraz,y hazer muy buen efeóto 3 y con la 
cataplafma arriba dicha fe han remediado muchos,ddikuidos ya de todo 
remedio,y cafi agonizando.Y para verificación de ella verdad,nombraré 
algunos remedios5perdone el pió Lecbor lo proiixo defto. 
Sei el primero el Padre Frandíco B u , ReÜgiofo en el Colegio de la 
Compañía de Jesvs: en una enfermedad grave.le íangraron treze vezes, 
con feis vexicatorios, ventolas fajadas,con el Sacramento de la Extrema-
Uncion,dos días ayudándole á morir,ya privado de los fentidos, pidien-i 
dome dicha catapiaíma, el Hermano Sánchez,Enfermero, la aplicó con-
forme la difpufe, y mejoró de calidad, fin otro remedio, que el Do&ot 
Matías Llera, y el Dodor Juan Llera íu fobrino,que eran Médicos de fu 
aísiftenda, le recetaron jaraves al quinto día, y convaleció, y oy dia e frá 
muy bueno, y con efte miímo remedio curó un criado de labor de dieho 
Colegio, que corria con una enfermedad grave, ya dos vezes faog^a-
Jm operación de fuego 3nt hierro. j d 5 
Ho le aplico el mifmo Hermano Sanchezj y mejoró fin masfangnas. 
A m b r o ü o Figuera eftava ya Sacramentado, con treze íangrias,vento^ 
f Í f íadas V quatro vexigatonos (camino ordinario que aiídan en éftos 
tiempos todas las enfermedades graves) ya fin eíperar^as de vida , con la 
'icacion de dicha cataplafma, mejoró de calidad.que al quinto día , fin 
aP' reme£iio alguno, le recetó el Dodor Raymundo Blanco , Medico de 
afsiltencia,jaravcs. Y de eítos íucefibs podía relatar infinitos y ello íe 
execurava fin dar noticia á les Médicos, por la contradicion que hazen á 
todos ¡os remedios dichos.Sicmpre que me han iiamado,G me parece lle-i 
ea á tiempo,y conozco fucrcas en el enfermo, lo he mandado aplicar fia 
eoníuita de Medico, fi bien ay algunos que lo apruevan,y con fu- aproba-i 
don íe aplica? y efta curación la tengo probada en el proceííb de la verw 
fícacion de los Coatlitos,con teítigos,y los mi irnos remediados,qLjc jurn 
dicamente lo depuficron, que fon muchos los remediados. 
OTRA CATAPLASMA , D E L A QUAL USO E N T E R C I A N A S , 
y calenturas , y en otros muchos accidentes que fe dizen abaxo, 
y quedan dichos en ejie libro, 
TOmafe flor de camamila (fi eftá verde es mejor) y hojas de malvas; partes iguales, eftos fe picarán en crudo, y fe capolarán muy bien,y 
fe pondrán en ua puchero, ó cazoleja, con derretido de kchon fin fal ( y 
en falta de él con manteca) y azeyte de camamila,y fe pondrá al fuego á 
cocer,como quien reahoga unas yervas, y dcípues íe pondrá en un paño 
de iiño,en forma emplaftica en la boca del eftomago,rccia como un dedo, 
caliente,conforme la pueda tolerar el enfermo , y luego inmediatamenic 
tomará feis oncas de agua caliente, con azúcar, ó fin ella: la doísis de el 
agua,^ fuere criatura,ha de íer menor, eíta ci Medico la diípondrá. 
Aplicaíe en todo genero de calenturas, aunque efte en el principio de 
Ja accifsion: y fi fueren tcrcianas,íe aplica par la mañana en el dia de la in -
rermiísion}y el dia de la terciana, luego que fe introduce la calentura.No 
íe ha de echar en el emplafto harinas , ni cola alguna mas de lo dicho : y 
Ult¡ni3mente3puede aplicaríe tres,ó quatro horas antes de cometo cenar, 
V no fe ha de aplicar á la hora del comer,tai cenar. También íiempre que 
^conociere dureza,©tenüon enlaboca deleftoraago,ó vie!!tre,re puen 
e ap.iear para molificarío,y no eílando molifieado,no fe exetute íaneria, 
P ^ q u e k r á d a ñ o f i i s i m a . 
da d ^ h ^ ^ " ^ aP^car^ ^ o^s ^ tuvieren flemonjó erifipelas,como que-
2er (C e^ c^ z^e cn los capítulos de fu curación 3 y aísi el modo de ha-
A£ufti r "^P^11113^0010 el ufo de clla^ue lo participó el Dudor Do 
& n Uon^alo Bultos de OlmcdillajCl año de i 67 5. y la tenga expcrl-
Y mea-
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mentada con feliz fucelfo en ir-tfioitas perfonas de todo generó,57 molificl 
el eftomago3y vientre poderofamente; y en eüos calos aplico á las efpai^ 
das también la cataplafma de vino,y harina fin cerner, antes de comer, y 
cenar, á la boca del eí'lomago, y eípaldasjcomo queda dicho en la com-
poficion de ella , y como diré en la curación particular de las tercianas, 
fiebres malignas, y tabardillos, quando falga la fegunda parte. 
CAUSTICOS QUE H E USADO , T USO, CON F E L I Z SUCESSO, 
para adelantar la abertura de los tumores. 
yf Uchos géneros de cauñicos traen los Autores, que puede el que 
J . \ JL gnftáre ufar de t i los ; pero los que ordioariamente he ufado fon 
los ñguientes.en aquellos tumores que conviene fe abran con brevedad. 
Tomafe jabón blando, y cal viva, y fe haze una pafta dura 5 y de ella 
una bolilla, ó en forma de piñón, ó de la forma que quifiere darle el arti-
f¡ce,y fe dexará fe car á la fombra, y defpues fe aplicará á la apoftema,6 
tumor}que quifieren abrir quando fe reconociere ay puSjó materia,eftie-! 
gando primero con vinagre fuerte la parte,y fobre él fe pondrá un pega-i 
dillo para aíregurarIo,y en diez y feís,ó veinte horas haze efcara 5 hecha 
cfta,fe pondrá un digeftivo para fepararla, y efte es el masbenigno,porq 
obra fin inflamación,y fe puede aplicar á perfonas delicadas,y á criaturas. 
Otro mas fuerte: Tomafe íoíimán corrofivojy minio, partes iguales, y 
en lofa de Pintores fe muela,y en citando muy bien raolido,é incorpora-
do todo/e echará del caldillo(que haze la clara de huevo defpues de muy 
bien batida)íobre la dicha mixtura,en la miíma lofa, y con la piedra que 
fe muele fe agitará gran rato,haña que fe haga maíetilla,un poco trabada, 
<de modo,quc con ios dedos fe puedan formar los cau(iicos,de la fuerte q 
los huvieren menefter,redondos,Iargo$,lianos,ó como guñaren: dexarán-
íe í'ecar á la fombra, y fe guardarán en vidrio,ó vaío alvidriado,para ufar 
de ello?. También fe pueden hazer de la propria fuerte con folimán cor-i 
rofivo,y blanquete crado,partes iguales: y quando fe forman los caufli-
cos, no íe rebuelva la pafta con eípatula de hierro, ó cuchillo . porque fe 
bolverán negros; podrá fe rebolver con efpatula de box,© madera. 
El ufo de ellos es del tenor figuiente: Por la mañana fe aplicará un ve-í 
xicatorio de el tamaño que quifieren hazer la abertura, bailará á mi pa-
decer, como un grano de pimieiita,efcachado un poco, digo allanado , y 
íe pondrá en un tafetancillo , y al otro dia fe hallará una vexiga , y fino 
eftá rebentad3,fe rebentará con el arte,y por la mañana fe pondrá uno de 
los dichos caufticos,conforme fuere neceflario , y fe pondrá un pegadillo 
fobre él, para aífegurarlo , digo íe ponga por la mañana , porque caufara 
dolor, no conviene por la noche , porque le quitará ratos de í u e ñ o , que 
es 
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L 1 tec|:eo ¿el hombre.EAe cauftico hará una cfcara crecida^ al tercec 
H f oondrá un digertivo, ó la catapkíma primera, cozida con caldo de 
o ó con agua comun,no con agua de cal, ni de Herreros, y dentro 
j ^ 1 / « Ó fiete días caerá la eícara voluntariamente, y dd'pues proíeguic 
cic rerr!eciios que fe dízen en los tumores. Eftc caulHco no ocaüona 
^flaroacionípero íi huviere a!guna,valc'rfe de los defcnfivosque (« dizen 
en efte Libro. Si antes de poner el vexicatoiio íe eftrega coa viñ3gre, lui 
ra la operación mejor. 
OTROS CAUSTICOS, O C A U T E R I O S P O T E N C I A L E S 
para tumores rebeldes ,y perfonas robu fias, que fin mas 
fuertes y y dolorofos, 
TOíiiafe arce ñique blanco, zufre vivo, y zufre de cañuti l lo, y fe harai el cauftico,en la forma que digo en el titulo de los polvos cauiHcos, 
y fe hará de ellos, como fe dize en fu compoficion. También íe puede 
uíar,como he ufado del Cauterio potencial,como fe dize i t rás ,donde fe 
explica el modo de hazcrlo. 
También fe pueden hazer de los polvos de la piedra medicinal, atrás 
dicha,amaírandolos con miel,como fe dize de los dichos. Eftos cauíarán 
todos dolor , y inflamación; pero hazen una cfcara crecida; y para mitH 
gar el dolor, y corregir la inflamacioa, íe ufarán de ios defenüvos , y re-
medios anodinosjy en paíTaríe el dolor, y inflamacion,q íe vé han hecho 
cfcara, íe pondrán los digeftivos.ó la eataplafma primera arribadicha,pa^ 
ra que falga ia e fea ra,y la fepárejefta ferá muy crecida,y le durará de caer 
íegun aya profundado, doze, 6 diez y feis dias,y aun mas. 
Otro caujlico. 
' pOmafe arceniqueblanco,ó folimán,una dragwa,litarge de o ro ,ya lu« 
de roca, de cada uno dos dragmas, de habas quemadas cinco , bá4 
Eale todo polvos (útiles, y con levadura, y vinagre muy fuerte íe incor-
ca l0S ^ ^105 PolvGS > V una maffa, y de ella fe formarán los 
el a fi0S'^ei mocio clue fueran neceírarios,dandoles la forma que quiíiere 
conv y e^ (lex3rán íecar al So1 > Y íe eftregara el tumor , ó eferofuu 
(G plJrnagreflleite>antes de poner el cauftico fobre el tumor,© eícrofala, 
g0gí-'ler^n P^^ero un vexicarorio,como un grano de pimienta llano,dH 
en h Jf. ^ p o r ^ mariana,al otro dia ya avrá hecho Haga,© vexiguilia 
mor ó5Snon vera) y fe pondrá deípucs el dicho cauftico fobre el t u , 
Adview y en VCÍnte y ^mXxo ^0r3s,p9C0 mas,h3ze el efedo. 
crto,que todo genero de cauftico,ó cauterio potencial, íi quiliete 
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que con mas promptitud haga efedo, fe deve eftregar con vinagre fuerte 
la parte doade quiüere el artífice abrir el tumor, y poner el vexicatorio, 
como la experiencia dará el deíengano dello , y hará efeara con breve-
dad; y con los digeílivos , ó cataplaímas, que digo en efta Farmacopea 
caerá, íin dar pefadumbre al paciente. 
Otrocauftico magiíttal: Tómale vitriolo muy bien calcinado dos on-
casual araGoniaco una on^3,cal viva,y tártaro quemado, de cada uno tres 
oncas; todo fe hará polvos, y fe hervirá con legia fuerte, hecha con ceni. 
2a de los troncos de abe ras, hafta que fe confuma la legia, y humedad, y 
áeípnes de feca la materia que quedó,fe pondrá en una redoma muy bien 
tapada, y íe guardara en parte que no efté húmeda , para ufar deila con-
forme arte. 
Oteo cauí l ico , para abrir una apoftema con brevedad : Toma fe de la 
piedra que fe haze el vidrio,quc fe dize foía,que fea b!anca,picaráre muy 
bien, y íe incorporará con una yema de huevo, y fe aplicará íobre el tu-
mor, y con brevedad fe abrirá. 
Otro, para romper el tumor que fe haze en la garganta: Tomafe efere-i 
mentó de jumento, y de golondrinas, partes iguales , polvorízanfe fútil-
mente, y fe deftemplará con agua, y con ella íe gargarizarán muchas ve-
zes, y con brevedad fe abrirá,y es experimentado con feliz fuceíTo. E.ios 
caulticos me parece ferán bañantes hafta la fegunda parte. 
POLVOS ESCAMAtORIOS , QUE H E USADO, T USO E N 
los buejfos cariados, 
n p O m a f e del cauterio potencial arfenical, de rafuras de vino blanco 
1 crudas, fio calcinar, de raiz de lerpenraria , íécada á la fombra, de 
aridoioquia redonda partes igualcs,y de euforbio media partej todos ef-
tos ingredientes han de íer hechos polvos, y fe incorporarán muy bien,y 
fe guardarán para ufar de ellos, echando los que fueren ncccííanos fobre 
el hueflo que quifieren efeamar, ó quitar, a viéndolo tocado primero con 
la piedra infernal,y que aya dexado algo de humedad íobre el hueíTo po-
drido,© gaftado. Si eftos polvos dieren mucha peíadumbre, y paiecíeren 
fuertes/e añadirán de los polvos de la ariftoioquia redosadajá atbitrio del 
artífice, ó toleraucia del paciente. 
También la piedra h ^ r n a l , aplicada, como digo en el capitulo de las 
ulcer3S,con hueflb cariado, y el cauterio potencial, fon famoíos efeama-; 
torios, y aconfejo ufen de los remedios que digo en dicho capitulo, 
y en el capitulo de la ulcera cacohete, que alli fe difpone 
ia curación de el hueíía cariado. 
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T^MT ^ c r n í o PEGADOS PARA MUCHOS A C C I D E N T E S , 
EMPLASTO* , de hazerl0Ssy el ufo de ellos, 
EMPLASTO NEGRO , E L QUAL SE USA MUCHAS VEZES 
e» las curaciones de efie l ibro, que lo Ihiman, Cúralo Codo, 
por fus buenos efeBcs, 
chafe én una olla, ó cazo una libra de azeyte común, y media libra 
j H cje cera a g r i l l a , que fea muy buefta, á pedazillos, póngale á fuego 
de~carbon , y tm eftar líquada la cera , fe echará poco á poco media libra 
de b-anqucte crudo, hecho polvos^ paífados por cedazo eípeío, y fe irá 
rebolvicndo á mz mano c5 una eípatula de madera jhafta eílar hecho,y al 
paífo que íe va cociendo, fe va haziendo negro, y fe ha de continuar con 
cita cperacion, haña que tenga el punto conforme ai íe ,que ícrá quando 
no íe apegue á ios dedos;y quando echSdo un poco en un hierroydefpues 
de friojíevar.randolo con la punta de un cuchiUo,falta fin a pegar fe al hier-
ro donde íe echo.Dura de hazer en el Invierno como cinco horas, poco 
mas,y en el Verano íeis horas y media,y aun mas, íegun fea el fuego que 
le dicrep;iigo eíto,porque hafta cftas b.oras,no tienen quehazer la prue 
va,y la razón es, porque en el Invierno tiene raasfuerca el fuego. 
Teniendo el punto neceíTariOjíe I acara del fuegojy ü fe haze en ©113,611 
eílar tibio fe echará en un cazo, y deípues de frió, que eñe ya iodo él, fe 
pondrá ei cazo al fuego,no mas para que íc caliente el cazo,para que íuel-
te todo el pegado,hazieiaQolo mover al rededorj y en e í b o d o en efte cf-: 
tado,boleando el cazo, caerá el pan del pegado fobre un papel b'ancoj y 
íi quedare algo en el cazoje p(5ndrá ai fueg.),ha(b que todo fe lique,y ís 
echará fobre el pegado: íi quifieren hazer foagdaleQnes,fe cortará toda la 
pafta á pedazos, fegun quifieren hazerlos, poniéndolos al Sol, no mas de 
para que íe ablandes, y en un bufetilío lifo de noga^mojando la tabla ,fe 
harán magdaleones,del tamaño que quifK'ren,y le embolverán en pape-
les, guardándolos con curioíidad, para ufar de dicho pegado. Todos los 
otros pegado$,ó emplaílos,que fe dizen abaxo,fe han de hazer conforme 
arte,hafta tener el punto neceífario: y fi huvkre algoq advettiren ellos, 
lera con toda claridad, pos q no fe yerre. Efte ts ei pegado,con | l qual,la 
ama de las curaciones,que ha hecho Franciíco de Ubiergo, Aibeyíar de 
B^aftTo,lohaacreditido. b ) 
Co 1 ul0 ^ e pegado;ó cmpIaño,cs para curar todo genero de heridas 
lafe» 00 V A peneíl"aníes ® mortales ? para ulceras viejas, aplicándolo en 
roañan>0h • na> fin Poncrhilas dcb:ixo de el pegado,curandoíe tarde^ 
a)nazieudo dos pegados3uno para el dia,y otro para la noche, lidt* 
V i piau-
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piando la llaga {ietnpr« que fe mude el pegado; y íi la ulcera vieja no tu^ 
visíTe huefíb cariado, ó no fuere ulcera cacoh€te,la curará fin falta algu-
na. Qualquier llaga reciente, fea de inftrumento cortante, de piedra, de 
palo, de golpe, ó calda , fe limpiará la íangre, y fe labará la herida con 
vino blanco, y íe juntarán los labios de ella, enjugando bien la herida, y 
íe aplicará dicho pegado fin hilas debaxo, que con brevedad la curara, y 
cicatrizará; hablo en las heridas que no Ton penetrantes, ni han llegado á 
herir el caico, ó huefíb. Si por algún golpe grande huviere carne magu* 
liada, y fangre exrravafada , fortifica la carne aplicando dicho pegado, y 
la fangre la faca por infenfible tranfpiracion , y fi la carne efíuviete tan 
magullada, qne no pudiere boiverla á í u cftado, y tomare la naturaleza 
terminación de convertirla en pus, o materia , efte pegado la reducirá á 
perfeda cocción, íupurandola , y abrirá, para que tenga éx i to , y mundi-
ficará la ulcera, y la cicatrizará, aplicando el dicho pegado, como queda 
dicho; y no es necesario renovarlos todos los dias,fino quando íe cono-
ciere que han perdido la virtud. 
Aplicando dicho pegado á los tumores,ayuda ala naturaleza , de cali-
dad, que íi el humor contenido en ellos fe puede refolv«r,lo reíuelve;y íi 
toma la terminación de fupurar, lo fupura. Es también anodino, pues 
quita ; y alivia el dolor de qualquier parte, aunque íea el dolor ceático. 
Quita el dolor de los callos, y los ablanda, de caiidad, que con facilidad 
pueden cortarlos. Refuelve los íabañemésque no cftán llagados, y á los 
llagados los cura; y ufando de dicho pegado, qualquier golpe, ó herida 
reciente la cura con brevedad. Trae fva compoíicion Hidalgo de Aguerp 
CQ fu libro, y lo llama: Cúralo todo. 
Pegado, o emplafío cicatrizante, que le doy titulo de pegado 
blando cicatrizante. 
npOaaanfetres libras de raizes de malvabifcos, q u e e ñ e n muy limpias, 
X y fe labarán,y cortarán las coronillas^ó C3becas,y íe pondrán en una 
peroiilla , ó olla crecida, y fe echará media eícudiiia de alolbas, y otra 
Ricdiajde íinofa, que eüen cftas femillas limpias de tierra,y otra mixtura, 
y fe podrá al fuego á hervir, y en eftar medio cocidas !as raizes5fe echará 
media libra de hojas de malvas, y fe cocerá todo muy bien; y deípuesde 
cocido íe echarán todos los ingredientes en un paño claro, y íe colará el 
tnucilago, que es el cocimiento, y íe hará exprefsion en el paño con tor-
cedorjó prenfa, para que falgan las babazas, y lo cípeío de losingredieni 
tes, y eílo fe guardará para lo que fe dize abaxo. 
Tendránfe aparejadas tres libras de litarge de oro muy bien picado, y 
paflfado por cedazo cfpcfo, y ep un cazo capaz íe echarán feis libras de 
azey.i 
¡in o^T ación defuego i ni hierro 9 411 
azevt'e de olivas que fea muy bueno, y íobre ellas íe irá echando ei iitar-
ee poco á poco,reboivieudolo fierapre á una tuanojy ckípues que eñe to-
do ei iitaree, íe'rebolverá en frió tres koras, á una mano, haíta que todo 
eñe incorpcrado^ Te pondrá al fuego de carbo^rcbolviendolo íierrpre, 
halta que íe bueiva elpefo , y un poco roxo, y ha de íer á fuego lento, 7 
citando en efte eOado, fe echarán tres libras de las babazas, digo del CO-J 
cimiento arriba dicho , y íe rcbolveiá á una mano , y antes que tome el 
punro,que eftará ya bien cocido,y trabado, íe echará del dicho cociinié-s 
to libra y mediajpoco á poeojrebolviendolo^como queda dicho. Advier-
to, que fi ís dá mucho fuego crece con pronaptitud, y íe íes faidra cedo 
(tenga paciencia el que lo haga, q por eífo íe haze tanta cantidad de una 
vez)y eftará en el fuego haña que tenga el punto,de calidad que no íe pen 
gue á las manos,y echando un poco en un hierro,fi deípues de frió fuelta 
de él, tiene el purito neceííario, y fe tacará del fuego; y deípues de frio,íe 
hará lo que fe dize en el pegad© negro , y fe harán magdaieones, fe em-
bolverári en papeleara guardarlos,y uíar delios en lo que íe dize abaxo. 
El ufo £s,para cuckiiladas,y heridas, tomando la fangre, como fe dize 
en el pegado negro,liazicndo dos pegados, para aplicar uno á lá mañana, 
y otro á la noche. Es bueno para qualquier llaga,fea nueva,ó vieja,la mü-
difica, encama, y cicatriza, á las llagas, ó ulceras redondas, que no quie-
ren cicairizarfej ni obedecen á los remedios ordinarios,en breves días las 
haze largas, y las cicatriza, y es el mayor cicatrizante que tiene la Medi-
cina, como la experiencia lo confirmará; y en efte iibro,en las curaciones 
que digo en é l , íolo he ufado para cicatrizar, y curar llagas ordinarias 
defte pegado, y del negro, y íicmpre con feliz íuccflb. 
i, ®tro pegado, que por los efiBos prodigio/os, el Autor k llama, 
Emplaüo divino. 
TOmafe litarge de oro,azeyte de olivas, que fea muy bueno, de cada uno diez y ocho o n e c e r á amarilla ocho on^as,piedra imán qua-
tro on^as, goma de armoniaco tres on^as,y tres dragmas,bedeIio dos on-
cas.galbano,mirra, de cada uno una onza, y dos dragraas, incienfo una 
on^a,y una dragma, almaftiga,opoponaco, ariftoloquia larga, verdete,de 
cada uno una or(ja. 
Hazefe de la inerte figuiente: Las gomas de gaibano,3rmomaco}bede-
u^opoponaco, han de eftar ya depuradas con el vinagre blanco; y los 
otros ingredientes cfhrán todos á parte, cada uno hecho polvos, y paífa-
oos por cedazo efpcfo : á íaber es, la piedra imán, la mirra, el inprenío, la 
mit iga , la ariftoloquia larg3,y el verdete?y el litarge: elle íe echará en 
azo con el ¡azeyte, y íe agitará gran rato por la noche, y á la mañana 
fe 
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fe bolverá á agitar con una cípatu'a de box , y dcfpues de muy bien fttg 
corporado, fe pondrá a! fuego de carbon,mentandolo íiepre auna maao 
á fuego lento^orque no f* pegue^ con eflb íe irá cociédo poco á poco; 
dvfpucs fe echará la cera,y en eftar liquada fe echarán las gomas,y en ef-
tar deshechas, íe echarán los polvos del ariftoloquia , los d® la piedra 
imán, mirra,aimaüiga,y incienío, rebolviendolo fiempre á una5y á lo uU 
tíaao íe echarán ios polvos de verdete; y en tener el punto neceíTarlo/a-
carlo del fuego,y hazer magdaleones para guardarlos. Coí loío es el dn 
cho eniplaílo,pero el efl <5lo es tan grande que el Autor le dá el titulo de 
Divino, por las curaciones que con él íe hazen. Su uío es como íc dize 
en los demás emplaítos, hazkndo dos pegados, para aplicarlos á la parte 
afeda, fin poner hilas debaxo de ellos. 
Cura heridas frefeas, y Hagas, ulceras viejas; quita el do lor , y cura las 
almorranas; faca las eílilias, y puncas que a y en las heridas; mitiga el do-
lor de las junturas, y de qualquier parte del cuerpo ; réfuelve los efquir-. 
ros, y fupura ios t»qiOFes»qae no pueden refblverfe: rsíueive ios fobre-j 
hueííosjy taiparias; quita el dolor de la ceática,y íe aplica átodo genero 
de tumores; y fi la naturaleza toma terminación de refoluGÍon,los reíueU 
ve; y íi de fupuracion, los fupura: Cura nervios cortados, y venas coru-s 
das; for tífica los nervios debilitados. 
Otro emplíijlo, llamado diaforético» 
'Omafe cera amarilla onze oreas, pez de coca,bedelio, de cada uno 
quatro on^as, fucino cetrino tres on^as, armoniaco, y trementina, 
de cada uno dos en^as, galbanOjy faudaraca de los GriegoSjde cada uno 
dos ©ncas, almaftiga,y incíenío^de cada uno media on.92. 
Las gomas de bedelio, armoniaco, y galbano, han de eftár ya depara-i 
das con el vinagre blanco: la fasdaraca no es fácil el hallarla ; peco íe ftn 
pie con el orpimen picado}y puefto en un rieftedlloal fuego, rebolvien-
dolo , hafta que íe buelva roxo,y con efíb tieae la miíma adivinad que 
la fandaraca de los Griegos. 
Hazcfe del modo íiguieníe : derretida la cera en ua cazi¡lo,íe echarán 
las gomas arriba dichas, y en e í h r deshechas, íe echará la pez de coca 
hecha polvos, y deípues la trementina, deípues el fucino, ia almaüiga,el 
incienío, y el oropimen , y fe rebolverá haíla que todo fe incorpore , á 
fuego manfo de carbon3íin dexarlo quemar,porque efte en eíUr todo in-
corporado, luego tiene el punto neceífario, como no lleva azeyte;y afsi 
efté advertido elAttifice al hazcrlo, procurando incorporarlo con breves 
dad, y en tener el punto íacarle. 
Su ufo €s,poniendolo en un tafetán, ó badana , aplicándolo en la parte 
leía, 
pn operación defuegOy ni hierro. 
:r hiias.Saca toáa la humedad petuitora,y ferofa 
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d7-dpeeado5cn jugarlo^ bol verlo á poner Cura la ceática los pies t u . 
• , futnarotidas,y lostufnores eíquirrofos ¡os reíuelve.Los dolores 
mecidos- ^ r;ervioS)y lasconrufiones los cura. Las efcrofulas las re^ 
fu6 íve VPara todo genero d . tumores es exceleme reíolmivo. 
Parados pobres íe puede hazer el figuiente , que cafi tiaze la miftna 
ooeracion que el dich^Toonafe pez negra, y cera amarilla , de cada una 
auatro oncas, de trementina lavada dos on^as.ds íucino roxOjó amarillo 
o r c i y media,de incienfo en lagrima una on^a, de miel eípumada, y ban 
niz Uquido,de cada uno dos cucharadas, hagaíe conforme arte. 
OrRO EMPLASTO , 0 PEGADO FAMOSO PARA 
lo que fe dize abaxo, 
n p O m a í e goma de galvano depurada feis on^as, de emplafto de meíw 
j [ loto, de diaquiloa íiiBple, de cada uno dos on^as, de cera amarilla 
dos on^3Srtrementina lavada una on^a, zafran feis dragasas; hafe de der-i 
retir lo que fe puede liquar, y el zafran fe ha de picar hecho polvos: ha. 
gafe conforme arte ea confifteneía de pegado, para hazer magdaleoneSjj 
y guardeíe para íu ufo. 
Sirve para molificar, y refolver los tumores duros^ eíquirrofos^uita," 
y mitiga los dolores grandes de quaiquier parte del cuerpo , etlén en el 
pecho, eípaldas, en los hipocondrios, en el lado , en el vientre, h ígado, 
bazo, ríñones, procedan de humor crudo, ó flatos craíos, ü de qualquiec 
iníemperíe,íi fiere fria, y fe puede ufar de él en todo genero de coi^bu^ 
fion, y ünguito. 
Otro emplafto refrigerante para ulceraste, 
rT1Omafe azeyte de olivas onze or^as, blanquete crudojbien polvorín 
•M¿. za do, y paífado por cedazo ctpeíb, dos on^as j cuezale ha i b eftar 
medio hechoj defpues íe echarán quarro oncas de minio,paírado por ce-í 
dazo, febo de cabrito on^a y media , zandalos colorados íeis dragmas, 
cera amaril]a,y alun qDemado,de cada uno tres dragmas,polvos de roías 
finas una dragma, mezcleíe todo , rebolviendolo á una mano, y hagaíe 
conforme arte, hafta tener el puoto neceííario. 
Refrigera, y defeca prodigioíarncnte,reíueIve las eriíipelas, las ulceras 
amigaas,y malignas las cura,y todas las ulceraciones de la cutisjel herpes 
tti^Ur^ el fimple,las queaa.iduras,y efcoriacioncs,de quaiquier caufa que 
procedan, las cura. 
OTRO 
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OTRO EMPLASTO PARA LO QUE SE D I Z E ABAXO, 
del Padre Hilarión. 
EN una olla nueva, y muy bien alvidriada , fe echarán dos libras de azeyce muy buena, y hierva al fuego lento media hora , y ddpues 
íe echará en ella nueve oncas de cera amarilla,partida á pedadllos,y dos 
on^as de almaciga efcogida, hecha polvos, y tres or^as de iitarge de pla-
ta, hecho polvos, pafíados por cedazo, y hierva un quarro de hora , def-
pues fe echarán cinco on^as de minio, y hierva un quarto de hora, y def-
pues fe echará una libra, y media de cera amarilla, y hierva tres quartos 
de hora,y fienipre fe ha de rcbolver á una mano con una eípatula de ma-
dera,haña que tenga el punto necefiaticjy fe facaráeaeftc eftado la o:Ia 
del fuego, y íe echará una on^a de mirra muy bien polvorizada, y palia-
da por cedazo poco apoco, rebolvicndolo todo á una mano para que 
fe incorpore. Advierto, que quando fe eche la mirra, edén advertidos, 
que aunque eñe fuera del fuego, hará una ebullición fuerte, que íe faidrá 
lo que eíie en la olla, y afsi eche fe la mirra con cautela , por no malograr 
la obra, que como experimentado lo advierto,y deípues de tibio echarlo 
en un cazo, para que íe ei frie, y para facario, deípues de frió ponerlo al 
fuego, para que íe dcfpegue del cazo , como queda dicho en el pegado 
negro, y hazsr magdaleones para purgarlos para ufar de ellos, y no por-
que fea de mucho tiempo pierde. 
Su ufo es, pira fupurar tumores rebeldes, fobrehueííbs, talparias, ea-
cordios para llagas viejas , y ulceras malignasj para ablandar los callos^ 
quitar el dolor qu e ocaíionan. 
OTRO EMPASTO PARA LO QUE SE D I Z E ABAXO. 
'"POmafe azeyte de zufre tres oncas, cera media on^a, pez de coca tres 
dragmas, derritaíe la cera , y'ia pez de coca , y en eíiar derretido 
todo fe echará el azeyte de zufre, y íe pondrán aparejadas tres otilas y 
media, y tres dragmas de mirra muy bien polvorizada, y pallada por ce-
dazo «fpeío , y íe echará poco á poco , rebolviendolo á una mano con 
ana efpacula de madera, y fe hará conforme arce, y en íacarlo del fusg^» 
fe rebolverá hada que fe enfrie, y fe guardará, con curioíidad, que es adi 
mirable para curar las llagas, y ulceras de lós pechos,y ulcetiilas de 
los pezones de ellos, y qualquicc otro genero 
de u k a ü l a s . 
OTRO 
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OTRO E M P L A S T O , QUE SE PUEDE A P L I C A R E N 
tiempo de fefie, 
f"T^Omafe del cauterio potencial atrás dicho, de piedra imán , de trc-? 
mecíina>y azeyte de efcorpiones, de cada uso una onca,de almaf-
tiea de íucino roxo, de mirra, de farcacola, de goma de armoniaco, de 
cantáridas preparadas, de cada uno dos dragmas, de refina tres on^as,de 
cera amarilla una libra, íe echará la cera en un cazo,y en eftar liquadá íe 
echará la refina, dd'pues la trementina, y la goma de armoniaco, y en ef-
tar todo liquado, é incorporado , fe echará el azeyte de efcorpiones, y 
los oíros ingredientes, que cftarán aparejados, hechos polvos, y paííádos 
por cedazo e ípe ío : hafe de hazer á fuego lento de carbón 5 en tener el 
punto necefano facarla, y hazer magdaleones para ufar de ellos. 
Su ufo es, para los tumores, que los ablanda, íupura, y abre,por rcbel-j 
des que íean, y deípues de abiertos, fi quifieren, pueden ufar de la cata-j 
plaíma primera, como fe dize en ella, y el dicho emplaílo con toda fegm 
ridad íe puede ufar en tiempo de pefte. 
Otro emplafío para tiempo de pefíe, 
'TpOmafe de trementina , y de cera amarilla, de cada una media on^a, 
X de las gomas depuradas de galbanOjarmoniaco^bedeliOjOpopoma-, 
co, de cada uno tres dragmas, del cauterio potencial arfenica! tres drag-
mas, azeyte de íucino dos dragmas, de tierra vitr iolada muy bien labada 
una dragma, las gomas arriba dichas fe han de diíTolver en vinagre fc i l ln 
t ico: eftas íe m a n d a r á n íacar en las Boticas. La tierra vi tr iolada fe hazc 
y prepara del modo figeiente : Tomafe vitriolo -, el mas verde que fe ha-i, 
l i e , ó efcogerlo del caparros, y fe calcinará muy bien, y defpues hecho 
polvo fe iabará muchas vezes con agua de lluvia deftilada , baila qüe la 
tierra roxa quede libre de la íalfiila,y porqueria, y queda infípida, y def-
pues fe dexará íecar. 
Hazefe del modo fíguiente : En un cazillo fe deshaze la cera , y en ef-
tar derretida fe echan las gomas, y la trementina, y el azeyte del fu cinc, 
y en eftar todo inco rporado , fe echará el cauterio potencial arfenicaljy 
la tierra vitr iolada, y cfto cftará aparejado hecho polvos, y pallados por 
cedazo, y fe rebolverá á una mano con una eípatula de madera ; y en te-
mendo el punto neceflario, íacarlo del fuego, y hazer magdaleones para 
Uíar de ellos. 
Sirve efte emplaílo para los bubones peftilentes, los fupura, y abre, y 
Para los carbunclos, y para las llagas pettilentes que dexun los bubones, 
y 
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y carbunclos, mundificaoclolas, encarnándolas, y cicatiizandolas pcrfcc^ 
lamente. 
OTRO EMPLASTO D E GOMA E L E M L 
TO nafe de goma elemi dos oncas,de refina de pino dos on^iSjde tre-mentina dos oreas, de cera amarilla, fi fe haze en el Invierno una 
00^3 ,7 en el Verano doson^as, derritaíe lacera , y la trementina en un 
cazo al fuego,y en eftar derretida,fe irá echándola refina hecha polvos, 
poco ápoco^y defpues la goma elemi, también picada,íe ira echando,re-
bolviendola íiemore á una mano, y en e í b n d o iodo incorporado , y te-
niendo el punto necedário, fe Tacará del fuego,y en eftando un poco mas 
que tibio,íe echará en un barreño de agua clara fria del tiempo y fe ma-
cerará muy bien con las manos; y fi quedare algo en la vafijajíe calentará 
el cazillojpara que cayga todo (obre el barreño del agua , y deípues de 
macerado, íe harán magdaleoncs, y fe guatdaián en papeles para ufar 
de ellos. 
Su ufo es, para curar cuchilladas, y heridas ,como no fean mortales, 
y para todo genero de tumores, y los íuputa,y abre con brevedadjy def-
pues de abiertos los mundifica,y encarna,y cicatriza, y es muy atrafiivo; 
faca las puncas, eftillas, y qua'quier cofa eftraña de las heridas: es muy; 
bueno para panadizos,eícrofulas,eíquirros,y para encordios. 
UNGÜENTO L L A M A D O D E GOMA E L E M L 
TTOmafe goma elemi tres or^as, refina quatro eneas, cera amarilla feis 
on^as,azeyte roíado tres on^as y media , armoniaco dos on^as, tre-
mentina tres on^as y media: hágale ungüento conforme arte. 
De efte ungüento ufa va Hidalgo de Agüero en heridas de pecho pe-
netrantes , y ufava de él fin poner tienta , m flámula , y con él atraía las 
materias afuera, y mundifica las heridas: y de! empiaíto arriba dicho qfa-
ya en heridas de cabera, y las curava, fia ufar de inítramento alguno. 
OTRO EMPLASTO ASTRINGENTE , T CONSOLIDANTE, 
para heridas, y todo genero de llagas. 
' " T O nafe blanquete crudo una libra, cera amarilla ocho oncas, polvos 
•* de raiz de coníuelda mayor quatro on^as, almidón quatro cn^as, 
mirra dos on^aSjalmañiga,y incienfo^e cada uno dos on^as,azeyte com-
puefto de zumo de yervas ocho on^as. 
Hazeíe el azeyte dei zumo de yervas del modo figuiente: En quatra 
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Jihr^de azevre común fe a b a r á n quatro puñados de hojas, y raizes de 
f Ida mayor b;en molidos; otros quatro puñados de arteoiJÍa,rome-: 
r n T f a l v i a de cada uno quatro puñados, fe ha de picar todo como pafla, 
a^fniies fe echa en las quatro libras de azcy te,que eftará en im cazo^y í o -
bre todo fe echarán quatro libras de vino tinto , y íe pondrá al fuego á 
hervir poco á poco , moviéndolo fiempre con una eípatula de madera, 
ñor tiempo de una hora,poco masjdefpues íe echará todo en un paño d@ 
L n c o para colarlo, y íe pondrá en una prcnfa,© torcedor, para que fa!ga 
toda la íuñancia, y deípues lo que coló , fe bolverá al cazo con mucha 
limpieca, y ¿fuego manió de carbón íe cocerá, hafta que fe coníuma , y 
evapore el vino, hafta que el azeyte no rechine echándolo en el fuego,y 
en efte'eftaclo íe facará el azeyte por decantacioB, y fe tomará de el las 
dichas ocho on^as. , ^ . 
Hazefe el emplaílo del modo figuiente: Poneníe en un cazo las ocho 
orinas de el azeyte dicho, puefto al fuego , y íe irá echando el blanquete 
hecho polvos, poco á poco , rebolviendolo á una mano, haña que efté 
todo incorporado con el azey te,á modo de licor ,y que no fe aíruele,y en 
efte eftado íe echará la cera, y en eftar derretido íe han echando ios de-
más ingredientes hechos polvos,arriba dichos,moviendolo íicmpre á una 
mano.hafta tener el punto neceíÍ3rio,y tenieodolo/acarlo del fuego3y ea 
eftar frio,hazer magdaieones para uíar de ellos,como queda dicho en el 
fitulo. 
Otro emplafto magifiral atraBivo* 
'TpOmafe goma íapena, de armoniaco, galbano, e!emj,de cada uno feís 
X or ^as, polvos de trementina común , y cera amarilla, de cada uno 
ocho or^as, cauterio potencial arfenical quatro on^as, polvos de raiz de 
arun, ü de raíz de caña, dos on^as. 
La trementina común para hazerlo polvos fe labará primero,y fe pon-
drá á cocer con tres partes de agua comun,bafta que el agua íe coníuma, ' 
y en quitarle la humedad , y tomando una poca de ella en eftar fria , fi íe 
rompe, eñá para poderfe picar. El cauterio potencial acíenical, el modo 
de hazerlo eftá dicho atrás. 
Hazcíe el dicho emplafto,ópegado del modo figuicnte: Echaíe en un 
cacillo la cera, y en eftar derretida, fe echarán las gotas, y en eftar liqua-
das, íe echarán los polvos de trementina, los de raiz de caña , y el caute-i 
110 ?0iíe!lcial arÍ€nical también hecho polvos , y á fuego lento fe rt bol -
Vera, hafta que todo efté incorporado, y en tener el punto íufidente,fa^' 
car_o y hazer magdaieones para uíar de ellos. 
ron eniplafto atradivo íupura con brevedad los encordios, los lampad 
roñes, tumores eferofuientos, y los tumores cíquirrofos; íaca los hueííos 
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rotos de las llagas, y los podridos de las ulceraSjy el hierro,y valajocofa 
eftraña,tarí;bien la faca^fi quedó algo dello en la herida. También cura 
el dolor df co (hdo ,pucüo lobre el dolor,y alivia, y cura la cólica, puefto 
fobre el vient e. 
Emplafío para lo que fe dize abaxo* 
TO.nanfe hojas, ó los botones de agenjos,ruda, flor,y hojas de rome-ro, flor, y hojas de falvia, bayas de laurel machacadas,de cada uno 
un puñado, cuezafe todo en dos libras de azeyte de nuezes,y á fuego len-
to fe cocerá , h a í k que todo efté bien cocido, defpues íe echará todo en 
un paño, y fe hará expre í s ion grande en prenía, ó torcedor , y en lo que 
coló fe añadirá de trementina fina,y azeytade elpica,de cada uno dos on-
^as. Si quifieren confervarlo afsi, quedará como balfamo precioío para 
ufar de el en los accidentes íiguientes. 
U inndo con dicho balfamo los rmoaes,y vientre lo mas caliente que 
fe pudiere,poniendo un paño caliente fobre ía untura,cura la cólica. A-
provecha para todos los humores frios, untando la parte, y poniendo ei 
liento caliente fobre la untura. Cara lapaísion hifterica, untando con d i -
cho balfamo el eftomago , los rinones, y el ombligo, poniendo fobre las 
unturas paños calientes. Cura el dolor de cabera, fi es de humor frió , íe 
deve untar también lasfienes. 
Es eficacifsimo remedio para matar laslombrizes, y gufanos que íe 
engendran en el cuerpecillo de los niños, untando con dicho balfamo las 
ventanas de las narizes, las fienes, eftomago, y vientre. Cura el dolor de 
cftomagOjUntandoio con dicho balfamo ; y también haze arrojar las are-
nas, y urina derenidas.untando los rinones,y la región de la vexiga, po-
niendo fobre las unturas paños calientes, como queda dicho. 
Si quifieren ufarlo en forma de u n g ü e n t ó l e añadirá de refina de pino 
una l ibra, y de cera amarilla una libra. Si quifieren en forma de emplaf-^  
to , hervirlo, hafta que tenga confidencia del, y el punto neceííario. 
Adviertefe,que la libra íe entiende de doze on^as; y en donde fe diz^ 
fe hagan dos pegados}uno para el dia,ctro para la noche , no íe entienda 
el renovarlos, porque ios dos pueden íervir para ocho dia^y mas. 
Agua,para mal de ejlomago^y otros accidentes» 
'"T^Omafe nuez mofeada, clavillos, cardamomo, galanga, de cada uno 
X una on<;a , piquefe todo groferamente, y fe pondrá todo en una re-
torta de vidrio, y fobre los dichos ingredientes fe echarán feis libras de 
aguardiente ratificada,y eftatá todo en infufion diez,ó doze horasj y def-i 
pues 
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e. A^wÁrsQx baño de Maria?tenkndo bien ajuñadas las bocas de 
pues Te d e ^ 1 ^ Pul v cerradas fus juntura^como fe díze de la depilado 
retorta^ ^ a p i e m ^ ^ Urgrb)falclrá Lin agUa un poco roxa. Cura to-. 
da enfermedad que procede de frialdad,mundifica las llagas, (ana las he^ 
ridas fin doior,apiicandola (obre eilasjaumenta la m€m©ria,y es admira-i 
ble prefervativo eñ t íeropode pefte,y enfeímedadescontagiofasicura la 
tos por antigua q u e fea,y haze arrojar el veneno al que íe lo ayan dado. 
Su ufo es^  tom a r una , 6 dos cucharadas de ells, íegun fea el íugeto, o 
la necsísidad del accidente; íe ha de toroar con vciculo,como con caldo, 
no mas que t ibio, ó con vino blanco, ó con veículo apropiado, porque á 
folas no puede tomar íe, y en las heridas íe aplica con llanas mojadas coa 
dicha agua. 
Remedio eficaz para, los hidrópicos» 
TOmafe madera de enebro^ los extremos de él,con hojas dca r t emi í ía,de rubia, de xinefia^ habas con fus caícas,y baynas ya fecas, de 
agenjos)de todo partes iguales, y hágale ceniza, quemado todo lo dicho, 
hafta que eíle blanca, y con eüa ceniza fe hará legia con vino blanco,que 
fea muy bueno, y fe paííará por manga como la de hipocrás,y fe executa-i 
ráefío , como quien cuela p a ñ o s , echando tan bien la ceniza en dicha 
manga, y la que íaie con el vino que fe e c h ó en la ceniza^ el que fale fe 
buelve á donde fe hierve , y caliente íe profigue el echar vmo,ó iegia eq 
ia manga, hafta que fale la legia clara. 
El ufo de ella, es dar al paciente hidrópico por las mañanas en ayunas 
dosjo tres on^as, íegun fea la robuftéz que tuviere, y le hará echar toda 
el agua que tiene en el cuerpo, y cuero por urina. 
También haze grande operación ,íi el hidrópico toma cinco , ó fíete 
mañanas quatro on^as cada mañana de urinas de macho j y quanto mas 
viejo fea el cabrón, fe ra mejor, y por urina echará todo el agua 5 y eftos 
remedios no quitan los remedios que aplican los Médicos; do<5Vos, pero 
defpues de averíos aplicado, íi los pacientes no mejoran, pueden ufar de 
los dichos remedios,que por fcr tan excelente la legia arriba dicha,la lla-i 
«ia el Autor Legia bendita] y G los remedios que dizen fon racionales, íi 
defpues de averíos executacio ios Médicos, no hazcn operación, 
por recuperarla íalud gultofo puede el paciente 
entrar dichos remedios. 
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húmedos, que efian en las articulaciones, y en qualquier 
parte del cuerpo. 
'"TpOmafe falitre, que fea muy bueno, media libra, falmuera, perfeda-
I mente hecha dos libras, flor de camamila, de roaivas,hojas de mal-
vas, de roías ñnas,de cada cola una 0139a 5 de yervas betónica, orégano, 
falvia, ruda, de cada una media onca, todo junto íe cocerá,y con eñe co-
cimiento caliente, lo que pueda tolerarlo,íe iabará las piernas,y pies,tar-
de, y mañana,y defpues íe enjugará íuavemente con una toal la ,ópaño, y 
íe harán unas friegas íuaves,quanto fea limpiarlos pies,y piernas. 
L E G I A D E RASURAS D E VINO BLANCO , PARA LO 
que fe dize abaxo. 
'T 'Omafe rafuras de vino blanco , eftas íe calcinarán , no mas de haíla 
que íe buclvan negras, las que quiOeren, y defpues de calcinadas íe 
picarán,y con agua de lluvia depilada, hervirán en una perolajy fe echa-
rán cortezas de naranjas íecas,y hierva todo muy bien, íe colará como íe 
dize en la legia de los hidrópicos: cfta íaldrá un poco teñida por las cor-
tezas de naranjaspero fe ha de colar hafta que Caiga ciara,aunque elle te-
nida, y fe guardará con mucha curiofidad para ufar de ella. 
Ufa fe tomando todos los dias una cucharada en ayunas, con veicnlo 
apropriado para deshazer las piedras de la vexiga , y ríñones, y en echar 
las arenas, y íabalos, con toda fatisfaccion íe puede ufar de dicha iegia 
agua por dicz,quinze}ó veinte dias,y aun los dias que guftáren para eííar 
Ubres de los dichos accidentes. 
í Defpues de ajuílado eñe libro, y eftar ya impreCo el capitulo de la 
ulcera canceroía, vino á efta Ciudad el Licenciado Don Antonio Meoz, 
Vicario de la Iglefia Parroquial deSan Salvador de la Ciudad dcSaeguef-
ía, por las noticias que le dieron de las curaciones que COR mis remedios 
fe confeguia'vemitido con carta del Dodor Don Pedro Cabrera, Medi-
co de dicha Ciudad, pidiéndome le aísiüiera en el accidente que padecía 
el dicho Don Antonio Meoz, fuy á verle. 
Hizome relación, que avia e í h d o en poder de Médicos , y Cirujanos, 
afsi de SanguelTa^omo de Pamplona,y Tudela,teniendo coníultas en di-
ferentes ocafiones para la curación de íu accidente,y que aviaexecutado 
en él cauterios de fuego, y cortadole muí hos pedacos de carne , y que la 
ulcera avia dos a ños, y dos rncícs,y mas que la padecía, y fe curava,y que 
procedió de un tumor , ó lupia que fe le hizo en el bra^o izquierdo,afri-3 
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raado a la articulación del codo; y deíte tusior, queriéndolo curar , fe le 
originó la ulcera que padecía dicho tiempo ; y eíiando ya deftituido de 
toáo remedio,por aver ido corroyendo,y creciédo la dicha ulcera por el 
brazo abaxo,veria á que tuviera gufto de entrar en la curación de ella, y 
darle aigun coníuelo,porque tenia por cierto lo avia de curar, por las no -
ticias que tenia de curaciones que avia hecho de accidentes dados por 
incurables? y que 2üque eftava fin coMveniencias,por lo mucho que avia 
gaftado en tanto tiempo que íe curava, feria agradecido. 
Procure .CQníolarlo,y v i la ulccrajera canceradasaconipañada con her-j 
pes corruíivo,quc los Arabes lian a/ormica : comecava deíde la articula-
ción del codo,y manganilla del hucfl ;y era la ulcera mayor de un palmo, 
con labios rebefados, mucha carne cancerada, y al rededor de ella unos 
tumorcilloSjó cancros no ulcerados; y aunque podia encogerme el entrar 
en dicha curacio^movido de la caridad que fu Divina Mageítad manda fe 
teng3,en particular con los enfermos, y neceísitados; y también confide-
rando,que venia á bufcar el remedio,y curación de fu accidente de veinte 
leguas de diílanciascon un trabajo,como queda dicho,y fer Sacerdote de 
prendas .procuréanimarlo^ darle eíperan<;as de fu a:ivio,y curacion,aun-
que con toda verdad puedo aífegurar defconfíava de los remedios, que 
podia aplicar,por fer la ulcera tan grade,ta antigua, y de la calidad dicha; 
Dixele,que necefsitava de Cirujano que aplicara los remedios que yo 
difpuíiera;y q íi llaraavamos CirujancCo!egial,que á elle avia de pagarle 
íli propiaa?porque la curación íe avia de hazer tarde,y mañana;y que ef-
tando con tan pocas comodidades,no podríamos coníeguir el a l ivio,yc5-
fuelo con la brevedad que yo defeava: á que dixo, que tenia un mancho 
Cirujano,amigo fuyo, que eftava en efta Ciudad,y que haria, y aplicada 
lo que yo difpuüerajy con eíío entré guftoío á dar los remedios á veinte 
y uno deSetiébrede 1 dpo.con condición,que fi fuera neceííario tener ali 
guna coníulta con Cirujano Colegial,avia de íatisfacerle:vino bien á ello; 
Afsigné hora con el mancebo Cirujano,y el dia veinte y uno por la tar^ 
de fe hizo la primera curajy al tercer dia tuve confulta con DiegoBernad 
Cirujano Colegial,y fe profiguió con ios remedios que embiava de mi 
cafa,y elmanctbo Cirujano los aplica va; y por las tardes iva á ver como 
executavan; y d i íponia lo que fe avia de executar por la mañansjy á po-
cos días losremedios,fin fuego, ni hierro,hizicron caer gran cantidad de 
carne,y en ella el cáncer muerto,y ha corrido con la curación que difpo--
Kia,aplicandola el dicho mancebo. 
A dos deOttubre fe tuvo tercera confulta,y no fe innovó cofa alguna j 
y con los remedios, á los últimos de Noviembre, tenia la ulcera, aunque 
011^ 1 llmPia ^ la carne crecidajnialajycanceradajy fehizojaizio 
s ^ "^cdios avian echado en cícaras mas de una libra de carne, y fe 
X apa-
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apareció el h'aeflb de la caníüa del brazo como cofa de un real,careadoj 
fue Diego Bernad para alegrarlo con legras,aunque las r e p r o b é ^ aüquc 
fe le echaron palvos ercamatorios,no hizieron efe¿to;y difpuíe íe pufiera 
el cauterio potencial fobre el hueflb careado, y efte fue eícamando poco 
á poco? y proíiguiendo con la curación que llevo dicha , ufando muchas 
vezes del cauterio potencial hecho polvos tutiles, aunque padecía algo 
de dolor, y fu poco de inflamación en el brazo , pu i o tolerar la curaciou 
co la aísiftencia del dodifsimo DoaorFranc i ícoS . JuanCampos y Bueno, 
que lo viíito con todo cariño, y cuidado algunos días , rainorandoio con 
niinorativos,y pociraas,para eorregir,y quitar la cauía antecédete: y últi-
mamente fe llevó la curación , como fe dize en el capitulo de la ulcera 
cancerofajy á veinte y dos de Enero de 16p i , dixe al dicho Licenciado 
D o n Antonio Meoz,podia embiar á buícar el vagage, para boiverfe á fu 
cafa}por eftar toda la ulcera cicatrizada, y libre de los accidentes de ella, 
y folo quedó con una ulcerilla,como medio garbarco partidojconque en 
quatro mefes,qu8 fe cuentan defde veinte y dos de¿>etiembre,haíia vein-
te y dos de Enero, quedó curada una ulcera de dos años, y dos meíes; y 
mas advierto,que en todo efte tiempo no le í o b r e v m o calentura efíenciaí, 
ni accidental,m accidente,que pudiera darnos cuidado, y me vali de los 
defeníivos para templarle el dolor, que podían ocafionarle los cauterios 
potenciales, y los remedios fuertesj y el defenfivo mas eficaz fue la cata-
pia fm a de harina fin cerner con el vino compueílo amaííada:dixome,qiie 
feria agradecido^ que al prefente no tenia con que ía t i s fazcrmc^ís i á los 
remedioSjComo á la afsiítencia que avia hecho já que re (pon di, que antes 
bien le dava las gracias de la tolerada que avia tenido en fufrir los reme-
dios,aviendofe dexado curar con ellos,y que y o quedava gu f to ío de aver 
podido coníeguir la curación de fu accidentejy que fe acordara en fus ía-
crificios de encomendarme á mi Dios^ySeñc^que era la mejor paga que 
podia darme.Procuró divertiríe en eüa Ciudadvdeípidiedoíe de fus ami-
gos,mientrasno venia el vagage? dile el viólus ratÍQ}que avia de llevar, y 
las advertenciaSjpor íi a ca ío ie í o b r e v e n i a a lgún a c í d e n t e al brazo,por el 
mucho t iempo que avia padecido, y le d i remedio para concluir la cura-
ción de la ulcenüa que quedava. 
Perdone el pío Le í to r , íi le parece me he dilatado mucho en eíla rela-
c i ó n ^ crea no la relato por vanidad, fi para que conozcan, que íi fe apli-: 
can los remedios convenientes, no ay accidente incurable. 
POR CURIOSIDAD , T T A M B I E N POR R E M E D I O , 
propongo las preparaciones Jiguientes, 
'Loresdel falitre, le hazen del modo liguiente: Tomafe falitre prepa-^  
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r ondrá en una botija , ó cantatilla de barro, que no eOé a 1 vidriad] (he 
ufado alconas vezes de ías que traen delLugar de Fuenres)y k ha de po-
ner en ¡ugar frio,y húmedo, comees á ia mirad de un cano, o cueva por 
algunos días,halia que las flores del falicre paflen afuera de la vaíija, y ef-
tarán apegadas á las paredes de ella como íal blanca en flores, y con toda 
curiolidad có una mano,© pie de liebre íe quitarán, y recogerán en parte 
limpia,y fin mas preparación íe guardarán en un vaío muy bien cerrado, 
como medicina precióla,para ular de ella en lo que fe dize abnxo. 
Daíe en las fiebres íincopales,y en todas las fiebres niaiignasty ardieo-
tes,y continuasjy en ías íincopales fe dan con zumo de agrázjy en el eüo-
m ¿ o del paciente íe pone un paño de quatro dobles,moiado en vino tin-
to,y agraz, que cítara compac to ¡á dos tercios de zumo de agráz,un ter-
cio de vino tinto,aplicando!o frío del tiempo;y en las otras ficbres,fe dan 
con agua de eicor^onera,ó otra apropiada , puede daríe fria con nieve, 
cinco,ó feis on^as.iegun íea el íugeto. La doíis de las flores ferá !a que fe 
dize abaxo. Corrige todo genero de inflamaciónj la aípereza,y f.-quedad 
de la boca, lengua, y garganta la quita; y en particular quando la lengua 
ertá negra, y muy afpera. Refreíca el coraron,las entráñaseos livianos, el 
bazo,, hígado, y los riñones,y bexiga; y es contra toda deftemplan^a ca-
liente:haze echar las piedras de los ríñones.y bexiga,dandolas con veicu-
lo apropiado,y haze expelerla urina detenida, y íuprimida. Tomaíe de 
las dichas flores media dragma,6 una dragma, fegun íea el fugeto,y fuer-
zas de él,con las aguas.ó zumo dicho3ó con julepes,ó cordiales, apropiar 
á las partes que neceísitan de efte remedio prodigioí'o. 
OTRA PREPARACION CURIOSA D E LAS PIEDRAS D E 
fuego blancas, claras,y limpias. 
EStas fe pondrán en el fuego fuerte, y en eftar encendidas,íe apagarán en agua , que fe aya deshecho en ellas íal armoniaco, y fe repetirá 
eíta operauen, bafta que efién tan blancas como la nieve,y que con faci-
lidad íe deshagan en polvo auy fútil,y con efto e íhrán bien calcinadas,y 
deípues con agua roíada fe adulzarán eños polvos j y deípues de bien la-
badoscon agua roíada , fe enjugarán á iafoíiibra,y en una redoma muy 
bien cubk rta le guardarán para uíar de ellos, 
^u ulo es, para limpiar los dientes, que los buelvc blancos , como una 
íeve,^ qmra iatofca ^ en ellos ^ ^ Xambien para luzir, y limpiar 
qua>quicrpierde azero,óhierro,yklar es luíhe. Alasarmas,dcfpuc's de 
conH l^?1111300 ia roña conazeyte>© rafcador,eítregandolas muy bien 
dieff/ jOSPoIvos,laspone luzidas,y re(plandcctcntcs,mcjot que íi fe 
•^y nmpiaikn con tripol.ó poteajy íi le limpian primero con címeril, 
X a y 
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yciefpues fe eilregan con dichos polvos, quedarán perfectamente ref* 
p'andecicntes por mucho tiempo. 
P A R A GOLPES D E E S P I N I L L A . 
Omocafi ordinariamente de golpecillcs pequeños, por menorpre-
ciarlos al principio, acofturabran á íobrevenirles algún accidente,© 
humor que acude áellos,y de efto origínaríe mayor daño,rae ha pared* 
l i e el proponer el remedio íiguiente : Luego que fe da ei golpe, y íale 
Iangre,fe fomentará// chapsará con agua fíia^Tfe recogerá la GUtis,fí aca-i 
f o íe ha apartado,y íe romperá un huevo freíco,que íeadel dia,y íe íaca^ 
l á la vizna de éhq es un pellejito fütií,y muy delgado, y con la humedad 
de él fe eftenderá por todo el golpe,y íe dexará pegada alli la vizna y no 
le caerá, hafta que eñe cu-ado el golpe , y encarnado, y cicatrizidojy es 
experimentado; y íi 2 cafo con efto no curare, a plica ra fe un pegadillo del 
jeruplafto negro,ódel blanco dcatrizante,ím poner hilas debaxojque con 
jeito con brevedad quedará curado. 
| | Los antiguos dixeron grandes alabancas de la fal : Homero la lla-J 
ÍXÍO Divina: Piaron la llamó, Amiga del cuerpo humano; y los antiguos en 
todos los Sacrificios que hazian echavan íal: el Apoftol dize: Vos eftisJal 
t é r r a & c . Quodfífalevanueri t jn quo falietur} & c . Y t©dos los guifados 
fin (al fon ingratos al gufto, y con ella guftoíos; y es tan necefíana la Tal, 
que fin ella no nos podemos coníervar; calienta el cñom$.go:Vensrem J iU 
mulat, purifica el femen, preícrva las carnes de putrefacción ; daíe á los 
ganados; y todos los cuerpos tienen fal , y de todos fe faca fal de ellos, 
hafta ds los excrementos, y de todos íe puede íacar faljzufrc^y tintura. Y 
confiderando, que al gufto de todos es impofsible concluir una obra, por 
perfeda que fea, me ha parecido,yá que no en todo,en parte, ver ÍJ pue* 
do fazonar el gufto de los curiofos, proponiéndoles el modo de hazer, y 
facar las fales de los limpies medicinales, para alivio, y íocorro de los do-i 
lieates, que es del modo íiguiente: 
Todo genero de raizes, yervas, maderas, plantas, y mir.cralesj&c.tic-
nen fales, y para facaria fe toman las raizes, yetvas, &c. la cantidad que 
quiueren,dexenfe fecar, y deípues de fecas íe quemarán, hafta que la ce-
niza efté muy bien quemada, y blanca; y deípues fe mezclará la ceniza 
con otro tanto zufre polvorizado^ fe pondrá todo en un vaío grande de 
barro,que zufra fuego,porque íe ha de bolver á quemar, hafta que efté 
confumidoel zufre,y quedé la ceniza fola,y efta ceniza fe desbará,y her-
virá con agua de lluvia deftilada, y fe cocerá, y hervirá hafta hazer legia 
perfecta , y defpues fe ira colando por una manga , como la de hipoctásí 
echando en ella legia, y ceniza, como fe acoftumbra el hazerlo quando 
cue-
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u» u c d a ^ ; v la 0 ^ ha col idü ie bolvera a echar en la valija cuelan lospano^y fc\áHcchaDdo afsi caIiente; y íe rep£tirá eít0 haf-
u quftoda la le|ia!y ceniza eüé en la manga, y h a í h que íaiga la legia 
ara , en una 
ta quC *" . ¡ ^ - p r e calicnte5Fara que (alga toda la íal. 
ClaH l ^ a efta düigcncia, íe pondrá t od l la legia , eítando c! 
0Ma c' páz nueva, y íe pondrá al fuego, para que íe vaya evapo ando y 
r Hido la legia,y en citando mediada la olla,lc pondrá en otra olla 
C013 or ai^íuegojp'ara que fe evapore^ confuma la legia,y en eftar un po-
"^húmeda , le (acara la oiia del fuego, y deípues de fría fe íacará la fai, y 
fe acabará de fecar al Soh y de efta íuerte íaldrá la íal blanca^ pura;y 
te es el verdadero, y mas perfecto modo de íacar la íal de dichas ce¡:iz¿s. 
V Si en lu -Tar del agua dicha íe haze la legia con ei agua deíliiada del ü m -
ole que quieten íacar la íal, íerá mucho fñejor,y mas aaiva,y eficázjy íi 
quiíieren aprovecharíe defta legia para íacar la íal de los fimpies que fe 
defti á renle pondrá en un alambique con fu recipiente,para recogerlo, y 
fe deílilara halla que la íal quede un poco húmeda en ei fuelo del alambi-
que^ deípues al Sol fe acabará de íecar, y de purificar. 
Si quiíieren facar fal compuefta de dos, tres,ó quatro (imples juntos de 
una vez, fe hará ceniza de ellos,partes iguales,y con eífo tendrá de todos 
mezclada la íal,y unida de ellos, haziendo legiajcorno queda dicho. 
Advierto, que íi íe deftila la legia, para coníervarla con la deílilaciop^ 
por fer hecha de las yervas, raizes, S¿c. la ceniza ha de fer de las mifmas 
yerbas para hazer la legia de nuevo. 
Para íacar la fal de los minerales, efereraentos, ni urinas, ni carnes, m 
fe ha de echar zuñe delpnesde calcinados. 
Quando recetan los Médicos á fus enfermos aguas deftiladas, y para 
bebidas5ó para mezclarlas con cordiales, fi íe echan quatro, cinco, ó íeis 
granos de fal de los fimplcs de dichas aguas, en cinco , ó feis or^as del 
agua, hará tanta operación, como íi tonaaíTen tres libras, y aun mas del 
agua deftiladas y con eífo no íe opilará el paciente,como íücede en enfer-i 
medades largas. 
Lasíales dichas coníervan la virtud de fus fimples,con mas eficacia 
que las aguas. 
MOBO B E SACAR L A SAL D E L HIERRO , DICHO 
vitriolo de Marte. 
^ O m a f e efpiritu de vitriolo purificado, que no tenga flema, una or^a; 
agua común dos on^as,1iiriaduras de hierro muy limpias, y pur i íka-
áabu11 n~K2da aiguna, una on^aj'pongaíe todo en una redoma de vidrio 
l ^ y le cerrará,y tapará la boca de ella muy bien}y íe pondiá á hervir 
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í ub re cenizas calientes un buen ra to , y defpucs fe pondrá la redoma á 
enfriar, y íe criftalizará la fal un poco verde , porque con el fño fe coa-
gulará , y íe guardará con mucha cmiofidad en un vafo de vidrio muy 
bien cerrado. 
Su ufo es, echar treSv-6 quatro granos de dicha fal (digo pefo de ellos) 
en caído cadente,que-IiKgo fe liquará,es remedio e ípeci íko para lasobf. 
trucciooes del higaáo,y bazo:Los granos ios difpondrá el Medico^ícgua 
íean los íugetos, y la necefsidad del accidente. 
Modo de facar la f a l del azero. 
TOmanfe limaduras de azero fútiles (no polvorizadas) las quequifie-s ren, pongáíe en una efcudilla de tierra vidriada,y ccheíe íobre di-
chas limaduras^azeyte de zufre^ota .á gota,y luego fe calentará,y el aze-
!•) fe refolverá.y íe dexará quietar,y en enfriaríe, luego fe criüaiizaráj y 
es cofacurioía.beliajy es grande fu virtud.Vale para lasapoftemas enve-
jecidas, y para la tos antigua, y para la aíma,dada con julepe pectoral. 
Sa ufo A,detres á quatro granos, dados con veiculo apropiado 5 haze 
la operaron por rudor,y encargo que el Medico difponga la doísis,íegua 
lea el í"ugeio,y neceísidad,y lo snirmo encargo en todos los remedios que 
di ípongo en efte L ib ro , para que con todo acierto hagan la operación q 
deíeo. 
Modo de purificar la f a l común» 
TQk]11^6 la fal que quiíieren , y íe pondrá en una olía, con abundancia 
JL de agua comun^ íe rebolverá ha fia que fe incorpore,y liqucjen eíte 
citado fe pondrá al fuego áheryi r ,y caliente fe colará el agua, cerno las 
demasíales atrás dichas , hafta que el agua íalga clara, y deípues fe pon-
drá á evaporar el agua ai fuego, de la fuerte que queda dicho en las otras 
íalesj con eííb tendrán la íal blanca, pcrfe&a, pura, y libre de mezcla de 
tierra; y con eíTo (era mas faludable para uíar della en los guiíados,man-! 
jares, y amallados. 
Doy gracias infinitas á mi Dios, y Señor, que he llegado á concluir, é 
imprnmr eña primera parte de Medicina,y Cirugía Racional, y Efpagiri-
ca , para alivio,y focorro en los accidentes, y curación dellos, que llevo 
xíichos, para confuelo de todos; y lo fujeto á la corrección de la Santa 
Madre ígieíia Católica Romana, y á la cenfura de los piadofos, 
y caritativos Ledores, en honra, y gloria de íu 
Divina Mageftad. 
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contiene en e 
C A P I T U L O U N I V E R S A L . 
DOnd- fe exp ica b Teórica PraíHca , que íe ha de llevar , en ía curación de los accidentes qtie íe dizen en eílc L i -bro de Medicina,y Círugia Raciona!, y Eípagirica.&c. Pag. i¿ 
T R A T A D O P R I M E R O . 
D¿ la M íüeina , y Círugia Rícionál ,^ E'ípa'grka, fin obra ma-
nual de hierro', ni fuegor,j^r.a alivio de ios pobres enfermos, pag.17. 
Cap.I. Dslos tumores pretermiuralcs en general, y la curacioft 
" de ellos, 'J I > V - - • - . . . . pagt*7* 
Curación general de los tumores^. - • - • • - • Pag-2Í ' 
0¿ \> \ \ 'De l flemón*, yfacur-acion,-~ ^ * • • • • 
CzpAll . De.laerifljpela'y y fu curación, r - . . . - v / P ^ g - 1 8 » 
Cap.W. De la edema,y f u curación,* * - • * * * %%'Pag'Í4i 
Cap.V. Delefquirro exquifito, y no exqwJlto,y f u curación, • • - »pag. J 7> 
Cap.VÍ. Dé1/ tumonveniofo, Qflatuofo,y f u curación, , . . • • ' ^ ^ . 4 1 . 
Cap. V i l . DÍ / fa^of ^ w / a , - - - > - • ^ - ^P3?/^2, 
Cip .VlLl . De* otros tunmes, 0 ahfceffos, que pueden fohrevenir 
al cuerpo humano> ~ » ^ • • • • * * * **P3g,44' 
C ip .W. Del panadizo, . • pag.^^ 
Cí.p.X. Délos divieífos,y folongros-, r- ^ ^ ' ' * Pag,45* 
Czp.Xl. Del terebinto,- ^ . ^ ' * ^ pag.4^ 
C a p . X U . D í ? / - ^ ^ ^ / ^ « . - . , - - i; - -pag-4^ 
C z p X i l l . D d t u m o r cancerofo, no ulcerado,y el ulcerado, ~ * -p3g.5 5. 
Cap.XW. Be los bubones, ó encordios, ~ - • • *• - — pag.cí j . 
Cap.XV. los bubones,y carhundos peflikntes,y contagiofos, pag.í?^. 
Cap.XVI. Di/í)ííwwommí/fOJ-, ^ ^ *~ ~ - pag.5p. 
Cap.XVlí.Di/ojtóo^jja^wom, ^ ^ t o o 
brazas, • * • • • » ^ r pag.yo» 
Cap.XV Hit D i / « f í z ^ o g ^ eferofujentos que fe engendran en el 
cu:¡h>¿(*ra*djfasMr(qas, y otras partes del cuerpo, — - , . pag.70. 
Cap.XIX. De hs^umores,pelos,y otros accidentes que les fobre-
vienen alasmugeres en los pechos , y délos accidentes que ¡es 
fobrevientn alas criaturas, '— — — P38-75-
Cap.XX. D i las talparias,y fohrehuejfos,)' otros tumores que fe 
bazen en ¿Lcuerpo humano,- ~~ — ~~ -P3?>•í:i-^ 
^.;1p.XXl. D i los tumores que fe hazen en el lagrimal de los ejos, 
° w fus angulos,y otros accidentes, ^ ^ **• , Vif&'V. 
~ — x 4 Co 
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Colirio para los ojos, pag-Sp. 
Cap.XXlí . Del pólipo, farcocoma,y carcmova. pag-90. 
Cap .XXl í I . De las lupias, pag.92. 
Csp.XXIV. De h ateromaymilicevis,y fteatomas pag. 94. 
O p . X X V . De las verrugas, callos,y fabañones. pag-P 5 • 
C m X X V Í . De los tumores, que fe dizen higos. pag.py. 
" T R A T A D O SEGUNDO. 
De las ulceras en genexal, • * pag.ico. 
C&rp.l.Delas ulceras, pag. 102. 
Señales de las ulceras, • * • - - p a g - i o j . 
Pronoüicos de las ulceras, * * * ' pag. 105. 
Q ^ A l , De la curación de las ulceras en general^ * * ' * • " .Pag'I0(5. 
tZá^Wl. De las ulceras llanas,y cabás, , . . ^ pag. n o . 
fZty.XY .De la ulcera virulenta, y corrojlva,* * > « ^ fc . pag'11^. 
Curación de dichas ulceras,^ . • % p a g . m . 
^ Z z ^ N .De la ulcera fordida, y pútrida, ^ . « . * . » . . pag.112. 
Curación de dichas ulceras, .^. . • ^ * P2»*11!» 
Cap.VL De la ulcera con intemperie,y complicada con accidentes, ps g. 114« 
Curación de dicha ulcera, N ^ pag^'S* 
C z p . V l l . De la ulcera con contufion, , . , • . . . . . . - p^g*11?* 
Qap.VlU. De la ulcera cacohete, . * . « » • pag. 118. 
Curación de la íbbredicha ulcera, - - • pag. 120. 
Cap.IX. De la ulcera con buejfo cariado, , . , • > . - * pag. 125. 
Curación de dicha ulcera, . , . . • ' pag.i^tf. 
Cap.X. De la ulcera con dolor, • ^pag.izp*. 
Curación de álcha ulcera, . t % . . - • * pag. 13o. 
Cap.XI. De la u. cera con carne fuperflua,y mala» - - * * .-pag. 1 j o . 
Cap.XII . De la ulcera con labios dures,de/color idos, y macilentos, pag. i j y * 
C z p . X l l l . De la ulcera redonda, " *~ -^ » — —• p a g . i j j » 
Qz^^JiS .De la ulcera con gufanos, ^ s ~ , % . • * pag. 1 i 5« 
Cap.XV. De la ulcera cancerofa, * « - * - — p a g - ' i ^ * 
C a p . X V I . l a ulceraprofdday cabernofa - ^ - - - • pag-1 i ^ * 
Curación de dicha mtera, . . % * * - • - * pag.»4o' 
Cap.X V I L Déla ulcera fifiulofa, pag.i45' 
Curación de dicha ulcera, * . . . » « • #pag. 14^ -
Cap .XVIIL Delayj iu la , b ulcera fiftulofa del fiefo, . , • \ pag.i48#' 
Cap.XIX. Del herpes fimple, del millar ,y del corrofivo, dicho fór-
mica, ^ . , , « . . . . • pag.ij8*: 
Cap. XX. De las advertencias generales para la curación de las 
ulceras, . . • - ~ * ^ * p a g . I N -
T R A T A D O T E R C E R O . 
De los accidentes que Sobrevienen, ó pueden fobrevenir a l * _ 
cuerpo humano. CaP' 
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Opl. -Dehapoplfh - ; ' ' ' ' ' ' - : ZXM^ 
r ^ o 11 Delapsrkfi^i ~ - - - pag, 170. 
So I l i & l* *nZim' ^ J 'fí™1*™** - * - - — P 3 ^ ^ * 
Cap iv" dolor de r i ñ o n 1 : - - ^ ^ ^ ^ p a g . 1 7 8 . 
Q ¿ ' \ r ' D e l dolor de v i m t r e , - ~ ~ - - - - - - p a g . i S c T . 
/ - a p V i . ^ / ^ n ^ ^ V c , - — — ~ • — pag .188 . 
Czp VIL De la curación de la gonorrbea, — - ^ ^ " P a g - i P ^ 
roliriopara lagonorrhea, ócorr i fniento,- - • - —' - pag.ip^; 
r T R A T A D O Q U A R T O . 
Del antidotano de algunos fioaples íolut ivos , y medicinales,y 
la vi rtud, temperamento, y qualidad deilos. - - - -
C A P I T U L O L * - • - . . . - Pag-iP7-
Cap-II. De I44 raiz.es-purgantestjf la vi r tud de ellas, ~ ~ _ pag. 1 pp. 
Cap.UÍ. De las raizes que no purgan, y f u vir tud medicinal,— pag.202. 
Cap.IV. De algunasyervas meiicinales,y complexión de ellas,— pag, 204. 
C-ap.V. De algunas flores medicinales, y vir tud de ellas, pag.2Gp, 
Cip .Ví . De algunos frutos medicinales ,y la vir tud de ellos, '¿Á pag. 2 r o . 
Cap. V i l . De ¡anualidad, y vir tud medicinal de algunos arboles,^ pag, 21 j . . 
Cap.VíII. De-algimos granos, de f u v i r t ud medicinal,y quali-
dad de ellos, -. "* > — *- * «. • * » » # • pag. 315 j 
Cap.IX. De aieumsgopr^y fu¿ virtudes medicinales,, • ¿ pag.217, 
Cap.X- De mi gorduras, a enjundias de animales , las proprieda-
des,y virtudes medicinales, * • • f^, _ ^ M U — - pag. 11?; 
Cap.XI De algunas aguas m.§dkimles,y las virtudes demos, _ ^ pag, 2 1 ^ 
Aguas diuréticas, ^ , ^ pag,2 20.' 
Aguas cordiales, " U ^ ^ -^pag .22 i í 
Agua magiftrai, que limpia el pecho, y aprovecha para 
iodos ios accidentes que íobrevienen á la cabera, co-
raron, y p u l m o n e s . — - f * -0** pag.2 2 2¡3 
Cip.Xíí . Compoflcion de algunos vinos queufalaMedieinapara* 
varios accidentes, ^ ^ L ^ _ » ^ ^ >pag.2 2 8; 
Modo de hazer los extraaos, ^ pag.231,' 
Pildoras univerfaies, que purganefcurpo,y en particular 
la cabera, ^ ^ - r pag.254^ 
Servicial uñiverfal para qualquier accidente que Decefsi-
táre evaquaííe por fervicia!, < S I p a e . ^ i ^ . 
T R A T A D O Q U I N T O . 
•De las fiebres habituaks^eaicas, y tiñcas, tercianas fencillas, 
ydoblei . - . - — , * ^ - - M ma y^í. 
^ P . U . D ^ ^ ^ , ^ _ pag.2i7. 
^2?.!!!. De los remedios,y curación deflas tres fiebres, habitual. 
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Cap I V . De la curación de la fiebre habitual, ~~ i ' pag. 24 j . 
Oap,V. De ¡afiebre terciana exquifíta, ^ * pag.24^. 
Vinagre íolutivo para los extitícos, * % ^ . - - * Pag«248' 
Vomitivos exceleiit.es, \ ; * » • > ^ ^ - pag.24^, 
Vir tud de ia férula de ia brionia, . ^ ^ * - p. §.248. 
Agua de las cerezas, * v * - w . pag.24y. 
Burla para los goioios, k * ^ - > - * * Pag«249-
Para ia quartana. . ^ - - - " - * pag.249. 
pag .^o . 
F A R M A C O P E A R A C I O N A L , Y ESPAGIRICA. 
Verdadero zafran de los metaies/diclTo Crocus Metzilorum, p^g. 251. 
Pafta purgativa, • - , ^ % , , _ ^ # pag . 25^ 
Modo de hazer el vino emético, • • ^ - V ^ * PAS2 54. 
Modo de hizer el criílal del tártaro emetico^on fu ufo,y dofsís,pag.? 55. 
Modo de haz£r.el.xarave emético fcbrifago,con íu uío,y dofsis^p.ig.2 5 5. 
Polvos purgauvos)para u^ar de eilos,aísi pobrcs,como ricos, pag. 2 5 5 . 
Polvos para reconciliar el fueílo, • K * * — * ^ Pag 2 5 7. 
Polvos de la raiz de angélica, • * * Pag»257»' 
Virtudes de ^ f^l agepijos/u ufo,y dofsis - « * » fc * pag.2 57. 
Piedra infej^al^ó chirurgical, y angelical, • • ^ » % • ^ pag.2<5o. 
Cauterio potencial aríenica!, , » • % * * * * pagado. 
Piedra medic inal j^ • 1 *• •* * pag.2^ 0. 
Polvos c a u f t i c o s , » * • » % » » • s • * • pag.2(5f. 
Agua rojajhecha con el Coliman corrofivo, * • - • 1 * * pag.252. 
Agua paca curar la gangrena , y los accidentes que la acom-
pañan, * • ^ » • , » . p3g.255. 
Agua obtalmica para los accidentes de los ojos, * * * * • pag.2<58. 
Ocra agua pr<fdigioía para ¿ í rar la t i l i a , gfhias, poñi l las , y 
otros accidentes, * v * * » * pag.2(5p. 
Sudores para curar la perada, ciatica,reumatirnlb,gota5y para 
todoslosdoloresdenervios, y articulaciones, ^ v p3g.270. 
Modo de Cacar la quieta eífincia de la flor de romero , dicha 
vulgarmente ,4^ de la Rtyna de Ungria^oxx fu ufbjy dofsis, pag. 2 7 2 . 
Agua artería!,moclode hazer i¿ ,y el uio de ella, • * * • * pag.275. 
Otro para atarfcattfe Cangre de las heridas, - p3g.27<?. 
Otro muy bueno,y experimentado para atancar la fangre, p ig; 177. 
Agua arterial eñitica, mucho mejor que la dicha, - " * v^ * Pag-277' 
Polvos de zufre prodigioíos y cafi njilágroCos^ara curar á los 
afmaticosj y á los nlicosj' « ' ^ - , - ^pag.27p. 
Modo de eíliiar el* rocío, y"cog5rlo con facilidad, - - - . - pag.ág 1. 
Agua de Meicmio para-uiceras/aunque (can canceradas, . . • pag-1^1' 
Agua 
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Aa-úi para curar el herpes corrofivo, dicho fórmica, y ulceras 
* Canceradas, • 1 ' ^ . V ' ' ' . * ' ' T * T Pa8-282-
A^ua para laclar la fed los caminantes en tiempo de calor, y los 
e .firmasen las calenturas/y los hidrópicos, * ~ ~ p3g . 2§2 . 
Aauau'ual páralos que ncncii ucuicsaraienres, ^ ~ - p a g . j S ^ 
A z e y t e d é ázucar , í i iododehazer io , fu aro,y dofsis, —-pag.2 8 j . 
Caldo de pan, modo de hazerlo, y ía u í o , — — . -. 
Para dolor de articulaciones, y canillas de brazos, y piernas^-*pag.2§4. 
Caldo deíliladoper 'idfcenfítm de carnero, y otras carnes, que 
esqninta eíTencia/mo^o de^azerio, y fu ufo, ^ pag.ag^. 
Para dolorrs de junturas, y articulaciones, ^ - . ^ ^ •pag.aSy. 
A z e y t e ^ ^ a l í a m o d e calabaza,^ • • v . . » v , —«pag.287* 
Remedio para dolor de cofíado - - •. v * » p a g , 2 8 p . 
Azeyte para pürgaf el vientre,- . '» . » » » ^ pag.28^. 
Cataplaüitasjda las quales fe ufan en los accidentes que fe di-
zen ea eíte Libro, ? • % ' » • / • • ' - * * ->» p2g.29o; 
Cataplafma fegüda,para carbunclos, terebintos,y malos granos,pag.2p r 
Citaplafma tercera.para flemones con tumor. * .. • • * p a g . 2 p r » 
Catdp'afma quartaDara.lo"mifmo,~ * ^ m % * • • • • p a g . i p a , 
Catapiaíma qumía, paralo mií'mo,» fc m te Pag«2p2. 
GatapUfma fexta, * ^ v ^ - , • ^ .* • pag.zpa. 
Cataplafma feprima, para abrir los tumores fupnrados, ^ ^ % pag.zpz. 
Caraplafma odava, para tumores frios, y rebeldes á la íupura-
Cataplafma nona para los tumores que fe engendran, y falen 
por via ik criíis, que haze la enfermedad,» « ^ « - pag. 2p 
Cataplafma diez, para los altos de los niños de pecho, y ere-
r ^ ? 7 - ~ r • , ~ ~ . • p a g ^ p j . 
J-ataplaíma onze atraaLva,y fupurante, . ^ ^ • ^ P ' j í¿.2P4. 
Carapiafaiá doze fuparante, , — ^ * • - p a g . i ^ / 
C-ataplafma treze, para íupurar, ^ ^ * ^ • • •* Pag.íí?4! 
Munaificativos diferentes para ulceras, y Hagas, ^ ~ - - * f w g ; í ^ 
Otro mundiíicativo. Y otro mundiíicativo, ^ ^ >• Wpag»'2A 5* 
•Tresmuadiíicativos, > #^ ^ ^ * • P^'^PT! 
l^gedívos para hazer caerlas efearas, y poftillas, , , „ % pag.2o4 
Otros digef t ivov — ^ . . , ^ • - ^ - P^.^PT 
Medicamentos refolutivos, ~ ^ * ^ ' pa j^oS 
Azeyte de yemas de huevos,. . . , í , . , - ^ paP.^o ' 
fnafarmaco blanco de Galeno,. , . p a l 101 
Cataplafma univetíal, para todo genero de inflamación, y para ' 
ca-
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calenturas,y fiebres maiigaas. < ^ > * ^ . . . pag.jor* 
Orra cataplafnia para tercianas rencillas, y dobles. ; » » • p a g . j o j , 
Cauílicos, 6 cauterios potenciales. ^ * ^ ^ ^ •Pag-joíT. 
Polvos etcamatcrior. ^ w ^ • w pag.joy*. 
Eaiplaí los, ó pegados para muchos accidentes, modo de ha-
zedos, y el ufo de ellos.» ».. . * * % «» • ^Pag-io§ ' . 
Emplarto negro. " «fc^  • ^ v • * » ^ pag.jop. 
Pegado, o,emplafto cicatrizante. > * * * . . ^*-"PaS' .? 10. 
Otro empiafto, que por los eíí ¿los fe llama, emphjlo divino, * pag.^ t ^ 
Otro emplaüo , llamado , diaforético.-* — pag, j i2# 
© t r o empía í lo , ó pegado. — -v -* p ^ g . j i j . 
Otro pegado refrigerante para ulceras. * • • » > PsM-¿«i. 
Otro emplatío del í 'adre Hilarión. * pag. j i 
Otro emptaííd para lo que íe dize en él. * v * » - *Pag-ii4. 
Otro em^afto para tiempo de pefte. • , • - * - ' **p2g.i r 5, 
Otro para tiempo de peñe, v « ^ • • • - *P3g«3i5. 
Otro cmplafto de goma eiemi. *• - ^ * ^ ^Pag ií(5. 
Ungüento de goma elemi. > * • * k P a g ' i i ^ . 
Otro empíaílo aftringente, y confolidante para heridas , y 
llagas. v • \ * » . , , p ^ g . J i ^ 
Otro emplafto jiiagiftral atradiyo. *- - •^•pag.11.7» 
Otro empTafto para *io ^ue fe dize en é l . • * "^* * pag j 18. 
Agua para ftifl de eftomago.' * * v * — • pag.318. 
Remedio eficaz para los hidrópicos, «• - * • . p a g . j i p . 
Baño pata fas piernas edemetofas. ^ » - ^ " pag. 3 20» 
Legia de raíuras de vino blanco ^para lo que fe dize en ell3.pag.j20. 
Relación'efe una curación muy particular. - - ' pag. 3 2 2. 
Por curiofidad , y también por remedio, & c . - v * ^ pag.322. 
Orra preparación curiofa de piedras de fuego. • « • • p;-g.j2 j . 
Para golpes de eí | ini l la . » ^ » » v % . » , • pag.3 24^  
Modo de t^car la tal def hierro , dicho vitriokTde Marte, pag-2 2 5-
Modo de J a c a r é íal del a?ero. • ^ — ^ ». * v * pag-js^. 
Modo de j)uyficsr la fal común. 1 - » * ^ " * P^g-i2^-
F I N Í S . 
ME-
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O D O , 
y ORDEN DE CURAR LAS 
ENFERMEDADES DE LOS NIñOS. 
COMPUESTO POR E L D O C T O R G E R O N I M O SORIANO^ 
Medico de la Ciudad de Teruel del Reyno de Aragón. 
C O R R E G I D O E N ESTA U L T I M A IMPRESSION D E LOS. 
yerros antecedentes y añadido por ua amigo dala Salud el remedio 
del Bolo Armeno para los carbunclos, con efcolm 
fohre la curación dih 
C A P I T U L O h 
P E L A M E T H O Ü O D E C U R A R L A S ENFERMEDADES D E 
los niños > contiene como fe devaa curar las cncias 
entumecidas, y ulceradas. 
Euchario Rhodion. 
U A N D O quieren dentar los n iños , acaece que fe leá 
| | hinchanj y entumecen las encías, y íc les ulceran eq 
m derredor de las vertebras de las quixadas. En tal oca-j 
I I I íion es muy mi l , y provecholo, que íus madres, ó no-j 
drizas ksfreguen con los dedos, blanda, y amoroía-. 
mpmé las enciitas: deípues con unte de gajiina, ó con 
celebro q u k i meoíiü de liebre , ó con azeyte de 
manganilla, 6 con trementina mezclada con miel, untaríelas muchas ve^ 
z-s, junto con eíto echarles í'obre la mollera, que cayga de dos palmos 
eD aito un poco del cocimiento de eneldo^' de man^anijla. 
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den algunas vezes inflamaciones de las cridas.rrexillas,y tendones,y aun 
efpafmos; venr os tEnr-bien orros accidentes , que ít brevienen á los que 
apuntan ios dientes,coiPo fon camaraSjCooiezon,y pruritu er3 ios oidos.y 
orejas, y calenturas. A eÜa ocafion conviene tener mucho cuidado con 
los niños. 
Luego pues, que entendieres que le quieren faÜr los dientes, y deüo 
vieres r<:naies,haras,li aísi ícr puede,paííe con fola ¡a ¡eche que mama,óü 
de comer fe le diere , fea cofa que no le aya de co íb r trabajo ai malear: 
Podráfeies dar alguna yema de huevo, leche de cabras, ü de ovejas, ü de 
almendras. L o mejor ferá que fe paflfe folo con la leche del pecho de fu 
madre. Acerca de lo demás guardarás el orden, y coníejo del Autor,coa-
forme manda íe haga. 
Qnando vieres ya , que á la clara Talen los dientes, bien fe les podrá 
da rá los niños que coman mas, que hafta aquella hora.Con ello u arásde 
la embrocación que el Autor acón fe ja: Pero para efc&o mcior,y para ayu-
dar á la d3nt!Cion,cubrirán las cei vizesdel riiño,y las mexiilas, y Cí.be^ a 
con lana limpia,y cardada,para que el ambiente,y ayre extenor no impi-
da la dentición. 
Avicena para facilitar la denticion,manda les urten las encías con le-
che de p .rra,y es cierto cofa muy buena.Si al tiempo que dientan huvief-
fe tanint^nfo dolor, que fusíTe for^ofo acudir á él, untaranles las enzias 
con zumo de yetva mora,ó con azeyte rolado caliente: no fiendo urgéte 
el dolor,no ufarás deftos remedios últimos. 
Para ayudar á la denticion,de con fe jo deGlo.untarles has las encías c5 
un poco de manteca reciente de baca,mezclada con mie!,y es admirable. 
Con efto cumplirás el intento del Autor, porque lo que en fu capitulo 
efcrive,y aconfeja^ias haze para mitigar el dolor, laxar las encías,y faci-
litar la denticion,que para curar las llaguillas. Elias,!), como acaece aver-
ias las huviere, ora fean blanquezinas, ora inflamadas, ó beroiejuelas, ó 
que fe hagan como unas corteziilas n€gras,acudirás á Pablo Egineta, y te 
valdrás de ios remedios, que para eliastrae,en el capitulo diez de fu pri-
mer libro,en la forma que fe ligue. 
Toma los polvos de raizes de lirio cárdeno , y mezclados con miel, y 
con dicha miítura úntales las llaguiüas,ó échales íobre ellas los polvos ío^ 
los de las raizes. 
Otro remedio. 
Tomadeazafran,ydemirra,cada co!a media dragma.de azucar,hecho 
polvos dos drágalas,mezcleíe todo,y de ello echarán íobre las liaguiliaf. 
Otro remedio. 
Toma de hojas verdes de roía!, y de hojas de las rofas bermejas, tanto 
de unas como de orrasjy machácalas bien,y pon deüas íobre iasiiagun^s; 
9 
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•r 0, hoias Tecas del rofa^y de las flor:- harás polvc^y lomez-
ó de las m i m ^ ¿ntar¿s {as Haguilías.Para aora bafte eflo? que en íu ca-i 
c larás con rni 5- ^mos mas á la iarga,y declararemos la cauía de las dir 
pituloprop1, .ia(JU^jaSí 
ferencias de ^ - ^ ^ mas por extenfo del capitulo pajado. 
aora fe aira ferá como expoíicion de lo que dicho tenemos; 
Hvpocratesenla íentencia 25. de lafed. 3.de fus Aphcri ímos, en 
ht^e^ palabras declaró las enfermedades^- accidertes,que al tiempo del 
H r r íes fobreviencnrfon ias palabras de Hypoc,eí \as Ad-ventante denti* 
t lont tempore gmgivarum pruritusjebres, convuljiones.ahi proJluviayma* 
xme cum caninos edunt, & ¿jsprtfertim, qm crafifsimi f m t | & qui alvo 
funt dura. Que en nueftro vulgar quiere dezir: Ai tiempo que comienzan 
á dentar,y lesíaien los dientes á los niños,íueIen fucederles unos pruritus, 
y comezón en las encías, calenturas, ei'paímo, y cámaras, principalmente 
quando Ies íalen los dientes caninusiy entre otros mas les iucede á los que 
ellán re^ordizoncillos, y van duros de cámara. Gío . declarando efta fen^ 
tencía.dlze en el Comentario della, que no es maravillabas en tai ocaílo 
fientan comezón , y tengan pruritu en las encías con algún poquiilo de 
dolor, porque al tiempo que dientan, las puntillas de los dientes aguge-3' 
ran las encías, y aísi cauían pruri tu, y dolor, como lo caufa una eípina, 
quando fe mete, y fija en la carne. Mas, que cauían mayor dolor, y mas 
continuo que no la eipina, quando Talen los dientes;porque efta Tolo haze 
daño al entrar en la carne5ó parte que fientejpcro los dientcs,quanto mas 
crecen,tanto mas tiempo caufan dolor, y pruritu.A efta ocaíion5períeveH 
randoel pruritu,v eldolor,íe levantan calenturas,jnfiamaciones,inquieiu-
des ,y no poder donnir.,iucediendo unos acidenrts de otros, á caula de la 
fluxión irritada por el dolor, y mordicación. Caufan los dientes al falir, 
pruritu,y comezón, dividiendo,y abriendo las enzias : deüa comezón, y 
pruritu fe levanta el dolor, y fucede no poder dormir, y corrimiento de 
humores ai pecho,ycoracon,y luego la calciura-.trasla ra!enrura,cojiqua-
dofe los hümorcsjíé hinchen,y ennpapá dellos los nervkxsy de ai íe í)gue 
el cípaímojy debilitación de los nerviosiíi acaío les humores movidos, ó 
humor,cauían,ó caufaren obürucion en la cabeca, luego (e íigue gota co-
ralifucede otras vezcs,que el humor movido con ia irritacioníprurirujco-
mez5,y dolor de las erciasjcorrejy da en el eñomago^- inttftinos.y mue-
ve camaras.Todos eítos tf«6tos,y accidentes fuelen íobrevenir á los que 
dientan;y mayormente,como dizeHypocrates^uando les íaieri losdien-^ 
tes caninos.que fon los mayores de adelante5y ias encías fon algo n asdu-
las.Entre ios niños padecen mas eftos trabajos los que ion gordos,y eftan 
Ijenos^orque en eftos fe comprime mas la fangre, y fe ventila menos; de 
«onde con facilidad fe podrece,y íc excita caictur^y paíino,ygcta coral, 
prin-
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principalmente quando van duros de cámara , porque los excrementos 
con la detención evaporan para la cabe^3?y hinchen los nervios,de don-
de íucede el p a f m ^ ó gota coral, y otros efeoos femejantes.Para evitar 
pues,tantos,y tan grandes daños,neceísitaaios de dar ord:n en facilitar eí 
falir de los dientes en los niños, y de prohibir los accidentes, y quitar, y 
Gurac los que ha viere. 
Para fin,y r e ípedo de efta curación, fe confiderará primero, que las 
encias enturíieddas?y hinchadas,conviene fregarfeles ainorofamente con 
los dedos,y apretaríelas3para que dellas falgan, y íe difcuran las humeda-
des, y lo tumores deícaezcañ, lo qual fe hará muy bien, untando con los 
azeytes, y untos arriba dichos. 
Otro remedio. 
Tomaras de meollos de cabera de liebre,y de unto de gallina cada dos 
dragonas, y en un almirez traelo á modo de unguento,mezclandolos muy 
bien: con efto les untarás con los dedos , ó con un hierrecillo untado con 
ello les fregarás á los niños las encias. Convendrá afsimiímo untarles las 
encias con miel,y azeyte de mancaniila,y los tendones por lo railmojpoc 
que la miel gafta, y enjuga los humores, y los limpia; el azeyte de manca-t 
nilla mitiga el dolor: puedes tomar trementina,y miel en iguales partes.,y 
mezcladas untarles las encias fregandoíeles amoroíamente. El efedro que 
de tal unción puede refultar es claro, porque lo que de la miel remita eftá 
dicho; la trementina calienta, abíanda,deshaze,y expurga todas la colec-
ciones de humores. 
Y últimamente ufarás de las embrocaciones que atrás quedan dichas,* 
podrás hazer en efta manera: 
Toma de flores de man^anillajy de eneldo,cada un puño y medio,y en 
dos libras de agua harás que reciban dos,ó tres hervores. Con efte coci-
miento fe darán, y harán las embrocaciones cada mañana, ar,tes que ma-
me ó coma,en ayunas,y fe darán calientes. Con eftas embrocaciones,las 
íuperfluidades del celebro falen, y fe evaporan por las futuras del cráneo, 
y divierten de la parte afeita, y fe corrobora el cerebro. 
Cap.l l . De la curación de las cámaras, 
QUando al niño le iucedieren cámaras, toma de íemilla de rofas, de cominos^e auis, y de peregil, la cantidad que quifieres, harasio 
todo polvo, y co azeyte de membrillo lo harás eroplafto el quai 
pondrás al niño fobre el eftomago, y barriga: ü con efto no ceíraren las 
cámaras, toma de quaxo de cabrito diez, ó doze granos, y defatados con 
agua fría dafelos á bever. D^fpuesdefta bevida,en todo el dia no le den 
el pecho5porq no fe le quaxe la leche en el eftomago. Podrá da tó le para 
q«e coma una yema de huevo cocida, y muy blanda, o darle han pan de 
t r i -
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irsimó, Cócido en agua.ó unas poleadas, fí quiera gachas^hechas 
^ S 0 ^ la Si'j0'que echare,y expeliere por cámara fuere de eolor anaan-! 
r ^"darán un poco de xarave de roías Tecas 5 ü de agraz, ü de azederas, 
11 de granadas asrias,con agua de yerva buena, y beberalo. 
^ Otro remedio» 
Toma de levadura una poca, y delátala en agua,y palíala por un lien-? 
co defpues de colada,echa de xarave violado un pocOjCofade d©ze gra^ 
nos,de polvos de marfil quemado veinte granos,d€ polvo de agallas drag^ 
y aiedia,Biezciado todo, y dalo abe ver ai n iño. 
Otro remedio. 
Toma de polvo de Ternilla de azederas largas^ dalo á somer con una 
yema de huevo añado. 
Otro remedio. 
Toma de agallas hechas polvo,y en agua cuezelas, defpues de cocidas 
echa con ellas harina de cevada ü de mi jo,y haz empiatto, el qual podrás 
íobre la barriga,y cftomago del niño.Si con los remedios dichos no con-
íiguieres el efe do que deíeas,toma de acacia,y de albayalde,de cada cofa 
una dragma,dc opio diez granos,de azúcar una dragma, mézclalo ío i o , y 
haz una cala de feis dedos en largo, y grueíTa como dos vezes una caña 
de trigo,y ponfela al niáo, que ciertamente le quitará las cámaras. 
Si los excrementos blanquearen , toma de galla muícara ocho granos,-
de incieaío blanco veinte granos, y con zumo de me^bnlios harás una 
be vida, la qual fe la darás que la be va. 
Otro remedio. 
Toma de harina de cevada lo q quiíiercs,v coa zumo de llantén, y un 
poquito de vinagre,haz empiafto, y poníelo íbbre la barriga^ cftomago,' 
Otro remedio. 
; Toma de azafrán una on^a, de mirra dos dragmas,y con vino tinto eq-á 
juro harás empiafto, y lo poedrás fe bre la barriga del niño. 
Otro remedio. 
Toma de polvos de roías co'oradas, de piedra hematites, de slmañigai 
oe incienío de bolarmin, de íangre de drago, y de cortezas de granadas, 
cada dGsclragf.nas,y con claras de huevos,y zumo de centinodia(que Ha-, 
n^an coniokvr) mézclalo todo á modo de emplaíio,y poníeie íobre laba-á 
rnga a los niños que padecen las tales cámaras. 
hsmuy provechoío bañar losijíños para eíle cafo en cocimiento de 
roías coloradas fecas. 
Otro remedio. 
fu iH0ma ^ a^Un h01^2- viejo,y échalo á remojo en zumo de co^ 
f ' r T J1^01; V de üa^ceBjmayor, y menor, y ea cílar como nKiia,pon^ 
ICÍO íobre la barriga;qua es aumirable. 
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S eolia. 
Dicho tenemos de doftrina de Gio. y de Hypocrates,que á los niños 
quando dientan,les íuceden muchifsimas vezes cámaras, á caufa de la \u, 
ritaciorijpruritOj y dolor de las eocias, que caufan corrimierito de humo-
res al eftomago, y inteftiDOS , porque con el pruri to, y dolor no pueden 
dormir losn iños^ i foffegar Para que no l lórenlas madres,© nodrizas les 
dan á menudo el pecho, y maman mucho mas que les conviene: con las 
vipilias, y no poder dormir, no pueden cocer el mantenimiento^ afsi fe 
diíiribuyen mal, y con facilidad le convierte en humor colérico, el qual 
es caufa de que tengan cámaras 5 las quales fino fe atajan, y remedian coa 
tiempo los matan,ruc€diendoles pafmos por inanición irremediab!e:mue-
veníe eftas cámaras por debiütació de las fuerzas, porque no ay cofa que 
mas las poftre que el dolor. H^fe de advertir, que no íolo fe les mueven 
cámaras al tiempo del dentar; pero antes, y otras vezes defpues. Acaece 
venirles cámaras por frialdad,que al tiempo del eoipañarleSjjugando con 
ellos, y deteniéndolos defcubiertos5ccbran: otras vezes, por caufa de al-; 
guna materia íalada, detenida en lasencias de la leche que han mamado, 
que participa de alguna porción de colera, ó de fiema faladada qual,co-
mo eítá dicho,cauía prurito, y comezón en las encias, y de ai baxando a 1 
eftomago, y inteftinos caufa cámaras. 
De las cámaras ay unas dichas licntericas, que fon, quando afsi como 
fe mama la leche,ó fe come alguna cofa?íe vacia por abaxo fin mutación 
ó alteración a'guna.Otras que lo que fe vacia es con muy poca alterado, 
ó mutacion,y ion dichas celiacas.Otras cámaras ay,que aunque lo que fe 
vacia no fale fin alteración,y mutación de lo que erajpero es de humores 
ilegitimamente echados,}7 expelidos por la facultad expultriz: y fi lo que 
fe expele fale con inflamación, ni exuiceracion de los inteflinos,fe llaman 
las tales cámaras dian hea;y fi con iníIauiac!Ó,y fangre, fe dize diííenteria, 
les acompañan grandiisimos dolores,y retortijones de barriga. De todas 
eftas diferencias de cámaras tratamos largo en el libro de nueílros experi-. 
mentos Médicos: allí hallarán remedios raaravillofos.Para el preíeute To-
lo quiero advertir, que fi las cámaras no fueren excefsivas, ni debilitaren 
al niño, que las dcxen;pero 0 paífáren adelante,y cauíaren debilitación, 
paliarán allende de lo que el Autor dize,con tener cuidado de que la no-
driza,6 fu madre coma carnero,y ave, y con ello cocer unas acederas, ó 
quartos de membrillos,y que cuezan en agua de liuvia,ó azerada;comerá 
efcudilla efpefa de almidón.íi de arroz,íi de harina de l , ü de pan rallado, 
hecha con el caldo del carnero, y ave, y acederas, ó membrillos; puede 
comer quefo frerco,que no tenga fa!,quaxada,y efcudilla de leche azera-
da,bevsrá vino tinto enjuto,aguado có agua acerada.ü de lluvia. A l niño 
fueren las cámaras coléricas, daránle de la confección que fe íigue. 
LA 
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t a confección para refírañar las cámaras coléricas,y otras. 
Toma de íemilla deazederas largas (dichas exilapatuní,o!apatum ace-? 
rum de los Médicos) de granillos de paííaSjtodo muy bien toílado , ca-
d^' media onc3,de beliotas,y de íemilla de adormideras blancas^ada dos 
draamasjde zafran media on^a, hagafe todo polvo,y con xarave de roías 
feca ,^ ú de membrillos lo mezclarán muy bien , y harán una cor feccion 
blanda, de la qual darán al niño que tuviere las cámaras antes que le dea 
el pecho.-ü de comer,de dos dragmas, hafta quatro á lo mucho.Eíla con-
fección fe ha de tener en mucho, no íolo para los niños, pero para los de 
edad aprovechajporque para las cámaras coléricas xo tiene iguai .Conña 
íer afsi dedodrina de Glo.el qual en el 7.de fimpü.medicamento facult, 
dize, que la femiila de las azederas largas tiene una clara, y nunifiefta fa-
cultad adílringente, en tal manera, qus cura las cámaras de íangre , y las 
que no fon de íangre, llamadas diarrhea. De los granos de las pallas dixo 
el mifmoen el 5.defimp.med/acult.que enjuga en el íegundo grado^y re-
frigeran en el primero,y que ion de íubüancia gruélfa^y terrea: lo qual fe 
dexa conocer con el gufto, porque fon acerba?. Dize mas: que por ex pe-! 
riencia conüa, que en todas las enfermedades del vientre, que ay prcfíuj 
vio,y caniaras,hazen notable provecho. De ías bel otas nadie ignora que 
Glo. en el libro dicho dize lo mi fon o : las adormideras entran , para que 
muevan íueño,con e! qua! todas las evaquaciones cefían fino el íudor,que 
con él fe aumenta.El azafrán entra en la compoficion .para que ayude á la 
adÜncion,y corrija la malicia del íomnift ro(que es la femrlla de las ador-
mideras) y corrobore,y vigore el calor natural. El xarave de las roías fe-
cas,ü de membril!es,firve de ayudar á la adílriccion , y de que aíTen las 
Gamaras,y para reducir la confíccio en forma que fe pueda tomar mejor^ 
Uíen puesjdefta confección, porque es excelentifsima , y verán el efedo 
certiísimo.En las cámaras flemáticas podrás ufar del remediojy remedios 
que el Autor trae. 
Guillermo Placertino da en las cámaras de los niños unos polvillos de 
l o s b - v 1 1 ^ Un F0C0 de íaI Sre de dr:i&0' ccn lcche c l ^ f e ^ í S ' ciUe afsi 
En caí© de mucha rececefsidad,podrán ufar la calilla que efiá dicha de 
acacia,y de a!bayalde,y de apio^orque con ella ceflarán las cámaras. En 
cite medio que hazen lo dicho,no íe deícuiden de por afuera corroborar 
ci eltomago, para lo qual haze mucho al cafo el emplaÜo de crufta 
pañis, del Dodor MOÍ ragnana, cuya deícripcion hallarás 
en el libro de los experimentos Médicos 
nucñros en el cap.2 5. 
Y 2 Cap. 
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Cap. III . De quando no pueden bazer camarai 
SI por el contrario no pudieíTen hazer caceara , ks podrán hazer uná cala de miel de largaria de un dedo en largo,y griuOa como dos ve-s 
zes una caña de tngo,coccrán la miel, harta que fe «ndurezeajdeípues dq 
hecha la cala untarla ha» con azeyte,y p o n d r á n l a al niño. 
Podraníele poner calas hechas de raizes de coles , ó de lirio cárdeno 
mojadas en azeytejy íean de la miíma largaria,}? gordura q las de miel. 
Tomarás afsimiímo en la palma de la mano , tanta miel como un gan 
banco, y con ella le fregarás ligeramente la barriga,ddpues fe la limpian 
ras con lana lucia mojada en azey te , ó p o n d r á s l e lana mojada en hiél de 
baca íbbre el ombligo.Será t a m b i é n al cafo darle á la nodriza una bevida 
laxativa, y otro dia derpues,que el n i ñ o teme d t l l a el pecho. 
Puedcfe hazer có notable provecho usa cala de media dragma de pol-i 
vos de e ñ i e r c o l de r a í a s , c o n í e b o de cab ron j tod© bien mezcla do, y atra-í 
erio á punto, y hazer la cala, y p o n e r í e l a . 
Otro remedio. 
Toma de hojas de malvas,y de mal va v i feo cada un manojo, de a lho l -
Vas,y de fimiente de lino}cada un p u ñ o ; de raues de ma lvav i í co dos on* 
^asjde higos paf íados diez, todo cueza en fuficiéte cantidad de ágüajdef-» 
pues de bien cocido,majaio muy bien en un almirez, y cuando eüuviere 
todo como unas g a c h a s , e c h a r á s í o b r e ello de manteca dos onc:as,de ur-to 
de gallina on^a y media, de azafrán un e í c r u p u l o , m c z c l a r á s l o muy bien 
todo, y ha rá s un emplafto de mediana craísicic,cflendido en un l i e r^Ojy 
fe lo p o n d r á n (obre la barriga caliente, mudando ot ro dc la mi íma fuerte 
noche ,y m a ñ a n a : íi con efto no ba f l á re , para que haga cámara , toma de 
azivar una dragma, de e l é b o r o blanco, y negro cada qoinze granos; ha-^  
gafe todo polvo, y coa zumo de yezgos , ó con h ié l de baca en cantidad 
de tres cucharadas lo mezclarás^-EI dicha miftara moja rás un poco de lana 
fuda ,y íe la p o n d r á s í o b r e el ou b.igOjde tal maní ; ra}que enderredor del 
o m b l i g o tome como e í p a c i o de unpa!mo,y afsi le e m b o l v e r á n al n i ñ o . 
Otro remedio. 
Es para efte cafo remedio exedent i fs imo hazer un emplafto tan gruef-
fo como una pluma degaltiiaa de zumo de yt zgos cen harina bolatil,qiie 
es laque queda por las paredes de los molinos,y ponerfeio ai n i ñ o tendí-! 
do por toda ía barriga,con que DO toque ai e ü o m a g o . 
Otro remedio. 
Toma de roías coloradas dos p u a o s j ó tres, y dentro de un faquillo de 
quatro dedos de ancho,echaias,y c o í c l c K o f i d o c u e z e í o en agua üefragua 
de Hm^iWh añadiencío m ella un poqui | lo de vinagre,de!pues de COÍ 
ci-
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V onlo fcbre el eítomago del nino5de íuene que no fe le caygajantcs 
C! gr]o íera provechoío por teda la barriga untarle con maníeca. 
P0 J 1 Otro remedio. 
Fs afsiiuiffflo utiHfsinQO, deípues de averies tintado toda la barriga con 
reca t^omar un poco de íuantefcá de bac3;y porcrla dentro de una caf-
^ ra de nuez,}7 poricríela fobre el ombiigo,de manera que DO íe le cayga. 
Scmtía* ... 
E! ir apretados de vcintre,y no b'azéf cámara es muy ordinario en los 
niñosjpero como íe Íes deba ayudarla ra que hagan caoíiara,nó fe puede 
ha-zer.íi lascauías de donde procede ei sao íiazer;asno fe entienden , y ía-
ben primero. Galeno en ei com. de la íeíít*ab. de la í e d , 2 . de ios Ápha^ 
riímoseníeñójque por una de eres cauías fe endurece el vicn[re,y no ha-
ze uno cámara. Primeramtnre,por comer aaenos de lo que puede cocer, 
y gaftar el hígado en la fegunda coccioii,y el cuerpo avia meneíier/y por 
eftar el apetito poñrado,no cerne lo que esnectfíario. Segundariamente 
por defecto de colera que no corre ,.y da en ei vicLtre, para irritar la fa-
cultad expultris.La tercera,es por eilar la facultad retentris robulb,y fuer-
te,que enjuga ios excrcnaentos,y hezes. Ertas cauías las declaro Avicena 
en el cap.3. de la dodrina primera de la fen. j . del i ib . it en efta manera: 
Claramente íe entiende, que dexar los niños, ó los mayores de hazer cá-
mara eSjó porque no corre colera al vientre,y inteftinojó porque las ve-
ras atraen deniafiado; ó porque el calor del hígado , y riñones es exceA 
íivo, que enjuga,y endurece las hezes, ó por íueño excefsivo^ue impide 
la evaquacion $ ó porque la facultad fefífítiva, y explultris, embotada de 
copia de humedades, que impiden ei íentido, no le mueve á la expolüon. 
Edasfon lascauías por las qaales dexa uno de hazer cámara , y vá duro 
de vientre, y como lean diveiías, diveríos remedios p iámjf afsi no pue-
de fer uno. En refpeao pues, de la poüracion del apetito,daránie cofas 
a! niño que él apetezca,y pueda comer, aunque en alguna maK-era no fea 
muy provechofas, para que moviendo con ellas ei apctito,c©ma lo d a r á s 
que neceííariosy provechofo aya de íer: defta manera el hígado aviendo. 
straido para si lo que avia meneíter,]o refiduo baxará á ios inteftinos, y 
hará el niño cámara. Tomarán para ello cenfejo de un Medico dedo. Si 
el no hazer cámara fuere por exceUb del calor del hígado, y ríñones, da-
rán al niño, fi comiere, o lino á la nodriza, colas que icft t íquen,y hume-
oezcan los excrementos. 
Para las demás cauías , quaüto á la irritación de la facultad expuitrls, 
Uíaras de los remedios que el Autor trae. 
lodrafele dar al niño en todo lo que come,ó antes que msmcun poco 
- c naiei coci^a^y de^umada: ü con ello no hizieren camara/ijirak le ce t i 
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la miel uoa poquilla de refina de terebinto mezclada jorque la refina t&a 
rcbintina no folo tiene facultad demover camarajpero alimpía el higado, 
pulmon5riñones,bazo, y cabeca. 
Podrán afsimifmo meterles uaas calas hechas de raizes de peregiI,mo-
jadas en miel, y por encima dellas cfpaídda una poca íal molida para la 
irritación. Por coftumbre tengo quando los remedios del Autor, y otros 
no aprovcchan,hazer que les unten la barri¿a,y ombligo con el unguen, 
to figuiente. 
Ungüento laxativo. 
Toma de hiél de baca una onqa, de mar teca media o^ca, y media de 
ungüento de Agrippa,lo que fuere txeceflario para que quede todo como 
uncuentOjañadkndoleunadragmade po vosde coiocyi thida.Advierte* 
que efte ungüento no íolo (irve para los n iños , para que les baga hazct 
ca<nara;pero hazeles también expeler muy bien las loaabrizcs,que iuelen 
feries muy familiares en el e ñ o m a g O j y i n t e f t i n o s . Dcfte ungüento uicn, 
porque haze tan admirable efsdo, que es digno de que fe ponga en uío, 
porque mediace el favor Divino,yo me he valido del en perfonas mayo-
res, que reufando recibir medicinas,y tomar bevidas, con folo él ha tido 
el fuceflb tal, qual íe podia d e í e a r . Algunas vezes para la penetración Is 
añado un poquillo de vinagreí finalmente, la nodriza coma üempre colas 
que alargen,y que no compriman, ni aprieten, 
Cap.1V. De Ja curación del pafmo, 
SI acaeciere darle pafmo al niño, como por crudeza acaece por la maJ yor parie,y por cocer mal el alimento,y leche que mama, y por de-
bilitación de las partes que lo han de arraer , principalmente en los niños 
gorditoSjy en los que fon muy avivadosjen tai caíb, al qu * tuviere palmo, 
untarle has todo el cuerpo con azey te de lirio cárdeno, 11 de azucenas, ó 
con azey te KeirinOjque íe haze de violas amaril{as,div has de íosGaftdíá* 
nos aleliíes. A l tiempo empero de paroxiínio , que es quando le toma el 
pafmo,q cítá tendiendo los bra^os,y pies,y boceja5bañen,y labenle muy 
bien todo el cuerpo en cocimiento,y con cocimiéto de arcehurte, al qual 
llaman los Boticarios tapfus barbatus, y los Griegos phlomas, y los Lat i -
nos verbaícum,y en Caftilla gordolobos y no entiencaspor gordok bo, 
que enAragon fe dize afsi5porq«e ion iampazos^ue otros l íápan barda-
na ; ó surales con azeytfedc violas,íi de almendras dulces, mezcladas en 
iguales partes todo el cuerpo; pero ñ juntamente tuviere algún calorcilio 
demaliado baftará untarle con azeyte dulce de olivas, ó con azt yte de 
violas,hecho con cera blanca ungueutoj y echaráule íobre ia cabera def-i 
$le alto azcyte de violas. 
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Schoíía. 
T; eipafíiio un raovitDÍentOjy encogimiento de los micbros deí caer-J 
o ázia la origen,contra nueftra voiuntadiencogimicnto de los miembros 
ke dichojporque ellos vemos que íe cncogei3,y contrahenjporqae como 
conñan de n3ulculos,y nervios.que ion los que fe encogen, j contrahen, 
dezimos, que los miembros ion los que íe encogei^porqae íi íe ha de ha-
blarpropnamente,elpafmo es un encogimiento dé los nervios,y muícu-i 
Ies ázia íu origen, contra la voluntad del enfermo. A y de pafmo tres ef-i 
peciesjfi quiera diferencias: una dicha Tétanos de los Griegos^ de uofo-
iros enLatin,diftentio,que es quando la cerviz queda inmóvil con todo ei 
cuerpo,y no íe inclina mas a una parte que á otra.Otra eípecie ay de paf-
mOjde losGnegosdicha,empros thoíhonos,y de losLatinoSjteníio ad an» 
teriora^que es quando la cabera,y cerviz,y todo el cuerpo fe contrahen 
ázia el pecho.La tsrcera)dicha de los Griegos opiühothonos,y de iosLa^ 
tinos, ten fio ad poftsriora,es quádo la cabera íe contrae ázia las eípalda?. 
Sucede el paímo,(egü dodrina de Hypocrates,por una de dos cauía5,poc 
repleccion, ó por inanición de los Rervios; porque aísi como vemos, que 
las cuerdas de las vi;ha;;la?,pur macha humedad, ó por exceísiva exicaeió 
íe eticogea,dfi la niiíkia fuerte en los cuerpos de los animaks^ís i raciona-
IcSjComo irracionales,las partes nervioías fe contraen,y encogen por mu-
cha humedad,y hümor que tienen,© par exficaciS della, cauíaia de algún 
gana evaquacion, como claramente lo moftró Gi l . cn el Hb;j.de locisaf-^ 
fedis.eo el cap.5.y en el 2.cap.del lib.z.de Symptomarü cauíi?. Todo lo 
que hemos dicho íblo fe ha de entender del pafmo, qug es afecci5 prima-! 
ria de los ncrvios.Ocras vezes fuceie pafmo por cománicádoa ,y coQfsjn^ 
fo de otras partes, y so es afección pr imaria , fino por comunicación que 
del afe&o de otra parte fe comunica al eclebro,el qu i l procura echar de íi 
lo dañofo,y entonces fe haze el movimiento conciuíjvo.Eile p a í s r o por 
coníentimientode otras partes,los M ;dicos barbaros le llaman paLmo,no 
proporcionado á la materia,porque no lucede por r a z ó n de materia, que 
hinche, y aliena las partes nerviofas, ni fucede por evaquacion dt maíia-
Qa3fino porcauñi alguna mala calidad,a!tc rando por cOíítinüatiOfi lampar-
tes, ó por alguha fuíiancia eípírituoíajó flüida,qüc corre , y daña a' prin-í 
cipio de los nerviesjcomo lesfuele acaecer á los mordidos de algü efeur^ 
^ o n ^ alacrán-, conocer íe ha el paímo fies de rtpieccioo ü d c iíi¿nkÍQn, 
atendiendo á lo que G l o . n o s e n k ñ ó en el com. de la ít ntencia 16. del í e -
gun áo libro de los aphoriímos.á donde d ixo : Cum ergo valetudim fectm* 
da quem piam de repente convelli aceidi^ tdsm a plemtudineprofüifci con^ 
vulfionem eji necefe. I ta enim noftri infarciuntur vi/ordis, €rfrígtd!shH~ 
morihus.qmdus etiam duntur j t t fpafmmn indepatiuntur. Q^ ue estjuando 
de repente le toma paf 110,3! que gozava de faluajcl tal palmo de needsi-, 
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dad nace de plenitadiporque los nervios fe rellenan en tal manera de hilJ 
mores p^gajofos,y frios,con íosquales fe nudren^que de ay fucede el paf-
mo: pero Ti defpaes de largos, y abundsfos íudores , ó evaquacíones de 
íangre, ó cámaras muchas, ü deípues de no aver dormido por largos, y 
muchos diasjú de grandiísima hambre, ü detras grandiísimos mcvimierm 
tos^ exercicios de largos dias íucediere palmo , ferá de inanición, y fe^ 
Que'iad;y lo miímofi íucediere en grandiísiíiiaSj y ardentiísimas calentu^ 
raí.El pafmo que lucede por comunicacionje conoce del afc<ft@ que pro, 
cede,y de la relación del enfermo,y de los que le íirven. 
De lo dicho queda declarado^que el pafmo puede fer por plenitud, y 
por inanicion,ópor coníentinnento de otras parres: pide cada uno íu CLH 
ración diferente el uno del otro,y aísi íerá nea ílario tratar de cada uno,' 
Si fuere,pues,ei palmo que al niño afligiere por plenitud , que en cria-* 
turas por la mayor parte fucede afs^por ocaíion de la leche,y mucho mas 
por fer grucíTa,^7 mamar dcíordenadameme.y tanto, que no puede íu eí^: 
tomago cocerlo,de donde fe les engendran humores grutíTos,los guales 
fe les empapan en los nervios,que en los niños ion dcbiles:de aqui €S,que 
dixo Glo.que del alimento crudo, y de la flaqueza de las partes netvoías 
de los nina fe engendra el paínio. 
Para averies de curar conviene primeramente tener cuidado con eme 
la nodriza te trate como conviene.Guarda ríe ha del ambiente,y ayrefno 
y hamed0,mucho mas ai niño,porque como tenemos dichc,1.os niños tie-i 
neu deb!les,y flacas todas las parces oervofas-Teodranle en apoíento ca-
l!ente;enjuto,y que no participe de humedad,y el ayre que huviere, que 
fea apto para calentar,y defecar:Alégrele la nodriza,tome placer,yhuei-i 
gaeie,auya de trille23,ni tenga remormo duerma entre diajeomerá cofas 
cj caiienten,enjaguen,incidan,y ateníicm: Podrá comer paxaritos, perdiz, 
faifan,tortola,y carnero bueno,cocido co hinojo.ó peregi^ó roayurana.ó 
axedreajó falvia,© hyíopo3puede comer aííado,y huevos en caícara COCH 
dos?6 aliados, como no eílén duros: a imendrastoíradas^ avellanas, afsi-
mii'mo folladas podrá comer fin eí'crupulo alpnno'oever aqua cocida con 
Dretonica}o axedrea,o iaiviajo mayorana>ü con canela:en ninguna mane-? 
ra be va vino, íufra quanto pudiere la fed: podrá empero be ver del ecci-
mienta que fe Ggnejal qual los barbaros le llaman hipocrás , que para mi 
creo de ve fer io que en Gaíiilia dizen aloja.Hazefe de fia manera. 
Hipacras. 
. Toma de canela efcoglda dos oi:cas, de gengibre media onqa, depn 
mietita luenga^e grana paradilisde acoro,que es !a galaga mayor, de ca^ 
da cofa una dragma,de cardamomo dragma y media,de rmez de cfpccias, 
de clavilíos de gilcfe,y de maceris^ada'una dragma : cocerá todo en feis 
iibras i'C aguajMb que mengue ¡¿aa iibjra y me i^HeciiQ efte codmic^ 
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A f m lo rolarán,y harán muy bien la exprefsionjdeípues en 
fo/defpuss detau ^ media de azúcar blanco. Defto be veía la 
lo colado ^ Y ^ ; ^ faere ya tan grande que coma, íerá fu comida de lo 
nodriza 5 y 5* de lomti la nodriza^ beverá dcfte miímo codmien-
miínao que d(:{o dicho hazer exercicio la nodriza^ no eñe ocio-í 
^ ^ ^ ^ e deícuidede hazer bien,y cada día camara,y eílo íervirá quanto 
f i a S e n del comer.y bever,y dieta umveríal. 
F »refp-Ao del niño que tiene el palmo, le hará la cura , comencando 
i ' i ! ^gda íi fdere de edadjporque ay niños que á nueve mefcs, á diez^ 
va o rzey ádoze fe pueden ya fangrar. Aísi que fangraránle un poquito, 
\ confejo de Medico dodo^y pei-ito;porque fiendo la plenitud la cauía, él 
lo mandará hazer, y conocer íi el niño tiene tuercas para fufrir , y poder 
piíftr la íangria. Allende defto uíarás de los remedios primeros que el 
Aator trae,ios quales facó de Avicena, fon utiles,y provechofos 5 porque 
el azeyte irinOjque es el de lirio cárdeno, es diaphoretko, digo reíblutn 
vo,d'rcuciente5abftergente5nTatuiáíe,y íedativo de dolor: todas cofas ne-j 
ceíiarias para la curación del paímo,porque el lirio cardeno,de que fe ha^ 
ze es caliente con tenuidad de fuüancia , y futileza. El azeyte de azucen 
ras qiiita,y mitiga los dolores,calienta,y molifica por la facu!tad,y virtud 
de la azucena, que es ta!, como lo dexó muy bien eferito Glo. en el 7,de 
rimp.mediaculíatibusjá donde dixo el azeyte que f^e haze de la flor de la 
azucena, tiene facu'tad de digerir, molificar fin mordicación. Mas digo, 
que fi la raíz de la azucena majada , y íacado el zumolo o:.ezdáren con 
niiel,que íerá excelentifsimo remedio, como del miímo Glo, en el miímo 
libro íe colige. El azeyte de las violas amarillas es admirable para el caío^ 
porque conforme á la doélrina de Glo. íacada del iib.y.alegadOjtiene fa-: 
cuitad de exíergir,y difeutir con las partes fútiles que tiene. Ei cocimien-
to del gordolobo, ó betbafeo, digo que es admirable 5 porque las hojas 
del tienen virtud, fegun el mifmo'Glo.en el libro 8 de íimp.med.faculta-! 
tib. de digerir,difsipar, y defecar, cofa tan nectfíaria en el paímo de plc-i 
nitud. Deípi^s de averie bañado, untaránlo muy bien con el azeyte de 
las violas amarillas, dicho keirino. Si hizieres un errplafío de raizes de 
acucenas con miel,y fe lo puíieres al niño en las jüruras,deípues de aver-i 
lo untado con el azeyte ke i i ino /e rá admirable. Harás el emplaño en ef-d 
ta manera. 
Toma de raices de acucenas majadas dos libras, de miel otra libra, y 
con poco de anis hecho'polvo, y un poquillo de azafrán mézclalo, y haz 
eaiplafio. 
AigunosMedicos ay,q Ggoen el parecer de Raíis;y afsi quando el niño 
padece pafino uaiverfal le ponen en el eípinaco, y vertebras un emplaf-
aecho de m$ on^a de cera,y picdia ci^ e,aforbio,C9 un poco de acey te. 
Si 
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Si en eñe medio que fe le remedia ai niño le íucediere calenturajBo lo 
tengan por peor,porque como dicho t e r g o ^ l palmo de repleción quiere 
evaquacion, y difcuísion , lo qual el calor de ia calentura hará efto muy 
bien,acenuando el hiimor,y diícuciendolo.Por effo dixoHypocrates en la 
íentencia 57.de la 4.íeccion de los Aphoriimos^p^y^'o,^^ tétano febris 
accejferit^morhumfoluitfi al palmo, ó tetado íobievieicre calemura^ef-
haze la enfermedad.porque digiere,y diísipa la humedad íuperflua,y cue-
ze la frialdad della.Qui ero empero advcrtir,que con remedios no k ten-
tes moverle calentura, que lo errarás, y matarás al Bmo,como á algunos 
no peritos les ha acaecido. 
FinaImente,quando el niño tiene pafmo^engo por acenado3que no fe 
le dé el pecho, fino folamente un poco de miel cocida, y deípuruada, y 
que al riépo del cocclla echen en ella unos bruteciilos de lalvia ü de axe-
drea,ó unas hojuelas á t betónica, y eos cita miel le detengan, hafta que 
efte ya libre del pafmo. Bañe por aora efto para lo -que toca ai paimo de 
plenitud, y primaria afección de las parces nervofas. 
E! pafmo por coníenrimiento de otras partes, le cura remediando al 
afe&o principal; pero porque en los niños acaece muchas vezf s por COQ-
fentimiento del crtomago.quando en él íe le quaxa la leche; en tal cafo, 
l o que les hago dar, es un poco de miel cocida, y deípumada , mezclada 
con ella un poco de íal,con lo qual fe deshazc muy bien aquella plenitud 
de leche,y vacian por cámara,y por la boca. 
Otra manera de pafmo, digo, por diferente caura,ay,que es por inani-
cion,que cscxicandofc losnervios,y partes nervofas del cuerpo,cuya cu-
ración en todo es contraria á las dichas; porque aísi en la cantidad,como 
en la calidad de los aiimentos,y medicametas, las indicaciones los muef-
tran contrarios á los de plenitui;y no folo para el niño, pero para la no-! 
driza por si ha de governar al contrario de lo arriba. 
Guardefe, pues, la nodriza del ayre caliente,y feco; procure eñar en 
parre frefca,y h ú m e d a ^ que en ella el ayre que corra fea refrigerante^ 
humeftante. Duerma muy bien, y no haga exercicio, fino muy poco, y 
aquel antes de comer;ferá fu comida carnero,y pollos cocidos.y con cal-i 
do harán una leche de almendras , y de pepitas de melón, y de calabaza; 
puede comer lechugas cocidas con el miímo caldo; paloa;icos cocidos co 
carnero,y eípinacas ion muy buenas: hazer un deñiiado,ó agua deftilada 
de carne de cabrito, y de cordero es muy al cafo, porque de todo puede 
comer el niño: lo que aconíe;o es, le den leche oe burra en eda manera. 
Toma de leche de burra quatro onceas, de almendras dulces me^'ia or^a> 
de azúcar lo que fa^re meneíler; delatarán las almendras dulzcs monda-
das coi*! la kche,y harán efcudilia muy buena. 
Por la parte exterior ufarán de los remedios que trae el Aute^que fon 
ios 
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osazeytes de vioIas,y de almendras dulces,y lo demás haftá el fin del c*r 
pIpu-*desafsimifmo tibiar azeyte de calabacas, ü de nentiphar, y deíde 
alto echarlo ícbre la cabera al mño , para que la humedad haga íu efedo. 
Cap. V . De ladeftihsion ¡y tos, 
MUchifsimas vezes ion atormentados los niños con tos vehementik íimajy deftiiacion de la cabera al pecho,© á las narizes,© á la gu-i 
ja3y paladar. En tales ocaüones conviene remediarles en el modo, y ma-j 
ñera íiguiei te. , , , r j , i , 
PriíBeraaisnre le echaran deíde dos palmos en alto íobre la cabera 
agua caliente, de tal manera, que dure cito continuándolo, cofa de media 
horajertretato que lo hazen.harás que en la boca tenga un poco de miel: 
hecho ello,le meterás dentro de la boca una pluma en azeyte de almena 
dras dulzes mojada,ó los dedos,y dentro le darás con ellos, y irritarás, y 
moverás á que barnice a go de los humores de que abunda,gruefíbs,y pe-i 
gajoíosjy procurarás ios eícupa, y afsi convalecerá. 
Otro remedio. 
Toma de goma arabiga,de goma dragante,de fimiente de membrillos,' 
de zumo de pal® dulce,y de alfenique,de cada cofa un poco,mezclalo to-
dojdeípuvs toma dello un poquillo, y con leche freíca facada del pecho 
de íu madre,daklo cada dia á be ver. 
Otro remedio. 
Toma almendras dulzes mondadas,y majalas en un mortero,y defpucs 
con zumo apurado,y deíecadode hinojo,© con agua del cuezelos,y de í -
pues faca la leche dello, deña leche le darás al niño cada mañana, y cada 
noche, y verás claramente el provecho. El noiímo etedo tiene la leche 
bevida con agua de hinojo. 
Pero fi por caula de la deftiiacion,y tos fe le exaíperáren, y efcaldáren 
los paladares,y iengua^oma de íimiente de meríibrillos un poco chafada 
tresdragtrus, y por cípacio de tres horas échala en remojo en agua ca-s 
lientcj deípucs cuélalo todo por un liento de lino, lo que quedará échalo 
tiepo de haztr el ek¿tuariü,echará dentro un poco de zumo de granadas 
Toma rarrbien, q«e es mny provechofo ce ntra la tos, y calentura , de 
adormideras Nanean, y de goma dragarte dosdragmas de cada cofa, de 
Pepitas de calabaza quatro dragmas, todo muv bk n naaijado lo deíatarás 
w u c o c i m u n t ü de p ^ í i ^ í i de lwbeíkn,y darás á menudo dedo al r iño. 
Otro 
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.^- o] .Oír¿? remedio. ^ 
Toma p^íTas.qmfadoslos granillos de adentro,c«€ceIa$ dé mafíera qtis 
no íe quemen,dcípues de cocidas maiaias muy biea en un morter©jechan-
coies encima a-ieniquejy incorporándolo con elias.Deíta mixtura íe dará 
ai niño que padeciere tos , tanta como una nuez cada noche , y cada 
nssñana. 
Allende defto , íi la tos procedieííe de materia, y humor frio^oma un 
poquito de mirra,y con roiei derretida,y un poquiiio de azeyte de almen-
dras dulces mezclada, dafeia ai niño. 
Conviene para lo miímo , que la nodriza no coma cofas que puedan 
catsfar,y mover tosj como fon vinagre,y cofas íaiadas^y eeapimenradas// 
las nueces, y otras cofas mordicantes. 
Untarle han al niño la tabla del pecho con mantecajó con ungüento de 
aithea dicho. 
Afsimiímo es provechoíb hazer un eleduario de paíías fritas, y maja-
das defpues, con otra tanto alfeñique , y un poquiiio de azeyte violado 
mezcladas, que quede l iquido, y darle del muchas vezes ai n i ñ o , tanto 
como una avellana cada vez. 
Scholta. 
Es el catarro un decúb i to , y corrirnieato de humor fupervacaneo de 
Ja cabeci á las partes inferiores,'/ í ub iedas : toma nombre , conforme á 
donde corre, porque fi da en la gula, y paladar la deílüacion fe llama ca-
tarro; íi al pecho,ó á la aípera arteria,y membrana interior della íe llama 
bronchus: finalmente íi da,y corre alas narices,íe dize corita,y raucedo. 
La caufa deftos decubitossy corrimientos de humor á las partes íubiedas 
es el celebro, el qui l padece deltemplan^j fria, á ocafion de alguna frior 
recibida,como acaece á los que par algún acaloramiento íe ponen con la 
cabeca defeubierta al viento frió,que con el calor fe hinchió de humores 
y calentó demaGadojdeípues la frior del ayre aprieta^ conftriñc los hu-: 
mores que eftán en el celebro(como quien exprime una eíponja llena de 
agua) y afsi hazen que bixen,y corran á las parres inferiores.El calor por 
el conirario caufa defti!aci®n, iotroauciend© deílemplan^a caliente en el 
celebro3con la quai,y el calor fe coliquan los humores en el celebro con-
tenidos,y corren,y baxan á las partes iciferiores. Si efte defcei2Ío,y corri-
miento de humorjdiere en la aípera arteria, ó en íu membrana in t e r io ró 
en el pulmón, ó en t i pecho, caufará tos; la qual es una eflacion, y íoplo 
vehemente para afuera, con el qual procura naturaieza echar de si qual-
quiera cofa5que ay dafioía,© enojoía en los inftrusflentos de la refpiracio. 
D ¿ aqui es,que los nmos,como mas íubieélosá e íhs paísiones,fon molef-
tados de depilación,y tos; io qualdixo muy bien Hypocrates en la lentes 
cia 2 ^ .dc la j .fed.de íus aphori í^o?en eita m^mi^Seecimdum cetates au^ 
tent 
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U morhi ñunt parvis^&nupernatis puerilis orh ukera.vomittones, tufo 
fem ^ eJs en ca¿a una las edades acuden íus enfermedades á ios ni* 
^ ^ i eméños t f recién nacidos, llaguillas en la boca, dichas de los Grie-! 
aphtas^ bomitos,y tos. La cauía defto esclara;porque como abüdan 
d« «nicha humedad,y aquella feroíajbaxa^ da en las partes que íirven, y 
foD iníiruiBsntos de la reípiracion , y aísi mueven tos. Ayúdales también 
Dara ello la nueva rerpiracion,y ay re que les da en las caberas frió 5 perq 
en el vientre de íus madres gozavá de calor.El agudiísirao Franciíco Va-í 
lies en fuComentario fobre eña fentencia dize,que dezir que á los recien 
nacidos les fu cede tos^que no dixo taiHy pociat€s,y que es añadida aque-i 
lia dicciónjtufifss: La razón que para ello dá.que antes íe ínfocáran/ienri 
do la fluxión grande,que tofan^orque no ticee aun los lados firmes para 
toferry que fi no es añadida aquella diccion5que íe ha de entender dé lo s 
niños, que llegan á edad de dentar. Sea como quííiere , convieng tene í 
cuenta con lGs nincs,qae tuvieren tos>porq dclla les puedan íuceder mm 
chas enfermedadesjcomo hazeríe tificos,deívencijaríe5romperíeles algua 
na veailla del pecho: Para todo conviene prohibir la deftilacion. A t©do 
eño atendiendo uíarás de los remedios que trae el Autor , haziendo quq 
no coma la nodriza cofas que muevan tos,m cauíen deftilaciones. 
Podrán untar al niño la cabera con abundancia de miehy comprimirle 
la lengua ligeramente con ios desos para que eche copia de fiema. 
Si con la deáiIacion,y tos,el niño tuviere calentura^aránle de una aloj 
ía, la qual harán de azúcar piedra violado, con partes iguales de azeyte 
vioiado,y de almendras dulzes, darle han deíto muchas vezes, 
Si el niño eíluviere UenitOjdarle han dos granos de galbano, y dos de 
goma dragante,cos una yema de huevo;íi con la tos huvkí íe juntamente 
dificultad de reípiracion,le darán á menudo un poco de eieduario liquH 
¿üjhccho de polvos de ¿miente de lino con miel. 
Otro remedio. 
Si no tuviere calentura denle cada noche, y á las mañanas dos cuchan 
radas de azey te r é d e m e de almendras duizes. 
Si fuere la tos aotigua, y de muchos dias,f ntre dia le darás algunas ve-i 
zes un poco de iohoe contra aíthiiía,el qual hallarás hecho en caía losBo-
ticarios.dcl miímo le darás á las noches: y.para mejor coníeguir e k t l c t o , 
untarle has cada noche,y cada mañana la tabla del pecho con el unguéto 
que íe íigue caliente. 
Toma de azey te de azucenas, ¿le azey te de alegría;, y de azey te de ali 
mendras dulzes cada una orzaj del emplaíto dicho filii-zacharia: , lo que 
fuere mencíkr para traerlo á forma éc ui guento. 
Por la boca le podrán dar uu poco de xarave de mirra con leche, ó to^ 
Wat h ieche recién lacada del pecho, y unoi polvillos 4? mm con eJíáJ 
3i 
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y darfelo junto. Es muy buen remedio, porque enjugajy defeca las defti-j 
¡aciones, y abftcrge, y limpia moderadameKte. 
L o que el Autor aconíe ia^ue deíde alto fe les eche agua caliente fobre 
la mollera, conícjo es de Paulo Egineta, y de Avicena, y es muy bueno; 
porque aquella agua caliente cueze mucho los humores, al terándolos, y 
reduciéndolos á bu£nos,y parce dircudendo,y evaquandolos: con lo qual 
cobra Talud el enfermo. Advierte empero, que en acabándolo de iabar,lo 
enjuguen muy bien, y le cubran la cabera, para que no íe refrie,y de aue-s 
vo mueva deftilacioo. 
Cap. VI. De la curación de la dificultad de alentar , dicha de los 
Griegos^ di/pnea, 
TAmblen fucede, que á algunos les aflige la dificultad de alentar, que los Griegos llaman á efte afedo, difpnea, y noíbtros vulgarmente 
afthmaj para remediarles,toma polvos de íimiente de lino,y mézclalos co 
miel, y dales dello muchas vezes. 
Si paíTare fiempre adelante la enfermedad aumentandore,y las entrañas 
íe obítruyeren, y ataparen, untarles has las orejas adentro, y á fuera, y al 
derredor de ellas conazeytedulzedeolivasjycon el mifmo la lengua 
para irritarles bomito. Echarles has allende de lo dicho algunas vezes 
dentro de la boca agua caliente,y defpues les darás un poco de la mixtura 
de ios polvos de la llmiente del lino, y miel. 
Otro medicamento. 
Toma fímiente de algodón, y hazla po lvo , del qual le darás á comer 
con una yema de huevo. 
Si acafo le íobrevinieren cámaras, darfeles ha, eo tal cafo, xarave del 
fruto del arrayan, que fe dize demurtones^y que fea hecho con miel; 6 
torneu dátiles, y cuezanlos con Ieche,y harina de buen trigo^y deníelos. 
Scholia. 
Afthma en Griego, y en vulgar es una mifma cofa , como quien dize, 
fufpiro diíkultoío; porque es tan grande la dificultad en el rcípirar,y ale-
targue cafi el efpiritu no puede (alir^ino eftando derecho el enfermo, y 
con la cerviz derecha. Llama á eüa enfermedad ordifiariaroente la gente 
vulgar,ahogami€nto de peche. Tres diferencias ponen los Autores defta 
eFifermedad(aunque ella folo es una) fino que por razón de mayor,y me-
nor las tienen afsi repartidas,daRdo á cada una fu nombre,en eíta manera; 
Quando la dificultad de la reípiracioo es moderada,y no iritenía,le dizen 
diípnea;quaado ya mayor,y que al refpirar ay fonido,y ftertor,le dizé 
afthma;quando ¡lega á tal punto.qne fi no cftuviere derecho,y con la cer-
viz derecha no puede reípirar el enfermo fin peligro de ahogarre,le dizé 
ouhopnea.De aqui es^ue álos que padece cftas afecciones les llamamos 
afth-
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es humor Prueíro,empapado en los bronchios del pulmón , y con 
S craf ic ie^nt ic i^y vifcoíidad impiden el movimiento del pulmo.Tam-
bien fucede el afthma por algún tubérculo del mifmo pulmón: Pero en 
los niños lo mas ordinario es, que ei afthma fucede de repleccion de hu^ 
mor vifcoío,y grutfíb en el pulmón, para lo qual conviene ufar de los red 
medios que trae el Autor. 
Otro remedio. 
Toma de lohoc de pino, ü de pulmone vulpis5ü del dicho contra afíhí 
ma, y dale al niño ácueharadil las, ü dedadas, para que lo trague poco á 
P0Si kaviere algu na ventofidad, untaránle al niño el pecho con azeyte 
delaurel,deGaftorel5Lidecofto. ^ . ~ 
Si quando durmiere le a n d a r é ^ ruyere el pecho como íi tuvieííe gor-: 
eojo.Toma de polvos de commos,y mézclalos con miel,y dalos al niño,-
con efta mixtura, cortarás,incindirás,y atenuarás la craísicie,y viícofidad 
de los humores. 
Cap. V I L De las llagmllas,yvextgmlhs queje les haze en la boca. 
MUchiísimas vezes fe les hazen a los niños en la boca, y lengua unas vexiguillas,y llaguillasde la acrimonia,y mordacidad de la leche. 
De aquí es,que allende de fer molefíaSjy enojofas, fon peligroras5por fer 
la leche tal que abraíejporque de las vexiguillas,ypuítulasjas que íó vew 
des, y negras, por la mayor parte fon mortales^las que tiran á color blan-i 
co, ó amarillo fon menos peligrofas. Contra efta erflrmedad toma violas 
majadas, y ponfeías en la boca al niño Í Ó toma violas, roías, y algarrobas 
juntamente majadas, y ponidas fobre las vexiguillas, y puftulas. 
Otro remedio. 
Toma de zumo de lechugas,de yerva mora,y de verdolagas, tanto de 
unojcomo de otroj mézclalos todos,y mójales las llaguillas, ó vexiguillas 
con ello,y labafelasípero ÍJ las puftulas íe enegrecieren,añade á los fobre-' 
dichos remedios un poco de pa!o duize^aido, y chafado , y que efíé afsi 
en los dichos zumos á remojo. 
Si acaíb las dichas pululas eíluvieren a^go húmedas, toma de mirra,de 
agallaste cortezas de incienfo,lo que quifieres de cada cofa, hazlo todo 
polvo, mézclalo COB miel, deíuerte que quede como ungüento ; con efto 
untarás á menudo las llaguillas,'/ puftulas. 
Otro remedio. 
Toma de zumo de moras verdes, y de agraz,ó cada uro por si, y laba-3 
les la lengua. Será también muy al caío labarles las vexiguillas, y puíhilas 
con vino} defpucsde labada5,y iin>pias echarles fobre las UagiiilíaSió puí-d 
•íülas, polvos de agallas^ de corttzas de incienfo. 
^ f i M e t h o d o y j o r d e n 
Pero fi quifíetésurar,y valerte de recnedi© mayor,y más áCrejtoma de 
bolarniinjde cortezas de grarada5y de uvilla de zufr;aque,cada tres drag, 
roaSjde agallas dos dr3gmas,de axeve una dragrna, hagafc todo polvo ÍUJ 
tlíjy mezclefe bien; deilo echarán en ías llaguiÜas, y puñulas 5 fi acafo las 
llaguillas íe pulieren coloradas^ roxas^ hinchieren de laliva la bocaje©, 
mera la nodriza en tal cafo mantenimientos que refrefquen, y humedezn 
can: dcfpues mazcará la nodriza una lemejas,y aísi mazcadas las ponga,y 
meta en la boca al niño. 
Si dsfatáre un poco de almidón con agua de roías coloradas,y un po*í 
co de zumo de granadas 11 de membni4os,Q man^anas^y lopufiere dentro 
la boca al niño, íerá admirable. 
Si las ulceras tiraren como á color amarillo, añadirás á los zumos di i 
chos,zumo de lechugas,y de verdolagas. 
Fiflaltnsnte, íi tiraren á blancas, toma de mirra , y de azafrán cada una 
dragma,laagare todo polvo,del qual echarás en las puítulas,b©ea,y legua. 
En el cap^.traxe la fentencia 24.de la feccion de losaphorifmos de 
Hypocrates, en la qual cuenta las enfermedades que á ios recién nacidos 
íueíen ruceder,y entre ellas la primera que pone dizen,que fon ulceras de 
la boca. Gal.en el comentario defta fentencia dize,quc Hypocrates con-
tiene en ella,que á los niños recien nacidos íe les hagan aphtas en la boca, 
y que las aptas,que llaman iosGriegos,fon lo que nofotros dezimos exul-
eeraciones,que folamente ocupa la Superficie de la boca,Cduíadas aaayor-i 
mente por ia molicie de los inílrumentos j porque los chiquitillos,por íer 
aun muy tiernos los ioftrumentos,y partes de la cabera.no puede© zufrir 
k s toque la leche,ni la qnalidad della, por la copia,y abundancia que tic* 
ne de íeroíidad,porque como el fuero tenga facultad de abilergir,por las 
partes que tiene calientes,y aun por razón de la leche grueSa,Bo es ruara 
villa, íi en las partes ticrnas,m«eiies;ü delgadas excite algunas ulceración 
ees, y llaguillas.por lo qual conviene mucho}pues e ñ a s puftulas, y vexi* 
guillas mas ordiísariawer^ vienen por eaufa de la leche}que íe tenga cuy-
dado de la nodriza.Ha ra fe bien dando la criatura á otra que tenga buena 
leche: íi tal no fe haiiafíc, tener cuidado con que ¡a que le da el pecho, lo 
que comiere íea Goía,de que fe enger i ré buena fangre,porque deila ha de 
engendrarfe la buena leche: mas que coma moderadamente,ybeva poco: 
Allende deño,hazer que fe eva^ü' ,c5foriiie a! humor que en ella pecare, 
y del qual recibe el daño la lechej porqut las vtxiguillas ulceras,y puíiu^ 
las de la len^ua,^' boca de los n^os^ucen de la acrimonia, y mordacidad 
de la leche.Tégafe cuidado de q la podriza no íe acalore, ni haga exerci-
eio demaliado^i lo hiziere,moaerado,y antes de comer > y que íe guarde 
4e licgu 4 varon,porque el coitu es daúoíiísimo. 
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Para lo que toca á los niños. Paulo Egineta en el cap. TO. de fu primer 
i ib^a iaba n-iucho echarles á ios niños íobre lasyex;gmiías,ó puílulas3poU 
vos de raizes de lirio carden9,mezclados con miel: Dize el mi!mo,que lá-j 
varíes con aguamiel, ó con zumo de granadas dulces, que es uíiiiísimo; la 
acTU3miel,íi ia hizieres con agua,en que ayan cocido unos granos de ce va-: 
datera mejor. Avicena las cura folo con polvos de -izuca^y de caphuta. 
En efte intermedio conviene mucho hazerle llevar por la boca al niño 
unos granos de criftal,y las ulceras polvorizarlas con polvos de zaphir, y 
ufarás de ios remedios que trae el Autor. 
Cap . V l I I . T}e las quehraci¡¡asy o grietas de ¡os labios. 
TL / f üchas vezes por tener las madreé o Loürí^as dures ios pecones de LVÍ las tetasjvieneáqucbracaríeles ios labios á los niños,y hiuchirfeks 
de quebcacUlas,y gnetas,como una endrijueías: Quando vieres que las ti'e^ 
nen,remediaráíeles en ia manera figuiente: 1 orna una poca lana ítóuy lirn-j 
pía,y muy bien lavada,y mejor cardada pójala en zumo de iianter;(que en 
Aragón le dezimos plantayna ) ó en maníeca cruda jó en unto de gallina 
rédentelo en mixtura de todos hecha,y con elía untarás las grietas,© quen 
braciilas. Scholia. 
Solo una caufa el Autor ha tocado en efte cafo,por la qual fe les vienen 
aquebrajar ios labios á ios nmos^ efta es>lateírura,yduricie de los pegones; 
quebra^aníe empero por otras muchas cauías^como ion,por calor,por fría, 
por corrimiento de humores mordaces á ios iabiosjanas vezes de la cabe-. 
á eilosjotras íuben del eftomago,y otras de todo el cuerpo íabenjV dan 
en los labios. Hazefe ia cura deftas quebraciilas con remedios que enjuga, 
y aprietan con moderada ienicion. Si fueren pues,las quebraciilas hechas 
por caufa exterior,como por calor que cobran demafiado,por tenerles al 
íb I ,o al ayrc caliente, ó por ayer eftado mucho áfsidos al pc^on , y averfe 
con el adormido, ó por otras cauías como las dichas , fe qutbrajárcn los 
labios, toma de unto de gallina,inezdado con aceyte violado,y rolado, y 
con ello úntale los labios. 
Otro remedio. 
Toma de mucilago, que llaman bavaca de goma dragante, fabada con 
agua roíada,y con cila unta ios labios,^ e(tuvieren quebrajados por eauía 
uefrio,como por aver eftado defcubiertos en ia cama,ó por averies lleva-
aofiicra decaía haziendofrio exceísivo. Toma de miel roíada colada, de 
tragachanta,de goma arabiga,de aimail!ga,y de iadenfo,!o que te parecie-
l.?ve C3 a^ coí•a, V todo junto defatalp^con agua rofada, y unta con ello los 
, ios.Si a^s grietas,ó quebraciilas íucediere por cauía interioran taí ev o 
ia nodrica fe evacué á confejo de Medico per!to,y doéfcojy lov labios $é ¡'a 
natura untarlo^ haq con eUuiguento qut fe figas: Toma de aiDayaíde 
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lavado^e alraidon, de cadrina lavada,y de iythargirio, cada una dragma, 
roezeiefe todo,y con bavaca de tragacháta fe trayga á modo de ungüento. 
Otro remedio, 
T o ma de tragacharta, y de goma arabiga,partesiguales, de albayaldc 
lavado, de litargirio o t ro tanto, de opio un poquillo j la goma arábiga, y 
y ia tragachanta'ias delatarán con agua ro(ada,y con leche de muger3üde 
cabras harás ungüento para untar los labios quebrajados. Algunos fe les 
untan con azeyte rolado , y zumo de llantén. De eftos es tenido por muy 
buenojy lo han vifio, untar lai quebrabas con ungüento hecho de azeyte 
yiolado, con unto de galiina,de aaade,de ganfo,y con í ebode cabrón. 
Cap . I X . De las apofíemas de los oídos, y del humor ¡y materia que fale, 
y corre dellos. 
A Algunos niños les fale,y mana de los oídos un humorcillOjComo po-dredumbre, feroíidad, lo qual procede de abundancia de humor en 
todo el cuerpo , y principalmente del celebro, curarles has en tal cafo en 
cíla manera.Toma miel,y vino,y con un poco de axeve,y azafrán,mézcla-
lo . En erta mixiura moja un poco de lana, y hazla como unas mechilias, y 
ponidas dentro los oídos; quando verás que han atraído de la feroíidad, y 
materia, las quitatás, y pondrás otras de nuevo: pero íi el humor que de I 
o ído faliere fuere purulento,digo como podré ; tomarás un poco de miel 
cocida, y con un poco de agua deíatada, echarás della dentro el ÜÍ.IO. 
Otro remedio. 
Toma polvos de agaílas,y con vinagre defatados,echales dentro del o i -
'doj íi acafo por la ventoíidad huviere dolor en el o ido , ó por algún hu-
morcillo,cocerás en azeyte dulze de olivas,un poco de oregano,y de mir^ 
ra:defpucs de cocido echarás deftc azeyte caliente unas golillas en el oido» 
Scholia, 
Manar, y correr materia, y podredumbre de los o ídos , ordinariamente 
íucede á las inflamaciones que en la parte interior del o í d o , entre la tela 
gruefla.y la membrana, que fe entiende ante el mano audirorio, fe hazer. 
Engendraníe eftas inflamaciones de humor,!! quiera íangre íutil,y mordaz 
que corre á ellas de las venas de las membranas interiores, y alü fe podre-
ce.Conocefe del dolor grandifsirno.porq h acrimonia del dolor pur^a las 
Riembranas,y con la abundancia las ente0a dilata,y cafi arranca: de dende 
lucede el dolor pun^antCjy vch€mentiísimo,como en todas las den ás in-
fíjmacionesvque íe hazen en derredor de las arterias, y membranas, junto 
con elio fe conoce del calor que fiemen excefsivo. Efta materia pútrida q 
dezimos,cociendofe poco á poco,fe convierte en podre,y cauía abíceíío, 
y ulcera; ó rompiendofe, ó por corrofion de la membrana del o l i o ; y en-
tonces (ale á fuera,y mana; y fe le mitiga mucho el dolor,y peíadmiibre al 
e n -
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enfermo. En los que tienen débil el celebro, y abundante de excrementos 
dura la íúpuracion algunas vezes mucho tiépojy aísifale iaferoüdad blau-i 
ca ó una íerofidad liquida. Acaece también íin inflamaciorj hazeríe mate-
ria' v correr de los oidos,quando el celebro tiene grandiísima carga de htw 
mores,y excrementos, y procura deícargarlc, y echarlos de si, y aísi íaiea 
por los oídos. Efta poftrera cauía es, por la mayor parte , la que haze las 
apeftemas de los oídos en ios niños,y el corrimiento de podredumbre por 
ellos.El Autor en efte cap.atendiendo á ella cauía5pone los remedios, con 
los qualesíe les ha de remediar,y valer. Advierte empero, que eftashu-
medades que Talen por los oidos/on como expurgadon del cclebro,y que 
no luego fe han de impedir,fino en caío que con m diuturnidad exulceraf-, 
fenjó cauíaflen obturación, y atapamiento, de modo queíe impida el oír , 
que en eíla ocafion, remeoiaránies ceñ ios remedios que el Autor trae. 
Confiderarán t i b i e n ^ el humor que del oido fale es como una ícroíidac!; 
íi fuere aísi, echarán dentro del oido un poco de azcyte de cáñamo her-
tenfejü de zumo del5porque enjuga,y quita el dolor de los oídos, cauíado 
por obftruccion/egun Gal. en el y.dc íiro.med. fac. y fi zumo de cáñamo 
no tuvieres,ni azeyrc déljtoma azcyte de lino cárdeno, mezclado có vina-
gre^ trementina,ó con rerina,y miel,y échale dello dentro del oido. Afir-
ma Dioícorides.que es admirable remedio para los oídos que eüilan íero-
íidades, echar en los oides para efte cafo un poco de azeyte de almendras 
amargas,mezclado con un poco de mirra,dcÍ3tada con vino blanco,es ad-
mirable. El zumo de los agenjos,mezclado con miei,echado dentro de ¡os 
oidos,esmuy provechofojy lo íerámas,fi con ello mezclaren,fegun pare-t 
cerde Dioícorides un poco de íalitre. Yo ufo de efte remedio con felicif-
fimo fucefíb; porque fi íe coníideran los fimples,y fu facultad, fe vé que es 
remedio maravillofo,porque losagenjos riere facultad calefacientc,deter-
gcntc,roborante,y exiecantej elfalitre enjuga,digiere,corta,incide, y ate-! 
nua los humores grueííos con mayor eficacia que la íal: la miel calienta, 
enjuga, y digiere, de ruerte,que quien viere las facultades deftos fimpies, 
alcanzará que el remedio de ellos hecho, es utilifsimo para efte caío. 
Si te valieres de la miel,y agua,como dize el Autor, procura que fea el 
a^a en que ayas cocido un poco de cevada,para que fea mas eficaz en la 
abfterrion,y mundificación. Si de todos los remedios arriba dichos hizie-
res,y compuíieres el que fe í]gue,tendrás un maravillofo auxilio.Toma de 
miel,y de vino, cada una on^a; de axevc, de azafrán, y de íalitre,cada una 
agaia,cueza to^0>^e^P^es de cocido moja en ello un poco de lana,y con 
un hmpu oídos métela dentro del oiJo purulento, vetas el efeélo de ello? 
Porque la miel con el vino mundifica,y defeca,y macho mas con el íalitre, 
i axeve. El azafrán madura, ablanda, coníume, y limpia. 
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Toma axeve,lo que te parecierejdigoXi quieres una dragmá y media:de 
vino dos on^as y media5niezclaIo muy bien,haíta que ei axeve efté difuelw 
tojiefpues moja m eiios muy bien un poco de lana,y dexala enjugar al Í0I5 
deípues buelvela á mojar,y que íe buelva á enjugar:haz lo mifmo por ternj 
cera vez^defta iana enjuta harás polvo,dei qual echarás detro dei oído pu^ 
rulento, ó haz unas mechuelas ddia, y mételas dentro dei o i4o , y curará 
muy bien el enfermo. 
Cap.X. Del apofíema^y infiamacion del celebro. 
I el niño fuere moleftado có alguna apoitema,© flemón del celebro/c-i 
gun q algunas vezesacaece,y ¿ntiere dolor grande en la boca,y ojos; 
y comentare a poneríele ei tomo amarillo, ó rojo, íerá neceífario reme-. 
diarle en tal caío con roías,q rcfreíquen,y humedezca el celebro dei niño 
en eíla manera:Toma de zumo de calabaceaste zumo de yerva mora,y de 
verdolagas,cada dos on^asjde azey te rolado on^a y media:mezclalo todo 
y deípues moja en ello una poca lana cardada, y ponfela fobre la cabera, 
y no dexes q íe enjugue,y íl fe enjugare,quita aquelia,y ponle otra frefea. 
S cholla. 
E l Autor trata en eíle capitulo dei flcmon,fi quiera ÍK-flamacion del cele-' 
brojlo que á algunos parecerá cofa nueva j porque pretenderán que la fre-
neíia,y eíla enfermedad ion una raifma cofa 5 pero realmente ion diferen-j 
tes.como á la larga en un tratado que hago de morbis acutis, com.curatio-i 
nes (Dios íiendo férvido) fe verá mas á la larga. Baile para aora entender 1 
que es enfermedad acutiísima , y que por la mayor parte en termino de 
quatro diasdá garrote, por lo qual conviene hazer remedios,y ufar de ta* 
Ies,que el niño puedajmedianteDioSjCura^por fer enfermedad,que fí preft 
to no íe remedia dá ú cabo al enferrno.Si fuere pues,d niño de edad.o por 
fnejor dezir,tuvkre fuerzas para que fe le haga íangria, tendré por acerra-
do, que con prefíeza, toda dilación pofpueíla , le íangren de la vena de la 
cabera, del bra^o que mejor pareciere,de dos on^ashaüat res ,ó quatrcjlo 
qual detenmnará un Medico doélo .No le impidan la íangria, que las eda-
des de los niños,y viejos,nocomradizen,ni prohiben lasfangrias en los ta-
les, fino que limitan la cantidad que fe ha de facar. Entre otros cafos, que 
en^efta Ciudad me han venido entre manos, para aver de mandar fangrat 
niños,3caec!Ó coíade treinta añs)S,que fui llamado para vifitar un niño de 
edad de i 8.6 lo.raeíesjque tenia uu dolor de cortado acutifsimo : era hijo 
de un Ciudadano deíla CiudadjEfcrivano^ Secretario dei Ayuntamienro, 
y Regidores della,al qual le dixe^ifta la enfermedad que fu hijo tenia, c5 
venia luego fangr|ar!e,y que las mngeresnosirnpidian la obra, que aisüni-! 
raüe lo que hazia. Dióme por reípueíla; yo no ps he llamado para que me 
pi-a 
para curar ¡os niños, § 5y 
tjidais confejOjííno paca q«e pongáis por o b r a , io que emendéis íe de va 
Lzer Bolvi aliá,hicclc íangrar,y íacar la íangrc que fue neceíraria,yaísi fe 
le quito el doler, y con unos jaiepilios ai calo, y un ungüento , en breves 
días convaleci6,y vive o y calado, t i quai fe llama Gerónimo M u ñ o z . He 
auerido contar efto,pa!a que ijépre que algún Medico manciáre íangrar á 
vueftroshijosjpor pequeños que rcan,que no lo reuícis. Para averde ían-
r f0]a ia enfermedad^ las fuercas3ante todas colas íe han de confidcrarj 
aque.la como poÜulante,y ettas como coníencientes^' no prohibenj de la 
edad no fe lleva cuenta,para fi fe ha de íangrar,ó no, fino para la cantidad, 
la qual fe mide también de las tuercas 
En re ípedo de ios remedios locales que el Autor trae, muchifsimos 
Dolores ay, que ios prohiben,y abominan, por temor de que no retroce-
da la matetia,y humor para dentro, y caufe en el celebro mayor inflama-
ción,y también para que no impidan los tales remedios la evaporación c5 
fu fiialdad. Etle parecer he tenido íiempre,y dcüa opinión íoy,con algu-: 
ñas limitaciones, que en otro lugar,ccmo ter go dicho, íe dirán, 
Paulo Egioeta perfuade, y aconíeja el ufo de las embrocaciones, y em-
plaftos, que tengan virtud, y facilitad de humedecer, y madurar en las in-; 
flama clones de cabeca. Dclte mifmo parecer es un moderno dicho Pedro 
Salió Dlveríojá intención de repercutir, y mitigar el incendio grandifsi-; 
roo que en el celebro ay. Defpues de hecha la íangria,digo podrán hazer-
lo,y principalmente, fi dcípnes de lasíargrias de la cephahca íe huvierc 
hecho íangtia de la vena de, las narizes^cofi unas íanguijuclas. 
Si huvieres de ufar embrocaciones, y errplaftos, harás en efta manera; 
Tom aras de lechugaSjde indivias,de ytrva rBor3, cadaun manojo^derrfas 
fecas.de las coloradas, y de manganilla cada tres p u ñ o s , todo cocerá en 
agua Defte cocimierto lomarás una iibra, de azeyte roíaclo, y de violas 
cada tres onqas, de vinagre des or^as, nu zclalo todOi y échalo en un jar^ 
ro, ó puchero;y dende alto échalo,que le dé al niño en la mollera en Enio 
frío, y en Invierno t ibie ; cílo lo harás tres, ó quatro vezes confecutivas, 
una luego tras otra. Deípues mojaiás en ello una eftopada;y aquella n.e* 
dio exprimida fe la pondrás fobre la mollera , echándole primero k bre 
ella unos pocos de polvos de los que f p e n , contener cuidado que en ca-j 
lentaríe la eftepada muden wm ce MU. vo de la miíma íuertc. 
Los polvos. 
Toma de polvos de manganilla, oe roías finas, y de cortezas de adormn 
aeras bl:ineas,cada dos dragmas, mezcieíe todo: junto con hazer lo dicho, 
echeníeles ventofasen las e ípa ldas^omer^ando dende la cerviz ,y paran-
do en lasefpaldas. Siquilieren liegai h a ü a iás ancas, y pantori l las , no fe 
perderá por ello. Háganles fricadones,y ataduras fuertes en losbn^os, y 
piernas,para hazer rcvuiíion. Podrán ifsii^ifn Q lavarksbracos, ypíerj 
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ñas con cocimiento de yervas refrigerantes, y humeftantes, coft eflo, 
quando les laven, y bañen, efté caliente la agua,y cocimiento,para que fe 
pueda hazer revulfion , y Uamamiento, y con la facultad refrigerante re-j 
frefcar, y afsi fabirán vapores, que mitigarán el incendio del celebro. 
Entretanto que fe entiende en eftas cofas, no fe defcuiden de tener eue-j 
ta con que el niño vaya bien de cámara; y fi de íayo no hiziere, ayúdenle 
conchi í teres hechos de cocimiento de malvas, de violas, de borrajas, de 
lechugas, y de cevada ; echando á una efcudilla del cocimiento de cafía 
fiíhi!apreparada,con azúcar una on^a y media, de azeyte rofado tres 
pn^as de fai molida una dragma. 
Si la criatura coni2ere,daránle caldo de pol]o}alterado con lechugas co^ 
cidas en él,ó con calaba^a,o azederas,y no le den vino a be ver. Si el niño 
r o comiere aun, la nodriza ufe del mifmo mantenimiento^ no btva vino, 
íCon efto mediante el Divino auxilio, podrá íer cure el n iño. 
Cap. X I . De la hinchazón de los ojos, 
COntra la hinchazón de los ojos,dicha de íos Griegos emphifema, to-j ma zumo de licio, y con leche de muger defata!o,y con t i lo unta los 
o jos, y envéndalos con un lienco delgadojde manera,que el unto fe deten-
ga; porque al hazerío ha de quedar como ungüento.Defpues lavaráíe con 
cocimiento de mancaniílas, y de aibahaca;pero fi acaecicre,que hinchan-
dofole los ojos, no íe pulieren vermejos, ni la frente fe inflamare ; toma de 
mirra, de azivar , de azafrán, y de hojas de roías coloradas, tanto de uno 
como de otro, lo que quiíieres, y hazlo todo polvo íutil,y con un poco de 
vino añejo clcfatalo, deípues moja en ello un lienco delgado , y ponfelo 
fobrelosojos, y envéndale. Tanibien le pondrás dentro de Jasnarizes un 
poco de ámbar gris diíuelto con leche de muger. 
Scholia. 
Por ía hinchazón de los ojos, á que llama Avicena inflatio, y los Gríe-J 
gos emphiíéma íe ha de entender ¡a hinchazó de los parpados de los ojos, 
iaqual procede de vcntoGdad,ó de flema no muy gruefla , ü de abundan-
cia de aquoíidad.En los niños fucede por la mayor parte,por caufa de los 
medicamentos que las parteras les ponen en la cabera , los quaics con fu 
adítr iedon hazen bixar á los ojos las íuperfluidades de la cabera, y afsi fe 
hinchan los parpados. Atendiendo,pues, el Autor á las canias, manda un-
tar los parpados con licio , dtfatado con leche de muger; porque el licio, 
conforme lo enleña Galen. en el 7. de fimp.med. facuír. tiene facultad de 
enjugar y confta de diverfas fübftandasj porque una tiene t é n u e ^ delgar 
da, con Ia qual digiere, y es caliente, y afsi enjnga,y defeca; la otra ester-: 
re í t te ,y fr ia^on la qual fule, y detiene la fluxión, y corrimiento que baxa 
á J 
para curar los niños. 5 
S los 010S5 y afsi impidisn^0 ia fluxión, y enjugando í© impago ,fe curan 
fos hinchazones de ios ojos. _ 
Acaece algunas V£zes}que por alguna inflamación, y cauía caliente fe 
h'ncban en tal caío aconfeja Ralis,ponerles zumo de gIaucio?el qual tie-
ne facultad de r£ñigerar,íl 'gun Gaíen.lo enfenó en el 6. de íimp. med. fa-
cult. lo tnifaio íintio Dioícorides: lo que yo acoitumbro dezir que fe haga 
esioquefefigoe. 
a 
yezes, haíta en tanto que 
. * Cap.XíI . De las nubes de los ojos. 
COntra las nubes, que del mucho llorar fe les hazen á los niños eñ los ojos>echaras dentro delios un poco de zumo de yerva mora.Si aca-i 
fo por el excefsivo llorar los ojos íe ks iuflamaren, y pulieren de color 
fanguineo, y ias venillas fe entumecieren, ó hinchieren de granillos, 
talas con el miímo zumo de la yerva «ñora. 
S cholia. 
Las nubes fon cicatrizes, y fcñales que quedan defpues de curadas las 
ulceras de ios ojos, aunque fm preceder ulceras pueden hazerfe.Las nubes 
fon en dos maneras, unas á las. quales Avicena les llaman nubecillas, y los 
Griegos les dizen neuphelias; efías fe hazen en la íuperíkie del ojo : otras 
ay mas grueflas. De lastenucs,y pequeñas es la caula humor en pequeña 
cantidad,y no muy grueflo, que cubre parte de la túnica jdicha cornea: las 
nubes grucíTas fe engendran de humor mas gruelTo, y en mayor cantidad, 
el qual carga en la tu. i :a cornea. Hazenfe otras vezes las nubes,como di^ 
cho tengo,en fin,^remate de la curación de las ulceras de los ojos; y efto 
es lo mas continuo, y en los niños defpues de las viruelas. Para la curación 
de las nubvís en los niños, fe ha de conliderar, íi quedan aiguoas parres de 
la cornea Iibres,y fm leíion de la viruela, ó apoftenaa, porque aviendo ul-, 
cera fe ha de proceder en curar la ulcera. 
x Quando eíVá ya hecha la nube, los remedios que fe han de aplicar, fea 
a las mañanas en ayunas , y que aya hecho ya cámara el niño 5 anres de 
echarles polvo alguno,, ó colirio fobre las nubi:s,harán que reciba en ellas 
vapor de agua caliente, cofa de media hora, ó por lo menos un quarto, ó 
íoaientaránle con dicha agua las nubes, 6 ctin cocimiento de malvas, de 
yioUsjde hinojo, y de cevada caliente, Defpues de la larga evaporación, 
o tomen;jacion,ccharies han fobre las, nub s zumo de ceiuaurea menor, y; 
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de hababoles. Adviertan primero , que no han de ufar de medicamentos 
fuertes, que íean bailantes a excoriar ta cicatriz, porque con fu acrimonia, 
y mordacidad,podrán mover nueva fluxión , y fercauía de inflamación, y 
de hazer ulcera de nuevo, y profunda; para lo quai ferá útil echar en los 
ojos medicamentos extergentes, y expurgantes, mezclados con medica-
mentos que conftriñan moderadamente :aísi lo aconfeja Á e c i o ; para lo 
qual ferá muy bueno echarles fobre las nubes leche de yegua, mezclada 
con m k l : lo mifmo haze el zumo de la anagallis echado con miel en el 
ojo. Es eficaciísiu-o remedio,y probado,echarles zumo de yerva buena, 
y el zumo de la centaura menor5con mieI,como dicho efía. Si para nubes 
envejecidas quiíicres remedios mas fuertes, toma de íemiiia de romazas 
hortenfes,y de llantén cada dos dragmas, quémalas en un puchero,© tiefto 
de barro, dcfpucs hazlas polvos íutiiiísimos^y con miel echa dellos dentro 
de los ojos. 
Otro remedio. 
Toma de polvos de celidonia leca, y de zumo de la mifrua yerva ex-? 
ficado, y hecho polvo cada tres dragoeas, de polvos de femilla de ámeos, 
y de azúcar, cada dos dragmas, mezckfe todo, y echa delio en los ojos. 
Otro remedio. 
Toma de hueífos de fepias, de farcocola nudrida, de ariílolochía rej 
Honda, de mirra,de efpuma nitri, y de azucar,cada dos dragmasjiazlo to-
do polvo íutil, y mezcIalo,para echar dello en el ojo íebre la nube. 
Finalmente, para deshazer nubes he tenido por muy buen remedio, y 
he faüdo con mi intento, ufando del agua que el Doítor Paíqual trae en 
íu pradica, la qual hizo para un hijo para fuyo. Es cierto excekntiisima, 
y en quantos enfermos la he aplicado fe ha vifto ftr admirable, haze fe en 
efta manera. 
Aguapara deshazer nube? de Jos ojos: 
Toma de hinojo verde, y tierno dos manojos, de ruda , y de celido-
nia verdes, cada un manojo; de miel de romero tres óó^as, de azúcar pie-
dra, y de miel r o facía colada, cada una onca ; de tutia Alexandrina , y de 
farcocola nudrida, cada dos dragmas; de vino blanco fds dragmas; échalo 
todo dentro una alquitara de vidrio, y legan arte lo pondrás al fuego amo-
rofo, y blando , y íacarás !a agua por dertilacion. En defeco de alquitara 
de vidrio , facarás la agua con una de barro vidriada. Delta agua echarás 
d o s , ó tres v e z e s , y í n a s , fimas quifieres, conque tenga el eílomago 
Vacio. 
Si acalo el ojo fe inflamare con eña agua, tomaras unos Henees del-
gados dequatro dobles, y mojarlos has en agua rofada, ü de llantén , y 
pondraslos fobre las Genes, y frente, amepud© rcfi:eicaudoIos,para que re? 
percutan, y impidg^ ja fluxión al ojo¿ 
pdra curar los niño?. 3^1 
Podras también uíar d é l o que dize e! Autor , lo qual folo ha i tgar 
ouando fe comien^n á querer hazer las nubes. . 
F Imente, pira deshazer las nubes, para que íin íertirmcnto de corro-
fion^v mordacidad las abüergan , y alimpitn los medicamentos ,echarás 
dentro de los ojos polvo de cuerno de ci t tvo,y de cabra: lo miíir.o hazen 
los polvos íutilcs del. ébano. 
Cap. Xl l í . T>e los encendimientos en caler,)/ las calenturillas, 
SI los niños padecieren calores, y encendiíDier tos demaGados, y fuera del orden de naturaleza, que los Latinos dizen f tb r i s , y roictrosen 
vulgar calenturas lo primero que fe ha de hazer, es ,_que la nodriza coma 
coma cofas que refreíquen , y humedezcan. A l niño le darán zumo de 
granadas, con agua de calabazas, y un poco de acucar, y una tmtíílz de 
caphura. 
Si íe diere orden que fude, ferá acertado. Harás un emp-afio de harina 
de cevada, con zumo de agenjos, de llanten,de malvas,y de fiempre viva, 
y pondráíelo ícbíe el pecho* • 
Unearásle fambien la frentéjy fieneseon ungüento de populeón , mez^ 
ciado co azeyte roíaao: con lo aíiíoío le untarás los pulios en las muñecas; 
en las palmas de las manos, y las plantas de ios pies, y al derredor de ios 
calcañares. 
Mis tomarás harina de cevada, y polvos de rofas coloradas, y con agua 
rofada harás empiaí lOjCon el qual cubrirás todo el cuerpo del niño.-
Finalmente, rodas las vezes que entre dia, y noche empañaren al niño,' 
lávenle con cocimiento rcfiigaante, hecho con lechugas, verdolagas^n^ 
diviasjhepatica, llantén,y otras yervas íemejantes á eftas en facultad. 
Scholía. 
También les cogen calenturillas á ios niños,como á los de las otras eda^ ? 
d_cs}principaimente quando dicctaBr afsilo í int ióHypocrates en laf^nten-
cia 25.de la f'ccion ^.dc fus aphoriGnos, quando dixo: Adventante denti-
tionis temporegmgwarum pruritus febris, eis. Qiiando llega el tiempo del 
dentar, y íaürics ios dientes a los mSos, íe les mueven pruritu, y comezón 
en las encías, y calenturillas. La razón que para ello ay , (como ya cftá 
eíiá dicho en la declaración del capitulo primero ) es , que quando con 
mientan á falirles ios dientes, ellos agujeran las escias, y las dividen , de 
donde íucede t i pruritu, y comezón, y un dolor: ae í l e íiguen vigilias, y 
no poder dormir; lo qual todo caufa floxíon, y corrimiento de humor 
al pecho , y coraron, y luego la calentara. Para hecho pues, de curara 
la , conviene señar cuenta , qué calentura fea la que facedicre , porque 
puede fer diaria d<; ^ dia, a (er pútrida, Q qu ie^ [ \ m m \ 2 o hedica 5 y 
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aísi, conforme fuere fe ba de proceder en la curación de ella; 
Los niños ítiego de recién nacidos,íolo con ¡a leche quede! pecho de 
fus madres tiran,y maman, íe íuíkntan: y los que deven ícr conforme á 
razón alimentados,jamáshan de comer cofa,ni guítarjfi la leche}haíU que 
quieran deívezados, que entonces cofa de dos me íes á lo mu chocantes Íes 
han de dar comer, y poco á poco, para que aísi íe hagan á comer pallo 
mas fo!ido,y fu eftomago á cocerlo; liendo,pues,eílo aísi, quando alguna 
criatarilla tuviere calentura , con la nodriza las han de aver , que ella es á 
quien fe han de dar los remedios por la boca, para que al niño aprove-
chen. Comerá, pues, la nodriza cofas que tengan f tcuitad de refreícar, y 
humedecer; íi la criatura eftuviere llenita, no le den el pecho por efpacio 
de un día , poco mas, ó menos,qae en etto no íe puede prcñnir,ni declarar 
tiempo cierto; porque ayunos niños, que pueden eítar mas tiempo que 
otroSjün comer,ni mamar. Eníeñonos eüo Hypoetares en la femei cia Í j . 
de la primera íeccion de fus aphoriímos, quando dixo : lelunium /ems non 
decrepitl ferunt facillime , fecundum hos qui eonftantem átútem agunt¡minus 
adolefrentes ^minime ommam pueri, atque ínter eos máxime, qui acriore 
f u n t , & vividiore ingemopr/diti. Los viejos, no decrépitos, con ficili-
dad fufren el ayuno: deípues dellos, ios de edad confútente , menos los 
mancebos; y mucho mas fienten el ayuno los niños,y entre ellos fío com-
paración mas, los que ion dotados de ingenio avivado. Queda pues, que 
de todas las edadesjos que menos pueden eftar íin comer ion los niños, y 
entre ellos los que fon avivados.Es la razon,porque ion de temperamento 
mas caliente,y difsipan , y gafen mas prefto lo ingefto , y con el calor íe 
abren mas lasporoíidades, y vias del cuerpo; y aísi ay mayor diísipa^ 
cion, y exalacion. A y otra razón,que depende de la mifma, que los niños 
tienen mas copiofo el calor natural, y aísi apetecen mas, y cuecen: y íi Íes 
detuvieíTen mucho fin darles de comer , recibirían mayor daño; y aísi no 
tenemos tiempo cierto para aíignar, en el qual puedan detener los niños 
íin c o m e r , ó finque mamen. Ello el maduro juizio lo ha de coníiderar}y 
con el les detendrán tanto tiempo fin tomar ei pecho, quanto verán, y co-
nocerán, podrán fin daño eftar íin ello. Bolviendo á la nodriza , lo que ha 
de comer tengo dicho, han de fer cofas que rcfrefquen, y humedezcan, 
para que la leche que íe engendrare, fea, y tenga la mifma facultad. Po^ 
dráfele dar á comer polio, cocido con lechugas', y azederas, ó con farro, 
y un pedazo de carnero, una efcudilla de leche de almendras, hecho con 
agua rofada, ó que defpues de mondadas ayan e í b d o á remojo en ellajen 
ra muy buena. Podrá tomar por medicinas, xarave de azederas3ü de roías, 
ü de eíqaerolas, íi de zumo de granadas, y bever de ellos entre dia con 
agua. Si conviniere purgaríe , ora por no fer la leche conviene, ora 
para purgar e] n i ñ o , harán que un Medico diga el con que, porque eq 
efe 
pdra curar los n i ñ o s . ^6^ 
efla manera fe purgara el niño,y curará . Eníeñoncs e ñ e modo de purgar 
álos niños Hypocrates en la íent . ^4. de la parte 5. del 5. délas Épide-; 
n i^as diziendo: Malier, capray elaterium, vel cucumeren agreftem J ívo ra* 
vcrint,pueris purgatio. Si la £BUger,ó alguna cabra , comieren c ü h e m b r H 
es zumo de los cohombrillos amargos, ni Tolos dios harán, que la leche 
de la muger, ó cabra fea purgatoria para los n iños ; pero qualquiera otra 
cofa que bevieren , ó comieren, que tenga facultad purgatoria, hará lo 
tnifmo. 
En refpedo de lo que fe les podrá dar á los niños, fe ha de confiderar^ 
que t n ellos las calenturas fon muy vehementes, por caufa de la copia de 
calor,y humedad que en ellos ay. De las calenturas que acometen á los 
niños,algunaslon ephimeras de un dia, las quales proceden del dolor,que 
al dentar les atormenta. Remediaíeles con mantenimiento humedante* 
y refrigerante, ora le tomen del pecho ; ora ellos ya coman ; ios íudores 
ion también uti¡es;y remediaíeles también con quitar la caufa, lo qual fe 
hará en dos maneras; á íaber es, quitando el pruritu, comezonjy dolor de 
las encías, y facilitando la dentición con los remedios en fu proprio capi-í 
tuio dichos. 
Para moverlesfudor,toma cañas verdes,y tiernas, limpíalas bien,y de 
lo interior muy bien majado faca zumo, con elle untarás la mollera, pies,' 
y plantas á los n iños , y cúbrelos muy b k n con repa, de fuerte que no fe 
puedan ahogar, y fudaráti. 
Otro para lo mifmo. 
Toma de fimiente de lino, de harina de cebada, y de altramuzos, ud 
buen puño de cada cofa: de ager jos verdes,fi ios huviere,un manojo.cue-» 
za todo en buen vino blanco: deipues majalo bien en un mortero , haíta 
que quede como en plaíio, y poñfelo al niño fobre el eí lomago,y pecho; 
La Roción que el Autor manda, íblo ha lugar quando los niños no pue-
n dormir5 cn otra naáncrá no ufes della, porque no carnes aleun fue ño 
profundo. . o 
Si el niño tuviere fed, le podrán dar agua con zumo de granadaSió folo 
con azuca ró xarave de agrio dé l imón, ü de poncil. 
Algunas vezes í< ra bueno darles á los n iños , cofa de dos horas antes 
queto n e n e i p ¿ c h o , o coman, dos, ó tres cucharadas de la mixtura que fe 
roma le xarave violado , dexarave rofado , y dexarave deazederas' 
^odo11^ 0n * X^ave ro^do? y ^ iuPos> CtiCU SP^j! mézclalo* 
^ ¿ 4 Methoáo, y orden 
Si fuere ya el niño de edad que come, y heve, pafiadas tres horas de fu 
comida, aqiK'xandoie mucho la ícd, le he podra dat una taciíla ce agua co-
cida con tamariodos, mczciandoie una cucharadüla de ia mixtura prece-, 
dente. 
Todo lo dicho es muy bueno para ja calentura, fi fuere ephimera, 6 ar-> 
diente : folo advierto lo que por otras vezes tengo dicho, que íi le viínáre 
Medico, y lequiíiere íangrar ,pcr no idr ia calentura diana , fino pútrida, 
que no fe lo impidan , dexenle hazer, que mas íabe él, y le vá íu concien-: 
cía de por medio. 
Podrá comer la nodriza de todas las cofas agrias, íi quiera azedas; y lo 
mifmo el niño , fi fuere de edad. 
Siendo el ardor irtenfo, podrán aplicarle unos paños al coraron, moja-j 
dos en el epithma que fe figue. 
Toma de agua rofada feis oncas, de agua de torongil dos oncas, de 
agua de llantén una orea de polvos de eípecias de diamargariton frió, 
dragma y media, de vinagre biafteo media on^a, mézclalo todo, y en el 
Invierno apiiqueíe también. 
Cap.XIV. Del dolor, y retortijón de harrig a. 
SI acafo fuere el niño moleñado con algún retortijón debarnga,lo que lo que podrás conocer, del verles llorar mucho, y dar bueIcos de un 
lado á otro, fin poder repofar, dando grito, y llorando^ en tal caío fomen-
tarásle la barriga coa lana mojada en agua caliente, azeyte común , y un 
poco de cera. 
Scholia» 
Sucedeles algunas vezes tan grande retortijón,y dolor de barriga,y vie-
tre á los chiquillos,que un punto no les dexa íofícgar. La cauía propria^ 
mente defte afecdo es la lec he que maman,y có que íe alimentan, pe rque 
es caufa de que fe les engendran adentro de la barriga , y vientre ven toü-
dades: por lo qual Hypocrates, en la fertencia 64. de la 5. feccion de íus 
fentencias aphorifticas la prohibe en ciertos cafos, diziendo : Lacprahere 
capite dQlentihí4sifebriculofís i & quihus hypechendria elata.aut murmuran' 
ti&i& f.thulojis málum. Malo es,djze, dar leche á ios que tienen dolor de 
cabera, y á los que tienen calentura, y á los qiae tienen teníos,y con mur* 
mur, y ruido ios hipocondrios, porque como Galeno dize en el comenta-
rio defta Íentencia,l3 leche con mucha facilidad íe corrompe, y aiteraíeon 
pincho calor, evapora,y fube el daño ala cabeca; y con poco,y floxo ca-. 
lor,y débil, luego íe azeda, y engendra ventofidades. Delta manera es dar 
ñola á los qaé tieaen ios hipocondrios llenos de flatos. 
Tam-. 
pcira curar los nin os'. g ó* j 
También fe engendran ventofidades por cauO de mantenimientos ? y 
humores convertidos en vapores, por caaía del calor imbecila. En los ni -
ños io mas ordinario de que fe les engendran ventofidades, es la leche: 
á efte refpeto, el Autor acor/eja poneiles la lana empapada en agua ca-
liente, con azeyte común, y cera mezclada 5 porque la agua caliente abre 
los poros, difsipa las ventoádades, y quita el frío interior, íi lo ay:el azey-; 
te añejo (que tal ha de fer) gaña, y reíuelve mas,y deshaze las ventoíida-
ácsi y la cera, con fu facultad emplaftica , ayuda mas al efeéto de la agua 
caliente,y del azeyte. • 
Tengv por coftumbre hazerles fomentar la barriga con cocimiento de 
man^aniila , y de un poquito de alcaravea , mezclad-o con azeyte , en que 
ayan cocido lo miímo. Si todavia paila adelante el retorcijón, y dolor de 
barriga, les hago echar un cliítcr del miímo cocimiento, y azeyte con un 
poquillo de fal molida. 
También laslombrizes Ies caufa retorcijón de barriga 5 el remedio p** 
ra ellas fe dirán en íu proprio capitulo,y eítá eícriío en el libro de los c £ r 
perimentos Médicos. 
Cap.XV. De la hinchazón de toJü el cuerpo, ii de parte 
-x'" alguna d¡L , ' 
SI tuviere él niño hinchado todo fu cuerpo ,^ 0 parte alguna del, t o m | de íahuco,y brotecilios de yezgos la cantidad que quifieres, cuécelo 
t<3do-eo vino blanco, que ferá may baeao ; defpaes toma los yezgos, y el 
rahuco,y embuelve ai niño en ellos: haráíc ello con mayor íegur idad , fi 
no huvicrc,ó tuviere alguna enfipeiajó inflamación. 
Pero 0 can la hinchazón de la barriga tuviere dolor de cabera , torna 
mirra;acibar3azafran} y hepática todo hecho polvo,y majado lo harás m t í 
p aito con zumo de habas,y íe io pondrás fobre la cabeca. 
Scholia. 
Topa ávezesun hombre con unos niños tan hinchados,y entumecidos, 
que tocándolos con ios dedos,fc les hazen unos hoyos,aunque no tan pro-» 
rundos,comoen el edema. La caufa deíla hinchazón es aqucíidad denra,y 
ventolidad echada de naturaleza afuera entre cuero,y carne; y otras vezes 
debaxo ías membranas s que cubren loshueOos 5 y otras vezes en medio 
dejias,y del peritoneo, lo qual p r o c e d e r é íobia deaiimento,que toma él 
mno en canti iad,6 en calidad, y a ( s i ' t o a r l a aquofidad grueíía , y denfa, 
y por floxeza del caler, la ventorida«d}:y ñáiuraieza los expele á las partes 
dichas,y afsi fe entumecen^ hincha el cuerpo , ó paites algunas del. Para 
reoiediar.o, el cocimiento dei fabuco, y yezgos con vino blanco, que el 
Autor trae,es muy bueno, > i 
Lo 
^66 Methodo,y orden. 
L o que dize detetríplafto , que íe ponga íob re la cabera , entiendo fue 
error del ímpreí íü^y no dei x^utor, el qual bien entendia él para que Ra-
íl s lo mandó h3zer ,y aísi harás tu, que le pongan fobre la paite , ópartes 
entumecidas, para que corroborando las enjugue la aquoíidad, y diísipe, 
y deshaga las vemoí idades , como de las cofas que enei entran, fea tai el 
efedo. 
Untarles con azeyte de aneldo, de mancanilla, y de acucena, también 
es bueno: la nodriza conviene fe guarde de comer cofas que engendren 
humores grueíToSjy viícofos:lo que comiere fea cofa que atenúe, y adel-
gace los humores. 
Muchifsimas vezesfe Ies hincha la barriga por detención de orina : fi 
por eílo fucediere, untarles han con fain de conejo, zumo de parietaria, y 
con azeyte de aqueena. La uucion íerá fobre el empeyne5podrán untarles 
con azeyte de alacranes. 
i La nodriza comerá cofas que muevan unna,y beva vino bueno odorn 
fcro,un poco aguado. 
Si el niño fuere ya de edad que beva, y que no mee con los untos,dar-
fele bao tres chinches vivos,con un poco de vino blanco ,que los beva. 
Cap.XVI. Del efternuáar ásmajiado» 
DAIes muchas vezes un efternudar tan frequente, que no Ies da hora, ni punto de íofsiego: íi fuere cafo que procediere por algún apofte-
tna del celebro, pondrasles en la cabera a gunos medicamentos refrige-
rantes, ora fean azey tes,y unguer tos, ó zumos, ó otras cofas de la miíma 
condición , y efedo: pero fi el eñernudat á menudo fuere por otra caufa, 
que no fea inflamación, ó apoftema del celcbro,maja un poco de albahaca 
verdejo fino lahuviere,haz p©lvo delafeca. y mete dello dentro de las 
narizes: fi el efternudar frequentemente comentare con algún calorcillo, 
y parecieren jos ojos averfe entrado para adentro, y hundido, ponles en 
la cabera hojas de verdolagas, ó rafuras de la corteza , y íuperficie de las 
calabazas verdes, con un poco de azeyte rofado, y harina de ctbada,coii 
una yema de huevo, hecho codo emplafto. 
ScholtA. 
El efternudar es un movimiento de la facultad expultrís, con el qual na-
turaleza procura expeler, y eckar de si las cofas que obturan, impiden , y 
atapan la via del aliento; ó en otra manera dirás , que el efternudar es un 
movimiento natural del celebro, con mucha expullion del ayre que pri-
mero avia a t ra ído , para echar de si las cofas daño ías , y para abrir , y def-
embara^ar la via, y camino del anhelito,y reípiracioi^como ion loscaño-j 
nes de las narizes,y el hueflb crivoío. 
Lis 
para curar los niños. 
Las caufas que mueven el cfternudar, unas ay exteriores,y otras mm 
rinres D - las exteriores, es una oler cofas vaporofas, como fon, hajos, y 
b lías- V las de las azucenas, las qualcs tienen efeao mas de diírolver,y 
l oar aue de reíolver, y coníumir} y afsi hinchen la cabera de humo^y 
fonVaufa del efternudar. Otra caufa exterior ay, que caufa el e ík rnudar , 
e fon jos rayos del Sol, que aleando el hombre la cabera para mirar eí 
Sol fe meten por las narizes, y mueven el calor natural, y ios efpiritus , á 
cuya comodón íe difíbelven los humores, y naturaleza las cofas afsi dií-
íueltas, las procura echar fueraj porque como los rayos del Sol diííuelvea 
los humores, íi quiera humedades de la parte interior del celebro, difueii 
tas con fu contracto en la parte fenfible,irritan,y caufan el efternudar.Mue-i 
ve también efternudos el comer cofas vaporoíaSjComo fon cebolIas,ymofH 
taza , que hinchen la cabeca. Lo mifmo caufan humo , y polvo de cofas 
nií3rdicantes,como fon,pimienta,pelitre,y euphorbio, de que comunmens 
te acoñumbran hazerfe polvos para echar en las narizes á losapopleftn 
eos, y veternofos. El defeubriríe promptamente, el que eftá acalorado,-
donde ay ayre frió , caufa elternudos 5 porque metiendofe por los poros 
dentro de la cabeca, congela los vapores,y los convierte en agua. Ei pua-
^ ir las carúnculas, ó carnecillas dentro de las narizes con alguna pajuela,^ 
herbszuela, es caufa muchas vezes de que íe eíternude. 
La caufa intriníeca del efternudar, es la materia , y humedad fuperflua^  
que ocupa las conca vidades,y telillas de la parte interior del celebro, ó las 
cartilágines de las narizes, á la qual queriéndola echar de si la facultad 
animal fenfitiva, mueve la facultad cxpulfiva, y con fuerza, y Ímpetu echa 
de si, lo que le avia de dañar. Pueden pues, fer caufa del efternudar las 
caufas exteriores dichas, ó ios vapores de las humedades naturales, ó fue-
ra del orden de la naturaleza elevadas todo el cuerpo á ia c a b e ^ y en ella 
en alguna manera incraííados. A efta ocafion dixo Hypocrates, en la fen-? 
tencia 5 r.del 7.de los Aphoúíwos-. Sternutawentumctetur ex capite cerej 
ro excalfaBo, aut perhumeSíato fpatio in capite maní. Aer enim intus con* 
tentusforas erumpit ,Jirepit autem , quia per angufium ipfi eft exitus. E l 
eíternudo procede de la cabera, calentado el c e k b r o , ó humedecida la 
parte vacia de la cabera , porque el ayre que eftá adentro , fale á fuera; 
naze ruido, porque (ale por lugar angofto: el principio, y caufa del efter-
¿ h 3 ^ eS naturalez^ q"e apetece echar de si el eípititu fiatuofo , lo qual 
naze arralándole las humedades, ó humores que eítan en la cabera, y 
fcnd f S d£ÍPRÍiencl olos cle 51 con Ímpetu. Los humores fe arralan,calcn-J 
imb ^ 1 ^ 0 ' COn Ca^ 0r naturaI conmovido, y aumentado, por cuya 
cráffd 5 yfloxcza las fuperfluidades en alguna manera fe avian in-
lo vaa 7 erpeíado- D- a(ílli cs> ^  quando Hypocrates dixo,ca!entado 
¿cío que ay en U C4bíza,fe ha 4e entender,de ¡p que ay en ios venteé 
3¿) 8. Methodosj orden 
CLÍÍOS del celebro, y del ambiente exterior, que faciiniente por las v i a s l ^ 
teriores vienc al celebro, y da en ios ventrículos, y de aipaíía á las nad-i 
zes 5 y por íer el camino angoíto, y íalir mucho, cauía el íonido, y ruido, 
que fe fíente en el efternudar, conforme á la do&rina de Hypocrates,en el 
íc gando de ios PronoAicos : elkrnadar,quc prevenga, ó íuceda á las en-
fenaedades del pulmón , íiempre es malo j en las d e m á s , aunque íean de 
las mortales, frempre es Htii i ísimo. Las palabras de Hypocratcs,eo la fen^ 
tencia ¿fp.del libro alegado fon eftas: Grave d í ñ e s e efiernutamenta in om¿ 
nibus morbis, qut funt circa pulmonnem ,pr¿cederé , ac fupervenire malum» 
Verum in aliis morbis exitio/iísimis Jiernutamento, utilia/unt. La razoa 
deilo es, porque denota, que la facultad del csiebro ella roboíta,y no con 
mo antes, oprimida, y embarazada; antesbíen cociendo ya , y expeliendo 
los excrementos flatusfos, fe defembaraza, y comienza á cobrar fu creas, 
y valor; porque como eftá dicho , el efternudar es un movimiento vehe-i 
mente, y violento de naturaleza, con el qual procura echar de si el efpirw 
tu flacuofo del celebro, principalmente quando es eí excremento caliente^ 
y mordicante. Verdad es, que en el p r i nc ip io de las enfermedades, y en 
las deftilaciones efternudar, no es bueno, porque conmueve el celebro, y 
lo calienta, y con el calor fe haze mayor atracción.Finalmente,en las defi 
tilaciones, enfermedades de pecho , y de p u l m ó n , y en las enfermedades 
que huviere plenitud, y en el principio de qualcíquiera enfermedades,el 
ctternudar üempre es malo , y perniGioíifsimo, como feñal^y como c a u í a . 
Pero fuera de las deñilaciones,y de enfermedades de pecho,y de pulmón, 
en todas las demás, en la declinación de ellas, eílando ya naturaleza deft 
cargada, es utilifsimo. 
Por concurrir en los niños tanta copia de excrementos, y otras caufas 
como las dichas, fucede muchas vezes, que eiternudan tanto, y entalma-J 
ñ e r a , que un punto de íoísiego no alcanzan; y afsi conviene tener con 
ellos cuenta , y con muchas veras , y cuidado remediarles con preíkzaj 
porque allende de la inquietud que les cauía, les haze , y caufa exceísivo 
daño , perturbarles, hinchiendoles la cabera de excrementos, y cauíando-í 
Ies apoñemas , y inflamaciones. Para efto, ateñdiendo el Autor á que fe 
Ies remedie, manda aplicarles remedios refrigerantes, anodinos, y dige-i 
rente:?, quales fon las verdolagas, las rafuras de las calabacas, que reír i ge-i 
ran,y la albahaca, q ue digiere. Para que mejor podáis entender el modo, 
que fe ha de tener para curat el efternudar de los n iños , tendréis cuenta 
con la caufa; porque íi fueren vapores,© materia caliente,que fe conocerá 
del calor demaíiado de la frente del n i ñ o : aparrarle heis de lugar, y apo-i 
fonto, que le dé viento, ó humo. Darfele ha por la boca alguna cachara^ 
dillade xarave de adormideras, mezclado con xarave violado,© darle 
l\an cofa de nu i i a dtag'na de diacodion limpie de Galeno, con un poco 
para curar los niños. 
h agua de cévada- Dentro de las narizes le untarán con azéyte vioIado/> 
conunauento populcon3y daránle áoler roías, 6 hojas verdes de arrayan. 
nn rpfsáre con eño el efternudar , cocerás en agua hojas, y bayas ds; 
arrayan flores de violas terreras, de roías coloradas, y de manganilla, eoit: 
unos polvos de Tántalos, y defte cocimiento caliente reciba el niño por las 
narizes el vapor. ; [ ™ ^ 
Si fuere la caufatna, pondrás el nmo en apoíento caliente, y le darás i 
oler ámbar, ó eíloraques, ó labdano,y almaftiga, o alguna muñequiila he-
cha de axenuz toftado, y rociado con vinagre: haráfe también cocimiento; 
dello, y recibirá el vapor por las narizes. Advierto empero,que fi el ñltfé 
eíluviere lleno, que no hagas cofa fin confejo de Medico. 
Launcion, qucdixefehiziefledeazeyterofado dentro de las narizes, 
muy buena es en la caufa caliente ; pero hazerla con el azeyte de falicibus 
es mucho mejor, tanto, que todos los Autores le alaban en tanto grado,' 
que dizen, qüe certifsimamentc impide el efternudai% 
, Cap.XVII. De las pápulas, y vexiguillas que fe les hazen en el cueros 
y de las que llamamos viruelas¡ ó vemelas, 
SI las papulas,ó vexiguillas, que les falen á los niños por el cuerpo,tirá-; ren á color negro,denotarán mayor pel¡gro,y fon mortales: y quanté 
mayor numero dellas faüeren, tanto mayor peligro declaran. Pero íi las 
pápulas fueren de color blanquecino, ferán menos peligrolas,y darán con-
fianza, que los niños que las tuvieren convalecerán : lo mifmo aíTeguran 
las bermejas, y roxas. Para eíto tomarás de rofas coloradas , de hojas de 
arrayan, y de raizes de tarahi, lo que quifíeres , y coceraílo todo en agua: 
deípues mojarás un liento en efte cocimiento, y pondraílo fobre las pápu-
las, íiquiera vexiguillas. 
Conviene para lo mifmo untar al niño con azeyte rofado, y de atrazari: 
y de tarahi. 
• Advertirás cmpero,q,uc fi el color de las puñulas tiráre á roxo,bermejo, 
() blanco, que conviene dexarlas que fe maduren primero , y defpnes cu-
Defpues de maduras,y abiertas,untarlas con ungüento de albayalde,dí-
Gho en las Boticas, de cerufa. 
Sera cofa acertada, y utilifsima lavar las pápulas con a^lia, ó con agua 
»iiel,en que aya fido diííuelto un poco de falitre. Entiéndale que no igno-
to, que Avicena trae muchiísimos remedios paraefta enfermedad : el que 
quiliere valeríe dcilos,faquelos del. Yo folamente he querido poner uno,u 
®s,los que me han parecido que me avian de aprov6ckar}conforme al vo-
lumen, y t e n c i ó n del Ubro. 
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Las pápulas de PUnio (á las quales liama el Autor vexigulllas) fon aque-
llo miímo que dezímos nofotros viruelas. Dado empero cafo , que fobre 
eílo aya diferentes opiniones, no es defte lugar difcurrirlas; bafte que por 
aora, debaxo de dichos nombres, entendemos las viruelas , que fon unos 
tumorcillos pequeños, á modo de unos granillos de higos. Traen fu ori-
gen de la fangre menftrual, quiero dezir, de las reliquias della , que han 
quedado en las porofidades de los miembros del niño , y naturaleza def-
pues de roborada las expele, para mundificar , y limpiar todo el cuerpo. 
No ay cierto tiempo de quando, porque á unos les falen las viruelas en la 
niñez, á otros en la puericia, á otros en la adolefcencia,á ©tros en la juven-
tud, y á algunos fe les dilata hafta la vejéz,lo que muy claras vezes acaece; 
la dicha es la primera caufa de las viruelas. Segundariamente les falen , i 
los que eftando en el vientre de fu madre, tuvo ella de fu coftumbre. Ter-
ceramente,por mamar leche de nodriza que come malos alimentos^ man-
tenimientos fáciles á corroraperfe,y podrecerfe, como fon lechej pefeado 
en una mifma comida. También acaece falir viruelas,y correr en confiitu-
ciones epidemialeSjüdefpuesde crifes,y juizios faltos en las enfermedades. 
Conocefe que les quieren falir viruelas, de la comezón , y pruritu de 
las narizes, de la inflamación, y encendimiento de las ingles, de que Ies 
toman unos efpantos durmiendo, de que fe les pone el roftro muy encen-
dido, y por todo el cuerpo íienten grande comezón: luego defpues falen 
como unas cabecillas de alfileres, ó como granillos de mi jo , 6 cabezuelas 
de mofeas. 
El humor que predomina, fe conocerá del color de ellas: que íí fuere 
fangre, ferán bermejuelas; íi colera, roxas, y amarillas i ñ fiema, de color 
blanquecino ; fi melancolía, tirarán á color negro. A l falir las viruelas, 
fucede muchas vezes calentura ardiente , dolor en el efpinazo, fed, y los 
demás accidentes arriba dichos; y también dificultad de alentar,ronquera, 
dolor de cabeza, palpitación de corazón, y temblor de pies. Todos eftos 
feríales acaecen fuceder, y preceder en el íarampion. Ay empero diferen-
cia, porque en eñe fon mas vehementes, y afligen, y caufan mayor molef-
t ia , por fer la caufa mas colérica que íanguinea , y afsi mas maliciofa: 
allende defto, el farampion fale de una, y las viruelas poco apoco i eftas, 
y el farampion piden cuidado, y que no fe defeuiden en hazerles remedios^ 
porque délas viruelas, allende del peligro que corre de que mueran, ay 
otros muchos, como fon cegar, haziendofeles nubes en los ojos; afearfe el 
rofíro rafcandofelas t conviene en las viruelas tener cuidado de que falgan 
bien, y procurarlo, y no impedir á naturaleza la expulfíon que haze. Para 
eñe efedo tengo por coílumbre darles del cocimiento que fe íigue,con un 
poco de azúcar. 
Toma 
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T maderimientcdehiliojo, yde aplocadamiadragmai de lentejas 
l orna j^ emnas, dos higos paíTados; cueza todo en fufíciente 
detco^adas ^fpues de cocido exprímelo bien ai colarlo , y dale de cantidad de agua . ^ a a ^ ^ ^ r >/ 
F~ Sk^ i t i y utilifsima para el miímo efedo 5 darles á bever agua defti-
. 1 deVres de Uno, con un poco de azúcar. 
AIsunos Médicos, para abrir los poros, y facilitar la expulfion,y moví-
miento de naturaleza, mojan un liento en agua deftilada de hinojo, y de 
apio y muy caliente io embueben en eK : 
También acoílumbran embolvér los niños en giana,b paños bermejos, 
y lo ufan en eíla tierra; pero adviertan,que no toquen las carnes de los ni-
ños, porque eftos paños de grana, y bermejos , tienen virtud conñringen-
te^'impedirán la expnlfion. Tendría por acertado ponerles ante los ojos 
cofas de grana, y bermeja. 
Para facilitar la expulfion, Amato Luíitano les dava del cocimiento íi-
guíente noche, y mañana, y fe les dava caliente. 
Toma doze higos paííados, de goma dragante dos dragmas,de fimien-
te de hinojo una dragma, de azafrán medía dragma: cuécelo todo en dos 
libras de agua, hafta que mengue la tercera parte : defte cocimiento cola-
do, y caliente darás al niño, fegun Amato lo acoftumbrava. 
Otro del mifmo. 
Toma de paíTas una on^a; de higos paíTados, buenos, y grueíTos, doze; 
de dátiles quínze : en cinco libras de agua cueza todo, y defpues lo cola-
rán; defte cocimiento le darán á bever íiempre que quifiere. 
Allende de eño, y ante todas cofas, íi el niño pudiere fufrir fangría, es 
lo mejor fangrarle; lo qual fe hará, quando queriendo naturaleza echar de 
si aquella vituiencia, no apuntan las viruelas, ó poco, lo que fucle acaecer 
por agravación : entonces,con la fangría defeargada, aligerada, y aliviada 
naturaleza,expelirá lo que haziacontrafte,y dañava; y afsi faldrán aprieíía 
jas viruelas. Saliendo empero ellas bien, no dexen fangrar al niño, ni lo 
nft^gmen, porque con la fangría harían retroceder el movimiento de na-
turaleza, y damuconel niño en la íepultura. 
Deipiies de aver muy bien falido, tendrán cuidado con que fe madu-
ren, lo qual harán, ayudando naturaleza, con poner al niño defnudo al 
vapor caliente de cocimiento hecho de higos paííados , de manganilla, de 
pa as, oe trigo, de dátiles grueííos,y bien maduros,de íimiente de malva-
_ , de lino, y de alholvas; con el calor,y facultad achial,y potencial de 
eite^vapor, madurarán muy bien. 
e pues de maduras,fi ellas no fe rompieren, las abrirán con una aguja 
v enr0,U l^at:a'y *a materia,y ferofidad que dellas faliere, la limpiarán, 
/ Jugaran con un liento delgado viejo, y blando. 
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Defpnés de enjutas, echarán fobre ellas unos polvillos de aWidon,ú de 
incleníb, ü de acivar, ú de litarge, ü de gamancos, ú de yervos^ de altra-
muzos. 
Efto es lo que haze para la expulfion, y euracioti de las viruelas» Hafe 
empero de tener en eñe medio cuenta, con ocurrir á los daños que dellas 
pueden fucedcr al falir, afsi á los ops, como á las narizes, gola, pulmón, y 
ínteftinos, lo qual fe hará en efta manera. 
Para ¡os ojos. 
Con los ojos Te tendrá cuenta de que no de en ellos alguna viruelajpara 
lo qual tomarás de zumo de granadas, y de agua rofada de rofas colora-
das, cada dos on9asi de azafrán,cortado muy menudo, diez granos : todo 
mezclefe bien, y dello le echen muchas vezes dentro de los ojos , y en los 
parpados. Otro remedio. 
Toma de uvilla de zumaque dos dragmas, échalas á remojo en dos on-
«jas de agua rolada: defpues de muy bien remojado cuélalo, y exprimelo 
bien: en lo colado echarás quatro granos de caphuraidefto echarás dentro 
de los ojos, como dicho eftá. 
Otro remedio, 
. Toma agua rofada fola, y con unos hilitos,© hebras de azafrán mezcla-
ida, echa dentro de los ojos. 
Otro remedio. 
Toma de agua de llantén, de euphragia,y de rofas finas cada una drag-
ma^de caphura un efcriptuloi de azafrán dos granos: mezclefe todo,y ha-
gafe colirio, del qual echarán con una plumilla dentro de los ojos. 
Para la boca, y gola. 
Toma de zumo de granadas,y de arlos,que es el berveris de los Botica-
rIos,cada una libra; mezclalo,y daíeles á bever,y á gargarizar,y lávales con 
ello la boca, y gola muchas vezes. 
Para el pulmón. 
Darles han un poquillo de xarave de adormideras, y defpues tabletas 
'de diatragachanta, defatadas con cocimiento hecho de palo dulce, de paf-
fas, y de higos paliados, y traerlo han á modo de un loh'oc, y del le darán 
poco á poco. 
Otro de Amato Lujitano, 
Toma de harina de havas dos on9as,de femilla de adormideras blancas 
wnadragma,de goma dragante media dragma, de almidón media 01191, 
mézclalo todo, y con xarave de murtones harás un lohoc ; defte le darás 
al niño, teniéndole boca arriba, y afsi lo traga poco á poco. 
Para las narizes. 
Para prefervar la viadcl olíato,y nanzes,harán que huela muchas vezes 
Vinagre rofado, 6 vinagre en que ayan cocido roías,y fandalos colorados. 
Para 
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Para ¡os inte/linos, 
Pará que no dañen los inteftinos, es bueno darles cocimiento de rofas 
Tecas v de membrillos. 
Podráfeles dar á bever xarave de a2ederas}de granadaSjdel agrio del IB-
on ú de poncil, con agua cocida con lentejas deícortezadas,6 con agua 
Si por defcuido huvieren recibido daño los ojos, tomaras de albayalde 
cinco dragmas, de farcocola una dragma y media, de goma dragante me-
dia dragma, de opio quatro granos , 7 con mucilago, ó bavaza de goma 
dragante, Tacada con agua rofada, harás colirio íblldo. Deíle tomarás un 
poco, y lo defatarás con leche de muger, b con agua de ciaras de huevos, 
y echarás dello en los ojos ulcerados. 
Para la boca, y gola. 
Si la boca, y gola eíluvieren ulceradas, lavaráflas con agua cocida con 
cevada, y en ella echarás un poquiiio de azúcar; deípnes h darás que tra-
gue, ó Heve por la boca un poco de xarave de moras, 6 del de arlos, u de 
granadas, ú de rofas lecas. 
Para las narizes. 
Si eíluvieren adentro las narizes ulceradas, pondráíles un poco de ce-
roto rofado, ó violado, con bavaza de goma dragante mezclado , a tres 
partes del ceroto, echando una de la bavaza. 
Si huvkre, y quedaren nubes en los ojos, el remedio para ellas hallarán 
en el libro de los Experimentos MedIcos,en el capitulo proprio dellas. 
Lo ultimo que fe ha de hazer, es, defpues de curados los niños, y libres 
de las viruelas, quitarles del roíiro, y de otras partes los feiiales,fi queda-
ren algunos. Principalmente necefsitan deíto las mugeres; para eño toma-
rás de litargírio, de albayalde lavado, de cadmía lavada, de polvos de ca-
nas quemadas, y de azafrán, de cada cofa medio efcrupulotodo hecho 
polvo fútil, lo echarás en dos on^as de azeyte de azucena , añadiéndole 
Icis dragmas de cera blanca, y haráfe uneuento , con el qual untarás do 
huviereíenales. > 1 
' ^ Otro remedio, 
fe Para niifmo muy apropiadas las aguas deíüladas de havas,de pies 
e teuicrajde carnero,de lechones; la agua de miel deñiladajunto con ere-
h á v ^ f a^ Ua ^e rH1'¿es fi« ferpentaria, de limones, de cidras, de flores de 
ma fet i ^ q-U¿ ^ llalla dentro las vexiguillas de los olmos. Efta ul t i -
poco^  1 * Plar muy ^len,que no tenga guííinillos,y mezclarla con un 
L¿ ^Car p*iedra' " ^ftilarla con trementina, y miel. 
remed^11^ qUe ^laS claras de los huevos fe faca, y defpues deftilada , es 
c^ o el roílrcf ^ 1 0 ^ 0 l>ara quitilr los feñales,y aclarece,y hermofea mu-
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Quitanfe muy bien los Céñales con agua deftilada de raizes de cañas: lo 
mlftno haze la gordura del aího derretida, y con azeyte rofado mezclada. 
Lo miímo fe haze con la agua, que fale de las uñas de carnero, ú de ca-
brón, entre tanto que las aflam 
Untar los feñales con fangre de liebre, ü de toro, antes que pierda fu 
calor natural, es muy al cafo, íegun parecer de muchifsimos. La fangre de 
ía liebre quita manchas, y paños del roftro, que quedan como quemados 
del Sol. La del toro difcute, y ablanda las duricies. 
.Quitan los feñales, y hazen muy lindo roftro las aguas deíliladas por 
alquitara de vidrio, de leche de cá.bras,y claras de huevos. Haze efta agua 
muy blanco el roftro : la agua deftilada de caracoles haze lo mifmo ^ y la 
del bohordo, que dezimos los Médicos Typha. 
Entre las cofas, que muy bien quitan los feñales,fon el azeyte de rome-
ro, hecho , como fe deve hazer , y el balíamo» El azeyte de yemas de 
huevos es admirable, y como balfamo* 
Para quitar los paños y barros delrojlro^y feñales de viruelas* 
Sacarás por alquitara de vidrio, y con poco fuego agua en efta manera* 
Toma de flores de havas media libra, de trementina diez vezes lavada 
una on^a, de azivar otra on^a, de leche de cabras una libra ; mézclalo to-
do, y deftilalo. Sacada el agua, mezcla con ella de crifocola, que llaman 
borrax, dos on^as, de caphura una dragma, y todo mezclado menéalo, y 
remueve muchas vezes, y tenlo en vafo vidriado muy bien cubierto. 
Sirve para lo mifmo la agua deftilada de la mifma manera , que fe haze 
de lo que fe íigue. 
Toma de flores de havas feis puños,de eftiercol de palomas dos on^as^ 
de aguardiente ocho on^as, de fangre de liebre una libra; todo mezclado, 
deftilefe : la agua que defto faldrá, es tenida por divina, para quitar los fe-
ñales de las viruelas, para quitar manchas, paños, y barros del roftro. 
Porque efte Capitulo no ha de fervir folo para las viruelas, pero del fe 
fervirán,y aprovecharán algunas Damas, antes de concluirlo, quiero po-
ner otras aguas, que hermofean mucho el roftro» 
Primera agua* 
Toma de alcrevite vivo una on^a,de incienfo bláco dos on^as, de mirrá 
otras desonzas, de ámbar feis dragmas ; hagaíe todo polvo, y mezclefe; 
fobre ello echarán de agua rofadauna libra , y deftilenlo todo junto por 
baño.Efta agua fe guarde muy bié en un vafo de vidrio muy bien atapado. 
Quando querrás aprovecharte, mojarás un liento delgado en ella, y la-
varás tu roftro quando te meterás en la cama para dormir ala noche, y no 
lo enjugues. 
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Ala mañana bolverás ¿lavarte con agua cocida concéVada, ó con 
¿ma de fuente ; haráfete un roñro tan hermofo, y limpio, que fe admira-
¿ ' v en muaeres ferá cebo del diablo, ran en extremo, y en u**g*™ 
Otra aguafacít, que quita feñales, paños, y manchas, ^ 
La asua deftilada del poligonato, dicho de algunos fraxinella , facada 
por alquitara de vidrio, es admirable para quitar las manchas, fcñales, y 
paños del roftro lavandofe con ella. 
He querido poner aquí el modo de hazer eílas aguas, para que las Da-
mas honeftas , fi tuvieren los mandos algo aíceroíbs, 6 libidinofos , los 
atraigan á que no vayan á otras, antes bien fe contenten con fu prefencia 
dellas. 
No entiendan,que mi intento es, darles ocaíion para mejor venderfe, 6 
mas abandonarfe; porque mi intención folo es, que cada una procure fer-
vir á Dios, y á fu marido, como Chriftiana. 
Cap. X V I I I . De la hinchazón de las ingles ^  ruptura del peritoneo, 
y inflamación de los tefiieulos* 
DE mucho llorar fucede á vezeSjque las ingles fe les hinchan, y fe deí-vencijan, y quedan potrofos. Para lo qual toma polvos de la femi-
lla de ámeos, y con una yema de huevo haz un emplaílo, y ponfele al niño 
fobre la hmchazó,y tumor,y con una venda de liento delgado envéndalo. 
Otro remedio, 
Tomajíi mas gufto te diere,altramuzos amargos,y échalos á remojo co 
un poco de mirra en vino, y defpues cuécelos, hafta que fe vengan á eípe-
far en manera de emplafto, el qual pondrás fobre la hinchazón. 
, Otro remedio. 
Toma de axeve quinze dragmas, de agallas onze dragmas, hazlo todo 
poiVo,y cuezelo convino tinto,ó clarete,hafta que fe efpefe,y quede como 
emplalío,^ el qual pondrás fobre la ruptura, dicha de los Latinos Ramix: 
obre el dicho emplaílo pondrás una efponja mojada en agua, y vinagre, 
y en ler enjuta la renovarás : íi quiíieres mezclar eñe cocimiento con cola 
oe apegar, que efté bien defatada, y liquida , y eflenderlo todo fobre un 
|ien$o,y ponerlo fobre la ruptura,y tumorcillo,ferácoía acertada; defpues 
vezes ^ l e t ^ 0 ^ efponja en la manera dicha, renovándola muchas 
vj * Scbolia. 
ch \\ 68 C í^a nUeVa el clefvencUarfe» Y h^zerfe potrofos los niños por mu-
cam 0rar'0 por a,guna fuercccilla,que hagan demafiada, queriendo hazer 
conT3' ^11^0 van 1^11-05 ^ camaraJ 6 por alguna ventofidad copiofa, 
as guales el peritoneo íaciimente fe laxa.ó rompe, y afsi baxan los in-
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teftinos, y quedan potrofos los niños, con grandifsimo detrimento de fu 
íalud, y peligro de la vida. 
Muchas maneras ay de potras,y potrofos,como en ei cap.45.de los Ex-
perimentos Médicos dicho tengo, y declarado, lo qual dexado para aquel 
lugar:aqui íblo íe pondrá remedios para las potras á cada una,íegun fu ef-
pecie, y diferencia : íi la ruptura, íiquiera defvencijamiento,fuere por cauía 
de ventoíidad,aplicarás el ámeos, conforme el Autor feñala,y lo harás con 
una clara de huevo, que es mejor que la yema ; porque el ámeos callenta, 
enjuga, defeca, y extenúa mas que los comincss. Allende defto, el ámeos 
abre, y limpia, y las ventoíidades, que defcienden,y baxan á las ingles, las 
ciifsipa,y confume^conforme do^rina de Gal. la clara del huevo refíriñe1, y 
aprieta: de donde queda claro, quan útil, y provechofa fea, y es la miftura 
della, y del ámeos para efte cafo. 
Otro remedio. 
Toma de altrarauzos toftados hechos polvo,con igual cantidad de mir-
ra, y cuécelo todo en vino, hafta que quede hecho como emplaílo. Defte 
eílenderás fobre un liento un poco, y ponió fobre la ingle, y tumor. Efte 
emplaílo es muy bueno,porque los altramuzos con fu amargor,fegnn doc-
trina de Gal. tienen facultad de gaftar, confumir,y diííolver ; por lo qual 
quitan las ventoíidades, y confumen, fi ay alguna aquoíidad: la mirra con-
fume, y enjuga, y juntamente aprieta, y por efto con efta miftura fe coníw 
gue el intento en efta curación. 
Otro remedio. 
Toma de mirra, de cortezas, y nuezes de ciprés, de acivar, y de acacia, 
de cada cofa dos dragmasj haráflo todo polvo fútil, y con cola de pefeado 
jncorporalo,defatando la cola con vinagre,j harás emplaílo,del qual pon-
drás fobre la ingle, y potra. 
Otro remedio pone Avicena para efte cafo, que fuelda,y cura la ruptu-
ra en los niños admirablemence. Es el remedio el que fe figue. 
Toma de cortezas de granadas diez dragmas, de agallas verdes cinco 
dragmas ; cuécelo todo en vino tinto eiiitico muy bien, hafta que quede 
hecho como emplafto. 
Hecho que fea, procuren primero reducir los inteftinos á fu lugar; def-
pues de reducidos,y repuciios, lava luego la ingle con agua fria, y defpues 
de lavada pondrás fobre ella un pegado, hecho del emplafto fobredicho, 
y no le quites que no paííen doze días. 
Otro en lugar del fobredicho harto eficaz. 
Toma de almaftigajde corteza de incÍenfo,de nuezes de ciprés,dc mirra, 
üe cola de pefcado,de farcocola,iguales partes de cada cofa, la cola diflbl-
verla has con vinagre,y de todo harás emplafto. Defte le pondrás fobre la 
ingle, en lugar del íbbredleho, hazieado todo lo que eíU 4icho antes de 
ponerlo. A l -
rm 1 
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Alanos motíérnostienen por coílumbre darles á los niños un poco 
de maftuerco cocido con leche ; y luego los bañan en cocimiento de cor-
tezas de granadas, de rofas balauílias, y de acacia, de arrayan, y de uvlik 
de zumaque, y en averie bañado, le ponen el emplaílo que fe íigue. 
Toma de pez raída de las naves, o galeras, y de azivar , cada tres drag-
mas- de almaftiga,y de incieníb cada una dragma ; de bolormin,y de tan-
ere de drago, cada tres dragmas y media; de litargirio, de colophonia, de 
amoniacQ^y de galbano, cada dos draginas; de vilco quercino, y de aga-
llas cada una 01193 ; de las dos ariíloloquias, cada tres dragmas; de refina 
terebinta, y de piedra hematites, cada dos dragmas; de roías balauíiias, y 
de cortezas de granadas, cada una dragma "; de fangre humana reciente 
una libra; de fevo de cabrón libra y media; de las dos coiiíiieldas,cada dos 
dragmas : todo junto fe eche en remojo en cocimiento colado , hecho con 
una piel de carnero en agua, y que tenga toda fu lana, y que efie bien co-
cida. A l tiempo de hazer el emplaílo, añadirás buena cantidad de pelos 
de liebre; afsi todo junto,hatás emplaílo fegun arte,echaRdo en ello azey-
te de murtones, y de rofas. Hecho eñe emplaílo, tomarás del, y pondrás 
lo que Fuere neceflario fobre la ruptura, defpues de reducidos los inteílinos 
á fu lugar. Es remedio efícazifsimo, en la potra de agua , que fe dize hy-
dro cele; ufarás del emplaílo que fe íigue. Tendrás empero cuidado, con 
que la nodriza lo que comiere fean mantenimientos que defequen, y enju-
guen ; coma aííado, y no cocido, no coma frota,, ni nabos , ni ravanos, ni 
verdura alguna, que tenga facultad húmeda, beva poco, y poca agLia,y fea 
cocida con axedrea, ó con palo fanto. 
MI empla/to es el que fefigtm. 
Toma de bayas de laurel quatro on^as , de manganilla onga y media, 
de pimienta luenga, y de falitre cadaon^a y media ; hagafe todo polvo, 
y con paflas fin granillos, muy bien majadas, lo mezclarás , y bolverás á 
majar, haíla q elle hecho emplaílo. Deíle pondrás fobre la hernia aquofa. 
Otro remedio, 
1 orna caracoles con fus cafcaras, y conchas, y muy bien majados pon-
Ios íobre la hernia aquofa, y dexalos afsi , haíla que ellos mifmos fe cai-
gan, fi la potra, y hernia fuere inteilinal, y quiero dezir , que fe baxan los 
inteftinos; pondrás el niño en el lecho, de fuerte, que ingles, y pernecillas 
eíten mas altasqueeíctierpecillo, y cabeza : luego reducirás ios inteíli-
nos adentro, y pondrafle luego uno de los emplaftos dichos en la hernia 
^quola. Harás también que tome cada mañana por la boca una drsgma 
e polvos de confuelda mayor, y de mumia, mezclados, en iguales partes? 
_oniexos con vino tinto enjuto. Advertirán, en que vaya fiempre bien de 
m¡m 6 de íuyo no h^e re^e tecán le una calillare lo 4 mejor parecerá. 
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Podran hazerla de jabón, ú de raizes de peregil, ú de miel cocida con 
polvos de hierapicra ; procuren guardarle, de que no coma el niño, ni la 
nodriza cofas que engendren vencofidades. 
En lugar de los polvos dichos, podrán cada mañana darle al niño un 
poco del polvo que fe figue. 
Toma de fangre de drago, de bolormin d e Jacea, dicha de otros herba 
nTrinitatis, de mumia, de nuezes de ciprés, cada feis dragmas, de confuel-
da mayor, mediana, y menor, y de la fraxinelia, que es el poliganaton, de 
cada cofa una dragma; todo fe haga polvo, y bien mezclado,darán del en 
la manera dicha del de arriba. 
El mifmo efeóto verás, fi al defvencijado le dieres cada mañana drag-
ma y media de polvos de valeriana, dicha de los Médicos por otro nom-
bre phu. 
En el libro de los Experimentos hallarás unos polvos , y orden de cu-
rar defvencijados inteftinales, facado de Mathiolo Senes, el qual es admi-
rable: no dexes de probarle, pues varón tan grave lo aprueva. 
Otro remedio. 
Toma el trifolio mayor, y haz del polvo, del qual darás al defvencija-
do cada mañana una dragma , con vino tinto eftiptico. Dize el mifmo 
Mathiolo, que le confta de larga experiencia fer admirable , y que curan 
muy bien con é l ; lo mifmo haze el polvo de la Jacea. 
Para inflamación de los tefticulos, 
SI feinflamáren, y flemonizáren los tefticulos, pondrás fobre ellos un 
cmplaño hecho de cevada, cocida en tres partes de agua, y una de vina-
gre;)7 mudarásle dos,ó tres vezes al dia: la cevada ha de eftar lo mejor que 
pudiere limpia, 6 en lugar de ella echarás farro. El vinagre no fe ha de 
echar al cocer, haña que lo quieran facar de el fuego, 6 un poquülo antes. 
Hecho que fea el emplafto, eíknderán fobre un pedazo de liento un poco 
del, y por encima echarás un poco de azeyte rofado, y afsi lo pondrás fo-
bre los tefticulos inflamados; ai derredor de ellos untarás con azeyte rofa-
do, y de membrillos, para detener la fluxión, y corrimiento del humor. 
^ Para la hernia carnofa en el libro de los Experimentos hallarás reme-
dios admirables, y para otras hernias. 
Cap. X I X . De la hinchazón del ombligo, 
ENtumecefeles el ombligo muchas vezes, en aver nacido , á ocafion , del cortarfeles. Quando acaeciere efte cafo, y lo vieres, toma de cf-
piga céltica la cantidad que qu.fieres, y con legia, y azeyte de jorjoii , en 
Aragón dicho de alegríaj mézclala, y cuezela con trementina. En efte co-
cí-
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cimiento mojarás un poco de lana, y pondrásla fobre el ombligo. Puede-
fe les también hinchar, y entumecer el ombligo por mucho llorar, ó por 
alguna tos, 6 por golpe, ó por caída ; fi afsi hiere, toma polvos de altra-
m uzos y polvos de yemas de huevos quemadas, y con un poco de vino 
el arete'haz emplaílo, y échalo fobre una eftopá de cáñamo, y ponfelo fo-
bre el ombligo. 
Scbolta, 
Hínchafeles el ombligo, y fe les inflama á los niños recién nacidos, y 
aun á los grandes muchas vezes, y afsi no es cofa nueva ; por lo qual H i -
pócrates en lafeótíon 3. de fus Aphorifmos,en la fentcncia 24 . entre otras 
enfermedades que dize les vienen á los niños, pone las inflamaciones del 
ombligo. Galeno en el Comentario dize, que fuceden luego defpues de 
averie cortado el ombligo, de la mifma fuerte que acaece a las otras par-
tes del cuerpo,que eftán heridas; la razón dello es, porque á las partes he-
ridas, y que padecen dolor, naturaleza embia á fangre, y de alli fucede el 
inflamarfe. Muchas vezes al cortar del ombligo no fucede inflamación, 
por aver poca fangre para caufarla ; pero fe entumece, y hincha por caufa 
de ventoíidad, y ayre que alli fe encierran. Finalmente, hincharfe el om-
bligo fucede por cania del dolor al tiempo de cortarle , 6 por el enven-
darle mal^ que haze llamamiento de humor, y corrimiento alli, y de ai fe 
inñama,ú del efpiritu, y ventofidad que alli fe encierra. También por l lo-
rar mucho, 6 tofer demafiado, ó por golpe, y caída, 6 por alguna aquofí-
dad, que fe quedo alli al tiempo que le cortaron el ombligo , y le enven-
daron, fin tener cuidado de exprimirle, porque como naturaleza en el 
vientre de la madre, embiava por aquella via la urina, y aora ya no pue-
de, afsi viene á entnmecerfe el ombligo. 
Los feñales defta enfermedad fon claros, pues fe mucflran al ojo. 
Para curarles ufarás del remedio que trae el Autor > que es de Avíceha', 
yes admirable. 
Qyando faliere mucho, y fe entumeciere demaíiado, ufarás de los re-
medios que fe figuen. 
Toma de alumbre fcifil, y del de pluma, cada dos dragmas y media, de 
lluras de cuba, que fe dize en Valenciano roz de bota, íiete dragmas, de 
rofas fecas diez dragmas , de agallas verdes dos dragmas % hagafe todo 
polvo fútil, y incorpórenlo con vino,de fuerte,que quede como mieU dd'-
a miítura pondrás fobre el ombligo , y fobre elia una efponja mojada en 
inagre, y exprimida, y defpues envendarle muy bien, 
rp Otra remedio, 
-i orna altramuzos, y un poco de lino,quemado todo,, hecho polvo , y 
on un poco de vino ertiptico, haz cmplallo,y ponfdo fobre el omblipo. v 
defpues la efponja dicha» 
Ofro 
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Otro remedio. 
Toma de albayalde lavado, y de litargc, cada dos dragmas, de azeyte 
fefamino, que es el de alegría, lo que fuere necefTario, y con un poco de 
trementina harás ungüento, con el qual untarás el ombligo en la forma, y 
manera dicha, 
Quando el ombligo fobrefale, y fe hincha, y entumece por ocafion de 
mucho llorar,ó gritar,ó tofer,ó por caída, 6 golpe : Aecio manda, que fe 
les ponga un poco de ungüento hecho de polvos de ámeos c®n fal muerta, 
y fobre el echar unas rafuras de liento, y envendarlo, y dexarlo afsl tres 
dias, los quales pafíados, lo quitarán, y de nuevo pondrán otro tanto. Ef-
to continuarán en efta manera, hafta que eílé fano. Efte remedio es tam-
bién excelentifsimo, para el entumecimiento del ombligo, por caufa de 
yentofidad. 
Otro remedio. 
El mifmo Aecio para la mifma ocaíion trae otro, en efta manera : To-
ma de altramuzos, de uñas de aího quemadas, y de ladrillo quemado, ca-
da tres dragmas, hazlo todo polvo, y mézclalo con un poco de fal muer-
ta, y pon dello fobre el ©mbligo. 
Si con efto no curáre, y fuere neceííario otro remedio mas eficaz , ufa-
rás de los remedios que tenemos dados , afsi en efte libro , y en el de los 
Experimentos Médicos, para la hernia inteílinal. 
Aecio eferive, que Cricon ufava para la hinchazón del ombligo, por 
qualquiera caufa que fneííe, del remedio que fe fígue. 
Toma de raíina de pino quinze on^as, de alumbre fcifil diez ot^as, de 
miel veinte on^as : cueze el alumbre (fobre afquas fin humo) con la miel, 
baila que tenga buena confiftencia ; defpues echa la raíina, y remueve, y 
menéala mucho con ello, hafta que efte diííuelta: defpues de hecho como 
deve, harás de ello una planchuela,y la pondrás fobre el ombligo, y fobre 
todo unas hojas de llantén, renovaráslo cada día. 
Otro remedio. 
Toma de alumbre fcifil quinze on^as j de rafuras de vino auftero, diez 
on^as, de agallas dos dragmas^ haráfe todo polvo, y con. un poco de vino 
mezclado, de fuerte, que venga á eftár como ungüento. Deíte pondrás fo-
bre el ombligo, y fobre el una efponja mojada en agua, y vinagre , y ex-
primida. 
1 Cap. XX. Del no poder dormir, 
<Ontra el no poder dormir (quiero dezir , quando los niños fiempre 
_ j lloran, y no pueden dormir en fu tiempo, y en las horas neceftlu ias) 
toma hojas de adormideras, y cabezas dellas con fu femilia, majalas muy 
bien, y con azcyte de lechugas, y de adormideras, traelo á modo de cm-
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plafto, ü de imgüento, y pondraflo fobre las Tienes, y frente, de fuerte, que 
^ P o d r í a fér caufa del no poder dormir, la malicia,y Impuridad de la le -
the • tomarás en efta ocafion azeyte rofado, y lo mezclarás con azeyte de 
lechugas, y con ello le untarás la cabeza y el eftomlgo. 
Darás orden que fe corrija, y enmiende la leche de la nodriza, o que le 
muden otra. t t . t 
Podráfeles dar á los niños un poco de xarave de adormideras blancas, 
con un poco de agua de lechugas j untarles han las fienes , y frente con 
azeyte de violas, en que ayas defatado un poco de opio, y de azafrán. 
Scholia, 
El fueño, fegun doétrlna de Ariftoteleses un defeanfo, y fofsiego del 
primer fenforio ; 6 como dize en el libro de fomno, que el fueño es una 
impotencia de losfentidos, caufada de humor útil, que abreva, y agrava 
el celebro. 
Según Galeno, el fueño es mi defeanfo de las facultades animales, por-
que en el fueño los efpiritus animales retroceden , y fe buelven de los inf-
trumentos del fentido, y del movimiento á fu principio, que es el celebro; 
entonces con aquella retroceísion huelgan las facultades animales. De 
aquí queda claro, que el celebro es caufa del fueño; porque ocupado, y 
embotado de los vapores que lo rodan,y cargan , ceíTa la facultad feníiti-
Vade fer embiada, y de ai fe figue el fueño; el qual íiendo natural, y como 
conviene, es caufa de grandes provechos en el cuerpo humano. Afsi lo 
enfeño Galen.en el Hb, i .de Synipthomatum cauíis,en el cap.p. quando di-
xo : Itaque toto hoe tempore quis darmit, animalis facultas qukfcerey natu-
ralis vero vAlidius agere videtur. Cujus reí conjetfuram ex eo facksy tum 
quod ípfk [fi qumdo lahoraverit) pofi fomnum rchujíior evadit (id vero 
maximey qnum d módico ciba fomnum admittlmus) tum etiam, quod per 
fomnum cibus optime concoquitur,. non folum in ventrículo, verum etiam 
peruniverficorporis habitum. Dize, pues, afsi, que todo efte tiempo que 
alguno duerme, parece que la facultad animal fofslega, y defeanfa ; y que 
la natural haze fu oficio con mayor vigor,y pujanza. Sacarlo has efto por 
conjetura: lo unoyporque la facultad namral (íi acaío alguno eftuviere eu-
fermo] eftámas robuíla deípues de aver dormido; (principalmente íi def-
pues de aver comido un poco, fe permite que duerma) lo otro^porque con 
el íueño el mantenimiento fe cuece mejor, no folo en el sftomago, pero en 
todas las partes del cuerpo» Con el fueño los humores fe cuecen, las paf-
lones del alma fe curan con el olvido, y los que deliran cobran juízio* 
Uye fe haga mejor la concoGcion con el fueño , fe conoce, de que tiene 
mas roboradas las fueras el hombre. Efto fe ha de entender 4 ü comiere 
moderadamente el enfecrao^íauo. Efto es lo que dixo Hipócrates en U 
leu-
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ícntencia 10. delafeccion 5. delfexto de las Epidemias , en efta manera; 
Labor articuliSy carníbus,cibus,fomnus vifceribus. El trabajo es prove-
chofo á ]as coyunturas-,y á las carnes;el fueño á las entrañas,y partes prin-
cipales. Todo lo dicho fe ha de entender del fueño natural, que es fegun 
orden de naturaleza, porque del fueño fuera de tal orden fuceden gran-
difsimos daños: lo miímo fe ha de entender de las vigilias defordenadas, 
y del no poder dormir, porque caufan infinitos daños en el cuerpo huma-
no. Porque afsi como el fueño demaíiado refria, y humedece mas de lo 
neceííario (que para la falud conviene) al celebro : afsi el no dormir el 
tiempo,y horas que cóvienen, fino eftaríe dcfpiertos fiempre,daña al buen 
temperamento del celebro, debilita los fentidos , poftra la virtud, y fuer-
9as,engendra crudezas,y impide grandemente, que el mantenimiento, afsi 
lolidOjComo liquido, no fe cueza; lo que muy á la clara nos lo enfeñó H i -
pócrates en el 2.de ratione vi¿tus in morbis acutis, en la fentencia ultima, 
diziendo : Fortis vigilia, potus cibo/que tum crudos, tum incoBos reddit. 
El no dormir excefsivo, caufa crudeza en lo que fe come,y beve. De ma-
nera, que afsi el fueño demaíiado,como el no dormir, quieren orden, mo-
do, y tiempo oportuno ; y afsi Hipócrates en la fentencia 3. del 2. de los 
Aphorifmos, dixo: Somnus, Ó* vigilia modum fiexcejferint, malum. Si el 
fueño, y la vigilia no guardaren el orden de naturaleza , antes bien pafsá-
rea del, es malo. Siendo, pues, efto afsi, mucho conviene tener cuidado, 
con que ni fe duerma demafiadamente, ni menos eftén fin dormir mucho 
tiempo : principalmente en los niños, cuyo es refolvcrfe con mucha faci-
lidad. 
Es la caufa en los niños del no dormir, principalmente la malicia de la 
leche de la nodriza, que fe les corrompe en el eftomago. Otras vezes la 
plenitud, por aver mucho mamado,y tener el eftomago lleno,como lo di-
zePaulo Egínetaen elcap.98.del i.lib.de fusObras,quedel eftomago re-
pleto fuben vapores acres, y mordazes al celebro, los quales caufan vigi-
lias, y efpantos. Otras caufas ay, por las quales dexan de dormir, y lloran 
mucho. Para todas íe ha de dar aora remedio , y proveer lo neceííario. 
Vamos, pues, difeurriendo por cada una de las caufas , acudiendo con el 
remedio para quitarlas. Solo advierto, que lo que manda el Autor que fe 
haga con el xarave de adormideras,y agua de lechugas, cafo que para ha-
zer dormir es muy bueno ; pero no lo ponga por obra fin confejo de Me-
dico, porque no fabrán la cantidad que delio íe ha de dar, ni con que cor-
rsdivo, para evitar la mortificación que podría caufar en el calor natu-
ral, porque todos los fomniRros fon aptos para deftruir el calor innato, y 
afsi no fe pueden dar fin corredivos , como fon polvos de aromático ro-
lado, de la deferipcion de Gabriel, 6 polvos dediafmuíco dulce , 6 otros 
feme}antesj ni fe han de dar, fi no que los ordene un Medico. 
Su-
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Sucedeles, pues, á los niños no poder dormir, y con lloros inquietan á 
fus padres,por demaíiada repleccion de eílomago. Para lo qual íerá acer-
tado no darles el pecho, hafta que fe conozca que tienen hambre, y fea ya 
deshecha,y vaciada la plenitud del eílomago. Si Juere tan grande, tanta^-
reciente, incítenle á que vomite con unas plumillas mojadas en azeyte, 
metiendolelas en la boca hafta la gola, y haziendole afeos. 
Otras vezes la malicia de la leche es la caufa que no los dexa dormir. 
Para eík cafo el confejo del Autor es muy bueno t haráfe mudándole no-
driza; y fi ocafion no huvicre, haziendole que fe purgue, y dándole á col 
mer cofas de que fe aya de engendrar buena fangre, y della buena leche. 
Otras vezes no les dexa dormir algún retovtijoncillo de barriga, y ven-
tofidad; paraeño acudirás á fu proprio capitulo, que alli hallarás ei modo 
de remediarles. 
Muchas vezes acaece, que de pura hambre no duermen; lo qual fucede, 
6 por darles poco de mamar, 6 por la leche íer tan ruin , y aquofa, y de 
poca fubfíancia, que dello no recibe nutrimento la criatura. En tal cafo 
les darán algún caldillo, hecho de capón, ú de gallina, u de perdiz cocida 
con buen carnero, y que la nodriza coma de lo mifmo : yemas de huevos 
con azúcar muy blandas, fon bonifsimas. 
Lloran otras vezes en poder de nodrizas, y madres poco cuídadoías-
mal aderezadas,y fuclas,que no tienen cuidada de limpiarlos, y la morda-
zidad de los excrementos los inquieta. El remedio para eftc cafo es claro» 
mudarles pañales limpios, y refrefcarlos muchas vezes. 
Procure la nodriza de ordinario, que el niño no fe duerma luego tras 
el paño,y aver tomado el pecho,y que baila dexarle dormir^or lo menos, 
ü fer puede, pafle una hora. Defpues quando le querrá dormir,le dará un 
poco de miel cocida có femilla de anis,y de hinojo,defpumádola al cocer. 
Si la ocaíion de no dor mir fuere alguna familia, 6 otra enfermedad, cu 
fus proprios capítulos hallarás el orden de curarlos. 
Para mover fueiio,podráii hazer de los emplaílos que el Autor trae pa-
ra la frente, y íienes. 
Otro remedio. 
Toma de cortezas de adormideras blancas, y de fu femilla cada media 
on^a; de azeyte de lechugas,y de adormideras cada dos on^as; harán pol-
vo las adormideras, y con ellos azeytes lo mezclarán,y trairán á modo de 
ungüento, con el qual untará» la frente, y frenes. 
Eo que yo aconfejo, y pueden hazerlo, como cofa muy útil, y íín peli-
gro alguno, es ponerles en la frente,y fienes un l i c i to mojado en la leche 
e Ja nodriza, y con una ampollita darles á oler un poco de xaraye de 
ormidcras, con un poquidllo de polvos de aromático rofado de Ga-
w : U eícuíar íe pudiere, no fe les dé cofa para dormir por iu b e i . 
Cap. 
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Cap. XXL De la euración del hipo i 
DArás á comer al niño , que tuviere hipo un poco de polvos de nué¿ de efpecias, mezclado con azúcar. 
El hipo les viene, por aver comido mucho,© por aver fido poco, y eílar 
Vacio el eílomago, y aver frialdad. 
SI por aver comido mucho hipare, 6 por frialdad de eñomago, untar-
felo con azeyte de laurel, o le pondrás un cmplafto de polvos de íimiente 
de aneldo, mezclado con zumo de yerva buena, y pongafe callente. 
Si hipare por no aver comido, y eftár el eftomago vacio, untefelo con 
azeyte de violas,ú de rofas, 6 con zumo de endivias, ó con otro qualquie-
razumojó azeyte (que tenga facultad refrigerante) mezclado con leche de 
muger. 
Daráfele por la boca leche, y otras cofas fuaves j fi acafo las vomitare, 
no te pene por ello , porque fiempre quedará de ello algo en el eftomago, 
que ferá bailante para humedecerlo, y refocilarlo. 
Scholia, 
Siendo el hipo un movimIento(como de efpafmo) vioIento,y vehemen-
te del eftomago,con el qual procura expelir lo que le ofende,y daña,no es 
de maravillar que proceda de las mifmas caufas, que fon repleccion , ó in-
anición; dezir quiero, por plenitud,y carga demaíiada, ó por grande eva-
cuacIon,y exíiccació. Afsi lo dixo Hipócrates en la fentencia 3 p. de la feél. 
6, de ios Aphorifmos: Gonvulfíoy vel a repleBione, vel vacuathne fifi Ita 
vero, Ú* fingultm. El efpafmo fucede de repleccion, ú de evacuación. 
El hipo afsimifmo, Paulo Egineta en el cap.57.del 2.lib.de fus Obras, 
dize: Singultm oriturjuel ex repleBione, vel inanitione, vel fuccis acriori-
hm ftomachum erodentibus. El hipo unas vezes nace de repleccion , otras 
de inanición, y otras de humores mordazes, que lancinan, y mordican el 
eftomago. 
Conoceráfe que viene el hipo por repleccion, y plenitud; porque fuce-
de de repente, ftn aver precedido otra entermedad alguna , y que defpues 
de algún vomito , 6 cámaras fe alivia el enfermo; y también, que eíbiuio 
ayuno fe halla mejor, y fíente alivio ; lo que por el contrario defpues de 
aver comido fíente peíadumbre, y fe le aumenta el hipo : las feñales que 
mueftranfer el hipo por caufa de evacuación, y inanición, fon contrarios 
á los de arriba; porque con vomito, y cámaras qualefquiera, y en ayunas 
ay mas trabajo,y acufa mas el hipo,y caufa mas trabajo al enfermo, y ma-
yor Inquietud: y por lo mífmo aviendo calentura, y no fucede de repente, 
fin preceder otra enfermedad, fino que poco á poco fe engendra, y fucede 
á otras enfermedades, y accidentes. 
Quan-
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Qnandoel hipo fucede por raordazidadde humores acres , fe conoce 
de que íe mueve defpues de la concoccion. < 
Si por tener el eftomago repleto , y lleno , o por erofion caufada de 
mordazidad de humores acres, y mordazes, fucediere el hipo, curar fe ha 
con hazer que vomite el niño, haziendole afcos con los dedos, 6 con unas 
plumillas mojadas en azeyte , metiendofelas en la boca dentro hafta la 
gola. . , , 
Si la corrupción de la leche, y también humores acres causaren el h i -
po, defpues de averies hecho vomitar, les darán á bever un poco de aguá 
decevacb, con zumo de granadas, o con xarave de acederas, ú de endi-
vias : íi fuere el niño,que lo pueda bever bien,darle han primero, para que 
vomite, una buena eícudilla de agua t ibia, con un poco de xarave aceto-
fo fimple, ú de ogimiel, íi hipare por alguna friorcilla, conviene mover-
le, y brincarle algún rato, y con las manos ligeramente fregarle el eftoma-
go, y traerle los brazos, y piernas para abaxo, y procurar que detenga un 
poco el aliento, y que duerma bien. Afsimifmo le untarán el eftomago 
con azevte de eneldo, de efpigaíil, de manganilla, y de caftoreo. 
Si íiicediere hipar por carga de flema , que huviere en el eftomago, 
procurefe que vomite primero ; defpues le darán agua de cantueflo con 
xarave de lo mífmo , ó agua de betónica con xarave della, y un poco de 
miel rofada colada : íi todavía huviere necefsidad de evacuarle el efto-
mago , daránle un poco de hierapkrá , mezclada con un poco1 de agári-
co , y de miel rofada colada, para que defpida la flema , y vacie por ca-
raij^'^ f -v-;!;i£rrji- ODCq.{m;1.$.nyi}jjjsm \ potaos ovoun so mrjx{ sna. 
Si el hipo fuere caufado por inanici5,fc ha de coníiderar íi eftá afido por 
falta de comer,y de buen alimento,6 por cámaras demafiadas de fangre,6 
otras qualefquiera, 6 por vómitos demafiados, ó por alguna calentura in -
tenfa , 6 larga , b por alguna evacuación de fangre excefsiva , de qual-
quiera fuerte que aya fido , 6 por qualquiera otra caufa , que pueda fu ce-
der. Porque íi la caufa eftuviere aun prefente , fe ha de entender primero 
a día, y quitarla ; porque el afeéto, permaneciendo ella, no fe quitará. Lo 
fegundo, de que fe ha de tener cuidado, es de reparary rehazer lo per-
dido ; de tal manera, que procures que la nodriza, y el niño,fi hazer fe pu-
diere, coman buenos mantcnimientos,como fon, carnero,pollos, gallinas, 
capone?, perdiganas, y palominos cocidos con lechugas, 6 con calabazas, 
o con cfpmacas, b con colas que humedezcan. Pueilen comer yemas de 
huevos, y leche con azúcar. Hecho efto, bañarán el niño én agua tibia, b 
leche. En facarlp del baño le untarán con azeyte violado el eftomagq, y 
le caran a bever leche de cevada, con a^ua de calabazas, ú de melones, o 
acaras leche de las pepitas de los melones , u de las calabazas. También 
i dar ^gunos caldillos hechos de pollos, con las mifmas pepi-, 
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tas i denles algunas yemas de huevos, con xarave violado mezcladas. H . 
nal mente tendrán cuenta, con que afsi la nodriza, como el niño coman 
mantenimientos, que tengan facultad de humedecer, y que en calentar, y 
reírefcar fean templados. 
El niño ténganlo foflegado, y procuren que duerma bien , porque con 
el fueño naturaleza fe rehaze mucho. Si á tanto huviere llegado la debili-
tación, haránle deílilados de pechos de capón, y de gallinas, y de perdizcs, 
con polvos de eleduario refumptivo, y con azeyte violado , y ungüento 
refumptivo le untarán el eftomago. 
Cap. XXII. De la curación de afcos, y vomito» 
COntra el vomito, afcos, y gana de vomitar, toma de polvos de cla-vos de gilofe quatro granos, y dafelos al niño. 
Otro remedio. 
Toma de almaftiga, de incienfo , de hojas de rofas coloradas , lo que 
quifieres de cada cofa ; hazlo todo polvo, y con zumo de yerva buena haz-
lo emplarto, y ponfelo fobre el eftomago. 
Si acafo le írequentáre mucho, y con violencia el vomito, pondrásle el 
mifmo emplafto, añadiéndole un poco de vinagre al hazerlo. 
Otro remedio. 
Toma femóla blanca toftada , que quede como color de oro ; defpues 
buelvela á moler, y molida, échala á remojo en vinagrej defpues añádele 
una yema de huevo cocida, y muy dura, un poco de alinaftiga, de incien-
fo, de goma arábiga, y con zumo de yerva buena, traelo á forma de em-
plafto , y ponió al niño fobre el eftomago , y luego dentro de la boca un 
poco pan toftado caliente. 
Son las caufas de efta enfermedad caíi tres : la primera, mamar el niño 
mas que fu eftomaguillo puede llevar, y cocer : fegunda, fer la leche que 
mama floja,futil,humeda,aquofa, y corrediza: la tercera, leche mala, y he-
cegofa. Qualquiera de eftas tres cofas caufan en el niño vomito,principaI-
mente íi acaeciere tener flaqueza de eftomago,y humedad en él demafiada. 
Remediafeles en efta manera: Primeramente, con que fe detenga la no-
driza en darle el pecho, y de que mame poco, y con buen orden : veráfe íi 
lo que vomita huele á vinagre, y íi blanquea ; íi fuere afsi, tomarás de in-
cienfo blanco ocho granos, de ruda feca veinte granos, hecho todo polvo 
dalo á bever al niño con xarave de rofas coloradas. 
Otro remedio, 
( Toma unos pocos de cominos, y harás que la nodriza los mafque, y con 
ellos le aliente al niño en la boca , y con fu lengua le eche unos poquillos 
cnfti boquilla. 
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Será grandemente provechofo dar al niñoxaravede granadas, con 
asrua de yerva buena. 
0 • Oíro remedio. 
Toma de ligno aloes una dragma , de almaftiga^ media dragma , de 
agallas diez granos : hazlo todo polvo, y dafelo al niño con xarave de ro-
fas y un poquillo de galia mufcara, un ratillo antes que mame, y luego le 
pondrás fobre el eftoraago el emplafto que fe íigue. 
Toma de almaciga, de acacia, de ligno aloes, de agallas, de íncienfo 
blanco,y de pan to íbdo , todo hecho polvo,de cada cofa lo que quifieres,y 
de rofas coloradas unas pocas , y con xarave de rofas fecas fe mezcle to-
do, y harás emplafto para ponerle fobre el eñomago. 
Si lo que vomitare no oliere á vinagre, fino á acervo , y no blanqueáre, 
antes bien tirare á color amarillo,dale un poco de zumo de agraz,ú de ace-
deras,ú de membrillos,y ponle fobre el eftomago el emplafto que fe íigue. 
Toma de harina de cevada, de broteciüos tiernos de zar^a, que pro-
duce moras, y de cortezas de granadas, de cada cofa lo que quificres : ma-
jarle todo muy bien,y lo que fe pudiere hazer polvo fe haga,y con agua de 
rofas traelo á punto de emplafto, y ponió fobre el eftomago. 
Si acafo voraitáre el niño por demaílada humedad de eftomago, y no 
poder cocer los alimentos, untaráíe el eftomago con un poco de almiz-
que defatado con agua rofada, ú de flores de arrayan : tras ello le darás á 
bever un poco de zumo de membrillos con unos polvillos de clavos de 
gilofe, 6 con un efcrupulo de galia mufcara. 
S cholla. 
Porque al vomito fiempre le preceden afeos , juftoferá que entenda-
mos, que cofa es la naufea, que en vulgar dezimos afeo. Es, pues, naufea, 
o afeo , un movimiento depravado de la facultad expultriz del eftomago. 
La caufa es humor viciólo, y malo, caliente, o frió , contenido en el eíío-
mago, el qual nada en la concavidad de el , 6 eftá apegado en las túnicas 
del mifmo eftoniago como liga, de tal fuerte, que con dificultad fe puede 
defpegar, ó el tal humor es ferofo, y eftá embevido en las dichas túnicas, 
como agua en cíponja. Eftos humores tienen á vezes fu origen de deftem-
planp. caliente,6 fria del eftomago : otras de quefluen, y corren de otras 
partes ael cuerpo, que eftán enfermas, 6 lo han eftado ; ú de todo el cuer-
po, como excremento de las tales partes,corao del celebro,ú del hIgado,u 
del bazo, y de todo el cuerpo. 
SI la caufa de la naufea fuere fria, ó caliente del eftomago , fe conocerá 
de los accidentes; porque fi tuviere regüeldos podridos, y nidrofos , fi el 
entermo tuviere fedintenfa, y aborrece el comer, denota fer la deftem-
PUn^a caliente ; fi fuere fria, no tendrá fed el enfermo, echará los reguel-
os agrios, y tendrá grande apetito, y gana de comer. Pero fi la caufa de 
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los afeos fuere humores contenidos en la cavidad del eílomago : para co-
nocer íi nada en ella, 6 fi eílán apegados en las tánicas, ó embevidos ea 
ellas,conocerfe ha en efta manera : Si el humor viciofo,y malo eftá nadan-
do en la cavidad del eftomago, fe figue por mayor parte vomito ; pero l i 
eíluviere apegado con fu tenazidad, y viícoíidad, mueve afeos, con gana 
de vomitar, pero no fale en efedo; antes bienes es caufa de grande trabajo, 
y tormento,y no fale,ni fe vomita el humor, ni cofa alguna: íi fuere el hu-
rnor ferofo, no folo defpues de aver comido, pero aun antes haze, y mue-
ve vomito ; principalmente íi efta como nadando en la cavidad del efto-. 
ma^o. Si los afeos, y vomito fueren por confentimiento, y ñuxion del hu-
mor de otras partes, el enfermo rtiifmo lo conocerá, y fe quexará de ello. 
QuedajpueSjentendido de lo dicho, que los afeos, y el vomito penden del 
eftomago. Digamos, pues,que el vomito es un movimiento del eftomago, 
con el qual expele, y lan^a por la boca qualquiera cofa que huviere en fu-
cavidad que fea corpulenta: con dezir, que expele por la boca, fe diferen-
cia de los afeos,y regueldos;porque los aícos folo fon un defeo, y gana de 
vomitar, íin que aya expuliion de cofa alguna; y con dezir cofa corpulen-
ta, fe diftingue de los regüeldos, porque lo que con ellos fale es folamente 
vaporólo, fumofo, ó ventoíidad. Para conocer íi ay vomito, él mífma fe 
manifíefta, y afsi conviene tratar de la curación de él. Adviertafe empero, 
que no todas vezes conviene impedir el vomito, ni quitarlo *, porque en el 
principio, íi el enfermo fintiere alivio, no fe ha de reprimir. Aísi nos lo en-
feñó el buen Hipócrates en la fegunda fentencia del i .lib. de fus Aphorif-
mos, diziendo: I n turbationihus a h í , & vomitionibus, qu¿e fpontef iuntf í 
qualia oportetypurgentur, confert, & leviter fertunt. Si en las cámaras, y 
vómitos efpontaneos, que íin procurarlos fuceden, lo que íe evacúa, y va-
cia es qual conviene, buenos ion, y caufan provecho, y el enícrmo lo paíTa, 
bien, y fíente alivio. De aquí es, que íi el vomito fuere critico, no fe ha de 
reprimir, menos quando de todo el cuerpo ay fluxión al eftomago de hu-
mores malos,y víciofos, que en tal cafo antes fe ha de ayudar al movimié-
to de la facultad expultriz, en las enfermedades calientes con agua tibia, y 
azeyte violado,)' en las frias con ogimiel, y cocimiento de íiraiéte de enel-
do, porque el vomito es una efpeeie de evacuación, con la qual naturaleza 
halla, y recibe algunas vezes grádifsimo provecho. De aqui es,que muchas 
perfonas, q tienen coftumbre de vomitar algunas vezes,por la mayor par-
te viven fanas;porque con el vomito,no folamente expelen la colera, pero 
aun la flema que enoja, y daña : es caufa el vomito de tan grande prove-
cho, que no dexa cargar el eftomago de malos,y viciofos humores, y de q 
por ello fe aligere, y alivie la cabeza: principalmente es provechofo el vo-
mitar, á los que tienen repleto el eftomago, antes que fe corrompa, fi fer 
puede. El vomitar cada raes, ü á Hipócrates hemos defeguir, es prove-
eoí cho-
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chofo principalmente á aquellos que lo tienen de coftumbre ; afsi lo enle-
no en el i . l ib. de ratione vidas: Sahihrls3feu defalubri dieta-, y dlze mas, 
que efte vomitar fea dos días confecutlvos, y no oy, y de ai á quinze días 
otra vez : la razón que da para ello es , porque el fegundo día fe expelen 
con el vomito las reliquias, que del primer dia quedaron. Queda de lo d i -
cho entendido, quanto provecho refulta del vomito. Adviertafe empero, 
que afsi como el vomito moderado, y en fu tiempo, y fazon es ú t i l , y¡ 
provechofo, por el contrario fiendo excefsivo, frequente, fuera de tiempo, 
y ocaíion, caufa mil daños; porque caufa fordedad, daña á la vifta, y á los 
dientes,rompe las venas del pulmon^y pecix^debilita las fuer9as,y da coa 
el que lo padece en la fepultura. Por lo qual conviene tener grandemen-
te cuidado con el vomito de las criaturas , porque fe refuelven con mayor 
facilidad, y fe les poftran las fuerzas, y mueren. Si padecieren, pues, vo-
mito las criaturas, harán como el Autor dize , y guardarán el orden que 
dá. Tendráfc cuidado, con que fi la caufa del vomito fuere caliente, pon-
gan, y tengan al niño en apofento frió; y ñ fuere fría, en apofento caliente; 
lo mifmo harán íi tuviere afeos. Quanto á lo demás coníiderarán,que con-, 
forme dodrina de Galeno, que por una de tres cofas fuceden afeos, y vó -
mitos. La primera es, por cftár el eñomago cargado, y lleno,de tal fuerte, 
que le dá pefadumbre ; como quando uno come, ó por dezir mejor, traga 
demaíiado. Eña caufa es la mas ordinaria , por la qual los niños vomitan? 
á faber es,porque tragan mas leche,que fu eílomaguillo puede llevar. Afsi 
lo íintió Galeiio,y lo confirma Raíis. Otra caufa ay,fegun el mifmo Gale-
no, que no es por íer mucho lo que ha mamado, ó comido ; pero es de tan 
mala calidad, que le muerde el eftomago, y le caufa afeos, y vomito. Afsi 
dixo Raíis, que la corrupción de la leche era caufa de que vomitaífen los 
niños ; principalmente los que fon de temperamento muy húmedo, y tie-
nen el eftomagUlo débil, y flaco. Afsi quando fon yá de edad, que pue-
den comer, comiendo cofas que fu eftomago no las lleva, fe convierten 
(al tiempo que fe avia de celebrar la cocción) en azedia, ó amargor, 6 en 
acrimonia, y mordazidad,y luego vomitan. De la mifma fuerte caufan vo-
mito los humores, que en el eftoinago fe engendran, ü de otra parte cor-
ren, y finen en el coléricos, y flemáticos, o feroíos. Otra caufa de vomitar 
trae Galeno, y es, quando en el eftomago ay alguna cofa fuera del orden 
de la naturaleza, que entonces no por irritación, 6 por pefadumbre que 
caufe, fino por fer cofa que no puede convertirfe en alimento, como es la 
fangre extravafada, y la flema íalada, y la acida, y la dulce algunas vezes, 
que en el eftomago nadan. Eítas fe llaman fuera del orden de naturaleza, 
porque por mucho que la facultad altcratriz trabaje, no los puede coaver-
£ en mantenimiento, ni alimento para las partes. Todas eftascaufas fue-
^arrear vomito en los niños, como dicho tenemos, por U mayor par-i 
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te fucede,por las que el Autor trae, feguiran el orden que trae-.íblo advier-
to, que hafta que el eílomago efté vacio de la plenitud, y carga, no fe re-
prima el vomito : defpues de vacio entenderás en corroborar el eílomago, 
no folo con no darle el pecho , pero con medicamentos , afsi exteriores, 
como interiores, qual es el Autor los trae ; íi acafo lo que vomitare tirare 
á color amarillo, y fuere de olor agudo, y mordaz, le darás un trocifco de 
lo que fe íigue, delatado conxarave de roías fecas, y harás que lo beva, 6 
tome á cucharadillas, un quarto de hora antes que coma,ó tome el pecho. 
Los troctfcos. 
Toma de rofas coloradas fecas , y de efpodio cada tres dragmas , de 
agallas dos dragmas, de íimiente de verdolagas, y de romazas cada una, 
dragma s hagafe todo polvo, y con zumo,ó xarave de granadas harás una 
paftilla, y della trocifcos, y cada uno de dragma y medía de peío, deílos 
tomarán uno como dicho tengo. En averio tomado pónganle fobre el ef-
tomago el emplafto que trae el Autor , que fe haze con harina de cevada* 
Advierte, que efte emplaño, no folo firve para el vomito , pero también 
para las cámaras coléricas. 
Avicena alaba mucho el ufo de los clavos de gilofe en qualquiera fuer-
te de vomito, como cofa muy competente, y provechofa. Pero con todo 
lo que los alaba, digo, que fi el vomito fuere de colera rúbea, intenfa, que 
no apruevo el ufo de ellos; ni quando procede por corrupción de la leche, 
á caufa de fer ellos de facultad muy caliente. Afsi creo, que aunque A v i -
cena los alaba en qualquiera vomito , que entiende quando procede por 
deftemplan^a fria, ü de flema, ú de abundancia de leche, o por flaqueza de 
eílomago, que en eílos cafos ferán admirables. Hará mucho provecho, 
que la nodriza mafquc unos clavillos, y de ellos le ponga dentro de la bo-
ca al niño, para que por aquella via reciban el eftomago , y hígado con-
fuelo, y fe mitiguen los afeos, y vomito. Lo mifmo confeguirán con el ufo 
de la canela fina, como confta por experiencia, y fu facultad manifiefta, y 
gravifsímos Autores lo afirman. 
Doctrina es de Avicena, y de otros Autores, que para los afeos, y vó-
mitos álos niños, fe les remedie con cerotos, y emplaftos, hechos de me-
dicamentos, que moderadamente refirman, y compriman. 
Para vomito, que procede de caufa caliente. 
Toma de azeyte rofado, de azeyte de membrillos, y de arrayan hechos 
con azeyte omphacino (que fe haze de azeytunas verdes) de cada qual una 
on^ai de cera blanca, lavada con agua de llantén tres on^as: ponió todo al 
fuego,y haz dello ceroto; entre tanto que lo harás^i te paredere,añadirles 
has unos polvos de rofas fecas, ú de fandalos colorados, ú de bayas de ar-
rayan. Deile ceroto defpues de hecho le pondrás fobre el eftomago. 
Si el vomitar le fucediere por humores frios, y de no poder por falta de 
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y * rnr^r et cftomaso los maténimientos: toma de azeyte de efpigafílé 
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c i c l ó n de Gabriel, unadragma y harás ce roto, del qual eftenderás un. 
po?o fob-e un liei^o, ó grana, y fe o pondrás caliente fobre el eftomago , 
Podrás untarle el eftomago con los azeytes dichos , y echarle fobre el 
wnos polvillos de los dichos. < _ 
Algunas vezes hago cocer en vino odorífero anejo unos clavos, y ca-
nela, ajéneos, y efpigafil, y con él le hago fomentar el eftomago. 
Remedio fínguhrifsimo. 
El remedio que contra vomito he hallado eficazifsimo, ufando del con 
methodo,y fegun arte, es el emplafto de cortezas de pan, cuya deferipcíon 
es del Dodor Bartholome Montagnana, Medico de los de fu tiempo doc-
tifsimo, y de grande autoridad. Hallarás la deferipcion defte emplafto en 
ei libro'de nueftros Experimentos Médicos , y otros remedios muy im-
portantes para remediar los vómitos. 
Cap. X X I I I . De ios enfueños que caufan terrory y e/panto a ¡os niños. 
INquietan, y defaífofsiegan algunas vezes unos enfueños efpantofos á los niños ; lo qual por la mayor parre fucede de comer muc-ho , y 
abundancia de alimento. En tal ocafion ocurrirás en la manera íiguiente. 
Primeramente no dexandoles dormir luego , en aver mamado, b co-
mido. Defpnes les darán un poco de miel cocida, y defpumada, la qual co-
merán, 6 chuparán, para que con ella, lo que fuere dificultofo de cocer, fe 
cueza en el eftomago, y lo demás baxe á los inteftinos, como excremento, 
para fer echado, y expelido. 
Darfele han cada dia ocho granos de diamufeo dulce , ú de pliris ar-
conticon. 
La atriaca magna,fegun Rafis,cs muy buena para efte cafo, bevida con; 
leche. S chai ta. 
Que fe efpanten algunos niños foñando quando duermen , en la fen-1 
tencia 24. de la fedion 3. de los Aphorifmos lo dexo eferito Hipócrates, 
Galeno en el Comentario de dicha fentencia dixo , que á los niños, quan-
do duermen, muchas vezes les acometen eípantos, y principalmente á los 
tragonciilos, por fer el eftomago parte de tanto fentido, y tan grande, y 
ficndo flaco de fu naturaleza , en algunos fe corrompe con grandifsima 
facilidad el alimento en el, y de ai fuceden los enfueños efpantofos. D I -
mas, que no íblo en los niños fuceden por dicha ocafion, pero en los de 
edad provecta, por ocafion de abundancia, y corrupción de humores, que 
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agravan, y mordican la boca, y orificio del eñomago, por fer dotado de 
fentido tan cxquifito. Tendráíe, pues, mucho cuidado con curar los ni-, 
ños, por el rieígo, y peligro que corre, de que les dé efpaímo, o mal de 
gota coral. Haráíe para ello lo que el Autor aconfeja *, folo advierto, que 
á lo que dize fe haga de parecer de Ralis, que es el ufo de la atriaca mag-
na,yo no lo apraevo, ni foy de parecer que fe de á los niños. Afsi lo acon-
feja Gal. en el lib. de Theriaca ad Pifonem, porque la atriaca los celiqaas 
y difluelve. Jufta cofa me parece, y allegada árazon,que pues Gai.la pro-
hibe á los nínos , que nofotros no la demos. Huyan de aqui adelante de 
mil medio hichizeras, que fin temor de Dios^ii de las gentes,cada dia ha-
zen que los niños la tomen. 
Atendiendo, pues, á la caufa de plenitud de eftomago, que por la ma-
yor parte en los niños es la caufa deños efpantos, aconfejo, que les qui-
ten el pecho, ó el comer, de tal manera, que mamen, 6 coman poco,y que 
de una vez á otra paífe mas tiempo que folia : no les den muy á menudo5 
mas al tiempo de darles el pecho, dexenlos llorar un rato , caíi hafta que 
lleguen á querer encanarfe. La miel que dize el Autor que fe le de, hagafe 
afsi, porque es muy buena; ferá mejor fi la cocieren con unos granillos de 
hinojo, ú deanis, u de alcaravea, y un poco de canela. 
Untenles los eftomagos con azeyte de ajenaos, y de efpigafil. 
Cap. X X I V . De la enfermedad dicha. Madre de niños» 
ALIende de las dichas, ay una enfermedad dicha vulgarmente, madre de niños : la qual parece algo que 4 la que dizen alferez,b alferezia, 
ó gota coral. 
Vieneles por la mayor parte eña enfermedad á los niños, entre tanto 
que maman, y no fon aun de edad para comer otro mantenimiento que 
leche. Los feñales para conocerla fon eílos-.lioran mucho, y amenudo, en-
tre fueños fe efpantan, no pueden dormir, tienen calenturillas, y les hiede 
el aliento. 
Afsimifmo les viene efta enfermedad (como la fobredicha) por no po-
der cocer el mantenimiento, quando fe les da mas leche, ó comida, que 
fus eftomaguillos pueden cocer. 
Queriéndoles remediar defta enfermedad , tendrás cuenta, con que fs 
corrija la leche, y enmiende,de tal manera,que los eftomaguillos de los ni-
ños puedan cocerla con facilidad. Darfeles ha á los niños,que padecen ef-
ta enfermedad, cada dia diez granos de diamufeo dulce, ú de pliris arco-
Iticon. Ante todas cofas es mucho mas provechofa la atriaca con leche. 
Scholia. 
, Si efta enfermedad es diferente de la epilepíiajque es la gota coral,6 no, 
co-
para curar los niños. 3^3 
Como el 'kox&t hazlendo capitulo de por p , lo deckr.1, no es deíle lugar 
difcurrirlo-,bafte por aora poner en obra,lo que el Autor dize que fe haga. 
En refpedo del dar de la atrlaca con lá leche^igojo que en el Capiti^ 
lo precedente he dicho. ^ i j r 
Si otros remedios qmíieres, leerás el Capitulo ^ o. a donde le tratara de 
la gota coral, y en el libro de los Experimentos Médicos hallarás otros* 
Cap. XXV. Del aflhma, ronquido 9y murmur del pecho» 
ATras en el Capitulo feis tratamos de la dificultad de la rcípIracror7¿ y de como fe devia curar. Viene empero algunas vezes á crecer 
tanto, que quando el niño duerme, no puede respirar, ni alentar, fino con 
grandifsima dificultad, ruido, y íibillo del pecho. Siempre que acaeciere 
cño, remediaráslo en efta manera. 
Toma de polvos de íimiente de l i no , y mézclalos con miel cocida, y 
defpumada, haña que quede como un lohoc, y dello pondrásle dentro U 
boca un poquillo al niño, como quien fe la unta. 
Sí fuere el calor vehemente , mezclarás con miel polvos de cómicos, v 
harás lo mifmo que con lo paíTado. 
Scboíia, 
Aqui loque fe podía dezir , y aconfejíar, tn éíCapítulo-tf. lo hallaran 
mas largamente, y por mas cxtenfo declarado ; allí podrá acudir él que 
quiíiere tratar de la curadefta enfermedad, como deve. 
Avicena, en efta enfermedad, manda untar los oídos de los nrnos, y la 
raíz de la lengua con azeyte dulce de olí vas,porque con efta unción fe cue-
cen, y deshazen las fuperfluidades que ay en las partes adenofas, y emun-
lorias de los o ídos : deshechas ceífan las dcñilaGÍones. 
Médicos ay, que les hazen untar todo el cuello, y les dan defpues á be-
ver un poco de zumo de hinojo tibio : yo hago que les unten también el 
pecho con un poco de azeyte de azucenas, de almendras dulces, y de ale» 
gria, y que les den alguna cucharadilla de azeyte de almendras dulceSjCon 
un poco de azúcar : lo que mas hago, en el Capitulo dicho lo hallardsjy en 
el libro de nueílros Experimentos Médicos, en el Capitulo del aíHima. 
Cap,XXVI. Del modo del reducir el intefíino quando fale fuera* 
QUando el intefíino redo faíe afuera, toma de cortezas de granadas, 'n arrayan,de dedalexos, o erizos de bellotas, de hojas de roías fe! 
• c I fS CUerno de cíervo ^liemado>de axeve, de uñas de cabra, de 
rolas balauñias, y de agallas, de cada cofa igualméte la cantidad que qui-
eres; cueza todo en agua,haih que la facultad,y virtud de tocio quede en 
u ^§ua, con U qual lavaras al niño el foteftmó, Sebo 
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Scholia, 
El cuerpo de los inteftinos, dado cafo que es uno, y continuo, dende el 
hondo del eftomago, haña abaxo al orificio del afsiento; pero á caufa de la 
variedad de la fubñancia (que en unas partes, y otras tienen) y del oficio, 
y de la figura, y lugar, tiene nombres diverfos ; porque la variedad de la 
fubftanda les da nombre, á unos de delgados, tenues, y gráciles ; y otros 
fon dichos crafos, y grueífos, por razón del oficio, que unos ay, que fon 
para perficionar, y diftribuir el chilo, y otros para recoger las hiezes, y ex-
crementos. Por razón de fu figura, unos fon dichos reótos, como el duo-
deno, y el re£bo, de quien en efte Capitulo tratamos. Dizenfe redos, por-
que no eftán rebueltos, ni tienen liegos algunos , nidoblezes, nibueltas: 
otros ay, que eñán llenos de rebueltas, y reboluciones, como fon el dicho 
inteílino ayuno,y el colon,y el ileon. Por razón del lugar, unos fon dichos 
de arriba, y otros los inferiores, y baxos. Los antiguos dezian , y tenían 
por los fuperiores, y de arriba á los inteftinos gráciles; y por inferiores, j 
que eñán mas abaxo á los craíTos. Eftos tenian razón en dezirlo afsi, y te-
nerlo por cierto: porque en los perros, y en otros muchos animales, eftán, 
y fe hallan afsi; pero en los cuerpos de los hombres, como parece por la 
diiíeccion, es tan al contrario ; porque el colon,que es craíifslmo, ocupa el 
lugar fuperior, apegado á la parte caba del higado, y al hondón del efto-
mago, y el Íleon fe eftiende hafía los hijares. Todos los inteftinos, aunque 
uno, fon por diverfos nombres llamados haña numero de feis. El uno es 
el pilofo, íiquiera duodeno, que tiene doze dedos en largo : otro fe dize 
ayuno , afsi dicho , porque en las diífecciones fe halla mas vacio que los 
demás. El tercero es el dicho ileon, del qual han tomado nombre los hija-
res, y el dolor tan atroze,dicho de hijada. El quarto es el ciego, del qual 
primeramente toman nombre las hiezes, y la forma. El quinto es el colon, 
que es el mas ancho, y capaz de todos, afsi dicho, porque en el fe detienen 
las hiezes, 6 porque en el fe fienten los dolores dichos tormina en las cá-
maras de fangre,y en otros afedos ventofos. Elfexto,y ultimo es el redo, 
de cuya enfermedad fe trata en efte Capitulo. Llamafe redo, porque den-
de el hueííb facro baxa derecho fin rebueltas algunas , hafta el orificio in-
ferior, que es el íieíío. A l l i le aprietan en derredor unos mufeulos, que por 
efto fon dichos fphiuderes, deduciendo el nombre del verbo Griego 
fphingo, que quiere dezir apretó. Afsi eftos mufeulos lo rodean, y circu-
yen apretándole, para que las hiezes no falgan antes de hora, y contra vo-
luntad del hombre. Tiene el inteftino redo tan grande íimpatia, y convi-
nencia con la vexiga del hombre, que obliga á que allende del provecho, 
y ufo del que tenemos, y de la falta que hada, que tengamos cuidado con 
el, por refpedo de la vexiga, y en las mugeres, por caufa de la madre, con : 
la qual aun tiene mayor conveniencia, y fimpatia, que con la vexiga de los 
hombres. Efte 
Mra curar los niños. 
Efte ínteílíno redo fe íale, y baxa unas vezes, fin fuerza alguna que fe 
haga • otras haziendo fuerza para hazer cámara, de tal manera,que el mnf-
culo fphinaer parece que eftá buelto,y reboluta.La caufa defalir afuera el 
ínteílíno es refolucion del mufculo, 6 relaxacion del, por copia de hume-
dad y concurfo de humores, como algunas vezes acaece en las cámaras. 
Defta ultima, y poftrera caufa, por la mayor parre fuele baxar, y falirfeles 
á los niños el inteftino redo, por la humedad , que relaxa los nervios, y 
jinufculos. 
El orden,que en curarles acoftumbran tener, es el que el Autor trae,qué 
lo tomo de Avicena , el qual manda bañar en efte cocimiento al niño, 
aífentandole en el,de fuerte que le dé hafta el ombligo : lo qual fe deve en-
tender, fegun que lo moftro muy bien el mifmo Avicena, defpues de redu-
cido el inteftino á fu lugar ; porque no haziendolo afsi, antes fe caufará 
daño con el baño,y no refultará provecho alguno. La razón dello es, por-
que con el cocimiento fe apretará el orificio , y fe comprimirá de tal ma-
nera, que no podrán reducir, ni bolver áfu lugar el inteftino: y lo que po-
drá fer peor, ocafion de inñamarfey y flemonizarfe. Afsimifmo acaeció á 
Doña Ifabel de Sol de Villa, hija de Moííen Roger de Sol de Vil la , Capi-
tán que fue, y Prefidente por fu Mageftad en efta Ciudad, á la qual, falien-
dole afuera el inteftino, el Medico que la curava comento á curarla Coa 
decodos adftringentes. Sucedió, que el orificio del íleífo fe le comprimió 
de tal manera, quedando afuera el inteftino, que no fe podia reducir. Aca-
fo fu padre, con el cargo que tenia, fe levantó tres horas, ó quatro antes 
del dia, paraaverdedefarmar á los nuevos convertidos, por orden , y 
mandamiento 4e fu Mageftad. Hálleme á la ocafion en la Sala de ia Ciu-
dad , llamado como uno de los demás Ciudadanos para dicho efedo» 
Aguardjándo la gente, que mas fe avia de juntar, en efte medio contóme 
lo que qn fu cafa paífava de fu hija. Refpondile : Mucho me efpanto de 
V . m . que fabiendo, y entendiendo el talento de efle Medico,le fiava la fa-
lud de fu hija. De coftumbre es de V.m. en otros caíos de menos impor-
tancia, llamar otros Médicos : y á mi, aunque el menor, fe me hazia cum-
plida en convocarme, y fetomava entre todos los demás mi parecer , y 
por bueno fe ponia en execucion í y aora que aya ávido defeuido, quedo 
maravillado. Dióme por refpuefta: Cierto ha fido por pretender fer cofa 
de pequeña importancia, y de menos cuidado, que aora íe vé ; pero al re-
medio, en fer dia claro, Ueguefe averia. Fui allá, hallé la triíleeilla feñori-
ta con tan cruel dolor, y trabajo excefsivo, que no podia repofar, fiemo-
nizado todo el mufculo, y orificio, y tan entumecido , que orden r 
de reducir el inteftino. Vifto, pues, di orden en que luego fe hizi 
cocimiento de malvas, de malvavifco, de coronilla de Rcv, de man^nl ' 
ua, de alholvas, de raizes d<? azucenas, y de fimiente de lino': con eñe céd co:: 
míen-
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miento le hize fomentar el fieflb muy buen rato, y afsi laxando, y dilatan-
dofe el orificio, pudo reducirfe el inteftino. Luego reílituido que fue, hize 
que le fomentaren, y lavaíTen el íieíTo con un cocimiento eftitico , y ref-
fringente, qual trae el Autor. 
He puedo aqui eíla hiíloria, para advertir, que primero fe ha de redu^ 
clr el inteftino , que aplicar los adflringcntes : fi no pudieren hazerlo tan 
fácilmente, harán lo que yo hize. 
Defpues de reducido , algunos mandan echar fobre el fieíTo unos poU 
pillos de los que fe íiguen. 
Los polvos. 
Toma de agallas, de mirra, de azivar, de almaftiga, de ubilla de zuma-
que, y de rofas balauftias,de cada cofa media dragma ; hagafe todo.polvo, 
y mezclefe bien. 
Advierta, que defpues de reducido el inteftino, fe ha de fomentar, co-
mo dicho eftá, el orificio con cocimiento adttringente , y defpues untarle 
con azeyte de membrillos, ü de arrayan, ü de almaftiga, y luego echar 
encima unos pocos de los polvos dichos, ú de polvos de pez, ú de fangre 
de drago. 
El cocimiento que fe hiziere para fomentar, defpues de reducido el i n -
teftino, fe ha de hazer con agua de lluvia, o con azerada, 6 con muy buen 
vino eftitico, que ferá mejor, porque corroborará mas la parte. 
Defpues de reducido el inteftino, y el íieífo fomentado, fahumarles coa 
bdelio, es admirable. 
Paulo Egineta dize , que les laven con la urina de los mifmos enfer-
mos, y que efté caliente. 
Cap. X X V I I . Del tenefmo , dicho en Cafttlla puxos , y en Valencia ponts, 
y en Aragónpuendos) y voluntades de hazer cámara, 
QUe cofa fea el tenefmo , en el titulo deñe Capitulo queda declara-do : vieneles á los niños por la mayor parte de frialdad, contra la 
" qual ufarás de los remedios que fe íiguen. 
Toma de íemilla de maftuerzo, y de cominos, de cada cofa igualmen-
te lo que quiíieres; hazlo rodo polvo, y con manteca de baca añeja, y con 
un poco de agua fria dafelo á bever. 
Otro remedio. 
Toma pez Griega, y échala fobre las afquas, y recaba aquel humo el 
niño por el íieflb. 
Otro remedio. 
Toma trementina, y échala fobre las afquas, y reciba,como dicho eftá, 
el humo, de fuerte, que no falga i "na parte, ni á otra. 
Scho-
pdru curar tos niños, 
Scholia. 
El tenefmo (qw¿ llaman puxos) es un continuo defeo de hazer á mehu-
rdo vfrequentemente cámara ; y el que lo padece, no echa cofa, fino unas 
* fidades y aquellas á vezes fanguinolentas. Las caufas del tenefmo 
^ " ^ u e el Autor íolo pone una) fon muchas ; porque unas^  vezes fucede 
tk fnaldad exterior, otras por humor colérico, y mordaz, o por flema Ta-
lada ó por ulcera, 6 inflamación del inteñino redo. También fuele fuce-
der por retención de las hiezes en el inteílino ciego, y por la obftrucckm 
que ay en él. 
Los feñales con que fe conocen las caufas del tenefmo, fon, que íi flicte 
frialdad, avrá precedido, averie dado en el íieífo con cofas frias, ó al tiem-
po del empañarle, averie tenido mucho defnudo al frió , ó en tiempo de 
frió averie dexado mucho tiempo en la cima, ó fobre la cama,y averfe re-
friado mucho, como acaece en el Invierno : fi fueren las caufas los humo-
res de lo que fe expele, fe conocerá, porque los excrementos faldrán, ó co-
léricos, 6 flemáticos : íi fuere ulcera, faldrán con podre, y fangre, y en el 
fieíTo fentirán como unas puntadas : íi fuere inflamación, eftará el inteíli-
no redo entumecido, y cauiavá dolor intenfo, y calentura. Finalmente, íi 
el tenefmo fucediere por la detención de muchedumbre de hiezes en eí 
inteflino ciego, fentirán al fuelo de la barriga una pefadumbre, y carga. 
Por qualquiera de las caufas dichas puede venir el tenefmo j de fuerte, 
que con folo un remedio no fe puede acudir á todas , como el Autor d i -
ze , fino folamentc quando fucede por frialdad, que en tal cafo fus reme-
dios han lugar. 
Yo tengo por mas acertado en los niños, valerme de remedios exreno-i. 
res, y locales,que de remedios que fe tomen por la boca. De fuerte, que íí 
el tencímo fucediere de írio, podrán untar al niño, y fomentarle el peyne,, 
ingles, y entre el ficílb, y bolíllla con azeyte de ruda, y de azucena. Afsi-
mifmo dentro de un faquillo poner falvado, y cocerlo en muy buen vino, 
y defpties ponerfelo caliente en el ficífo. Es también muy útil, y prove-
choío,ponerle fobre los ríñones, y peyne un faquillo de mijo, fal, y falva-
do toflados. Si huviere dolor grande , fe lo mitigarás con cocimiento de 
alholvas, de fimienre de lino, y de malvas. 
También aprovechará, fi huviere orden, echarles algún cliíler, hecho 
de cocimiento de padraftos, de orégano, de manganilla, de nevada, que 
dezimos en Aragón ñeuta, y de anís, con azeyte de aneldo, de azucena 
y oe manganilla. * 
Pero fi el tenefmo fucediere por caufa de humor colérico, detenido en 
2 aísient0)y inteílino, en tal calo no convienen los remedios dichos • u(a 
para ello de ciiaeres, que tengan vkíud de lavar, y limpiaren ella ma-
Cliftir 
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Clífler lavativoy ahfíergente. 
Toma de cevada limpia entre dos l í enos afperos, y un poco toftada 
tres puños, y en diez efcudillas de agua cuécela , hafta que la cevada re-
biente ; defte cocimiento hecho, y colado, toma una efcudilla, de azúcar 
roxo una on^a y media, de miel rofada colada una on^a, dos yemas de 
huevos, de azeyte rofado tres on^as \ mezclefe todo, y dello échale una 
ayuda, con la mitad á la mañana, y otra á la tarde. 
Si fuere la caufa flema , curarle has como íi fuefle el tenefmo de caufa 
fria, añadiendo á los clifteres un poco de diaphenicon, ú de benedida la-
xativa. 
Si por eftár el Inteftino redo, el íieíTo, y muículos inflamados , echarle 
han un clifter de leche de cevada, cocida con rofas coloradas : fi la infla-
mación fuere grande, echaránle un clifter de cinco on^as de cocimiento 
de llantén, y dos on^as de azeyte rofado, y una clara de huevo. 
Por la parte de afuera untarás entre el aísiento , y bolfilla con azeyte 
rofado, y de murtones, ó fomentar le han con el cocimiento que fe fi-
gue/ 
Toma de rofas coloradas, y de llantén, de cada cofa un puño, 6 mano-
jo , ü de rofas balauftias tres dragonas , de cortezas de granadas una on^a, 
de bayas de arrayan dos dragmas, de hojas de zar^a una on^a ; cueza to-
do en fuficiente cantidad de agua, hafta que cale, y mengue la mitad. En 
cfte cocimiento mojarán una efponja, y pondránla en el íieffo : íi la infla-
mación llegáre á tiempo, que fe aya de difcutir , 6 fupurar, fomentaránlá 
con cocimiento hecho de raízes de althea, de alholvas , de manganilla, de 
coronilla de Rey, y de falvado. 
Si el tenefmo fuere por alguna ulcera que fe aya hecho, echaránle ayu-
das, que tengan facultad de abftergir, y defpues glutinar. Defpues de los 
clifteres, es muy útil para untar el ÍieíTo el ungüento que fe íigue. 
Ungüento, 
Toma de azeyte rofado una on^a y media; de bavaza, de tragachanta, 
y de goma, cada tres dragmas; de albayalde, y de plomo quemado, cada 
media dragma; de incienío, y de azivar,cada un efcrupulo; de cera, la que 
íliere meneíter para hazer el ungüento : con efte untarán unas mechudas, 
y fe las pondrán en el fieífo. 
Finalmente, fi el tenefmo fuere por caufa de detención de abundancia 
de hiezes, curarles han en tal calo, comentando por clifteres benignos, y 
tenientes, para que cobrando lubricidad las hiezes, íalgan. 
Clifter para efle cafo. 
Toma de malvas,de althea,de mal coraje,de acelgas, de hojas de violas 
mofcanas,dc cada una un manojo; de fimiente de alholvas,y de lino, cada 
media on^a: cueza todo en agua fuíkknte , hafta que mengue la mitad. 
Defte 
pjra curar los niños. 
Defte cocimiento toma feís on9as; de cafsia fiftular una pmgy media; de 
azeyte dos on9as, de f | una dragma: todo mezclado echaleio,y fera chí-
^^wdasTas caufas delteneímo, como no fean ulcera, 6 flemón , b re-
tención de hiezes, es admirable fomentar el íieílb, y recibir en él el vapor 
del cocimiento que fe fígue. , , r i -
Cortarás menudas raizes, y nojas de arcehulte , que es el verbafco d i -
cho, tapfo barbato, y de los Caílellanos gordolobo, cocerlas has en buen 
vino tinto: y quando eftuviere hecho el cocimiento , antes de facarlo del 
fuego, echarás dentro con ello dos puños de rofas coloradas fecas , y de-
jarás que dé con ellas un hervor,y facaráílo del fuego. Defte cocimiento, 
bien caliente, echarás en un fervidorcillo, y afsi harás que reciba en el fief-
fo aquel vapor: defpues le fomentarán con el mifmo, y le pondrán unas 
hojuelas de las cocidas. Ufenlo, no folo en los niños, pero en los de edad 
pro veda, y verán efedo maravillofo. 
Cap.XXVIII. De ¡as lomhrizes quefe les engendran en los intefiinos, 
ENgendrafeles en el inteftino redo unos gufanillos, como los que fe crían en el quefo añejo. 
Otros en los demás inteftinos,y en el eftomago, como las iombrizes de 
tierra: contra eftas fon buenos eftos remedios. 
Toma agua de grama, 6 fegun otros, de la proferpinata, que es la con-
chuela, y dafela á bever al niño con leche. 
Otro remedio. 
Toma de coral blanco, de rafuras de farmil, de cuerno de ciervo que-
mado, de eriíimo, de cada cofa un efcrupulo ; de azúcar piedra dos on^as 
y media, de agua de grama,ú de centinodia,que es la corriola,la que fuere 
meneñer para amaííallo : harás defta inaífa, calas de pefo de dos dragmas 
cada una, y cada dia fe le pondrá una al niño. 
Otro remedio. 
Toma, fegun Raíis, cominos hechos polvos, y con hiél de baca haráílo 
emplafto, y pondrásfelo fobre el ombligo. 
Otro remedio, 
Daleabeverazeyte dulce de olivas, que es cofa probada para todo 
genero de Iombrizes, y de gufanillos, porque los mata todos. 
Para los gufanillos menudos, toma del algodón la lana mas delgada 
ae durafnos, u de almendras amargas, y ponfela. 
cal u 7Vecha muchIfsimo bañar al niño en cocimiento de hojas de orif. 
* y de ' hazcr para lo mifmo el ungüento qJe fe %ue 
Toma 
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Toma dé agénj'os,de altramuzos, cada dos dragmasí de íiler montano 
de cominos,de axenuz, que otros dizen negtiilla,de centaureajde corrióla 
de cuerno de ciervo quemado, de cada cofa quatro dragmas, todo muy 
bien majado, y polvorizado, con dos on^as de azeyte de agenjos, ú de al-
mendras amargas, y con tres dragmas de cera haz ungüento, con el qual 
untarán al niño toda la barriga, y el eftomago, y que efte el ungüento ca-
lleóte. 
Otro remedio. 
Toma dé neguilla dos dragmas; de agenjos, y de almaíHga, cada uná 
dragma; de azivar, y de coral colorado, cada dos dragmas ; de culantro 
preparado, feis dragmas; de harina de muy buen trigo tres on^as; de hari-
na de altramuzos íeis dragmas; de azafrán una dragina : mezclefe todo 
muy bien,y con azeyte,6 zumo de ruda,hafta dos on^as, y con quatro oh-
a^s de zumo,ú de azeyte de agenjos, harás emplafto,añadiendole un poco 
de cera, íi fuere meneñer,para darle confiñencia. Deftc emplaño tenderán 
un poco fobre un l i c n ^ , de la grandaria de la palma de la mano, y fe lo 
pondrán caliente fobre el erabligo. 
En otra manera les podrás hazer echar las lombrizes grandes, en eña 
manera ; toma de zumo de agenjos, y de hiél de baca cada dos on^as, de 
polvos de colocinthida ocho dragmas, mézclalo todo, y con harina de t r i -
go haz emplaüo para poner fobre el ombligo. 
Si quiíieres, podrás bañar á los niños en el baño que fe íigue, para que 
'echen los gufanillos, y lombrizes. 
Toma de agenjos, y de agallas la cantidad que quiíieres, cuécelo todo 
en agua, en efta aífentarás al niño, de manera, que le dé hafta el ombligo, 
Scholia, 
Es tan familiar á los niños criar lombrizes en el eflomago, y InteíHnos, 
que no ay quien dexe de ver el quexaríe los padres, de que íus hijuelos ef-
tán llenos de lombrizes. Dado cafo,quc por la mayor parte fe crian en los 
inteíiinos ; no obíhinte, empero eíto, fe pueden criar en otras parces del 
cuerpo. Tres maneras hallamos, que fe engendran de gufanos1, b lombri-
zes;unos que llaman teretes,los quales fon de largueza de un palmo, y re-
dondos, aunque á vezes fon mas largos. Eftos por la mayor parte íe lia-
llan'en ios inteíiinos delgados, y gráciles ; y de alii fucede á vezes, que fü-
ben al eftomago, y los echan por la boca , y otras por las narizes. Eftas 
lombrizes fon muy familiares á los niños, y muchachos. Otros ^uíanoSjó 
lombrizes av, dichos latos anchos, porque fon como una faxuela ancha, 
y brgos ; tanto, quePiinio en el capitulo 33. del libro 11. de fu Hiftoria 
natural di/e, que deílas lombrizes fe hallaron algunas, que tenian treinta 
pies de largo. La lombriz ancha, fegun Paulo, y Aecio,no es otro, fino ía 
mem-
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^h r * * * aut vrt adentro cubre los Intefanos gráciles convertida cu 
mengrana * m ^ g ¿ de ai k áizcn lombriz: ancha. Otros guíaniiíos 
cof^  viva.como lomuii^) v , ¿5. «n i-
j - 1 O^^VP? Doraue fon íemeiantcs a míos guranilíos, como dize 2V dichos aicanocb, pv«4 r- , n t r - • en. /- » n el Atror femejantes á los que fe hallan en ei quefo anejo. Eftos fe hallan 
La caufa, y materia de que fe engendran, no es qualquiera humor, co* 
m© lo fnatio Oribaíio, y también Juan Bautifta Montano, fino una flema 
cruda„y excrementicia. Efte es el parecer de Gal.en el cap.20. del 4. de 5. 
med. facult. quando dixo, que las cofas amargas no reciben putrefacción, 
ni dellas fe crian gufanos.. Lo mifmo (intió Paulo Egineta en el cap. 57^ 
de íib. 4. de fus obras* De fuerte, que la materia de que fe engendran, y 
pueden engendrar las lombrizes,no puede fer qualquiera, iino que fea hu-
meda, CL'uda, grueíía, y flemática, difpueík para recibir pudrefaccion. Ella 
fe halla en ios niños, y en otros mayores, que fon tragones: de materia, y 
humor caliente , acre, y mordaz, y de melancolía 00 fe engendran ; por-
que como dize ei mifmo Paulo Egineta, eftos humores han ya paííado 
del limite de poder convertirle en mantenimiento, y afsi dellos no fe pue-
den engendrar guíanos, antes bienios excrementosbiliofos los matan. 
Efta doctrina queda bien declarada ^n Galeno , cu el camtulo proxiras 
alegado , á donde defpues de aver dicho , que cofa alguna , verdadera-
mente amarga , no engendra gufanos. Luego mas abaxo dize: Itaqm 
ñeque c'merem, neme pulverem, ñeque favtllam , ñeque edeem, ani-
mal ullum efitatyneque torum,quee plañe amarajunt, quicqüam, Afsi que 
ningún aniaialcome ceniza, ni polvo, ni centella muerta, ni cal, ni cofa, 
que verdadera, y cumplidamente fea amarga. Podrían dezir, que algunas 
vezescon las lombrizes falen excrementos biliofos,b el mifmo humor co-
lérico; refponderfe ha á ello,que no implica contradicion, ni menos dellos 
fe engendraron las lombrizes, fino que baxando los tales excrementos, 6 
el humor colérico del eílomago, dio con ellos, que eílavan en los interi-
nos, y irritando la facultad expultriz los echa fuera. 
Queda, pues, la caufa de las lombrizes, de que fe engendran ; ííguefe 
de aqui, la confideracion que fe deve tener, para conocer que las ay, y ver 
los fenalcs, que para ello ay. Las lombrizes, que tengo dicho, fe llaman 
teretes, que fon las redondas, fon caufa de grandifsimo dolor de eftoma-
go, y de inteílinos: con la irritación mueven tofecilla pequeña, pero fre-
quente? en algunos hipo, y faeno, con palpitación, y a vezes fin propofito 
leíiefpiertan , y otros al defperrarfe con grita, y luego fe buelven á dor-
mir. Otros íacan la lengua,y cierran los ojos,y callan: quando fe delpier-
tan, le enojan, y airan, porque de flaqueza no pueden eftár defpiertos. 
í l n T r e l ' T \ T f ' r 0 ^ ^ ^ Í W ^ O Ips ojos infl:lmados,y bueltos en 
mm> y Ú defigual, obfeuro, deficiente, y rccuncntc. 
Ce En 
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Ea los niños de leche fe conocen las lombrizes redondas, de qué eíláti 
como comiendofe la lengua, y moviendo la boca, como que maman. En 
los que ya tienen dientes, les rechinan algunas vezes. Entiendafe empero, 
que eftos feñalcs no fon continuos,ímo que á ratos fe mueílran,y parecen. 
Otros feñales ay, y fuceden, afsi quando llegan al eftomago, caufan afeos, 
y roíion en él, y los tales enfermos aborrecen el comer, tanto, que íiendo 
conftreñidos á que coman, tienen tan grande afeo, que con dificultad pue-
den tragar lo que comen, y á vezes lo vomitan. Muchas vezes echan por 
cámara lo que han comido, corrompido, y fe les hincha la barriga, como 
de ventofidad j todo el cuerpo defeaece fin evacuación demaíiada, ni 
aver precedido hambre, y no comer. Acaeceles á los tales enfermos, po-
nerfeles el roftro colorado, y encendido, y defpues bolverfeles lívido,y de 
color de plomo. Otros entre fueños deliran, y dizen mil locuras, y nece-
dades. Otros no tienen fofsiego en un lugar, y fe arrojan de una parte á 
otra. A otros les fuceden calenturas fin orden, y fe les enfrian los extre-
mos, acometiéndoles tres, ó quatrro vezes entre dia, y noche paroxifrnos, 
y cefsiones. Todos eftos feñales no fe han de bufear en cada una de las 
diferencias de lombrizes, fino los mas principales , que á cada una fuelen 
fucederles, b venir con ella, y otras vezes muchos. Las lombrizes anchas 
caufan dolores continuos, como bocados, y que roen,y grandifsimo, y in-
faciable apetito de comer. Porque lo que en los inteftinos fe ha avivado, 
tapa luego el mantenimiento que entra en el eftomago, de tal manera,que 
ay necefsidad de bolver luego á comer ; porque fi afsi no fe haze, ó hizie-
re, las lombrizes roerán los inteftinos. De aqui es, que los que tienen ta-
les lombrizes, fe ponen flacos, magros, y les faltan las fuerzas : feñal infali-
ble es de que ay lombrizes anchas en los inteftinos, íi con los excrementos 
falieren unas cofas como fimiente de calabazas. 
Las lombrizes, dichas afcarides, que fon como gufanillos de quefo añe-
jo , caufan en el fieíTo comezón grandifsima , y gana de hazer cámara : los 
que las tienen en aver hecho cámara fe hallan mejor. 
Quanto á lo q al curar toca,toda la curación confiftc, en hazer echar del 
cuerpo todas las lóbrizes. Para hazer efto, lo primero q íe ha de procurar, 
es matarlasJEfto fe hará con cofas amargas,las quales tiene en matar lom-
brizes eTprimer lugar : entre eftas cofas entran los agenjos, el abrotoño, 
lacalaminthia, marrubios, diptamo, hifopo, ruda, hojas de prifcal, cuer-
no de ciervo,culantro, altramuzos,yerva buena, poleo,oregano, centaurea 
menor ía fálaguera,la genciana,ariftolochia redonda,ajos, fimiente de co-
les, raizes de ala. Finalmente,entre todos los fimples,el que mejor los ma-
ta es el azivar. De todos,ú de algunos deftos fimples fe pueden hazer pol-
Vos,ó cocimientos para matar, y expeler las lombrizes, y gáfanos; fiem-
pre digo, que primero fe deve entender en matarlas, ydeípues dar con 
' que 
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f tean del cuerpo. Para eí*o acoñumbro darles tres días continuos 
por hs mañanas de media dragma, haíla dragma y media de polvos nur-
finos con vino blanco, b con agua de yerva buena, u de verdolagas, u de 
prama v eño en ayunas. Si tuvieren calentura, les darán los dichos pol-
vos con xarave de agrio de limón y agua de verdolagas : en aviendo to^ 
mado los polvos, echarán en unfemdor una elcudilla de leche hirviente, 
y que el enfermo fe afsiente fobre el. 
PaíTados los tres días, que avrán tomado los polvos^ fueren, que pue-
dan tomar una bevida laxante : luego el otro día inmediato, les hago dar 
unabevidade polvos debiera con agárico, údarles de tres áquat ro 
dra^mas de diaturbit, hecho con rhabarbaro, y hago que lo defaten con 
una on^a de xarave de agenjos, y con agua de verdolagas, y que les guar-
den, como en purgas fe acoftumbra. 
Otro remedio. 
Toma de polvos de herapichra de Gal. una dragma , y de agárico tro-
cifeado media dragma, difluelvelo con ogimiel, y con una on^a de xarave 
rofado alexandrlno de las nueve infuílones, y con agua de yerva buena, 
ú de verdolagas harás la bevida, y daráfe en lugar de la fobredicha. 
A los niños, que no fon de edad para tomar bevida, hago, que defpues 
de averies dado la bevida de los polvos nurfinos, que les unten la barriga 
con el ungüento que trae el Autor, que entra la colocinthlda, y afslmlfmo 
el eftomago, y que le echen un poco fobre el ombligo. 
• La receta de los polvos nurfinos hallarás en el libro de nueñros Expe-
rimentos Médicos en el capitulo de las lombrlzes , y otros muchos reme-
dios muy Importantes. Los polvos nurfinos trae Amato Luíitano, en la 
curación noventa y fíete de la tercera Centuria. Doy palabra, como 
Chriftiano, que fon los mejores, y remedio mas acertado para el cafo de 
todos los que ay eferkos. Allende de fu compoficion, fer compuefta me-
thodicamente, y en razón fundada , la experiencia que dclla tengo ea 
quarenta años que exercito la facultad Medica , me tiene moftrada 
la certidumbre de íus efe¿tos. Los Medícos,y Boticarios defta Cmdad,de-
xadas las otras compoficiones que hazen para efte cafo , ufan de íbla eíU 
con grandifsima admiración. Con fola una dragma, que hize tomar a Ca-
talina la Huerta , mugerdePafqualTorremocha, vezino deíla Ciudad, 
echo aquel dia mas de fefenta lombrlzes de á dos palmos,dellas mayores' 
y dellas menores, y que eran harto gruefías 5 y el otro dia, de las afcarides 
cofa fin numero. Fue en eña Ciudad tan notorio efto, que de allí fe puíie-
ronen ufo los polvos, y yo me confirme en que eran los mejores para 
eue calo De aquí llevan para otras partes deftos polvos, porque los tie-
nen hechos los Boticarios. 1 
^Vwcdtwt th tóch una compoficion para efte mlfnjo cafo harto 
^yes lac juefef iguc . Cea T o i m 
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Toma de ftmUla macedónica, y xanronica, cada tres dragmas-, de cor-
tezas de granadas , de cuerno de ciervo quemado, cada dos dragmas; de 
azafrán una dragma, de canela ocho dragmas, de dlpcamo blanco, de i ha-
barbaro, y de clavos, cada una dragma: todo hecho polvo, mézclele muy 
bien, y con tres libras de azúcar, diífuelto con agua, 6 xarave de yerva 
buena, haráíe un ele¿tuario en tablillas, 6 bocadillos, cada uno de pefo de 
una dragma, ó poco mas. Deftos bocadillos, 6 tabletas darán cada vez 
uno, dilTuelto con agua de verdolagas : no tengo uío dello; pero de lo que 
entra en la corapoíicion , fe ve fer buena, y eompuefta methodicamente» 
Traelacl mlfmo Amato Lufitano en el mlüno lugar. 
Si en darles las bevidas, para matar, y echar las lombrizes/e les echaren 
aigun¿»,s ayudas de leche, ferá cofa acertada. 
"De los remedios, que el Autor trae, y de los que yo he dicho, es cierto 
que los que fe han de tomar por la boca , que procos del los podrán íervir 
para los niños, que viven con íolo tomar el pecho, por íer de tan tierna 
edad, que aun á vezes no aciertan á mamar. Para eiíos tales podrán va-
leríe de las aguas dtftiladas, que pongo para lombrizes^ en el libro de los 
Experimentos Médicos. 
Para todo genero de lombrizes ten^o pueftos remedios; conviene eiw»-
pero para las dichas afcarides en los niños, hazer lo que fe íigue. 
Pónganle al niño una cala hecha de miel, y fal vfi pudiere recibir algu-
na ayuda, echenfela de fal muerta, y de cocimiento de centaura menor, de 
calamintha, y de agenjos, con azeyte de las mifmas cofase Defpues de aver 
buelto las ayudas, o averies quitado las calas , les fomentarán á los niños 
el fíeíTo con cocimiento de acacia, de hipocrethidos , de ubilla de zuma-
que, para que recogida la carne del Eefío, fe corrobore con los adílringen-
tes, y pierda la aptitud que tenia, para que fe pudieífen engendrar en ella 
los gufanillo?, y para que pueda expelir los que huviere» 
tinalmente, «o folc para los niños, pero para los prove<5l:os,dize Aecio, 
que es cofa muy probada, y verdaderajponcries una cala larga,y redonda, 
liecha de carne fakda, quitada la gordura, y ponerle un hilo al cabo para 
quitarla,quando fe aya de quitar; pero procuren la tengan buen rato. Def-, 
pues de quitada, fomentarán ci íieífo, y lo ungirán, como eftá yá dicho. 
Cap. XXIX = De la excoriación, efcaldadurar y fahorno, 
a cau/.A- de la urina* 
COntra la efcaldadura, fohorno, b excoriación, que por la mordazi-dad, y acrimonia de la urina fe les haze á los niños,Loma de polvos 
ck arrayamy echadellos fobre lo excoriado,, efcaldado, oíahornado. 
Otro 
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Otro remedio. 
Toma cíe erlfimlo (llamado rinchaon) de roías coloradas, de juncia de 
olor v de tragachanta, de cada cofa una dragma; mezclefc todo,y echa & 
ello fobre lo excoriado, ú de polvo de algunas cofas de las dichas. 
Otro remedio. 
Toma de azeyte rofado una on^a, de incienfo blanco una dragma, de 
fcapbura remojada en agua de rofas , y diíTuelta en ella ocho granos, haz 
ungüento de todo ello, con el qual untarás las partes efcoriadas, y efcaU 
dadas. 
Untarles con ungüento blanco, 6 rúbeo, ü de albayalde,es muy ai cafo 
para lo efcoriado, 6 fahornado. 
Scholia* 
Es tan continua efta enfermedad en las criaturas, qué no fe tiene (poc 
los muchos remedios que Médicos han aconfejado) ya en cofa alguna. 
También porque fon tan pocas las que no padecen eílo (aunque íe tenga 
cuenta grandifslma, y cuidado de refrefcar, y limpiarlas)que efpanta; por-
que dado cafo , que las nodrizas , ó madres tengan cuidado de tener las 
criaturas limpias, ay empero dellas algunas tan glotonas,vorazes,y tragaz-
doras, y dellas tan buenas hilanderas(y no de algodon}que no dudan en el 
comer qualquiera cofa, aunque fean ajos, cebollas, faladura, y pefcado, y 
defpues trafíegar, y bever fin medida, y fin gota de agua; de fuerte, que la 
leche que dan á las criaturas, es acre, y mordaz ; de donde el excremento 
de la uriiia}que hazen las criaturas, y echaiijha defalir mordaz,y acre, afsi 
fea por camara,como por urina: y Sendo efta afsi,abrafi, corroe, efcalda, 
y fohorne las tiernas pernéenlas dellas. Por fer,pues,tan común efia enfer-
medad, ya de confejo de otros Médicos, como dicho tengo, ufan las mu-
geres de otros remedios, amas de los que el Autor aqui trae. En mis hijos 
por maravilla les vi tal,loores á Dios;y íi alguna vez acaeció, folo les hize 
echar fobre lo fohornado un poco de carcoma (que en Aragón llamamos 
quera) de maderos viejos, y luego curavart. De la principalidad de la vir-
tud de la carcoma, y de fus efedos, y de que maderos fea mejor, tratamos 
en el Capitulo de las ulceras maligius, en el libro de nueílros Experimeo-
tos Médicos. 
> De otros remedios ufan algunas mugeres > con los qualcs fe hallan 
bien. 
Unas echan fobre lo fohornado gleba (que otros dizen tierra de pelay-
res) hecha polvo á folas, 6 la mezclan con azeyte rofado, y es bueno, 
ace^ado^1111^1^^0^1119 mczcl;ida con h^ilia de lentejas^ yes 
Todos fon remedios buenos, facados de Avicena , porque de los del 
Autor,el arraya apncta,y endurece,y afsi es útil para cicatrizar, para que. 
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maduras para el íbhornó, y excoriación, para puílülas, y otros efedos fe-
inejantes. Las rofas fecas, í'cgún Diofebrides» fon admirables para efte ca^ 
fo, porque refrefcan, enjugan, corroboran, y reftauran el cuero, y pellejue-
la fútil, y delgada. La juncia de olor' calienta, y enjuga fin mordazidad; 
y afsi, de parecer de Galeno, es útil para las' ulceras, que fon dificultofas 
de cicatrizar. Laháriná dc la cevada'en'juga,;y refreíca, y en alguna mane-
ra alimpia : la de las lentejas aprieta mucho,y reftriñe fin calor,y frialdad; 
y afsí, mezclada la una harina cdrt la otra en igüles'partes , echadas íobre 
lo fahornado, y efcaldado, ó excoriado, fon utililsimas, porque limpian, 
enjugan, y curan la excoriación , y fahorno , fin mordazidad , y fin acri-
monia. ' : ' ' ' ' • •'; :. • . „ . . . . • 
Algunas! echan fobre la excoriación polvos de raizes de lirio cárdeno, 
porque deííeca, limpia, digire, reíuelve, mitiga, abre, y también expurga. 
Pero antes de hazer eños remedios,ni aplicarlos,convrcne hazer lo que 
dize Aecio i á faber 6S,hazerles lavar primero con"vino, y defpues echarles 
los polvos. • " • 
Con todo lo dicho' advierto, que fe tenga cuidado con que la nodriza 
coma cofas que refrefquen, y quiten la mordazidad^ y acrimonia á la le-
che, que deña manera fe le quitará á la urina, y excrementos del niño : co~ 
ma,para hazer buenaleche,buencarnero,pollo, o polla,palomino, capón, 
ó ternera : no comafaladura,quefo, ni pefeado, ni azeytunas, m cofas en*-
pimentadas. El vino que beviere fea bueno, y bien aguado : con todo efto 
tenga cuidado de tener muy limpio el niño , para que ni la urina, ni hiei-
zes lo efcalden,6 excorien. Quando los niños padecieren íahorno, y efeal-, 
dadura , denles por la boca algunas cucharadillas de quando en quando 
de xarave violado, y de rofas coloradas mezclados. 
Cap.XXX* De la epllepfíay que es ¡agota coráL 
SOn tocados algunos niños de alferecía, 6 alíirez, que en vulgar llama-mos gota coral,y los Médicos le dizen morbus comitiaUs,Herculeus, 
caducus, y epilepfia. Efta enfermedad les fucede á los niños en una de dos 
maneras; porque ó les da luego en naciendo por frialdad, ó por malos 
humores del celebro, o les viene defpues de áver nacido por caufas fo-
brevinientes. En tal cafo, fi antes de los veinte y cinco años no curare el 
Varón, ni la muger dentro del tiempo que nollega á la edad de la purga-
ción menftrual, 6 de los veinte y cinco años, no fe libra con el poder, y 
fuerzas de naturaleza, ú de medicamentos,- corren riefgo de que toda la 
vida padezcan , y tengan la tal enfermedad , afsi el varon , como la mu-
ger. 
De fuerte,que fi el niño naciere con la enfermedad, la cuenta que fe de-
ve 
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ve -ener con el, es criarle, y mantenerle con mantenimientos, que á la tai 
enfermedad convengan ; y que en fu tiempo, y fazon fe le den, y no fuera 
de orden. Mas han defer,que tengan virtud, y facultad de cakntar,defic-
car la nodriza ha de hazer lo mifmo; pero fi la criatura huviere nacido fin 
la enfermedad, y por algún accidente le huviere fobrevenido, procuren 
que la nodriza le dé muy buena leche, y que feá conforme al tempera-
mento, y calidad de la criatura. ^ ^ 
por tanto, no fera fuera del cafo, fi la necefsidad lo pidiere, purgarle la 
cabeza á la nodriza con medicamentos idóneos, y convenientes: la mifma 
fe guardará de toda cofa que refrié, y engendra humores frios., Eftará afsí-
mifmo adyertida,de no darle al niño muchas vezes el pecho, ni mas tiem-
po del que para fu eílomaguillo avrá menefter, y podra llevar, y cocer. 
Convendrá echarle al niño algunas vezes dentro los caños de las nari-
zes un poquíllo de azeyte de cofto,ú de euphorbio,ü de caftoreo. Daránle 
también á oler de rato en rato ruda, ó goma, hediente dicha aífafetida. ' 
Colgaránle al cuello cuentas de íimiente de peonía, ú de las raizes 4e 
ella, cogidas en Luna menguante. Si la necefsidad fuere tan urgente, que 
lo pidiere, fe le podrá dar á bever un poco de atriaca coa agua de 
peonía, , 
También es muy provechofo dar al niño un poco de quajo de liebre, 
con agua miel, Pero el dia que lo tomare, le tendrán fin darle el pechó, 
y que no mame ferá provechofo : afslmifmo colgarle al cuello unas raizes 
de vifeo quercino, cogidas en la Luna menguante de Mayo, 
Otros muchos remedios ay, pero teniendo cuenta con la brevedad, fo-
lo he puefto los que mejores me parecieron. 
. La epllepfia, b gota coral, fegun Gal. en el cap. 5. del libro 3. de locls 
affeétis, es una convulfion, y pafmo de todas las partes del cuerpo, que no 
aflige perpetua, ni continuamente, fino por intervalos, con daño, y príva-
c-ion del entendimiento, y íentldo : llamanle afsi,: porque cautiva el enten-
dimiento, y fentido de la cabeza. Dízenle los Latinos á efta enfermedad, 
morbuscomitialis , porque los tocados defta enfermedad, en los ajunta-
mientos univerfales de las Giüdades,eran mas afligidos conelíaj ó por de-
zir mejor,porque íi alguno caia eftando juntos, y le tomava la gota cocaí, 
fe deshazian los tales ajuntamlentos, que íe llaman comícía, ó á lo menos 
fe interrumpian. Por otro nombre le llamavá facrum morbum,por (er irán 
grande enfermedad, que en darle al hombre,cae en tierra. Dizcfe también 
por otro nombre, morbus Herculeus, porque dizen padeció efta enterme-
dad Hercules , ó porque en fueras fue grande 5 y afsi efta enfermedad' lo 
es. Otros le dizen lunático, porque el que nace entre dos Lunas, fuele fer 
tocado del. Finalmente, otros le llaman mater puerorum,madre de niños, 
r c4 por-
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porque á muchos niños les es familiar , haíla la edad del barbar I y fegua 
Paulo Egineta,mas frequentemeate á los recién nacidos : por efta ocafion^ 
entre fus enfermedades,tratan los Autores dcfta. Es, pues (como tengo di-
cho) la epllepfia , 6 gota coral, una convulfion de todas las partes del 
cuerpo no continua, fino que por intervalos aflige, con daño, y leíion de 
las operaciones principales á faber es, de la razón, y memoria, por caufa 
de humor grueflb, que por la mayor parte atapa, y obftruye los ventricu-
k>s del celebro,y no todos,fino el fegundo, y tercero. Defta fuerte impide 
el paíTo á los efpiritus, facudiendofe el principio de los nervios, para echar 
de si lo que le molefta. Adviertafe, que quando digo que es convulfion, 
no fe ha de entender , fino un movimiento convulfivo. La gota coral de 
que tratamos, es en dos maneras : una,que es afección primaria del cele-
bro, y otra, que es por confentimiento de otras partes ; aunque el agudif-
fimo Francifco Valles niega efta poftrera ; pero ello es afsi, que la epilep-
íia es en dos maneras : la que es primaria afección del celebro, tiene por 
caufa la abftruccion de los ventrículos del celebro, hecha de humores 
grueífos, por la qual no pueden paífar los efpiritus , y de ai el celebro fe 
facude , para echar de si lo que le daña, y con eíle facudimiento fe haze ei 
movimiento convulfivo, que es la gota coral. 
Ay otra efpecie della, que e$ por confenfum, por confentimiento de 
otras partes, la qual fe haze de vapores, que fuben del eftomago al cele-
bro ; el qual, queriendo impedir que no fuban, ni le moleften, procura 
echar de si, y facudirfe dellos, como lo cuenta Galeno en el 5. de locis 
afifeítis, de un Gramático, el qual, fiempre qae con ahinco, y vehemen-
cia grande moftrava, y enfeñava, 6 iraaginava, 6 eftava mucho fin co-
mer, 6 fe enojava, le tomava gota coral; de lo qual, dize Galeno, que era 
fa caufa el eftomago, que padecía primariamente , como parte de mucho 
fentimiento, y de ai, por comunicación • y confentimiento , el celebro, 
y fucedia la epilepfia. Suele también acaecer la gota coral, por confenti-
miento de otras partes, de las quales fuben algunos vapores venenofos 
al celebro, el qual, facudiendofe de ellos, fe caula el movimiento convul-
fivo, dicho gota coral. Eftas fon las caufas de efta enfermedad, y convie-
ne tener dellas noticia, para aver de curar á los que la padecen. 
Rafis , en el capitulo 7. del libro de las enfermedades de los niños, da 
dos caufas de la epikpfia : una dize, que es el temperamento propno del 
celebro del paciente, el qual es malo; á faber es, frió, y humendo j la otra, 
que fucede • accidentalmente, que es por caufa externa. De aqui fe faca, 
que á los niños, por ocafion del temperamento frió , y húmedo del cele-
bro, les viene la,gota coral; mas que todo viene á fer lo mifmo, lo dicho 
por nofotros, y que la epilepfia es en dos maneras, una afección primaria 
d d celebro, y otra por comuuicaqou de otras pautes, 
Quan-
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(Suauto a la curación de efta enfermedad , fe ha de tener confideracion 
conTa caufa i porque Ti es humor frió, y grueflb, que caufa la enfermedad, 
como primaíia afección del celebro, pide un modo de curarla; y otro, ft 
fueren vapores' que fuben al celebro del eñomago , u de otras partes, y) 
caufan la gota coral. ; • • r • a r 
Tracemos agora de la que Viene por primaria afección. Defta dize 
Paulo Egincta en el cap. 1 j . del libro 3 .de fus obras,que no fe les haga co-
fa á los niños para averíos de curar, porque mudandofe la e¿ad á tempe-
ramento colérico, y mas feco , muchas vezes fe acaba, y quita la gota co-
ral. Solamente advierte, que fe tenga cuenta grandemente en el orden del 
comer de la nodriza, y del niño : la nodriza no coma cofas grueíTaSjdigo, 
que engendren humores grueflbs, y frios, fino cofas de que fe engendre 
buena fangre, y que fean de facultad caliente, y que incinda, y atenué, y 
que dellas no fe engendren malos humores, ni cofas que levanten vapores 
para el celebro, como fon cebollas,moftaza, fmimio, y el vino, que todas 
ellas cofas fon dañofifsimas para los que fon tocados de gota coral, por-
que calientan mas que conviene, y engendran malos humores. Podrá co-
mer la nodriza todo genero de aves monteíinas, como no fean de ci\ah4 
ques, ú de lagunas. 
Dividen los modernos efta curación, en cura, y preíérvacion, y es muy 
bien que fe haga afsi. Para efto tengan cuenta con lo que fe dirá, para fa-
ber prefervar á los niños, en faliendo del f ¡entre de fus madres. 
Para en aver nacido téngales hechas unas gachillas, fiquiera cevillo de 
dos on^as de azúcar piedra, hecho polvo, y con azeyte de alegría recien-
te, y en falta del con azeyte de almendras dulces, también reciente, hecha 
una mixtura blanda, defta fe dará al niño en deípertarfe lo menos pefo de 
una dragma. Lo mifmo harás en faliendo del vientre de fu madre. Mil le 
tendrán por efpaclo de un día , fin darle otro mantenimiento , porque ic 
nudrirá muy bien , y delkadlfsimamente, y con eficazia le hará vaciar las 
humedades dañofas, flemáticas, y grueífas, y las hieíTes que eñando en la 
matriz, tenia en el inteftino, y eftomago allegadas. 
No fe tenga en poco el confejo defte cevillo , que es tan ú t i l , y prove-
chofo,que fi no fe hiziere en la manera dicha, ferá pofsible que de muy lU 
gera ocafion den en efta enfermedad, y aun en otra peor, que es verdade-
ro efpafmo. 
Entre muchas cofas que la antigüedad ha dexado en ufo de ponerlas al 
cuello á los niños,es una ponerles al cuello efmeraldas íinas,que fegun p¡u 
recer de Alberto Magno : eftas piedras tienen propiedad de quitar la gota 
coral. Otros de confejo de Galeno, les cuelgan raizes de peonia ai cuello 
IA todos eftos remedios, que dizen por propriedad oculta curan efta te, 
j ^ T * y oms>110 {ol ni fio $ mfr Quiea delles íe quifoe 
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valer, haga como le diere guño. Yo íblo fío de remedios, que fus efectos 
los hazen con calidades mañiíieñas, o que á lo menos pueden fus facuka-
des reducirfe á ellos. 
Concluyo, que para la prefervacion bañe lo dicho, y que fe tenga cui-
dado, con que la nodriza coma de bueno, y no cofas que engendren la le-
che aquofa, grueíTa, ü dañada. Antes bien coma cofas que engendren le-
che moderadamente delgada. 
Quando fon ya tocados de la gota coral, y acoftumbra tomarles, hafe 
de tener dos Intenciones: una,de levantar al enfermo del próximo: otra,de 
curarle quando yá eftá fuera del.Para curar también á los que ya les toma 
la epilepfia, y eílán fuera del paroxifmo, y eftán con fofsiego, harán que el 
tal niño no coma otra cofa alguna,fi la leche que mama, y efte orden hafta 
que fea de edad que yá le quieran defvezar,y quitar el pecho. De allí ade-
lante le darán de comer poco, y que lo que comiere, íéa qual fe dirá para 
la nodriza, que ha de dar el pecho. Procuren, pues; que la que ha de dar el 
pecho,fea muger no muy grueíTa, ni n^uy macllenta,y flaca; que no traba-
je mucho,nI fe efté ociofa; que fea avlfada,alegrejy de buenas coftumbres, 
no luxuriofa , que entre tanto que criáre huya , y fe aparte del ado vene-
reo : fi hiziere algún exerclcio, fea moderado: íi la leche que diere fuere al-
' go aquora,fluxil,y corrediza,fe la corregirán con mantenimientos que en-
juguen, y defequen : fi fuere grueíTa, con medicamentos, y alimentos ate-
nuantes : huya como de pefte de comer cofas que humedezcan la leche, y 
la hagan aquofa: maíque de ordinario la nodriza un poco de cardamo-
m o ^ échele dello al niño algunas vezes dentro la boquilla,quando le qui-
íiere dar el pecho, porque no folo cura, pero cura, y levanta del paroxif-
mo; porque íégun Dloícorides, el cardamomo bevido con agua, cúra la 
epilepfia, que dezimos la gota coral. 
Mathiolo Senes alaba los polvos de las raizes de la filipéndula, echa-
dos en lo que come,b en la boca con la leche c¡ mama,como en el libro de 
nueftros Experimentos fe dixo.Es tan cierto, y verdad,que en muchos que 
los he dado , en todos me ha fucedido conforme Mathiolo Senes lo afir-
ma. Acuerdóme, que por lo menos ay vivos diez, que con ellos jamás les 
ha bucko; folo diré,qué á una Religiofa del Monafterio de Santa Clara de 
eña Ciudad, fe los di mas de medio año, y en todo aquel tiempo jamás le 
tomó la gota coral, con que cada mes á la conjunción , y en el lleno de la 
Luna le tomava infaliblemente. Defpues me fui á Valencia, con intención 
de vivir allá, y no le dexé orden,rH dixe de que eran los polvos. Dixeron-
me le avia bueko, aunque no con tanta violencia, ni tan frequentemente, 
con'fer que era viegifsima. En gente empero joven, y que continúan por 
un año, ó mas el uío dellos,no he viílo que les aya buelto: en la Reiigiofa, 
liendo viegifsinia, no fue mucho bolverle, harto fue darle vado, y acome-
terle menos. Kafis 
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Raíístrae otro remedio , el qual hallarás en el libro de los Experimen-
tos y verás,que con el curan certífsimamente; pero rengóle por muy fuer-
te y afpero, y que los niños no lo podrán tomar. ^ 
La ceniza del topo es muy buena para efte cafo, beyida con agua de 
peonía. , 
Hazer polvos de las uñas del amo , y darlos a bever con agua de peo -
nía, es muy bueno : trae efte remedio Pedro Bayro en fuA^ademecum. 
Poner de las mifmas uñas dentro de una fortija, de modo, que toque la 
carne, y traerla en el dedo medico , dizen Atores graves, que tiene la mif-
ma propriedad,y haze el mifmo efe(fto,q la uña de la gran beftiamo lo du-
do, porque fegun algunoSjfon una miíma cofa. Con f&i mifma coníideri\-
cion,algunos que fe tienen por Medicos,íin faber Medicina, íi huviere taU 
ta de las fobredichas, podrán cortar de las fuyas, que ferá pofsible, por la 
femejan^a, tengan el mifmo efedo engaitadas en oro. 
A todo efto, íi el niño fuere ya de edad, que pueda curarfe con evacua-r 
clones , en la Primavera le fangrarán del tuvillo, y poco defpues le purga-
rán, a confejo de Medico doéto; y últimamente uíárán de los remedios di-
chos, y principalmente de los polvos de la filipéndula, que es verdad, que 
en efte año de mil quinientos noventa y nueve, con ellos han curado un 
Relígiofo de S. Francifco, y un ama de un Canónigo defta Ciudad. 
Quando eñá con el paroxifmo , es bueno echarles en la boca un poco 
de agua deñilada de cerezas. 
Traerles han juntamente los brazos, y piernas para abaxo , con las ma-
nos mojadas en azeyte de almendras dulces, y les meterán dentro de la 
boca una plumilla mojada en azeyte de lirio cárdeno, y con ella les irrita-
rán á que vomiten, para que echen la flema, y luego harán que huelan ru-
da, o goma hediente., 
Los Venecianos en nacer la criatura, luego de allí á pocos días le po-
nen en la comifura del colodrillo, llamada íütura lambdoides, unos car-
bones encendidos. Nofotros,á imitación de aquellos, ufaremos en la míf. 
ma parte de cauterio a6tual, 6 potencial: principalmente íi le viníeífe, 6 
pudieíle venir por herencia, Efto del cauterio no lo digo para que fe 
atrevan a hazerlo Cirujanos imperitos, como algunos atrevidos, que ay 
fín conciencia, que valdría ciertamente mas dar entre cuervos, que en fus 
manos, porque los cuervos no fe atreven á los vivos, íino á los mucrtos;y 
eftos defeoncienciados defpedazan los vivos, fin temor de Dios, 
como verdugos crueles. Quando fe huviere de ufar del caute-
l o i háganlo con conejo de un Medico, y Chrif-
. tjano. 
Cap, 
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<Cap. XXXI. Del confumir , y enfíaquezerfe , dicho del Autor. 
Tabes , y de otros heBiquez* 
QUando el niño llega á marchitar, y enfíaquezerfe tanto, que la piel fe le apega con los hueífos, y viene á menos, y enfermedad, bañen-
^ lo en cocimiento hecho con pies,manos,y cabeza de carnero: han-
fe de cocer, hafta que la carne fe defpegue de los hueífos. 
Eíle baño lo han de continuar muchas vezes, y cada vez que facáren al 
niño del baño, enjugarlo han muy bien, y lo limpiarán defpues de enjuto, 
y limpio úntenlo con el ungüento que fe figue. 
Toma de manteca reciente no cocida , y de azeyte violado , ü de rofas 
tada dos dragmas , de derretido de puerco feis dragmas, de cera blanca 
quatro dragmas,mezclefe todo, y hagafe ungüento, y con el untarán el ni-
ño como dicho eftá. 
Scholia, 
De Ilcgarfeá enflaquezerfe en tanto grado , que la piel fola eíle apega-
da á los hueífos, la caufa es, no recibir las partes nutrimento, y el calor in-
terior ir depopulando, y comiendofe la fuftancia del cuerpo, y coliquarlo. 
Confumidas las carnes, y gordura, vienen á quedar los hueífos folos, cu-
biertos con la piel. Los remedios del baño, y ungüento, que trae para eílo 
el Autor, dado cafo que fon buenos para humectar, ufar dellos (íl por la 
boca no fe da alguna cofa, que ayude para que fe pueda rehazer naturale-
za, y recibir nudrimento el cuerpo) es trabajar en valde. Conviene, pues, 
tener cuidado, para que el niño buelva en si, y cobre falud. 
Propriamente efta enfermedad es dicha de los Griegos Atrophia , que 
fes error de la nutriciofi,y falta iníigne,con lo qual fe va poco á poco mar-
chitando, y confumiendo el cuerpo. Es fímptoma, y accidente de la facul-
tad natural, que atrae,6 retiene, 6 cuece mal el alimento, ó fuera de orden, 
y antes de hora los expele,con el defeóto de las qualcs acciones (abundan-
do el cuerpo de Humores, principalmente coloricos) el calor natural, y los 
eípiritus fe confumen, y no pueden engendrar buena íangre, de donde po-
co á poco, por defedo de nudrimento,el cuerpo fe confume. 
Es de coníiderar, que no por toda, y qualquiera ocafion, que el cuerpo 
venga á confumirfe, íerá atrophia. Porque fi de una enfermedad aguda, Q 
por no tener que comer, ó por alguna excefsiva evacuación, uno vinieífe 
á enraagrecer,y cftár flaco,no fe dirá atrophia;fi folo quando por error de 
la nutrición fe diminuyen, como dicho tengo. Quanto á lo que toca á la 
curación deña enfermedad, fe ha de llamar un Medico, para que entienda 
la falta de á do procede,y ponga remedio. En lo que yo puedo ayudar con 
eñe pequeñ© trabajo, es dizieudo, que procure la nodriza darle buena le-i 
che. 
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che, v íi el níno comiere ya, le darán cofas que con facilítiad fe conviertan 
en^aliipento v nudran:que no rcíiítan á la faeulcad concoctriz: porque fi !<•> 
que fe co raeno fe cuece en el eftomago, no fe puede hazer el chiio, del 
qual llevado por las meferayeas al hígado, fe convierta en buena fangre, y 
de allí cada parte tome lo que ha meneíler, y lo afsimile. Para tener cuen-
ta con todo. eí>o , y fi procede de falta de las demás facultades, el Medico 
dará el orden. Defpues que exercito la facultad Medica, que fon treinta y 
nueve años, folo dos niños me han cabido en fuerte con eñe afeito ; valí-
me de los remedios que el Ator trae, y haziales dar cada mañana, y cada 
noche una falerilla de agua ddBIáda de caracoleSjCenizilla^chicorias, y de 
tufflago. Davanfela en ayunas á la mañana,y á la noche á las onze: echa-
van con efta agua un poco de miel rofada coladti,y unos polvillos de elec-
tuario refumptivo, alfalir del baño los hazla untar con el ungüento que 
íe íigue. 
Ungüento. 
Toma de azeyte rofado, de manteca de baca reciente, de azeyte viola-
do^y de derretido de puerco fin fal,cada media on^a. Dsrritafe todo, y lá-
venlo tres vezes con agua de rofas coloradas; defpues de bien lavado méz-
clalo todo con una on^a de ungüento refumptivo, con el buen orden que 
les di, y con eftos remedios fue Dios férvido que cobraron perfecta falud. 
Cap.XXXII. De laperlejía, a que llama el Autor lafítud^y canfmdo 
de miembros., 
VIenenfe aprendar algunos niños de pies , y manos , que eftán como paraliticos,que no pueden al9ar manos,ni pies,ní moverlos,ni mo-
Verfe. Si ello acaeciere en tiempo^ que aun no come el niño otra cofa,!! la 
leche que del pecho toma con la nodnzarlas han de aver,dandole aiedici-
nas, que tengan facultad, y virtud de calentar, y defecar. Comerá por la 
mayor parte aííado,© frito ;-no coma cofas de lecbe,ni pefeadojui íaiadura 
al§una,ni carne gmdla,digo, gorduraj no beva vino puro, ni aguado, be-
verá agua cocida con palo fanto, 6 con zar^a parrilla. Antes que de el pe-
cho al niño^bañelojy defpues con azeyte de cañoreo, ú de coiio lo untará. 
Demás defto ferá muy útil,. y provechofo darle cada jdia un poquilU 
del eleduario que fe figue. 
Toma de mentaftro, que por acá llamamos padraftros, y en otras par^ 
tes maüranto, de canela, de cominos, y de rofas fecas, de almaüiga, de al-
holvas, de valerianavy de ammi, de doronico, de zedoaria, de clavos, de 
lantalos, dellgno aloes, una dragma de cada cofa; de almizcle media 
ütagma : haráslo todo polvo , y con miel dcfpumada lo mezclarás, y lo 
Caerás 4 modo deuii ekóluano liquido. Dar.ls deñe cad^ mañaua' pcío 
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de quinze granos al n iño; íi fuere cafo, que de todos fus miembros eílii-
viere privado,tomarás de cera una 01193, de euphorbio una dragma, y con 
azcyte dulce de olivas mézclalo, y traelo á manera de emplafto, y ponfelo 
fobre el cfpinazo. 
Scbolia, 
Es la pcrlefia un accidente, á faber es, acción quitada por obftrucciotv 
de los nervios, hecha, y caufada de humor grueííb, 6 por algún tumor. La 
pcrlefia puede fer perfedifsima, y menos perfeda, y imperfe&iifsimai fer 
afsi,fe faca de Galeno,que en el cap. lo.del libro ¿j.de Locis Afíe¿tis,dixo, 
que ay una perlefia exquiííta, y perfecta, en la qual fe pierden el fentido, y 
el movimiento. Otra, en la qual fe pierde foloel movimiento, quedando 
el fentido : la tercera es menos perfeda que las dichas,y efta es quando fe 
pierde el fentido, y no el movimiento. Verdad es,que Galeno en el lugar 
alegado, efta ultima no quiere que fe diga paraiiíis, fino que ía parte care-
ce de fentido; con todo eílo,que cada uno le diga como quiíiere, folo en-
tienda donde eftá la lefion, y daño, y halle la dlípoficion de tal afeAo. El 
cuerpo puede paraliticar en la mitad del, ó en una parte fola; íi paralitica-
ra la mitad, fe entenderá, que la enfermedad eftá en la cabeza,ó en el prin-
cipio de la efpinal medula 1 de que eílá en la cabeza fe conocerá, de que fe 
fíente el afeito, y daño ea la mitad della; pero íi ningún feñal de afe&o no 
huviere en ella, el afeito, y enfermedad eftará en el principio de la efpina 
medular. Si la perlefia fuere de íola una parte, como eftár paraliticada una 
mano, ó un brazo, ó la lengua, b otra qualquiera parte, tendráfe entonces 
cuenta con el nervio de aquella parte. Para efto conviene entender,y faber 
muy bien la Anatomía , para que no yerre el Medico en el aplicar los re-
medios locales. Si fuere,pues,univerfal,digo,quc la mitad del cuerpo eftu-
vicrc paraliticada. Allende del orden que ha de guardar la nodriza en el 
comer, y bever, le podrán dar al niño unas cuharadillas de xarave de be-
tónica, u de hifopo, ude cantueíTo á folas, ó mezclados con agua de las 
mifmas yervas rcípeito de purgarles, bañará que lo haga la nodriza, 
conforme lo moftró Hipócrates en la fentencia 34. de la 5. feccion del l i -
bro 6. de las Epidemias, quando dixo : MuJier, capra, dateriumjuel cucu-
merem agre/lemjtvoraverint^pueris purgatio. SI lamuger, ó la cabra co-
mieren cohombrillos amargos, o el fuco dellos, fervirá en lugar de purga 
á los niños. Galeno en el Comentado de la mifma fentencia dize : Non 
daterium folum, quod cucumerts agrejlis fue cus efi^  Jicuti ñeque cucume-
rem folum^fi mgrejferint^  he purgatorium ¡atfentibus pucris habent, ve-
rum^ & J i diud quod piam ex fubduBorts appellatu medicamentis. No fo-
lamente tendrán leche para purgarfe los niños , íi la nodriza, ó cabra co-
mieren cohombrillos amargos, ó bevieren zumo dellos ; pero fi comieren 
otro qualquiera medicamento purgante, tendrán leche purgatoria ; paíía 
mas 
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más adelanté,/ dlzé-.Efta dodrina de Hipócrates es muy provechoík para 
el ufo de la Medicina, y de los que la exercitan, y íirve de precepto natu. -
ral. Porque quando tuviéremos necefsidad, y quifieremos purgar á los ni -
ños, con dar á la madre, 6 nodriza que los cria algún medicamento pur-
gante, 6 auna cabra que k> coma, tendremos leche idónea para purgarlos. 
Advierte, que lo que fe dize de la cabra , puedes entender de qualquiera 
otro animal que quifieres, como es una burra,6 camella,ó yegua, ó oveja, 
que á qualquiera dellas dándole á comer cofas purgatorias , engendraran 
la leche purgante, de la qual podrán dar á los niños para purgarlos. 
Hecho lo dicho, harán lo que el Autor manda, porque trata muy bien 
en lo hacedero, y remedios locales; folo no dize ei baño con que agua ha 
de fer, lavarlos han con agua caliente en^ufrada, 6 aluminada, 6 con otra 
femejante, que fea de facultad adftringente, y defpues de enjutos del ba-
ño, untarlos han con los azeytes dichos^ y defpues les podrán poner el em-
plafio. Los remedios fe han de aplicar a la cabeza, y al principio de la ef-
pinal medula, y ca: lentes. Adviertafe, que han de comentar con azeytes, 
ungüentos, 6 emplaílos, que difeutan moderadamente : no comiencen por 
medicamentos vehementes, ííno leves, como fon azeytes de camamila^e 
eneldo, de efpigafíl, de azucena,y de lirio cárdeno^ con eftos, 6 algunos de 
ellos, untarán la cabeza, 6 efpina, como dicho eftá, y también el lado que 
eftuviere paraliticado, y defpues le cubrirán muy bien con unos llenaos, y 
un paño de grana, no con pieles. 
Para antes de la unción podrán hazer un baño de cocimiento de ma-
yorana, de falvia, de axedrea,de camamila,de hipencon, de betónica, y de 
cantuefTo. Paííando la enfermedad adelante,y hecho lo dicho, procederán 
en la cura con remedios mas vehementes, quales fon5bañosde cocimiento 
de ruda, de nevada,de yerva paral!fis, que es el verbafeo olorofo. Untarles 
han con azeyte de euphorbio, coftino, de zorra, de ladrillos, de trementi-
na, de laurel, y de lombrizes, ó con ungüento aregon, o marciaton, y de 
Agripa. De los dichos podrán hazer el ungüento que fe íigue. 
Ungüento, 
Toma de ungüento Aregon , y marciaton cada una on^a; de ungüen-
to de agripa media onqry de azeyte coílino, y de zorra, cada cinco drag-
mas; de azeyte de lombrizes media on^a i de azey te de cañoreo dragma y 
mediaj de polvos de betónica, de pimienta, y de falvia, cada dos eícrupu-
los; de euphorbio, y de caíloreo,cada un efcrupulo; de polvos de raizes de 
acoro quatroefcrupulosi de cera, la que fuere meneíter i mezclefe todo, y 
hagan ungüento. Con eílc les untarán en la parallfís univerfal, de la mitad 
del cuerpo en la cabeza, y principio del efpinazo; en las demás particula-
res do les dirá el Medico, que tiene origen el nervio, a nervios. 
Sobretodos los ungüentos tengo por mejor el que yocompufe para 
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Pedro Andrés de Oluja ¿ cuya deferipcion hallarás en el libro de nueftros 
Experimentos Médicos. 
Cap. X X X I I I . Del temblor de ¡os miembros, 
í las partes, y mierobros M cuerpo le temblaren al niño, riefgo gran-, 
de corre, de que en alguna parte le de perlefia, o\^ue le/obrevenga 
otó coral. Por tanto con grandiísima diligencia conviene, que con reme-
dios fe ataje tanto mal , como por defeuido podría íuceder. Harás para 
prevenir á eílos peligros lo que fe íigue. 
Toma de azeyce rolado, y de efpigafil, iguales partes, y mézclalos, para 
untarles el efpinazo, y partes tocadas con teniblor, ó temblores,. 
Lo mifmo podrás hazer con otro qualquiera azeyte , que tenga virtud 
de calentar, como es el azeyte de laurel. 
Si con efto no hallare remedio,llama luego un Medico doaojno fíes de 
Cirujanos necios,quales ay algunos, que íe atreven á hazer cofas, que |X)r 
ellas merecen fer echados á galeras , y aun feria poco , conforme al daño 
que en las Repúblicas caufam 
Soholia, 
El temblor de las partes, y miembros del cuerpo, es un movimiento de 
Ellas involuntario, y for^ofo, con el qual fe al^an, y abaxan, fin quererlo 
hazer, y contra la propria voluntad. El qual ateéfco es una flaqueza, y i m -
beciíitacion de la facultad que mueve dichas partes, y cuerpo. La caufa, ó 
caufas que debilitan la facultad motriz,fon de diferente efpecie : puede fu-
ceder el temblor por falta de mantenimiento, 6 exfolucion, y perdimiento 
de la facultad,y fuer9a,o alguna frior grande,y vehementeque la impide,6 
plenitud que la agrava, ámpdo de un gran peío, y carga, de fuerte, que 
imbecilita para el movimiento á la facultad. Defta fuerte la carga de hu-
mor grueíro,lento,y \ ifcoío es cauía de temblar, y el bever mucho vino, y 
el temer, y miedo. Confíderadas eftas caulas, y cada una delbs, fe ha de 
ocurrir al efedo, fegun que ellas fueren, porque no fiendofiempre la caufa 
una , la curación ha de íeguir á la caufa. Aísi el temblor fi fucedierc por 
deíeaio de mantenimiento, fe tendrá cuenta con que ateten al niño codo, y 
tanto como fuere neceííario; fi el defedo eüuviere en la mala leche , mur 
denfela, ó corrijanla, dando á la nodriza que coma cofas, que engendren 
buena fangre,para que de ella íalga buena leche,y 'copiofa, para poder ali-
mentar al chiquillo. 
Si fucediere el temblor por abundancia de humores vifeofos, lentos, y 
gruefíbs, harán que fe purgue la nodriza, y harán que coma cofas que in-
cidan, y atenúen ; fi ácafo fueífe dada ábever mucho vino, quitenfelo, y 
hagan beva agua cocida con canela, ó con palo fanto, ó con zarca parri.-
11a. 
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Hacendólo afsi^l niño fe curara,piirgandofe con la leche,}/ con ella ñyfc 
ma arjmentandofccomo conviene, y afsi tendrá los remedios interiores. 
Q^anto á los exteriores, todos los dad os para la perleíia , fon para eñe 
cafo buenos. . / v V '!¿ ^ j i 
Podrán untarles con azeyte de ar temna, u de cañamones, n de anda-
coca, que es el trifolio mayor, dicho trinitas; 6 harán con ellos unguentOj 
mezclando en lugar de cera , ungüento marciaton , ..que con efto harás 
grandemente provecho. De los remedios dichos te podrás aprovechar, 
porque en los niños por la mayor parte fuceden los temblores de humo-
res grueflos, vifeofos, y lentos, 
Cap.XXXIV. Del mal de piedra, de urina de arenas, 
SI allende de las enfermedades dichas , fuere el niño moleftado, y ve-xado con fuprefsion de urina, con piedra, ó con arenas, como fe co-
nocerá deftos fcñales, de íi tuviere eftilhcido de urina , que es echándola 
gota á gota*, íi mea muchas vezes, y en poca cantidad, y con fatiga, y tra-
bajo, y dolor ; íi la echan clara como agua; íi el varón padece crecion del 
miembro. Pareciendo algunos deftos feñales , convendrá focorrerles en 
efta manera. Luego como les vieres con tai enfermedad, báñalos en coci-
miento de malvas, de maivavifeo, de linoío, y de parietaria , que es la 
yerva de muro, dicha de los Médicos Helxine. Deípues dales algo , para 
que mueva á urina. Finalmente, quando le acodares para que fe duerma, 
,le untarás en derredor de los tefticulos, y partes vergon^ofas con azeyte, 
Y darle has, para que beva, un poco de agua de morabacos con leche. 
Otro remedio. 
Toma de fangre de cabrón, y de polvos de alacranes quemados, la 
cantidad que quiíleres, y con azeyte de alacranes, ü de azucenas, lo harás 
a modo de emplafto, el qual pondrás fobre el empeyne, y partes vergoa-, 
^ofas. 
Scholia, 
Entre otras enfermndades, que fuelen padecer los niños, es la que pro-
cede de arenas, y piedra. Porque como abundan de humores fuperfluos, 
grueífos, y vifeofos, y tienen demaíiado calor, afsi en cantidad, y en cali-
dad, por aumentárteles por la demafiada ropa que les ponen , y faxa , con 
que dtfpues de averies embucho los ciñen, y aprietan ; fe les engendran 
alsi fácilmente las arenas, y piedra, confumiendo el calor las humedades, 
y dexando lo terreo j de la miíma fuerte que en el fornaz los ladrillos que-
Can hechos piedra, confumida con el calor del fuego la humedad que te-, 
uian, 
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niaa,quanáo ios forjaron. Siendo, pues, tan común eíla enfermedad en 
los niños, conviene fe feenga muchifsimo cuidado con ellos, y en manera 
alguna no defeuidarfe ; porque de otra fuerte podría fucederles la muer-
te, como á algunos les ha acaecido. 
Suprimefeles otras vezes la urina, y no por ocafion de piedra, ni de are-
nas, fino por obñruccion, y ataparfe las vías por abundancia de humores 
yifeofos, y grueíTos, pegajofos, y tenazes. 
También fe les íuprime algunas vezes la urina por flaqueza, y imbeci-
litacion de la vexiga, y por otras muchas caufas, de las quales aqui no fe 
trata. 
Los feñales de que fe ha fuprimido, 6 fuprime la urina por caufade al-
guna pedrezuela, ú de arenillas, fon, que fienten dolor grandifsimo en los 
ríñones, como fi les punjaflen con alguna cofa aguda , no fe pueden do-
blar del efpinazo ; mas al principio que fe quiere fuprimir la urina, la pr i -
mera que echan es poca, y de color de agua; defpues fe fuprime del todo, 
junto con eílo no hazen cámara, y tienen grandifsimas voluntades de ha-
zerla. Algunas vezes mean fangre, por la violencia, y afpereza de la pie-
dra. Finalmente , por abreviar digo, que Hipócrates dexo eferitos todos 
los feñales en la Sentencia 5. de la parte primera del 6, de las Epidemias, 
diziendo con fu antigua brevedad, y pocas palabras : I n renem dolor gra-
vis cum ciho replentury vomuntque pituitam : cum vero abundaverint do» 
lores: erugmofa, faciliorefque fiunt, Solvuntur, cum ciho vacuantur : are-' 
nulg fulvafubfident, fanguinolentum mingunt, famoris, quod é dirsffo 
efi^jiupor. 
Que es como fi dixera, padecen dolor grave, y pefado en el riñon; vo-
mitan quando han comido fiema, y quando fe aumentan los dolores, co-
lera eruginofa, en ten^r el eílomago vacio, luego fe les mitiga, y alivia el 
dolor : en la urina echan arenillas roxas, y mean algunas vezes fangre, y 
tienen adormida la pierna, que correfponde en derecho al riñon que pa-
dece. Todos eílos feñales fon de quando la piedra fe engendra , y es de 
los ríñones, lo que es mas ordinario en los viejos , que en los niños; pero 
también ay algunos que padecen. Mas comunmente los niños fon toca-
dos de piedra de la vexiga. Afsi Hipócrates en la fentencia onze de la ter-
cera parte de la feccion fexta de las Epidemias, dize: Lapis amiBus pueris 
magis, utrum ne, quod calidiorest Que quiere dezir, que en los niños def-
pues de aver meado fe les engendra mas de ordinario piedra, es por ven-
tura,que abundan de mas calor; en otra veríion dize : Conjiderandum an a 
miBione faBa , concretio puerulis magis, eo quod calidiores funt accidat; 
conviene coníiderar, fi á los niños, defpues de aver meado,fe les engendra 
wn efpefamiento, y concreción, mas que á otros, por fer, y tener mas ca-
lor jllama aqui cócrecion á la piedra., Efta fentencia claramente mueftra 1« 
dife-
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diferencia de la generación de la piedra de los rinones,y de hi Véxiga; por-
Que la de los ríñones es concreción hecha antes de mear, y la de la vexl-
ea defpues. Porque la caufa de la generación, y criarfe piedra en la vexí-
ga todos no la fabian,dixo Hipócrates, que conviene coníiderar,íi la pie-
dra fe les engendra antes en la vexiga á los muchachos, por tener mas ca-
lor, ó por otra caufa,de que fe engendra la piedra en la vexiga de los mu-
chachos de la crafsicie de la urina, ninguna duda ay y porque fi la materia 
grueífa que fe agrega,y recoge en la vexiga,dexa de fer echada fuera, y ex-
pelida en fu tiempo devido , con fu larga detención comienza á efpefar-
fe,y luego todo lo que baxa grueíío, y cfpefo á la vexiga, fe apega co ella; 
y afsi de dia en dia fe aumenta , harta que llega á convertlrfc en piedra. 
Vérnoslo efto ordinariamente en unas calderas, que f i cüeze agua efpcfa, 
y que tiene cofas grueífas mezGladas,que con la larga detención fe engen-
dran en ellas, y aífuelan unas pedrezuelas, y arenillas, las quales íi luego 
como fe echa la agua en las calderas antes de afiblarfe, fe vaziáran, no fe 
hallarán en las calderas las piedras. De fuerte, que la primera caufa de la. 
generación de la piedra en la vexiga, es la urina grueífa. Ello no es lo que 
dize Hipócrates que fe aya de confiderar *, fmo que íi la piedra,y en la ve-
xiga fe les engendra antes á los niños, que en los riñones,por el calor abü-
dante que tienen : ya confía que la caufa eficiente de la piedra es el calor, y 
la material la crafsicie;pero porq á los niños no fe les engendre antes en la 
vexiga,que en los rmones,efto es,lo que dize fe confidere. La razón dello 
es, que los niños abundan mas que los de otra edad de calor ioHato,y tie-
nen todas las acciones naturales robuflas, las quales fon caufa que la craf-
ficie de los humores fe deshaga, y colique. De donde aunque eftos humo-
res grueííos lleguen á los rlñones,por caufa del calor innato tan abundan-
te que los niños tienen, y la facultad natural tan robufta , fe diífuelven 
alli, y con facilidad los expelen los riñonesá la vexiga : en laqual fe buel-
Ven á eípefar con la frialdad de la vexiga, la qual es membranofa , y caíi 
exangüe, y tiene gran capazldad, por lo qual los humores fe detienen en 
ella, y fe efpefan , y convierten en piedra, hazefe en efta manera: quando 
los humores mezclados con la urina han baxado á la vexiga, con la larga 
detención fe aífuelan en ella, como las hiezes en el vino, y los limos en la 
agua. Defpues con el calor fobrado de los niños fe enjugan, y convierten 
en picdra,6 á lo menos en arenillas: lo que en los viejos es muy al contra-
no,porque tienen el calor natural, y las acciones naturales tan debiles,que 
no pueden diíTolver los humores grueífos en los ríñones, y afsi fe les efpe-
fan en ellos, y vienen á convertirle en piedra, fin aver podido primero fer 
echados ala vexiga. 
Entendidas, pues, las caufas de la generación de la piedra en la vexi-
ga, que fon dos, el calor de los niños, y la crafsicie de U urina, veamos los 
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fenaks que mueftran averia. Eftos fon una comezón en los miembros ge-
nitales, y fe los refregan, y rafean á menudo, y á vezes fe les entumecen, y 
tienen continua gana de mear, y mean poco,y aquello gota á gota. El or-
den para curarles,ferá el que trae el Autor,porque es muy bueno. Mitiga-
rán primero el dolor, dilatando,y laxando las vias,lo qual harán muy bien 
aíTentando el niño en el cocimiento caliente que pone el Autor, con tal, <J 
le de hafta el ombligo. Detendránlo en el baño un poco, no mucho,por-. 
que no fe le difsipen los efpiritus demafiado, y fe les muera. 
En facarlo del baño, le untarán con el ungüento, ó con los azeytes que 
trae el Autor, los ríñones, bolfa, tefticulos, el miembro, y empeyne. 
Efto fe hará entre tanto que la piedra de la vexiga no huviere crecido 
mucho; en ia de los ríñones íiempre perfeverarán en hazerlo. 
La agua que dize el Autor de morabacos , que fe les dé á bever con 
leche, es agua deílilada de las raizes de la zarga que cria moras, y no de 
las hojas,ni del fruto della.Porque de do¿trina de Galeno en el Wb.á.ác los 
limpies, h raiz de la zar^a, allende de la adftríccion, tiene también mucha 
parce de fuflancia fútil, y delgada, con la qual defmenuza la piedra en 
los ríñones. 
Si la piedra de la vexiga fueffe tan grande, que con los remedios dichos 
no fe deshiziefíe j feráfor<pfo llegue ámanos de un Cirujano , 6 po-
trero. 
Siempre aconfejare hagan lo que dize Mathiolo Senes del brezo, an* 
tes de encomendarlos á Artífice manual. Lo que fe ha de hazer lo halla-
rás en el libro de nueftros Experimentos, en el capitulo de la piedra de 
la vexiga. A l l i mifmo hallarán otros remedios , para la piedra de los rí-
ñones, y para las arenas, y para la detención de urina por humores gruef-
fos obílruentes la vía. 
Cap. X X X V . De los ojos vizcosy vtfía buefta* 
Finalmente digo, y concluyo, que procures que los ojos turbios , 6 vizcos no cobren coítumbre, ni pallen en naturaleza en efta menera. 
Primeramente pondrás la cuna,€n q el niño repofe,de tal manera,que 1c 
dé la luz al niño derechamente de medio en medio entre los ojos , y no de 
lado, o parte, que aya de bolver, y torcer el niño los ojos. 
Pero íi yácomen^áre á mirar turbio, y vizco, bolvlendo ya la viña, en 
tal ocafion pondrás la cuna, de modo, que tenga la luz á la parte contra-
ria, á la que ha comentado á tomar el vicio, para que le fea for^ofo bol-
ver la vifta de aquella, á do declinava el dete&o, ázia la parte que eftará la 
lumbre.. Ello fe hará afsi de dia, como de noche, en el apofenro que ha de 
dormir , para que quando defpierte, bufeando laluz , buelva los ojos 3 
ella, y pierda el vicio que tomava. Alien-
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Allende de efta, entapizarás la pieza, y apofeftto en aquella parte, de 
donde ha íido la vifta arrebatada , paedefe aderezar con panos verdes, 
colorados, amarillos, variegados, y hermoícados con varios, y diverfos 
colores, oara que con tal objeto, y viÜa3 bueiva los ojos á la parte qne ef-
t rn . Mirando, pues, afsi á menudo aquellas cofas, que dan contento á I3 
vifia, la deftorcerá poco á poco de aquella parte, á la qual fe avia IncHaa^ 
do, y habituado. 
Continuarán también tño haíla tanto , que la viña aya buelto en rec-
titud, y natural eíbdo ; porque íi lo hiziefifes mas t,Iempo,y no guardaííes 
en hazeriomodo , correría riefgo , que queriendo corregir , y enmendar 
el defedo de una parre , lo pafiaíTes á otra. 
Conforme al argumento, y libro, bafte aver eferko efto en efta mate-
ría. Lo qual,li diere gufto, y pareciere digno de fer leído á los eftudiofos, 
y buenos {como cada uno lo deve fer) confio ello ferá afsi, que ni á ellos 
de averio leído, ni á mi de aver puefto trabajo, nos pefará jamás. N i en-
tiendo que avrá hombre tan cruel, y imperito, que no lo atribuya antes 
(íi huviere algo nial dicho) á la dificultad dei negocio, y al arguesento 
apartado del común ufo de ios que eferiven , que á m i , ó á mi pegligen-1 
cia, 
Stboita, 
En eíla enfermedad no tengo que dezlr mas de io que trae el Autor; 
Solo advierto, que no les dexen llevar de chiquillos largo el cabello ; por-
que dexandoíeles hafta la mitad de la frente , y fobre cejas, para querer 
.verlo , pueden tomar el vicio. Digolo como teftigo de villa 5 porque una 
feñora deuda mía, que oy vive, nació muy pulida, con fus ojos muy de-
rechos 5 quando comentó á andar, le dexaron los cabellitos largos, y mas 
ázia la una pam^ella por mirarfe los bolvia frequentemente para arriba U 
vifta, y quedo un poco vijofa, y turbia, aunque fue tan poco, que no le 
afea ; íuceavpero laocafion lo dicho. Sigan al Autor eneftecafo, que 
aconfeja muy bien lo hazedero. 
A muchas otras enfermedades eíUn fugetos los niños , de las quales el 
Autor con fu intención de brevedad no ha tocado c?)fa , contentandofe 
con las dichas, como mas ordinarias. Pero yo trataré de algunas, que 
también fon muy comunes , para que en lo que de ordinario fe vé, 
no take cofa alguna para favorecerles, principalmente á los 
gue no íaben quexarfe bien , ni dezir lo que les 
haze mal. 
P d I Cap.; 
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Cap. X X X V I . Del latfumeriy quefon unas cofirazas que fe ley 
hazen en la cabeza» 
TOparers á vezes unas mugeres, que llevan en brazos unos niños con unas pupazas, y coftrazas en la cabeza, que les baxan hafta la 
frente, y mexillas , que íolo verles mueve á la mayor compafsion del 
mundo. 
Llamanle á efta enfermedad lactumen, y cruftae; coftras les dlzen, por-
que parecen unas coftrazas; laétumen, porque vienen de la acrimonia de 
la leche. 
Señales para conocerla no fon menefterj porque fe ven al ojo. En ref-
pe¿to de curarlas eñas coftrazas, Manardo es de parecer, que no fe les ha-
ga cofa , ni fe ponga mano en ellas, fino en cafo que fe tendieren canto, 
que dello corra peligro á los ojos, como el confíeíía aver fucedido á al-
gunos. Pero que fi no fe eftendicren tanto,que las dexen, y que no hagan 
de ellas cafo, ni aplique cofa alguna, porque no hagan retroceder los hu-
mores para adentro. No obftante lo que dize Manardo , Guillermo Pla-
centino trae la curación de las coftrazas, y enfeña el como fe deva hazer. 
Díze afsimifmo, que él curo muchifsimos niños fin peligro alguno. Ave-
ralo Manardo, en la fegunda Epiflola del l ib . 17. de fus Epiftolas Medici-
nales. Hafe de tener cuenta con que los remedios no fean muy adftridi-
vos, ni comprimentes, ni fríos, para que no repelan para dentro la ma,-
teria. 
L o que yo he hecho continuamente ha fido , primero dava orden que 
fe Ies mudafíe la leche, ó á lo menos fe purgafle la madre , 6 nodriza con 
medicamentos, que evacúen la fíema falada, y quitan la mordazidad de la 
leche. Mandavales dieffen á comer buenos mantenimientos, que fueífen 
tales, que fe pudiefíe dellos engendrar buena,y loable fangre, y por coníi-
guiente della buena leche ; hazia comieífen gaUina,capon,poIlos, palomi-
nos, pan bueno de buen trigo, y bien amaíTado con harta levadura, y con 
fal moderada, y bien cocido. Luego ávido el cuidado de la nodriza , fe 
tenia con el niño ; para lo qual he acoftumbrado , y oy acoftumbro hazer, 
lo que Guillermo Placentino dize, que es lavar la cabeza al niño cada día 
con cocimiento de alholvas , de manganilla, y de rofas fecas coloradas;' 
dcfpues de averies lavado untarfelas con azeyrede manganilla caliemc. 
Con cfte orden, y guardando que la nodriza no comieííe cofas faladas, ni 
empimentadas, y con hazerle bever el vino bien aguado,y cojner de lo ar-
riba dicho, me he hallado fiempre muy bien, loores fean por ello dados á 
la Mageftad Divinajfigan el parecer dicho dePlacentino,que es muy bue-
no, porque la manganilla es caliente en orden primero, y defecante, en él 
mifmo tiene partes lutiles,por las quales di§ire,laxa, y arrala; las alholvas 
digi-
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ái^iren afslmiímo, aunque con un poco de mas calor; las rofas enjugan, 7 
con fu adñriccion moderada corroboran la parte, todas cofas tan néceíTa-
rías qualesáeña enfermedad convienen : las mugeres enefta Ciudad 
cuecen un poco de tocino gordo añejo en vino blanGO,y cgn aquel los un-
tan, defpues de averies lavado. 
Cap. X X X V I I . De Ja ránula, y tumoreillo duro, que fe les haze 
baxo de la lengua, 
LA ránula, dicha de los Griegos vatradus, es un tumor , que fe kazé baxo de la lengua, el qual á vezes es fanguineo, y es flemón; otras 
vezes es de flema, y es como oedema blando, y fioxo; del qual defpues de 
abierto fale una mucoíidad como clara de huevo. Enfermedad es, que por 
la mayor parte fucede, y viene á los niños. Dize Guillermo Placentino,, 
que fe ataje luego , y fe ocurra con remedios, por la comunicación que ay 
con la caña del pulmón dize, pues, que fe haga lo que fe figue. 
Toma de orégano , de cortezas de prifeal, de cortezas de granadas, y 
de fal, de cada cofa un efcrupulo ; hecho todo polvo, mézclalo muy bien, 
y con cite polvo fregucnlc muy bien el tumoreillo. 
Dize el mifmo Placentino (y lo traen también Vari guana, y Leonello 
de Faen^a) que luego como comienza, le freguen muy bien la ránula con 
polvos de agallas, y de fal amoniaco. 
Otro remedio. 
Para deshazer la fiema que eftá apegada en la lengua , lavenfela con lo 
figuiente. 
Toma de orégano, de pelitre, de gengibre, de pimienta negra, y blan-
ca, y de la luenga, de fal amoniaco, de axenuz, de moílaza, de canda, de 
hifopo de mayorana, y de c o ñ o , un poco de cada cofa cueca todo en 
íuíicienre cantidad de agua, de la qual defpues de cocida, y coladajtoma-
ras una librare ogimiel fcilitico,y de thoob, de moras cada quatro on^as, 
mezclefe todo para io que eftá dicho. 
Otro lavatorio, 
Toma de pimienta, de pelitre, de gengibre, de zedoaría, y de clavos 
aexiofe, cada un efcrupulo; de paífas, una dragma y media, yfeishigos 
pairados: cueza todo en vino blanco, hafta conlumpcíon de U mitad con 
ette coenmento caliente le laven muchas vezes el tumor. 
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Otro remedio, 
hxhíitJ '-nfhnp &u%ma zsA •:• run-¿V/H-K hétto&íékt* • £ib á zúíiínu' Í 
Toma de bilopo lo que quilieres, y euecelo en vinagre; defpues de eo-
cido , y colado echa en ello unos polvos de hiíbpo , y con ello lavarás 
menudo la ránula , y curará muy bien. Aprovecha afsimifmo eñe reme-
dio en los tumorcillos de la uvulaj 6 galillo» 
Cap.XXXVIII. 'De h flaqueza, y debilitación delefíomago* • 
í A Unque las caufas de la debilitación , y flaqueza de eñomago, fotfj y 
• fer pueden muchas, como deñemplan^a caliente , ó fría, húmeda, 
afeea, con afluxo de humor,/ fin e l ; pero en los niños por la mayor par-
te, es por deftemplan^a fría, y húmeda, y por tener el eñomago de con-
textura rara, como lo toca muy bien Avicena. Afsi fe vé , que entre las 
-mas ordinarias enfermedades es una eña ; á faber es, debilitación, y fla-
queza de eftomago, por la qual no puede hazerfe en él, ni cocerfe bien la 
comida, y mantenimiento. Afsi vemos, que buelven muchas vezes la le-. 
.che. Para remediar eño, ferá bueno favorecerles con lo que fe fígue. 
Toma un poquillo de almizque , y defatalo con agua rofada, y con 
azeyte de ajenaos, ü de arrayan, y con ello úntales el eflomaguilloj quan-! 
do padecieren debilitación de eftomago. 
Podrán darles por la boca unos traguillos de zumo de membrillos , y 
de agua rofada, en que ayas diííuelto quatro granos de almizque; porque 
cfte aromatico,con fu aromaticidad, calor,y eftipticidad, conforta,y robo-i 
ra notablemente el eftomago 
Otro remedio. 
Toma de zumo de membrillos claro , y apurado media libra , de azú-
car fino unaon^a y media, u dos, cueza todo hafta que llegue á punto de 
miel rofada colada- : quando fia hora de quitarlo del fuego, echarás con 
eUo feis granos de clavillos hechos polvo , embueltos en un liento delga-
do, y facalo luego del fuego; en avei-fe enfriado, facarás el liento, y lo ex-
primirás muy bien. Delta niiilura un quarto de hora antes que tome el 
pecho, 6 aya de comer, darás cada mañana dos cucharadillas, y es adaú-
yabls remedio para la debilitación del eftomago. 
Otro- remedio. 
Toma de galia mufCara veinte y dos granos, de mirra tres granos, 
todo hecho polvo , mézclalo con tres oncas de agua de rofas coloradas. 
Da-
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Darásle Jefto cada mañana, como de io paífado , que hará notable pro-
vecho^ porque la galia mnícara, por razón de los avomaticos, que m ella 
eneran,' confortara el eftomago, y la mirra quitará la laxidad, raleza, y 
debilitación, y corroborará. 
Por la parte de afuera podras ayudar también a la comortacion , y cor-
roboración del eftomago, poniendo fobre el un liento mojado cu el 
azeyteque íc fígne. 
Toma de azeyte de agenjos, de azeyte de almaíHga , y de azeyte de 
membrillosjcada dos on^as, mézclalos. Con eílo, mediante el favor D i 
vino, hallarás buen fuceíló. 
Otros remedios, aísi ungüentos, como eraplaftos, aguas, y cofas qu^ 
fe podrán tomar por la boca , hallarás en nueftros Experimentos Mecfe 
•eos, en el capitulo de la crudeza del eftomago,. 
Cap. X X X I X . DeiosSavmioms* 
CA ufan tan exeefsivo dblot, inquietud, y difgufto los favañones, que ' en el Invierno fe hazen en los calcañares, y en los dedos de los pies, 
y manos con el frió, que no dexan repofar, ni tener huelgo á los niños, ni 
á los de edad provena,. La cauía de ellos es, el grande frío que conjela ia 
fangre, la qual defpues podreciendofe, cauía comezón ,• porque el vapor 
acre, y mordaz no halla falida ; y paflándo adelante el exceílo en podrecen 
fe, encendiendofe calor íbera del orden de naturaleza, exulcera la carne 
que le eftá cerca,. Para curar, pues, los íavañones, conviene ver íi eftán ul-
cerados, o no. Quando comíen(pn,y antes de uleerarfe, al tiempo de em-
bolver, y empañar la criatura, aísi á las noches, como á las mañanas, pón-
ganles pies, y manos, que tuvieren íávañones,enagua caliente, quanto pu-
dieren fufrlr, y alli los detengan buen rato, que con folo eftó curarán. Aísr 
nos lo enfeño Galeno , cu el comentario de la fentencia veinte, y dos del 
libro quinto de los Aphoriímos de Hipocratesr. 
Paulo Egineta dize, que la agua fea- de mar, o agua en que ayan cocido 
azelgas,6 lentejas, ó yervas,© raizes de gamones; y que defpues de averíos, 
tenido en el baño, y lavado los favañones,.que pongan íobre ellos las leii-
tejas cocidas, y majadas, y con buen vino, traídas á modo de craplaftos 6 
que les pongan higos paíiádos-, con azeyte majados, o unemplafto-iie-
cho de iguales partes de harina, y de axeve con vino. 
El milmo Paulo Egineta trae de Marcelo un ceroto , para poner íobre 
los íavañones ; hazeíe en ella manera.. 
Toma un nabo muy grande, y recio, excávalo de fuerte, que dentro del: 
cojan feis on^ as de azeyte de lentiíco, de cera dos oncas i deípues atiuni el 
^abo con i * cubierta que le quitatte, de tal m^ner;^  qnc no fe puede vmec 
¿ófas: 
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cofa: ponió afsl á cocer e» vafo doble con agua de mar, 6 en agua Talada, 
de la qual fe confervan los pefeados, o en cocimiento de altramuzos. Def-
pues de cocido/acalo del fuego, y con aquella agua que ha quedado, lava-
rás los favañones : defpues enjúgalos, y con un poco de ceroto frío, que 
hallarás dentro del nabo, úntalos muy bien. 
Otro remedio. 
Toma de vino blanco una libra, de axeve una on^a, cueza todo junto, 
y defpues fomenta, y lava con ellos los favañones. 
Otro remedio. 
Lava, y fomenta los favañones con cocimiento de altramuzos; defpues 
Untalos con ungüento hecho de miel, y de alcrevite. 
SI eftuvieren ulcerados, podrás ufar del ceroto de la cera, y del azeyte 
de lentifco, que es de Marcelo. 
Otro remedio; 
Toma de Incienfo, y de axeve cada una dragma, de minio una dragma 
y media, de refina terebentina media on^a , de derretido de puerco una 
01193; mezclefe todo en fuego blando, y con efte ungüento untarás los fa-
vañones. 
Otro remedio. 
Toma de Incienfo , y de axeve cada media dragma , de ungüento de 
minio una on^a, de azeyte de lentifco media on^a, mézclalo todo, y unta 
con ello los favañones. 
Ungüento de un empírico, que ¡o trae Vega en f u TraBica, 
Toma de litargirlo, de incienfo, ydegingibre, cada una dragma; dé 
cera, miel, y azeyte cinco quartos , ó por mejor dezir , lo que fuere ue-
ceííario para traerlo á modo de ungüento , con el qual untarán los fava-
ñones , que es muy bueno para ellos : firve también para las grietas de 
pies^manos, y labios. Pero fi allende de eftár ulceradas, eíluvieííen fle-
monizadqs, untarlos has con el ungüento que fe figue. 
Toma de azeyte tres on^as, de fevo, y de hiél de baca quatro 011935 de 
cada cofa, de litargirio dos on9as, de pez griega una on9a , y tres drag-
mas, de miel dos on9as,mezclalo todo, y untarás con ello los favañones. 
REMEDIO D E L BOLO ARMENO , PARA LOS CARBUNCULOS, 
muchas vezes experimentado. 
Toma de Bolo Armeno, hecho polvos, lo que bafte, mezclefe con upa 
yema de huevo; todo lo qual eílenderás fobre un paño fútil, y lo aplica-
rás 
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rás á la parte mudándolo tarde, y mañana. Por defeníivo pondrás en las 
partes circnnvezinas unos paños delgados , mojados en el baño de agua 
de malvas, con algo del aguarofada, y efcabiofa, y un poco de vinagre 
rofado, y de polvos del Bolo Armeno, fegun fuere la cantidad del licor, 
en donde has de mojar los paños. 
También tomará el enfermo por bevida efpecial, el agua de eícabio-
fa, u de efcor^onera, con uno, ú dos árlenlos de los polvos del Bolo Afci 
meno. 
La dieta, las mas vezes (porque íiempre no es aguda enfermedad el 
Carbunclo) fea fútil, por lo que enftño Hipócrates l ib . 1. aphorif. 4, 7. 
y 10, haña que fe ayan remitido los íinthomas que fobrevinieron. 
Efcoltos fobre la curación. 
Suponiendo lo que es común á todos en lo efpeculativo del Carbun-; 
culo, folo diré en lo praáfcico alguna cofa de lo mucho que ay que íaber, 
para el deVido nlodo de curarlo, y no errar en la adminiñracion de re-, 
medios, que por varios , y graves íinthomas , que pueden acontcer , fe 
deven ufar, defpues de aver hecho juizio de fus caufas entre si. Digo , 
pues, que el remedio del Bolo Armeno, eftá muy admitido de los Padres 
de Ja Medicina , y de otros muchos graves Autores , que conociendo fu 
eíicazia lo ufaron, experimentando felizes fuceífos de fu devida aplica-
ción : unas vezes fangrando, por fer la fangre caufa coadyuvante, ó caufa 
Jine qua noriy otras dexando de fangrar, por las razones contrarias. Digo 
eño, porque no prefumas (como muchos dizen) que con eñe remedio no 
es menefíer fangrar. Cofa cierto indigna de dezirfe. Bien fe conoce h^ 
efíudiado poca Lógica el que eíío dize, y que no fe acuerda, 6 (por me-
jor dezir) no fabe el modo racional de curar, que tanto deve faber qual-
quiera, que en las obras de la Medicina quiera vivir feguro de concien-
cia, y tener felizidades muchas, que igualen con fus defeos.. 
N i vale nada el dezir: Señor, yo he curado felizmente á muchos con 
éfíe remedio, íin fangrar ; para aííegurar por cierto, el que no es meneñer 
fangrar en el Carbúnculo , que fe ufe del dicho remedio ; porque el que 
algunos fe curen fin fer menefter fangrar, depende de muchas cofas , que 
Jiazen afsiílan algunas condiciones particulares , é individuales en algu-
nos, que no afsiften en todos. A quien niegue e-fta verdad, no es menef-
ter convencerlo con razones , fino es dexarlo con ú vale del Poeta, que 
dize afsi : Adverfus felem quiloquitur, non eji v i r probus; 6 fi no con 
el de Galeno lib. i . de íraétur. coment. i . cap. 5?. q-ue afsi habla t Refefii 
non debenty fed contemnt, quee prorfus ftulta exíftunt. Porque dezir 
eflo es oponerle á la luz del Sol Lógico, que manifiefta, el que áe tm an-
tecedente contingente, no fe puede faar confeqLiencianecefíaria. Con-
tin-
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tingente es el no fangrar en un Carbúnculo, porque puede fer necefTano» 
íi la fangre es caufa coadyuvante, 6 caufa J im qua nen del Carbúnculo. 
De eñe antecedente quieres inferir una confequencia neceflaria, de que en 
los Carbuaculos, que fe ufe del dicho remedio, no es mcneíler fan-; 
grar? No te acuerdas de lo que canto á Galeno Corncllo Cclfo en eíle , 
yerfo? 
Dlverfos , divsrfa juvant, non ómnibus tf&kf 
omnia convcniunt, res prins aptanocet. 
• Y ílquiei-ajno fabes lo que dixo Hipoc.lib. de flatibus (que ya es común 
á todos) quandodixo : Ñeque único calepodio pojfumus omnes cdcere\ 
como lo enfeño Galeno lib. I T . methodi: Non poteft dart medicamen-
tum quod curet omems ¿egreditudines. Mucho me admiro. 
Afsimeímo es faltar gravemente á la mechodo racional de curar , que 
enfeñó Galeno , el quai , hablando del modo de hallar los remedios, en 
el l ib . i . metho. cap. 4. dize afsi : Inftitutum ejfe habere fermonem de 
remedijs , qua non expertentia, & amhgifmo; fed methodo , & per 
indicationem inveniuntur* Lo qual prueva Arirtóteles 2. priorum, cap. 
de indudione, en donde dize : Methodum habere formam Jillogifmu De 
donde como fea verdad , que methodo es lo que procede de lo univeríal 
á lo particular ; y íiendo afsi, que no ay filogiímo que no eíié fundado era 
aquel dialéctico principio : Dici de omni, & diei de nullot, fale la con-
fequencia legitima : luego la experiencia no pertenece á la methodo, pues 
folamente procede de los Angulares. Afsi lo enfeno el mefmo : IntelleBus 
de unwerfalíbus^fenfus vero de particularibus eft. 
Es menefter, pues, amas de la razón unlverfal, el que afsifta la par-
ticular, y efpecifica, para adminiftrar con methodo racional el remedio. 
Por eíío dixo bien el Filofoío : Serrno univerfdis , neminem dotium fa-
ci t , nif i in particularibus fe exerceat. Lo qual fignificb tanjbien Gale-
no lib. ad TraCibulum , cap. 18. quando dixo : Quod ab[pecifico affe-
£ius indicatur morborum expuljío* De aqui inferirás. 
Lo primero, que para curar racionalmente el Carbúnculo , esmenef-
tcr confiderar quatro cofas : Primeramente la urgencia , y á efía en pri-
mer lugar focorrerla, no olvidándole de los demás indicantes. Lo fegun-
do , la caufa , ala qual (fi no ay urgencia) has Ve favorecer en primer lu -
gar. Lo tercero, \zcmid.J¡ne quanon, ó impL'dimtntos ; los quales (íi 
eílán prefentes) impidtn la perfeda curación de la enfermedad. Lo quar-
to, la enfermedad. Deíto puedes cok gir, el que unas vezes fe comenta-
ra á curar el Carbúnculo con ren edios precaatorios , otras con remedios 
curatorios : íegun fuere, y en qual de dios , fe reconozca urgencia, íi la 
huviere,para comentar la curación de allí. 
Lo fegufido inferirás, que pudiendo fer el vicio de la caufa diverf^ 
di-
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diveríb fera también el remeaio 7 que á efta fe le devt. \ Y afsi, fi el vicio 
es una aduftlon preternatural de la fangre convendrán los atemperan-
tes inhibklvos de la podredumbre , como enfeñó Valles 5. epidem. fol. 
^7 5« P3§- i * co1' 2* Vfta atemperatione emendmtur. Si es una torrefa-
eion, y aduilion del humor bilioíb , convendrán los atemperantes, y 
humedanres , no dexando del todo los que inhiben la podredumbre. Si 
es una exuftion árida de la melancolía, convendrán los moderadamente 
calientes , y mas humedantes, mezclando algo de los que inhiben la po-
dredumbre. 
Lo tercero, que fi una plenitud es caufa coadyuvante del Carbúnculo, 
fera neceíTaria la fangria , como también quando es caufa fine qua, non% 
que de otro modo es impofsible curarlo , como lo dize aquel principio, 
per fe noto : manente caufa, non tollitur effediids, Y íi te parece que no-, 
réfponde : Si alguno enfermara de un. Carbúnculo , y en efte mifmo hu-
viera una plenitud de fangre , univerfal, o particular , la qual fuera cau-i 
fa coadyuvante, o impedimento para curarfe el Carbúnculo , qué harias>; 
Dime , te ruego , por ventura con el dicho remedio del Bolo Armeno, 
ú otro femejaute , aplicado al Carbúnculo , quitadas la plenitud de 1^  
fangre? Y últimamente te íuplico me digas, qué otra cofa ay,. que ma^ 
prefto, y con celeridad haga depoíicion de una plenitud univerfal, ó par-n 
ticular de fangre, que la cifura de la vena? 
Si dizes á lo primero (como fe deve dezir) que fangrar : luego es fal-
fo el dezir, fin fer mensfler fangria , abfolutamente hablando. Si lo-
contrario , acuérdate del contra principia negantes, que afsi no tendré 
yo que dezirte, y fabré por verdad el que tecum non efl arguendum ,. falfo 
es , como he dicho , pues fe aparta de toda buena Filofoña, y methodo 
racional de curar , como verlas, fi no fuera por ofender á los dodos, en 
muchas demofl-raciones r que fácilmente haría, como qualquiera (íín 
faber mucho) lo hará. De lo fegundo, y tercero que te pregunto, no ha-
blo mas; porque no puedo creer, que aya quíen diga lo contrario, de co-
fas, que todos faben fer afsi. 
Lo mefmo has de enrender de la purga pues cierto es, que íi una ca-
chochimia es caula coadyuvante del Carbúnculo,, o cmSx fine qua nont 
que no podrás curarlo íin hazer depoficion de ella. 
Ni píenfes , por lo que he dicho , que fe aya de fangrar ííempre ; por-
que lo mefmo que he dicho, buelvo á dezir aora. La razón demonílrati-. 
va evidente, y clara, de una, y otra conclufion, es la figuicnte : Ei íáii-
grar, o no fangrar , depende de aver indicante verdadero de la fangriaj,, 
fin impedimentos que la eñorben, ó no averio: en el Carbúnculo, v. g. n i 
fiempre fe halla efte indicante fin impedimentos, ni íiemprc dexa de hito 
liarle j Luego en el Carbunclo, v . § . ni fiempre m fe ha- de fangrar 
rú 
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nifíempre fe ha de fangrar. Repara en la materia próxima , y remota 
del filogiímo , y en la forma modal, y de figura , y verás el provecho, y 
utilidad del filogifmo al ojo : Tanto ex v i forma , c\\x2S\\.o ex v i pradi-
catíonis, que mas (íegun enfeña el Arte de íilogizar) no puede llamarfe 
útil ningún otro filogiímo : y defpues que eflb ayas hecho, me dirás : Si 
poteft D a r i i ; que aísí fe llama el filogifmo, que todo lo puede. 
Lo quarto que inferirás, es, que atendiendo últimamente á la enferme-
dad, que es el Carbúnculo, eftán condenados los conco<5torios, y fupu-
rantes ; porque como dize bien Peccecio , y con él el do¿tifsimo Daniel 
Senerto : Carbumulus putrefeendo, femper fe rp i t ; íiendo afsi, que con 
la hume&acion aumentan la podredumbre , y corrompen la carne. Afsí 
lo enfenb Domingo Sala, de peñe, pag. 13. y íi fon emplafticos , oclu-
yendo caufan el mifmo daño. 
Por cílo, íi el Carbúnculo aparece con graves finthomas, y la parte 
entumecida eñá con mucho fervor, y dolor, feria mejor no aplicar los 
repelentes ala parte, como dize Epipha. Ferdin. ñift. 100. hafta que ef-
t tn remitidos, como lo previno Guiñe, de peñe, diff. j . cap.5. y afsi tam-
bién, eílando el Carbúnculo en alguna parte ignoble, como fon las glán-
dulas, &c. Porque es mejor que padezca efta , y no una parte principal, 
por varias razones, que todos faben. Como también íi fuere originado 
de un movimiento critico de la naturaleza , confiderando lo que enfeñó 
Hipoe. i.aphor. 20. Quícjudicantur, & judie ata funt, &"€, Será me-
jor confiderar el movimiento, que no turbarlo, é impedirlo, porque no 
caufe moyores daños retrocediendo á las partes de adentro : por lo qual 
conviene con Gal. Senerto , en que para que el humor no retroceda, fe 
han de mezclar los repelentes, con los que digieran. De donde conoce-
rás, que los remedios que al Carbúnculo íe han de aplicar, han de fer con 
actividad detergentes, exicances, yrefiftivos á la podredumbre, como 
dogamente eníeñaron Oracio Augen. y Fabri. Hildano, y otros muchos 
graves Autores, que íiguieron á Gal. 2. ad glaucon. cap. 5). 
De todo lo dicho afsi notado , y fuponlcndo el que pocas vezes dexa 
de hailarfe malignidad, afsi en la caufa antecedente del Carbúnculo, co-
mo en la conjunta, por cuya ocaíion mueren los mas ; fe conoce clara-
mente fer muy al calo el remedio del Bolo Armeno para curarlos, apli-
cado á la parte, y dado en bevida. Porque fi atendemos á la caufa ante-
cedente , que. las mas vezes es la fangre férvida , y malignamente aduüa, 
por cuyas alteraciones degenera en melancolía preternatural (materia 
próxima del Carbúnculo) hallaremos la indicación de contemperar con 
medicamentos inhibitivos de la podredumbre, y opueftos á la maligna 
qualidad de la fangre ; para lo qual es poderofo remedio , tomado en be-
vida, del modo dicho. Eíte es el que (por fer trio en primer grado) mo-
de-
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deradamente contempera. Efte, el que (por fer feco en tercer grado) 
con aaividad detiene los trenos, en el curio acelerado del cavallo defen-
frenadodela fangrienta, y maligna podredumbre : efteelquecon in -
dezible valentía, vence áquantos malignamente fe oponen al princi-
pio de la vida , confervando la fangre, teforo de ella , como reíiftiendo 
con esfuerzo varias alteraciones, que amenazan la muerte. De efío es 
teíb'go Galeno lib. fimpl. medie, pues dize afsi : I n illa magna pefíe, 
qu£ JtmHis fu i t ei qua Thucydidis tempore grajfata ejiy omnes qui hoe 
medicameñ biherunt hrevi curati funt ; quibus autem , nihil pro f u i t % 
omnes mortui f u n t , nec aliquo alio medicamine curari potuerunt. De 
donde aparece claramente , el que folamente á aquellos, que eran incu-
rables , no les aprovecho nada el tomarlo ; por los quales cantó muy 
bien la Efcuela Salcrnitana : Contra vim mortis ^ non efi medicameñ in 
hortis; pero todos los demás, que gravemente enfermaron, comprehen^ 
didos de la maligna pefte, en breves dias fanaron. \ 
Es también teftigo de grave autoridad Amato Luíitano cent. 1. curat. 
tfj. en donde hablando de los extremos remedios, páralos que ya lle-
gan á bever la honda de la muerte, dize afsi : Sed quibus corpus alget 
eb febris malignitatem , Balus Armena orientalis {quena terram lem-
niam , alias appellant) cum vino generofo , Ú* aqua rofacea , aut cum 
earnium fucco , aut alio liquore exhibitay efficax auxilium , expertum 
éft, Bafta lo dicho para el intento, porque feria largo el dezir las expe-
riencias felizes que de él fe han tenido. 
Si atendemos á la caufa próxima, y conjunta del Carbu*ncuIo, que las 
mas vezes es, lo que ha llegado á la parte de la porción mas crafa de la, 
fangre, que (en virtud de las alteraciones que padece) paíía á fer bilis 
atra , y cfpecie de melancolía preternatural (como enfenó Galeno 2. de 
febr. cap. 9.) fe hallan dos indicaciones , la una de refrenar , y detener 
el fluxo con intercipientes , y defenfivos , pueftos en las partes vezinas, 
para que afsi fe guarden ellas, y moderen el movimiento acelerado de 
la fluxión ; para cfto fe aplicarán los paños mojados , como arriba qne-
da dicho, que íoti muy al cafo. La otra de vencer , y caftigar lo que ha 
fluido á la parte. Y como efto haze mas daño con la malignidad , 'y ve-
neno putrefadivo que tiene, que con lo quanto 5 de aqui es, que ei re-
medio dicho del BoloArmeno, con la yema de huevo, aplicada á U 
parte, es eficaz remedio. 
Efte mixturado con la yema de huevo , es el que conadividad deter-
ge, exka, yrefifte á l a podredumbre; deterge por la yema de huevo 
pues (como dize Celfo l ib. 5. cap^) cruda participa la virtud nma¿ 
tona, y deterfona, por cauía de fu lubricidad (como trotó bien d dodo 
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Pedro Miguel de Heredia tom. i . de febr.) juntameiíte es anodino 
apacible, porlaporeion de humedad aera, y pura , que participa , no 
aquea, y putredinal, porque eña dañarla, como queda dicho arriba, 
condenando los íupurantes en el Carbúnculo. Exlca, y reíifte á la podre-
dumbre por el Bolo Armeno, del qual arriba hemos hablado , atendieñ-
dc*a la caufa antecedente. De todo eño, pues , fe maniheíla el que haze 
cfte remedio , las mas vezes, todo lo que ay que hazer en la curación del 
Carbúnculo, como conocerá el que contemple lo dicho. 
Por lo qual, unas vezes no 1er meneikr faxas, por eflár vencido el 
mayor peligro de la parte (para loqual podian fer provechofas) y íec 
fácil de vencer lo que queda. Aunque no dudes, íi no es que algunas ve-
zes íerán meneíler , para que aísi corra con mas feguridad la curación de 
lo particular, quando la materia que eílá encapada en la parte , es mu-
cha, udenfa; por precepto de Rafis, acordándote de Galeno n . meth. 
cap. I O . Tumquod retentum efl evacuetur , Y en otros lugares 
que lo dize ; pero íi el Impetu del humor es vehemente (dize Senerto) los 
medicamentos atradorios , como fon las ventofas faxadas, no ion fe-
guros ; porque corre riefgo ^  que de la demaíiada atracción fe aumenten 
los accidentes, y la fiebre fe exafpere; por lo qual en efte cafo aplicarás 
con dicho Autor , cofas que moderadamente repriman, y digieran , co-
mo he dicho en la quarta ilación. Y quando (por fer mucha la maligni-
dad , y ir íerplendo) ayas de defahogar prontamente la parte , y dar 
libre éxito á las materias contenidas, que coníigo llevan la malignidad, 
y veneno putrefa<5livo del Carbúnculo, por lo mucho que de ellas fe pue-
4e temer; y afsi ferá también al cafo la uftion, fegun el confejo de Celfo, 
cjue para eílo dize , es el primer remedio el cauterio : ydeEpipha. Fer-
din. hiftor. IOO . Porque íi bien fe mira, tan eficaz remedio es, para 11-
brarfe de algún enemigo, que efta pueílo en alguna parte , el echarlo fue-
ra de ella, luego que fe fíente ofendida del ; como lo pueda fer el darla 
armas , y fiier^as, para que con tiempo llegue á vencerlo, y echarlo fue-
ra de ella. Si no es que antes bien dirá quaíquiera, que es mejor eíUr fin 
enemigos , que-aver de vencerlos , quando fon de grandes fuerzas , por 
el riefgo á que fe expone el que los ha de ganar. Siendo aísi , el que en-
trambos remedios fon (en fu devida ocafton) efícazes para vencer la en-
fermedad del Carbúnculo. De todo lo que hafía aquí fe ha dicho, fe de-
ducen los figuientes Corolarios. 
Corol. i . Confiderando el vicio de la caufa antecedente , por el qual 
llega á fer caufa conjunta del Carbúnculo , jamás es ncceííaria la fangria. 
No vale el dezir , que por razón de la fluxión (aunque no fea por el vicio 
¿elawufa) ferá neceflaria la fungria j porque como efta depende, y fe 
ori-
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origina del vicio de la eaufa , de aquí nace, que el re medio , que cura el 
v¡V^ de la caufa , coníiguiei'itemente haze parar la fluxión preternaturaU 
afsimiímo íe entiende de aqu í , que para íiftir una fluxión , ay muchos 
remedios, correípondientes á muchos vicios, porlosquales la cania fe 
mueve pre'ternaturalmente ázia efta, o la otra parte : y. g. fi fluye por fer 
mucha en cantidad , convendrá la íangria i fi por eftár dañada de un hu-
mor cachochímo, la purga : Ct por tenue, los incrafantes : fi por fer acre, 
caliente, y mordaz , dos contemperantes , y los que reprimen, y detie-
nen la naturaleza mordaz del humor y afsi de los demás la contrariedad, 
como nos enfeñó Hipocr. lib. 2, aphor, 22. Quicumque morbi ex re~ 
plcBione fimt r mrat evAcuatio ; & quicumque ex evacuatione , re-
pleBlo , <& aliorum cmtrarietas, Y Galeno mas largamente en el comen-
tario lo demueftra. ' 
CoroL 2. Atendiendo á la caufa coadyuvante, 6 fine qua non, que pue-
de tener, es falío el dezir abíblutamente , fin , 6 con necefsidad de fan-
gria, como queda demonftrado. 
Corol. 5. Hablando de la caufa próxima, y conjunta abfolutamente, 
no fe puede aíTegurar con, ó fin fer menefter faxas. 
Corol. 4. El remedio del Bolo Armeno, para ios Carbúnculos, es mujr 
al caíb tomado en be vi da, para fatisfacer las mas vezes al vicio de la cau-
fa antecedente, por el qual fluye á la parte para fer materia conjunta del; 
y aplicado en íu devida ocafion á la parte de afuera para vencer , y cafti-
gar el vicio de lo particular, y conjunto. f 
Corol. 5 . Por razón de la fluxión á la parte , fin hazer examen del v i -
cio de la caufa, por el qual fluye, no fe puede fangrar, 
Corol. 6, Algunas vezes puede fer tan benigo el Carbúnculo , que con 
folos los remedios, que hazen caer la efeara (como fucede en los caute-
rios potenciales) íe cure felizmente. Aísi le fucedio á Dionifio Pomater, 
do&ifsimo Cirujano de Mompelier , por tres vezes, en las quales no ad-
virtió fiebre, ní grave accidente alguno ; de tal fuerte, que (dize) no dc-
xavan íus empkosy los que los tenían. El uno ocupava la pierna izquier-
da, el otro la cerviz, y el tercero la palpebra inferior del ojo izquierdo. 
Corol. 7. y mas importante. Algunas vezes es menefter mucho cuida-
do , y atención en la execucion de remedios , quando al Carbúnculo ío-
brevienen acelerados, y graves finrhomas, para que la ocafion de los re-
medios íe advierta ; lo qual, como conviene, no lo confeguirán los que 
no lean Filoíoíos grandes, y mucho menos los que los etedo^ fecunda-
dos , y accidentales , que en el Arte Medica fon inumerables , no lepan 
oe los primarios diílingulr. 
Efto es lo que me ha parecido dezir, de lo mucho que ay que über , 
para 
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para curarlos Carbúnculos, aunque he fentldo mucliono poder dcxír 
mas, por no permitirlo el ¡nftituto de aprobar el Bolo Armeno. Coa 
juña razón lo he hecho , como amigo de la /alud , manlfeílando al mun-
do de los humanos cuerpos que pueden adolecer ; los muchos beneficios, 
que el remedio del Bolo Armeno deve,por lo que ha experimentado en íu 
confervacíon , quando ha eñado ofendida de los malignos Carbúnculos, 
que intentavan deíiruir fu ser , de todos los vivientes íiempre defeado. 
Si algo he dicho, como intentava, no folamente lo dudo , íino es 
que con todo eíío afirmo averio fiempre intentado hazer 
con fuma diligencia. Si algo he tocado en blan-
co de la verdad, darás las gracias 




DE LOS CAPITULOS QUE SE CONTIENEN 
en efte Tratado. 
CApltulo primero, de la Mcthodo de curar las enfermedades de los niños. Contiene como fe devan curar las eacias en-
turneadas, y ulceradas, P a g - j ü » 
Cap. I í . De la curación de las cámaras, • P a g - j i ^ 
Cap, l l í . De qiundo no pueden hazer camaras pag,J40. 
Cap. I V . De la curación del paímo, pag. j-^ * 
Cap. V . De la deíHlacion, y tos, Pa§-Í47« 
Cap. V i . De la curación de la dificultad de aleñar , dicha de los 
Griegos difpnea, 
Cap.VIL De las liaguillas,y vexiguillas que fe les hazen en la bo-
ca, pag.^54. 
Cap. V I I I . De las quebraciilas, y grietas de ios labios, Ibidem. 
Cap. IX. De las apoftemas de ios oídos, y del humor, y materia 
que fale,y corre de ellos, 54. 
Cap. X. Del apoftema, y inflamación del celebro, pag. $ 5 ^ 
Cap. X I . De la hinchazón de los ojos, pag.j 58. 
Cap. X l l . De las nubes de los ojos, pag.j 5p. 
Cap. X I I I . De ios encendimientos en calor, y las calentuiillas, pag. j^r . 
Cap. X I V . Del dolor, y retorcijón de barriga, pag.354. 
Cap. X V . De la hinchazón de todo el cuerpo, ü de parte alguna 
del, m . ¿ 6 $ . 
Cap. X V I . Del efternudar demafiado, (.«^ > P a g ' á ^ * 
Cap. X V I I . De las pápulas, y vexi guillas , que fe les hazen en el 
cuero, y de las que llamamos viruelas, o vcruelas, pag . jóp . 
Para quitar los paños, barros del roftro, y íeñalcs de viruelas, pag.374. 
Cap. X V I H . De la hinchazón de las ingles,ruptura del peritoneo, 
y inflamación de los tefticulos, Pag«j75' 
Cap. XIX. De la hinchazón del ombligo, Pag«378. 
Cap. XX. Del no poder dormir, Pa§ ' j8o . 
Cap. X X I . De la curación del hipo, \PÍ¥ÍIL? ^ 4. 
Cap. X X I I . De la curación de afeos, y de vomito, pag-i 
Para vomito, que procede de caufa caliente, Pag. j p o . 
Cap. X X l l i . De los enfueños, que caufan terror, y efpanto á los 
ni-
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nuiüs, i J Pag-j9r. 
Cap. X X I V . De ia enfermedad dicha, madre de niños, Pag-3P2. 
Cap. X X V . Del afthma, ronquido,y murmur del pecho, Pag-3 PJ. 
Cap. X X V I . Del modo del reducir el inteftino, quando fale fue-
ra, Ibidem. 
Cap. X X V I I . Del tenefmo dicho en CaíUUa puxos,y en Valencia 
ponts, y en Aragón quendos , y voluntades de hazer cáma-
ra, P a g - i í ^ . 
Cap. X X V I I I . De las lombrizes, que fe les engendran en los Intef-
tinos, t pag-iPP» 
Cap. X X I X . De la excoriación, efcaldadura, y fohornoá caufa de 
laurina, - Pag-4r4« 
Cap. XXX. De la epilepfia, que es la gota coral, P¿íg'41 ó» 
Cap. X X X I . Del confumir, y enflaquezerfe, dicho del Autor Ta-
bes, y de otros heétiquez, pag.422. 
Cap. X X X I I . De la perlefía, á que llama el Autor lafsitud, y can-
fancio de miembros, pag.42 3. 
Cap. X X X I I L Del temblor de los miembros, pag. 2 2 6, 
Cap. X X X I V . Del mal de piedra, de urina, y de arenas, Pag'42 7. 
Cap.XXXV. Dc losojos vizcos, y viftabueita, H pag.^o . 
Cap. X X X V K Del la«ílutwcn, <juc ion unas coftrazas que fe les ha-
zen en la cabeza, Pag'4i2» 
Cap. X X X V I I . De la r a n i ^ y tumorcillo duro,que fe les haze ba-
xo de la lengua, • p a g ^ j j . 
Cap. X X X V I I I . De la flaqueza,y debilitación del eñomago, pag.43 4. 
Cap, XXXIX. de los íavañones, Pag«4i 5 • 
Remedio del Bolo Armeno, paca los Carbúnculos, muchas vezes 
experimentad^. 
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